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La  présente  édition du  répertoire  des  actes  juridiques  de 
droit  communautaire  et conventionnel  connexe,  à  jour  au  1er  juin 1971, 
fait suite  à  une  édition provisoire  qui  constituait  un  premier  essai. 
Ce  second  document  a  encore  simple  valeur  de  rodage  de  l'outil 
de  travail.  Il doit  essentiellement  permettre  d'engager  le  dialogue 
avec  tous  les utilisateurs sur  la présentation et sur la fréquence 
souhaitable d'éditions  mises  à  jour.  Nous  vous  serions  reconnaissants 
d'adresser vos  observations  à  ce  sujet  au Service  Juridique  de  la 
Commission. 
Des  éditions  dans  les autres  langues  des  Communautés  seront 
préparées  après  la mise  au  point définitive  de  la présentation. 
Vous  trouverez  ci-dessous,  pour  servir  de  guide  à  ses utili-
sateurs,  une  présentation  du  répertoire  donnant  toutes  indications 
sur la manière  dont  les actes  ont  été  classés.  Sa lecture est 
indispensable  avant  toute  recherche. 
Pour  l'essentiel,  le classement  respecte  l'ordre  des 
chapitres  des  traités. Suivant  en  cela les  voeux  exprimés  par  de 
nombreux  utilisateurs,  la nature  des  actes  (règlements,  décisions, 
directives,  actes autres)  ne  constitue  plus  l'ossature  du  catalogue 
comme  ce  fut  le  cas  pour l'édition provisoire.  Mais  les actes  sont 
néanmoins  regroupés  selon leur  nature  à  l'intérieur des  différents 
chapitres.  De  même,  les actes  communs  aux  trois  Communautés  ne  sont 
plus  rassemblés  en  tête  du  catalogue,  mais  repris  à  leur  place  pour 
chacun  des  traités.  La répétition à  trois reprises  de  ces  actes  a 
paru préférable  à  un  regroupement  obligeant l'utilisateur à  des 
manipulations  supplémentaires. 
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Le  classement  retenu  ne  satisfera pas  tous  les utilisateurs. 
Nous  en  sommes  conscients. 
Mais  ce  répertoire  ne  prétend  pas  répondre  à  tous  les besoins 
et il n'est pas  nécessaire  qu'il  y  réponde.  Il constitue,  en  effet, 
un  des  sous-produits  du  système  automatisé  de  documentation  juridique 
mis  au  point,  en  matière  de  droit  communautaire,  par le Service 
Juridique  de  la Commission. 
Un  tel système  est conçu  pour  répondre  "sur  mesure"  à  des 
questions  précises,  posées  individuellement  par  chaque  utilisateur 
selon le  "profil" qu'il indiquera. 
Ainsi,  celui  qui  aura  besoin  non  d'un répertoire général  mais 
d'un  renseignement  précis  s'adressera directement  au Service 
Juridique.  Il demandera,  par  exemple,  selon ses  besoins,  la liste 
des  actes  concernant  à  la fois  telle et telle matière  ou la liste 
des  actes  à  durée  indéterminée  (ou  devant  expirer avant  telle date), 
une  liste par  bases  juridiques  visées  par les textes  ou  encore  celle 
des  actes  pris sur la base  d'un article déterminé,  celle  des  actes 
d'exécution  ou  modificatifs  d'un  acte  donné,  etc •••  Un  catalogue 
chronologique,  un  index  par  bases  juridiques et autres  dispositions 
visées  aux  actes  sont  joints au répertoire. 
Le  présent  catalogue n'est  donc  pas  un  répertoire  au  sens 
classique  du  terme,  mais  un  inventaire  du  droit communautaire  dérivé 
et conventionnel  connexe  applicable  actuellement  et mis  en  ordinateur, 
à  l'exception des  actes  de  gestion  à  caractère  "éphémère"  du  secteur 
de  l'agriculture.  Il comporte  les critères qui,  tels  quels  ou 
combinés  entre  eux,  permettent,  au  stade  actuel  du  système,  de 
rechercher les  informations  souhaitées. 
A  votre  demande,  nous  pouvons  vous  faire  parvenir  une  note 
sur le  système  automatisé  de  documentation  juridique  en  matière  de 
droit  communautaire  (JUR/978/71). 
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P  r  é  s  e  n  t  a  t  i  o  n  g  é  n  é  r  a  1  e 
L'optique  dans  laquelle  ce  répertoire  a  été  conçu est  exposée 
ci-dessus.  Il est divisé  en  trois parties,  une  pour  chacune  des  trois 
Communautés  (CEE,  CECA,  CEEA).  Les  subdivisions suivent,  pour  des 
raisons  déjà exposées,  l'ordre  des  chapitres  des  traités.  Une  seule 
exception  :  les actes  concernant  l'agriculture sont  regroupés  à  la 
fin  de  la première  partie,  ce  qui  facilite la consultation.  Des 
codes  permettront la recherche.  Ainsi,  par  exemple,  l'utilisateur 
désirant  trouver  un  acte  concernant  à  la fois  la concurrence 
(code  CONC)  et les transports  (code  TRAN)  fera le relevé  des  actes 
portant  à  la fois  les  deux  codes  CONC  et  TRAN.  Par  exemple  : 
Décision  du  Conseil,  du  13  mai  1965,  relative  à  l'harmonisation de 
certaines dispositions  ayant  une  incidence  sur la concurrence  dans 
le  domaine  des  transports  par  chemin  de  fer,  par  route  et  par  voie 
navigable. 
On  trouvera ci-dessous 
- une  table  des  matières  renvoyant  aux  pages  du  répertoire.  Cette 
table  mentionne,  pour  plus  de  clarté,  les articles des  traités se 
rapportant  aux différents chapitres,  mais  il ne  s'agit pas  d'un 
classement  des  actes  selon les  bases  qui  y  sont  visées.  Cette  table 
indique  également les  codes  dont il vient d'être question  ; 
- l'explication des  rubriques et  de  la numérotation  des  documents 
une  liste alphabétique  des  codes.  Cette liste facilitera la compré-
hension  de  la table  des  matières et aussi la recherche  des  actes. 
S'agissant  en  fait  d'abréviations  (exemple  :  TDC  =  Tarif douanier 
commun  ;  CONC  =concurrence,  etc ••• ),  l'utilisateur apprendra très 
rapidement  à  lire les codes  sans  se  référer à  cette liste. 
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Pour  faciliter l'utilisation du  répertoire, il est  indispen-
sable  de  se  reporter  à  la liste alphabétique  des  codes  ainsi qu'à 
l'explication des  rubriques  et  à  celle  de  la numérotation  des 
documents. 
Le  présent  volume  ainsi  que  les  deux  volumes  suivants 
constituent  un  répertoire  analytique  des  actes  en  vigueur.  Un 
complément  à  ce  répertoire  analytique  figure  à  la fin  du  3ème 
volume.  Il complète  la rubrique  ULTREF  de  certains actes  du  répertoire 
analytique  (voir  indications  plus détaillées en  t~te du  complément 
au répertoire analytique). 
Le  quatrième  volume  contient le répertoire  chronologique 
ainsi  que  l'index par  bases  juridiques. 
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T  a  b  1  e  d  e  s  M a  t  i  è  r  e  s 
d  e  s  R  é  p  e  r  t  o  i  r  e  s 
Volume  I  (CEE  sauf Agriculture) 
Répertoire  analytique 
Description 
Principes  de  la CEE  (articles 1-8)  : 
voir dispositions  générales  et  finales 
Libre  circulation des  marchandises 
(articles 9-37) 
Agriculture  (articles  38-47) 
(voir  en  fin  de  la 1ère Partie) 
Libre  circulation des  personnes,  des 
services et des  capitaux 
(articles 48-73) 
Transports  (articles 74-84) 
Règles  de  concurrence 
(articles 85-94) 
Dispositions  fiscales 
(articles  95-99) 
Rapprochement  des  législations 
(articles 100-102) 
Politique  de  conjoncture,  Balance 
des  paiements  (articles  103-109). 
Pour  Libre  circulation des  capitaux, 
voir sous  Libre  circulation des 
personnes,  des  services et des 
capitaux. 
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Code 
PRIN 
LCM,  CTEM 
ETEC ,  TDC ,  UD 
(Codes  ;  voir 
page  7.) 
LCT 
LES,  LCC 
TRAN 
CONC,  AIDE, 
DUHP,  ENTR 
FISC 
RAPL 
CONJ,  BPAI 
551 
31 
572 
120 
166 
215 
220 
249 - 6  -
Description  Code 
Politique  commerciale  (articles 110-116)  PCOM 
Voir  aussi Relations  extérieures 
Politique sociale  (articles  117-128)  SOCI,  FSE 
Pour  Libre  circulation des  travailleurs, 
voir  sous  Libre  circulation des  personnes, 
des  services et des  capitaux 
Banque  européenne  d'investissement 
(articles 128-130) 
Association  des  Pays  et  territoires 
d'outre-mer  (articles 131-136),  y 
compris  l'application des  dispositions 
de  l'article 227  §  2  et  §  3  ;  voir 
aussi  sous  Relations  extérieures 
Dispositions  institutionnelles 
(articles 137-198),  y  compris  les 
affaires statutaires  (article  212) 
Dispositions  financières 
(articles 199-209) 
Relations  extérieures 
(articles 228-238) 
Dispositions  générales  et  finales 
(articles 210-240).  Concerne  aussi 
les articles 1-8. 
Pour  l'article 212,  voir  Dispositions 
institutionnelles,  y  compris  les 
affaires statutaires. 
Pour l'article 227  §  2  et  §  3,  voir 
Association des  Pays  et  territoires 
d'outre-mer. 
Pour  les articles 228  et  238,  voir 
sous  Relations  extérieures. 
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BEI 
DOM,  EAMA,  FED 
0-M,  PTOM 
INST,  STAT 
FIN 
EXT 
DGEN,  IMPL, 
PRIN 
267 
403 
423 
476 
494 
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Volume  II  :  CEE  (Agriculture) 
Répertoire  analytique 
Description 
Agriculture  en  général 
(articles  38-47) 
Aliments  des  animaux 
Annexe  II du  Traité  CEE  (Produits  de  l') 
régis  par  le  règlement  (CEE)  n°  827/68 
Annexe  II du  Traité  CEE  (Produits  hors) 
Bovine  (viande) 
Céréales 
Chanvre  (Lin et) 
Denrées  alimentaires 
Fonds  européen d'orientation et  de 
garantie  agricole 
Floriculture  (Plantes et) 
Forestière  (Législation) 
Fruits et  légumes,  y  compris  les  fruits 
et légumes  transformés 
Grasses  (matières) 
Hors  annexe  II du  Traité  CEE  (Produits) 
Lait et produits laitiers 
Légumes  (Fruits et),  y  compris  les fruits 
et  légumes  transformés 
Législation forestière 
Législation phytosanitaire 
Législation vétérinaire 
Lin  et chanvre 
Matières  grasses 
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Code 
AGRI 
AL-A 
SOLD 
HORS 
BOV 
CERE 
L-CH 
D-AL 
FEOG 
P-F 
SILV 
F-L 
MGRA 
HORS 
LAIT 
F-L 
SILV 
PHYT 
VETE 
L-CH 
MGRA 
573 
604 
992 
763 
606 
633 
832 
682 
687 
920 
989 
718 
836 
763 
773 
718 
925 
1047 
832 
836 - 8  -
Description 
Mesures  monétaires  en agriculture 
Monétaires  (mesures)  en  agriculture 
Oeufs  et volaille 
Pêche  (produits  de  la) 
Phytosanitaire  (législation) 
Plantes et  floriculture 
Plants  (Semences  et) 
Porc  (viande  de) 
Produits  de  l'annexe  II du  Traité  CEE 
régis  par  le  règlement  (CEE)  n°  827/68 
Produits  de  la pêche 
Produits  hors  annexe  II du  Traité  CEE 
Produits laitiers  (Lait et) 
Riz 
Semences  et plants 
Structures agricoles 
Sucre 
(sucre  ajouté  aux  fruits 
Fruits et légumes) 
Tabac 
Vétérinaire  (Législation) 
Viande  bovine 
Viande  de  porc 
Vin 
Volaille  (oeufs  et) 
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voir 
Code 
MONA 
MONA 
0-V 
PECH 
PHYT 
P-F 
SEME 
PORC 
SOLD 
PECH 
HORS 
LAIT 
RIZ 
SEME 
STRA 
SUCR 
TABA 
VETE 
BOV 
PORC 
VIN 
0-V 
878' 
878 
890 
905 
925 
920 
976 
927 
992 
905 
763 
773 
947 
976 
994 
1000 
1038 
1047 
606 
927 
1053 
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Volume  III  (CEEA  et CECA) 
Répertoire  analytique 
1ère  Partie  :  CEEA 
Description 
Missions  de  la Communauté 
(articles 1-3) 
Développement  de  la recherche 
(articles 4-11) 
Diffusion des  connaissances 
(articles  12-23) 
Dispositions  concernant  le secret 
(articles 24-29) 
Protection sanitaire 
(articles  30-39) 
Investissements 
(articles 40-44) 
Entreprises  communes 
(articles 45-51) 
Approvisionnement 
(articles 52-76) 
Contrôle  de  sécurité 
(articles 77-85) 
Régime  de  propriété 
(articles  86-91) 
Marché  commun  nucléaire 
(articles  92-100)  : 
Tarif douanier  commun  et 
Liberté  d'établissement et services 
Relations  extérieures 
(articles  101-106) 
Dispositions  institutionnelles, 
financières  et statutaires 
(articles 107-170) 
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Code 
PRIN 
RECH  1082 
DIFF  1088 
SECR  1090 
SANI  1092 
INV  1094 
ENTC  1096 
APPR  1102 
SECU  1104 
PROP 
TDC  NUCL 
1106 
LES  NUCL 
EXT  1108 
INST 
1114 
FIN,  STAT - 10  -
2ème  Partie 
Description 
Objectifs  de  la CECA  (articles 1-6) 
Institutions  de  la Communauté 
(articles 7-45) 
CECA 
Dispositions  économiques  et sociales  générales 
(articles 46-48) 
Dispositions  financières  (articles 49-53) 
Investissements  et aides  financières 
(articles 54-56) 
Production  (articles 57-59) 
Prix  (articles 60-64) 
Ententes  et concentrations,  atteintes  aux 
conditions  de  la concurrence 
(articles 65-67) 
Salaires et  mouvements  de  la main  d'oeuvre 
(articles 68-69) 
Transports  (article 70) 
Politique  commerciale  (articles 71-75) 
Coopération,  Rel~tions extérieures 
(articles 93,  94,  98).  Protocole  sur les 
relations  avec  le  Conseil  de  l'Europe. 
Convention relative  aux  dispositions 
transitoires. 
Dispositions générales  (articles 76-100), 
à  l'exclusion  de  celles relatives  à  la 
coopération et  aux  relations extérieures 
(voir ci-dessus). 
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Code 
PRIN 
INST,  STAT 
INF,  DGEN 
FIN-,  EMPR 
PREL 
INV,  SUBV 
PRET 
PRIX 
CONC 
SOCI,  LCT 
TRAN 
PCOM 
COOP,  EXT 
DGEN 
1:159 
1179 
1186 
1194 
1196 
1209 
1211 
1216 
1224 
1179 - 11  -
Description 
Définition  de  l'expression charbon 
(Annexe  I) 
Définition  de  l'expression acier 
(Annexe  I) 
Ferraille  (Annexe  II) 
Aciers  spéciaux  (Annexe  III) 
Protocole  sur les relations  avec  le 
Conseil  de  l'Europe  (voir coopération, 
relations  extérieures 
Convention relative  aux  dispositions 
transitoires  : 
Code 
COMB,  ENER 
ROUI,  COKE 
SIDE,  ACIE 
MIN  FER 
FERR,  FER 
FONT,  REMP 
FERR 
ACSP 
EXT 
- Etablissement  du  marché  commun  (§ 8-13)  LCM 
-Aides des  Etats  (§11) 
voir sous  Prix,  Ententes et concen-
trations,  atteintes  aux  conditions 
de  la concurrence 
- Négociations  avec  les pays  tiers 
(§ 14-17) 
voir  sous  Coopération,  Relations 
extérieures et sous  Politique 
commerciale 
- Mesures  générales  de  sauvegarde 
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AIDE 
EXT,  PCOM 
SAUV 
1228 
1233 
1224 
1249 
1196 
1216 
1224 - 11  bis  -
Volume  IV 
Répertoire  chronologique 
- Note  liminaire 
- Répertoire 
Index par bases  juridiques 
- Note  liminaire  .. 
- Index 
1251 
1252 
1586 
1587 -12-
M 0  D  E  D  1  U  T  I  L  I  S  A T  I  0  N  D U 
R  E  P  E  R  T  0  I  R  E  A N  A L  Y  T  I  Q  U  E 
1 )  EXPLICATION  DES  RUBRIQUES  P.  13 
2)  EXPLICATION  DES  CODES  p.  14 
3)  EXEMPLE  DE  RECHERCHE  p.  27 - 13  -
EXPLICATION  DES  RUBRIQUES 
CHAQUE  DOCUMENT  EST  DECRIT  PAR  UN  CERTAIN  NOMBRE  DE 
RUBRIQUES.  CELLES-CI  SONT  EXPLIQUEES  CI-APRES. 
NSEQUEN  NUMERO  SEQUENTIEL  MECANOGRAPHIQUE. 
NUMDOC  NUMERO  CODE  DU  DOCUMENT. 
AUTEUR  INSTITUTION  DONT  EMANE  L'ACTE  (COMMISSION  (COMM), 
CONSEIL  (CONS),  REPRESENTANTS  DES  ETATS  MEMBRES 
(REM) ••• )  OU  PARTIE  A  UN  ACCORD  INTERNATIONAL. 
FORME  FORME  DE  L'ACTE  ANALYSE  (REGLEMENT,  ETC ••• ). 
FTITRE  TITRE  EN  FRANCAIS,  IN  EXTENSO.  SI  EXCEPTIONNELLE-
MENT  CERTAINS  MOTS  SONT  ABREGES  PAR  RAPPORT  AU 
TITRE  ORIGINAL,  LE  PREMIER  MOT  EST  ABREGE. 
FSUITE  SUITE  DU  TITRE,  LORSQUE  LE  TITRE  EST  TRES  LONG. 
DATDOC  DATE  DE  L'ACTE. 
DATNOT  DATE  DE  NOTIFICATION. 
REFPUB  REFERENCE  DE  PUBLICATION  AU  JOURNAL  OFFICIEL. 
LE  NOMBRE  DE  TROIS  CHIFFRES  QUI  SUIT  1JC 1  INDIQUE  LE 
NUMERO  DU  JOURNAL,  LE  NOMBRE  FINAL  DE  QUATRE  CHIFFRES 
INDIQUE  LA  PAGE  DU  JOURNAL. 
LA  LETTRE  'L'  SIGNIFIE  'PARTIE  L'.  LA  LETTRE  1 P1 
SIGNIFIE  1 PAGE 1  (ANCIENNE  PRESENTATION). 
DATPUB  DATE  DE  PUBLICATION  AU  JOURNAL  OFFICIEL,  INVERSEE. 
PAR  EXEMPLE  164/12/31'  SIGNIFIE  31  DECEMBRE  1964. 
REFCLA  REFERENCE  AUTRE  QU'AU  JOURNAL  OFFICIEL. 
MATIERE  CORRESPOND  AUX  DOMAINES  COUVERTS  PAR  LES  TRAITES. 
DATEFF  DATE  DE  PRISE  D'EFFET  (EV=ENTREE  EN  VIGUEUR 
MA=  MISE  EN  APPLICATION  PE=  PRISE  D'EFFET). 
DATERM  DATE  DE  FIN  DE  VALIDITE,  INVERSEE  (COMME  DATPUB). 
L'ASTERISQUE  SUIT  LES  DATES  NON  ECHUES. 
'99/99/99*'  SIGNIFIE  'VALABLE  POUR  UNE  DUREE 
INDETERMINEE'. 
COMMENT  COMMENTAIRE  DE  OU  DES  RUBRIQUES  Y  RENVOYANT. 
CATEX  REFERENCE  A  DES  ACTES  ANTERIEURS  AFFECTES  PAR  LE 
PRESENT  ACTE. 
CITEX  REFERENCE  A DES  ACTES  ANTERIEURS,  NOTAMMENT  CEUX  QUI 
SERVENT  DE  BASE  JURIDIQUE  (  B  =  BASE)  ET  SONT 
VISES  DANS  LE  PREAMBULE  (  V=  VISA). 
ULTREF  REFERENCE  A DES  ACTES  ULTERIEURS,  SOIT  PAR  REFERENCE 
GLOBALE  A  DES  MESURES  NATIONALES  D'EXECUTION  (MNE),  SOIT 
PAR  REFERENCE  SPECIFIQUE  AUX  ACTES  ULTERIEURS  QUI 
AFFECTENT  L'ACTE  SOUS  RUBRIQUE. 
PAR  EXEMPLE  M PAR  369R1234  =  OP  01/01/70 
P  PAR  370R2345  =  JQ  31/12/70 
SIGNIFIE  QUE  L'ACTE  SOUS  RUBRIQUE  A  ETE  MODIFIE  (M)  PAR 
LE  REGLEMENT  NO  1234/69  A  COMPTER  (OP  =DEPUIS)  DU 
PREMIER  JANVIER  1970,  ET  PROROGE  (P)  PAR  LE  REGLEMENT 
NO  2345/70  JUSQU'AU  (JQ)  31  DECEMBRE  1970.  LE  CHIFFRE  3 
AU  DEBUT  DES  REFERENCES  SIGNALE  QU'IL  S'AGIT  DE  DROIT 
DERIVE  (VOIR  PAGE  'NUMERO  DE  DOCUMENT'). 
LA  LETTRE  'L'  FACILITE  LA  GESTION  TECHNIQUE  DE  LA  FIN  DE 
VALIDITE  DES  ACTES  PARENTS. 
CAT= ••  INDIQUE  LE  NOMBRE  DE  REFERENCES  A  DES  ACTES 
NON  REPRISES  EN  ULTREF  (AU-DELA  DE  LA  SIXIEME  A 
COMPTER  DE  LA  DERNIERE).  LES  REFERENCES  COMPLEMEN-
TAIRES  SE  TROUVENT  DANS  LE  FASCICULE  'COMPLEMENT 
AU  REPERTOIRE  ANALYTIQUE'. 
LE  CONTENU  DE  CHACUNE  OE  CES  RUBRIQUES  EST  DECRIT  PAR  UN 
CERTAIN  NOMBRE  DE  CODES  EXPLIQUES  AUX  PAGES  SUIVANTES. - 14  -
CHiUJUt  ,)t!CUr,1ti\JT  f::ST  DECRIT  f-l1\K  Ui\J  CcRT/.\Jt'·-1  1\Jl),·JihRE  ï)ê  K.lJR-
RIOUFS  (VUIR  tXPLICATirli''  •)ES  KlJKR.It,!l_Jf=S  PL\C;t  PR-ECEnF:f\!TF:). 
CHL\(~ilt  ~UbklL-iLJf  CJ~.1TIFr\;r  U\1  Ct:~Tt\Ii'l  I\1Lli'l8Rt  GE  C!JtJES 
t'FCKIV4\!T  LtS  CA~ACTERISTJ.JUcS  i)t  Cdf\()lJr  (hJCIJ~J,f,'~T  f•\llJi·,1F.RF: 
1\lJ  ktP~~TUIRt.  ll\l  TklJUVt=:><r~  CI-tJESSuuS  1_!:1  LISTt-:  t~LPHl\Rr:­
TII~tJF  FT  '"U'1tr<Ii.llJc  PAR  ktli~\~I:)LJf-:S  !H:S  Cll!)tS  llTli_ISES. 
(Sf-:ULtS  LI::S  r<.U•H<Jl.)lJtS  FXPI-<_l,'itëS  ê,\j  CnlJtS  SU1\JT  REPR.ISFS  CI-
AP~tS). - 15  -
E X  P L I C A  T I L1 i\!  d t S  C  C1 11 t S  ( C, U I T r::  ) 
1 )  P l J R  ~ Jl.J U E  N  U  ,\111 r1 C 
Li\  Rlli3RJ(,)Ut  f\!U,•1l)il(  ([\ilJi"lf:l<.:J  Dl=  IHJCLJi"lt\1T)  Rt:PQ.tlt'ilJIT 
CFRTôJ~.IES  CARACTF:RISTIUI.Jf:S  l1i:S  rlUClJ:·1f·\JTS  (i·~ATUkE  ï)t  1_ 1 ~(fE, 
A  f\1  f\1 t  1::  , N  U  1"1 E R  il  LJ  E  L 1 AC T E  t\ t  J  J CJ U R  ,\J A  L  U  ï-=  F I C J c  1_  tl U  [\)1) 1 11  F R n 
CJ  • ;\ R  T I C L f .: t TC  • )  <;  r1 l J S  F  1.1 R  "·1  f:  U  E  C  LlD E S • C:  ~  lJ X  - C I  11 f'' T  l  A  ~·1 F  1'11  t 
S I G  i'J  I t=  I CA  1 I lli'J  il  A  :\J S  D 1 Al J T R t S  ~  U R  ::<.  I (J LJ  t  S  CA T t: X ,  C I T t X , 
l.ILT!.)EF. ••  . 
l 
lA 
1AU57 
l1\057-P2 
l.A PJ 
lA PP 
lE 
1E057 
1E057-P2 
lEPJ 
lEPP 
lF 
1F010-P2 
1 F PJ 
lK 
1K058 
lKO?~-P4 
lKCDT-Po 
lKi\13 
l K PJ 
1 K  PP 
T  r< A I T f S  C Il  i\1 S T I T  l J T I t= S  D  t: S  C  t H"1 f··'lll i\j A  lJ T t= S 
T  RA  I TF:  I !\! S T I Tl. J A  ''1 T  '- A  CU ,•i t-A t li''J tl 1  J T E  tl  J R  1 1  P F: E  f\1  !\] E  1) E 
L 1 E  f\!  f.=  R  (; IF:  AT r  ),'v1  I (JI J t:  ( Eu kAT Il .JI  ) '  FA I T  A  R  rJ M  ~  ,_ E 
2 ~  f"t A R  S  1 9 5 7  ( T R  1\ I T t  t-: U  r<.  ~ T  t J  rv~,  ) 
T RA  I Tc  E:  LJ RAT 1  lt"l  ART I C  1_ t  ~ 7 
T R t\  l T t:  f:: lJ R A  T  i H  A  R T I C  1_ t  "-:J  7  P b ~ A  GR A  P Hé  ? 
PkflTflCtlLF:  SUR  ,_r:  ST/\TUf  i)C  l_t\  CnlJR  11t  ~ltJ<::TJCr: 
[) 1:::  L A  C f l ,v,,'!Jl 1  l\) l\ U  T c  t= 1  J R  Cl P t t: f\1·\l t  f) r:  1_  • c  i\) E R  G I E 
A  T  11 tJ)  I iJ lJ t: 
Pkl1TtlCf.lLF  SlJ><.  l_êS  PK.l\/ll_f:I~ES  ~T  JM!v"ttJ,\JITF~  nF: 
LA  Ct')f"'~'1LJf'!AlJTt  éUR11PcEI\I1~t  ')c  l 1 cf\JERGIE  ATfF"l IOlJI: 
T R  t\ I T E  I 1\1 S T I T  1  J A  l\i T  '- A  CU ,.p·il t J ~~A l J  T t  E C  llr\J r  J!v,  I 0 t J F: 
F. U  r<_ t l Pt  E  1\J 1\! E ,  F A I T  A  R  LJ  f~ E ,  '- t  2 5  ,._, A  R S  l g '5 7 
(TR_ATTF  CFt) 
TRAITE  CEE  ARTICLE  57 
T k A I T E  C E E  A  R  T I C  1_ t  "-:J  7  P AR  1\ (; R A  P H  1:::  ? 
Pk  CJ T ne IlLE  SUR  1_ t  S rAT LH  Dt  1_ A  CIl UR  1) t  ,J l J S T I Cf 
[; t  L  11.  CD (v',,vlt J  i\J A  lJ Tt  E CCl i'l Cl  fv1  I () l J c  EU Rf l P ft: ·\J r\l E 
P R  lJ T  Cl C  r1 L E  S lJ R  '- t S  P k I V I L E G  E S  E T  I f"' f''i IJ ''J I T F: S  n  F 
L  A  C n  iv\ i' 1  U  i\l A  l  J T  F.  t C  f l  1\J llr'!l I 0 U t  t lJ R. l J P t ~  1\l ;,1 t 
T kt\ l T t  I 1\! S T I T  LI A  1\J T  lJ i -.J  C  LH S t=  I 1_  lJ  '' I (,)l 1  t  t T  U \l t 
C U  ~'~ ~·1 I S S Hli\1  LJ 1\!  I \J lJ t  [) t S  C  Ll M  •~Il J  f\1 A  U  T t: S  t: l J K. f l P F:  F:  "1 1\' f\! E S , 
FAIT  I'J.  KRIJXcLLt:S,  Lf  K  AVR.IL  196S  (TR_ôlTt:  nF 
f- U  S I ll,·~  ) 
TkAITE  UE  FUSION  ARTICLt  lU  PAR~GRA~rlF  ? 
p k u  T Il c  n  L E  s  LI R  u: s  p R I v I 1_  F G  t: s  F T  L-'1  v'1  LJ  1\]  I T F s  r) F s 
C U  r11  ''1 U  i'J A  U T E  S  t l J R  (  1  P t: c  1\J 1\J E S 
Tk11ITE  If\ISTITtiA!\JT  ,_,\  CClr•i;\1lJ,lAlJTt=  ElJ;<.llPEf:l\1;\1~  1!'.1 
C ri  A R  ~  :1 f':  E T  11 E  1_  1  11. C I E  K.  ,  F l\ I T  f',  P A  R I S  , 
Lt:  lA  AVRIL  1~51  (T~Aifc  CfCA) 
TRAITE  CfCA  A~TICLF  5H 
TRAITt  CtCA  A~TICLE  ~H  ~ARAGRAPHE  4 
C u ''' V  E  i'J T I rJ ;,J  R E L t\  f  I V  E  A  lJ X  n I S t.J  1.  l 5- I T I r  J 1\J S 
TkAI\JSITUIRES  (CECA)  PARAGRAPHF  A 
Ai'-l·'ltXE  3  filJ  TR.AITt  CFCA 
P R  1 J T r  J  C r  1  L c  S  U 
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(Ut  Lt\  CFC/\) 
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li CC f l RD S  l) IV r: R S 
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R  E  D E  C t R  TA  I 1\J S  A  C  C U R  D  S  '"' l J  L T I L A  T t R A  U  X  S E  1_  Cll\J  1_  E S  C  nD E S  0 U  E 
L 1 U  '''  T  >:<. rJ UV E R  tx  C I -A P RF. S • 
• ••••  1./Af-=SUU 
ARG 
AUS 
AUT 
f-\Rt 
kI p ,.,, 
CAi\J 
CCR 
CHILI 
CHI ''lE 
CICR 
CLlR 
DAI\)' 
EA1v'lA 
ESP 
ES TAF 
FAt_l 
FI  r·.J 
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If\J 1) E 
I RA,\J 
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I SR 
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LI K Af\ 
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niT 
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PtR 
Pl\lùR 
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p J'\ u 
SUE 
SUI 
TUR 
lJK 
lJR.U 
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YUU 
AFRIOUE  tJlJ  SlJ1J 
A  R  G  E  f\J T I ''' 1:: 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
8RESIL 
R  U  RE AU  I r\J T E R  i\J A  T I U  r,l A  1_  iJ f: S  PU I D S  ET  >-1 E S  1 J R  E S 
C At\J AD 1\ 
COMMISSIU~  CENTRALE  PnUR  LA  NAVIGATin~ 
DlJ  R  t-1  I i\l 
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CHI  f\1 t  ( T lx  l\.J A  1~  ) 
C  fJ  f~~'1  I T E  I i'J T  F.: R  !\J AT  I U  I'J A  1_  fi t  '- A  C R D  1 X  ><.  l1 U  G  F. 
R  E P U  b L I Cl U  F  1  )  E  C  Il R c  E  ( S  1 J  r) ) 
[) l\ 1'1 F f"!  t\ R  K 
E T A  T  S  A  F R.  I C A  I 1\l S  t T  ·11 i\ L  (~ A  C  H  ~  A  S S U  C I t S 
ES PA Gl'! F: 
ETATS  IJ~  L 1 EST  Ai-=RICATN 
llRGt\t\J IS.l\.T l'l'''  PCJUR  L 1 i\L  liJl~f\iTAT ICli\J  ET 
L 1  A(~ k I C U L T U  R  !:: 
FI  1\J LA ND t 
GRECt 
I i\l DE 
I ~  A~l 
IRLAi\lf)E 
ISLAf\J[)F: 
ISRAEL 
•  .J t\ p [)j\l 
J n  R  Il A  1\J  I E 
L Iii Af\: 
f"'1AL Tt 
f'H l R. V  !::  c; E 
f\ll) U  V  f  L L E - 7..  F.  1_ A  f\J ü t 
Cl R  G  !\ 1\J  I S A  T Il lt\!  I i\! T E R  l\l A  T I ()·~A  1_  t:  r)! J  T RA \1 il I '-
pA K I S T  !\l'~ 
P E RCHJ 
P l\ Y  S  f\l Cl R  U ltJ  U  E S 
P IlL f1 (:t!'l F. 
I~F.:PLJKL!(JUE  1\R/-\r~E  lJi\Jit 
SU tUt 
SUISSF. 
TlJQ_DUIE 
R  r) Y  l\ U  f1l  E - U  r'!  I 
IJRlJGLJAY 
fT rx T S-UN I S  U 1  Al"·, ER. I G'U t 
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EXPLICATIO~  OES  CODES  (SUITE) 
R  LJ B  R I lJ LJ E  I'\J LJr·'i D  U  C  ( S lJ I T E ) 
ALI1111. 
HLE 
A  I U  t  A  '- I 1'1t t  I'\J T A  I ~ E 
RLE 
P R  0 D •  C H I fV1  !(,) U  E S 
PRùO.  LAIT 
PRUDUITS  CrliiVIIQUES 
PR011UITS  LAITIERS 
2/69AE/?_/INDE.l 
2 1 6 9A E  1 21 I  f\J DE • 2 
271JArJ~4A 
264All4Pl099 
?70A05P 
2 •• x 
2 ••  D 
2 6400352 
262D02Pl232 
PRE~IER  ACCnRO  COMMERCIAL  nE  LA  CEE 
CUf\.JCLU  AVEC  L 1 INDE  EN  1969 
OEUXIEIVlE  ACCORD  CO~MERCIAL  OE  LA 
C E E  C  0 1\J C  L U  A  V E C  L 1 I  1\J 0 E  E f\l  1 9 6 9 
1ACCORD  INTERN~'  SELON  LA  NUMEROTATION  AU 
JOURNAL  OFFICIEL  (=7U/54R/CEE) 
ACTE  NON  NU1ViEROTE  ~1AIS  PlJRLIE  AU  JOURf,lAL 
OFFICIEL  (04=  AVRIL  P1U99=  PURLIE  A  LA 
P A  GE  1  0 9 9  D  U  J 0 U  R  1\1 A  L  n F  F I C  I E  L ) 
A  C  T  E  1\1 0 N  l\ll J  rVl E  R  0 T  t  E  T  1\l n N  PU B  L I E  AU  J n  lJ R  f\1 A  1_ 
OFFICIEL  UJ5=  MAI) 
ACTE  AUTRE 
DE C I S I 0  ~~  DES  RE PRES E  1\l TA i\l T S  0 E  S  ETATS  ~ E  l"'i R  RES 
R  E  U  N  I S  AU  S  E I i\l  0 U C  0  1\l S E  I L 
D  E  C I S I 0 1\J  S E L 0 N  L A  f\J U  1 111  E R  0 T A  T I n  N  A  U  J 0 lJ R  1\l A  L 
OFFICIEL  (=64/352/CE~) 
D  E  C I S I n  N  n  E  1 9 6 2  N  n  1\l  f\IU M  E R  Cl T E E  MA  I S  P  1  J B  L I E  E 
AU  JOURNAL  OFFICIEL  (n2=  ACTE  PRIS  EN  F~VRIER 
Pl232=  PUBLIEE  A  LA  PAGE  1232  11U  JOIIRf\IAL 
OFFICIEL  nE  1962) - 18  -
EXPLICATION  DES  CODES  (SUITE) 
RUBRIQUE  NUMDOC  (SUITE) 
3 
362 
3 ••  A 
3 62 A  0 1 P  0 3 94 
3 ••  0 
360DCADM 
3 60 OC ADMOO 35 
364D0344 
360010P1429 
359D03P 
.363D5 ••• 
363D5027 
363D7 ••• 
363D7019 
3 ••  L 
363L 
3 ••  R 
365R0010 
365R5010 
ACTE  DE  DROIT  DERIVE 
ACTE  PUBLIE  (OU  SIGNE)  EN  1962 
'ACCORD  INTERNE' 
'ACCORD  INTERNE'  (01  = JANVIER 
P0394  = PAGE  394) 
DECISION 
DECISION  DE  LA  COMMISSION  ADMINISTRATIVE 
DECISION  NO  35  DE  LA  COMMISSION 
ADMINISTRATIVE 
DECISION  SUIVANT  LA  NUMEROTATION  AU 
JOURNAL  OFFICIEL  (  = 64/344/CEE) 
DECISION  NON  NUMEROTEE  MAIS  PUBLIEE  AU 
JOURNAL  OFFICIEL  (  10  = ACTE  PRIS 
EN  OCTOBRE  P1429  = PUBLIE  A  LA  PAGE 
1429  DU  JOURNAL  OFFICIEL  DE  L'ANNEE  1960) 
DECISION  NON  NUMEROTEE  ET  NON  PUBLIEE  AU 
JOURNAL  OFFICIEL 
DECISION  EURATOM  DE  LA  PERIODE  1958-1967 
DECISION  NO  63/27/EURATOM 
DECISION  CECA  DE  LA  PERIODE  1952-1967 
DECISION  NO  19/63/CECA 
DIRECTIVE 
DIRECTIVE  DE  1963 
(L'EXPLICATION  DE  LA  SUITE  DE  LA  NUMERO-
TATION  DES  DIRECTIVES  EST  LA  MEME  QUE 
POUR  LES  DECISIONS) 
REGLEMENT 
REGLEMENT  NO.  10/65/CEE 
REGLEMENT  NO  10/65/EURATOM 
367R0120-Al3P5  REGLEMENT  NO  120/67/CEE 
ARTICLE  13  PARAGRAPHE  5 
367R0120-A32P1L2  REGLEMENT  NO.  120/67/CEE 
ARTICLE  32  PARAGRAPHE  1,  2E  ALINEA 
367R0120-NA  REGLEMENT  NO.  120/67/CEE  ANNEXE  A 
3 •• x  ACTE  AUTRE 
363X  ACTE  AUTRE  DE  1963 - 19  -
EXDLICATILH  L)~-~  CJUFS  (SIJITE) 
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C  L!  ~  ~~ t  P  lJ ~ L I U U f:  !J E  C  CJ  f..i. t t:  ( S  U  1 )  ) 
cuu~. 
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3)  RUBR.It.JUt  FORI"'IE 
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ACCt1RU 
DECBES 
DcCI 
DI R  tC T 
RECKSG 
RE GL 
~UT..<,E 
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3BIS)  RUBRIQUE  REFCLA 
ACCBIL  67  P93 
ACCMUL  67  P93 
cou.  441.22 
DG  11,13991 
·D.HAUT  30457/59 
DIC=MC  4,  INST  24 
DOC  JUR/KSG 
GAEDKE  EGKS 
RA  RELEX 
REC  ACT  RE1 9 P13 
RNU  V446  P433 
SEC(68)3900/16 
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DOCUMENT  DE  LA  HAUTE  AUTORITE 
DICTIONNAIRE  DU  MARCHE  COMMUN 
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RELATIONS  EXTERIEURES 
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RECUEIL  DES  TRAITES  DES  NATIONS  UNIES 
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S E  C  RE TA R  I A  T  GE N  E  RA  L D  E  LA  C  0  MM  I S  S I 0 N 
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SEME  SE~ENCES  ET  PLANTS 
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6)  RUBRIWUE  CITEX 
R  B  A  S E  J l  J R  I 0 I Q U  E  ( M  A  I S  i\J D  N  V  I S  E. E ) 
V  VI SA 
RV  BASE  JURIDIOUE  VISEE 
H  HU i"l 0 L  0 G  I E  ( PLU RA 1_ 1  TE  1)  1 ACTES  A CONTENU  1  DEN-
TIOUE  DERIVES  DE  TRAITES  OIFFERENTS  OU  A 
CO~TENU COMPLEMENTAIRE) 
LES  AUTRES  CODES  UTILISES  DANS  LA  RUBRIQUE  1CITEX 1 
ONT  LA  MEME  SIGNIFICATION  QUE  DANS  LE  NUMERO  nE  OOCU-
f'vl E  f\1 T  ( RU B  R  I Q U  E  1 NU M  0 0 C  1  )  • - 27  -
E  x  e  rn  p  l  e  d  e  r  e  c  h  e  r  c  h  e 
Nous  donnons,  ci-après,  pour  l'utilisation du  présent réper-
toire,  un  exemple  de  recherche  d'actes  à  partir des  indications 
précédentes. 
Dans  1 'exemple,  nous  recherch.:.l!l.:;,  11  le.s  d.isposi tians  applica-
bles  en  matière  d'harmonisation des  législations  des  Etats  membres 
relatives  aux  taxes  sur le chiffre d'afîaires". 
Première  possibilité 
Nous  savons  que  la taxe  sur  la  çhiffre d'affaires est  un 
problème  fiscal.  (Si  nous  savons,  en  outre,  qu'elle  fait l'objet de 
l'article  99  du  Traité  CEE,  il existe  alors  une  deuxième  possibilité 
de  recherche L-voir ci-dessous_7). 
La  Table  des  matières  du  répertoire  analytique  nous  indique 
(p.  5)  que  les dispositions  fiscales  des  articles  95  à  99  du  Traité 
CEE  sont  reprises  à  partir de  la page  215  sous  le  code  FISC. 
La  liste alphabétique  des  codes  (p.  22)  nous  indique  les 
matières.  Dans  cet  exemple,  FISC  concerne  les dispositions  visant les 
dispositions  fiscales  et il n'y  a  pas  de  subdivisions.  S'il y  en a, 
la liste  des  matières  les  indique  et  permet  de  préciser la recherche. 
On  se  reportera donc  aux  pages  indiquées  par la Table  des 
matières  (  Volume  I,  page  215  )  et  on  relèvera les actes portant 
le  code  FISC  à  la rubrique  "Ma.tière". - 28  -
Dans  cet ensemble,  on  trouvera le  NUMDOC  36710227 
(explication du  code,  voir ci-dessus,  p.  14)  dont  le FTITRE  est 
libellé  comme  suit  : 
Directive  (première)  du  Conseil,  du  11  avril 1967,  en  matière 
d'harmonisation des  législations des  Etats  membres  relatives aux 
taxes sur le chiffre d'affaires.  En  effet, il s'agit d'un  document 
en matière  d'harmonisation des  législations  au  sens  de  la question 
posée  ci-dessus.  On  trouvera d'autres  documents  pertinents  dans  le 
même  fascicule  FISC  sous les  NSEQUEN  (numéros  séquentiels)  929 et 
982. 
La  présence  à  la rubrique  "Matière"  de  codes  autres  que 
FISC  est sans  portée  pour la recherche  entreprise.  Elle  indique 
simplement  que  tel ou  tel acte  concerne  en  m~me temps  d'autres 
matières. 
Exemple  de  la directive  367L0227  déjà  mentionnée 
On  trouve  qu'elle concerne  également  le  rapprochement  des 
législations  (code  RAPL).  Dans  le cas  d'espèce,  on  aurait pu chercher 
aussi dans  ce  dernier fascicule  (Rapprochement  des  législations, 
articles 100-102  du  Traité  CEE)  étant donné  que  le  problème  en ques-
tion relève  en  m3me  temps  de  ce  domaine. 
Deuxième  possibilité 
Nous  savons  que  le  problème  concernant  les taxes  sur le 
chiffre d'affaires dans  les Etats  membres  fait l'objet de  l'article 
99  du  Traité  CEE. 
Nous  pouvons  nous  reporter à  l'index par bases  juridiques  vo-
lume  IV,  p.1586).Les  explications  données  en  tête  de  cet  index nous 
indiquent  que  les actes  basés  sur l'article 99  du  Traité  CEE  ou le 
visant  doivent  être  recherchés  sous  la rubrique  1E099 suivi  de  la 
mention  B ou  BV  ou  v.  A cette mention,  nous  trouvons  les chiffres 
SJ/262/71  - F. - 29  -
339,  928,  929,  943,  944,  974,  978 1  982,  qui  représentent les 
numéros  séquentiels mécanographiques  (code  NSEQUEN).  Il suffit 
de  se reporter  au  répertoire  chronologique  et de  rechercher les 
actes  dont  la description porte  ces  numéros  à  la rubrique  NSEQUEN. 
On  obtiendra ainsi une  liste d'actes  visant  ou  ~yant pour 
base l'article 99  du  Traité  CEE.  Les  générations suivantes d'actes 
(par  exemple,  actes modificatifs,  actes pris sur la base  de  ces 
actes)  sont  indiquées  dans  la rubrique  ULTREF  de  la description 
des  actes  figurant  sur la liste ainsi obtenue. 
SJ/262/71  - F. NSEC:UFN 
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REF  CE  O'l/06/7'1_LCM(LIBRE  CIRCULATION  DES  MARCHANDISES); 
262AE/2/USA. 1 
CEE  USA 
ACCORD•C 
ACCORD  ENTRE  LES  ETATS-UNIS  D 1 AMERI~UE ET  LA  COMMUNAUTE  ECCNOMI~UE BUROPEENNE  RELATIF  A 
L'ARTICLE  XXIV:6  DE  L'ACCORD  GENERAL  SUR  LES  TARIFS  DOUANIERS  ET  LE  CO!-:MERCE  ;•siGNE 
A  GENEVE  LE  7  MARS  1962*/ 
RNU  V4}6  P49 
EXT  PCOM  TDC  GATT 
62/03/0?=ART  V,  CF  CMT 
99/99/99° 
FORME•  ACCORD  .ENREGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
DATEP'J'•  1/7/1962  POUR  LES  CONCESSIONS  INDI~UEES SUR  LA  LISTE  ANNEXEE 
047GATT  A24P6:BV 
2 62AE/27USA • 4:  L 
CIT•  CAT•OO 
g-2.5-3 
Iai:·.::o.:. 
REl'  CE  01/06/71_LCM(LIIRE  CIRCULA'l'ION  DES  MARCHANDISES) 1 
262AE/2/USA .2 
CEE  6EM  USA 
ACCORD 
ACCORD  ENTRE  LES  ETATS-UNIS  D1AMERIQUE  ET  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENIE  ET  LES  ETATS 
MEMBRES  DE  CETTE  COMMUNAUTE  POUR  LE  MAIS,  LE  SORGHO,  LE  BLE  ORDINAIRE,  LE RIZ  E'l'  LA  VOLAILLE 
/*SIGNE  A  GENEVE  LE  7  MARS  1962*/ 
RNU  Vltlt5  P199 
!·:.:..T:~:.:o.  EXT  PCOM  TDC 
:1.~~::;:·  62/03/07~DATE DE  SIGNATURE 
D.t.TE:::·.  99/99/99* 
c;::::.:::!:' 
ci:-::x 
i!LTRZF  CITa  CAT•OO 
;-;,s::,._t;;.;~  REF'  CE  01/06/'(t_LCM(LIBRE  CIRCULATION  DES  MARCHANDISES); 
2'-4 ,' 
w~;;·:,:.:c  262AE/2/USA  • .} 
A:;:.::::~h·:  CEE  6EM  USA 
ACCORD 
ACCORD  ENTRE  LES  ETATS-UNIS  D1AMERIQUE  ET  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LES  tTATS 
MEMBRES  DE  CETTE  COMMUNAUTE  POUR  LE_. Jll QUALIT•  /*SIGNE  A  GENEVE  LE  7  MARS  1962*/ 
~ATPJE 
REFCLA  RNU  Vlt45  P205 
;:.:.'I'!E1  EXT  PCOM  TDC 
Dt<'l'Ei'F  62/0}/07•  DATE  DE  SIGNATURE 
~!.TER!·!  99/99/99* 
Cl:'EX 
25-5 
CITa 
REl' CE  01/06/71 _LCM(LIBRE  CIRCULATION  DES  MARCHANDl!SES); 
262AE/2/USA. 4 
CEE  USA 
ACCORD=C 
ACCORD  INTERIMAIRE  I.NTRE  LES  ETATS-UNIS  D'AMZRIQUE  ET  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
RELATIF  A  L'ACCORD  GENERAL  SUR  LES  TARIFS  DOUANIERS  ET  LE  COMMERCE  /*SIGNE  A  GENEVE  LE  7  MARS  1962*/ 
RNU  V446  P83 
EXT  PCOM  TDC  GATT 
62/0}/07•ART III, CF  CMT 
99/99/99*•  ART  IV 
FORME-ACCORD  ENREGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
DATEJ'F•1/7/1962  POUR  LES  CONCESSIONS  INDIQUEES  SUR  LA  LISTE  USA  ANNEXEE  (DATE  NON  PRECISEE  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LA  LISTE  CEE) 
047GATT  LISTE  USA: M  ,.  M DP  1/7/62 
047GA~T:LISTE CEEaM  •  M DP  ••  / ••  / •• 
047GATT_A28BIS:BV 
CIT•  CAT•OO 
35 :lS"S~UEN 
}0 
FvR!l.O. 
REF  CE  01/06/71_LCM(LIBRE  CIRctJIA. TION  DES  MARCHANDISES) 1 
26.}AE/2/UK 
CONS  UK 
AUTRE 
ARRANGEMENT  TARIFAIRJ:  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE  ROYAUME-UNI  DE  GRANDE-
BRETAGNE  ET  D'IRLANDE  DU  NORD  RELATIF  A  LA  SUSPENSION  SIMULTANEE  DES  DROITS  DE  DOUANE  SUR  LE  THE, 
LE  MATE  ET  LES  BOIS  TROPICAUX  /*SIGNE  LE  10  SEPTEM:IRE  1963*/ 
JC166_P2735 
63/11/19 
;::.:~:::?.~  EXT  PCOM  TDC 
::-:.;; :T  64/01/01·ART IV 
:·  "!"!::":':  71/06/30-APRES  PROROG.  1  CF  CMT 
CC:::·I:::r  DEPUIS  LE  1/7/1969  L'ARRANGEMENT  NE  S'APPLIQUE  PLUS.  QU'AU  THE 
NSEC:UFt\ 
401 
H!ICCC 
Al. lEUR 
fCII!IE 
FT ITR E 
FSL ITF 
REFPUe 
t::HPtJP. 
MH lERE 
DHEFF 
CHER"' 
CHEX 
CtTEX 
UllPEF 
CIT• 
P  PAR 
P  PAR 
P  PAR 
P  PAR 
K  PAR 
CAT•OO 
265AE/2/UK  •  P  DP  1/1/66 JQ  31/12/67 
266AE/2/UK  •  P  DP  1/1/67 JQ  31/12/68 
267AE/2/UK.2 •  P  DP  1/1/68 JQ  30/6 /69 
269AJ:/2/UK  :a  P  DP  1/7/69 JQ  30/6/71 
269AE/2/UK  •  K  DP  1/7/69 
2é ïA E/?/CAN 
CFE  CAN 
JC292_LCC46 
f7/l2/CI 
FXT  ~CCM  TrC  GATT 
f7/06/I~=CATE Of  5IGNATLRF 
C41  CATT_LISTE  CF.F:~ 
C47  f:!TT_A2E:BV 
CIT= 
=~LISTE 40  ~Pl5/06/67 
UT=CO 
q~F  CE  Ol/06/7l_LCM(LIBRF  CIRCUL.TION  D~S  M~RCHAN~ISFSJ; NSH:UEN 
43 
ALlEUR 
FT ITR E 
F SL IT E 
REF  C~  Ol/06/71_LCMILIBRE  CIRCULATION  DES  MARCHANDI~F~I; 
SC3 
261AE/21CAN .2 
CEE  DAN 
AU TitE 
~C~IINH DE  LETTRE5  Avre  LE  DANEioiARK  AU  SUJET  rlE  LA  CONCESSJ()\J  I'F.  LA  COI1MUNAUTE  FCONOMIQUI'  EUROPFENNF  SUR  LES 
1-AR'ONCS  ET  CES  MOnALJTFS  D'APPLICATION  OU  P"lX  DE  IIF'FEilENCF  /*SIG"'FFS  A  GENFVE  LE  30  JUIN  1<161*1 
R  EF PUe  J C 
r.nPuP 
REFCLA 
OHEFF 
OHEP,. 
COf'lEI'.T 
Ct lEX 
C IT EX 
Ul  TRF.F 
IIL~CCC 
AL TEUR 
FT ITR E 
"SL IT F 
ACCRIL  67  P  85 
EXi  PCCM  TrC 
CA T:C C 
I'II=F  r~;  Ol/'16/7l_LCMILI'3R"  CPl~ULATl'J\J  'l~S  ,.APCHA'IInT~o:<;); 
<-C3 
U.HE/2/C/>N.~ 
cu  r:AN 
AUTRE 
!:CHhNC~  OF  LFTTPFS  AVFC  '-~  f1~N"'H0K  AU  SUJIOT  O"  l~  f.O"JCE)SICJ  ['If'  LA  <:OM'lll~UUTI'  "r'l"'f''HOUE  FUPOnf"'l~l"  SIJO  Lr. 
Tt< Cl~  FT  DES  MCJDAll T~ S  D'A PPLIC HI  r:'ll  DU  PQ 1 X  DE  ilFFE'lENCF  f*'> T  GNE"S  !J.  Gf'IIJ::V E  L  F.  30  JI JIN  196  1*1 
IHI=Pt:E  J( 
0 tT PLJ E 
ACC'3 lU:  7PG ~ 
"HlFH  OT  pr('M  Tr.C 
OtTEFF  f7/C6/!C=rAT~  DE  ~IGN~TLR~ 
CAlER,. 
CnloiFIIT 
en  ex 
C lTEX 
UL TREF  C IT= n~crc 
Al  TEUR 
FT  fT RF 
((1' 
AUT~E 
~CrM~[F  OF  L~TTPFS  AVFC  U  IO!r"\LANf)F  AU  SUJFT  n~  "FSUR[<;  f"JE  LJ9['1HTI'l'J  r.r~.  1'1f''lc-TIITF'W:  f't,R  CF  PAY~  I*<;(G'I<='"S 
A  C~~~VF  L=  ~0  JUIN  1S~1*/ 
REFPUP  JC 
GtT FllE 
REFCU 
CHEX 
C l'TEX 
Ul1'1lE F 
I"!I~-= 
I'IS FCUH. 
51 
FT  ITRF 
FSLITE 
t\CC~ IL  t7  P  IC~ 
td/~7/Cl=fF  LFTTRr:S 
c ll= 
267AE/2/GATT.2 
CEE  GATT 
AUTRJB 
REF  CE  01/06/71_LCM(LIBRE  CIRCUlATION  DES  MARCHANDISES); 
PROTOCOLE  DE  GENEVE  (1967)  ANNEXE  A  L'ACCORD  GENERAL  SUR  LES  TAkiFS  DOUANIERS  ET  LE  COMMERCE 
!-NEGOCIE  A  GENEVE  LE  30  JUIN  1967*/ 
JC305_L0002 
68/12/19 
EXT  PCOM  TDC  GATT 
68/11/0isART  6 
99/99/99* 
PROTOCOLE  ENREGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
047GAT'l:AD  =  AD  PROTOC  DP  1/1/68 
047GATT  A14P6:V  •  PREAMBULE 
047GATT-A18BIS:V  •  PREAMBULE 
047GATT:A23: V  •  PREAMBULE 
CIT• 
2éHU2/JAP.l 
CF~  JAP 
AUT~E 
CAT•OO 
Of'F  CfC  Ol/I)IJ/7l_U:'1Il[RP~  r!RfiJL',Tlfl\J  I'"S  "'"Rfl-iANClic,r=c); 
ECI"liN(E  CE  L~TT"ES  1-VFC  LF  JfiPOI'\  StP  L •ruvr-PT•_!r.c:  r:."  fF  P~YS  I'Jr  CC~JT!'J"FNTS  0U~'JTIThTJr')  "T  "f.HI\'J(;<"  î" 
LrTT!'lf:<.  R~tATIF  A  L'INTFPP1':TliT[ON  f'l~'  CFT  rrHAqG~  rH'  L~T'ï"F.<;  I*"'GW<=<;  A  GtrlfVI=  Le  77  N'lV""'~Il.F  191,7*/ 
REFFUE  JC 
t;HPUP 
REFCU  ACCflll  t7  P  121 
~HIEH  Fn  rrrM  TCC 
CHEFf 
CHEX 
C ITEX NSEIOUEN 
52 
Ali lEUR 
FSUITE 
<!F.F  CE  Ol/06/7l_LCMillBR~ CIRCULATION  DES  MARCHANDIS~~t; 
SC3 
26HE/2/J~P.2 
CEE  JAP 
ECI·lET 
E  CHA"'Gf  C~  LETTP ES  Il VIOC  lE  JAPON  AL  SIJJFT  OE  LA  t:ONCES SI 011  OF  lA  COM"'UN ~liTE  ECO NOM TOUl'  !=UROPEENN!=  SUil  lE 
T~CN  ET  DES  MODAlJT(S  C'APPLJCATION  OU  PRIX  DE  R!=Ff"FNCE  /*SIGNEES  A  GENEVE  LE  27  NOVEMRPE  1967*/ 
RE F  PUE  J C 
CHFUE 
RHCLA 
"'.oliiEH 
CHERI' 
t:CI"MEI\T 
CtHX 
C ITF.X 
Ul TRH 
~SECUEN 
5~ 
~L~CCC 
AL TEU<! 
FT ITIH 
FSLIH 
ACCB!lé7Pl:?l 
EXT  Pf(M  TCC 
f.7/111<7=r.ATF  01'  qGNAlLPF 
C IT=  CAT=CO 
RFF  (F  Ol/06/7l_LCMILIBR!=  CTRCULATII1"1  nFS  MARrHANlHSF$); 
sc 3 
20H/  <INC;J .1 
CEE 
AUT"E 
~CHANGE  DE  L"TTPES  AVr=C  U  ~~C~VEGF.  Ill:  SUJFT  DF  lo\  rnNrr:sqn~l  l)f  LA  (111''!\JNMfïr  "Cf'"'OMlOUE  fUJ:rJnH~JNE  ",lfQ  LfS 
~APE~CS  ET  CES  M01ALITE~ 0 111PPLICATION  ~U  PRIX  ~E  P~~ERF"'CF  f*SIGNFF~  ft  GE~FVE  Lf=  Jn  JUI~  1967*/ 
Rf F  FU E  J C 
CtTFUE 
"AliERF 
C.e.T EPI" 
CO'I'~I\T 
CHEX 
C ITEX 
ULTRFF 
liSE CU El\ 
54 
IlL l'CCC 
AUTEUR 
FCRI'E 
FliTilF 
FSIJ ITE 
ACCI31LOPE~ 
OT  PCr"  Tet: 
61/0t/~C=CilF.  DE  ~IGNA1LPF 
C IT=  CA T=CC 
Rf'F  CE  fll/()6/7l_LC"IL lARE  r  IRClJLHlflN  ~f'S  ~AP.fliAN~I<;"q; 
$03 
20H/2/NCR .2 
CEE  NOR 
AUUE 
(CHANGE  OF  LETTRF~  A~Fr  LA  Nf":RVEGf":  AU  ~tJJf'T  OF  L~  O:!"l~CFS<; TON  Of'  U  UH~MUNAUTE  f'r.ONn"IIJUE  EUPOPE"NNf  SUq  L" 
T~C"'  ET  DE~  MODAliT"S  G1APPLICATICN  DU  PPIX  Of'  P~'=HI<F~C!'  1*  SIG.41'~S  A  GF'li'"VE  l!'  30  JiliN  1967*/ 
IIEFPUE  JC 
CHFUE 
IIEf(lA  ACCBIL  67  P  9~ 
EXT  PCCM  TCC 
OHEFF  f.1/()6/31J=CAH  OF  SIG~ATLPF 
CC l'l'Fil  T 
OHX 
CJHX 
UlTPEF  c JT= NSEC:UEN 
55 
r.t.~CCC 
AlJTEUR 
FCflf'f 
~'TIHE 
FSl. ITF 
SOJ 
CEE 
AUUE 
PJ'f  CE  Ol/06/7l_LCM(L HIRE  ClRCIILATinN  O~'S  MARrHAN'"ItSr-~ 1; 
NOR 
rr~ANGF  QE  LETTRES  AVE(  LA  NORV~'GE  SUR  tr-S  DI~PCSITIGNS PAPTif.ULIEPES  AU  SUJET  OF  LA  CONCI=SSION  '"lE  lA 
CC~~UNAUTE  ECONO~IQUF  EURCPEENNE  SUR  LES  FLFTANS  I*SIG"-F~S  A  GENEVE  LE  30  JUIN  1967*/ 
IHFPUE  JC 
nil  Pue 
REFCLA 
l'  .olT  1  ~FE 
CHEFf 
DHEP~' 
CCii'I'E!IT 
CHEX 
en  ex 
Ut  TRH 
f\SE<:UE"-
56 
Al. lEUR 
FCIII'E 
FT ITPE 
FSL ITE 
A(Cf1Ilf7Pll~ 
FXT  PCCM  TCC 
t1/~6/~C=C~1F  CE  ~IGNAlL~F 
c JT= 
R~F  CF  01/16/Tl_LCM(LlBRF  CIRCUL~T!ON  ~r-5  ~AQfHAN'"ITS~SI; 
2é711E/2/FNOP .1 
CFF  PNf. 
AUUE 
EC~ANGE  CE  LFTTPES  AVFr.  LFS  PAYS  NORniQUES  PftP  LF.QUFL  lA  CC~MUNAUTE  F.CO~~MIQUE  EURQP>rNNF  S~ENGAGF A  OUV~IR 
IJN  CONTINGENT  A  DPOIT  NUL  PCIJR  LF.  I'AGNESJ1JII  RRUT  H  A  ENTRP~  EN  CfJN$1JLTATif1'1  1\VFC  1.~  ~IORVF:GE  I*SIGNEI=S  A 
HN~VE LF  3C  JUIN  l<Jê1*/ 
IIEFPUe  JC 
!:'.eT FUI! 
PEFCL~ 
OTEX 
C ITEX 
UL TREF 
NSEC:UE"-
57 
AliTEUP 
FTITPF 
FSL IlE 
ACCIJIL  67  P  69 
EH  FCrM  Tr.C 
t1/Cti~C=[AT~  DE  ~IGN~lLPE 
C IT= 
sc~ 
CEE 
AUTRE 
PNC 
FCHANGF.  DE  LETTP.E5  AVF.C  lfS  PAYS  1\0RDTQUES  SUr  U:S  ·~OIHUTES 0'0\JV"P-fUOc  OfiP  LA  (:1"1"'UNAUTC:  EcrH,'fJMI11\Ir 
~IJRfJPEHINE  CE  CFRTAI~S DES  crJNTINGFN15  H~!"AIRI:S r:ONCE'lFS  .\J  CnUR<;  flFS  ~lFGtJ(I~TJONS  /*<;JGN'0ES  à  GPI'-V'=  l~ 
1C  JUIf'\  1<;61*/ 
REfPUB  JC 
OH PUe 
Pff(L  ~  ACCt>Il  67  P  P 
MHIEH  fXT  PCC"l  rrc 
ClTEFF  f7/Ct/~C=CA1F  DE  SIGNA1LPE 
CHERM  99/99/C",'l* 
CC,.IIE!IT 
CHEX 
C ITEX 
IJL TilFF  CAT=O'J 
.,, NS EQUEN 
60 
MJI'COC 
Al..TEUR 
FC~I'E 
FTITRE 
F 5l:ITE 
~~F  CE  01/06/ll_LCMILIBRE  CIRCULATION  OF.S  MARCHANniSF.SJ; 
so~ 
2  ~  7  AE 121  SUE 
CEE  SUE 
A  UTilE 
EC l'A NU  OF  LETTRES  AVEC  LA  'SLEflE  11\J  SUJFT  flE  lA  CCNCESS 1 CN  DE  LA  COMMUNIIUT E  ECO NOM !QUE  EUR.OPEENNIO  SUR  LF S 
~ARENGS ET  DES  MODALITES  O'~PPLIC~TICN OU  PRIX  OF.  REFERENC~ I*SIGNF.FS  A  GENEVE  LE  30  JUIN  1967*/ 
RHPUe  JC 
OHFUE 
REFCU 
r.HEFf 
CC-.,.EII T 
CHEX 
C ITEX 
ULTREF 
liS F<;UEII 
61 
H~CCC 
ALlEUR 
FTITPE 
FHIH 
ACCBIL  67  P  85 
En  PCCM  TCC 
li71Ct:nC=OTE  DE  SJGNATlRE 
C IT-= 
sc~ 
UHE/2/Sli.I 
CF.f 
AUTRE 
SUl 
r:AT=CO 
~FF  r:F  Ol/0617l_LC'11LTB•H=  fti'\CIIL>HION  "'FS  ·~~P(Ii~NI')ISF:~t; 
ECHANGE  !JE  LHTPES  AV<:C  LA  ~t.:I~'5F  I>FLHTF  ~  l 0 ~'NGAGEI'I"IIT  SIJil  LF.  FH'UPPC:  /*SIGNEFS  A  G~"NEVE  LE  29  JUIN  1%1*1 
RffPUE  JC 
CtTPU f 
ACC131L  67  .,  ~5 
"AT IEPE  nr  PI':CM  TCC 
CHEFF  t:7/C6/2~=CJTE  OE  ~lGNhlLP= 
CHER" 
CHEX 
CITD 
ULTRF.F  CJT-=  CAT-=CO 61-1 
::.::::.i!: 
c::-:x 
1\SFCUfN 
6~ 
I'II.J  ~ccc 
Al. lEU  Il 
FTITRE 
F 5L IlE 
. REF CE  01/06/71 _LCM(LIIU CIRCOLA1'ION  DIS  MARCHANDISES) 1 
26?AE/2/SUI.2 
CEE  SUI 
AUTRE 
ECHANGE  DE  LETTRES  AVEC  LA  SUISSE  CONCERNANt  L 1ELARGISSEMINT  PAR  CE  PAYS  DE  CONTINGENTS 
POUR  LES  VINS,  LES  PREPARATIONS  DE  VIANDE  ET  LES  FLEURS  ;-siGNE A  GENEVE  LE  29  JUIN  196?•/ 
ACCBllL  6?  P  59 
EXT  PCOH  TDC 
68/01/01•  Cl'  LETTRES,  1/5/68  POUR  FLEURS 
99/99/99. 
CIT=  CAT•OO 
U7H/L/SL1.~ 
CH  SUl 
AUTRE 
PEF  C~  Ol/06/7l_LC~(LJBqF CIRCULATION  nes  MARCHAN~ISE~); 
EC~ANGF  DE  LETTRES  AVFC  LA  SUISSE  CCNCERNANT  LA  ~ISE  E"'  APPLICATI~N OU  CONTINGENT  TAqiFAIRE  POU~  LES  ~~VINS 
CE  RACES  ALPINES  I*~IGI\~~~ A  GF.NEVE  LF  29  JUIN  1967*/ 
REFPUE  JC 
D  tTPUP 
RHCU  ACCIJ IU7Pt5 
EXT  FCCM  TCC 
68/01/Cl=CF  LETTPES 
CHE  PM 
CCI' .. HT 
CHEX 
C IlE  X 
UlTIIEF  CIT=  CAT=CC ~SE,UF~ 
63 
tll:liii':CC 
.U'TEUR 
FC!lf!IE 
FT ITIIF. 
FSLIH 
C l1' Pll P 
REf(U 
MH IFilE 
CHEFF 
OHER"' 
COf!IHT 
CHEX 
CliO 
ULTREF 
~SECU""-
6~ 
II.Lf!ICCC 
Al. TEUR 
FT ITRE 
FSlJITF 
RF.F  CE  rH/f'l617LLC"1CLtBPE  C!RCIJLUII'1t..J  ~F~  MA!IC:HH~,flil:q; 
tC1 
CfF.  SUl 
~UrPr. 
HCrRr  TARirAIRE  IIVEf':  L~  SUY~'iC:  /*NEGnr:tF  AIJ  TTTRF  ,F  L 1 ~11Tif':LF.  lPCVITI  nu  r,.~.T•T•  *l!:rl~lt:I'CINAIIIT  C~'"'1TAI'J~ 
~'r.n."AGFS  Cr  LA  POS!Ttr:ll.  Ft  rllt.rl4  iliJ  TARIF  !"·':IUA~HF.R  r.CJI~IJN  1*<;  IGNE  A  GF.N~'=Vf'  LF  2«:1  Jlll~l  1<167*/ 
JCi~7_LCCC'l 
(<;/1'1/P 
EXT  PCQ"  Tr.C  G~T~ 
C47  GâTT_LISTF  crr:M 
C  TT=  ('AT=r.C 
'C3 
CEE  C:UJ 
AUTRE 
Ef~ft~(E  DE  LETTRES  ~V~C  LA  SLTSSE  PPFCISlNT  LFS  "OriLIT~'S  n~  RCVISI~~  nES  MI'JIM4  nf  VAL"Uo  nFS  r:n~CFS~I~~S 
GA~~ lf TARIF  DOUA~IF 0  f':O"~U'J  ~UR  CFRTAI'JS  ~RTICLE~ TEXTilES  /*SIGN~c~  A  GF~~vc  LE  3n  JUIN  lQ67*/ 
REFPUE  JC 
OH PUE 
lHFCL  ~ 
CllHF 
C.HEX 
C ITEX 
IJL IRFF 
1\.LfiiCCC 
ALTFUR 
~"TITRE 
F5L TH 
ACCI3 Il  f.?  o  47 
EXT  prr:~  Tr:r:: 
~71r.t/3C=CA1E  DF  ~IGN~1lP~ 
(JT=  CAT=r:::J 
$C3 
2éiPEI2/Sl 1.1 
CE[  SL.  1 
AUTIŒ 
ECH~NGF Of  l~TTRfS  ~VF(  L~  ~LISSE  fCNCEqNA~T  LF~  ~~ZF~  ~T  Tf':JLCS  A  BLUTFP  /*~IG~FC~ A  GFNcvc  LF  ~n JUIN 
lSf.l*/ 
REfPUE  JC 
OH PUE 
RHCU  A(C~llé7P!:l 
fii/ITIEPE  FXT  prnp.~  T!:C 
CHEH 
CC!tMFII.T 
c.nex 
C ITEX 
ULTREF  C IT=  ':AT=CO fll"CCC 
Al T f'UP 
FCP"F 
FTlTP~ 
REF  CE  Ol/06/Jl_Lt~ILIAR~ CIRCULATION  ~FS  ~ARCHANDIS~'SI; 
([[  UK 
AUT~E 
Er~A~C~  ~E  L~TTPF~  AVF(  l~  ROY~U~E-UNI  ~lJ  SUJFT  "ES  C0NCESSin~S  DE  LA  CO~MU~AUTE EtnNOMIOUE  FURnPE~NNF  ~UP 
Le  TH'~,  ET  LFS  11AO!="Jf;<:  ET  t1FS  •HJO~LITCS n•APPLit:ATION  OU  PRIX  DE  PEFERENCE  I*SIGNI'ES  A  Gf'NI'VF  LF  ~r)  JUIN 
1 ç t 7•1 
RF F Pt 1  f  J ~ 
r JT FIJP 
PEf(U 
rHEF~ 
CHER" 
ClTEX 
I'<SE<:UEI\ 
613 
AIJTEUR 
HFI'E 
FT JTRF 
F SUITE 
R ff  PUf 
CHI'UE 
REFCL! 
CHEff 
CHERI' 
CC l'l'EliT 
OHX 
C ITEX 
ULTflEF 
NS!'ClJEti 
69 
1\l.l'[[( 
At;TEUR 
FCP,.E 
FT IT RE 
F SU 1T F 
REFPUE 
r;.npue 
REFCLA 
CATHF 
CHER,. 
C ITEX 
UlliiEF 
HC"ll  i-7  n  17 
:xr  r.rr"  rr:r 
rIT-= 
CFF 
âCcrrr 
ACC·l~'.r  ,\lJ  TITRF  DE  l'HTICL~  XXVIII  I)IJ  G.~.T.T.  AVFC  L'URUGUAY  Pf.'LATtF  A  CFRTAINS  RESIDUS  DF. 
l'FXTPACTICN  DE  l'HUILE  "'CLIV~'  /*5IGI\E  A  EENEVC  lE  10  JUIN  1967*1 
JC2G2_FCC45 
U/1?/Cl 
~XT  PCC~  TCC  CATl 
f7/Cé/~C=CAlf  nE  ~IGNATL?E 
047  EATT_LISTE  CEE:M  ="  LISTF  40  DP~0/6/67 
CAT=C!J 
R~'F  CF  01/0617l_LCM(LIBRE  CIIl.Cllli\TION  DFS  "'ARCHANDISFSt; 
CFE  l  SA 
AUT~E 
FCHft~(F  CE  LETTRF5  A~FC  L~~  ET~T~-UI\1~  PCPTANT  SUSrFN~ION  OE~  ACCnRnS  ~U  7  MARS  lq6z  SUR  Lf  BLE  DE  QUALITe 
!"T  SIJR  0 1 AUTPES  CEPFALF~,  A  PARTIR  OU  lFR  JIJILLET  lq67,  PF.NCANT  Lf'S  TROIS  AN!IJEES  OF.  VALIOlTE  Of' 
L'A~q~~CE~~~T  ~ONOIAL  5CP  lES  rERFALES  f*SIG~fF~  A 
CEN~V<:  U:  3C  Jt;IN  l<;f7* 1 
J( 
A( C  >!  1  L  6 1  ::>  1  ~ 
FXT  rro-1  r::c 
ttlr'.1/(\=fF  LrTTPF~ 
cIl=  CAT=CO FT JTQC 
F~UIH 
P ~ F 1'1 1  F 
llfFCLJI 
l:tHFF 
CCl'" FI\ T 
C ITEX 
Ut"REF 
71 
::c:::.:: 
72 
cr::..<. 
tt?'  F  1 tllSA ot 
err  l. SA 
\(·-l' r  .~Il  TITI'<:  flf- L'h"TICL!'"  XXVIII  rt:  r,,A,T.T,  .~vr:r  l[~  cT~T';-IJ'JI'  n• \'1cry·)IJ!:  "r-LAT!c  Il  rE~.TIII'!~  r.-<;("\IJS  ,,-
l1tO'trT!tll\  f":F  L'bUll~ :l'  L'Cl!VI=  /*SlGW'!  G"'l\f'Vt- Lr  1·1  JI)[~  t9t>7*1 
J•  .><J;>_-r>CC47 
r JT= 
1k:. 
267AE/2/USAo3 
CEE  USA 
ACCORD 
U, T=CO 
RE? CE  01/06/71 _LCM(LIBRE  CIRCULATION  DES  MARCHANDISES) i 
ACCORD  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXIV  PARAGRAPHE  6  DU  G.A.T.T.  AVEC  LES  ETATS-UNIS 
D' AMERIQUE  CONCERNANT  CERTAINS  DE  TABACS  FABRI;;,UES  ET  CERTAINS  PRODUITS  PETROLIERS 
/*SIGNE  LE  30  JUIN  1967*  / 
JC131_L0015 
68/06/13 
EXT  PCOM  TDC  GATT 
67/06/30=DATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99* 
047GA:TT  LISTE  CEE:M  M LISTE  40  DP  30/6/67 
047GATT=LISTE  USA:M  •  M LISTE  20  DP  30/6/67 
047GATT_A24P6:BV 
CIT= 
sc; . 
267AE/2/USA,4 
CEE  USA 
ACCORD 
CAT=OO 
REF  CE  I)1/06/71_LCM(LIBRE  CIRCULATION  DES  MARCHANDISES); 
ACCORD  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T,T,  AVEC  LES  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
CONCERNANT  LES  CONCESSIONS  ACCORDEES  A  LA  COMMUNAUTE  ECONOMI~UE EUROPEENNE  A  LA  SUITE  DE 
LA  REFORME  DU  TARIF  DOUANIER  AHERICAIN  /*SIGNE  LE  30  JUIN  1967*/ 
JC131_L0018 
68/06/13 
EXT  PCOM  TDC  GATT 
67/06/30•DATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99* 
047GATT  LISTE  CEE:K  a  K  LISTE  40  DP  30/6/67 
047GATT=LISTE  USA:M  •  M  LISTE 20  DP  30/6/67 
047GATT_A28:BV 
CITa  CAT=OO :>~::tUiN 
75 
Ja;:.:;;cc 
FORl·:E 
c;  .. r.sx. 
CI  TEX 
t:L'!'REF 
NSE(;;UEI'I 
1~ 
l'IL l'CCC 
AUTEUil 
FCF"E 
FT ITRE 
F5LIH 
RfFPlJP 
OITPUF 
REfCl.& 
MHIERE 
CHEFF 
DATER" 
CCI'~EI'IT 
cne  x 
CITEX 
UllllEF 
NSECIJEI'I 
78 
NU"CCC 
ALlEUR 
FCIIH 
FTITRE 
F~LITE 
REFPUP 
OH PUE 
IIEFCL~ 
IIHIEIIE 
C.ATEFF 
CA TEP" 
CO"EI'IT 
CHEX 
C  ITEJC 
ULTREF 
101 
268AI/2./AtTS 
CU  Au& 
ACCORD 
RIF Cl:  01/06/71_LOJC(LIIRI  CIRCULATION  DU  MARCHANDISJ'.S)I 
ACCORD  AVIC  L'AUSTRALII  NEGOCIJ:  AU  TIT!II  Dl L'ARTICLE XXVIII  PARAGRAPBJ:  5  DU  G.A.T.T. 
j•SIQNE  LE  27  MARS  1968•/ 
JC258_L0010 
68/10/21 
BIXT  PCOM  TDC  GA TT 
68/03}27  •  DATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99. 
047GA'l'T~LISTJ: AtTS1M  •  M LISTE  1  DP  27/}/68 
047GA'rT  _ A28P5 1  BV 
CIT= 
2t€AF/2/AL T 
CEE  AUT 
ACCrJRr: 
CAT.OO 
Re~  CF  Ol/06/7l_LC~ILIBRF CIRCliLATtnN  O~S  MARCHANOt~CS); 
ACCOPr  TARIFAIRE  AVEC  L'AUTRICHE  I*N~GOCIF  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  XXVIII  OU  G.A.T.T.*/  CONCERNANT  CFRTAINS 
FIIOMAGF~  CE  LA  POSITIOI'I  F)C  C4.04  ~U  TARIF  nrUANIF.R  fC""UN  /*SIGNE  A GENEVE  LE  28  MARS  lq6A*/ 
JC2~7_LCC1C 
l:'i/lCil~ 
E~T  PCCM  TCC  GATT 
6S/0~/28:r.ATf  DE  SIGNAlLPE 
047CATl_ltSTE  A~T:M 
047G~Tl_A28:P.V 
CIT= 
SC3 
26EAE12/CAN.2 
Cff  CAN 
ACCORC 
="  LIST~40  OP28/~/68 
CAT:CQ 
RfF  CE  01/06/7l_LCM(LIBRF.  CIRCULATION  OES  MAPCHANOISESI; 
ACCnPC  AVEC  LF.  CANADA  NF.GCC!f.  AU  TITRE  ryf  L'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  5  CU  G.h.T.T.  /*SIGNE  A  GFNFVF  Le  15 
NOVE~BRE l'l68*/ 
JCC'i1_LCC1~ 
l:.'i/04/~4 
EXT  PCOM  TCC  GATT 
68/11/l~=CAT~  DE  SIGNAlLRE 
C41  GATT_LISTE  CAN:"  =M  LIST~  ~  DP15/ll/68 
C41  Gtll_A2EP~:PV 
CIT=  CAT=CO ue~Eiii~IN 
CfF  F lt\ 
FTITP~'  Hrr~r  TI\PlFAIR~"  AVF(  1!·  FTNLI\IIIr'lF  I*NI=(;((JF  1\IJ  TTTPf'  OF  L 1 1\~TTCL"'  XXVIT1  r"IJ  G.A.T.T.•I  r:nNtrP'IIAIIIT  r:"
0 T\l~<S 
~''f'~I\CF'i  CE  LA  Pn'ilTJrl\  FX  1:4.04  r'liJ  HRI"'  "r:lfAIHI=R  rr:~lolltri/*Sir.NI=  A  'lqtiXFlLr:<;  Lt:  ~1  Mq  l'l68*/ 
R fF PU P 
JHf'JE 
REfCU 
"'n  lERE 
CHEFF 
OHX 
C ITEX 
Ul Tfi[f 
N  SE CU  l'~ 
ac 
~l..,.CCC 
Al..TEUC 
FT ITRE 
RH PUE 
OHPU E 
R  EfCL j\ 
MHIHE 
CHfFF 
CHEX 
FXT  PCnM  Tr(  GAll 
C4ï  G~1T_LISTF  CEI=:M  =~  LISTF  40  OP3l/5/68 
( 1T= 
2tE H  /2/SL! 
CEE  Sl..  1 
AUTIII.E 
~P~ftNCEioiFIIIT  ENTRE  LA  ((MMLNALTE  ECC~(MJÇUf 
pqnviSJIRF~fNT GE'i  norJTS  n,::  ~QUANF  R~OUIT~  c;uo 
JClU_Lr:CC3 
l:EilC/3C 
"Xl  P(nlo'  T"C 
CITEX  2é2AF/2/SLI:L  =C r: 'H R  c PA P T  1  r: 
lll  TRFF  (Il=  rAT=CO 
f"URGPFFIV<(  <=TL~  SUISSe  Clj  VU~'  nE  MAINTENII' 
r:r=RTAINS  TI<;';IJS 
......... -""'  ~ .......  .REF  CE  01/06/71 _LCM(LIBRE  CIRCUlATION  DES  MARCHANDISES) J 
81  to.; 
!li::-::CC  268AE/2/UK.1 
A:::::..:m  CEE  UK 
ACCORD 
ACCORD  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXIV  PARAGRAPHE  6  DU  G.A.T.T.  AVEC  LA  ROYAUME-UNI 
CONCERNANT  CERTAINS  TYPES  DE  TABACS  FABRIQUES  ET  CERTAINS  PRODUITS  PETROLIERS 
RE?t'L'E  JC131_L0017 
::.~.Tt't;3 .  68/06/13 
J:,:.'iiE!Œ  EXT  PCOM  TDC  GATT 
99/9.~/99* 
cc:.::.:s;T 
C.'.:EX 
CI~:t:X 
047GATT_LISTE  CEEIM  LISTE  40  DP  ••  /  ••  /  •• 
047GATT_A24P6:BV 
CIT•  CAT•OO 
"' "  ~· .....  '1  -·~  ,  .......... ""'-'"'l' 
81-1 
UL':'RE? 
~SHIJ~I\ 
87 
ALTEUP 
FTJTRI': 
fSL tU 
DtHUF 
REFCL~ 
MHIEI<E 
DJTEFF 
01'EX 
C t'TEX 
Ul TREF 
REF'  CE  01/06/71_LCK{LIBRJ:  CIRCULATION  DES  KARCKANDISES) l 
268AE/2/UK.2 
CEE  UK 
ACCORD 
ACCORD  AVEC  LE  ROYAUME-UNI  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.To 
JC311_L0025 
98/12/28 
EXT  PCOK  TDC  GATT 
99/99/99. 
047GATT_LISTE  CEE:H  •  H  LISTE  40  DP  ••  / ••  / •• 
047GATT_  A281 BV 
CIT:  CATsOO 
R!F  ~F  Ol/06/7l_LCM!ll~RE  CIRCULATlO~ OES  ~ARCHANOISES); 
CFF  lA 
~CCCKC  AVf-C  LA  PEPL~LICLE 0 1 AF1IQUE  OU  SilO  ~EG~r.tE  Au  TITRE  ~E  l'ARTICLE  XXVIII  PAPAGRAPHE 
/*~ICNF  A GFI\EVf  l~  t  FEVRIER  1969*/ 
Jr2Cl:_LCC<7 
t<;/".E/15 
FXT  PCr.~  Tr.C  G  ... TT 
l:S/r.2/Cl:=OAT~  OF  ~IGNAll~E 
C~l  CATT_LI~TF  ZA:~  =~  LISTF  18  ~P6/2/69 
C~1  C~TT_A2EPl:ev 
r:  JT: 
DU  li.t..T.T. ;;.:.::.;,t:ZII 
88 
.\:::::;:.'?. 
CA TEX. 
hSE!;;liH 
ICI~ 
269U:/2/AlJS 
CEE  AUS 
ACCORD 
REF  CE  01/06/'71_LCM(LIBR!  CIRCULATION  D!S  MARC3ANDI8D) 1 
ACCORD  AVEC  L'AUSTRALIE  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  5  DU  G.A.T.T  •. 
/"SIGNE  LE  15 JUILLET  1969•/ 
JC054_L0002 
70/03/09 
EXT  PCOM  TDC  GATT 
69/07/15aDATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99. 
047GATT._LISTE  AUS:M  •  M LISTE  1  DP  15/7/69 
CATaOO 
A9  $C3  REF  rF  0l/')6/71_LC'1(lf3RF  (fRCIJL-\TTnr~  f'F<;  ~AR(H>.I\!"''JSF<;); 
1\L"CCC 
AL T  EU R 
FTITPf 
FSUITE 
RE Hee 
DHPIJE 
REfCU 
"'HIHE 
CHEFF 
CHEP"' 
CATEX 
CIHX 
ULTREF 
AUT 
JC  2~ 7_LCCC2 
rxr  PCOM  TCC  GATT 
f9/0f/2i=CATF  f'E  SIG~!lLRf 
C47GATT_LI5TF.  ALT:~ 
C47  un_,t~2E:ev 
c  jT  = 
="'  liSTE'~ DP?n/6/69 
r:AT=CO 
"' o\LHUR 
FT ITRE 
~5LIH 
PffPUE 
C/Ht!E 
REFCL~ 
CHEH 
C.HFX 
C IT EX 
IJl  TRI=F 
t\SHUF"' 
91 
AL HUP 
FTlTP~ 
IlE FPIJ l' 
CH  PUE 
REFCLII 
~H  IEI<E 
IJHEFF 
DHEP"' 
CHEX 
C IT EX 
lJLTREF 
M.; l'CCC 
AL TEU~ 
FTITil!' 
FSIJITE 
R EFPUE 
DHPUe 
MHIHE 
CHEFF 
OHERII 
UTEX 
C ITEX 
UlTIIEF 
REF  t:E  Ql/1"1617l_U:114(liBRE  r:IQ.C1JLATION  nF'i  MARt:HA.NOJS~';J; 
SC3 
2f'iAE/i/0'J.l 
((~  (AN 
~CI1~C  ~NTr~  LE  C~NA~A  N~GGCI~  AU  ~rTrE nE  L'AqTlCLE  XXVIII  P~RAGRAPHE  ~  ~U  G.~.T.T.  /*SIG~E  LE  19  A~UT 
lSt<;*/ 
F/C~/C'i 
cxT  PfCM  TCC  GATT 
t9/JE/19=C~T~  OF  ~JG~'liP~ 
:u  LISTE  V  ~Pl9/8/69 
041  (~TT_A2EP5:AV 
r TT=  CAT=C'l 
QEF  SE  Ol/06/7l_LC~Ili~P~  ClFCUL~TI1N nFS  MARCHA~t"IISFS); 
etE 
~((l'l' r: 
~rC~Rf  ~VF.C  LE  CANAr:A  f\rGcctc  AU  TITRE  IlE  L'APTI~LF  JT  PARAGPAPHF  ~  nu  G.A.T.T.  /*SIGN~  A  GENEVf  l~  25  40UT 
l'it9*/ 
JCC~4_LCC16 
7C/C~/C'i 
fXT  PCCM  TrC  GHT 
tS/Ce/2~=CAT~  DE  ~IGNA1LPF 
C47  CAll_LI~l~  CA"':~ 
CIT=  CIIT-=CC 
q~t:  (t:  Ol/06/7l_I.C~II.IRPE  CYRCUI  ATtON  111="  )4AilCHANI)!S"'Sl; 
2tSH/2/CI-Ill 
CEE  PCI-
~rcrrc  AVft:  I.E  CHILI  NEG~CIE  'U  TTTill=  0~  L'APTICL~ XXVIII  nu  G.A.T.T.  I*STGNF  1  GENFVE  LE  30  JUIN  19h9*/ 
..JCC54_LCCC1 
7C/O~/C~ 
fXT  PCGM  TCC  GATT 
C47  GAlT_l ISlE  PC~:~ 
CIT=  f.AT=CC Al. T EUP 
P E  F  I'U E 
C HEX 
CIHX 
ULTRFF 
AllEUR 
FC~"E 
FTITRE 
FSL IH 
IHTPUr 
REFCU 
DITEFF 
CHER,. 
CC,.MFI\T 
CHEX 
C !TEX 
ULTRI'F 
RF.F  r.F  Ol/0617l_LCM!llf1!'lF  f(Q,c:IJI  AT!n"J  f'IFS  MARrHANI'li~Fc;); 
2('ô.H/2/UK 
CfF  UK 
AU TitE 
.''P~\(C,.F.NT  i=NTRF  LA  r.CI'II'UN~IJTF;  F'Cri\'C,.ICL!:  r'JRI;I'F'F'Jfllf  "T  LC  RC'I'~lJMf-IHJT  nr- GIHfJC"-~°FUGNF  FT  "l'lrt ~Wl~'  '"lU 
1;•:~1  HLATIF  A  LA  PRnP'1GAT!ON  "lF  U  SUSPfN~lC'J  <;(MIJLTfii\Fr:  '11=<;  nRniT~  nr  ClliiUJF'  APPLir:IIBLF.S  AU  THF  /*<;ff,'J'  ~ 
x~x~x  LF.  !C  JUIN  l'ô~'ô*/ 
J(.JOI_LU11 
rxr  flCf"'  rr:r 
tG/r?/Cl=fF  LETTP~~ 
71/f.t/~f*=CF  LETTF'~ 
?t'tfli'/LK:P  "'>'~lf/?/UK: M  ~~  nol/7/~9  J030/~/7l 
(Il=  ':1\T=CC 
2JCAF/2/ESP.2 
CFF 
HCGRC 
JC 1 ?C_Lf((<; 
H/Cf/C' 
EXT  prr,.  Trc  GATT 
C47  GATT_LISTF  ESP:M  =~LISTE 45  nP3/'/70 
C IT=  (~T=CO NSECUfl'. 
lC3 
~li"CCC 
ALlEUR 
REF  CF  Ol/06/7l_LCM(LIBRF  CIRCULATION  DFS  MARfH~NOI5FSI; 
CfF  ESP 
FT  ITP~  ~CC0PC  TARJCAJRE  NEGOCIE  ~V~~  L
1 ESP~G~E  AU  ~UJFT OF  CERThiNS  FR8MAGFS  DANS  LE  CAD~F Df-S  CON5ULTATin~S 
E~GAC~FS  AVEC  CE  PAV~  AL  TITRE  DF  L'ARTICL~  XIX  nu  G.A.T.T.  t•SIGNF  A  GENEVE  LF  5  JUIN  1970*/ 
~'"SLITF 
il Ef PlJ 0 
'H1PlJF 
DHEFF 
OtT ER" 
CHEX 
l.IHX 
UlTRFr 
~.~·::~l',2j\ 
10}-1 
JC 245_U'C.<2 
1 r 1 11/11 
FXT  PCr~  Tf(  GA1T 
Clo1  CATT_.e lS:flv 
(fT:  rt~T=CO 
REP Ci 01/06/71 _LCK(LIBRE  CIRC1U.A'l'ION  DES  MARCHANDISES) 1 
270AE/2/INDE 
AUTRE 
FCP.HF.  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  L'INDE  SUR  LE  COMMERCE  DES.  PRODUITS 
FAITS  A  LA  KAIN(HANDICRAFTS) 
?:::;;:Til  JC176_L0002 
::l-'.::!'-;;S.  70/08/10 
;-:.;:::r:;;;E  EXT  PCOM  TDC 
:;;_'~EH 
::J.-.':-t:E::  99/99/99* 
c:.::'EX: 
crr:::x 
ULTR~F  CIT•  CAT•OO 
5'0 ~SECUEII 
lC .. 
~Lfltrr 
Al.li!UII 
FC!:I'F 
FTITIH 
F5L IH 
REFI'UP 
en  t::ue 
REfCU 
l'Hl EH 
DHfFF 
CHEX 
C ITEX 
UlTPfF 
NSECUfN 
106 
IIL~CCC 
AL lEUR 
FCPI'E 
FTITIH 
F5LlTE 
REfPtJP. 
C~TPliP 
REfCLA 
I'HIEPE 
CHEFF 
C(I'I'EI\T 
OTEX 
C ITEX 
Ulli<EF 
RrF  rF  01/~6/7l_LCMILJBO~  Cl~CUL4TlON  ~ES  MARCHAN~TS~~~~ 
IC 3 
21C~fli/l!11.1 
ISRAF.L 
Accr.n,. 
•ccr~~  AVFC  ~~~A~L  NFGCCIF  AU  TlTP~  n~  l 1 6QTTCL~  XXVTIT  PAPA~RAPHr 4  OU  n.A.T.T.  I•STGN~  A  GFN~~~  LF  l~ 
JANV  IF.R  l'i7C*/ 
J(ii8_LCC~l 
1CI1CIC~ 
FXT  PCr~  TCC  GATT 
7C/0l/1~=CATF  DF  51GNA1LRF 
~41  GATT_LI51E  ISP:M  =Il  liST~  42  1Pl5/l/70 
CJT=  CAT=C'l 
27C~f/UNCR 
CEE  NCR 
~CCOPC  AVEC  LA  NOPVEGE  NFGOClF  AU  TITPE  OF  l 1 DRT!CLF  XXVIII  PAPAGR~PHE  1  ~U G.A.T.T.  /*SIGNE  A  GENFVF  LF  11 
NCVE~BRE  l'i7C*/ 
JC2E~_LCC13 
1C/l2/  .{<; 
FXT  PCCM  T~C  GATT 
7C/ll/1l=CATE  QF  5l~N~1LPF 
041  GATT_LISTE  CFF:~ 
C41  G~1T_t2EPI:BV 
CIT= 
=~  llSTF  4~ OPll/ll/71 
C:AT=CO P>SfCUEt-. 
1(1 
"LHCC 
AL TfUP 
FCP•F 
FT JTPF 
F SUIT~ 
RF  F FIJ E 
CtTPIJ~ 
CtTEfF 
,_  IlE X 
ULTPFF 
107-1 
C/.TE4 
U::  .  .'!'REF 
RFF  CE  Ol/~6/7l_LC~CllB~F.  CtRCUL~TinN OFS  ~ARCHANDI~FSI; 
71CH/tl~l 
CEF  NZ 
AUnE 
~cc0rr  AVEC  LA  NOLVELLf  z~LAP\~F  NEr.r.rt~  AU  T!T~E  nF  l 1APTTCLF  XXVIII  CU  G.A.T.T. 
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5~CS-PCSITTCN Fil.  C3.C3  ~  1  ~~ 
Jcc u_Lcrce 
71/C~/'1 
Tf.(  PFCI-
71/C't/Cl=AR T2 
1ZICti~C•=cr AR11 
lfC<e:ev 
CIT= 
SC3 
CCNS 
P  E  Cl 
RErLEMENT  ICE~I N.  tSCJ/11  DU  C'JNS~"Ilo  f'lJ  '\0  "ARS  1971,  PrfiU~IT  llUVFRTURF,  PEPARTITIUN  ET  MODE  OE  GESTION 
C'UN  CCNTINHNT  TARIFAIRE  CCMMUNAUTAIRE  OE  CCLCPHANI'~  CY  COMPRIS  LES  PRQI)IJITS  fliTS  "BilAIS  RESINEUX")  OF  U 
SCLS-PCSITICN  38.0S  A  ~L  TARte  DOUANIER 
JCC1t:_LCCC<; 
111c~n  1 
TCC  CCNT 
71/0~/C~=J0•3;ART6 
=S  N~l8.08_~JQ3l/12/71 
IEC2e:FV 
cIl=  "AT=CC 
R~F  C~"  Ol/06/7l_LC~ILIBRF CIRCULATION  OFS  MARCHANOISF~); 
$03 
371RCft  ~ 
COlM 
IHCL 
RFGLEMFNT  IC~FI  N.  ft!/71  nr  LA  (C~~TSSTON, nu  30  MARS  lq71,  PQqTANT  RFThBLT~~EME~T DES  OROlTS  nf  nQUANF 
APPL  TCIIBLES  AUII  CCNSERVF<;  n•A,..~NAS  ne  l~  'iCUS-I'f:SlTIO"  EX  i'0.06  R  Il  flU  T~RIF  ftOllA'III~"R  cn  ... f!UN,  !1RIGI"lAIR~S 
~ES  ET~TS  PARTENAIRES  0[  LA  CC~~U"ALTE  nF. 
L'AFRICUE  CE  L'FST 
J(Clt:_LCC 19 
71/C~/31 
TCC  F-L  PCCM 
1l/O't/Cl=ARl2 
71/12/~l*=CF ARTl 
26~~E/1/ESTA~_PROI:~v 
Cil= 
=E  2C.C6  ~Il  JQ~l/12/71 
HOP l'H14_AOlHW 
CAT=CO ~SfC:lJEN 
2117 
t.:u~r.cc 
ALTEUR 
"T ITRF 
RFFI'Ue 
CH  PUE 
REfCLA 
CHEH 
((~IIFf\T 
cnrx 
CPF.X 
iJlT~FF 
NSEI:UF~ 
2721 
1\L~CCC 
AL TEUP 
FT ITRE 
F SLITF 
REFPUP 
on  Plie 
PfFCLil 
~H  lERE 
CHEFf 
CC~IIIFt<.T 
C.&TEX 
C ITEX 
Ull'RFF 
"L~CCC 
AliTEUR 
FT ITRE 
~'SU !TF 
R fF PUE 
o~nue 
RfFCU 
CHEFF 
COIIIHT 
CHEX 
C !TEX 
IJL THF 
q~~  CE  01/06/11_LCMCLTAO•  CI~CULATJON nF.S  ~A~CHANOI~E~tt 
t03 
~71RCE~7 
RECL 
PfGLFMENT  (CEPI  N.  847/71  nr  L~  CO~I'IISSION,  OU  2'  AVRIL  lq71,  RELATIF  AU  CLA~S~~FNT nE  MARCHANniSES  OANS  l! 
SJ..IJ~-PCSITICN  12.04  A  Il  f1U  H~IF ncUUJIEq  ((MMIJN 
J CC '1? _L CC 2 6 
71/C4/{4 
rrc 
~1  1\H  }?.04_AIIOP2/5/71 
C/J.T=CO 
RF.F  CE  Ol/06/7l_LC~(llPPE CIRCULATION  ~FS  M~RCHANni5ES); 
!7JPCéfl 
IHCL 
PECLFM"NT  ( CF.E 1  N.  861/11  '1f  LI\  CGI'II'ISSli'lNo  Otl  '?1  AVRIL  1971,  RELATIF  Il  LA  DETEIHHNATION  DE  L  •n~IGINE  I)E<; 
"1ACNfTOPI-'ONES 
JCC<;~_LCCll 
7l/C4/2il 
PCC,.  IIIPL  UC 
11/0~/C  l=ART~ 
! t e  P  C  E  C  2_ A 1 4 : A  \1 
CIT=  CAT=CO 
REF  ~~  Ol/06/7l_trMtliBRE  CIRCUL~TION OES  MARCHANOISESI; 
~71RCSt4 
RE(l 
PECLFMFNT  ICE~I  N.  9t4/71  DF  l~  r.r.~I'IISSION,  OU  10  ~AI  1971,  RELATIF  A LA  OETFRMINATION  DE  l'ORIGINE  OES 
VIANnES  FT  AAATS  F~~~~.  REFRIG~RES CU  CONGELES,  D~  CeRTAINS  ANI~AUX DFS  ESPFCES  DOMFSTIQUES 
JC1~4_LCC12 
11/(15/11 
PCrll  t~PL  ur 
71/Ct/Cl=ART~  (JO) 
(  JT=  CIIT=CC NSE<:UEPI 
2lit 3 
1\l.~CCC 
At. lEUR 
FCIIIliE 
FT ITRE 
FSi,;IH 
R EFPUe 
c  .eTPu e 
llEfClA 
M.ATIEIIE 
CHEFF 
CCI'I'EI\T 
CHEX 
c IlE  X 
UL TIIEF 
~l.HCC 
Al  TEUR 
FCfilliE 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUe 
OHFU!! 
REFCLA 
,_HIEPE 
C.HEFF 
CCI'MHT 
CHEX 
C ITEX 
Ul TRFF 
NSFQUEI\ 
27~3 
~UI'CCC 
AL lEUR 
FCt:ME 
H!TRE 
F~l.ITf 
IIEFPUP 
OH PUe 
REfCLA 
MHIERE 
CHEFF 
DHERM 
C011'EI'\T 
cne  x 
C ITEX 
UL TPEF 
R~F  CE  01/06/7l_LCMCLIBRF  CTRCUL,TION  OES  ~ARCHANOISFSJ; 
~llRCCj€2 
COlM 
RECL 
PECcLF~ENT  CCEFJ  N.  ~6?111  DE  LA  CC~Ili1SSI0~,  DU  12  M41  1971,  RFLATIF  AU  T~UX DE  CHANGE  A APPLIQUER  POUR  LA 
8ETF.R~INATION  DE  LA  VALEUR  FN  DOUANE  EN  CE  QUI  CCNCERNE  LES  ~ONNAIES  DE  CERTAINS  ET,TS  MEMBRES 
JCIC1_LCC11 
71/05/13 
uc  IMPL 
71/0~/B=ARTit  CJOI 
G9/99/~9*=ART3 CMT 
R  APPL  AUSSI  LONGT  QU~  VART,TIONS  V~LFUR  Mri\NAIES  SUSCF.PT  OF.  OFPASSER  LIMITES  FJXFF.S  PAR  FONOS  MONFT  TNT 
CIT=  CAT=CO 
qFF  CF.  01/06/7l_LCMCLI8RE  CIRCULATION  QES  MARCHANOI~ESJ; 
SC3 
!1111tc::e 
CfP-'M 
Rf(L 
REGLEiolF.NT  ICF.FI  N.  H'ne/71  f'lE  LA  r.O,..MISSIOI\,  OU  24  !.lAI  191lt  PniiTI\NT  MnOIFICAT18N  AIJ  ~EGL~MHIT  ICEEI  N. 
21GA/~~  DE  LA  COM~15SICI\,  f')l,;  30  OCTCRRE  l96qt  RELATIF  AUX  TOLERANCES  D~  TFMPS  VISEES  A L'ARTICLE  10 
PARAGRAP~ES  2  ET  ~  Dl.  REGLE~EI\T  CCEEI  N.  803/68 
CU  CONSEIL  RELATIF  A  l~  V~L~UR  ~N  ~C~ANF  ~FS  ~ARCHA~~IS~S 
JC ll!_LCOC7 
11/C~/25 
!l'PL 
1 li  0 11 C  1= ART 2 
GS/9~/SG•=L  CAlER~  J~~R2lG8 
3t<;R21C:S:~L  ::R  AIIN  ~Pl/7/71 
~t~R2196:V 
CIT=  CAT=OO 
RFF  CF  Ol/ry6/7l_LC~ILI8RF CIRCUL4TlON  DES  MARCHANOISESI; 
SC3 
CC,..M 
PE(L 
REGLE,..ENT  ICEEI  N.  lC!<;/71  DF  LA  CC~"'IS'HOIIt  OIJ  24  MAI  lq71,  RfLATIF  A  LA  DETERMINATION  DE  L10PIGINE  DE 
CEPTAI~S PRODUITS  TEXTILES 
JC 1 U_LCCI ~ 
71/05/2!1 
71/0t/C l=AR H 
CIT=  CAT:CO NSE!:UEI\ 
2176 
M.: ..CCC 
ALlEUR 
FSLITF 
REFPUP 
f:.tTPUE 
"'HIEPE 
CC~,..E~T 
CHEX 
CIHX 
Ul TilFF 
IIISECUFN 
2718 
"L"CCC 
ALTEUQ 
F(I'"'E 
FT ITRF 
FSUITE 
RffPUE 
C~TPUE 
REfCLJ 
MH IE~E 
OHEFF 
CA TER~ 
CC,.MENT 
CHEX 
CIl EX 
ULTREF 
REF  re  Ol/06/7l_LCMILIBRE  CIRCULATION  nES  MARCHANDISESI; 
SC3 
CCNS 
PHL 
RfGLEMF"T  (CEEI  N.  1C7S/71  DU  CONSEIL,  nu  25  MAI  1q11,  "'OOIFTANT  LES  ARTICLES  ~5 ET  48  OU  RFGLEMF~T  IC•FI  N. 
~47/éS RELATIF  AU  T~ANSIT CC"'"'UNAUTAIRF. 
JCI1f_LCCC7 
71/C~/2€ 
IMPL  Uf 
71/0~/3l=ARl~  IJO+~I 
"'t<;f:'C~42:CL  =ADJ  ART35L2  OP3l/S/71 
CIT= 
RFF  CE  Ol/06/7l_LC~ILIRRF CIRCULATION  "E~  MAPCHANOISF~); 
$(3 
.,7JI<IC€1 
CCtiS 
RE CL 
REGLEMEtiT  (CEE 1  NlJ  1081171  DU  CONSEIL,  OU  ?'5  ,..AI  tnt,  CCMPL FTANT  LE  RI=GLF.MFNT  "lU  17C/67/CFE 
CC"CERNANT  LE  REGIME  CC~MU"'  D'F.CHA~GE'i  POUR  L'OVCUBUMI"'F  F.T  LA  LAr:TOALBUMINF  FN  PQ.f'VnYUIT  t"lFSNDP.'1~'i 
CF  CC"'"ERCI~LISATICN 
JCll6_LCCC<l 
1ltc~ne 
LCM  PCCM  I"'PL  HORS 
7l/06/11=J0+2C 
SS/S9/S<l*=L  CATER~  3~lRCl7C 
=40J  ART5RIS  OP17/6/71 
1E2l5:ev 
C IT=  CAT=OO NSEQUE~ 
117 
t.UII'OCC 
ALlEUR 
FCf; .. f 
FT ITPE 
~"SUITE 
Aff PUE 
OHPUI! 
A!FCU 
lUllE  liE 
cnEFF 
UlfftJI 
cnu 
cnu 
UllREF 
SC3 
35ECCAC,.0C01 
CAC: li 
!:ECI 
REF  CE  01/06/Tl.lCCltiRE  CIRCUlATIDHt; 
CECISICN  NO.  1  DU  19  OECEIIBRE  1958 1  CCNCERhANT  lES  MODELES  OF  FOR~Ul!S !1  A E 21. 
JCCC3_1'CC:!7 
59/01116 
lCl  SOC 1 
3~8RCC(It_A021BV 
Cll•Mt!Et 
06/0l/66•; 
Cll•OO, P.SECUEI\ 
188 
P.U,.COC 
AL TEUII 
FTITFIF 
F~LITE 
RH PUe 
JI  HUE 
REfCU 
M.IT  IEFIE 
CHEFF 
IJHEP" 
COMFNT 
CAHX 
C ITEX 
UllREF 
NSEQUEN 
l'i2 
Al TEUII 
FT ITR E 
FSUITE 
IIEFPUE 
OH PUe 
REFCU 
MHIEIIE 
C~TEFF 
CHER" 
CHEX 
C ITEX 
ULHEF 
NSfQUEN 
l'l'! 
AllEU!! 
fCfi"'E 
FT ITR E 
F SL 1T E 
IIEFFUe 
on  PUe 
OllEFF 
C ITEX 
UL Tlll!f 
~~~~  C~ 01/06/tl_LCILIRRE  CIRCULÀTIOHJi 
$0'3 
~~ECCACMCC05 
CACM 
CECI 
CECISICN  NO.  5  DL  2~  A~Ril 1959  CC~CERNANT  LA  SITUATIO~  AU  ~~~GA~O  r.E  L'ASSURA~C~ ~AlADI~ DES  ANCtFNS 
TRAVAILLEURS  FRONTAliERS  BFLGF.S  Fi  FRA~ AIS  PFNSIONNES. 
JCC64_P1222 
~'l/12/11 
LCT  SOC l 
~5SROCO_A~3:BV  35SRCOC1_A44: ~ 
CAT=CO 
AfF  CE  Ol/06/7l_LCILIBRF  CIRCULATI~Nt; 
S01 
35'lCCACMCC02 
CA Cil 
CEC 1 
CECISION  NO.  2  OU  12  ~ARS 1959,  CC~CERNANT L1 INSTRUCTICN  nES  DE~ANOES  EN  PFVJSION  INTRODUITES  SUR  lA  BASE  OF. 
L'ARTIClE  53  PARAGRAPHE  ~OU REGLEMENT  NO.  3  PAR  LES  TITULAirES  nF  PFNSI~N  ~·t~VALJOITE. 
JCC6~_PC221 
~'l/12/11 
ter  sec r 
358RCCC3_A~~:BV 
CJT= 
RF.F  CF.  Ol/06/7l_LCILIBRE  CIRt.UlATIONt; 
sc~ 
!5<;CCHMCCC3 
CACM 
CECI 
CECISION  "lO.  3  Dll  2~  1\\IRIL  l'i59,  CO~Cf:RNANT  lES  MODELES  l'lE  FI1RMULES  E  22  A  E  ~5. 
J cc 31_ pc 5e 1 
!i'ii/O!i/16 
LCT  SCCI 
H8RCC C  4_.0 21 BV 
CtT• 
=2~ NS FQU El'\ 
l'ôlt 
t-U l'CCC 
Al. lEUR 
FOPIE 
r-T!TPF 
FSUIH 
fl F ffU  E 
fJHFU~ 
llEfCt  a 
CHEFF 
C.ATERf'l 
CCI'MEIIT 
CHElC 
C ITElC 
UlliiEF 
NSECUEN 
1415 
hl. l'CCC 
Al lEUR 
FCPP'E 
FTITRE 
F5l ITE 
REFPUI? 
r.~lPUE 
RE FCL .4 
MHIEIIE 
CHEFF 
CCI'MfiiT 
CHElC 
C ITEX 
UL TPEF 
NSEQUEN 
Ut 
1\UI'COC 
Al lEUR 
FT ITfl E 
FSl.ITE 
RefPUe 
DllFUe 
REFCL.A 
MH IEIIE 
D.ATEFF 
CHERI' 
CCI'MENT 
CHElC 
C ITEX 
UlTFIEF 
REF  CE  Ol/06/7l_LC{LIBRE  CI~CULATtONI; 
SC3 
CACM 
CECI 
CECISIC~ NQ.  1t  OU  24  A~RtL l'ô69,  CCIICERNANT  LE  PIAINTIEI'\  DES  nR~tTS ACQUIS  EN  MATIERF  D'OPTION. 
J cCl:"-p 12 ~ 2 
5<;/12/17 
LCT  Sr.Ct 
'!58RCC O_Ait J:BV 
CIT= 
sc~ 
!59CCAC,.CCC6 
CACIA 
CFC 1 
=  24 
358~COC3_A5'l:V 
CAT=CC 
REF  CE  Ol/06/7l_LCILIBRC:  CtRCIJLATIONt; 
CECISICN  NO.  6  Dl.  5  JUill  1<;5<;  CCNCFRIIANT  L 1 INTFRPR~TATtr.N  OU  PARAGPAPHE  NO.  1  nES  OBSFRVATIONS  GENFRAL~S 
FIGURANT  FN  TETE  flF  L'ANN~'=lCF.  D  011  REGLFfoolf'I\T  NC.  3. 
JCC64_Pl223 
~9/12/ll 
LCT  5CCI  =24 
358ROCC3_A43:BV 
CIT=  CAT=CO 
R~F  r.E  Ol/06/7l_LC{ltBPF  CIRCULATION); 
sc~ 
~~9CCACI'CCC7 
CHM 
CECI 
CECISION  NO.  1  OU  5  JUIN  1959  CONCFRIIANT  L'INTFqPRETATION  OU  P~RAG~APHE NO.  1  OES  OASFRV~TI8NS  G~NFP~L~S 
FIGURANT  EN  TETE  DE  L'lNNElCF  0  DU  QEGL~MEIIT  110.  1. 
JCC61t_Pl224 
~<;/12/11 
LCT  sec 1 
358ROCC3_Ait~:t~V 
CIT=  CAT=CC NSEC:UEN 
1'i7 
~upococ 
ALlEU~ 
F11TRE 
<HfFIJE 
nnFUP 
Q  E FCL  /J 
~lT lERE 
OHEFF 
C 1lEX 
tJl TREF 
~UI'CCC 
ALlEUR 
FliTRE 
l'SUITE 
REFPUE 
CllFUE 
RE FCUI 
MH lERE 
CHEFf 
CHEX 
CITEX 
Ut lREF 
NSfCUEPI 
199 
PICI'CCC 
AL lEUR 
FCFME 
FliTRE 
FSLITE 
RFFPUE 
OtHUE 
REFCLA 
CHEX 
C IlE  X 
UllRH 
RFF  CE  01/0b/7l_LCILIBRF  CIRCULATIONI; 
SC3 
~~<;CCACMCC08 
rHJ 
CECISICN  NO.  8  DU  1~  SEPT~M~RE  1959  CCNCFRPIA~T  LE  MAIPITIEPI  ~~S  OtsrnSITlONS  DES  CONVENTIONS  RILATEPALE~ F.T 
MULTILATFRALFS  SUR  LA  SFCURITE  SOCIALE  AU  PRO~IT  nF~  CAT~G~RIFS  ne  PFRSONNFS  NON  COUVERTeS  PAR  L~  RFGLFMFNT 
NC.  3. 
J c  c  é "-p 1 2 2 5 
5'>/12/ll 
LCT  ~CC  1  =24 
~5811CC C3_A43 :BV 
CIT=  CAT=CO 
RF.F  ~r.  n1/0b/71_LCILTSRF  rtRCULATt~NI; 
sc~ 
~~9CCHMCCll 
CHI 
CECISICN  NO  11  DU  18  SFPlEMBRF  1959  CCNCER~ANT  LES  MODELES  0~  F~AMULES  E  3é  ET  F  37  A  UTILISER  POUR 
L'APPLICATICN  l  FT  3  ~f  L'ARTICLE  Z2  nu  PfGLFMFNT  NO  4 
JCé4P_l:229 
5<;/12/11 
LCT  sec 1 
358ROCC3_A48:BV 
C  IT= 
$C1 
CECI 
=24 
35SROCC4_AC2:V 
CAl=CC 
~~F  CE  Ot/n6/7l_l(ILIBRE  CIRCULATI~N); 
CfCISION  NC  12  DU  18  SEPTE~BRE  1959  CCNCEPPIANT  L'l~TEPPRfTATIO~ OF  L 1 All~PA  A)  ~E  L'ARTICLE  13  DU  P~Gl~~FNT 
NO  3 
Jet 4P_l245 
~<;/12111 
LCT  SOC  1 
~~8PCCCl_AHtBV 
CtT• 
-=24 NSECUEN 
200 
MJfiiCOC 
Ali lEUR 
I'O,.E 
FT ITRE 
l' SlHTE 
AEfPUI! 
OHPUI! 
RffCU 
C'lEFF 
CHER"' 
CCfii,.Efll 
en  ex 
C ITEX 
ULTIIEF 
NSEI;UEI'< 
201 
t.UI'COC 
Al. lEUR 
FT ITRE 
FSCIH 
REFPUf 
DHPUI! 
._ffCLA 
MHIEIIE 
DHEFF 
CHEfll' 
CC l'MENT 
cne  x 
C ITEX 
Ullflfl' 
NSEQUEN 
202 
IIUI'COC 
AUTEUil 
HFME 
FT ITRE 
FSLIH 
IIEfPUf 
DHPUI! 
REf(UI 
MHJEfiE 
D.HEFf 
OHERI' 
CC liMENT 
cnex 
C ITEX 
UL TIIEF 
S03 
3~4iCCAC,..C013 
CACM 
CECI 
REF  CE  Ol/06/7l_LCILIBRE  CIRCULATIOHI; 
CECISICN  NO  13  DU  19  NOVFMBRE  1959  CONCERNANT  LA  NOTION  DE  -tOURS  OFFICIEl  DE  CHANGE•  POUR  APPLICATION  DES 
REGLEMENTS  NO  3  ET  NO  4 
JC013_PC493 
6(/02/21 
LCl  SOC 1 
'3 !';8RCC C3_A4l:B V 
C IT• 
$03 
CACM 
CEC l 
=24 
CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/7l_LCILIBRE  CIRCULATIONJ; 
~~;~~~C~ ~~pt1Q~~~~  2~0~~v~;s~:l~~~9  O~~Ng~~~:~~S  l~R~;iiT;O~~ENORE EN  CONS IOERATION  POUR  DETERMJNEP  LE  COURS  DE 
60/02/21 
LCT  SCCI 
'35SROCC3_A43:8V 
C IT• 
103 
3~4iCCHMCC15 
OCM 
cee 1 
'358ROOC4_AOit: V 
CAT•CO 
REF  CE  Ol/06/7l_LC(LIBRE  CIRCULATION); 
CECISICN  NO  15  OU  lB  DECEMBRE  1959  CONCERNANT  l'UTILISATION  DU  CERTIFICAT  DE  DETACHEMENT  lE  11  EN  CAS  rye 
OETAC~EMENTS SUCCESSIFS  DE  TRES  COURTE  DUREE 
JCC13_PC49it 
6C/02/ll 
leT  soc 1 
358ROCC3_A43t8V 
CITa: 
J58ROOC3_Al3 :v  "\58R0001t_Al1:V 
CAT•CO NSE~UEN 
2C" 
lllJ"CCC 
AL lEU Il 
FTITPF 
F SL  IT F 
'Hf  PUE 
r t HU  F 
~HIEPE 
CHEFF 
CC,.MEI\T 
(  tTEX 
C ITEX 
ULTREF 
NSE~ur::~ 
210 
~l:lftCC 
Al. TE'UR 
FU"'E 
FTIHE 
r::su ITE 
RE F  PUE 
OH  PUe 
llffCU 
MH IEI<E 
CHEFF 
CHEX 
C ITEX 
ULTREF 
1\S H:UEI\ 
211 
1\U,.CCC 
Al TEUil 
~"T 1T RE 
F SUITE 
RE F  PU 1! 
OHFUE 
IIEFCU 
IUT !fllE 
OHEFF 
CITER!' 
CCII .. ~I\T 
cnu 
CITU 
lH  Tllf~ 
REl=  CE  Ol/06/71_LCILIBRE  CIRCULATION); 
SC1 
~~<;CC?FC7C3 
CCNS 
CECEES 
DECISION  CH~RGFANT  LA  CCM~ISST~N D"'  LA  CrMMUNAUTF  ~C~NCMI1U~  FUPOPI=~NN~"  OU  SECRETARIAT  DE  LA  CO,..MISSION 
~CMINISTRATIVE PRFVUF  AUX  ARliCL~S 43  ET  44  nu  RFf.L~MF.I\T  NO.  1  DE  LA  CEF.. 
JCC~I:l_PCH3 
INST  Sf:C I  LCT 
1El2l:PV 
C IT= 
10 3 
HOCCH,..CC16 
CACM 
t ec I 
CAT=CO 
~r::F  CF  nl/06/71_LCILIAR~  CIRCULATI~NII 
CHISICN  NO  16  DU  21  JAI\VIFR  lq60  CCNCERNAf\T  LA  N(]TICN  0 1 FMPLOI  TF"'PI'J~!IJ'!F 
J CC 13_PC4c; 5 
6C/02J27 
LCT  sec I  =24 
358ROOO ~-~r:  V 
C IT=  CAT=CO 
RFF  CF  Ol/06/7l_LC(LIBqF  ClRCULATIONii 
$03 
3l:CCC.6CI'ICCI1 
CACM 
CECI 
CECISICN  NO  11  DU  18  FEVRIER  19~0 CrNCERNANT  le  Sr:RVICF  DE~  PRESTATIONS  EN  ESPErES  DÈ  L'ASSURANCE-MALA~!~ 
PAR  L'INSTITUTION  DU  LIEU  DE  SEJCU~  POUR  L~  COMPTE  rye  L'IN~TITUTIDN  CO~PETENTE,  EN  APPLICATION  ryr::  LA 
CELXIE~E PHRASE  D~  PARAGRAPHF  4  DE  L'ARTICLF 
20  DL  REGLEMFNT  NC  4  fT  LFS  ~CO~LITE5  DU  R~~BCURSE~E~T  DE  CF.~  PRESTATI~NS 
JC030_P0753 
6C/O~/C3 
LCT  scct 
1!18~  CCC41 V 
I':H,.Cil NSfCUEN 
212 
hU fi CCC 
A~TEUR 
Hl'llf 
FT ITRE 
FSliTE 
OHPUP 
IH fClll 
14H JFRE 
C.aTEFf 
OHEIII' 
CCI'MEH 
cne  x 
CITE X 
UlUEf 
NSEC:UH.: 
213 
t.Uf'COC 
Al. lEUR 
FCPME 
fllTRE 
FSl.ITE 
REfPUI! 
DHPUl! 
REFCU 
MHIEIIE 
c.neFF 
CUEIIfl 
CCJIIMEt.T 
CHEX 
CITEX 
Ul TPEf 
NSEQUEt. 
214 
flllJfiCOC 
ACTEUII 
FCJ:ME 
FT ITRE 
FSIJ IT E 
UFPU8 
OITPUl! 
ltEFCU 
MHJERE 
DUEFF 
CHEPII 
CCf'Mfi'IT 
CHEX 
CITEll 
Ul  TIIEF 
SC3 
3UCCACMCC19 
CAC,. 
CEC 1 · 
RF.F  CE  Ol/06/7l_LCILIBRE  CIRCULATION!; 
CECISICN  NO  19  DU  26  A~Ril  196C  CONCERNANT  L1 APPLICATICN  AUX  PFNSIONS  MILITAIRES  O'INVALIDITE  DES 
DISPOSITIONS  OU  PARAGRAPHE  121  OE  L'ARTICLE  11  !JU  RFGLEMENT  ~lO  3  RElATIVES  AUX  CLAUSES  OF  REOUCTIUN  fliJ  flfè 
S~SPENSICN  DES  PRE~TATICN~ DE  SECURITE  SOCIALE 
JCCltt;_PC'ilt2 
tC/01116 
LCT  sec 1 
351lii.OCC3_A43:8V 
CIT• 
sc~ 
'?tCCCAI:MCC2C 
CECI 
=24 
R~F  ~E Ot/n6/7l_LCILIARE  CtRCULATt~NI; 
CECISICN  NO  20  OU  19  l'AI  196(  CONC~RNANT LES  ,.O!JELE~  r.•JMPRI~ES  ~  38  A  "3  ET  LEURS  CONDITIONS 
C1UTILISATION  POUR  l'APPLICATION  DES  ARTICLES  40  ET  42  DU  REGLEME~T  NO  3 
6C/Cl/lt 
LCT  sec 1 
358ROCC3_H3:8V 
CIT• 
SO:! 
:!tCtCACMCC21 
C.CJII 
CECI 
=2lt 
358RèCClt_A02:V 
CAT=CC 
REF  ~F Ot/n6/7l_LriLIARF  CIRCULATIQNJ; 
CECISICN  NO  a  OU  19  MAI  l96C  CCNCFRNANT  L'~CTflOI  nFS  SCJI',S  "'~I'HCAUX  P.J  CAS  r":E  SF.JnUR  TFMPORUPE,  ~N 
~PPLICATICN DES  ARTICLES  19,  PARAGR4PHE  Ill,  OU  REGL~MCNT  NO  4 
JCC"~-PC'il4 
6C/Olll6 
LCT  sec 1 
CIT• 
=2lj 
CAT:CQ NSfCUE"-
2  1~ 
AL TEUP 
q  ITPE 
"SUITE 
'Hf  PU P 
llT FilE 
1 E FCL  ~ 
>UTIEPE 
r.~TEFF 
UTEX 
C !TEX 
lJll~ff 
ALlEU~ 
FTITRF 
FSL  IT~" 
R  FF PUe 
C.tlPUe 
IIH !FllE 
OHEFF 
CC,..IIHT 
CHEX 
CITD 
ULTREF 
NSECUEI'; 
211 
"-U"COC 
ALlEUR 
FT ITP f 
F ~LITE 
RffFUf 
UT PUE 
R ffCL A 
IUTIER~ 
CHEFF 
CAlER" 
C JlEX 
CITflC 
UllR~F 
RF.F  CF  Ol/06/7l_LCILIARF  CIRCULATIONI; 
sc~ 
3tCCCACMCC:>i 
CAC fol 
CECI 
CfC!SICN  NJ  <!2  OU  2C  "Al  196C  crNC:'RNANT  LA  CC'JnlTIO"- C0 APTITIJDE  A'J  TRAVAIL  FIXEE  A L'ARTICLE  l7o  PAR~GRAPHF 
111 1  C~  RFGLEMENT  NO  3  RFLATIF  A  L'CCTRCI  nE~  rqF.STATlCNS  D'A~~URANr~"-MALA~IE  AUX  TRAVAILLEURS  MIGRANTS  <=T 
AUX  "E~RRES  r.E  LELP  FA~ILLE  LE~ 
~CCCMPAGNANT  CANS  LI=  P~Y~  OU  NOUVEL  FMPLnl 
JC045_PCS74 
tC/C7/lt 
LCT  SCCI  = 24 
~~8PCCC3_Ait~:t!V 
CIT=  CAT=CC 
R"F  q:  Ol/l'l6/7l_LC(I.IRRIO  (TPC:ULATIONI; 
SC3 
:?tcCCAC,..CC2! 
C  EC  1 
f.fi:IS!CN  NO  23  OU  2C  "'Al  196C  CO!';CF.RMNT  I.A  PI1C:UVE  f'lE  lqi'T[Till'lE  Ali  TRAVAIL  REQUIS!'  AU'x  TFRI>!FS  OF  L 1,\RTtrlF 
17,  PA~AGRAPI-E  Ill,  rJU  RFGLF'41=NT  l';r  3  P"LATIF  A  L'f;CTQCl  fJE<;  DRESTATIONS  f'l'ASSIJRA~CF-MALAOIF  -'UX 
TRAVAILLEURS  MIGRANl~ fT  AUX  i"'F;I't;~f:S  flE  LFU'< 
FA" ILLE  LES  ACCC'MI'AGNANT  rv~5  LI"  l'A Y~  "1\J  NCIJVEL  "~l'Ln! 
J c  0 4 5_ pcc; 15 
éC/C1/lt 
LCT  src1  =24 
CIT=  CI\T=CC 
sc~ 
3HCCArlo'CC24 
CHI 
CECJSION  NO  2~  DU  25  NCVF~'R'<F  l96C,  CC~CERN!NT  L[~  ~COALITF~  OE  FONCTIQ~NEMENT  ET  LA  COMPOSITION  QE  LA 
CCI'"ISSION  DE  VERII"'CATICll\  flES  CO"~PTI:S  PRFS  LA  C:C,.MJSSIC'~  ADf1l'HSTRATIVF'  Pf)lJR  u,  ~ECURITF  SOCIALE  I)FS 
TR~VAILLEUR~ "IGRANTS. 
JCC8l_PlSS<; 
tC/121<1 
LCT  sec 1  = 24 
~~eRr.CC1t_A72tBV 
Ctt•MI';F,  CAt~oo, 
l~/ll/62;M  PAR  3i~CCAr."CC54• np  01/0l/651 NSEQUEh 
211 
~UIIDOC 
AUTEUil 
FU~E 
FT JTRE 
FSUJTE 
ltEfPUI! 
CHPUI! 
IIEfCL• 
fiUT lERE 
DUEFF 
lUlli~ 
COMEhT 
CUE.II 
cnu 
UL HIEf 
NSEQUEN 
219 
fiUIICOC 
AUTEUil 
fSUITE 
UFPUI! 
IITPUI! 
lffCU 
M.HIEIIE 
IIUFF 
D.HIIUI 
CO  !liENT 
UTEX 
CITEX 
ULUEf 
.. SI  OU fiJI 
uo 
IIUMtDC· 
fTJTitE 
fSIHTf 
alfltUI! 
o•nue 
REfCLA 
IIIITIEIIE 
Ul!Ff 
DU  !!lill 
COIIIEJIT 
cnu 
cnu 
ULTIEF 
$03 
"!60CUCIIIOOH 
CAtH 
CECI 
REF  CE  01/06/ll_LCCliiRE  CIRCULATIONI; 
CfCISICN  NO  25  DU  22  SEPTEMBRE  1960  CCNCEIINANT  LE  CALCUL  DES  AllOCATIONS  FAMILIALES  DANS  LE  CAS  OU  lES 
ENFANTS  SONT  DISPERSES  SUR  LES  TERRITOIRES  DE  ltlUSIEUitS  ETATS  MEM8RES 
JCOI3_PC"!H 
61/02111 
LCT  sec 1 
3581100C3_Ait3SBV 
Cil• 
103 
:!60CCACMOC26 
CACM 
tfCI 
358ROOC3_AC8:BV  358R0003_A40: BV 
CAT,.CO 
REF  CE  Ol/06/7l_LCILlBRE  CIRCUlATIONI; 
DECISION  NO  26  DU  27  OCTOBRE  1960  CCNCERNANT  l'INCIDENCE  SUR  LES  ALLOCATIONS  FAMILIALES  DUES  PAR  LES 
INSTITUTIONS  D'UN  ETAT  MEMBRE  EN  VERTU  DES  ARTICLES  40  ET  42  OU  REGLEMENT  NO  31  D'UNE  MODIFICATION,  AYANT 
EFFET  RETROACTIF,  DE  LA  LEGISLATION  SUR  LES 
ALLOCATIONS  fAMILIALES  D 1 ~N  AUTRE  ETAT  ~EMBRE 
JCO 13_PC  3~  1! 
U/02/11 
LCT  SOC I 
9CJ/CJ9/~CJ· 
351ROCC3_H:Hav 
CIT• 
$03 
360CCACMCC27 
CACM 
CfC I 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_LCILISRE  CIRCULATIONI; 
DECISICN  NO.  27  DU  27  OCTOBRE  1960  CONCERNANT  L'INTERPRETATION  DE  L'ARTICLE  itO,  PARAGRAPHE  1,  OU  REGLEMENT 
NC.  3  (CALCUL  DES  ALLOCATIONS  FAMILIALESt 
JC013_PC399 
61/02111 
LCT  SOCI 
358ROOC3_Ait3:8V 
Cil• NSF.C:UEI\ 
2ll 
AL TEUR 
FT JTRE 
FSLTH 
Rf~PUE 
Cl1Pll E 
Rf FCl  ~ 
M8Tif~E 
CHEFF 
CHEX 
C ITEX 
Ul1RF.F 
NSFC:UFN 
2~2 
l'iUI'OOC 
AL TEUA 
FOIIF 
FTITRF. 
FSUIH 
REFI=Ue 
OHFUe 
REfCL~ 
MH lERE 
OHEFF 
CHERI" 
CCI'MHT 
OTEX 
C ITEX 
UllPEF 
~l!~CCC 
At l EUP 
FliTRE 
FSUITE 
RE F PUe 
fJHPUt 
IOH IEPE 
OTEX 
CIHX 
Ul TPEF 
REF  CE  Ol/06/7l_LC(LlBRE  CIRCULATIONI; 
SC3 
3tCCCAr:MCC~C 
OCM 
rec 1 
CECTSICN  N8.  30  DL  27  CCTCHRF.  1960  CCI\CFRI\ANT  L1 APPLICATICN  ~F L'ARTICLE  29,  PARAGRAPHE  f21o  OU  RFGLfMFNT 
NC.  4  POUR  LE  CALCUL  OE  c=RTAINES  PENSIONS  HELGES  ET  1\EF.RLANOAISES. 
JCCl~_PC4C2 
tl/02111 
LCT  <;re 1 
C  IT= 
~fCCCAr.MCO  1 
CHio' 
r.Ht 
=24 
CAT=CO 
qeF  r~ Ol/06/7l_Lr1LIBRF.  CIR~ULATinNI; 
CECISIC:N  Nl1o  !1  nu  27  tlCTr.ARF  1960  CONCF~NANT  LI!NTI;R!'RETATION  OU  PAIUGRAF'I-1ê  fll,  PRI:MIERE  PHRASF.,  F.T  IJlJ 
P~RAGRAPhF  (21  n~  L'ARTICLF  OU  qEGL~MFI\T  NC,  4  R~LATIF  AUX  MOnALITES  OE  L'APPLICATION  nes  CLALSF.S  nF 
qerUCTION  OU  DE  SLSPEI\~ICN. 
JCC13_PC40 
fl/02/11 
LCT  SCCI  =24 
~58RCCC3_A43:BV 
CIT=  CAT=CO 
qFF  CF  Ol/06/7l_LCILIRR~ CIRCULATION); 
"'fCCCA CMC C3 2 
(A[i" 
rE c 1 
CECISICN  NO.  32  DU  27  CCT~ePE  1960  CCNCEANANT  L'AOCPTIC~  CU  MnOELE  r• IMPPIME  E  44. 
JCC l !_PCloC4 
(: l/02/11 
LCT  sr.c 1 
!~SRCCC3_A~31RV 
( lh 
=24 
CAhCO NSECUEN 
Z2't 
t.UJIIOOC 
AUTEUR 
FCR~E 
FTITIIE 
FSI..ITE 
REFPUI! 
CITFUE 
RE FCt.a 
MH lERE 
DHEFF 
DHEA~ 
CC .. HENT 
c.nex 
C ITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
Z25 
NU~COC 
Al lEUR 
FCR~E 
FT ITIIE 
FSUITE 
REFPUI! 
OIT  PUE 
REFCUI 
HHIEIIE 
DHEFF 
CHER~ 
CCI'HEIIT 
cnEJC 
C IlE  X 
ULTREF 
NSEQUEN 
Z2~ 
f\UJIIOOC. 
A  \iTEUil 
FCIIJIIE 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUB 
OH  PUE! 
REFCUI 
HH lERE 
DHEFF 
CATEIII'l 
CCPMENT 
OTEX 
C IlE  X 
Ul TREF 
103 
3~0CCACI'IOC33 
CACM 
cee 1 
REF  C!  Ol/0617l_LCILIBR!  CIRCULATIONII 
CECISICN  NO.  33  DU  22  SEPTEMBRE  1960  CONCERNANT  lA  PERIOOICITf  OU  REEXAMEN  DE  lA  SITUATION  DES  TITULAI~ES DE 
PENSIONS  OU  DE  RENTES  POUR  l'APPliCATION  DES  ClAUSES  DE  REDUCTION  OU  DE  SUSPENSION. 
JC013_PCH8 
fl/02/17 
lCT  SCCI 
358ROCC3_A43:8V 
CIT= 
SC3 
:HOCCACMCCH 
r.ec 1 
CAT=CO 
REF  CE  01/06/ll_lCfliBRE CIRCULATION); 
DECISION  NO.  34  OU  21  o·ECEM8RE  t••o  CCNCEIUoANT  l'INTER,RETATION  DE  l'ARTICLE  21,  PARAGAAPHf  .• 21o  DU 
REGLEHENT  NO.  4,  RELATIF  A LA  TOTALISATION  DES  PERIODES  0 1 ASSURANCE  ET  DES  PERIODES  ASSIMilEES  EN  MATIFRE 
C1 ASSURANCE  JNVALIOITE-VIEillESSE-OECES. 
JCO 13_PC4C'i 
61/02/11 
lCT  SOC 1 
351ROCC3_A43:BV 
CIT= 
SC3 
3ECCCAtHC05 
CEC 1 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_LCIL1BRE  CIRCULATIONI; 
CECISICN  NO.  35  OU  21  DECEMBRE  1960  CONCERNANT  lES  MODALITES  DU  CALCUL  ET  LA  REPARTITION  DES  CO~PlEHENTS n! 
PENSION  DUS  EN  APPLICATION  neS  ARTICLES  28,  PARAGRAPHE  (3to  nu  REGlEHENT  NO.  3  F.T  35,  PARAGRAPHF.  (1),  ~U 
REGLE,..Et;T  NO.  4. 
JC013_PC410 
61/02117 
lCT  SCCl 
358ROCC3_A43:BV 
Cil• 
=24 
_,,, "L"rrr 
FTJTPf 
F~LIH 
"E F  PU~ 
r tHlJP 
~HCLA 
8.tTfff 
( tHX 
1.  ITf X 
IJl 1 Rf F 
NSE<;:UEfl 
2~~ 
r-t"orc 
FUMF 
r-t ITP  ~ 
F SL 1T E 
R Ef FU e 
UHUE 
Il f fCLJI 
':OMFIIT 
UTEX 
C ITEX 
ULTREF 
N  SE CU El\ 
24C 
(\LP'COC 
H  TEUil 
F(FME 
FTITPE 
fSUIT~ 
R  EF PUE 
0 IT PU F 
REFCLJI 
MtlHPE 
UTEFF 
CHF~ 
C Ill'  X 
(((\') 
CfCIS!rN  P0R1ANT  APPLtr•rrr~  \  l'ALG~Pl~  ~T  AUX  ~F~AA~~~c(\T~  FRAN  Al~  D 1 ~UT~F-M~Il  ne~ ntSPDSITIONS  nil  Tll,(TF 
REL AT Il/ES  ALX  MOI.J\IFMF:I\ n  lF  C~!lfTAlJX. 
J c  0 4 l_ p c  <; 1  <; 
~C/C7/12 
rr11  LCC 
H2l7_P?:tiV 
CIT= 
H3 
C  EC  l 
H let :v  L'Ot.7:V  =CF•  l'lOEX 
CA"T:CC 
CECISICN  NO.  ~fOU 28  AII~IL  1<161  nE  L~  tr'"'"ISSIC~  AD~IfiiSlr.ATtVF  PnUR  LA  S 10CIJ~I"TF  StlCIALE  l")r<;  "TRAVAILLI''IJPS 
t-11GRANTS  CONCERNANT  L 'tNHRPR.nATIC'N  'IF  L 1ARlTCL"  20,  PARftGP..~PW  3,  r)IJ  RrGL~MI'~IT NO.  3  R~LATfl=  AU  r')~Pl.I""'FNT 
Cf  PEfl~lCN  D'INIIALIDITE,  0[ 
VIFILL[SSE  fT  r.F  5LR~IF. 
JCC55_PlC61 
(;  1/CE/l~ 
LCT  sec 1  =24 
3!:8RCCC3_A43:BV  16CDCAD~COH:V 
CIT=  CAT:CO 
~"FF- (F  Ol/0617l_l((liAfl"  riRCillliT!'lNI; 
$C3 
~t2fCACIICC37 
CECI 
CfCISICN  NO.  37  DL  ?t  JANVI~c  1962  (C~C~PflftNT  L'I~T~RP1ETAT!n~  ~~  L'~qTIClc  42  ru  n~GLE~~~~T  NO.  3  ~onr~r~ 
PAP  Lf  ~FGLPIENT Nf).  16,  '<FLATIF  AUX  Alt•JCHll'lS  FA"illl.I\US  <'•l'W  f'JRPH~='L!'I<:;  FT  t:llôFAtlTS  OF  PENSIONNES. 
JCC33_PllC3 
f.UC5/C4 
LCT  ~CCI NSEQUH 
2~1 
l'lUI' CCC 
AllEU~ 
FCF!IE 
FT ITRE 
F SL IT E 
RE F PUe 
CHFUP 
RE FCLII 
M.IT lE  IlE 
CHEFF 
CCP'IIEIIT 
C.ITEX 
C ITEX 
Ul TREF 
NSEQUEN 
242 
t-U l'DCC 
AL HUll 
FCII~E 
FTJTR~ 
F~l.JH 
REfPUI! 
OH  FUI! 
IIEFCU 
IUTIEIIE 
OHEFf 
CHERJol 
CCI'I"E"T 
OTEX 
cne  x 
ULTIIEF 
I'ILP'COC 
Al. TEUR 
FCR!IE 
FT ITII E 
FSUITE 
REFPlJI! 
OH PUe 
!IEFCL.a 
"'.IT IEI<E 
CHEFF 
CCfiiMEI'IT 
cn11x 
CITU 
UL TIIEF 
SC3 
162rCAI:IICC!8 
CAl: li 
r. EC 1 
R~F  CE  Ol/06/7l_LCILIBRE  CIRCULATION); 
CECISICN  NO.  38  DU  23  F~VRIER 1962  PORTANT  MODJFICATIOI'I  Dt  LA  DECISION  NO.  2~  DU  25  NOVEMBRE  1960  CONCERNANT 
LES  MOCALITES  OE  FCNCTION,.,EMENT  ET  LA  CCMPOSITICN  DE  LA  CQM!IISSION  0~ VERIFICATION  OES  COMPTFS  PRES  DF  LA 
CCMMIS510N  ACMINISTRAlt~c  POUR  LA 
~€CUR1TE SCClALF  DES  TRA~AILLEURS I'IGRANTS. 
JCC4~_Pl315 
t2/Cf/C<; 
LCT  SCCl 
3~ERCCC4_A1S:BV 
SC:! 
3t:2CCAC(Il0CH 
CACM 
C  EC  1 
=24 
CAT=Ca,  M  PAR  3620CAOM0042•  CP  15/11/621 
PEF  CE  Ol/06/71_LCCLJ~A~ CIRCULATJONII 
CECJSICN  NO.  39  Dl.  10  JoiAR!  1'62,  CC~CERNA~T  L 1 1NT~RPRP.TATION  ~E  L''RTICL~ 40,  PARAGRAPHF  lt  OU  R!GL!~P.NT  N~. 
3,  RP.LATIF  AU  CALCUL  ne~ ALLOCA1JCNS  FAMIL14LF.So 
JCQit~j_p 1!16 
t2/0t/C'l 
LCT  sec 1 
~58RCCC3_A43:B~ 
CIT= 
SC3 
3t2CCArMCC4C 
CACM 
CECI 
=2/o 
36CDCADMC.027:~ 
R~F  CE  Ol/06/7l_LC(Ll8RE  CIRCULATIONI; 
CECISICN  NO.  40  DL  23  t'Al  lq62  CO,.,CEili'IANT  l'lNTERPR~'TATlON  l)r  L'ARTICLE  5  Otl  REGLEMENT  NO.  j  QUANT  A  S~'S 
INCICENCES  SUR  LA  CON~ENTION OU  7  NOVEMBRE  194q  TENOA"T  A ETENnRF  FT  A COO~OONNER L'APPLICATION  OFS 
LEGISLATICNS  DE  SFC~RI1E  50CIALE  AUX 
RESSORTISSANTS  DES  PARll~S CONTRACTANTES  DL  TRAITF  n~  ~~UXELLËS 
JCCil3_P221'l 
t2/Ct;/2C 
LCT  SCCI 
HIIIIOCO.A4UitY 
CITA 
H811CC:C4.NUIJ 
CAT•CO ~ 1  ~ 1 1 1 
.11  lllf\1 
' ...  ,... 
· r rH·r 
·•' r Fil P 
''tl  Pl' f 
1  Ill x 
h 1  1 IIJ Q 
1  (  ""  f 
11 fljlf 
1  '  1  Il f 
u 1 1 l'il 1:' 
l' 11 PL' f 
~IT If RE 
f'HEFf 
CCI"MHT 
C HEX 
CITO: 
'dT  ~Vf 
~u"crc 
H  lEUR 
FUI"E 
Fl!TR[ 
F~LIH 
IIEFPUE 
>UT  lERE 
L If  Ell 
11 l  t ~ 1 f 
tCl 
't  ?fCAr~CCif  1 
rf c  1 
CFCISICN  NO.  41  OU  13  ~OVEMBRE  lq62  CèNCERNANT  LA  AEVISION  ~S DROITS  AUX  PRE~TÀliON~  n~ 
L'ASSURANCF.-VIEILLESSF  EN  A~PLICATION OF  L'ARTICLE  28,  111,  IGI,  ~u RFGLFMFNt  No.  1 
JCC~2_PC1t26 
t ::103/Cit 
LCT  SCCI  =21t 
~ 58~CC0_Ait  3 :BV 
(Il=  CAT=CO 
S01 
~t2CCACMCC4~ 
rf  Cl 
rfr!~!CN NO.  42  D~  1~  NOVEMBRE  1962  ~OPTANT NOOtPICATICN  OF  LA  ~ECISidN NO•  26  ~U 2'  NnvF~BRF  l~bq 
CC~~FRNANT  LF.S  MODALITFS  DE  FCNCfiONNEMENT  F.T  L~ CCMPtSITION  0~  L~  td~~JSSJUN OE  ve•tFtCATJn~ nF~ rn~prrs 
PRE~  CE  LA  CCMMIS~ION AOMINISTRATIVE  POUR  LA 
~FCU~ITF  SOCIALE  OES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS,  MOOIFIF.E  PAP  LA  OECISION  Nn..  23  DU  1.1  FF.VPJF.~  lq~z. 
JC032_P0428 
t?/0~/Cit 
LCT  SOC! 
358RCCO_Att3:8V 
c  11= 
SC3 
cf(  1 
=24 
358ROOC4_A78: V 
CAT=CO 
A~F  CE  Ol/06/7l_LCILIBRE  CtRCULAtinNI; 
CECISICN  NO.  4~  DU  !1  JAN~tER 1963  CrNCER~ANT  l~S CONOI11CNS  b~  REViSION  O*UN~  PRFSTATI~N  ~·!~VAt I~I1f,  ~~ 
VIEILLESSE  OU  DE  SURVI~ANT liQUIOEE  ANTERtFUREMF.NT  AU  tER  JANVIER  19SO 
JCC~2_PC428 
t'/03/C~ 
LCT  SOCI  =24 
H8ltOOC4tV 
CAf• CO NSPQU~I\ 
21!7 
FTITRE 
F SlJ IT E 
REFPUE 
DtHUe 
REFCLA 
M.H IFRE 
CHEFf 
CHEX 
C ITEX 
Ul  TREf 
NS!QUfi'O 
2U 
r.Ufi'Of'C 
AI.TEUR 
I'C 11111 f 
FT ITRE 
FStHTE 
REFPUe 
DHFU!! 
AEFCLA 
MH lEIIE 
DHEFF 
CHERI' 
CO  MENT 
CHEX 
C ITEX 
UllREF 
NSH:UEI'< 
269 
M.  fi' CCC 
AllEUR 
Fe fillE 
FT lTIIE 
FSU1T'E 
REFPlJE 
DHPU!! 
REFCU 
MHJERE 
CHEFF 
OHEIIII 
CCfllfiENT 
CHU 
CIl  EIC 
IJL TilfF 
R!~ C!  01/06/Tl.LCILtiRI  CIRCULATIDNII 
10! 
'H!CCHIICC44 
CACM 
!:ECI 
CECISICN  NO.  44  OU  27  SEPTEIIBRE  1963  CONCE~NA~T  L 1 INTE~PRETATION  DU  PAPAGRAPHE  1  DE  L'ARTICLF  84  ~U 
REGLEIIENl  NO.  4  RFLATIF  A  LA  RECUPERATION  DE  PRESTATIO,..S  INOUMENT  PAYEES. 
JC Ife_ P 3CC1 
t!/12/28 
LCT  SCCI 
~58RCCC3_A43:BV 
CIT= 
S03 
~t~CCACMCC't! 
CACM 
CHI 
=24 
CAT=CO 
R~F  C~  ~l/Ob/Tl.LCflt8R~ CIRCULATIONII 
CECISICN  NO,  4!  OU  28  NOVEIIISRE  lqb1  CCI'OCERI\ANT  I.'CCTROI  DE  ~onfH!S!St  DE  GRAND  APPAR!JLLAG!  !T  D'AUTRES 
PRESTATIONS  EN  NATURE  O•UNE  GRANDE  tiiPORTA~CE, 
JC C 14_ FC 1H 
64/Cln4i 
LCT  sact 
358ROCC3_A43:BV 
CIT= 
S03 
CAC l" 
CECI 
358RCOCit_Alc:l:V 
CAT=OC 
RF.F  CE  Ol/Oo/7l_LCILIBR~ CIRCUlATIONJ; 
CECISICN  NO.  46,  DU  28  f'.OV!;M8~E  l96lt  ETABLISSANT  LES  MOOELF.S  OE  FOIH~IIlES  F.Fl  A  EF1o 
JCCl~_FCtc;c; 
64/0l/2Cj 
LCT  SOC 1 
3!8~0C:C'!_Attli8V 
C  IT• 
=Zio 
3!l8ROOC4_AC2tV 
CA'T•CO ~SEC:liFI'I 
.ne 
l'IL~ rr r 
AL TfUP 
r T 1 Tl' F 
f  fTFtl" 
rn  FF < 
(  ~ T  f-)C 
(. Il  r x 
Il T RFF 
,_,SFCUEI\ 
771 
I'IL~crr 
AL 1 EU Il 
FT1TIIr 
F5Lilf 
RE F  PU F 
C:ITI'UF 
C~TFH 
r tTEX 
CIl  EX 
UL1R~F 
NSEC:UFI\ 
2 7 < 
r-u•CCC 
.AL lEUR 
FTITRE 
F ~LITE 
RHPUF 
CH PUE 
OFf CL-' 
MIT lERE 
l Al EFF 
C 1  Tf li 
ut TArr 
q,:F  Cl=  01/M/Tl_LCH TI!IH  CI~CIJLATHHOJ 
CACM 
r:r ( 1 
CECISirN  N~.  ~7 nu  ?8  l\f1V~MBR~  1G63t  ETAqLI5SANT  L~S  ~COfL~S  nF  FOPMULE~  f~~ A  f4q. 
JCCI4_FC2le 
H/Cl/2'i 
LCT  srci  =•~ 
CIT=  CAT=C'J 
sc~ 
H~CCAr~CC48 
rFC 1 
rECISliN  NO.  ~1!  Clli  28  llr.VFMRRF  lq6l,  rCNCEPNANT  L'lJTiltSATtr~l  [1[$  MN'I F~  nF  FORMULE';  Fto,  F11  FT  r11  "~''l~ 
L'APPLICATICN  OU  FIF.Glfto'ENT  NO.  '16/1'>1/CH  CCIICEilNANT  LA  Srt:liRI'I'!'  S(lCUlE  ljrs  TRAVAILLFURS  FIIONTHifo<;. 
JCC14_PC2~3 
t~/Cl/2'i 
LCT  SCCI  =24 
3!':3RCC3t_A43:BV  3~8RCOC4_AC2tll 
c  iT'" 
sc~ 
C  EC  l 
Cf(!SICN  NO.  ~q,  DU  ?Il  ~f11J~"'f\PF  1963,  CCNCEDt\AN~  l 1 UTILISATlnN  Df<;  111flFU5  'JE  FOP"!IJLF<;  F6  I=T  F37  p<rr<> 
l'APPLICATICN  OU  REGLEMcNT  NO.  73/63/CF~  MOntr-IANT  er  CO~PLET~NT  LtS  ~~GlE~eNT~ NO.  3FT~. 
JCC14_F23'<1 
LCT  SCCI  =2'< 
l5P.RCCC4_AC21V 
CA1•CC  il "SEC:UF" 
21'! 
AL lEUR 
FCPJIIE 
R (  f PUE 
Crfi'IJF. 
~EFCL.A 
CC""'~"~ T 
CHEX 
C JTEX 
llLTREF 
NS"UE" 
2H 
M., fit CCC: 
AL HUA 
FU"'~ 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUE 
ClTPUE 
RUCt.e 
M~TIERE 
DHEFF 
CATERI" 
CCI'~HT 
CHEX 
C JTEX 
ULTREf 
NSE~UEI\ 
2S7 
II.UI'CCC 
Al lEUR 
FUME 
FTITRE 
F  SU lT E 
REfPUE 
r.HPUE 
RE FCt.e 
,.HIERE 
C.eTEfF 
CHERI' 
CC,.MHT 
c nu 
C ITEIC 
IJL TIIEF 
REF  CE  Ol/06/7l_LCCLI8RF.  CIRCULATIONII 
$CJ 
O::ECl 
CECISICN  NO.  50  OU  20  nFCFMBFE  196~ CCNCER,..,ANT  L'INTERPRETATION  DE  l 1 ARTICLF.  27  PARAGRAPHF- 12t  DU  REGlfM~NT 
NC.  3  REL~TIF A LA  TCT4LISATICN  DES  PERlOOES  D'ASSURANCE  ACC~~PLIF.S  DANS  UNE  PROF~SSION  SOUMtSF  A UN  RF.Gl~F 
SPECIAL  CAN5  UN  OL  PLLSIEURS  ETATS 
"f1'8RES. 
JCC~3_PC816 
t;4/C3/H 
LCT  scct 
3~tiRCCC3_A4  3:BV 
C IT= 
IC'J 
H1CCAC"'CCU 
CHM 
CHI 
CAT=CO 
~~~~  r.~  Ol/16/71_LCCLISR~ CIPCULATIONII 
r.ECISII:N  NO.  51  01.  'O  !'l~C'~"''1RE  1961  CCNCI!RPI~NT  LA  TOTALIS.TION  DES  PFIHI')DI!~  D•ASSUII.ANC'  ACCO~PLII!S  !lAN~  liN 
E,.PLOI  DETERMINEt  EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  28  PARAGRAPHE  llt DU  ~EGLEMENT NOo  4o 
JCC53_PC817 
67/c~na 
L  CT  sec 1 
35eROCO_Ait3:BV 
C IT= 
sa~ 
~t4CCACMCC52 
rec t 
CAT:CO 
R~~  CE  Ol/06/71_LCILtBRF.  CIRCULATIONt; 
CECISICN  NO.  52  D~  28  FEVRIER  1964  CC~CERNANT  LA  SITUATION  DES  TRAVAILLEURS  FRONTALERS  OCCUP~S EN  FRANCE  fT 
RESICA~T  EN  ITALIE  QUA~T A LEUn  OROIT  AUX  ALLCCATIONS  FAMILIALES  POUR  LEUPS  ENF~NT5 RF.SinANT  F.N  ~RANCF. 
JCCBC_Pl242 
li't/C':i/U 
LCT  sec 1 
B!II.CCC3_A4318V 
CIT• 
=24 
CA'T•CO Al Tf.IJ R 
FCFI'f 
FTJTPF 
;;tr~ur. 
Pf~(l~ 
rn  rx 
C PEX 
UtTRF~ 
AL lEIJil 
FT JT'H 
FSuiTF 
REHUF 
D llFU  E 
C~TEFF 
CHEP" 
COI'Et-T 
Ct TEX 
C ITEX 
UllREF 
r.5fCUFN 
3C C 
AL TEUP 
FCPI'E 
FT ITP E 
FSLITE 
RfFPUE 
CITFUf 
qEFCL.6 
D.6TEFF 
cne  x 
CIHX 
iJllHF 
CACM 
fHI 
CECISICN  "'ll.  5~  nt;  ?4  I"~"<S  )<;1',4 1  CC~Cï~"<ANT  L'I'"TAtl!<;~c,.~NT  r:r<;  (r~yPITAI~'"<;  "RI';VUS  lUX  A~Ttf':L""  74  tlfl)h'~'~''ll 
!  cr  7~  PARAGRAPHE  ~  rr- ~~GLF"Ff\T  NC.  4. 
JC1C7_Plb4'l 
f.'</01/Ct 
= 24 
(JT =  raT=CC 
q~r  r.~  01/0b/7l_LCCLI9q~ CIQCUlATtnNI; 
$03 
rH' 1 
CECISICN  NO.  54  OL  2C  bVPfl  l9t..4,  CCNCEIH..j~NT  u  nllr.~rnrNc~  l'Ir  LA  CCJMMI';'iJf"l~l  01:  VF~ IFIC4TION  11F~  r.n~o~l'n"~  -,ry, 
r:E  LA  CC"1MISSION  AC"1l"'lqRATIVr  Pr:U!l  LA  S~C 1 lfli"'F  sr.CJAI l'  l'li"S  TP.\VAILLI'1Jq'5  MIC:PANTS. 
1:.4/lC/(<; 
LCT  c;r(J  =24 
358R.CCC3_A4E:FlV  358"1C0C4_A78:V 
C IT=  CAT=CC 
~t4CUCMCC5~ 
CHM 
J:ECI 
CECISICN  NO  55,  DU  2C  A\IP Il  1964,  f':Cf\CI''ll\jHT  l~  CALC'Il  N~.  P"NSHJN<;  "l'INVALin[Tr  l"•~  hPPI  ICATJfJ~l  1'1r  t  '~",.lrt ~ 
78  PAPA(PAP~f  Il)  Ali~EA  lAI  nu  ~f~Lr~~~T  ~C.  l. 
J C  1 5 ~- F 2 415 
t:.4/1C/C<; 
LCT  src 1  =24 
r.IT= 
., ,, NS!C:IJ!~ 
1C 1 
~t.;,.CCC 
AL lEUR 
FCR"E 
"TITRE 
l' SL  JT E 
QEfPUE 
~HHRE 
DHEFF 
OHERI'I 
co·,.e~r 
CHEX 
CITEX 
UlTRfF 
NSEIOUEI\ 
1C2 
1\IJ,.CCC 
ALlEUR 
FSt; ITE 
RF.FPUe 
CH PUe 
MHIEPE 
DHEFF 
CHERI'I 
CHEX 
C JlEX 
UL TPEF 
NSECUH. 
312 
AL lEUR 
FCF,.E 
FT ITRE 
F SLIT E 
REFPUe 
OtT PUe 
RE FCL A 
,.n  IEilE 
OHEFF 
CHER,. 
CO,.HT 
CH EX 
cne  x 
ULTIIEF 
tC! 
36'tCCAr.!o'CC'56 
CA Cf.! 
CEC 1 
CECISICN  NO. 
NO  3  RELATIF 
lf"FCR1 tNCE. 
JCCS"l_PC78C 
f~tc3ni 
LCT  src1 
C IT= 
SC3 
CAC fol 
net 
R-.~  C!  01/0&/Tl_LCILI!R!  tiRCULATIONtl 
56  DL  1  OC10ARE  1964,  CC~CFRN.NT L1 INTERPRETATIQN  OE  L'ARTICLE  19  PARAGRAPHE  151  OU  REGLEM~NT 
A  L 10CTRr.I  OES  PROTHESFSt  OU  GRAND  APPAREILLAGÉ  ET  D'AUTRES  PRESTATIONS  EN  NATURE  O'UNF  G~ANOE 
=24 
CAT=CO 
RFF  CE  01/06/7l_LCILIBRE  CIRCUlATIONII 
CECISICN  NO.  '51  OU  27  OCTCaRF.  1964,  CONCER~ANT  L'INTERPRETATI~N DE  L'ARTICLE  34  ~AR4GRÀPH! 12t  OU  R~GL!~ENT 
NC.  3  ET  DES  ARTICLES  1t  ET  65  OU  RFGLEIIENT  NO.  4t  RELATIFS  b.UIC  ~AJniUTIONS n1ALLOCATIONS  Of.  CH!l~AG!=  POUR 
C~ARGE  CE  FA~ILLE. 
JCC53_PC181 
tsto3nt 
LCT  SCCI 
3 5 BRCCC _3_A't 3:  BV 
en= 
SC3 
CCNS 
receEs 
=24 
CAT=CO 
REF  CF.  Ol/06/7l_LtCLIBR~ CIRCULATION); 
CECISICN  OU  CONSEIL,  0L  25  f~VRII'R  1964,  CC~C~~NANT  L'APPLIC4TIO~ AUX  ryEPARTEMENTS  FRAN  AIS  D'OUTRE-ME~ OF 
CERTAINES  OISPOSITI0'-1~  flU  TRAITE  RFLATIV-=S  JIU  oqciT  0'ETABLISSE"1ENT  ET  AliX  PAIEMENTS. 
JCC93_Pl4e4 
t4/0t:/ll 
CC,.  US  LCC 
IF.227_P21BV 
c  lT• 
=C6 
1E0!21V  1!106 
CA T•C 0 ~L~CCC 
ALlEUR 
FT 1 T oF 
"~LI  TF 
~FfPUP 
S~HF  F 
cne  x 
C IlE X 
Ull~E~ 
~UI'CCC 
ALlEUR 
FTITP~ 
FSIJITF 
Fl  EfFUE 
CH  PUE 
'HFCL.A 
IOTIFPE 
CHEFF 
COP'HT 
en  ex 
C IlE  X 
ULTRFF 
NSECUEN 
J55 
"LI' CCC 
AL TEUP 
FT ITRE 
F SUITE 
IH F  PUe 
C HFUE 
O~TEFF 
cc"~HT 
CHEX 
C ITF.X 
Ul1HF 
3t.HCHMCC5S 
CAC"1 
r EC  1 
CEfl~ICN  ~.1.  58  CL  2C  JM\~TFR  l'lf>l'>  crr-.<:r:PII.A,._T  L'PHFk11PFT~TI'IIl  ')f'  L1  ~<Hlfl~'  42  °ARAGQ.ADfi1=  4  DU  ll~'GlF'I~p,;T  'lll. 
3  RFL~TIF  AU•  SUPPlP'~"T<;  CU  r'IIJ•1P~Ttr'"<.  QUf"  URTfiiN~S  Lî:GI'il  AT(')'l~  ACUJQ.('I~'~IT  AUX  ~F'l~'FICIAIRè<:  nF  PE'Nq•l"l 
rl  ~F  RENTE  PCUR  l~5  r,._F~,._T5  à  l~UP 
JCll~_P2146 
U/Ct:l <e 
LCT  ~rr1  = ?4 
~~SR  Cf ( 3_ A  4  ~:  B  V 
CIT=  UT=C'l 
JC 1C7_F 1<;22 
U./Cé/16 
LCT  SCCT  =24 
3~SROCC3_A4f:BV  l61RO!l36:V 
C IT=  CAT=CO 
3HCOCfOCC6C 
CACM 
CECI 
CECISICN  NO.  60  Dl  26  MAI  lS66,  CrNCPP,..ftNT  l'l'lT~RPRFTATICN 'F  LA  N0T!Il~  nE  "'1""1RRF  h~  F~'IILLE"  DnUR  L~ 
SERVICE  CFS  PRESTAT!C~~  c~  "ATUR~  ~E  L 1 ASSLRAr-.C~-~Al~CI~-~AT~~~TTE  (N  r~<;  C~  SFJnUR  rr~PORAtPE  SU~  LF 
TERQITCIRE  C'l~  ETAl  ~E~~~r  ALTRE  ~LE  l'~T~T 
J c  1 )4_ p 2  ~ 4 1 
LCT  ~rCI 
~~eocrn_,.,  11~v 
C 1 T  • 
= 24 NS!QU~N 
116 
r-u~ cre 
tt. TEUR 
FTIHE 
FSl.ITF 
C! Ef  PU P 
0 tl  FU e 
MH lERE 
DHEFF 
CHER!" 
CC,,.Ef\T 
OTEX 
C !TEX 
ULTREF 
NSECU!N 
381 
r.u.-ccr. 
Al. TEUII 
IICIIflf 
FTJTIIE 
FSU ITE 
REFPUI! 
OHPUI! 
REfCLA 
MH lERE 
GHEFF 
DITE RI! 
COMHT 
CHEX 
C ITEX 
ULTREF 
NSECUEI'. 
388 
IIUIICCC 
tL  TEUP 
FTITRE 
FSt. ITE 
IHFPUE 
CH  FUI! 
REfCLA 
MIT lERE 
CHEFF 
CHERI! 
CCfll"~t\T 
en  ex 
c nex 
UlliiEF 
~P.P  C!  01/06/Tl.LClLIBAE  CIRCULATIONII 
tC! 
'!t1CCACIICC61 
CHM 
C  EC  1 
CECISifN  NO.  61,  C~  7  A~RIL  19~7,  CCIICEPNA"r  L1 1t\TFRPPETAT[CN  DF~  ARTICLES  40  PARAGRAPHÉ  8  ET  42  PARAGRAPHE 
7  DIJ  RI:GLE'4FNT  NO.  ~  ~'T  '1E  L'IIRTICLE  9  PARA(;R,~PHI'  4  l'lU  REGLI'"'FNt  NO.  4,  ~!"lÀTtF'i  AUX  CU"'IJLS  l'l'ALLOCATIONS 
FAI"ILULES. 
JC12C_P237C 
t1/Cl:/  L.C 
LCT  SCCI 
3~8flCCCJ_A4~:BV 
rIT= 
SC! 
H11:CACMCC62 
Co\ Cil 
r.ec1 
CI\T=CO 
~IIF  CE  nt/n6/1l~LCIL!àP!  CI~CULAfiONII 
CECISlCN  NO.  62,  OU  5  JLJLlET  1967t  CCNCfRt.ANT  L'INT!R~~ETATION 011  l'ARTICLE  ll  PARAGRAPHE  1  DU  RF.GLF~~NT 
NC.  3  ET  ne  L'ARTICLE  54  OARAGRA~H~  3  OU  REGLEMENT  NO.  4  RF.L4TIF  A LA  "F.TER~iNATinN  DE  LA  lEGISLATION 
~PPLIC.eLE  ET  ne  l 1 lN~TITUTICN  CO~PETF.NTF. 
PCUR  l 1CCTRCI  DES  PRE~TATICNS DE  ~ALA~I~  PRCFr:SSIONNELLE. 
J C2'ié_ PCC 10 
67/12/CE 
LCT  SOC 1  =24 
~~I!ROCC3_A43:BV 
CIT=  CAT=CO 
RFF  r,E  Ol/~6/7l_LCILIBPF CIRCULATIONt; 
SC3 
~t1CCACMCC~3 
CHI 
CECISICN  NO.  63,  l'Il.  5  Jl;lllfl  1967,  CCNURI\~1\T  L'INT"QPRETIITtON  DC:S  DISPOSlTIONS  tPANSITOIQES  FIG~ANT A 
L'ARTICLE  6  GU  RFGLEMFI\l  NO.  8/6~/CEF.  EN  CAS  l'lE  OECESo  APRF.S  L'ENTRFF.  FN  VIGUFUP  DE  C~ REGL~MENlt nES  SUITES 
C'UI\E  PI\EU~OCONIOSE  SCLERCGENE 
INCEMNISEE  AVANT  SON  EI\TREE  EN  ~lOUEUR. 
JC2'l6_PCOI1 
67/12/CE 
LCT  SCCI 
BSRCC C3_A4 Hf\  V 
C IT• 
=24 
CA1',.CO 1'\SEC:UEN 
3S'i 
AllEUR 
q!TRF 
F~LITE 
R  ~ F PUe 
rtl  PUE 
QEfCL.6 
"'.oiT  IE~E 
r:nerr 
C ITEX 
Ul TREF 
"SEC.:UFN 
4n 
~L"OOC 
~l  TEU R 
FCFIH 
FTJTRE 
F5l !TE 
REFPUE 
OHPUP 
PEfCU 
MH lERE 
OHEFF 
CHERI" 
CC"MEI\T 
en  ex 
C ITEX 
UL TREF 
1\L"CCC 
Al T EUP 
FTITR~ 
F $t; IlE 
R EFPUP 
OH PUE 
1HFCU 
IUT lERE 
DHEFF 
CHEX 
C ITEX 
IJL f III'F 
SC:! 
CAC" 
r  EC  I 
CECTSTCN  Nf1.  t:4 1  OU  2"'  Nr·~FIIIfl~r:  1967 1  CG'K~~PidNT  L'lNTEPPqFfATION  CU  PA'->4Gn/IPhE  1  'JE  L'A'<TI(t<=  '•l  r,, 
RECLf"'FPIT  'JO.  3. 
JC0~3_rCOC4 
tEIC4/IC 
LeT  sr:rr  =24 
3~8RCCC3_A4  3:BI/ 
CIT=  rAT=CC 
SC3 
~t8CCH~'CCt:5 
CHI' 
cre r 
CECISICN  NrJ.  6~  Of  LA  CCMI'I~~ICN  Ar.tolt-.ISTRATIV~  DCUR  LA  ~FCIJ'\(Tr:  ';flC:IALF  nF')  TPAVAILLFURS  M(GRPHS,  "'L;  '1 
SEPTEMeRF  1CJ68,  CC~I"EP~VH lt\  NOTinP\1  !'lE  PRFSTATII1PIIS  ~"Pli  NATUR"'  VtS~"I'S  dll'<  ~r.TtCL"'<;  7.0  I'T  22  no  pcr,t>MP-l'  ., .•• 
3. 
JCC4C_PCOC1 
LCT  src 1  =24 
3~BRCCC3_A'o  3:61/  35BRCCC3_A20:V  358R!'Hl0 l_ A?l: V 
CIT=  CAT=CC 
IH'"'  CF  01/il6/7l~LCILIBRc  ClRCIJLATJ!lN); 
$( 3 
~tECCAC,..OC6t: 
CAC,. 
C  EC  1 
CECISICN  NO.  66  [1[  LA  CC"',.ISSICN  AD"I~ISTrlATIVr  PfJUR  LI\  'iFC'I'<IT'"'  SfJCULE  ilF)  TRI\1/AILL~"U~'i  "IJ(,RI\NT<;,  't'  ,'1 
SEPTEMeRE  1<;68,  CCNCERNANT  Lfl  flETEPMINATIOI\  DFS  MONTANTS  A  R<'"'BDUR'if'R  CN  V"P.TU  fli=S  APTI(L!=S  7~,  74FT  7'>  '11' 
REGLE,.EI\T  NC.  4  ET  nES  Al/ANCE!  A  ~r=PS<'A 
EN  APPLICATICN  nu  PAAAGPAPHE  3  DE  l'A~TICL~  79  CU  ~""'f  RECLE~EI\T. 
JC040_COOC2 
LCl  SCCI 
l~8POCU_Aitl1BV 
HS~CC:t4  •• Ha'l 
etr  .. 
HII~COC1_AHI  V 
H3~C0l6_Al41'1 
..., tf·'· 1\UI't:CC 
ALlEUR 
FCFI"F 
FT ITR E 
FSLIH 
R  EFPU E 
C tl  PUE 
IIEFCL A 
I"HIEPE 
CHEFF 
((!'I'IE~T 
CHEX 
C !TEX 
UL TIIEF 
NS!CUI!N 
76C 
1\UI'CCC 
Al. HUll 
!!CP fil! 
lfTrTRI! 
FSl.IH 
REFPUI! 
OH PUe 
REFCLA 
!".tl lERE 
CHEFF 
OHERII 
CCI"I'IENT 
cne  x 
C IlE  X 
IJL Til EF 
NSE<:iUEJ\ 
878 
I'IL,.CCC 
AUTEUR 
FT JTRE 
F SU IlE 
REFPUE 
CllPUf 
REFCU 
I'I.H lERE 
OATEFF 
OAHRI" 
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CIRECT 
REF  CE  Ol/06/7l_lCili8R! ttRCULATIONtl 
CIRECTIVf  OU  CONSEIL,  OL  25  JUILLET  l~h7t  VISANT  L'APPLICATION  DE  LA  LF.GJSLATJON  DES  ETATS  MEMBRES,  EN 
MATIF.RE  DE  RAUX  RURAUXt  ALX  AGRICULTEURS  R~SSOATIS5ANT  DES  AUTRES  ETATS  MF.MBR~S• 
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CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DL  25  JUILLF:T  lq61,  ~ISANT  LA  LIBERTE  POUR  LES  AGIUCUlTF.URSt  RESSORTISSANT  D'UN  .;TAT 
MEM~RE,  ETABLIS  OANS  UN  AuTPE  F.TAT  "fMBRF.,  0 1 ACCF.DER  AUX  COOPERATIVeS 
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~EF  CE  Ol/Oo/7l_LCCLIB~F CIRCULATtONti 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  24  CCTOBRF  l967t  FIXANT  LES  MODALITES  OE  REALISATION  DE  LA  LIBERTE  O'F.TABLIS~E~ENT 
ET  DE  lA  liBRE  PRESTATION  DES  Se~vtCF.S  DANS  LËS  ACTIVITES  NON  5ALARIEES  DE  LA  SVLVICULTU~E  FT  DE 
L'EXPLOITATION  FORESTIERE 
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ReF·ce  Ol/06/7l_LCILI8Rf  CIRCULATIONII 
sc~ 
368LOB1 
CCNS 
CIRECT 
CIR~CTIVE  IPREMIERE)  OL  CONSEIL,  OU  9  MARS  1968,  TENOA,_,T  A COORDONNER,  POUR  LES  RENDRE  EQUIVALENTES,  LES 
GARANTIES  QUI  SONT  EXIGEES,  DANS  LES  ETATS  MEMBRES,  DES  SOCIETES  AU  SENS  DE  L'ARTICLE  58  OEUXIEMF  ALJN~'A  I'}IJ 
TRAITE,  PCUR  PROTEGER  LES  INTEIIETS  TANT 
CES  ASSOCIES  QUE  OFS  TIERS. 
JLC65_PCCC8 
t8/03/14 
COCSECI6813'iCOP 
us 
~8/0~/ll=CATNOT,MNE DEL  lE  l'GIS 
IEC54P~:ev 
3~2XC1PCC~6T~:BV 
CIT=MNE. 
SC3 
~f:eLCl'i2 
CCNS 
CIRECT 
=LITT  G) 
=PG  LIB  FTABL 
CAT=OO 
1E058:BV  =Al  2 
II~'F  CE  Ol/06/7l_LCILIBRC  CIRCULATION); 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OL  5AVRIL  1968,  VISANT  LA  LIBERTE  POUR  LES  AGRICULTEURS  RESSORTISSANTS  D'UN  FTAT 
MEMBRE,  ETABLIS  DANS  l:N  AUTIIE  ETAT  I'EI'BRE,  D'ACCEDER  AUX  DIVF.~SES  FORMES  OE  CREDIT 
JCC93_LC013 
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CAT=CO 
362X01P0016T4:RV  =LITT  ~,  PG  LIB  ET~BL 
~~F  CE  Ol/06/7l_LCIL1BRE  CIR~ULATIONI; 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  Ol  15  OCTOBRE  19&8,  RELATIVE  A  LA  SUPPRESSION  OES  RESTRICTIONS  AU  DEPLACEMENT  ET  AU 
SEJOUR  DES  TRAVAILLEURS  DES  "'TATS  lolEMBRES  ET  DE  LEUII  FAMILLE  A L1 INTERIEIJR  DE  LA  COMMUNAUTE 
JL251_PCC13 
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cne  x 
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368LC3l'3 
CCNS 
CIRECT 
RF.F  CE  01/0617l_LCILI8RE  CIRCULATJONI; 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  0~  15  OCTOBRE  1968,  CC~ERNANT LA  REALISATION  DE  LA  LIBERTE  D'ETABLISSEMENT  FT  OF.  LA 
LIBRE  PRESTATION  DES  SERVICES  POUR  LES  ACTIVITES  NON  S~LARIEES  RELEVANT  DU  COMMERCE  DE  DETAIL  lEX  GROUP~  612 
CITU 
JC26C_PCOC1 
EB/10/22 
S EC2/69 lit lO~P  5C 
LES 
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1E063_P3:8V 
=LITT  C,  PG  LIB  SERV 
REF  CE  Ol/06/7l_LCCLIBRE  CIRCULATIONI; 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  D~  15  OCTOBRE  1968,  RELATIVE  AUX  MODALITES  OES  MESURES  TRANSITOI~ES DANS  LE  DOMAINE 
CES  ACTIVITES  NON  SALARIEES  RELEVANT  OU  COI'MERCE  DE  DETAIL  (EX  GROUPE  612  CITII 
JU6C_PCCC6 
68/10/22 
SEC2/E9 HlCCiP51 
LES 
68/lC/lt•CATNOlrM~E DEL  6  ~CIS 
1E051tP2:8V 
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t: IR ECT 
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=AL.  2  ET  3  PG  LIS  ETABL  362X01P0032T6:RV  =AL.  2  ET  3  PG  LIB  SERV 
CAT•CO 
REF.  CE  01/06/71_LCCLIBRE  CIRCULATION); 
t:IRECTIVE  DU  CONSEIL,  Dl  15  OCTOBRE  1968,  CONCERNANT  LA  REALISATION  OE  LA  LIBERTE  D'ETABLISSEMENT  FT  OE  LA 
LIBRE  PRESTATION  DES  SERVICES  POU~  LES  ACTIVITES  NON  SALARIEES  RELEVANT  DES  INDUSTRIF.S  ALIMENTAIRES  ET  OE  LA 
FA~RICATICN DES  BOISSCNS  (CLASSES  20 
ET  21  C.I.T.I.l 
JC26C_LCCC9 
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li13RF  PIH'STATION  f'ES  ~f:PVICrS  POUR  l"';  ~CTIVtT"'S  NON  '>llLAR.IF'-S  Rf:LF'!o\"'T  r•s  [flrt'~T~!''·  \ll~''il\t 
F~eRIC~TICN  CE~  BCI~~C~~  ICLAS~~S  ?.C 
fT  ?.1  r::IT 11 
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I:IPECTIVE  DU  CONSEIL,  rL  1~  rCTOI:lR~"  1'160,  crllr"RNAfljT  La  r·r:\IISHI:->rJ  IH  lll Ill"'" ''"'A•tl  ,,,, 
LJ[lRE  PR.ESTATION  DES  ~ERVICf'S  POUR  LFS  o\CTlVtTt=<;  NCN  SALARI!~<;  Rf:LEVANT  l'r<;  ';~'<'V!  f',  pr:.·,-,·1"1'1  C  • 
8~  r.I.r.t.l  1.  RFSTACnANTS  ~T  ~EBilS 
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CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  Cl  15  f'CTnf!PE'  lq68,  CCI\CERNA~JT  lo\  RI=-\LJSI\TlnN  nE  Lh  L!Pf'F-'TF  '1"TAilt  l"''"~.,r  'T  t  \ 
LIBRE  PRESTATION  QES  SEPVICES  POUR  l~"S  ACTIVIT"S  NQN  SALARIEfS  RFLEVANT  ~FS  SfRV~cs PEPSlNNcL<;  err rt•••• 
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CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  Dl.  15  CCTOB~F  l96R,  Cf!ICERNANT  t.~  PF.~L!SH!•)N  '1~  L:  ll"~"TF  "'
01 ~''1  rc:<;r.,.q,r- •J 
ACTIVITES  NON  SALARJEr-5  D~  QI~TRIBUTICN OE  riL~5 
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CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  20  OFCF"1BRF  19t.8,  VISANT  LA  llf!F=ITI';  PrJU 0.  LES  Aô,P!CULHUP)  °FS~,IPJ~'ANT '''i.J'-1  >UT 
MEMBRE,  D'ACCEDER  AUX  DIVERSES  FORMES  D'AinE 
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DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  Dl.  4  JIIARS  1969,  ~ODIFIA"H  LA  !':llRECTIV~  I)IJ  cr::~J~~ IL  '1
11  1  JUILL'T  IC.n4,  QELAT\V;  ~~;~ 
MCDALITES  DES  MESURES  TRANSITOIRES  OANS  LE  !'lC"1AINF  "'ES  .-.cTIV!TF'i  ~IU~J  '>ALM<I""S  nF  TPO.'i~l='lP'10.1'!'1N  ~rLcv~NT 
CES  CL~SSES  2~-40 CITI  II~D~5TRIE  ET 
ARTISANA11. 
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CIPECTIVE  OU  CONSEilo  DL  11  MARS  lq69,  [Q~rFP~~NT  L~  RFILIS,TJr~  n~  L'  LI~EPTE  1'~TABLI~~E~~NT rr  ~'  1\ 
LIBRE  PRE'>TATION  nE~  ~ERVJCF<;  POUP  LFS  ACTIVITES  NC"'  <;~URI"F<;  l'lAN<;  LF  r_H1'1AINE  flF  L.\  DF.CH'=IlrHç  (Pfl:'<;pr:r  1·1'·1 
ET  FORACEl  CE  PETRCLE  ~1  flF  GAl  N.ATURFL 
lEX  CL.ASSF  1~  CITII 
JLCt.8_PCCC4. 
SEC2/t914lC'iP5'i 
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CI~eCTIVE  ~U CONSFIL,  OL  2q  ~EPTFM~RE  1~70,  CrNCFRN~NT L6  DF\LJS~TtnN  DF  L~  LIPFRTF  D 1 ~TARLIS5FM~~T FT  nr  1 ~ 
liBRE  "RF.STATION  OFS  'ii'RVICES  ~'OU!;  l~'i  ACTJVJTF'i  NrJI\J  'iHAI<!Ff.S  'JE  PPnrliJCTifl'l  fl~"  F(L'-!S 
JC21E_LCC~7 
7C/1C/C3 
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=P2,  P3 
=PG_L!~  'iFPV,TJ,  T5 
R~F  cr.  11/0n/7l_LCILIB~F  f!RrUL~TIONI; 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DL  ~C  ~OVEMB~E 1970,  CCI\CER~ANT  LI  qcS!LIATf~N  OF  LA  LIAEPTE  ~'ETABLJ~~FM~~T cr  ~~  1 A 
liBRE  PRF.STATION  flE'i  <E~VICE'S  POUR  LES  ACTIVITF<;  "lOJ  SALAqiFE'i  RELEVA~T  DU  COMMFRr:E  flE  GROS  nu  rHADflr1~J  r.  1 
LES  ACTIVITES  C'll\lFR~c~I~I~~"3  EN 
~~TIEqE  CE  C~A~RCN  IFX  GRGUPE  ~112 C.I.T.I.I 
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•PR  r.~N  Lr-S  LITT  ~ 
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REFCLA 
IUTIEIIE 
onen 
OHEIIM 
CCI'MEPIT 
CA TEX 
CJTEX 
ULTREF 
NSfCU!h 
1014 
NUIIDOC 
AUTIUII 
IIUflll 
l'TITI'! 
FSUIT! 
UfPUI! 
DITPUI! 
REFCLA 
IAl lERE 
DITIFF 
DnERM 
ÇOMEJfl 
cnu 
cnex 
ULTREF 
NSECUEI\I 
1027 
NU,IlOC 
AIJTEUII 
FCIIME 
FTJTRE 
FSUITE 
REFFUI! 
DATPU8 
REfClA 
IUTIERE 
DATEFf 
DATERM 
CCIIIlE!'.T 
cnu 
CITU 
ULUIP 
103 
!lOLO !Ill 
CONS 
DIRECT 
REF  CE  Ol/0617l_LCILIIRE  CIRCULATION); 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  30  NOVEMBRE  1970,  RELATIVE  AUX  MODALITES  DES  MESURES  TRANSITOIRES  DANS  LE  DOMAINE 
DES  ACTIVITES  NON  SALARIEES  RELEVANT  DU  COIIMERCE  DE  GROS  DU  CHARBON  ET  DES  ACTIVITES  D'INTERMEDIAIRES  EN 
MATIERE  DE  CHARBON  lE)  GROUPE  6112 
C.I.T.I.t 
JC261_LCC18 
lC/12/10 
LES 
70/12/Cl=CATNOT;MNE  Clll  1); 
99/99/99*•CF  COMMENT  21 
11  MNE  CELAI  6  MOI5  CAII16t;  2}01RECTIVE  APPLIC.  JQ  MISE  EN  VIGUEUR  PRESCRIP  R~LATIVF.S COORDINATION  ET 
REGLEM  NATIONALES  CONCERN.  ACCES  ACTIVITES  EN  CAUSE  (ART5) 
1E054-P2:Bv 
362)01-P3U5:BV 
CIT• 
103 
!llLCC 18 
CONS 
C  IRICT 
1EC5HBV 
"PR  GEN  LES,  L3 
1 E063-P2: BV 
362X01-P32Tit:IW 
1E066:BV 
•PA  GEN  LIB  SERV  L2,3; 
R!F  C!  01/06/71_LC(LIBRF  CIRCUlATIDNll 
CIRICTIVI  DU  CONS!Ilt  OU  16  DIC!MB~f 1910,  PIKANT  L!S  IIOOALIT!S  Dl  RIALI,ATION  Dl  LA  LIIIRTI  D•ITAILIIS!N!NT 
CANS  L!S  ACTIVITIS  NON  SALARIEIS  ANNIXIS  Dl  L'AGRICULTURE  IT  C!  L'HORTICULTUR! 
JC008_L0024 
11/Cl/11 
LES  AGRI 
7C/12/18aCATNOT;MNE  6  MOIS; 
99/99/99* 
lEC54_P2:BV 
$03 
3~8RCCC3 
CCNS 
REGL 
IE054_P:3:av 
CAT•OO 
362XOl_P36T 4: BV  •PR  GEN  LES  LTT  F 
' 
REF  CE  01/06/7l_LCILI8RF.  CIRCULATION); 
REGLEMENT  NO  3  CONCERNANT  LA  SECURITE  SOCIALE  OES  TRAVAILLEURS  MIGRANT~ 
JC03C_PC5t 1 
58/12/U 
LCT  CCM 
99/99/99*-CF  ULTREF 
EV  ART  43,44IJ0+3t 
l!OiliiV  U221.P2t1V I'<SEtUEI\ 
1C28 
H~CCC 
AlJTEUR 
HFI"E 
I=T  ITRE 
FSLITE 
REFPU E 
f"IT FU F 
<lf FCU 
MIT If  RE 
CHEFF 
COMFf\T 
OTEX 
C ITF.X 
UllflFF 
NSEI;UEI\ 
10~3 
1\L~rcr 
AL HUP 
FT JTR F 
Cl HUe 
l" AT  1ER~ 
CHEFF 
DA TERI" 
CC"Mff\T 
(  ATEX 
C TTEX 
UtlREF 
NSEI;UE" 
1Ct7 
IIL'~CCC 
Al. TEUP 
FT JTRE 
FSUITE 
RE fFU e 
0 Il  PUe 
REFCU 
M~liERE 
C~HFF 
IHTEillol 
CCfr!o~EI\T 
C  ITEX 
C  IT EX 
ULTRFF 
RFF  f.F  Ol/06/7l_LCCLI~R~  CIRCULATIO~I; 
$C3 
CCNS 
flfCL 
QEGLEM~NT Nn  4  FIXANT  LES  ~~1~L!T~5  o•~PPLICATTC~ [T  CCMPlfT•NT  LFS  OtSPnSITl~~S QU  RFGLEME~T  ~0  ~ 
CC~CER~ANT  LA  SçCURITr  SOCIALF  nFS  TRAVAILLFYRS  MJGQ~~TS 
Jcc~c_Fcsc;7 
~E/1  ?/ H 
LCT  Cf:/'  =4C 
59/01/Cl=ART€8  (Jn) 
tEC~l:nv  lF22 7_P2 :'IV  3581H)O'H_h'> 5:V 
ClT=  r.AT:07  r,r.~  M  P/IR  "\64Ril002=  M A"J"J  6P  ..  PAP  364R0024=  roi  ART  11;1"  P~" 
~64P01C8=  A  ~RT  6RP1,74P1;~'  PAR  365R0080=  l"f.  ART  S;M  P/1°  ~6~R0109=  M ftQT  599,  A~N  3  ft  7ol0;1"  P/1°  1~7Q0147=  M 
~RT  27,  ANN  2;M  PAR  3tEPC4l'i=  M A'N  4,5; 
SC3 
3t IR CC  1~ 
CCN~ 
R f(l 
QEGLF~ENT  NO  16  PCRTANT  MOOIFICâTICN  OES  OI)POSITirNS  CFS  APTtCLES  20,  PARAGPAPHF  ?t  40,  PAPACRAPHr- ~  rr 4?, 
~AR~GRAP~E  3,  OU  RFGLE~FNT  NC  3  CCNCERNANT  LA  ~E~URITF SCCIALE  nES  TP~VAILLEURS MIGRANTS 
JCCet_Plt~c; 
(;  1112/~  1 
l CT  •4C 
RECT .J06  CU  29/12/61,  1\JL,.~"RCT  I~PCS;PFCT.  JC9  "'U  "'2/l/62,  "I;!JV •  PATF; R':'r:T  J017  DU  10/l/62,  TEXT~'  All F"'.; 
3'58ROrCJ:M  =ART  200?,40P5,42P~ 
1EC51:FV 
C TT=  CAT•CO 
R~~"  CF  Ol/06/71_LCILIAPF  ~IRCULATIONI; 
3t3ROCCS 
CCNS 
RECL 
REGLE,.FNT  NO  8/63/CFE  OL  CONSEIL  DU  21  FFVPIFG  1963  PCRTA~T  ~FVI~IO~ "U  CHADJTqE  4  nu  TITRE  III  OU  ~FGLF~eNT 
1\lO  3  CfNCERNANT  LA  ~FCt;RlTE  SOCIALF  DFS  TRWAlllEllR'i  ,.lf:;RCINT<;  AINSI  QIJF:  l'JlJ  CHAPITRE'  l  DU  TITRE  li  f'IIJ 
RE(LfMENT  NG  4  FIXANT  LES  MODALIT~~ 
01 /IPPLICATICN  FT  CCMPLFTANT  LF5  oiSPCSITTCNS  OU  RFGLE,.ENT  Nl'J  1 
Jcr.~e_Pc!e2 
é3/02n3 
LCT 
t~/C:!/Cl•IMJC 
!'êiROCCli"'C 
IFC5laev 
c  tT• 
"4C 
·~  A11T  31tC  T'3t:lt4 NSECUEh 
lt68 
t.Lf'CCC 
AI.ITEUR 
FCIIME 
t=TJTIIE 
FSUITE 
RU  PUE! 
NT  PUE! 
R  EfCL ~ 
MHIFfiE 
CHEFF 
CCfwMHl 
CHEX 
c nex 
UllfëEF 
NSH:UEI\ 
1Ct9 
P..IJHCC 
AllEUfë 
FC!:IIE 
FTITAE 
FSliTE 
REFPUE! 
DHPUE! 
REFCU 
I'IHIERE 
CHEfF 
OHERM 
CCl' MEil T 
CHEX 
cnex 
Ul  TREF 
NSEC:UEII 
lCH 
Ill,; l'CCC 
Al. lEUR 
FUME 
FT JTRE 
FSUtTE 
REFPUS 
OHPUI! 
IIEFCU 
14HIEIIE 
CHEFF 
OATERM 
CC l'liE!\ T 
c.neJC 
C ITEJC 
ULTIIEF 
$0~ 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/ll_lC(llllE CtlCULATU)N); 
REGlEMENT  ND  15/63/CE~ nU  CONSEIL  OU  2  AVRIL  1963  COIIPLETANT  l 1 AlTICLE  40  OU  REGLEMENT  NO  3  ET  l'ARTICLE  68 
CU  RECLEMENT  NO  4  CALLCCATIONS  FAMILIALES  PCUR  LES  JEUNES  T~AVAILLEURS OETACHF.St 
JCCE 2_P 1 :!H 
t3to"nc 
LCT 
ti!/05/Cl•lMJI) 
~58ROCC~:C 
IEC5l:P.V 
C IT= 
$03 
CCNS 
RfGL 
"'C  ART  ltC  AI\N  G 
358ROOC3_lltO:V 
358R0004sC 
358R0004_A6 8 :v 
•C  ART  68 
REF  CE  01/06/71_LCCli8AE  CIRCULATlONt; 
REGLEMENT  NO  '6/6~/CEE DU  CONSEIL  OU  2  AVRIL  196~ CONCERNANT  LA  SECURITE  SOCIALE  OES  TRAVAillEURS 
FRONTALIERS 
JCC62_P1H4 
t3Jcttno 
LCT 
tij/02/Cl~ART  26  CF  C~l 
EV  l  31!4RCOC3_A04,  EV  ART  25  JO  ART  2aL02,  RECT  JC154P2824/66 
3~8RCCC3sM 
1E05l:E!V 
CIT= 
31!3ROC73 
CONS 
REGl 
aM  ART  1,6  ANN  D 
358RCCC3_A04:V 
CAT.,CO 
358A0004:M  •M  ART  6  ANN  6 
358R0004:V 
C  PAR  364R0003  •ADJ  ANN  ART  4Pl;M  PAR  364R0108  •A  ART  20Pl; 
RFF  CE  01/06/7l_LC(LI8RE  CIRCULATION); 
REGLEMENT  NO  73/6:!/CFE  OU  CONSEIL,  DU  11  JUILLET  1963,  ~OOIFIANT  ET  COMPLETANT  CFRTAINES  DISPOSITIONS  ~F.S 
REGLEMENTS  NOS  3  ET  4  CTRAVAILlEURS  SAISONhiERS  ET  AUTRES  TRAVAILLEURS  QUI  NE  RESIDENT  PAS  DANS  LE  PAYS  A  LA 
lfGISL•TICN  CUQUf~  ILS  SOhl  SOUMISS 
JC112_P2011 
E~/07/21t 
LCT 
64/02/Cl•AATllt  l3tltRCCC2 
:!58ROCC3:M 
1E051H!II 
CIT• 
-tF Clill 
358RCOC3_A 04P7 :v 
CAT•OO 
358R0004tM 
'358R0004:V 
•CF  CMT NSEQUEN 
1C79 
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ALlEUR 
FCFI'IE 
FTITRE: 
F5L IT: 
REFPUf 
DIT PUE 
RE FCL.6 
I'IH lERE 
CHEFF 
OHE RI" 
CCi" MEl\ T 
OTEX 
C JTEX 
ULTIIEF 
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1C85 
to.L,.CCC 
Al.TEUP 
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OIT PUe 
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IUT IEPE 
CHEFF 
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ULTREF 
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lC SE 
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AL TEUP 
FCPME 
FTITRE 
l'SUITE 
RffFU!! 
OHPUI! 
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CHEFF 
OHE  RI" 
CC .. I'IEto.T 
CHEX 
CIl  EX 
Ul T!IEF 
$C 3 
?E?RCl?O 
ccr-.s 
RE<:l 
REF  CE  Ol/06/7l_LCILI8R~ CIRCULATIONt: 
RE~LEMEto.T  NO  l?C/6~/CFE OU  CONSEIL,  DU  18  DECEM~RE 1963,  POPTANT  MODIFICATION  OE  CERTAINES  4NNFXES  OU 
RE~LEMENT  NO  3  ET  OU  RFCLEMF."T  NO  4 
JC18d_F2996 
t~/12/2S 
LCT 
i!/12/LS=ART 
~~8RCCC3:1'1 
lFC~l:l'll 
('JT= 
$0~ 
3t'oRCCCI 
CCNS 
REGL 
=4C 
C  JO 1 
35eROCC3_A06P3 :Il 
CIIT=CO 
~'>8110004:~  =M  ANN  2,3,4,5,6 
M PAR  ~o5ROl09  =~  ART  14; 
RFF  CE  Ol/06/7l_LCILIRRF  CtRCULATl~NI; 
PEGLEI'IENT  NO  1/64/CEE  DL  ('ONSE!L,  DU  18  DECfi'IBRF  1963,  PQPTANT  MOOIFICATION  ~E  L'ART!CL~  42  OU  RF.GLE~FNT  NO 
3  ET  CES  ARTICLES  5  ET  Eq  A  72  DU  REGLEMENT  NO  4  nLLOCATlrJ'IIS  FAMILIALES  PrJUR  LES  ENFANTS  DE  TITIJLAIPF')  rJF 
PENSICNS  CU  Cf  RENTES  El  PC~R  LES 
CRPI-EL lto.S 
JCCCI_PCCC1 
64/01/CS 
LCT 
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3~8RC('C3:M 
lEOSI:el/ 
CIT= 
$0.3 
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REGL 
=4C 
=tA  APT  42 
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CAT~oo 
3'l8R0004:M  =M  ART  5,69,701 71 1 72 
358R0004:V 
R"F  CE  Ol/06/7l_LCCUBP<=  CIRCilLATinNI; 
REGLEMENT  NO  ?/64/CfE  DU  CONSEIL  DU  18  nECFMBRE  l9o3,  COI'IPLETANT  L'ANNEXE  D  ~~  REGLE~E~T  3  ET  L~NNEX~ 6  nu 
P.EGLEtAENT  4  IDISPO~ITirNS  BILATERALE~ PAPTICULIERF.S  AUX  TRAVAILLEURS  SAI~ON~IERSI 
JCCC'5_PCC<4c; 
64/01/17 
LCT 
t4/02/Cl=ART 
~'58RCCC3_NA_O:C 
IEC5l:el/ 
CIT= 
=4C 
=C  Ato.N  D 
358R0003_NA_n:v 
CAT=OIJ 
:M  ANN  6 
358R0004_N.\6:V  363P.0073_Al4:V NSEtUFN 
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RF FFU e 
Il EfCL~ 
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cnex 
C 11EX 
ill TAfF 
NSEÇUH 
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Al TEUP 
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FT ITRF 
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REFCLA 
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CHEFF 
CA TER" 
OTEX 
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ULTREF 
r..  ~ FCtiEI\ 
IC'i2 
1\L .. CCC 
Al.TEUP 
FT lUE 
FSL !Tf 
CITPUP 
Il EFCL  ~ 
CHFFF 
CHERf' 
CCI'MFI\T 
CHEX 
C IlE  X 
UlTFiff 
REF  r.e  01/06/ll_LCCLIBRF.  CIRCULATION); 
$03 
~HRCCC~ 
CCt.S 
RF:GL 
PFGLEMEI\T  NO  3/~~/CEF DL  CONSEIL,  DU  18  DEC~MBRE lq63,  PORTANT  ETABLISSEMENT  DES  ANNEXES  DU  REGLEMENT  NO 
~6/63/CEE DU  CONSFIL  CCI\CERNANT  LA  SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLFIJRS  FRONTALIERS. 
JCCC'3_PCC5C 
{:~/01117 
LCT 
fH02/Cl=ART 
lEC!:t:liV 
c  JT= 
'H4PCCC7 
([MM 
RHL 
=4( 
3f3RCC16_.U :v 
CAT•OC 
363R0016_A4:V 
REF  r.E  Ol/06/71_LCILIBRE  CIRCULATION); 
REGLE,..EI\T  NO  7/6~/CEF  CF  LA  CCM,..ISSION,  ~U 29  JANVIFR  1964,  FIXANT  LA  LISTE  DES  COM~m~S DES  ZONES 
FRCNTALIERES  ETABLIE~ nf  PART  ET  D'AUTRE  Of  LA  FRCNTIERE  COM~UNE A LA  FRANCE  ET  AUX  ~TATS  MEMBRES 
LIM ITPr.PHS 
JCC18_FC2'l7 
i:4/021Cl 
LCT 
i:4/02/Cl=ART 
HO!:l:V 
CIT= 
3titRC021t 
CCI\S 
RE CL 
=4C 
363RCC36_ACl:V 
CAT=OO 
"164R0003_A,3:BV 
M PAR  366R0094  =P  AN~; 
REF  CE  Ol/06/7l_LCILI!IRF  CIRCtJLATIONt; 
PEGLEMEI\T  NO  21t/tlt/CEE  l'lU  C:ON5EIL,  DU  10  lo'ARS  1964,  PORT4NT  '10DIFICATtf1N  DE  L1 ARTICLF.  13  OU  RFGLEMI!~T  ~lf1  1 
FT  DE  L'APTICLE  11  OU  REGLEMENT  NO  4  (LEGI'iLATION  ~PPLJCABLE  AUX  TRAVAILLEURS  OF.TACHES  ET  AUX  TRAVAILL 10 UP!\ 
EXER  AI\T  NOR~ALE~EI\l  LELR  ACTI~ITE  DANS 
PLLSIELPS  PA'WS). 
JC047_PC74!l 
tit/C~/le 
LCT 
UtiC4/Cl=l"'  JO 
'!'58ROCC3:MC 
HC5l:P\I 
CIT= 
=4C 
"""'(  ART  13 
358RCCC3_Al2:\l 
CAT=OC 
358R0004:M  =M  ART  lt 
358R0003_Al3:V  358R0004_A 11 :V 
M 364R0108=  M ART  l;~  "165R0109=  A ART  3; f<ISECUEN 
lJOO 
Nl.HCiC 
AUTEUR 
FCt:ME 
FT ITRF 
FSL ITE 
REFPUe 
CHFUE 
REFCU 
I'IHIERE 
CHEFf 
CC,.MEI\T 
c.nEx 
C JTEX 
Ul TREF 
NSECUEN 
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t.t.JfWCCC 
Al. lEUR 
FCIIMI! 
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REFPUE 
OJTPUE 
REFCLA 
MH If  RE 
C.tllEFf 
OHERM 
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cne  x 
C ITEX 
Ul TREF 
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FTITRE 
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CC,.MEI\T 
cnEll 
CllEX 
ULTREF 
REF  CE  Ol/1'1617l_LCCI.IISRE  CIRCULATIONII 
$03 
!tltRC 1C8 
CCNS 
RER 
REGLEMFNT  NO  l08/E4/CFE  DU  CONSEIL,  DU  30  JUILLET  1964,  PCRTANT  SUPPRESSION  OU  DELAI  DE  6  ANS  PREVU  PA~  LF. 
REGLEME~T NO  3  EN  CE  QUI  CONCERNE  LE  DROIT  AUX  PRESTATIONS  ~N  NATURE  0~ l'ASSURANCE  MALAOIF-MATFRNITE  ~T  AUX 
AllOCATIONS  FAMILIALES  POUR  LES 
MEMBRES  OF  LA  FAMILLE  1\E  RESinANT  PAS  DANS  LF  MEME  PAYS  QUE  LE  TRAVATLLFUR 
JC 127_P2138 
t41CEIC1 
LCT  =4C 
3f4RC024:M  =M  ART  3  =A  APT20P?,3,ART4CP5,7  =A  ART 
~~  PE,1  =M  ART  23  Pl,1 
358R0003:M 
358R0004:M  =M  ART68Pl,.ART74Pl  363R0036:~ 
=A  ART  20  Pl 
JE05t:ev 
363ROCB_AS3P6:V 
363R0036_A2C:V 
CIT= 
$03 
3e~~coec 
CCNS 
IHGL 
358RCOC3_A20:V 
3E3RCC73_t153P7:V 
CAT=CC 
358R0003_A2~:V 
358R0004_A68:V 
Il'  PAl<  365RO 109  =A  ART•  2; 
358R0003_A4C:V 
358R0004_A 74: V 
RF.F  CF.  01/06/7l_LCIL18RE  CIRCULATION!; 
REGLEMfNT  NO  8016~/CEf  0~ CCNSElLt  0~ 15  JUIN  1965,  MOCtFtA~  ET  COMPLETANT  LE~  RFGLEM~NTS NOS  3  ET~ 
CCNCERNANT  LA  SECURITE  SOCIALF.  OES  TRAVAILLEURS  "'IGIUNTS  ISECIJRtTE'  SOCIALE  DES  AGENTS  AUXILIAIRES  llFS 
CCMMUNAUTES  EUROPEENNES!. 
JClll_PlEI!<; 
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LCT 
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IE05l:I!V 
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358R0004:V 
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362R003l_A65:V 
REF  CF.  Ol/06/7l_LCILIBRE  CIRCULATION); 
$03 
~t5RC1C'<Ill 
CCNS 
REGL 
REGLEMENT  NO  109/t5/CF.f  DU  CONSEIL,  OU  30  JUIN  1965,  MCOIFIANT  ET  COMPLETANT  LES  REGL~MENTS NOS  3  ET  4 
CCNCEPNANT  LA  SECURITF.  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS  !VERSEMENT  DES  AllOCATIONS  FAMILIALES-
Sli'IPLIFJCATICN  DE  LA  PROCEOLRE  ne  NCTIFICATICN  DES 
MCOIFICATIONS  APPORTEES  ALX  A~NEXES - MCDIFICATIGN  DE  OIVERSFS  ANNEXES! 
JC12';_P2124 
l:5/C7/C9 
LCT  =4C 
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cnex 
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REF  CE  01/06/7l_lCCLIBRE  CIRCULATION); 
SC'3 
3t~R01Cli(21 
CCNS 
RHL 
REGLEMENT  NO  109/f5/CEF  DU  CONSEIL,  OU  30  JUIN  1965,  MODIFIANT  ET  COMPLETANT  LE~ REGLEMENTS  NOS  3  ET  ~ 
CCNCERNANT  LA  SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS  (VERSEMENT  DES  ALLOCATIO~S FAMILIALFS-
SII'PLIFJCATICN  DE  LA  PPOCEOLRE  DE  ~OTIFICATION DES 
MOI:IFlCATIONS  APPnRTFE5  AL•  A~NEXES - MODIFICATICN  DE  CIVERSFS  ANNEXES) 
JC12S_F2124 
t~IC11(t; 
LCT  =4C 
t;t;/99/S9*=L358RCCC3 1 3SERCCC4 
~cFeUl CAlE,  3t~IIC1CSC1J  ~58RCOC~:,.C 
A"N'3t4t~tft1tlC 
IFost:ev 
158ROCC4_A05:1J 
C  IT= 
$03 
3EtRCC'i4 
CCMM 
RHL 
358R0003_A06P3:V 
'35811.COC4_A09P5:V 
CAT=CC 
l5811.0001_A40:V  158ROOO'I_A54:V 
REF  CE  Ol/06/71_LCILI8RE  CIRCULATJnN); 
PEGLEfo!ENT  NO  94/66/CEE  11E  LA  CGMM,  OU  5  MAI  1966,  PORTANT  MOl') IF  !lll  REGLE14ENT  Nn  7/64/CEE  OE  LA  COMMI <;SJO'II, 
OU  29  JANVIER  1964,  FI~ANT LA  LISTE  DES  CO~MUNES DES  ZONF.S  FRONTALIERFS  ETABLifS  DE  PART  ET  O'AUTRF  ne  LA 
FRC~TIERE  CCMM~NE A LA  fRANCE  ~T  AU• 
AUTRES  ETATS  ME14BRES  LIMITROPHES,  ARRETE  EN  APPLICATION  OF.  L'ARTICLE  3  OU  RFGL  NO  3/64/CEE  DU  CONSEIL,  nu  18 
CECEMBRE  19t3•  PORTANT  ETASLI5~E~E~T DES  A~IIE~ES  DU  REGL  ~C 16/63/CEE  CU  CCNSEIL  CONCERNANT  LA  ~ECURITF. 
SOCIALE  DES  TRAVAILLFURS  F~ONTALIE~S 
JC 12'i_F23H 
H./07/11; 
LCT  =4C 
~9/~9/S9*=L CF  3t4RCCC1 
3ti!RCCCJ:,. 
IEC51: 1J 
C IT= 
$03 
3t1RCC47 
CCNS 
RHL 
3t:3RC036_A0l:V  364ROtl03_AO 3:  BV  l64D0007_AOl:V 
rAT•CO 
RE~  r.~  Ol/06/7l_LCILIBRE  CIRCULATION); 
REGLEMENT  NO  47/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  7  MARS  1967,  MODIFIANT  ET  COMPLETANT  CERTAINES  OlSPOSlTIONS  DES 
REGLEME~TS  NOS  3  ET  4  CCNCER"ANT  LA  SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS  CGFNS  DE  MER, 
JCC44_PCt41 
t1/CH tC 
LCT  =4C 
S9/99/99*=l  CF  CAlE~ 
3~8ROCC3:P4C 
E',r,T 
lECH: ev 
C IT= 
=A  ~RT4P6,AOJ ART16P5  =M  ART12 1 13,18 
3~8RCCC4:C  =C  ART  22 
358RCOC3_A04P6:V 
CAT=CO 
358R0004:V 
=M  ART28,MCART33,M51  =M  ANN 
358R0004:M  ·~  ANN  2 NSEQUEI>i 
l!C6 
t.U~CCC 
Al lEUR 
FUME 
FTITPE 
FSLITE 
RH PUe 
DtlFUE 
REFCL.A 
IUT lERE 
C.HEFF 
COMHT 
c.aux 
C !TEX 
ULTilEF 
,_SEC:UEt. 
1'it2 
t-UHCC 
AllEUR 
FCFI'E 
FT JTRE 
F SL lT E 
REfPUE 
OHFUE 
RHCL.a 
"'HIERE 
DHEFF 
CHERI" 
CHEX 
C 1TEX 
ULTREF 
NSECUEN 
2113 
liU  CCC 
Al TEUP 
FUI'E 
FTITRE 
FSUITE 
IHFPUE 
Dl HUe 
REFCLA 
"H  lERE 
C.aTEfF 
CHERI' 
CCI'P4EIIT 
OHX 
cne  x 
ULTRF.F 
SC! 
:HERCitlli 
CCI\S 
RHL 
RDF  CF.  Ol/06/7l_LCCLIBRF  CtRCULATIONtl 
PEGLFI"ENT  ICEFl  NO  419/fB  OL  CONSEil,  OU  5  AVRIL  1968,  MODIFIANT  FT  COMPLETANT  CERTAINES  DISPOSITION~  n~s 
REGLE~ENTS  NOS  3  ET  4  CONCERNANT  l~  SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS 
JCC87_LCCC1 
6e/C4/C8 
l  CT  -=4C 
EV  ARTlo2  LE  l/4/6'l,  t.Rn  LF:  l/7/67,  I\Rl4  LF  1217/65,  ARTS  LF  1/12/65,  ARTô  LE  1/7/65,  RFCT.'  ORIGIIIIF:  PAR 
JC89  DU  1C/4/68  L  12 
!!ERCCO:M 
358RCOC4:1~ 
lEC5l:f'll 
C IT= 
~C3 
CCNS 
REGL 
=l'  ART35P6 0 7  16P1 
=M  ANN  4 0 5 
l58R0003:V 
CAT=CO 
358R0003:1'  =M  AI'.N  c,n 
158R0004:V 
REF  CE  Ol/06/7l_LCCLIARE  CTRCULATinNt; 
REGLEHNT  ICEEl  NO  l61U6e  ')U  I'ONSE!L,  fliJ  15  OCTOBflf  196&,  RELATIF  A LA  LIBRE  C!Rt:ULATION  DES  TRAVAILLEURS  A 
l'INTERIEUR  DE  LA  CQI"~LI\ALTF 
JC2~l_LCCC2 
fS/lCilCi 
LCT 
6e/ll/C8=JOi2C 
3t4RCC3e:A 
1EC4'i: l'V 
CIT= 
$C3 
HCR12~1 
CCNS 
RE Gl 
=4C 
="lP  8/11/68 
CI\T=f'JO 
R!F  C~  Ol/~6/7l_LCCLI~R~ ClRCULATtONI; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  12~111C  DE  LA  r.c~~!SS!CI\,  OU  zq  JU!h  1970,  PElATTF  AU  DR1IT  C~S  TRAVAtLLF:U~S DF  OEMEUPFq 
SUR  LE  TERRITOIRE  Q1 UN  ETAT  ~FMBRE  AP~ES Y  AVOIR  OCCUPE  U~  F~PLOI 
JC142_LC024 
1C/CU3C 
LCT 
1C/01 ne=  JO i2C 
11!C481BII 
C  IT• 
lf'lPL_AC21BI/ 
C'AT•CO NSEQUEN 
2800 
1\UI'COC 
AU'TEUII 
FDitME 
FT JTPE 
F5LIH 
REFPUI' 
rJITFUI' 
REFCU 
MHJEIIE 
[.fTEff 
CHER"' 
CCI'Mft.T 
OTEX 
C ITEX 
Ul1REF 
NSEC:UFI\ 
2817 
1\UI'COC 
AtTEUII 
Fe ME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUf 
DITFUE 
qEfCL.A 
MHIERE 
C.fTEFF 
CATERfl 
CCI'MHT 
C.fTEX 
C ITEX 
UlTREF 
RFF  CE  Gl/06/7l_LCILIBRE  CIRCULATIONJ; 
SC3 
2tOC135 
xxx 
AU TAI 
F.CHANGE  DE  LETTRFS  INTFRVENU  LE  12  SEPTEM8RE  1963  A ANKARA  ENTRE  LES  PRESIDENTS  DES  DELEGATION~ DE  Lh 
CCMMUNAUTE  ET  DE  LA  TURQUIE 
JC217  _P37Cl 
f4/12/2Cj 
EXT  LCT 
2E4AC133_A04:V 
CIT= 
SC3 
361Xl2PCC36-62 
cc~s 
AUTRE 
•31 
2644C733_Al2 :v 
CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/7t_LCILIBRE  riRCULATIONJ; 
PROGRAMME  GENERAL  POUR  LA  SUPPRESSION  DES  RESTRICTIONS  A LA  LIBERTE  01 F.TARLISSF.MENT  A l'INTERIEUR  OF  LA 
COM~UNA~TE  ECONOMIQUE  FUROPEENNE 
JC002_P0036 
62/Cl/15 
LES  PTOM 
RECTIFICATIF  Pl67  ~U JC  rlE  1962 
IEC54:BV 
C IT= 
1El32_P5:sv 
CAT.::CO - 166  -
Fascicule  TRAN 
Transports NSEC:UEN 
H'j 
MJI'CCC 
A\. TEUFI 
Fllnl  E 
FSl..ITE 
FIEF PU!! 
CHFU 
FIEFCL/1 
IIHIEFIE 
CHEFF 
CCI',..ENT 
CITE X 
C ITEX 
Ul  'TFIEF 
M. l'CCC 
AloTEUFI 
FCI'ME 
FTITFIE 
F Sl.JTE 
FIEFPUI! 
CHPUI! 
AEFCL/1 
IIHIEAE 
C.ITEFF 
tHE~I' 
CCfiiMEIIT 
CHEX 
C ITEX 
UL TFIEF 
R~F  CF.  Ol/06/7l_TRANCTRAN~PORTSt; 
$C3 
azcc2P12::2 
r. ec 1 
CECISION  DE  LA  COMMISSION  RELATIVE  A l'AUTORISATION  OE  TARIF  EXCEPTIONNEL  NO  20,  SERIE  8,  OES  CHEMINS  OE  fFQ 
ITALIEN~ CE  L'ETAT 
J(C38_Pl232 
(:210~111 
-=C1 
lECBC:BV  lE PI :V 
C IT=  CH=  CO 
REf  i.F  Ol/n6/7l_TRANITRANSPORT~); 
SC3 
:!62CC2Pl2'!4 
CECI 
CECISICN  CE  LA  COMMISSTON  P.ELATIVF  A l'AUTORtSATtON  DES  TARIFS  EXf.EPTIONNELS  NOS.  208  FT  2lq  DES  CHEMINS  DE 
FER  ITALIENS  DE  l'ETAT. 
JCC38_Pl234 
f2/05/11 
lECBO:BV 
C IT= 
=C1 
lEPI:V 
CAT=CO t\SECUEN 
24Cl 
t-l l'CCC 
ALTEUP 
FCR14E 
FT ITR F 
F5LITE 
RH FUI! 
CH PUe 
RE FCL.A 
CHEFF 
D.ATERII 
CHEX 
CIl  EX 
ULTRFF 
t\SECUE~ 
28C 
Ill~((( 
AL lEUR 
FOIIF 
FT ITRE 
FSlJITE 
REFPUe 
OH PUe 
REFCL.A 
MHIERE 
CHEFf 
CCIIMEI'\T 
CHEX 
CJTEX 
Ul  TRE~' 
fi.SEC:UEt-; 
31.! 
1\lJI'CCC 
AL lEUR 
FT ITR E 
FSUITE 
REFFUP. 
CH PUE 
M.ATIERE 
CHEFF 
CATEFP' 
CHEX 
Cl TEX 
UL TReF 
sc~ 
~t:2C04PC72C 
CCN'i 
RFF  CE  Ol/06/7l_TRANITRANSP~RTS);  168 
CF.CISICN  INSTilLANT  UNE  PRnr.FDURE  11 1EXAMEN  F.T  DE  CONSULHTION  PREALABLES  POUR  CERTAINES  DISPOSITIONS 
LEGISLATIVES,  REGLEMF!I.TAIRES  OU  AI)MINISTRATIV~S  ENVISAGEES  P~R LES  ETATS  MEMBRES  OAN'i  LF  DOMAtNF  I)FS 
TRANSPORTS. 
J cc 2  ~- p C7 2 c 
t<104/C3 
TRAN  INST 
lEC15:flV 
C IT=  CAT=CO 
REF  t.E  Ol/On/7l_TRANCTRANSPORTSI; 
SC"? 
!t!r:Oll7 
CCI!M 
C  EC 1 
CECISICN  DE  LA  COMMISSI1N  A~TORISANT  LE  TARIF  EXCEPTIONNEL  fl  B 1  OU  "DEUT$CHFP  EISENBAHN-GUTFRTARIF"  FT  nu 
"REIC~SKRA~'ThAGENTARIF". 
JCC27_PC~t5 
t:3/02/~C 
TRAN  =C7 
<;9/99/'iCl* 
lECSC:BV 
C IT=  f".AT=OO 
RCF  c~  Ol/Oo/7l_TRA~(T~A~SPORTSI; 
$03 
3l4CC38':l 
CCNS 
( EC  I 
CECISION  DU  CONSEIL,  11l  22  JLT~ 1964,  Rf-LATIV~  A  L'ORGtNIShTIO~ D'UNE  ENQUETE  SUP  LFS  CnUTS  DES 
INFRASTRUCTU~ES SERVANT  ALX  TRANSPORTS  PAR  CHEMIN  OF  FFR,  PhR  ROUTE  ET  PAR  V~I~ NAVIGABLF 
JCI02_PI!:c;e 
f:.4/0t/29 
TRAN  INF 
<;<;/'i9/'i9*=CF  CMT 
NCMARElJX  C~LAIS  IMPARTIS  A eTATS  ~FIIB~FS,  OERNJcR  ~ELAI  PnU~  ~EPOT  R~PPORT  10/06/68. 
CIT•BCC,MNF.*  CAT•OO  Ol  PAR  36400~49 •OP  10/07/641nL  PAR  36500258  •OP 
27104/t5;nL  PAR  3t50027C  •nP  13105/6~1 f\SE(;UEt. 
314 
NUPICCC 
AllEUR 
HF. PIE 
FTITRF 
FSL ITE 
REfFUE 
rH  PUE 
f>IH IEFIE 
!lHFFf 
CHERI>' 
CCI'MHT 
CHEX 
C ITEX 
Ul1REf 
IISE(;UEN 
318 
liU l'CCC 
AL lEUR 
FeRME 
FTITRE 
F SL 1T E 
REFPUE 
CH FUI' 
REFCU 
PIHIERE 
CATEFF 
CATERM 
CO  l'EliT 
C.HEX 
C ITEX 
Ul  1REF 
~UI'CCC 
AllEUP 
FU  PIE 
FT ITRF 
FHIH 
REFPUe 
C~TPUE 
REFClA 
~.H  lERE 
C.HEFF 
CHER Pl 
CCI' .. EI\1 
OTEX 
CIl  EX 
ULTIIEF 
$C3 
3t4CC3<;C 
CCII.S 
CECHS 
RF.F  CE  01/06/7l_TRANCTRANSPORTSt; 
CECISICN  DU  CONSEIL,  DL  22  JUIN  1964,  PORTA~T  ~COIFtr.ATION  DU  STATUT  DU  COMITE  DES  TRANSPORTS. 
JC1C2_Pl6C2 
flj/06/29 
= 17 
~5eXC9PC5C<; 
JFC8'!:!!V  11=1 53 :av 
CIT=  CAT=t;O 
RF.F  CF.  01/06/7l_TRA~ITRANSPORTSI; 
$0~ 
3E ltC041t9 
CO,..M 
r.ec 1 
16.1 
CfCISION  DE  LA  CCIIMISSinN,  11U  10  JUILLET  1964,  RELATIVE  AU  Rf-CENSEMENT  OF  LA  CIRCULATION  SUR  ROUTF  A 
EFECTUER  EN  19o5,  PRISE  EN  APPLICATION  DE  LA  O'Ot:IStrlN  DU  CONSF;IL  OU  22  JIJI'II  1964  RELATIVF.  A  L 1 0P.GANISATJf'~ 
C'UNE  ENQUETE  SUR  LES  COUTS  0 1 1NFRASTRUCTlJRE. 
JC123_P2CE4 
tt,I01nc 
TRAN  INF 
é4/07/llt=OA  TNOT 
99/99/S9*=L  ~640C389 CF  Cf>IT 
RAPPORTS  ETATS  MEf>IBRES:AU  +  TARO  10/6/68 
3641:0389  CL 
lE075: :fiV  364fl0389::RV 
r:AT=OIJ 
RF;F  CF;  Ol/06/7l_TRANITRANSPORTS); 
$0~ 
3t~CC2~e 
CCIIM 
CEC 1 
CF.CISION  CE  LA  COMMISSION,  DU  27  AVRIL  1965,  R~LATIVE  AUX  PF.CENSFMFNTS  ET  SONDAGES  A EFFFCTUF.R  EN  1966  SUR 
L1 UTILISATION  DES  INFRASTRUCTURES  DE  TRANSPCRT. 
JC082_Pl~C5 
t:~/0~/12 
TR.6N  INF 
RAPPORTS  ETATS  MEMBRES  =AN  +  TARn  ll/12/67  CART  9) 
~E40C~89:  :OL 
lE: :av 
C IT= 
=DP  27/04/65 
364110389_43: :sv 
C~T=CO f\S ECU FI'< 
J~e 
1\LI'CCf 
AL TEUP 
FTlTF~ 
P fF PU f 
r t lFU F 
CtTFFf 
cc~"'f"T 
C ITFX 
Ut HEF 
1\Lf'CCC 
.6l TEUI< 
FUME 
FT  JTIH 
fSLIH 
RE F PUE 
D tl  PUE 
llffCL.6 
"'H lERE 
CHEFf 
UTEX 
C ITEX 
UllREF 
1\t;~CCC 
AllEUP 
H~I"E 
l'liTRE 
FSLITE 
REfPUE 
CtTFUE 
REFCU 
M.H IF  RE 
C.UF.FF 
CHERI" 
CC"I"HT 
en  ex 
~EF  C~  Ol/06/71_TRA~(TRAN~PURTSI; 
CC N  ~ 
CECI 
CCCISifN  CU  COr-.JSEilo  OU  13  "Al  1965,  PORTANT  IIPPL!CfiTTCN  DF  L'A~TICI.F.  4  I)F  LA  OIOCISif'lN  N.  64/38'1/C:FE  [)IJ 
CCNSF.IL  DU  22  JUIN  1'1é4  RFUTIVF.  Il  L'ORGh"'ISdTI':I\l  fl'lfNE  ENQUCTF  ~~~~  LF<;  îOIJTS  f1FS  Ifii~RASTRUC:TURFS  C:':RVANT 
AUX  T~ANSPnRTS  PAR  CHF"!~ r~  fq,  PAR  ACUT~ 
FT  PAR  VCI~  NIIVIGA~L~. 
J((tlll_/147' 
é~/C~/<:4 
~l4CC!é'i::CL  =.6RT  4  FT  7 
1 F:: EV  ~64'10l89_A4:  :~v 
~"lT=CC 
RFF  CF  Ol/~o/7l_TP\NITR/II\jSPORTSI; 
~t5CC271 
CECISICN  DU  CON~EIL,  fll  1~  "Al  1'165,  RELATIVE  A  L 1 HARMCNISATI1~ nF  CEATAI~~S  DISPOSITIO~<;  AVANT  UNF 
INCIDrNrE  SUR  LA  CCNClJRRFNCF  DANS  LE  ~"~OMAIN~  "'lFS  TllAfiiSPIJRTS  1'.\P  CHFMIIII  nr  F~'A,  PAR  ROUTt;  !=T  PAR  VOIF 
t-~VIG~fLE. 
JCCb8_Pl5CO 
t~/05124 
TRb~  r:CNC  FISC  =11 
lfC75:ev  t<=c<;<;:tw 
C IT=  CIIT=CO 
REF  (!=  01/06/7l_tRAN(TR~~SP8RTS); 
!é~CO~l2 
cee 1 
CfCISION  CE  LA  CC~MISSION,  nu  ~  JUILLET  1965,  R~LAT!VI:  A  LA  CRE~TIQ~  n•UN  CDMIT~ CON~ULTATIF  PARITAIR~ onuP 
LES  PROBLEMFS  SOC JAUX  CAN5  u: S  TRANSPORT~  P~R  ROliTE. 
JC BC_P2H4 
f~/07/lt 
TR.AN  SrC I  INST  =11 
CI'TEX  lE:~ 
ULTPF.F  C IT= l'iSE <lU EN 
351 
t-t. ..CCC 
AUTEUR 
FUII'E 
FTITRE 
F5l. JTE 
REFPUe 
CHFUe 
RffCL~ 
!IH lERE 
CHEFF 
CH EPI' 
CCfiMEt-T 
cne  x 
cne  x 
IJLTREF 
hSE<:UEI'O 
~04 
,..u .. ccc 
ALTEUP 
FCJ;!IE 
FT JTRE 
FSI..ITE 
R  EFPUf 
OHPUf 
PEFCL• 
MH IEPE 
C,ITEFF 
OHEP"' 
OTEX 
C ITEJC 
IJL TREF 
NSECUEN 
~Cl 
hi.JfrCCC 
~1.. T EUP 
FT ITRE 
FSLITE 
REFPUf 
DHPUf 
REFCLA 
fiHIERE 
OHEFF 
CHERfl 
CCf'MENT 
cne  x 
SC3 
'3HCC1EI 
CCNS 
cee 1 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANCTRANSPORTS); 
CECISION  OU  CONSEIL,  OU  28  FEVRIER  1966,  INSTITUANT  UNE  PROCEDURE  OE  CONSULTATION  EN  MATIEPF. 
C1  INVESTISSE~ENTS  0 1 1N~PASTRUCTURE  DE  TRANSPGRT. 
JCC42_PC5S3 
tt.IC31C e 
TR~N 
lECl!i:BV 
cIl= 
$0  ~ 
3t7CC745 
COlM 
cr:cees 
= 1; 
CAT=CO 
AFF  CE  01/06/ll_TRANITRA~SPnRTS); 
171 
CECISION  OF  LA  COMMISSION,  OU  ?.8  NOVF.!IBRE  1967,  RELATIVE  A LA  CREATION  0 1 UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE 
POUR  LES  PROBLEMES  SOCIAUX  DANS  LA  NAVIGATirN  INTERIEURE 
JC.:'i1_LOC13 
67/12/Cl 
INST  SOC 1  TRAN 
lf::B 
CIT= 
$0  ~ 
3t7CC HC 
CONS 
r::ecees 
CAT=OO  M  PAR  H000326  =ART  4  ET  5  OP  19/06170; 
REF  CE  01/06/ll_TRANCTRANSPnRTSJ; 
CECISICN  OU  CONSEIL,  OU  14  OECF.MBRE  1967 1  CCNCE~NANT CERTAINFS  MESURES  OANS  LE  DOMAINE  ~E  LA  POLITIOUF 
CCMMUNE  DES  TRANSPORTS. 
JC~22_PCCC't 
fl/12/~C 
TRAN  =17 
CITEX  IE:e 
ULTAEF  en=  CAT•CO t.SECUFI\ 
lt5C 
AI..TEUR 
FIITPF 
F5LITF 
RF.FPU~ 
REFCL.A 
foiH lERE 
CHEff 
CHER!' 
CHEX 
C ITEX 
ULTPFF 
NSECUEN 
5') 2 
"'UI'CCC 
AL TEUP 
FT JTPE 
FSl..ITE 
~EFPUe 
OH PUe 
IHFCL.A 
MHIERE 
CHEFF 
C.AlERfol 
COfoiHT 
en  ex 
C ITEX 
Ul  TPEF 
1\SECUEI\ 
594 
1\U~CCC 
Al. lEUR 
f(~folf 
FTITRE 
FSU !TE 
REFPUE 
on  Pue 
IIEFCU 
MH IEPE 
CHEFF 
CHER  fol 
CC~foiEH 
CHEX 
CJTEX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/ll_TRANCTRANSPO~TSI;  172..  S03 
CCMM 
C  EC  1 
CECISICN  DE  LA  COMMISSION,  DU  ll  OCTORRF  1968,  RFLATIVF  AU  PPOJET  OF  MODIFICATION  DES  "CONOtZtONI  F  TARIFFE 
PEP  I  TRASPORTI  DELLF  CC~F  ~uLLE FS•  CGI\CER,...ANT  LA  PARTIF  II  -CHAPIT~E VI  - TAeLEAU  INTITULE  •PRIX"  ryu  TITRE 
!  CU  HR IF  FXCFPTIONN~"l  NO  2Cl  -
SERIE  C - DES  CHFMINS  rE  FER  ITALIENS  DE  L'ET~T. 
JC28l_LC018 
te/11/20 
TRAN  :01 
1Ito~nc• 
lEC8C:BV  lFPI:V  3f>2002Pl229 
C IT:M,._F,  CAT=OO,  nATr:RM  CPIGINE:  JC  3l/12/69;M~L  PAR  ~7000105= JG  ~0/06/71; 
~EF  CE  Ol/06/7l_TRAN(TRANSPORTSI; 
37Ct:ClC5 
CCMM 
CECI 
CECISION  DE  LA  COMfoiiS51CNr  Dl  ?2  O~"CEMBRE  1969,  PORTANT  MCOtFICATION  DE  SA  DECISIO~ NO.  68/~99/CEEt  OU  31 
OCTORRE  1968,  FT  RELATIVF  AUX  "CON"IZI0"4I  E  TARIFFË  PFER  TR~SPORTI  O~"LLF  COSF.  SULLE  FS"  CONCERNANT  LA 
P~RTIE  II  - CHAPITRE  vi  - TABLEAU  11\liTULE 
"PRIX"  DU  TITRE  1  Ol..  TART~ F.XCEPTICI\,._El  NO.  201  - SERIE  C  - 0ES  CHEMINS  OE  FER  ITALtENS  nE  L'ETAT. 
JCC22_PCCllt 
7C/01/29 
Tfl.AN 
71/06/:!C* 
1EC€C:av· 
C IT: 
sc 3 
31C!:ClC8 
CCNS 
CECI 
=C1 
LMC 
lFPI :V  3b81J0~99:V 
CA'T-=CO 
RFF  CF  Ol/IJ6/7l_TRANCTRANSPORTSJ; 
r.eCtSIQN  DU  CONSEIL,  IJU  27  JANVIER  1970,  ~COIFI~NT  LA  CECISIQ~  ~U  CO~$EtL,  QU  13  ~AI  196?,  PORTANT 
APPLICATION  DE  L'ARTICLE  4  DE  LA  OECISICN  nu  C0~SEILt  DU  22  JUIN  1964,  RELATIVE  A L'ORGANISATION  n•UNE 
ENCUETE  SUR  LES  COLTS  rf~  INFRASTRUCTURES  5ERVANT 
AUX  TRANSPORTS  PAR  C~EMIN DE  FF.R,  PA~  ROUTE  ET  PAR  VOl~  NAVIGABLE 
JC023_LCC24 
7C/C1/30 
TPAN  INF 
CJ'l/99/<;c;• 
3t 5D027C 
IEC75: :ev 
C IT= 
u• 
l65'1027l::v 1\SEC:UEII 
671 
Ill l'CCC 
At. lEUR 
Fel'  ME 
FTJTRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPL'f 
I'IEFCU 
lo!HIERE 
DHEFF 
DATER"' 
CC,.MEI'.T 
OTEX 
C JTEX 
UL lREF 
NSEC:UEN 
612 
1\U,.COC 
At;TEUR 
FCI'"'E 
FT 1TRE 
F5l JTE 
RH PUE 
O.HPUI! 
REFCLA 
fiiHIERE 
CHEFF 
DUEIIJII 
CC,.JIIHT 
C.ATEX 
CITEX 
ULTREF 
NSHUEN 
841 
I'.U,.CCC 
ALTEUP 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OH  PUE 
REFCLA 
fiiHIERE 
CHEFF 
CHERM 
CC,.MEI'<T 
CHEX 
C  JTEX 
UL TIIEF 
REF  CF  Ol/06/7l_TRANfTRANSPORTS); 
173  $C1 
170C0~25 
COMM 
C  EC 1 
CECISJON  DE  LA  COMMTS~ION, DU  18  JUIN  1970•  RELATIVE  AU  MODELE  OF.  COMPTE  RENDU  TYPE  SUR  BASE  DUQUEL  LE~ 
ETATS  MEMBRES  ADRESSERONT  A COMMISSION  INFORMAT.  NECESS.  A ETABLISSEMENT  DU  RAPPORT  GLOBAL  CONCERN. 
APPLICAT.  PAR  ETATS  MEMBRES  OU  REGT.  OU  COI'.5EIL 
RELAT.  A hARfiiONIS.  CERT.  niSPOSITIONS  SOCIALES  DOMAINE  TRANSPORT  PAR  TOUTE  (REF  5~~/69)  CCF  INOEXI 
JC140_L0020 
1CI061'21 
TRAN  SOC 1  INF 
1E015::ev 
SC3 
~1CCC326 
CCI"M 
!:fCBES 
3t:9RC543_Al7::flV 
CAT=CO 
RF~  CE  Ol/06/7l_TRANCTRANSPORTSI; 
DECISION  CE  LA  COMMISSION,  OU  19  JUIN  l970r  JIIOJIFIANT  LA  DECISION  nu  28  NOVEMBRE  1967,  PELATIVF  A  LA 
CREATION  D'UN  COMITE  CCNSULTATIF  PARITAIRE  PC\JR  LES  PROBLFf>IES  SOCIAUX  11ANS  LA  NAVIGATION  INTfRIEURF. 
JC lloC_LCC24 
1(/0~12.1 
INST  SOC 1  TRAN 
3t1CC14'5: :M  =ART  1t  ET  5 
te: :a  3t71'l0745::v 
C IT=  CAT=OO 
~~~Cf 01/06/7l_TRANIT~ANSPORTSI; 
SC:? 
371CC122 
CCMM 
!:ECI!ES 
CECISICN  CE  LA  COMMISSIOhr  DU  19  FEVRIER  lq71r  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COMITF.  CONCULTATIF  POUR  lES 
P~OBLEMES SOCIAUX  DANS  LES  CHEMINS  0~  FER 
JC057_LCC22 
71/03/10 
INST  SOC 1  TRAN 
lE:BV 
.,CCNSirERANT 
C IT• 
3~5DC362:V  =CONS lflERA'lT  36700745:V 
CAT=CO NU"CCC 
AL 'TEUP 
FTITPE 
FSUITE 
'H FFU~ 
CH PUE 
REFCU 
".AT lERE 
DHEFF 
CHEX 
C ITEX 
IJL TPEF 
P\UHCC 
Al.TEUP 
FT ITPE 
FSIJIH 
PEFPUe 
CH  PUE 
REFCL.I 
CHEFF 
CC"P'EI\T 
OTEX 
C ITEX 
ULTREF 
IISECUEI\ 
944 
Al. lEUR 
FOP'E 
FTITRE 
FSU ITF 
R  EF PUe 
'Hl  PUe 
REFCU 
MH IEPE 
C.ATEFF 
DATERM 
CHEX 
C !TEX 
Ul  TREF 
R~F  CE  Ol/06/7l_TRANITRANSPORTSI; 
SCJ 
3f2LCeP20C5 
CCNS 
CIRECT 
CIPECTIVE  IPREMIEREI  RELATIVF  4  L'ETABLISSEMENT  DE  CERTAINES  RFGLES  CCM~UNES PnUR  LES  TRANSPORTS 
INTERNH IONAUX  (TRANSPORTS  OE  MARr.HHJDI SFS  PAR  ROUTE  POUR  CO"'PTF.  l'l'AUTRtJT 1 
JCC7C_P2CC5 
~2/08/C~ 
SEC  tt~ ll'iC4P46 
TRAN 
6~/0S/Ct:CATNOT,DELAI  "NE  CF  CMT 
CFLAI  MNE  3  "OIS  OU  FIN  62 
1 FC 7 S: f'\1 
CAT=OO 
REF  CF  Ol/06/7l_TR~NITRA~SPORTSI; 
SC3 
3f5LC2t<; 
CCI\.S 
CIRECT 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  Dl.  n  fi'U  1965,  CONCIORNANT  L'liNIFOR'4ISATION  DF  CERTAI"'ES  REGLF;S  RELATIVES  AUX 
AUTORISATIONS  POUR  LES  TRAN~PORTS OE  MAR(HI,NDIS<=S  PAR  ROUTE  <=NTRE  LFS  ~'lATS  ME~BRES 
JCC88_1'1469 
65/C~/24 
SECI66136l5  F5E 
TRAN 
~S/C5/24=CATNOT;f1ElAl  MNEl/1/66 
IEC75:ev 
CIT=MNE*  CAT=CO 
SC3 
3teLC2S7 
CCNS 
CIRECT 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  1'1  JUILLET  1~68,  CCNCER~ANT  L'UNTFORMISATlON  OF~  f11SPOSITIONS  RFLATIYFS  A 
L'Af1MISSION  EN  FRANCHIS!=  DU  CARBURANT  CONTENU  DANS  LES  RESEPVOIRS  nES  VEHICULES  AIJTOMORILES  UTtllntRE<; 
J c  l 1 ~-l  cc 1 5 
68101123 
SECC6'1ll9f6P~6 
TRAN  FISC 
6E/C7/~C:C4TNOT,DELAI  ~NE  l/2/69 
1EC75:ev  lECS'i:BV  3h50021l_o\ll t:V 
C JT=MNFo  CAT,.r:JO NS EC:UEN 
91'1 
AL TEUII 
FT tT RE 
FSU ITE 
REFPUI! 
IHHUE 
REFCLA 
IIHIEIIE 
C.ATEFF 
DHERJII 
CCI•f'HT 
CHEX 
C  ITEX 
ULTREF 
M.if'CCC 
AtJTEUII 
FCIIME 
FT ITIIE 
f 5U IT f 
REFPUI! 
OHPUI! 
REFCLA 
MHIEIIE 
CHEFF 
CHERI! 
CC .. fiiENT 
c.nex 
CJTEX 
UL ne-= 
1\iSU:UEI\ 
990 
till l'CCC 
AlJTEUII 
fCFfiiE 
FTITRE 
FSt.ITE 
AEFPUI! 
OHPUI! 
IIEFCLA 
IIUTIEAE 
D.tTEFf 
OHE !Ill 
CCI'I'EI\T 
CHEX 
C ITEX 
UL TREF 
S03 
CONS 
Clii!=CT 
REF  CE  Ol/06/71_TRAN(TRANSPORTSJ;  175 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  28  MAI  1969,  CONCERNANT  L'HARMONISATION  OES  DISPOSITIONS  LEGISLATIVES, 
REGLEMENTAIRES  ET  ADMINISTRATIVES  RELATIVES  AUX  FRANCHISES  OES  TAXES  SIJR  LE  CHIFRtE  D'AFFAIRt=S  F.T  OES 
ACCISE~ PER  UES  A L'IIIPORTATICN  DANS  LE  TIIAFIC 
lNTERNATICNAL  DE  VOYAGEURS. 
JL113_PCCC6 
tc;/Cf/Cit 
RAPL  FISC  TRAN 
69/05/29•0ATNOT;OELAI  Cl/Cl/10 
1EC99:ev 
CIT=MNEt  CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANITRANSPDRTSt; 
$03 
'HOLOB6 
CCNS 
CIRECT 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  6  FEVRIER  1970,  CCNCERNANT  LE  RAPPR~CHEMENT DES  LEGISLATIONS  DF.S  ETATS  MEMBRES 
RELATIVES  A LA  RECEPTICN  OF.S  VEHICULES  A  MCTEUR  ET  ET  LEURS  REMORQUES 
JC042_LCCC1 
70/02123 
RAPL  TIIAN  INDU 
70/02/lO=CATNOT;  CF  Cf!ll 
CJÇ/99/<;9*= 
JIINE:  CELAI  18  MCJ5  A PARTIR  DE  OATNCT  CART  151 
lElCC:I!V· 
CAT=-00 
S03 
370LOl~l 
CCNS 
[IR ECT 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANITRANSPORTSI; 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  6  FEVRIER  1970,  CCNCERNANT  LF.  RAPPROCHEMENT  OES  LEGISLATIONS  DES  ETATS  MEMBRES 
RELATIVES  AU  NIVEAU  SONORE  ADMISSIBLE  ET  AU  DISPOSITIF  D'ECHAPPEMENT  DES  VEHICULES  A MOTEUR 
JC042_LOO 16 
lC/02123 
RAPL  TRAN  INDU 
70/02/lOaOATNOT;  CF  C~l 
'i9/'ii9/99*= 
MNE:  CELAI  18  MOlS  A PARTIP  DE  OATNCT  IART  41 
lElCC:BV 
CAT•CO t.SHUH 
H~ 
t.LIICQC 
AL TEUI! 
FCIIIIE 
FTJTRE 
FSUITE 
R  EF FU E 
C  JT FU!! 
R EfCL A 
MH IFRE 
C.aTEFF 
CHER~ 
COfoiHT 
CAlE X 
C ITEX 
UL lREF 
IISHUH 
qq" 
fiU"CCC 
AUTEUR 
FT ITRE 
FSLITE 
REFPUB 
CHFU!! 
AEFClA 
MH IEPE 
C.UEFf 
C.HEX 
CJTEX 
ULTRFF 
f\SHUEh 
995 
A\. lEUR 
FOME 
r=TITAE 
FSU ITE 
RH  PUe 
onFue 
AEFClA 
IIHIEFIE 
OHEFF 
CHEP"' 
CA TEX 
Cil  EX 
ULTREF 
SC3 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANCTRANSPORTSI;  1.76 
370LC22C 
CCNS 
CIl! ECT 
CI~ECT  IVE  'JU  CONSEIL,  nu  70  MARS  Jq7o,  CONCERNANT  LE  RAPPRnCHFME~T DES  LEGISLATIONS  OES  ETATS  MEMBRFS 
RELATIVES  AUX  MESURES 
CCM~ANCE  EQUIPANT  LES 
A  PRENDRE  CONTRE  LA  PClltJTION  OE  l'AIR  PAR  LE  GAl  PR1VENANT  DES  MOTEURS  A  ALLIJ14AG~' 
VEHICUL'=S  A  liCTEUR 
JCC76_LCCC1 
7C/Oit/C6 
AAPL  lt-.DU  TUN 
7C/Oit/C7=CATNOT;  CF  C~l 
foii\E:  CELAI  AVANT  LE  ~C/C6/7C A  PARTIR  DE  DATIICTlART  6J 
IEICC:ev 
C IT:fiNEr 
S03 
37CLC221 
CCNS 
CIRECT 
CA T:O') 
REF  CE  Ol/06/7l_TRAN(TRANSPnRTSI; 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  20  MARS  1970 1  CONCERNANT  LE  RAPPROCHE~ENT  ~E~ LEGISLATIONS  DES  ~TATS MEMBRES 
RELATIVES  AUX  RESERVOIRS  DE  CARBURANT  LIQUIDE  ET  AUX  ryJSPOSITIFS  nE  PROTECTION  ARRIERE  DES  VEHICULFS  A 
MCTEUR  ET  CE  LEURS  R"MCRQU~S 
JCC76_LC023 
7C/Oit/C6 
RAPL  TRAN  INDU 
7C/Oit/C7=DATNOT;  CF  C"'T 
fiNE:  CELAI  18  MCIS  A  PARTIR  DE  DATNCT  CART  ltJRECT  JO  L81  nu  ll/lt/70 P.l5 
Htcc:ev 
(JT;ooMNE.  CAT=CO 
P~F  CE  Ol/06/7l_TRAN(TRANSPORTSI; 
S03 
~7CLC<<'2 
CCNS 
CIRECT 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  20  MARS  lq7o,  CONCfRNANT  LE  RAPPROCHEMENT  DES  LEGISLATIONS  OES  ETATS  MEMBRFS 
RELATI~ES A l'EMPLACEMENT  ET  AU  MONTAGE  DES  PLACUF~ n•IMMATRICULATION  ARRIE~E  DES  VFHICULES  A  MCTEUR  FT  DE 
LEURS  REMORQUES 
JCC76_LCC25 
7C/04/C6 
RAPL  TRAN  INDU 
7C/Oit/C7=DATNOT;  CF  C"'T 
foi~E:  CELAI  18  MOI~  A  PARTIR  OE  DATNCT  CART  41 
lElCC:I!V 
CAT=QO NSEC:UEI'. 
996 
IIUI'DCC 
Al. lEUR 
FCR~E 
FTITRE 
F Sl. IT E 
FIEFPUI! 
DHPUI! 
IIEfCU 
MHJEflE 
C~TEFF 
OAlEFifll 
CA TEX 
C ITEX 
ULTREF 
IISEC:Uftl 
1002 
M.HCC 
AUTEUR 
FCR~E 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUe 
DHPUI! 
Il EFCL A 
MHJERE 
OHEFF 
DATERM 
CCI'~EIIT 
CAl EX 
CJTEX 
UL TREF 
1\IJ,CCC 
Al.ITEUR 
FCR~E 
FT JTPE 
FSI.!IH 
REFPUI! 
MAl lERE 
DATEFF 
CHERM 
CUO,.Et.T 
en  Ex 
CITEX 
UL TREF 
$03 
370L0311 
CCNS 
DIRECT 
REF  CE  Ol/06/7l_TRAN(TRANSPORTSI;  171 
CJRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  8  JUIN  1970,  CCNCERNANT  LF  RAPPROCHEMENT  ~F.S  LEGISLATIONS  DES  fTATS  MEMBRES 
RELATIVES  AUX  DISPOSITIFS  DE  OIP.ECTICN  OES  VEHICULES  A  MOTEUR  ET  OE  LEIIRS  REMORQUES 
JC1~3_LCC1C 
7C/06/18 
RAPL  TRAN  INDU 
7C/06/llcCATNOT;  CF  C~l 
MllE:  CELAI  18  ~CJ5 A PARTIR  OATNOT  CA4  PliRF.Cl  ~C  Ll96  OU  3/9/70  P.l4 
lElCC:I!V 
CAT=IJO 
RFF  CE  Ol/06/7l_TRANCTRA~SPORTSI; 
$03 
310LO:H1 
CONS 
C  IR ECT 
CJRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  27  JUILLET  lq70,  CCNrFRNANT  LE  RAPPROCHE~ENT  ~ES LEGISLATIONS  OFS  ETATS  MEMBRFS 
RELATIVES  AUX  PORTES  DES  VEHICULES  A  ~OTEUR  ET  OF.  LEURS  REMORQUES 
JC 1  H_LCCC5 
lC/08/10 
RAPL  TRAN  INCU 
7C/07/28•CATNOT  CF  C~T 
99/99/'.l9*= 
MNE:  CELAI  18  MCIS  A PARTIR  OATNOT  (ART  4-Pll 
te 1cc: ev 
CAT=CO 
$03 
37CL031!8 
CCNS 
C  lRF.CT 
RFF  CF  Ol/06/7l_TRAN(TRANSPORTSI; 
CJRECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  27  JUILLET  1970,  CCNCF.RNANT  LE  P.APPROCHF~HIT  nec;  LEGISLATIONS  OF.S  ETATS  MEMBRE<; 
RELATIVES  A l'AVERTISSEUR  ACOUSTIQUE  nES  VEHICULES  A  MCTEUR 
JC176_LC012 
1CIC8110 
RAPL  TIIAN  INDU 
7C/07/28•DATNOT  CF  CMT 
9~/99/9'.lh 
~NE:  CELAI  18  MOIS  A PARTIR  DATNOT  ICF  ART  lOI 
lElCO:!'V 
CIT=MNEe  CAT=CO ~SEC:UEPI 
1013 
~UI'CCC 
AUTEUR 
FT ITRE 
FSUITE 
RHPUE 
OH PUE 
REFCU 
MHIERE 
CHEFF 
CHER" 
CO~EI\T 
CA TEX 
C ITEX 
ULHEF 
1'\S EQU EN 
1040 
Ill l'CCC 
Al lEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
R  EFPU E 
OHFUE 
FIEF CU 
MHIEIIE 
OATEFF 
CCI'MEH 
en  ex 
CITEX 
UllREF 
I'ISEQUEN 
1064 
MJ,.CCC 
Al; lEUR 
FCF:I'E 
FTITRE 
FSLITE 
IIEFPUI! 
OHPU!! 
REFCU 
MH lERE 
O.HEFF 
CHEPM 
CCfiMENT 
cnex 
cnex 
Ul TREf 
R~F  CE  Ol/06/71_TRANITRANSPORTS);  178  $03 
370LC53€ 
CCNS 
C  IR ECT 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  15  OFCEMBRF  1970,  ABqOGEANT  lA  OIRErTIVE,  OU  26  JUIN  1969,  RFLATIVF  lU  REGIME  OU 
PERFECTIONNEMENT  ACTIF  DE  C~RTAINS PRODUITS  DES  POSITIONS  18.06  ET  21.07  DU  TARIF  DOUANIER  COMMUN 
JC2H_LCC2Cl 
7C/l2/~  1 
TRAN  HC 
7C/l2/11=CATNOT;CI'l 
M~E  :  A ABROGER,  POUR  SF  CCNFCRI'E~  A  LA  DIRECTIVt  369L0184,  A  LA  DATE  DIJ  21/12/70  AIJ  PLUS  TAPO  CARTZI 
369LOI84:A 
3f'iL CC 73_A 2  Cj: B  \1 
C IT= 
sc 3 
~t:OR0011 
CCNS 
R  HL 
:A  OP  17/12/70 
CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/71_TRANITR4NSPORTS); 
REGLEMENT  NO  11  CCNC.~P~ANT  L~  SUPPRESSION  DE  OISC~lMINATICNS  EN  MATIER~ DE  PRIX  ET  CONDITIONS  DE  TRANSDOPT, 
PRIS  EN  EXECUTION  OE  L'ARTICLE  79,  PARAGRAPHE  3  OU  TRAITE  INSTITUANT  LA  COMMUNAUTE  I=CONOMIQUF  E~OPHNNE 
JCO 52_ P 1121 
H/0€/lt 
TR,AN 
6C/OS/05=J0•20;CF  CMT 
O.ATEFF  C1/7/61  POUR  INlERDICllONS  I=T  APl  6 
IEC7'i: ev 
C  IT= 
S03 
362ROllt1 
CONS 
REGL 
CAT=OO 
R~F rF  01/06/7l_TRAN(TRANSPORTSI; 
REGLEMENT  NO  1~1  OU  CONSEIL,  PORTANT  NON-APPLICATION  OU  R~GLf:~FNT  NO  17  OU  CONSEIL  AU  seCTFUP  DES  TRANSPnPTS 
JC12~_  p 2151 
t :1/11/28 
ENTA  TRAN  =37 
62/03/13=ART~ ECHE  CF  r~l 
1l  CATEFF  INOPPOSABLE  A  ENTREPRISES  OU  ASSOC.  O'FNTREPPISES  VISE~S  PAP.  2  ART  421  OATERM  31/12/65 
R.AiloRCLTE.NAV.:  P  CF  lLTREFF:  C~  R1017/68 
362R0011ZO  •NON  APPL  TRANSPO~TS 
lfCe7:ev  ~~2R0017:B\I 
CIT•  CAT-=00  ML  P.AR  365ROl65  •P  ART  3  JO  31/12/67;~l  PAR  367111002  :p 
.ART  3  JO  30/C6/68; 1\SECUE!I. 
11!1 
~UI'CCC 
AtJTEUR 
Fer:: ME 
FTITRE 
FSUIH 
REFPUI! 
OITPUf 
IHFCLA 
PIIT lERE 
C.HEFF 
OH  ERP' 
CC l'fi EH 
CHEX 
C  ITEX 
ULTREF 
hSEC:UEh 
1159 
1\UHCC 
AL lEUR 
FOfiE 
FTJTRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OH FUI! 
REFCU 
!t.HIERE 
O.HEFF 
C.HERfl 
CCf'MENT 
CHEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEC:UEN 
1~1!7 
hUf'COC 
AL TEUII 
FTITRE 
FSIJITE 
REFPUI! 
OIT PU!! 
REFCLA 
MHIERE 
CHEFF 
D.HERM 
CCI'MHT 
C.HEX 
C ITEX 
UL TREF 
REF  CE  Ol/06/71_TRANITRANSPORTSJ;  179  S03 
~HRC117 
CCNS 
REGL 
IIEGLEMENT  NO  117/t6/CEE  OU  CONSEIL,  OU  28  JUILLET  1966 1  CCNr.ERNANT  l'INTRODUCTION  Of  REGLES  COMMUN~~  PO~ 
LES  TRANSPORTS  INTERNATIONAUX  DE  VOYAGEURS  PAR  ROUTE  EFFECTUES  PAR  AUTOCARS  ET  PAR  AUTOBUS 
JC141_P26Ee 
H/08/C9 
TRAN  =41 
6f/C8/29=J0•2C;MA  ECH  CF  CPIT 
1ec1s:ev 
C IT=  CAT=OO 
SC3 
~t6RCi:l2 
COMM 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANITRANSPORTSII 
REGLEMENT  NO  212/ft/CEE  OE  LA  COMMISSION,  DU  16  DECEMBRE  1966,  RELATIF  A L1 F.TABLTSSEMENT  DES  MODELES  n~ 
CFRTAINS  DOCUMENTS  DE  CCNTRCLE  VISES  AUX  ARTICLES  6  ET  9  OU  REGLEMENT  NO  117/66/CEE  DU  CONSEIL,  CONCERNANT 
L'INTRCOUCTION  OF  REGLES  COfiMUNES  POUR  LE~ 
TRANSPCRTS  INTEPNATICNAUX  DE  VOYAGEURS  PAR  Rr.UTE  EFFECTUES  PAR  AUTOCAq  ~T  PAR  AUTOBUS 
JC234_P391t9 
H/121<1 
TP.&N 
66/12/22•ART  5  IJO+ll 
3HRC111:0 
~H:RCII7:ev 
CIT= 
SC3 
3t:8Rl016 
CCMM 
REGL 
=0  ART  6  OP  22/12/66  366R0117: f'l  =0  ART  ~Pl  OP  22/12/66 
CAT=OO 
REF  C~ Ol/06/7l_TRAN(TRANSPùRTSI; 
PEGLEMENT  CCEE)  NO  10lf/6e  DE  LA  COM~ISSION,  OU  9  JUILLET  1968,  RELATIF  A L'ETABLISSEMENT  DES  MODELFS  DES 
OOCUHfNTS  DE  CONTROLE  VISES  AUX  ARTICLES  6  ET  9  OU  PEGLEMENT  NO  117/66/CFF.  OU  CON~EIL 
JC l13_LCCC 8 
68/07/22 
TRAN  CONC 
68/07/3l=EV  ECH  CF  CMT 
EV  ART  1  A  ~RT  5  - 1/1/69 
3t6R0111:ev 
CIT• 
=A  OP  1/1/69 
CA T•CO hSHUEh 
13!8 
hl.'fiiCCC 
Al.TEUP 
FCFI'E 
FTITRE 
F SL  IT E 
A  EF PUE 
CITPtJE 
REFCL.a 
MIT lERE 
CHEFF 
OHE RH 
CC..MEhT 
en  ex 
C ITEX 
UlTfiEF 
hSEtUEN 
1389 
1\UfiiCCC 
AI.ITEUII 
H!:ME 
FT 1T RE 
FSI.' ITE 
REFFUe 
OH PUe 
REFCU 
lU TI EllE 
CHEFF 
D'TEP  fil 
cne  x 
CITE X 
ULTfiEF 
1'4SEQUEh 
1436 
P.UI'CCC 
A\.TEUA 
FUME 
FT ITPE 
FSl.ITE 
IHFPUI! 
CHPU!! 
AEFCLA 
lUllE  RE 
CHEFF 
CHERM 
CCJIMENT 
CHEX 
CJTEX 
ULTfiEF 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANCTRANSPOATS);  180 
S03 
H8RlC11 
CCNS 
RHL 
REGLE,.ENT  !CEE)  NO  1017/6S  DU  CONSEIL,  nu  19  JUILLET  1968,  PORTANT  APPLICATION  CE  RI=GLES  DE  CONCUPRE"'CE  AUX 
SECTEURS  DES  TRANSPORTS  PAR  CHEMIN  DE  FER,  HR  ROIJTE  ET  PAR  Vr'JIF.  NAVIGA8LF 
JC l1  ~-LCCC  1 
fS/07/23 
TRAN  CCNC 
6S/07/Cl=MA  ECHEL  Cl=  CI'T 
1EC75:ev 
C IT• 
SC3 
HSP1018 
CGNS 
RECL 
1F'C87:BV 
CAT=CO 
RF.r  CE  Ol/06/7l_TRANCTRAN~PORTSl; 
IIEGLEMENT  ICEEI  NO  1018/fS  DU  CONS~lLt  DU  19  JUILLET  1968,  ReLATIF  A LA  CONSTITUTION  O~UN CONTlNG;NT 
COMMUNAUTAIRE  POUR  LES  TqANSPOqTS  DE  ~ARCHANDlSES  PAR  R~JTE I=FFECTUES  ENTRE  ETATS  MEMBRES 
JCtl~_LCCl~ 
fe/Ol/23 
TRAN  =<ltl 
7Ul2/31* 
HC15:BV 
CIT=  CAT=OO 
Rf:f:  CF  01/06/7l_TRANITRAN~PnRTS); 
SC3 
3HRI171t 
CChS 
RHL 
REGLEMENT  ICEEI  NO  ll74/6e  DL  CONSFIL,  nu  30  JtJILLF.T  19&8,  R"LATtF  A L'INSTAURATlbN  D'UN  SYSTEME  DE  TA~IFS A 
FOU~C~ETTES APPLICABLES  AUX  TRANSPORTS  OF  ~ARCHANOISES  P~R  RnUTE  ENTPF  LFS  ETAT$  ~EMBRES 
JC194_LCCC1 
68108/C6 
TRAN 
fB/09/ClaART  18 
12/12/~l*•L CF  CCMMENl 
SAUF  SI  LE  CONSEIL  STATl:F  AVANT  LE  31/12111  SUR  REGIME  A APPllQUF.R  ULTFqlEURFMEIIIT 
IEC7~:ev 
CIT•  CAT•OO  ~  PAR  310R0?.93  =R  ART  5; NSEOUEN 
H39 
1\ol.~CCC 
Al.TEUII 
FTITRE 
FSUITE 
AEFPUI! 
OHPUI! 
REFCUI 
MHIERE 
CHEfF 
CCfiiMEt.T 
cne  x 
CITE X 
Ul T!IEF 
~sec:ue~~o 
H76 
hU fi CCC 
AUTEUR 
Fel< ME 
FTITRE 
FSliH 
REFPUI! 
DHPUI! 
REfClA 
MAT lERE 
CHEFF 
DHERM 
CC liMENT 
CHEX 
CITEX 
UL TIIEF 
NSEC:UEN 
1540 
NUfiCOC 
Al:TEUfl 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUe 
OH  FUI! 
REFClA 
fiiHIERE 
oneFf 
OH  ER fil 
CC filMENT 
cne  x 
CITEX 
UL TAEF 
REf  CE  Ol/0617l_TRANCTfiANSPORTSI;  181 
$03 
3E:8Rl221t 
CCMM 
REGL 
REGL  CCEEI  NO  1224/68  DE  LA  COMM,  OU  9  AOUT  68,  REL  A L1 ETABL  DES  MOO  D 1 AUTORIS  COMMUNAUT  ET  DE  FORMULAIR~ P 
L1 0BTENT  DE  RENSEIGNEM  STATIST  AU  SUJ  DE  L1UTILIS  OE  L1AUTORIS  COMMUNAUT,  V  AUX  ART  2  PAR  2,  ET  5  PAR  1  Al  2 
CU  REGL  CCEEI  NO  1Cl8/t8  DU  CONS 
REL  A LA  CONSTJT  0 1 UN  CONT  CO~MUNAUT P  LES  TRANSP  0~  MARCHANO  P  ROUTE  EFFECTUES  ENTRE  ET  MEMB 
J C  2Cit_LCC C  1 
tet  Ce/ lit 
TR.N  ="tl 
H81HCl8:BV 
CIT=  fAT•CO 
R~F  CE  01/06/71_TRANITRANSP~RTSI; 
$C3 
3ti!Rllt'i 
CCio!M 
RE!:l 
REGLEHENT  ICEEI  NO  17E:9/E:8  QE  LA  COMMISSION,  DU  6  NOVEMBRE  1968 1  RELATIF  AUX  FRAIS  DE  TRANSPORT  AERIEN  A 
INCCPPORER  CANS  LA  VALE~R EN  DOUANE 
JC21!~_LCCC1 
68/11/25 
IMPL  UC  TRAN 
9'i/99/'i9* 
368RC2C3_Al7:8V 
CIT= 
$03 
3t9RC358 
CCfo'H 
REGL 
=ltl 
CAT=CO 
R~F  CE  Ol/06/71_TRANCTRANSPORTSI; 
REGL  CCEEI  NO  358/69  DE  LA  COJIIM,  OU  26  FEVR  69,  FIX  LES  CONDIT  ET  MODAL  OE  LA  PUBLICITE  DES  PRIX  ET  CONDIT 
DE  TRANSP.  QUI  S'ECART  DES  TARIFS  PUBLIES,  Elll  APPL  l'lE  L'ART  9  Oll  REGL  ICEEI  NO  1114/68  !lU  CONS,  'lU  30  JUill 
68,  REL  A  L 1 INSTA~R D'LN  SYST  DE 
T~RlFS  A FOURCHETTES  APPL  ALX  TRANSP  OE  MARCH  P  ROUTE  ENTRE  LES  ET  HEMBR 
JC053_LC001 
t'i/03/Cit 
TRAN 
69/03121t=JO +20 
7~/12/3l*aL  368Rll74 
368R llllt_ACCi:BV 
CtT• 
=ltl 
CATaCO hUf'COC 
AL lEUR 
FTITR E 
FSl:ITE 
IlE f FU E 
OHPUI! 
REFCU 
M.H lfPE 
CHEFf 
CHERM 
CHEX 
CIl  EX 
UL TREF 
NSECUEI'> 
15~9 
liU l'CCC 
Al:TEUII 
FUI4f 
FT1TRE 
F5UITE 
REFPUI! 
DHPUI! 
REFCLA 
MH lE  fiE 
CHEFF 
CAlER,. 
CHEX 
C IlE  X 
UL TIIEF 
IIISECUEN 
1637 
t.UI'OCC 
AUTEUil 
FUME 
FTITRE 
FSl:JTE 
REFPUI! 
OHPUI! 
REFCLA 
MH IEIIE 
llATEFF 
OATEPM 
COME  NT 
cnu 
C IT!II 
UL 'TRIF 
RF.P  CE  01/06/71_TRANlTRANSPORTSJ;  182.  $(3 
36<iRC~It2 
CCNS 
REGL 
REGLE,.ENT  CCEEI  NC  ~4?./69  DU  CONSEIL,  DU  18  MARS  1969,  RELATIF  AU  TRANSIT  COMMUNAUTAIRE 
JCC11_LCCC1 
69/03/29 
UC  TRAN  =47 
~S/04/Cl=J0+3 CF  C,.T 
H23~:BV 
CIT=  CAT=OO  f.L  PAR  J71Rl079=AOJ  ART35L2  OP  31/5/7l;ML  PAR  371R1079=M 
ART  ltSP2S2  OP  31/~/71; 
SC3 
~t<iRC51t3 
CCNS 
REGL 
R~F  CF  Ol/~6/71_TRAN(TRAN~PORT~); 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  543/69  OU  CONSEILt  DU  25  MARS  1969,  RELATIF  A  L 1 HARMO~ISAT10N OF.  CER~AINES DJSPO~ITIONS 
EN  MATlERE  SOCIALE  DANS  LF.  OOMAINF.  DES  TRANSPORTS  PAR  ROUTF. 
JCC11_LCCit9 
6S/C31(9 
TRAN  =41 
69/04/Cl=MA  ECHEL,CF  CMT 
CP  01/10/69  APPL  AUX  TRAN  Et-HRE  EM;DP  01/10/70  APPl  A TOUS  TR.AN  VISES  ART  2 
1EC1~:ev 
C IT= 
S03 
:!tSR11Sl 
CCNS 
IIEGL 
3t50CZ11_53 :BV 
CAT=OO 
R~F  C~  01/06/7l_TRANITRANSPnRTSJ; 
REGLEMENT  tCEEl  NO  1191/69  DU  CONSEIL,  OU  26  JUI~ 1969,  RELAfiF  A l'ACTION  D~$  ETATS  MEMBRES  EN  MATIERË 
C10BLIGATIONS  INHFRENTFS  A  LA  NOftCN  DE  SERVICE  PUBLIC  DANS  LI'  Dn"4AlN!:  llFS  TRANSPORTS  PAR  CHEMIN  Dl'  FF.R,  PAR 
RCUTE  ET  PAR  VOIE  NAVIGABLE 
JC156_LCOC1 
6<;/06/28 
lRAN  CCNC 
6S/071Cl=ART  2C 
lEOHsev 
C  IT• 
=41 
lECt;411W 
CAT•OO 
l650027ls !W NSE~UE"' 
H38 
Nt; fi CCC 
AI.TEUP 
FCf:IIE 
FTITRE 
F51. ITE 
REFPUI! 
C~TPUE 
QEfCU 
M.el !EliE 
CHEFF 
COoMEII. 1 
CHEX 
C IlE  X 
ULTREF 
"'SEC:UEN 
1124 
1\t,;foCCC 
AI.TEUP 
Fe lillE 
FTJTRE 
FSUITE 
REFPUI! 
CH  FUI! 
REFCU 
MH lERE 
DUEFF 
CC .. MEhT 
CHEX 
cnex 
ULTREF 
NSEQUEN 
1125 
NI.: fi CCC 
At.TEUR 
FCIIME 
FT tT  RE 
FSUIH 
REFPUI! 
DHPUI! 
REFCLA 
MHIEIIE 
CHEFF 
CHERM 
C(fofiEII.T 
CHEX 
cnex 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANCTRANSPORTSI;  183 
sc~ 
3t'lRll'i2 
CGNS 
REGL 
REGLEMENT  (CEEJ  NO  1192/6<;  DU  CONSEIL,  OU  26  JUIN  1969,  RELATIF  AUX  REGLES  COMMUNES  POUR  LA  NORMALISATION 
CES  COMPTES  OES  ENTREPRISES  DE  CHEIIIN  0~  FER 
JC156_LCCCE 
t'i/06128 
TPAN  CCNC  HARM 
69/07/l&-J0•2C 
99/'i9/CJCl* 
1EC15:BV 
C  IT= 
$03 
CCMM 
REH 
1EC«;4:1\V  36500211: BV 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_TRAN(TRANSPORTSI; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  lt2'l/6'l  OE  LA  CCMIIISSION,  DU  8  AOUT  1969,  RELATIF  A LA  FORME,  A  LA  TENEUR  ET  AUX  AUTRES 
MODALITES  DES  PLAINTES  VISEES  A L1ARTICLF  10,  DES  OEIIANDES  VISEES  A l'ARTICLE  12  ET  OES  NOTIFICATIONS  VISEFS 
A L'ARTICLE  14  PARAGRAPHE  1  DU 
REGLEIIENT  ICEEI  NO  1Cl7/68  Dt.  CONSEIL,  OU  19  JUILLET  1968 
JC209_L0001 
TRAN  CCNC 
6«;/0B/2 2-JO•l 
lEC75:BV. 
SC3 
COlM 
REGL 
=41 
1E155:BV  368R 1017_A29:BV 
CAT•CO 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANITRANSPORTSI; 
REGLEMENT  (CEEJ  NO  lt3C/6'i  OE  LA  CCM~ISSIO"''  DU  8  AOUT  1969,  RELATIF  AUX  AUDITIONS  PREVUES  A l'ARTIClE  26 
PARAGRAPHES  1  ET  2  DU  RFGLEMEI\IT  CCEE)  NO  1017/68  OU  CONSEIL,  DU  19  JUILL!:T  1968 
JC2Ct;_LC011 
6'l/08/H 
TIUIII  COI\IC 
6t;/C8/22•JO+l 
1EC75:BV 
C IT"' 
lECe?:sv  1El5S:RV  368R 1017_A29:8V 
CAlsOO NSEC:UEN 
18~6 
AllEUR 
FC11ME 
FTITRF. 
FSL IlE 
RE F PUe 
DtTPUe 
R  EFCL  ~ 
DHEFF 
CHER" 
CCfti'HT 
CHEX 
C IlE X 
UllPEF 
NU~CIJC 
AllEUR 
FCIII"E 
FTITRE 
FSli IlE 
REFPUl! 
OH PUe 
AEFCU 
!UT lERE 
CHEFF 
OHERM 
CCI'ME~T 
OTEX 
C JTEX 
UL lRFf 
NSHUEN 
2121 
hU l'CCC 
At.: TE UR 
FOME 
FTITRE 
FSU ITE 
AEFPUe 
OH PUe 
REFCU 
MHIEIIE 
CHEFF 
CHERI' 
((l'liENT 
CHEX 
C ITEX 
UllAEF 
REF  CE  Ol/0617l_TRANCTRANSPORTSII  184  $03 
~t9R23llt 
CCMM 
REGl 
REGlEMENT  CCEEI  ND  2314/6'1  DE  lA  CCfti'ISSION,  DU  19  NOVEMARE  19&9,  ~~LATIF  AUX  FORMULAIRES  DES  AVIS  nE 
PASSAGE  PREVUS  DANS  LE  CADRE  DU  R~GIME DU  TRA~~IT COMMUNAUTAIRE 
JC2'1~_LCCU 
t'1111124 
I"PL  ur:  TRAN  =47 
6'>/12/H=J0+2C 
CIT=  CAT=CC 
RE~  CE  Ol/Ob/7l_TRAN(TR~NSPORT~I; 
$03 
CCNS 
REGL 
REGLEMENT  ICEEI  NO  293/lC  DU  CONSFIL,  DU  16  FEVRIER  1970,  MOntFIANT  L'ARTICLE  S  OU  REGLEMENT  ICEEt  NO 
1174168  REL~llF A L'INSTAURATION  O'UN  SVSTE~E nE  TARIFS  A fnJRèHETTES  AP~LICABLES AUX  TRANSPORTS  np 
MARC~A~OISES  PAR  RCLTE  ENTRE  LES  ETATS  MF.I'BRE$ 
JCC4C_LCCC1 
7C/02/2C 
TRAN 
lC/03/12=J0+2C 
72/12/ll•=L  OATERM  36l!R 1174 
3f:8R 11 H:M  =R  ART  S 
H075:ev. 
en  ..  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_TRAN(TR~NSPORTSI; 
$03 
37CR11C7 
CCNS 
REGL 
REGLEMENT  (CEEt  NO  11~1/70 OU  CONSFIL,  DU  4  JUIN  1970,  RELATIF  AUX  AIDES  ACCORDEES  OANS  LE  OOMAINE  OES 
TRANSPORTS  ~AR  CHEMIN  DE  FER,  PAR  RCUTE  ET  PAP  VOlF  NAVIGABLE 
JC 13C_LCCC1 
7C/06/15 
TPAN  AIOE 
1EC1!J:BV 
C IT• 
1EC17:V  1E094: BV  "H5DI'J27l_AQ9:V 
CAT=CO NSEC:UEN 
z 122 
NU ..CCC 
Al.TEU~ 
FCIIIIE 
FTJTIIE 
FSUITE 
AEFPUe 
CH FUI? 
REFCU 
MHIEflE 
CHEFF 
DHERM 
CU•MENT 
CHEX 
C lTEX 
Ul  TIIEF 
NSEC:UEN 
2221t 
1\l:IICCC 
AUTEUil 
FCFIIE 
FT ITIIE 
FSl. IT E 
REFPUI? 
OH  PUE! 
IIEFCU 
MHIEIIE 
DHEFF 
CUERM 
en  ex 
C ITEX 
ULTIIEF 
1\SEC:UEN 
2491 
1\U,.CCC 
Al TEUII 
FCFIIE 
FTITRE 
FSU lT E 
REFPUI! 
OHPUI' 
REFCU 
IUT lERE 
CHEFF 
CHER" 
CHEX 
CITE X 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/7l_TRANCTRANSPORTSI;  185  $(3 
37CR11C8 
CCf\S 
REGL 
REGLEMENT  CCEE)  NO  11CE/70  OU  CONSEIL,  OU  4·JUIN  19701  INSTAURANT  UNE  COMPTABILtT  DES  DEPENSES  AFFERENTES 
AUX  INFRASTRUCTURES  DE  TRANSPORTS  PAR  CHEMIN  DE  FER,  PAR  ROliTF  ET  PAR  VIJIE  NAVIGABLE 
JC13C_LCCC4 
7C/06/l5 
TRAN 
70/07/C~=EV J0+2C,PE  1/1/71  ART  1 
99/99/Cj9b 
lECl5:BV 
C  IT= 
SC3 
31CR14t:3 
CCN'i 
REGL 
3t:lt0C389_AC7:V 
CAl= CO 
RF.F  CF  01/06/7l_TRAN(TRANSPORTSt; 
REGLEMENT  CCEEt  NO  1463/70  OU  CONSEIL,  !lU  20  JUILLET  1970,  CflNC~RNANT  L'INTRODUCTION  D'UN  APPAREIL  OF 
CCNTROLF.  DANS  LE  DOMAINE  nES  TRANSDQRTS  PAR  ROUTE 
JC164_LCOC1 
7C/C7121 
TRAN 
10/C 8/lé"'JO +20 
1EC7!l:ev 
(Il= 
$0:! 
COMM 
REGL 
3t9RC543_Al6:V 
CAT=CO 
R~~  C~ 01/06/71_TRAN(TAANSPORTS); 
REGLEMENT  (CEE)  N.  2598/lC  OF  LA  CCIIMISSION,  DU  18  DECEMBRE  1970,  RELATIF  A LA  FIXATION  DU  CONTENU  DES 
CIFFERENTES  POSITIONS  DES  SCHE~AS DE  COMPTA81LISATI~N DE  L'~NNFKE 1  OU  REGLE~FNT CCEEt  N.  1108/lO  DU  CONS~IL 
CU  1t  JUIN  l«i1C 
JC2l8_LCCC1 
70/12123 
TRAN 
11/0l/12,..JO+:tC 
31CR11CE_ACc;Pl:BV 
CIT=  CAT.:CQ ttSECUEN 
2584 
tiUI'CCC 
Al.TEUR 
FUME 
FTJTRE 
FSLITE 
R EF PUe 
OH PUe 
M.ATIEIIE 
CHEFF 
CATERI' 
CCfoi'EIIT 
CHEX 
C ITEX 
Ul TIIEF 
NSHUEN 
27CJ8 
MJI'COC 
AliTEUP 
NMf 
FT ITRE 
FSlJITE 
REF PU!! 
CITPUI! 
PEFCLA 
MH lERE 
C.HEFF 
CH EPI' 
COMEI\T 
C.UEX 
CITEX 
Ul'TREF 
1\S E  QUE P. 
2804 
lll.:,.ccc 
ALlEUR 
,  .... 
FTITRE 
FSU ITE 
REfPUE 
0 .HPU 1! 
IIEFCU 
MAT lERE 
OHEFF 
DnEIIII 
CCIIfiiEI'iT 
cne  x 
cnu 
ULTU' 
$03  186 
~11RC2El 
CCMM 
REGL 
REGLEMENT  (CEE)  N.  281/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  9  FEVRIER  1971,  ~ELATIF A LA  DETERMINATION  ~E  LA  LISTF  ~E~ 
VCIES  NAVIGAEBLES  A CARACTERE  MARITIME  VISEE  A l'ARTICLE  3  SOUS  Et  OU  RFGLEMENT  (CEE)  No  1108/70 OU  CONSFIL 
CU  4  JUIN  1•nc 
JCO~~_LCCll 
11/02/10 
TR.!N 
71/0  3/C 2=JO +2C 
~7CRllC8_AC3CI:8V 
CIT= 
$C3 
:l~lXO~Pl027 
CCMM  )C)C)(  ...... 
37CRllC8_A09P2:BV 
CAl= CO 
R~F  CE  Ol/06/7l_TRAN(TRANSPO~TSI; 
EC~ANGE CE  LETTRES  ENTR~  M.  ~ALTER HALLSTEIN,  PRESIDENT  OE  LA  COMMISSION  DË  LA  CFE  ET  M.  JACQUES 
FCUQUES-DUPARC,  PRESIDENT  OF  LA  CO~MISSION CENTRAL~  POUR  LA  NAVIGATION  OU  RHIN,  EN  CE  QUI  CONCERNE  LA 
CCCPEII.!TION  ENTRE  LA  CEE  ET  LA  COMMISSION  CENTRALE 
PCUR  LA  NA~IGATION  DL  RHIII 
JC053_PlOH 
61/Ce/C4 
TRAN  EXT 
1E22CJ:av. 
$C3 
3~l!XC'iPC'!iC9 
CCNS 
AU'Jll 
=30 
CAT=CO 
STATUT  OU  CCMITE  DES  T~ANSPORTS 
JC025_PC5Cc; 
51!/11/27 
TRAN  INST 
CJCJ/CJ9/~9· 
II!OB!I!V 
CIT• 
=17 
lU!'! lB V 
C:A'T•OO 
REF  CE  Ol/06/7l~TRANITRANSPORTSI; - 187  -
Fascicule  CONC 
Règles  de  concurrPnCP ~SECUE~ 
23~ 
'-UIICCC 
AllEUR 
FCIIf!E 
FT JTIIE 
FSl IH 
REFPUI! 
DHPUI! 
REFCL.A 
Pl .AT lERE 
DHEFF 
en  Ex 
C ITEX 
UllREf 
1\SEQUE~ 
305 
'-UHC C 
AliTE UR 
fCIIf"E 
FT ITRE 
f5U ITE 
REfPU! 
CHPUI! 
AEfCLA 
REF  CE  Ol/06/7l_CnNCCREGLF.S  ~E  CO~CUARENCEI;  188  $03 
HICO~PC5U 
CCMH 
r EC I 
CECISION  CONCERNANT  UNE  MODIFICATION  OU  REGIME  D'AIDES  EXISTANT  EN  ITALIE  EN  FAVEUR  DE  LA  CONSTRUCTION 
NAVALE. 
JC02!!_PC5E2 
t:l/C~/ce 
CONC  AICE 
1EC92:8V 
S03 
3t4CC2B 
CCMM 
CECI 
11" C93 :E\Y 
CAl•  CO 
AEF  Cl"  01/06/7l_CONCCREGLES  ne  CONCURAFNCfl; 
CECISICN  DE  LA  COM~JSSION, nu  11  MARS  1964t  RELATIVE  A UNE  DEMANDE  D'ATTESTATION  NEGATIVE  PRESENTFE 
CONFOA,.EHENT  A L'ARTICLE?  OU  RI"GLEIIENT  NO  17  OIJ  CONSEIL  CIVIA-00061,  GROSFILLEX-FJLLISTORF). 
JCC51!_PC915 
l:4/C~/Cc; 
.. .IllE  RE  ~tl TR 
CHEFF 
C.ITEIIIf'l 
COM~NT 
cnex 
C ITEX 
Ul TfiEf 
NSEOUEN 
310 
hUI'  CCC 
Al lEUR 
FTJTIIE 
FSI.J JTE 
'AEFPUI! 
OHPUI! 
REFCL.I 
IEOe5:ev 
cIl= 
$C3 
3t4CC3~~ 
CCHM 
cee 1 
3l:2R0017  _AOZ :ev 
REF  CE  Ol/06/71_C~NCIREGLF.S  DE  CONCURRENCE); 
CECISION  CE  LA  COf"MISSIO~,  OU  1ER  JUIIIi  1964,  RELATIVE  A LA  DEMANOI"  0 1 ATTESTATION  NEGATIVE  PRESENTEF 
CCNFORMEMENT  A L'ARTICLE  2  DU  REGLEMENT  NO  17  OU  CONSEIL  (IV-A/12.868). 
JCC<I2_PH26 
l:~/06/lC 
l'oH lERE  ENTA 
C.ITEFF 
DATE Al' 
CC"MEIIiT 
CHEX 
C ITEX 
UlTIIEF 
1EC85:BV 
CIT= 
3t2R0017_AC2:BV 
CAT=CO t..SEQU!N 
HO 
'-lJI'CCC 
Al. lEUR 
Fe liME 
FTITPE 
F ~LITE 
CH PUE 
REFCLA 
CHEFF 
CC,.MEPIT 
CHEX 
C IlE X 
ULTREF 
NSEQUEN 
3~2 
1\UI'CCC 
AUTEUil 
fCI<ME 
FTlTRE 
FSLITE 
REFPUe 
DHPUI! 
REFCU 
sc~ 
3t4CO~C2 
CO!M 
CECI 
RF.F  CE  01/06/?l_CONCCR!GLES  ~E CONCURRENCEII  189 
CECISICN  CE  LA  COMMISSION,  nu  30  JUILLET  1964,  RELATIVE  A UNE  OE~ANOE D'ATTESTATION  NEGATIVE  PRESENTEE 
CCNFOR,.EMENT  A L'ARTICLE  2  DU  REGLEMENT  NO  17  nu  CONSEIL. 
JC 136_P22e7 
U..tOS/26 
1E085:BV 
cIl= 
SC3 
3t4r.C566 
COlM 
CECI 
3E2R0017_A02:8V 
CAT=CO 
R~F  CE  Dl/06/7l_CJNCCREGLES  DE  CONCU~RFNCEI; 
CECISICN  DE  LA  COMMISSION,  DU  23  SEPTEMBRE  1964,  RELATIVE  A UNF  PROCEOURF  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CEE  CIV-A/OC004- 03344  •GRUNOIG-CONSTEN"I· 
JC16l_P2545 
64/10/20 
MHIEPE  ENTR 
CHEFF 
CHERI' 
CCI'MEt\1 
CHEX 
C ITEX 
UlTfiEF 
NSEQUEN 
3B 
I'IU .. CCC 
Al. TEUP 
FCFME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUf' 
DHPUI! 
REFCLA 
IEOS~:BY 
362ROC17_AC7:BV 
C  IT=l IT, 
SC3 
3E4CC5'i".i 
COlM 
CECI 
3t2RC017_1102:BV 
'Hi2R0017_Al9:BV 
CAT=CO 
362ROI}l7_AO 3: fW  362R0017_A05:BV 
RFF  CE  Ol/06/7l_CONC(REGLES  ~E CONCURRENCE); 
CECISION  OE  LA  CCMMISSION,  nu  22  OCTORRF.  1964,  RF.LATIVE  A  UN~  OE~ANOE  D'ATTESTATION  NEGATIVF  PRFSENTfE 
CCNFORMEMENT  A L'ARTICLE  2  !JU  REGLE,.ENT  NO  17  D!J  CONSEIL  CIV/A-0001l  DECAI. 
JC 173_P27tl 
64/IOnl 
f'IH JFRE  ENTR 
CHEFF 
CHE!Ifi' 
CC filMENT 
CHEX 
CJTEX 
ULTIIfF 
'1'i/99/'i9* 
lfC85:BV 
C IT• 
362~0017_AC2:BV 
CAT•CO NSEQUEN 
324 
hUI'COC 
AllTEUII 
FCP14E 
FT ITIIF 
FSUlTE 
RH PUe 
OH  PUE 
REFCLA 
MH JE liE 
C.ITEFF 
CHEII14 
((I'IIFNT 
CAlE X 
C IlE X 
Ul TIIEF 
NSEQUEh 
H9 
t.t.I'CCC 
Al: lEUR 
FCI<ME 
FT ITRE 
FSt;IH 
REFPUE! 
OH PUE 
REFCU 
M.ITIEfiE 
OHEFF 
CUEflll 
C(I'14HT 
OTEX 
C ITEX 
UllREF 
NSEQUEt. 
167 
,.tl'  CCC 
At.TEUfl 
F(PJI!E 
FTITAE 
FSLITE 
AEFPUI! 
OH  PUE 
REFCU 
IUT JEIIE 
CHEFF 
CATEPII 
CCI114ENT 
c.nex 
C  ITEX 
Ul TIIEF 
AF.f  CE  01/06/ll_CONCIREGlES  ~E CONCURAF~CEI;  190  $03 
3f4CC65l 
CHI 
CECISION  OE  LA  C014141SSION,  DU  28  OCTOBRE  1964,  RELATIVE  A LA  SUPPRESSION  PAR  LE  ROYAUME  DE  BELGIOU~ DE 
l'AIDE  QU'Il  A ACCORDEE  A LA  SOCIETE  FORD  TAACTOA  fBEt.GlUMt  LTO.  A  ANV~RSo 
JC 195_P:!2!l7 
64/Il/2e 
CCNC  AJCE  ENTA 
CAT.,CC 
RF.F  CE  01/06/ll_CnNCfREGLF.S  OE  CONCURRENCEI; 
SC3 
3t 5COl71 
CCNS 
CECI 
CECISION  CU  CONSEIL,  nt;  ll MAI  1965,  PELATI~E A L1 HARMCNI5ATJON  DE  CERTAINES  OISPOSJTIO~S AYANT  UNE 
INCIDENCE  SUR  LA  CC~~URRENCE DANS  LE  OCMAINE  DES  TRANSPORTS  PAR  CHEMIN  DE  FER,  PA~  ROUTF  FT  PAR  VOIE 
NA~IGU!LE. 
JC088_Pl5CO 
Tf1 AN  CCNC  FISC 
1EC75:B~ 
$03 
3HCC5!l6 
CCMM 
CEC 1 
=17 
1EC99:8~ 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/à6/71.CONCIRF.GLES  DE  CONCUARENC~Ii 
CECISION  CE  LA  COMMISSION,  OU  23  SEPTEMBRE  1966,  RELATIVE  AU  REGIME  0 1 AIOE  INSTITUE  PAR  LE  GOU~ERNFMENT DE 
LA  REPUBLIQUE  F~AN AISE  ET  CONCERNANT  L 1 AC~UISITION OE  MA~ERIEL VOlANT. 
JC182_P3 Hl 
6010/12 
CCNC  AICE  =14 
1EC93P2:8V 
C  lT=MNEt  CAT,.CO 1'\SEQUEtl 
398 
M.i~CCC 
Al. lEUR 
FCf:I'E 
!=T tTP E 
F SUITE 
REFPUE 
DHPUf 
Q E  FCL.6 
I'H lERE 
D.tTEFF 
DATEP"' 
CCI'f!IEtiT 
C.tTEX 
CITEX 
UllPEF 
NSEQUEN 
it2C 
t\UI'OOC 
Al.TEUII 
FCPME 
FT ITIIE 
FSIJITE 
ReFPUI! 
DHPUI! 
REFCLA 
$03 
3t.11:01t!.t, 
CCMM 
cee 1 
AEF  CE  01/06/7l_CONCCREGLES  DE  CONCURRENC~II  191 
DECISION  DE  LA  COMMIS510Nr  nu  27  JUIN  1967,  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  OU  TRAI1~ 
CIV/223- TRANSOCEAN  I'ARINE  PAINT  ASSOCIATIONI. 
JC 1l:3_PC01C 
t.1/C1120 
ENTR 
72/12/~  1* 
1EC85:BV 
3l:2RCC1l_AC8:8V 
cIl= 
sc~ 
~f.BC0128 
CCMM 
Cf( 1 
=2l: 
3l:2RC017_A02 :BV 
3l:2R0017_!.19 :FW 
CAT=OO 
362R0017_A05:'3V  ll:2R0017_A07:ev 
REF  CE  Ol/06/71_CONCCRF.GLES  OE  CONCURAFNCEI; 
CECISICN  DE  LA  COMI'ISSIONr  nu  26  FEVRIER  1968 1  RELATIVE  A UNE  DE~ANOE 01 A1TESTATION  NEGATIVE  PRESENTEI 
CONFORMEMENT  A L'ARTICLE  2  DU  REGLE~ENT NO  17  OU  CONSEIL  CIV/26.3521. 
JCC57_LCCC9 
t.8/0'HC5 
I'H  IEIIE  FNTR 
DHEFF 
CHEX 
C ITEX 
UL TPEf 
NSfQU~ 
lt3l 
MJI'CCC 
AUTEUil 
FCIII"E 
FTtTitE 
fSUITE 
AEf'PUI! 
OHPUI! 
AEFCLA 
1EC85:8V  362R0017_A02:8V 
c Il•  CATz CO 
RFF  CE  Ol/06/7l_CONCCREGLES  ne  CONCURIIENCEI& 
103 
3f8CC~ll 
CCMM 
CECI 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  17  JUILLET  1968,  ~ELATIVE A UN~  PROCE~URE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  OU  TqAJTE 
CEE  (JV/2~l.t,O- AlliANCE  DE  CCNSTRUCTEURS  FRAN  AIS  DE  ~ACHINES-OUTILSI. 
JC2Cl_l00Cl 
te/Ce/12 
MH IEPE  ENTP 
OHEFF 
onEIII' 
Ctfi"ENT 
en  ex 
C ITEX 
ULTIIIEF 
Ci9/99/~9· 
1E08!51BV 
C IT• 
l62R0017_A0218Y 
CAT•OO 
l62R0017_40418Y NSEOUEN 
438 
~u,.coc 
AllEUR 
FUI'E 
FTITRE 
FHITE 
REFPUe 
IJHPUE 
IHfCL~ 
REF  CE  01/06/71_CONCIREGLES  DE  CONCURRENCE);  192  SC3 
3ti!CC318 
CCMM 
cee 1 
CECISION  D~  LA  CCMMtS~ION 1  DU  17  JUillET  1968 1  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  l 1 ARTICLF  85  OU  TRAITE 
CEE  IIV/129- SOCEMASI. 
JC2Cl_LCOC4 
68/08/12 
!I.H lERE  ENTR 
CHEfF 
CHERM 
CC"IIEH 
en  Ex 
C ITEX 
UlliiEF 
NSEC:UE~ 
439 
IIUJIICCC 
Al lEUR 
FT JTR E 
FSLIH 
REFPUE! 
C.HPU!! 
REfCU 
1EOE!5:BV  3f2R0017_A02 :ev 
CAT.:CO 
RE~  CE  01/0È.I71_CONCIREGLES  'lE  CONCURRENCFI; 
SC3 
rE CI 
CECISICN  DE  lA  COMMISSION,  DU  17  JUILLET  1968 1  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CEE  CIV/2t045- ACEC-BERLIETI. 
JC2Cl_LCCC7 
U/0!!/12 
MHIEIIE  ENTR 
CHEff 
CHERM 
C(foi'EIIT 
c.nEx 
CITEX 
ULTPEF 
NSEOUEN 
44~ 
~u  .. ccc 
AUTEUR 
FUI'E 
FTITRF. 
FSL ITE 
REfPUl' 
OH  PU l' 
REfCLA 
13101/ 16* 
1  EO 8 5  :iV 
cIl= 
$03 
3ti!CC314 
COI'M 
CECI 
H2RC017_A04:8V 
CAT=CO 
362R0017_A08:AV 
REF  CE  Ol/06/71_CONCCREGLES  DE  CONCURRENCFI; 
CECISION  OE  LA  COMMISSION,  OU  6  NOVEMBRE  1968,  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CIV/565- COBELAZ- LSINES  DE  SYNTHESEI. 
JC276_LC013 
68/11/14 
I'IHIEIIE  ENTR 
CHEFF 
DATE RI' 
((fiMHT 
cnE  x 
C ITEX 
ULTREF 
lE085:ev 
H21tOC 11_A n:BV 
(fTs 
H2~C017_A02:8V  362R0017_A05: BY  362R0011_A07:8V 
CATzOO NSEQUEN 
ltlt6 
"UftCCC 
Al.TEUR 
F(III'IE 
FTJTRE 
"SUJTf 
R EFPUe 
DHPUe 
REFClA 
RE'  CE  01/06171.CONCCREGL!S  Dl  CONCURRENCEJI  193  tC3 
368[0315 
CCMM 
CEC 1 
CECJSION  DE  LA  COMMIS510Nt  DU  6  NOYE"'BRF.  l968t  RF.LATtYE  A UNF  PROCEDURE  AU  TITRE  OE  l*ARTTCL~ 85  OU  TRAITE 
(JY/501- COBELAZ- CCKEPIES). 
JC216_LCOl'i 
t8/ll/llt 
,.H  JEI<E  FNTR 
CHEFF 
CHERII 
C(f'IIENT 
en  ex 
C ITEX 
ULTIIEf 
NSECUEN 
441 
1\UIICOC 
Al TEUfl 
FTITRE 
FSliiTE 
REfPUe 
DU PUe 
REfCU 
1E085:BY 
3t2ROC 11_Al9:  BY 
CIT= 
$0:! 
3t8CC316 
CCMM 
CEC 1 
362R0017_A02:BY  362R0017_A05: BV  3t2R0017  ... A07:ev 
C~T=CO 
RF.F  CE  Ol/06/7l.CONC(REGLES  DE  CONCURRENtEt; 
OECJSION  CE  LA  COMMISSION,  Dl  6  NOYEIIBRE  1968,  RElATIVE  A UNF.  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L1 ARTICELE  85  OU  TRAITE 
CIV/2:!Cl1- RIECKERMANN/AEG•ElCTHERMt. 
JC216_l0025 
68/11/14 
IUT lERE  ENTR 
DATEFF 
DHERJII 
CCitMENT 
en  ex 
C ITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
""e 
1\lJfiC(jC 
At:TEUR 
FCf:ME 
FTITPE 
FSUJTE 
REFPUe 
on  Pue 
REFCU 
lE085:8V 
C IT:o: 
$0] 
CC !lM 
cee 1 
H2R0017_A02 :av 
CAT .. OO 
REF  CF  Ol/06/71_CONC(R~GLES  OF.  CONCURRENCet; 
CECISION  CE  lA  COMIIISSION,  DU  6  NOVEMBRE  1968,  RElATiVE  A UNF.  PROCEDURE  AU  TlfRE  DE  l'ARTICLE  85  OU  tRAirE 
( IV/66t  CFA t. 
JC216_L0029 
te/Il/lit 
f'H lERE  ENTR 
OHEFF 
DHEII"' 
CCJII"'E~T 
cnu 
c  JT!IC 
UL Till l' 
UOUIBV 
U2AOOU.UU8Y 
CIT• 
:UZAOOl7.A 02 UV  JUROO\ 7.A0711W NSECUEf« 
'té~ 
1\LP'CCC 
AL lEUR 
FTITRF 
FSLITE 
REFPIJe 
CHPIJE 
REFCU 
REF  CE  01/06/ll_CONCIREGLES  DE  CONCU~RENCEI;  19~  sc 3 
H<;CCCSO 
CCP'M 
CFCI 
CECJSICN  C~  LA  fCMHISSION,  ~U  13  IIARS  1969t  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  OU  TRAITE  CEF 
IIV/91- EXPOSITION  EUROPEENNE  DE  LA  I'ACHINF.-OUTILI. 
JCCt<;_LCC13 
l:S/C3/4:C 
I'HIEH  EI\TR 
CtTEfF 
CHERI' 
CCI'IIEI\T 
CHEX 
C IlE X 
ULTR"f 
NSECUEI\ 
41C 
~L  lEUR 
FT ITPF 
FSLITE 
RFfPUE 
CH PUe 
PEFCU 
7<112/3l•=ART  3 
IEC8'5:tlV 
cIl= 
't<;CC1~2 
cf ( 1 
3t:2RC017_A02:BV 
OT2 CO 
162R0017_A08:RV 
REF  CE  Ol/06/7l_CONCIREGLES  DE  CONCURRFNCEI; 
CECISICN  GE  LA  COMMTSSif:JN,  DU  5  MAl  1969,  RFLATIVE  o\  UNE  PRI'ICI"DURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLF  85  OU  TRAITE  CF.F 
(J~/2~2-2<;5- CONVENTIOI\  CHAUFOURNIERS!. 
JC1?2_LCCC8 
1;.<;/05/22 
~HlfllE  FNTR 
CHEFf 
CCI'IIEI\T 
CHE.X 
C JTEX 
UllPFf 
NSECUEN 
411t 
1\l,.CCC 
AL T EUR 
FTITPE 
F SL IT E 
REfPIJI! 
CHPUI! 
AEFCU 
IECB!::IW 
ClT= 
sa~ 
CCMM 
r:EC 1 
1t2R0017_A02:RV 
CAl=OO 
162R0017_A05: fiV  362R0017_U9:8V 
REF  CE  Ol/06/7l_CONCIREGLFS  DE  CONCURRENCE!; 
CECISICN  DE  LA  CCMMI~SION,  OU  18  JUIN  1969,  RF.l~TIVE  A  UNE  Df.MANOf  0 1 ATTESTATlON  NEGATIVE  (AFFAIRE  IV/22548 
- CHRISTIAN!  ET  NIELSENI. 
JC1t~_LCC12 
tS/C7/C5 
MH lEI<E  1'1\TR 
CHEFf 
CAHRII 
CCI'I'fi\T 
CHEX 
CIl  EX  362RCC17_AC2:8V 
Ul TilFf  ( IT=  CAT-=CC 
•, NSEQUEN 
lt15 
NUfii:CC 
ALlEU!~ 
FU~E 
FT ITRE 
FSL ITE 
REFPUf 
OHPUI! 
REFCU 
$03 
:!f<;CC2C2 
CC l'lM 
t:ECI 
REF  CE  01/06/7l_CONCCREGLES  OE  CONCURRENCE);  195 
CECISICN  OE  LA  COMMISSION,  OU  25  JUIN  1969,  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  DU  TRAITE  CEF 
CIV/597- V.V.V.f). 
JC168_LCC22 
69/07/10 
fiH IEH  FNTR 
OHEff 
DHEIII' 
C(fiMEH 
en  ex 
CllEX 
Ul TIIEF 
hSECUEN 
479 
1\t;f'CCC 
ALTEUfl 
FT lTfl E 
HUilE 
REFPUI! 
OHPUI! 
IIEI'CU 
teca~:ev 
C IT= 
SC3 
3f91:021f 
CCI'M 
CEC  1 
362R0017_A05:BV  3f2R0017_A07:RV 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/ll_CONCCREGLES  DE  r.ONCURRFNCEl; 
~i~:~~~~z~=~~~ :o~~~:i:~N,  DU  30  JUIN  1969,  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L'ARTJ~LE 85  DU  TRAITE  CEE 
JC ll3_LCCCI! 
6'i/07/15 
I'IHJEIIE  ENTR 
OITEI'F 
OATERM 
CC,.ME~T 
cnex 
C ITEX 
UlliiEF 
NSEQUEN 
488 
hUfiCOC 
Al. lEUR 
fCIIME 
FTITRE 
F5UITE 
REfPUI! 
OHPUI! 
REfCU 
1E085:BV 
362ROCll_AOl:Bv 
Cil= 
SC3 
3f9C0240 
CCI'M 
CECI 
31!2R0017_AOZ:BV 
31!2R00ll_Al9:BV 
CAT=OO 
362R0017_A04:BV  362R0017_A05:BV 
REF  CE  01/06/ll_CONCCREGLES  OE  CONCURRENCE); 
CECISICN  CE  LA  COMI'ISSION,  DU  16  JUILLET  1969,  RELATIVE  A  UN~  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CIV/26.623- ENTENTE  11\TERNATJONALE  DE  LA  QUININE). 
JC192_LCOC5 
I!<;/Oe/C5 
MH lERE  ENTR 
OHEFF 
CHERM 
CCfiMH.T 
CHEX 
CJTEX 
ULTREF 
tEoss:av 
3t2RCCll_Al5:BV 
ens 
3f2ROOll_AOl:BV 
36ZR0017_b.19:av 
CAT=OO 
362R0017_AO 3:  BV  362R00ll_Al4:8V NSEQUEN 
484J 
~UI'CCC 
At:lEUR 
FCIIME 
FTlTRE 
FSUilE 
REFPUI! 
OH  FUI! 
REFCLA 
$C:3 
:3E90021tl 
CCMM 
I:EC 1 
REF  CE  01/0617l_CONCCREGLES  DE  CONCURRENCE)&  196 
CECISION  DE  LA  COMMISSIO~, DU  ~2  JUILLET  1969,  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  DU  TRAITE 
CEE  CIV/26.625- CLIMA  CHAPPEE-8UDERUS). 
JC19~_LCCC1 
69/08/Cl 
IUT IEIIE  ENTR 
CHEFf 
DATEitfl 
CO  MENT 
en  ex 
C llElC 
ULTIIEF 
NSEQUEh 
490 
~Uf'COC 
AUTEUil 
FUME 
FTITRE 
FSl.IH 
AEFPUI! 
OITPUI! 
REFCLA 
19/0li21••ART  2 
lEC85SI!V 
CJT• 
$0:3 
3t9CC2~2 
CCMM 
CEC 1 
:3t2R0011_A04:BV 
CAl• CO 
362RG017_A08: SV 
REF  CE  01/06/7l_CONC(REGLES  DE  CONCURRENCE!; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  22  JUILLET  1969,  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  DU  TRAITE 
CEE  CIV/26.437- JAZ-PETF.RI. 
JC195_LCCC5 
69/08/Cl 
MJliEIIE  ENTA 
cneFf 
OUER" 
CC,.MENT 
en  ex 
CITElC 
ULTUF 
NSEQUEN 
491 
kU l'CCC 
AUTEUR 
FU  fllE 
FTITRE 
fS"JTE 
ltEfPUI! 
on  PUe 
ltEfCLA 
1E085:BV 
CtT• 
$03 
COMM 
CECI 
3E2R 0 017  _A 04:8  V  362R0017_A08: BV 
CAT•CO 
REF  CE  Ol/06/7l_CONC(REGLES  DE  CONCURRENCE); 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  24  JUILLET  1969 1  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CEE  CIV/2t.267- MATIERES  COLORANTES!. 
JC195_LC011 
69108/Cl 
MJlUIIE  ENTR 
OnEFF 
CATERM 
CO  MENT 
UlElC 
CJlfX 
UL TtlEF 
teoss:ev 
CIT• 
3t:2RCOl7_A 03 :ev 
CAT=OO 
362R0017_.U5:BV  362R0017_Al9:BV NSfCUEN 
ltfifl 
~u~ccc 
At. HUll 
FCII~E 
FTJTRE 
FSUITE 
ReFPue 
CH  PUe 
REfCU 
MH lERE 
CHEFF 
CHERM 
CCI'MEH 
cne  x 
C JTEX 
lJL TREF 
NSEQUEh 
53! 
MJ .. CCC 
Alili!UR 
fiC lillE 
FT1TII! 
FSUITE 
REFPUB 
on  Pue 
UFClA 
tC3 
3t'9C02H 
CCMM 
CEC 1 
R!F  Cl!  01/0617l_CONCCR!GL!S  Dl!  CCNCURRENC!)I  197 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  18  JUILLET  1969,  RELATIVE  AU  REGIME  D 1 ATDES  FRAN  AtS  VISANT  A ENCOURAGER  OANS 
LE  SECTEUR  TEXTILE 1  LA  RECHFRCHE  El  LA  RENOVATION  DES  STRUCTURES  INDUSTRIELLES  ET  COMMERCIALES. 
JC220_LOOC 1 
t9/09/Cl 
CCNC  AIDE 
lEC93_P2:8V 
CIT•~NE, 
tC3 
CCMM 
CE( 1 
1EC93_P3:RV 
CAT•OO 
REF  CF.  Ol/06/7l_CONCCREGL~S  OE  CONCURRFNCEII 
CICISION  Cl  LA  C~MMtSStON, Ou  !  O!C!IISII!  1969,  RELATIVE  A UN!  PROCEDURE  AU  TITRE  Dl!  L• ..  TtCL!  1! DU  TRAIT! 
CEE  CIV/24.410- PIR!Lll  SPA- SOCI!TA  tTALIANA  DUNLOP  SPA)  CIV/24.471- S.A.  DES  PN!U~ATIQU!S DUNLOP  •  S.A. 
Plii!LLI  PIIANCI!Io 
JC323_LOC21 
69/12121t 
M.tl JEIIE  ENTR 
D.ITEFF 
O.tlEIU4 
CC .. MENT 
cne  x 
C  JTEX 
UlTREF 
NSEOUEN 
661 
NU .. COC 
AliTEUfl 
FCIIME 
FTJTIIE 
F!t;JlE 
AEFPUB 
OH  PUe 
REfCL.t 
MHJERE 
C.tlEFF 
CHEII~ 
COMENT 
cnu 
C  ITEX 
UllREF 
1E085:8V 
C  IT• 
tC3 
310C0'3C4 
CC~M 
cee 1 
3t2R0017_Aoz:sv 
CAT•OO 
362R0017_A05:8V  362R0017_A07:8V 
REF  CE  01/06/ll_CONCIREGLF.S  DE  CONCURRENCEI; 
CECISICN  DE  LA  COMMISSION,  DU  27  MAI  2910,  RELATIVE  AU  PROJET  OE  LOI  ITALIEN  VISANT  LA  RESTRUCTURATION,  LA 
REORGANISATION  ~t  LA  CONVERSION  DE  L•INDUSTRJE  TEXTilE 
JC 128_LC CH 
10/06112 
CCI\C  AIDE  INCIJ 
IE093_Pz: :av 
CIT• 
1E093_P3UAV 
CAT•CO NSEQUf~ 
615 
~LfrCCC 
AUTEUR 
F(f;,_E 
FTJTRE 
FSUIH 
DHPUf 
REfCL~ 
R!F  CE  01/06/ll_CONCIREGLFS  ~E C~UARF.NCF.JI  198  SOl 
~7CC0332 
CCfoiM 
CECI 
r.ECISION  DE  LA  Crl'foiiSSI~N,  ~U  lQ  JUIN  1•10,  RELATIVF.  A UNE  ~OCEOURF D'AP~ICATI~ OE  l'ARTICLE  8~  DU  TqAITE 
C.E.E.  IIV/2~055-K~DAKI 
.,1Cl~l_LCC2~ 
1CI01/C1 
IUT IEIIE  ENTR 
CHEFF 
cnE  x 
C ITEX 
Ul TilfF 
NS E  QUEl\ 
6H 
'-UHCC 
ttt.TEUII 
FCP,_E 
FTITRE 
FSIJITE 
RfFPU! 
OHPUI! 
A EfCl A 
HCii~: :IV 
c  tT= 
RF.F  CF  01/06/Tl_CONCIREGLr;S  f'IE  CONCURAENCFI; 
SC3 
~1CCC3~3 
CCI'I14 
CECI 
CECISICN  CE  LA  COM,.ISSIONt  nu  10  JUIN  1970,  RELATIVE  A UNE  PR~CEDURE  AU  TITRE  DE  L1 ARTIÇLE  85  DU  TRAITE 
c.e.e.  IIV/29q-ASSotiATION  SYNDICALE  BELGE  OE  LA  PARFUMERIE  IA.S.P.A.JJ 
JC1~8_LCCC9 
7C/07/C8 
MH lERE  ENTA 
CHEFF 
DAlE P  .. 
CCf111ENT 
CAlE X 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
685 
1\t.ii'CCC 
AL TEUR 
FT JTAE 
F SIJ IT E 
REFPUI! 
DIT PU!! 
AEFCLA 
1EC85:18V 
CIT• 
$C3 
37CCCHt 
cee 1 
l62R0017_A02 a  aav 
CATaOO 
3UR0017_0711~V 
REF  CE  Ol/06/7l_CONCCR~GLES  OE  CONCURRENCE); 
CECISICN  CE  LA  CCMMISSIQN,  DU  29  JUIN  lq7o,  RFLATIVE  A UNE  PROCF.DURF  AU  TITR~  DF.  L'ARTICLE  85  OU  TPAITE 
fiV/412- A.S.B.L.  POt."  U  PROI40TION  I')U  TU!\~  "l'o\CIER  St:UOI:  F.LFCTRIQUEMENTI 
JC153_LC014 
1CI01114 
foiATIF.IIE  ENTR 
OHEFF 
CC,.I'HT 
CHEX 
c  JTE'IC 
Ul TIIEF 
tee a!:: :ev  362R0017~A04::BV 
r.JT•  CAT•CO NSfQU!h 
61l 
hU l'CCC 
Ali HUll 
Fe lillE 
FTITRE 
FSU ITE 
REFPUI' 
DHPUI' 
qEf(l.l 
IUTIEAE 
O.eTEFF 
DUERM 
CCftMHT 
cnE  x 
CITEX 
UlTIIEF 
"SEQUE~ 
1C1 
t<UI'CCC 
Ali lEUR 
FCF,_E 
FT tT  RE 
FSt IlE 
REFPUI! 
O.HPUI' 
REFCU 
MHIEIIE 
C.tTEFf 
DATEPIII 
COMEH 
en  ex 
C llfX 
ULTRfF 
NSEQUEN 
7l6 
NUfiCCC 
At:TEUII 
FCIIME 
fTJTRE 
FSUJTE 
REFPUI! 
DITPUI! 
REFCU 
$03 
AEF  CE  01106/?l_CONCCREGLES  DE  CONCURRENCF.II  199 
370CC3~5 
CCNS 
CECI 
CECISION  DU  CONSEJL 1  OU  11  JUILLET  1970,  RELATIVE  PAR  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  DES  MESUPFS  OF 
COMPENSATION  EN  FAVEUR  DES  PRCDUCTEURS  ne  CEREALES 
JC1~1_LCC27 
lC/01118 
CCNC  AillE  CERE 
~9/99/99*=l CF  CMT 
l  CAMPAGNE  1969/1970 
3671107~2: :o 
1EO'B_P2: :B~ 
C IT= 
$03 
37CCC3H 
CCP'M 
CECI 
=TPOISIE~E  TRANCHE  AIDE 
367RC7't2::V 
CAT:aQQ 
RFF  CE  01/06/ll_CONC(REGL~S OF  CONCURRENCE); 
CeCIStON  DE  LA  COMMISSION,  nu  30  JUILLET  1970,  AUTORISANT  L'ITALIE  A OCTROYER  CERTAINES•AIOES  REGIONALES 
TENDANT  A FAVORISER  LA  CREATION  OU  LE  RENOUVELLEMENT  DE  VERGERS  OF.  POMMES,  POIRIES  ET  PECHERS 
Je Ie6_Lccn 
7C/C8/20 
F-l  AillE 
71/12/31*:aART  1  FIN  PER  RFF 
IF.:: ev 
C IT= 
$03 
310CC487 
CCMM 
C  EC 1 
=OCTROI  AIDE  1970/1971 
169R2517_AOit::V 
CAT=CO 
RFF  CE  01/06/ll_CONCIREGLES  DE  CONCURRENCEI; 
CECJSICN  DE  LA  COMI'ISSION,  OU  28  OCTOBRE  19701  PELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  OE  l'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
C.E.E.  (IV/128-1968- JULIEN/VAN  KATkiJKI 
JC24~_LCC18 
7Cill/C5 
fii.HIEIIE  ENTR 
DHEFf 
DHERM 
CCl' MENT 
cnex 
C ITElC 
ULTIIEF 
lECI!U t8V  362RC017  _A 03118V 
CAT•CO NSIGUIN 
Ul 
~UIICOC 
AijT!UA 
IICIIfllE 
FTITPE 
FSI.JTE 
fiEF PU! 
DHPUI! 
RUClA 
10! 
31CCC411 
CCliii! 
CECI 
II!P  Cl  Ol/06/?l.CONCCR!GL!S  0! CONCURaiNCIII  200 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  ~~ OCTOBRE  1970,  RELATIVE  A D!S  PROCEDURES  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  DU  TRAITE 
c.e.e.  tiY/1c.~•e,  12.992,  17.394,  11.1.,, 17.971,  11.112.  1a.aea  ET  ex  1.211- C"!GAt 
JC242_LCC22 
lC/11/05 
fi!.H IEIIE  ENTR 
OHEFF 
onEP,. 
CCflfllfPil 
Cl  TEX 
c:nex 
UlltiEF 
NSEQUEI\ 
183 
t.UfiCCC 
AUTEUR 
FU  liE 
FTITAE 
IISI.iiTE 
REFPUI! 
OJTPUI! 
UfCU 
ll/07/!l••ART  Z 
OATES  ECHElONNEES  01/08/67,  18/08/69,  23/09/69. 
1E085ZZ8V 
CIT• 
SOJ 
!71COC22 
CO filM 
CEC 1 
362R0017::ev 
CAT•CO 
•UT  5  A  8 
R~F  C&  01/06/ll_CONCCREGLES  DE  CONCURRENCft; 
CECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  23  OF.CEMBRE  1970,  RElATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  OE  Lt,ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CEE  CIV/337- SUPEJIEt 
JC01C_LC012 
71/01/13 
linlEU  ENTR 
cne, 
DATIAM 
CCIIMIHT 
UTIX 
cnu 
ULTREF 
NSEQUEN 
784 
r.vocc 
Al. lEUR 
FCRfiiE 
FTITRE 
FSUITe 
AEFPUI! 
DITPUI! 
AHCU 
.. "'"'* 
lEOUIBV 
C IT• 
SC) 
H1COC23 
CCMM 
CEC 1 
3e2R00ll_A0218V 
CAT•OO 
362R0017_A051ftV  362ROOll_A0711SY 
AEF  CE  01/06/ll_CONCCREGLES  DE  CO~URRENCEt; 
CECJSION  OE  LA  CO~MISSION, DU  2q  OECE~BPE 1q1o,  RELATIVE  A UNE  PROC~DUR~ AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
(IV/25107- •DECISION  SUR  LES  RABAIS  DE  LA  CCMMUNAUTE  D'INTERET~  DES  FAARICANTS  ALLEMANDS  DE  CARREAUX 
CERAMIQUES  DE  REVETEMENT  ET  DE  PAVEMENT•) 
JCC1C_LCC15 
71/01/ll 
MHIEIIE  ENTR 
DUEFF 
DHEIIfll 
CCiffi!Ef\T 
cne  x 
C  ITE.II 
ULTAIF 
1EC8!511Y 
3UAOC 11.A07a8V 
CtT• 
3e2R0017_A01tBV  362ROO 17_AO 31 BV  3e2M017_AO!IIBY NS!QU!N 
8H 
hU fi CCC 
ii,.HUP 
FTITRE 
FSLITE 
RHPU~ 
C t'fFUE 
IIEFCU 
fo!ATTEIIE 
CHEFF 
OHEPJll 
CCfii'E~T 
cnE x 
CIl  EX 
UL TREF 
~5HUEt-4 
840 
!'.l."CCC 
Al.TEUP 
FCIII'E 
FT ITFIE 
F SUITE 
RHPUf! 
OIHUI! 
1HFCLA 
II~F  C~  01/06/7t_CONC(RPGL~S  OE  CnNCUPPfNCF.)J  201  sc 3 
'!llCCC~ïc; 
Ct:hS 
CECI 
CECISION  OU  CONSEil  OU  1~  FEVRIER  lq71,  RELATIVE  A UNE  MODIFICATION  0~  L'AI~E  ACC~R~~F  P~UR  LE  LAIT  OAN$  l~ 
GRAND-CUCHE  OE  LUXEIIBO~RG APPLICABLE  JUSQU'A  LA  ~IN  DE  LA  CA~PAGNE LAITIERE  1970/1971 
JCC44_L0019 
1110212~ 
LAIT  ATCE 
71/Cl/Cl=ARTl 
L  FIN  CAMPAGNE  LAITIERE  1~70/1~71 
tE043:ev 
=CONS ICFRANT 
C  IT= 
$0~ 
~71[0121 
COlM 
CEC T 
37CR2552 :11 
CAT=CO 
=CCNS  TO~RANT  l68PC801t:V 
RF!"  CE  01/06171_CONCIREGLFS  OE  CONCIIRRFNCEt: 
CECISICN  DE  lA  COIIMlSSION,  OU  17  FEVRIER  1971,  CONCERNANT  LES  AIDES  ACCORDEF.S  AU  TITRE  OE  l'ARTICLE  ~2  OE  LA 
LOI  RELATIVE  A L'ADAPTATION  ET  A L'ASSAINISSEMENT  Dr:S  CHARBO~INAGES  ET  OES  REGIONS  MINIERF.S  ALLEMANDES 
JCC57_LCC19 
7l/C311C 
"Il  IEFIE  Al CE 
DHEFF 
cne""' 
CCfJMENT 
CAlE X 
C ITEX 
UlTPEF 
!'.UfliCCC 
Al lEUR 
FCf:ME 
FTJTPE 
FSI..IH 
FIEFPUI! 
CH PUe 
AEfCLA 
IIHIEIIE 
DHEFF 
CCI'ME~T 
en  ex 
CITEX 
Ul UE!= 
L  MESURES  ORDONNEES  A l'ALLEMAGNE  FT  DEVANT  ETRF.  EXFCUTEES  SANS  DELAI 
HC93_P2L 1: BV 
CAT .. OO 
p~e  CE  Ol/06/7l_CnNCIREGLES  ~F CONCURRENCEt; 
$C3 
3fc:ll02t2 
CJRECT 
r.IRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  28  JUILlET  1969,  RELATIVE  A l'CCTROI  01 AIDFS  A LA  CONSTRUCTION  NAVALE  VISANT  A 
CORRIGER  LES  DISPOSITIONS  DE  LA  CONCURRENCE  SUR  lE  MARCHE  INTERNATIONAL 
JU0f_LC025 
t:CJ/08/15 
CCNC  A  ICE  PCOM 
6r;/Oe/Cit-OATNOT 
72/06/3C*•MAX,  CF  ART~P2L3 
IEC9Z:ev  1:112 :ev 
CIT•  CA T•CO "-SECIIFI\ 
lC'o5 
t.L~CLC 
ALTEUR 
FTJT~F 
~ <t. [TF 
QfFCU 
cnFFF 
COEX 
C !TEX 
IJLTREF 
1'\SECIIH 
1Cil6 
~LHCC 
AL TEUP 
FTlTPF 
C~L ITE 
REfPUE 
OH PUE 
REfCU 
IUT IEH 
CHEFF 
C.ITERII 
CCI'I'F~T 
CHEX 
C !TEX 
tH TilFF 
NSEQUFt. 
lC-49 
IIL~CCC 
AL lEUR 
FCI<IIE 
FT  ITRE 
F~L !Tf 
CH PUE 
IlE FCU 
f'4HIEilE 
CHEFf 
CHEilM 
COIIHT 
OTEX 
C llEX 
UtTREF 
R~'F  C:F  ()l/06/7l_CONCIPFGLF.S  flF  CONriJRRFNUJ; 
202. 
CfNS 
PECL 
.JrC 1 ~-PC2C4 
U/021<1 
lfC87:flV 
CIT=  C~T=OO  t~L  PAP  16.i'R0059=PC  ART'i  FT  M  APT7;1W  PAR  362ROl4l=tJnlll 
APPL.  TRANSP.;LM  P~P  3t3~C118=R  ART7P?.; 
sc~ 
3t2RCC23 
CCNS 
R ECL 
REGLEMFNT  NO  23  PrRTANT  FTABLISSEMFNT  GRADUEL  O•UNF  CRGANJSATIC~  CO~~UNF nes  MAqrHES  DANS  LE  SFCTEUR  o=s 
FRUITS  ET  LEGUMES 
JC030_PC'it5 
t2/C4/2C 
F-L  LCM  AirE  PCCM 
t2/0o4/2l=AR.T  11  (JO+U ,cro  C"'l 
11  LES  El'  PPENNF:NT  TOLHS  M'-:SI.:R~S  A~'PI  QUE  36;:>R.002~  'iCJT  APPLTQIIF.  I)P  Ol/07/61..i'l  A  LA  SUITE  DE  M  PAP 
362RC0o49,  CETTE  DATf  F.ST  r.FMPLACFF.  PAR  10/07/6;:> 
IFC42:BV  lfC41 :fW 
CIT.,  OTHl  MC  M  PAil  lb7Rl040  =A  APT  5Pl,A~T  6  OP  Ol/Ol/70;M  PAl<  -.,6qRl?2q 
•M  ART  2P2;M  PAP  36qR2~12  =M  ART  llP?;M  PA~  370R24.i'l  =R  ART  4  OP  1/12/70;~  PAR  370R?423  =ADJ  ART  5  DP 
lll217C; 
RFF  C~  Ol/06/7l_Cf1NCCR'-:GL~S  Dt=  CONC\JRRF.NfEJ; 
~t2RCC26 
CCI\5 
PEH 
RF.GLE!o'FI\T  NO  26  PCRTANT  APPLlC'HinN  DE  CER.TAINFS  REGLFS  OF  CONCURRENCE  A  LA  PROOUCTION  ET  AU  CC!IMFP.CF  '1E'i 
PPODUIT5  AGRICOLES 
JCC~O_PC99~ 
t.2/04/2C 
AGRI  CCNC 
t.2/0o4/a=ART  5  (JO  +  l),CI'T 
C~TEFF  EV  APT  1,2,3:01/(7/62;~  PA~  362R0049_AlPlGJ:10/'17/62 
lECo42:PV  l~'C-41: BV 
C TT=  fAT=CrJ ~HCUf~ 
1050 
1\l loC CC 
AllEUR 
FCIIfo!E 
FT JTRE 
F  SC IT E 
R  EF PU P. 
DHPUE 
PFFCU 
fo!HIERE 
CITEFF 
DHERM 
OHX 
C JTEX 
UL TREF 
t.SEQUI't\ 
1C!:3 
~LI'  CCC 
AUTEUil 
FT ITIIE 
F~l IH 
CH,UP 
AEFCU 
CHEFf 
CHER"' 
CCIItMHT 
C IlE  X 
Ul TAEF 
liS ECU Et. 
1055 
f\tjjlt((( 
AUTEUil 
FT ITRE 
FSI.:ITE 
REFFUE 
OITPUP. 
RfFCU 
CHEFF 
CHERM 
CHEX 
C 1T EX 
ULTREF 
AFf  CE  Ol/0617l_CONCIIItE(;lES  DE  CONCIJIIIItENCEI;  203 
SC3 
~t2RCC21 
CCMM 
RHL 
REGLE~ENT NO  27  DE  LA  CCMMISSION  - PAF.fo!IER  REGLEMENT  0 1 APPLICATION  OU  REGLEMENT  NO  17  DU  CONSEIL  EN  nATE  ~U 
6  FEVRIER  1~62  (FORME,  TENEUR  ~T  AUTRFS  MCOALITES  DES  DEMANDES  ET  NOTIFICATIONSI 
JCC2~_FllH 
t2/C5/IC 
EI\TR  =31 
t~/0~/ll•ART 6  (JO+ll 
IECI!1:8V  1F.l5'i:8V  162ROO 17_A24: BV 
CITz  CAT=CO  ML  PAR  362A0153  =C  ART.~;ML  PAR  367R0067  =M  ART.4  PAR  ART 
1ôfo!L  P~R  36SR1133  =M  ART.~; 
REF  Cl:  Ol/06/7l_CONCIRFGLES  !JE  CONCtlMEIIICE 1; 
3tîRCC~t 
CCNS 
RECL 
REGLEMENT  NO  56  01.:  CON~Ell RELATIF  AUX  AI!J[S  A LA  PROOUCTtOIII  ET  AU  COMMERCE  DES  POM~ES DE  TFRRE  DESTIN~E~ A 
LA  FECULERIE  ET  DE  LA  FECULE  DE  POMMES  DE  TERRF 
JCC!':4_P 15H 
t21011C2 
CERE  HRI  AinE 
t.</07/~CzART 
lfC42:1!V  1EC43:8V 
en  ..  CAT=CO  M PAP  367R0120  =A  APT  2 
QEF  CF  Ol/0617l_COI\IC(REGL~'S  11F  CONCURRENCF); 
$03 
H2RCC~~ 
CCNS 
IHGL 
REGLEMFNT  NO  59  Dl  CON5EIL  PCRTANT  ~ODIFICATIC~ OE  DISPOSITIONS  OU  REGLEMENT  NO  17 
Jccse_F 1655 
t2/01/1C 
ENTR 
6<107/ll=ART  (JO+ li 
9~/99/99*~L  OATERM  362R0017 
3t2RCC17:LM  :P(  ART  5  362R0017:L'I  =M  ART  1 
IEOB7:E'V 
C IT=  CAT:CQ NSE<:UFt<. 
1Ct4 
"L"CCC 
AUTEUR 
FT ITPE 
F5L ITE 
RFFFUP 
r:JTPUE 
REFCLA 
l'AT IEPF 
DHEFF 
CHFX 
C lTEX 
ULTREF 
t<.SE!:UEII 
1C74 
1\L~CCC 
Al. lEUR 
FC~I'F 
FTITRE 
FSLIH 
REFPUf 
rHTPUI! 
IlE FCL A 
I"Al lERE 
DATEFF 
D-'TERI' 
COllEt<. T 
CHEX 
C ITEX 
UL liiEF 
t<.SEI::UE" 
1C17 
t<îUf'CCC 
AL lEUR 
FT ITRE 
FSLtH 
AEFPUf 
OHPUI! 
AEFCU 
l'Il IEflE 
cneFF 
DA lERM 
CC,.MENT 
CHEX 
CITEX 
Ul TRFF 
R~F  CE  Ol/06/7l_CONCCREGLF.S  OE  CONCURRENCE);  204  S03 
CCNS 
R EGL 
PEGLEMFNT  NO  141  DU  CONSFIL,  PORTANT  NON-APPLIC~TION OU  R~GLE~F.NT  NO  17  OU  CONSEa  AU  ~F.CTEUR  OES  TPANSPOQT~ 
J Cl2 4_ r= 215 1 
~NTR  TRAN 
f~/O~/l~=APT4  ECHE  Cr  CI'T 
11  C~TEFF  INOPPCSABLE  A  ~NTREPRISFS  OU  ASSCC.  D!ENTRFPRISES  VISErS  PAR.  2  ART  47.)  n~TF~M 31/12/65 
RAIL,PCLTE,NAV.:  P  CF  LLTREFF:  CF  Rl017/68 
362ROon:o 
IECe7:ev 
C IT= 
ART  3  JQ  3C/C6/~8; 
sc::! 
CCMM 
RECL 
~NON APPL  TRANSPCRTS 
::!t2RCC17 :8 V 
CAT=OO  ML  PAR  365ROlé5  =P  ART  1  JO  31/12/67;ML  PAR  167111002  =P 
RFF  CF  01/~6/7l_CONC(RFGLES  OE  CONCURRFN(F); 
P~GLEMENT  ~0  99/6~/CFE OF  LA  COMMISSION,  DU  25  JUILLET  1961,  RELATIF  AUX  AUDITIONS  PREVUFS  A L'ARTICLE  19 
PARAGRAPHES  1  ET  2  OU  RFGLE~ENT NC  17  DU  CC~SEIL 
JC 127_P22ES 
t:~tcanc 
ENTR 
t3/C9/C'il=J0+20 
lEOS7:BV 
C IT= 
$03 
~f3RC11S 
CCI\S 
R EGL 
=37 
1!:155 :Bv  362R0017_A24:FIV 
CAl=  OC 
RFF  CE  Ol/06/7l_CONCIR~GLES  ~E CONCURRENCE); 
REGLEMENT  NO  118/63/CF.E  OU  CONSEIL,  OU  5  NCVF.MRRE  1963,  PC~TANT MOniFICATIQN  OF.  DISPOSITIONS  DU  RFGLF~FNT  NO 
17 
JC162_P2696 
6::!/ll/C1 
ENTR 
f3/ll/C8"'ART 
=37 
CJO+lJ 
99/99/'il9*=L  OATERM  362RC017 
362A0011:ML  =R  ART  7P2 
tEoa7:ev 
C IT=  CAT•OO hSEQUH 
\1C7 
H"CCC 
All EUP 
Fc,:,..e 
FTITRE 
"~LITE 
><HPUE 
r;JT PIJE 
R EFCL A 
"tT lERE 
DHEFF 
CHEP"' 
CO<"''FNT 
CHEX 
C ITEX 
IJL 1RFF 
NSf~UE~ 
1136 
1\l..HCC 
Al lEUR 
FTITRE 
F~liTE 
REFPUE! 
D 11 PUE 
REFCU 
"'H lERE 
OHEfF 
DHERfol 
OHX 
C  ITEX 
ULTRE" 
hSE~Ufl\ 
1142 
1\UHCC 
AllEUR 
FCFI'E 
FTITPE 
FSLIH 
FIEFPUE 
OHPU~ 
REFCLA 
"'H lERE 
CHEFf 
CC!r,..EI\1 
UTEX 
c nex 
IJL TilFF 
~EF  CF  Ol/06/7l_CONC(REGLFS  DE  CO~CURR~NCFI;  205  $03 
!t~RCC19 
RECL 
REGLE,..ENT  NO  19/65/CFF  OL  CONSEIL,  OU  2  M~fiS  1965,  CONCERNA~T  L'APPLICATION  DE  l'ARTICLE  85  PARAGRAPH"  '1U 
TqAITE  A  CES  CATEGORIES  D'ACCORDS  El'  DE  PRATIQUE~ CCNCFRTEES 
JCC~6_PC533 
é~/C?./Ct 
FJ\1R  =31 
t 51 a?  1 2 t= J n  +  2 c 
AR1  S:POSS  PROP  CCMM  (AL  CONS)  REGL  "'COI~  AVANT  01/01/70 
IEC87:BV 
C TT=  f'\T=CO 
PI"F  CF  01/06/7l_c'1NCIRI=GL"S  'JE  cr:JNI:lJRRFNC~'); 
?.ttPCl?.t 
CCJ\S 
RfGL 
REGLEMENT  NO  136/tt/CEF  DL  CONSEIL,  DU  22  SEPT"MBPF.  1966,  PORTA~T  F.TARLISSE~ENT  O'UNE  ORGANI~ATION COM~U~F 
CES  MARC~F.S  r-ANS  LE  S~CTF.UR  DES  MATIER~S  GRASS~S 
J c  17 ~- p 3 c  2 5 
té/C'i/30 
~GRA  LC~  Al~E  PCCM 
éé/10/Cl=AR1  4l!JO+IJ,~~  c~  r.~T 
Ç<;/<;<J/'i'l*= 
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A  L'ARTICLE  14  PARAGRAPHF  1  OU 
RFGLE..,EI\T  ICfEI  NO  lOJïHe  nL  CCNSFIL,  nu  19  JIJILLfT  1968 
JC209_LCCO 1 
{;SIC€! <  1 
HCHI~V  lFC8flllV  1  "'l'l~t f1V 
C  IT• NSECUEN 
11:!5 
~UI'CCC 
Al TEU~ 
FC!:ME 
FT ITRF 
F5t.. tTE 
REfPUP 
ClTPU~ 
REFCU 
C:oHERpot 
COI'Et\T 
CHEX 
C IlE X 
UllRFF 
NSECUEII 
1E61 
M  .. l'CCC 
Al. lEUR 
FCili'IE 
FT ITIH 
F51J 1T E 
REFPUe 
C: .ITFU e 
REFCt.a 
IUT lERE 
CHEFF 
CUERII 
CC,.MEI\1 
C  .IT EX 
C ITEX 
Ul TREF 
hSEC:UEII 
1E19 
1\I,;~C:CC 
Al. lEUR 
FCPME 
FTITRE 
F5t..IH 
REFPUE 
OH PUE 
REfCLA 
MH IEPE 
CHEFF 
C:ATER"' 
CCli l'lENT 
cne  x 
CJTEX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/71_CONCIREGLES  DE  CONCURRENCE!: 
212 
1t'ORlt:~C 
REGL 
PE<:LEIIFNT  ICEEI  NO  16~C/6S  DE  LA  CCIIII'ISSIGI\ 1  l"Hl  8  ACUT  1969,  PELATI~  AUX  AUOITI11NS  PRFVUFS  A  L'APTICLF'  26 
PARAGRAPHES  1FT  2  OU  Rr:GLfMF.NT  ICEFI  NO  11)17/68  l'lU  COt.5EILt  DU  19  JIJILLFT  1968 
JC2C'i_LCC11 
tS/CS/ a 
TRAN  CC"NC 
t:'i/0€1;2:JI1+1 
FC7~:~v  lf:C81:BV  11'155: FlV  368R l017_AZ9:~V 
CIT= 
REf  CE  Ol/Oo/71_CONCCREGL~S  nE  CONCURRENCE); 
SC3 
3éSP24t:4 
CCI\S 
REH 
IHGLEI'EI\T  ICEEI  NO  2'tt:4/69  '1U  r.oNS!Oll,  f)U  9  OEt:F"l~RF  1969,  qELATIF  AUX  MfSUR.ES  A  0 RENOPF  DANS  LE  SECTFIJP 
AGRICCLE  A  LA  SUITE  DE  LA  RE[VALUATION  DU  l'lEUTSCHF  ~ARK 
JC'~ 12_L CCC 4 
t:9/12/12 
MCNA  AirE  FH!G 
6'i/l2/15=JO+~ 
7~/l2/3l*=CF ART 
IE042:ev  tFC4'1:sv 
C IT=  CAT=CO 
Rl'=f  CF  Ol/0&/7l_f:ONCIREr,LFS  'lF  CIJNCURil.fNCI;I; 
sc~ 
CCNS 
RECL 
IIEGLEMENT  (CEE)  NO  2511/6'i  DL.  C'lNSF.IL,  f'U  q  nr:CFM~Q[  196q,  11FFINISSANT  CERUINE'i  "1ESUPF.S  EN  VUE  Df 
l'ASSAINISSEMENT  DE  LA  llRCOUCTICN  FRUITIERE  DF  LA  COMMUNAUTE 
JC~18_LCC15 
t:9/l:Ut8 
F-L  AICE  FEOG 
7C/01/Cl=ART  lC 
1E04Z:ev 
CIT= 
APT  3,6  CP  l/1/70; 
1FC4J:I\V 
CAT=CO f\SHUff\ 
1'1!5 
1\L~crc 
AL T EUP 
rT!l"f 
F SL  1 Tf 
rn  ru r 
~ffCL~ 
CC~"~"-T 
UTEX 
C llO 
Ul Hf  F 
!'.SFCUEI\ 
}c;lïr; 
IIL~CCC 
ALTF.UR 
Fl!TR( 
F SL lT E 
C tl  FIJ f 
:'lE FCL A 
CHEfF 
UHX 
c llf!( 
ULTRFF 
f\SECUFI\ 
2Cio5 
1\UI'((( 
Al T EUP 
FCFI'F 
FTITRE 
F Sl IT f 
CtTPIJ F 
RE FC LA 
C~TEFF 
rHFX 
CITF• 
AFF  (F  01/rJbUt_rnNf(HGLF<;  rJf  fONClJRPFNCI'I; 
(f"'" 
R<CL 
Pt:CL~...,FJI.T  ICFEI  flC  ?6"37/t<J  lE  LA  C':IVr-'ISSION,  '1U  24  '1FCFf.1>\0<=  lq6q,  FJXA'll  LF  "10NTANT  FT  LI=S  CO'IJf'l!TiflN<; 
r•C(lRfl  rr  LA  PRI...,"  P(~1  l  1 AP~~CH\GF  ne  prrvf"!FR~,  P([AJrD;  CT  PEC~FAS 
JC'?.7_LCC31 
t<;/12/'C 
H/'JI/Cl=ART  f' 
~tV2~17_AOl:llV 
r r T= 
'l  <; f'  "r.  0 1/  '11117 l_  C  11 N  r (  ~ F Cl  !' 5  r.F.  C  (') "<C  Il~ R  t "!C: t 1  ; 
sc 3 
C:CI\S 
P E  CL 
rEC:LE~'FI\T  (rErl  f'.:.  OUiC  nL  fr]f\:~F.JL,  nu  h  "\~S  1':17'),  crtJPU'T'-NT  t.t.:  ~:OGL"~IC:NT  ~1.  122/H/CFF  FN  C~  QUI 
CniC[PNf  LA  FIXATin~l  A  L'  ... VAtJC"  'Jr'S  RF<;TITIJT!r:"l5  A  L'FXPflPT<\Til"'  ~"~.VIS  lr- ~fCHliQ  'lFC::  flC:lJFS 
JCr.55_LCCCl 
1C/C311C 
c-v  ~lr.E 
7C/03/l3=ART  ?  (J~+~I 
SS/SS/~S*=L  CAlER~  ~f7Afl2' 
't:7RC I<2:~L 
IFC42:ev 
rIT=  CAT=CO 
:7CRC7<7 
CCli S 
<;f(L 
213 
!HGLF~fi';T  ICEEI  N.  17111C  "l  ':lt•S"IL,  ntJ  ,,,  ~VRIL  1'170,  rroT"JT  rT.~flLJ<;S~"1PIT  r•t!'Jf  nqGA~JI'iATION  cn~~U"l""  'JF<; 
MAPCH~5  CA"lS  LE  SFCTFLD  1)~  TA~AC  q~UT 
JCC<;io_LfCC1 
1CI"ioi'LS 
7C/04/2S=ART  21  (JC+ll 
!FC42l!JV N5ECUE~ 
21:11 
M.HfC 
Al.lEUP 
FCFIVE 
FT ITRI' 
FSL IH 
REFPUE 
CITPUF 
MH IEPE 
OHEFF 
CC~MfNT 
en  ex 
C ITEX 
Ull'REF 
NSECU~~ 
211!7 
Nl;IVCC ( 
AL T  EUR 
FCPIIE 
FT ITRF 
F5L IH 
REFPUe 
CHFUE 
REFCU 
MHIFPE 
OHEFF 
en  ex 
C ITEX 
ULTP!'F 
NSEQl!EN 
2~t0 
AL l'EUP 
Fl' JTP E 
FSLIH 
REFPUf! 
OH PUe 
CHEFF 
CHEPM 
CHEX 
C ITEX 
Ill  TRFF 
REF  CF  Ol/06/7l_rONC(REGLFS  nF  CONCURRENCE); 
$03 
31CflllC1 
CONS 
RECL 
RFGLEMENT  CCEF)  Nn  1101/70  ~U CONSEIL,  OU  4  JUtN  1970,  RELATIF  AUX  AIDES  ACCORDEES  DANS  LE  OOM~INF ryFS 
TPANSFORTS  PAR  CHEMI~ Dr.  FFR,  PAR  RCUTE  ET  PAR  VCIE  ~AVIGABLE 
JCUC_LCCCl 
7C/Oé/1~ 
71/0 1/Cl=ART 
1EC15:BV  tr-c77:v  3t:.5nQ21l_AC9:V 
C IT=  CAl=OO 
Rr:F  CE  01/06/7l_Cür'~r1P.FGU:S  OE  CCNCIJRRFNCF); 
SC3 
31CR13C8 
co.c; 
RHL 
IIEGlfMENT  !CEE)  N.  1:30EI7C  OU  CONSI:Ilt  OIJ  2CI  JUIN  l'HIJ,  HRTIINT  nPGA'IIYSATION  COMMUNE  DEs  MAPCHI:5  !lANS  t.': 
SFCTEUR  OU  LIN  ET  OU  CHANVRE 
J(1ijé_LC001 
1C/01JCij 
L(~  AirE  LCM  PCC~ 
7C/011C1=ART  17  JO  +  ,  "A  C!IT 
MA  I!Fr,JMF  DP  01/08/70,  SALF  ART  16  APPL  OF.S  FV 
1E0"2: :av  lF.OijJ: :a11 
214 
C IT=  ~AT=OO  0  PAR  ~70R1462•0  APT  4  OP  25/07/70;0  PAP  l70R1564=n  ~RT 4 
CP  01/CB/70; 
liEr  C~ Ol/On/7l_CONC(REGLES  OE  CONCUR~F.NCEt; 
?1CR2lio2 
CCNS 
RFGL 
REGLE~FNT (CEEt  ~.  214~/7C  ~L CONSEIL,  OU  7.0  OCTOBRF.  l97J,  PORTANT  ORGANISATlnN  COMMUNE  OES  MA~CH~S nANS  LF 
SFCTEUR  DES  PRODUITS  Of.  LA  PECHE 
JC23tJ_LCOC5 
70/lC/21 
PfC~  AICE  LC~  PCOM 
1C/lC/3C=ART  33  (JC+~t  ~A  C~T 
MA:  1/2/11  (SAUF  AR'T~I:~P  F.Vt; 
NO  l9  CU  12/1/71  P  7; 
IE042: ev  1F043:BV 
C IT=  CAT=CO 
IIC:CT  JC  Nt:'  L4  011  6/1/11  P  11;  RFr:T  Jn - 215  -
Fasciculr  FISC 
Dis~ositions fiscalrs 1\l.;ltCCC 
AliTE  UR 
FT !Tilf: 
FSL IH 
D Il  FU  P. 
PEFCU 
~tl lERE 
C.6,THf 
CHER"' 
COMI'I\T 
en  ex 
C ITEX 
Ul TRF.F 
1\t.;~CCC 
Al. TEUR 
FCA,oE 
FTITRE 
REfPUe 
C ~TPUE 
REfCLA 
MH !EllE 
CHEFF 
O.ITER" 
COfi'EPIT 
C HEX 
C !lEX 
UL'TREF 
Al. lEUR 
FTJTPE 
F  SUITE 
RFFPUe 
CITFUE 
REFCLA 
MITIEflE 
CHEFF 
CHER"' 
CCI',..ENT 
en  ex 
C ITEX 
IJL TilfF 
RFF  CE  Ol/06/7l_~tSCintsPrSITinN5  FI~CALFSI; 
SCl 
~t~CC21l 
CCI\S 
r.  EC 1 
~ECISICN  DU  CONSEIL,  n1.  11  MAl  1965,  RELATIVE  ft  L 1 HARMC~ISATTDN OF  CERTAIN~S  DISP~SITIONS AYANT  UNE 
INCIDENCE  SUR  LA  CCNCURRFM:E  D~NS  L~  DCMAJhF  Of.S  TRANSPnnrS  PAR  CHE~I~ OF  FER,  PAR  RnUTE  ET  PAR  VOIF 
NAV It:ABLE. 
JCC8B_Pl5CO 
é~/C5./24 
TR~  ...  CCNC  Ft~r 
IEC75:E1V 
C IT= 
~t7LC24:7 
CCNS 
CIRECT 
=17 
CAT=CO 
216 
CIRECTIVE  CPREMIERFI  nL  CCNSEIL,  DU  11  AVRIL  1967,  FN  "'ATIEA~  D 1 HARMONISATJJN  DFS  LFGJSLATIONS  DES  FTAT~ 
ME~ijRES  RELATIVES  AUX  TAXES  SUR  L~  CHIFFRE  0 1 AFF~I~ES. 
JCC71_Pl301 
~7/C4/1't 
SEC 1  ~e 13CJC0Pt2 
RAPL  FISC 
67/C4/12=CATNnT;D~LAI  1/l/7C,C~T 
1F.C99: PV  lFlCC:BV 
C IT=IH,F., 
$03 
CONS 
I:IRECT 
369L046l•  ~P OELAI  ~Ne  AU  Ol/01/72; 
CJRECTIV~  CDEUXIEMEI  01.  CONSEIL,  OU  11  AVRIL  l967t  FN  "'ATTEA~  0 1 H~RMONTS~Ttn~ OES  LEGISLATIONS  OES  FTATS 
MEMBRES  RELATIVES  AUX  lAXF.S  SUR  LA  CHIFFPF.  I''~FFAIRFS - STRIJCTIJRF  F.T  MODALITES  !'l'APPLICATION  01,;  SYSTFM~" 
CCMMUN  DE  TAXF  SUP  LA  ~ALFUR  AJOUTF.F 
JCC71_Pl3C3 
~7/04/14 
RAPL  FISC 
1EC99:BV 
C  IT=~NI't 
lElCC:I'IV  367L0227  =~ISE fN  OEUV~l," 
~"AT=CO 1\L;"CCC 
AL TEUQ 
FTIT~F 
q fF PUE 
r tT PUE 
~ E FCL  ~ 
"tl IF RE 
CHFFF 
Cl TEX 
C JHX 
ULTREF 
1\SECUEN 
9'<4 
1\L"CCC 
AL TEll Il 
FT ITPF 
F SU JT F 
R EF PUE 
DHPUE 
REFCLA 
MHIERE 
CHEFF 
CC~,.,FIIT 
UTEX 
C IlE X 
UllREF 
liS ECUEil 
9~9 
ALlEUR 
FT ITRE 
FSUITF 
REFPUE 
CIHUE 
RHCU 
21J 
CCt\S 
C  J P FC T 
CIRECT!Vf  DU  fON~EIL,  ~~  30  AVRIL  }q6H,  PC~T~IIT  !N~TITUTTON l'UNE  MFTHOf1f  COM~UNE rnuq  Kf  CALCUL  DFS  TAUX 
"OYFNS  PRFVLS  A L'ARTICLr  97  OU  TrAITE 
JC!!5_PCCI4 
éE/C'5/18 
SFC(6lli~9COP70 
r !SC  PAPL 
t8/0'5/lf=rATNOT;OFLAI  f  "rT~ 
P~SE  EN  OUTRF  SUR  LA  lf;"Jqr:r,  '1U  2116/a0 1  "'<l';F  PAR  LF~  R"f'R  nf'S  cntJV  rFS  P"'  PFUNI~  Ali  SFIIII  nu  ~"ONSFIL 
!F(<;<;l:fiV  !f-Jro :f'l\1 
(H=CO 
$03 
~tELC2<;7 
CCNS 
r!RFCT 
f11REfTIVE  OL  CONSEIL,  OL  l9  JUILIFT  1'11>8,  CCIICFRt-.AI\T  L'IJNIFtl"MISATION  '1FS  r'liSPnSJTII"N'i  RFLATJVFS  A 
L'ACMISSICN  fN  FRANCHI~E  OIJ  CAilRUr:.\NT  C liiJT"NU  '1\N';  LI"<;  RESrRVfltRS  '11"S  VF'HtCULES  AUTOMOBTLFS  tJTILTTat~c:s 
JCl7~_LCCl5 
lE/01/23 
TRAN  FISC 
tc/C7/2C=CATNOT,DFLAI  "NF  1/2/6S 
1EC7'5:~v  3b5D021!_AJl:V 
C  IT~MNE,  CAT=C'J 
R~F  rF  Ol/06/7l_FISCI')I<;P0SIT!f1N'i  FISCALFSt; 
$C3 
~t<;LCCC<; 
CJPECT 
CIRECT!VE  DE  LA  CC,.,MI~SION,  ~U  11  FFVRJ~P  lQbY,  PQPTANT  SUP  LA  TAXF  CCMP"N'iATfl!RE  A l'IMPORTATION  FT  LA 
fl!STCURNE  a  L 1 EXPORTATICt'<  ADPlfQU'"fS  PAP  lA  REPU8LIQUF  ITI\li~'NNf',  Pf'LATIVE'i  A  L'IMPOT  SIJR  LJ:  CHIFFRE 
f'AFFAIRES  EN  MATIEPE  O'H~!LF~  OE  GRAIN~<; 
RHFJNHS. 
JLC'5?_PCCC6 
t'>IC~/C~ 
l'tT IF RE  ~ 1  SC 
CHFFF 
CO,..FIIT 
UlfX 
C IT EX  1FC<;7:Bv 
IJl TRFF t.SE<:UE~ 
966 
Ill: ~ccc 
Al TEUR 
!'l!TRF 
RF HUE 
fHTFIJF 
REF  CE  Ol/0617l_FISCCOISPOSITYONS  FJSCALFSJ; 
S03 
CCfo!M 
C:IR~'CT 
CIR~(TIVE  DE  LA  CC~MI~5tnN, nu  11  FEVAIFR  1969,  PORTANT  SUR  L~ TAX~ COMPENSATOIRF  A L'IMPORTATION  ET  LA 
RISTOURNE  A L'EXPORTATION  APPLIQUEFS  PAP  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE,  RELATIVFS  A L'IMPOT  SUR  LE  CHJFFRF 
C•AFFAIRES  EN  ~ATIFRF D'HUILES  DE  GRAINES 
QHFINEES 
JCC52_LCCC6 
l:'l/03/C1 
MHI~PE  FISC 
CC,,.Ft.T 
(.tT  EX 
C ITEX 
ULTR!=F' 
AlJTEUQ 
FC!l"F 
FT ITPE 
QEFPUe 
CH PUe 
RE FCL A 
NH IEPE 
DATEfF 
OTEX 
C lTEX 
UllREF 
NSE<:UEPI 
•ne 
M:HIJC 
AllEUR 
FC~~E 
FT ITRE 
F5L IH 
REFPUe 
0 Il  FU e 
REFCU 
MAT IEPE 
CHEFf 
CHERM 
CHEX 
C ITEX 
ULTRFf 
IFC<J7:1!V 
CIT=MNE,  rAT=OIJ 
REr  t.F  01/~6/7l_FtSCIDI~POSTTIONS FISCALES); 
~C3 
3t'iLClt<; 
CCNS 
CIRECT 
t.IRECTIVE  DU  CONSEIL,  Ol  ze  MAI  1969,  CCNCFRPIANT  L'HAR,.ONISATION  DES  ~tSPOSITIONS LEGI~LATIVE~, 
REGLFMFNTAIRF.S  ET  ADMINI<iTRATIVFS  RF.lATfVFS  AJJX  FRANCHISES  OFS  TAXES  SIJR  I.E  CHIFFRE  n•AFFAIR!=S  F.T  I')F<; 
ACCISf5  PE~  UES  A  L'lMPrQlATIC~  nA~S  LF  TQAFIC 
I~TERNIITICNAL  OF  VOVar,FUP5. 
Jll~3_PCCC6 
t<;/Ot./Cit 
RIIPL  F !SC  TIUIN 
69/0~/29=CATNOT;DELAI  Cl/Cl/7C 
c;c;/<;'.l/<;9• 
lEC9'l:f'V 
CIT=MNf,  CAT=OO 
REF  ce  01/06/7l_FISCC~ISPOSITJONS FISCALFSI; 
SC3 
CCNS 
r:IRECT 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  17  JUILLET  l'lb'l,  CONCERNANT  LES  tMPnTS  !N~IRECTS  FRAPPANT  l.ES  RASSEMBLEMENTS  nF 
CAPITAUX 
JC21t'l_LCC25 
t.<;/1C/C1 
SECI1CI26CCP<;2 
PIIPL  FISC 
t<;/Q'l/~t~OATNOT,OELAI  ~NF  1/1/72 
lF C'.l'l: BV  Jr:lCC:RV 
218 ALTEUO 
FTITR" 
'HTPIIf 
Rff(l~ 
I"H lfJ;E 
rnEFF 
COI"F~T 
C n  EX 
C ITEX 
UL TREf 
219 
CCI\S 
CIR~CT 
C!RECT!VF  IT"fl!S!f"'FI  PU  rrN~F!L,  'lt.;  ')  'lrr""19Q'"'  l'l6q 1  EN  "'f,Tf''~'lF  fl'HAPMrl'J!S!\TIO'Il  ;1E<;  LFGJ<;LATIONS  ')r<;  "lAT<; 
'1F'1RQ.f~  '\FLAT!V!OS  AUX  TA~f<;  ~~;~  l"  CHirFF~'  n•:lfFA!RF'i- li\TR,J'1UC:Tlnt~  fll'  U.  TAX"  Il  LI\  VALO:UQ.  ~JnUT"F  "lA'J~  Lf''~ 
ETATS  ~'"Mfl:lr~ 
J('?C_Lf'C'4 
t~/ll/2C 
l" L  CC  :BV 
C!T=MH. - 220  -
Fasciculr- RAPL 
Rapproch~mFnt drs législations hSECUFI\ 
818 
1\t.~CCC 
At.TEUR 
FtJTRE 
IIEFFUf 
REFCLA 
"H re,:e 
DHEFF 
CHERI' 
OTEX 
CITE X 
UlTREF 
MJ"CCC 
At. lEUR 
FTJTRE 
IIEFPUe 
REfCU 
CHEFF 
CHER" 
CC .. fiEhT 
CHElC 
C ITEX 
IJl TRH 
RFF  CF.  Ol/06/7l_RAPl(~4PPROCHF.MF~T  ~~~  lFCJSLATIONSI; 
SC3 
~t0lCHC1<11 
CONS 
CIRECTIVES  FIXANT  LE!  ~'C~AlflFS n•APPLICATICN  PRCGR~SSIVF.  DU  nROIT  n•FTA~LISSEMF.NT  DA~S LES  PAYS  rt 
TEPRITCIRE5  C'ClTRE-"fP  FT  lF.5  DfPARlE"EI\15  FPAI\  AIS  C'CUTRE-f~F.R 
JCC7P_CI-47 
SECC  1/t~tl'iCLtP'o 
FIAPL  l.E5  PTCM 
5'i/11/2io•CATNOT,nFL  5  ANS 
lEl~l:\1 
CIT=MI\1'. 
sc 3 
~tCLC51'C9<1 
CCNS 
tFlHP5:V 
1FCP0273:13V 
C<\hCO 
1EI16:RII 
=ART  _A,l4tl6,17 
lE189:8V 
R~r- CE  01/06/7l_RAPL(RAPPnOCHEMENT  '"lF.S  lFGlSlATJONSI; 
C IIHCT IVE  ( PREM 1ER!' 1  PCLR  LA  -.,15t;:  ""  r:FUI/11~"  '"l"  l'  ARTICL 10  &7  flll  TRUTE 
JCC43_PC<;<l 
SECft~ll'iC'tPl 
RAPL  LCC  BPAI 
1EC05:1/ 
H1Ct_P2:ev 
H'067_Pl :v 
!tCDC5_PC9t9:V 
CAT=OIJ 
1F.069:RV 
CM  P.!P  36\1.0021  a  A  AllT  O?.P3,M  ANN 1ANN2; 
221 
tEt9e:sv NSEC:UEI\ 
881t 
At. lEUR 
FTITRE 
R  Ef PUe 
REfCL  ~ 
P'HJHE 
CHEFF 
CC,.MEr..T 
CHEX 
C JTEX 
Ul TRI'F 
NSEC:U!'I'; 
se~ 
1\l.,.DCC 
At. lEUR 
FTITRE 
REFPUf 
REFCU 
MAl lERE 
OHEFF 
OHE!!  Ill 
CCI'IIEI\T 
en  ex 
C IlE  X 
UlTREF 
NSEC:UEII. 
SÇJ 
M. Jo CCC 
At.TEUR 
FT JTRE 
REFPU! 
REFCU 
IIIATJERE 
CHEFF 
CHEAII 
COIIEI\T 
CHEX 
C ITEX 
Ul TAEF 
REF  CE  01/06/ll_AAPLIRAPPROC~E~F.NT DFS  LFGISLATIONSI; 
$03 
~t:2L 1CP2Eit5 
CCNS 
OIRFCTIVE  OU  CONSFIL,  Ol  23  CCTOBAE  1962,  RELATIVE  AU  IIAPPAOCHEMF.NT  O~S  RF.GLE~ENTATlONS OF.S  ETATS  ~fM~RF.S 
CCNCERNANT  LES  MATJERES  cnLnRANTES  POUVANT  ETRE  EMPLOYEES  DANS  LES  OF.NREES  DESTINF.ES  A L•ALIMENTATtON 
HJP'A INE 
JC ll5_PH1t5 
RAPL  ACRI  INDU  OOM 
lEIOt::PV  1F'221_P2 :~11 
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INTEPGCUVERNEMENTAUX  PA~'~TICULIC:RS  1:\~LATIFS  ~  L'08llGATICN  POUR  LES  ETATS  MF"'BRFS  OF  MAINTENIR  UN  NIVEAU 
MINIMU~ CE  STCCKS  CE  PETRCLEBRCT  ET/CU  I'JF  PPCOUITS 
PETROLIERS. 
JC?C8_LCCI9 
(:8/12/2~ 
CCI'IJ  PCCM 
9<;/S<;/<;c;• 
lEI03:BV 
C  IT=MNEo 
$0"3 
3t'iCC227 
COI\S 
rec 1 
CAT=OO 
R~F  CF  01/06/7l_CONJ(PnL.CONJONCTURF,BAL.PAYEMENTSI; 
I:ECISICN  CU  CON5ElLo  ~L  17  JUILLFT  1969,  RFLATTV~  A lA  CGCRDTNATtnN  DES  POLITIQUES  ECONOMIQUES  A COURT  TEPME 
CES  ETATS  MEMBRES. 
JC183_LCC41 
l:<;l/07/25 
CCNJ  PPAI 
<;l'l/<;l9/<;c;• 
IE to3_P2:sv 
C  IT= 
=23 
lC::lC'i_Pl:B\1 
CAT=CC 
253 NS!CIU!N 
Ul 
NU l'CCC 
A\<TEUII 
FUIIIF. 
FT JTR E 
FSl. !TE 
REFPUI! 
!)~TFUI! 
RfFCU 
M_,TIERE 
OHEFF 
CHEX 
C IlE  X 
ULTREF 
NSEI;UEII 
768 
AUTEUR 
Fe l'fiE 
FT ITRE 
~St:ITE 
REFPUI! 
OH PUe 
AEFCLA 
f'HIERE 
CHEFF 
CHEII!I 
CCIIIIIEIIT 
CHEX 
CJTEX 
UL TAEF 
NSHlUEII 
845 
I'LfiCCC 
AUTEUR 
FTITAE 
FSUITE 
REFPUI! 
OHPUI! 
IIEFCU 
IIIHIEIIE 
OHEFF 
OHE  PM 
CCII'MENT 
CAlE X 
C IlE  X 
UlliiEF 
ICl 
1lCCClli2 
CONS 
CECBES 
~P.~  C!  01/n6/Tl_CONJCPnLoCONJONCTUR!tiAl.PAV!~PNTS)' 
CECIStCN  CU  CONSEIL,  DU  6  MARS  1970,  RELATIV~ l  LA  PROCEOURE  EN  MATtERE  OF.  COOPERATION  ECONOIIIIQUE  FT 
MONETAIRE 
JC059_LCOH 
1C/03/14 
11\ST  MCNA  CONJ 
CCNFERFNCE  C~EF  0 1 FT~T OU  ~~  GCUVF.RNE~ENT  LAHAYF  lF  ET  2/12/69 
tE::e 
cIl=  CA'T=CO 
R~F  CE  11/06/7l_CONJ(POL.rONJONCTURF,8AL.PAY~MFNTSJ; 
S03 
~1CCC~~2 
CCNS 
[ECI!ES 
CECISION  OU  CONSEIL,  DU  lt:  DFCE~Bl\E  1970,  RELATtVF  AU  REGI~E  APPLICAIILF,  O&.NS  LES  DOMAINES  DES  GAP~~TII'<;  ET 
GES  FINANCEMENTS  A L'FXPORTATION,  A CERTAII\ES  SCUSTRAITANCES  EN  PROVE~A~CE D'AUTRES  PAYS  MEMBRES  OU  DF  PAYS 
NCII  MEIIII!AES  DES  COMMUNAl.TES 
EUROPEENNES 
JC281t_LCC59 
1C/12J~C 
PCCM  CONJ  FIN 
11/01/Cl•ARn 
t;9/CJ9/t;9• 
lEll~:AV 
( JTa 
S03 
311CC14l 
CCNS 
CECI 
HOn C9Pl 339:8 V 
REF  CE  01/'l6171_CONJ (POL .CflNJONCTIJR E, BAL .PAYEMENTS); 
CECISION  DU  CONSEIL,  nu  22  MARS  1971,  RELATIVE  AU  RENFORCEME~T  DE  LA  COORDINATION  DES  POLITIOUES  ECONO~IOUES 
A COURT  TERME  OES  ETATS  MF.~BRES DE  LA  CCM~UNAUTE  F.CflNOf'IQUE  FUROPEENNE 
JCCB_LCC12 
11/03/21 
CCNJ  FlN 
CCIIFERENCE  DE  LA  HAYF  r.ec~~~RF  11_1.  RESOLUTICN  CONS~IL 22/3/71,  PROPOSITION  COMMISSION,  AVIS  ASSEMBLEE 
lElC?:I!V  1Ellt5:~v 
CAT=CC 
254. "l.JWCCC 
AUTEUR 
FC~II'E 
FT !TRI' 
csuiTE 
llEFPUE 
DHPUE 
REFCLA 
CAHFF 
C.ATERfol 
C.HEX 
C IlE X 
Ul TREf 
NSEQUH 
81t1 
AL TEUR 
FT ITRE 
R EFPU E 
CH  PUE 
R EfCLA 
MATIEPE 
C.aTEFF 
CATF.Rfol 
r .HEX 
C !TEX 
UL TREF 
NSEQUH 
87<; 
AUTEUR 
FTIUE 
F  SL IT E 
REFPUE 
D.HPUE 
REFCL.A 
M.HIE!lE 
DHEFF 
QjllERII' 
CCir~HT 
C.HEX 
CIl  EX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/Tl_CONJIPOL.CnNJONCTU~E,~AL.P.Y!~!NTStl 
S03 
~lltC1'2 
CCNS 
I:FCI 
CECISirN  CU  CONSEIL,  0~  22  MARS  1971,  RFLATIVE  AU  PFNFORCEMENT  nE  LA  COLLABO~ATt~N  F.NTRF.  LF.S  BANOUFS 
CENTRALES  DES  ETAl~  MF.foiRRES  DE  LA  CCII'MUNAUlE  ECCNOII'IQUE  EURCPEENNE 
JCCB_LCC14 
111n3n1 
EPAI  FIN 
CC"FERENCF  LA  HAYE  OFCFMRR~  1969,  RFSCLUTIC"  CONS~Tl 22/l/71,  RECOMMANDATION  COfoiMISSION,  AVIS  ASSE~BLEF 
IEIC~_Pl:ev 
C  IT=MNE* 
SC3 
CONS 
CECI 
CAT=CO 
RCf  CE  Ol/06/71_CONJ(POL.CONJONCTURE,8AL.PAYEMENTSI; 
CECISICN  nu  CONSEIL,  DU  2?.  MAPS  1971,  PCRTANT  MIS~"  EN  PUIC~"  D'U~I  MECANISME  OF  CONCOURS  FINANCIER  A  MOYEN 
TERME 
JCCB_LCC15 
111031:21 
CCNJ  FIN  INST  BPAI 
1 El03: ev 
C IT=MNF* 
SC3 
3ECLC~FC9~l 
CONS 
C IRECT 
lElce:~v 
CAT=CO 
R~F  Cl"  01/0617 l_CONJ C  POL. C:ONJONCTIJR E, BAL.PAYEMENTSI; 
CIRF.CTIVE  CPRFMIEREI  POUR  L~  MISE  ~N  CFUVRE  OF  L'~RTICLE 67  nu  TPAITF 
JC043_PC'i~l 
f:.C/01/ 12 
SECfé~ll9CitP1 
6C/C511l=C4TNOT,OF.LAt  ~"F  311' 
<;<;f<jCJf<;c;•= 
!ECO~:  V 
1 E lot:_P 2 :!lV 
C IT=MNE, 
lf'C67_Pl :V 
36CI'JC5_P091 Cl: V 
CAT=OO 
lF069:8V  1Fl05_P2:8V 
r.~  p~q 36,L002l  =A  ART  02P3,M  ~NNlANN2; 
255 ~UC:U!~ 
lU! 
Nl.:"or.c 
.Al. TEUII 
FC~Mf 
F  5L IT E 
RF~'  PUE' 
CIl PUE 
q EFCL A 
CATEFF 
CC~MFI\T 
OTEX 
C IlE  X 
UL "fllEF 
NSEQUEP., 
'le'l 
1\l;frCCC 
AlJTEUll 
FCiliiE 
FT ITIIE 
FSt; llf 
llEFPUE 
OH PUE' 
llEfCLA 
IUTIEilE 
CITEFF 
DA"! ER loi 
CCf'IIHT 
OTEX 
CITEX 
Ul 'TREf 
NSEQUEN 
945 
PlllfCCC 
A~.TEUil 
FCI="E 
FTITRE 
FSL ITE 
REFPUE 
OH PUE 
IHFCLA 
IIHIEilE 
CA"!Eff 
CHER li 
CHEX 
C ITEX 
Ul TREF 
ICl 
!e!L0021 
CCNS 
C  IIHCT 
rJRF.CTtVE  IPREMIERFJ  nt.  CONSF.JL,  OU  18  ~Fr.F.~BIIF.  1962,  CC"~LETANT  FT  ~OOJFIANT L.  PRFMIERE  DIRECTIVE  POU•  LA 
MISE  EN  OEUVRE  DE  L'ARTICLE  67  DU  TRAITE 
JCC09_PC062 
t.  ~/C  1/22 
6i/12/1E'=C4TNOT,OELAI  ~NE  3M 
3t.CLC5FC'i< 1 :C" 
1ECC5:\I 
1F 1C6_P2H'V 
sc~ 
3t.1l0474 
CCNS 
CIRECT 
li'C67  Pl :\1 
~60005_P9l9:V 
CAT=CO 
1F069:~v  1F.l05_P2:BV 
qep  CE  Ol/06/7l_CONJIPOL.CONJONCTURE,BAL.P4YE~ENTSI; 
r.JRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  30  JUILLFT  1963,  FCUR  LA  LIE'ERATION  ~FS  TRANSFFRTS  AFFERENTS  ~UX  TRANSACTIONS 
INVISIBLES  NON  LIEES  A  LA  CIRCULATION  llFS  ~~RCHANniSE<;,  OFS  '>F.RVICES,  nES  CAPITAUX  FT  DES  PFRSO"'NFS 
JC12~_l224C 
t.~/CS/11 
SECI1H~Il9C4Pit 
LES  !'PAl 
E!/08/Cl=CATNOT,OELAI  ~NE  5~ 
IEC63:ev 
S03 
~t.elC~ lC 
CCNS 
t: lRfCT 
lF.lCé_PJ:B\1 
CAT=CO 
QF,F  CF.  Ol/06/7l_CONJIPOL.CONJONCTURE,BAL.PAYEMENlSI; 
DIRECTIVE  CU  CONSEIL,  OU  20  JUILLET  1968,  ACCCRDANT  LE  CONCntJRS  MUTUEL 
JC I8<;_LCCB 
68/08/Cl 
SECI69ll9t.6Pl 
I'PIII 
6E'/07/21t=CATNOl,O[lAl  INOF'TER 
1  E 10 8_ P 2:  B  V 
CIT=MI\E,  CAT=CO 
256 NSEQU!ll\ 
9!!!! 
1\t..fiiCCC 
ALlEUR 
REfPUe 
IJHPUI! 
C_,TEFF 
CHERM 
CCfoHf\T 
UTEX 
C ITEX 
UlTRE!= 
!liS E<:UY:" 
1122 
~UI'CCC 
AllEUR 
FTITRE 
F  SlJ IT E 
RE F  PUe 
OH PUe 
REFCL.I 
M~TIERE 
OHEFF 
CHER" 
CCI'MI'"T 
CHEX 
C  ITEX 
ULTREF 
NSE<:UH 
1729 
At..TEUR 
FTITRE 
FSlJITE 
R  EFPUe 
OH PUE 
REFCU 
MH lERE 
CHEFF 
CA TER"' 
CO,..HT 
CHEX 
C ITEX 
ULTREF 
tC 3 
HBLOitllt 
CCf\S 
CIRF.CT 
qeF  CE  01/06/7l_CONJIPOL.CO~JONr.T~E,!AL.PAY!M!NTSII 
tiRF.CTIVE  CU  CONSEIL,  DU  20  OFCEMBRE  1968,  FAISA~T  OALIGATI~~  AUX  ETATS  ME~RRES DE  LA  CEE  ne  MAINTENIR  U~ 
NIVEAU  MINIMUM  DE  STOCKS  CE  PETROL~  BRUT  ET/CU  DE  PROOUITS  P~TRCLIFRS. 
JL:CS_PCCllt 
fB/12/23 
SECl/fS )l'i6tP83 
CCNJ 
tS/l'/23=CATNOT,MNE  DEL  Cl/Cl/71 
IE1C3P~:BV 
C  IT=MNI',  CA T=OO 
~03 
CO,._S 
REGL 
RIOF  CE  Ol/0617 l_CONJ (POL. CONJDNCTl.IR F., BH .PAYFMF.NTS 1; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  l5St/6S  OU  CONSEIL,  OU  11  ArUT  1969,  RELATI!=  A CERTAINES  MESURES  RFLEVANT  OE  LA  POLITIQUE 
DE  CONJONCTUQE  A  PRENDRF  DANS  LE  SECTI=IJR  AGRICOLE  A LA  SUITE  01:  LA  nEVALUATION  I')U  FRANC  FRAN  AIS 
JC2C2_LCCC1 
tS/CS/12 
CC"J  MCNA 
6S/C8/l2=JO  ART  q 
71/10/3l*=ART  1P3,  CF  CI'T 
DATER"'  :  MAX  DEB  CAMP  71/72.  CAMP  CC~M~~  A~T  LE  PLUS  TARO 
SlJCREiCCLZA•NAVETTE:  ~l/7/7C  ICF  17CR1~32) 
1/11/71  (PORC,  MGRA}  OATERM  POUR 
IE IC3: ~v 
(IT=  CAT=QO  M PAR  370R0677=  R  ART  3Pl  OP  1/5/70; 
R~F  CE  Ol/06/7l_CONJ(POL.CONJONCTI~F,8Al.PAYEMENTSI: 
sc) 
fHGL 
REGLEM~NT  (CEE)  NO  lttC/~~ OF  LA  CCMMISSION,  nu  22  AOUT  lQ69,  RELATIF  A  CF.~TAINES  MESURES  A  PRENORF  I')A~S  LE 
SECTEUR  AGRICOLE  A  LA  SUITE  DE  LA  OEVALUATICN  nu  FRANC  FRAN  AIS 
JC2l~_LCCCI 
tS/CS/25 
CnJ  "'CNA 
69/08/ll=PE  (ART  ~),EV  25/S/tq 
71/lC/~I•=L•  3fÇQI5St_AlP3 
CIT=  CAT:C5  n  ~  PAR  369R2404  =0  ART  2PlAJ  DPll/08/69;0 P•R  ~70R0266 =0 
ART  2PlAI  OPII/C8/tq;~  PAR  37CR0443  =A  ART  2PIAIL2CP11/8/69;n  PAR  37nR0443  =n  ART  2P1AJ  OPll/08/69;0  PAR 
37CR0~44 =0  ART  2PlRI  OPll/CS/69; 
257 NS!QU!~ 
Ul7 
MJ~CCC 
At. T  EUII 
FCF"E 
FTITRE 
F  SV IT E 
REFPUE 
rnFue 
REFCU 
MHIFRE 
CHEFF 
CH EPI' 
CCI'IoiENT 
CHEX 
C ITEII 
UlTRFF 
NSEQUEt\ 
~~~6 
III.JI'COC 
Al TEUR 
HF  !oiE 
FT ITP E 
FStJIH 
REFPUE! 
IJITPUE 
PEFCLJI 
I'HIEPE 
C.HEFF 
DATER loi 
CCI'MEt\T 
CHEX 
C ITEX 
UlTREF 
NSEQUEN 
1HO 
NUI'COC 
FCl=ME 
fTJTPE 
F5UITE 
REFPUE 
OH  PUE' 
IIEFCU 
P'HIERE 
CATEFF 
CJITERP' 
CCl'"' EH 
CHEX 
C ITEX 
UlTREF 
$0] 
H9R2U4, 
CC"'M 
RHL 
~~F ce  01/06/?l_CONJCPOLoCONJONCTURftiALoPAY!M!NTSII 
REGLE~~NT ICEEJ  N.  2tf4/6~ nE  LA  COMMISSION,  OU  24  DECEMBRE  1969,  MnOIFIANT  LES  REGl~MENTS CCEEJ  N.  1104/68 
ET  1667/69  A LA  St;ITE  nr  lA  SUPPRESSICN  DE  CERTAINS  CCRRECTlFS  APPLICABLES  AU  PRIX  0 1 1NTEPVENliON  OU  BUERR~ 
FT  CU  LAIT  ECREI'E  EN  PCLDRE 
JC~29_LCC5~ 
t~/12/31 
LAIT  CC:t\J  MCNA 
69/12/31=ART 
?61lRllC4:M 
?E~R1H7H' 
368POeE6_A05P4:BV 
C TT= 
SC~ 
37CRC267 
CCI'M 
R  EGL 
="  At\Nl  OP~l/12/79 
=A  hRTJPl  nP31/12/69 
369Rl586_AC8:BV 
CAT=OO 
"l68Rll04:M  =M  ANN2  0Pl/l/7C 
=P  A~Nl nPJl/12/69 
REf  CE  01/06/71_CONJIPOL.CONJONCTURE 1 BAL.PAVEMENTSI; 
IIEGLE!oiENT  ICEEI  NO  267/70  nE  LA  CC""ISSION,  OU  12  FFVRIER  1970,  MODIFIANT  LES  RF.GLEMENTS  ICEF)  ~0 1669/69  ET 
ICEEI  NO  2061/69  EN  Cl:  OUI  CONCERNE  LF  OOCUMIONT  Af";CC'MPAGNMH  LlO  'ili(Rf  A  nFNATUR"'R  OU  DENATURI'  flANS  L'OS 
EC~ANGES  INTRACOMMLNALTATRf~ 
JC035_Lr.C25 
7C/02/13 
CCNJ  MCNA  SUCR 
7C/03/Cl=ART  5 
3t<;RlH'i:M 
3t'iR2Cf t:ML 
361R1CC<;_A09P08:BV 
cIl= 
$03 
37CRC314 
((MM 
RHL 
=M  ART  2  l'liS 
=R  ART  2CP2  OP  l/l/7n 
369R 15B6_A ca :ev 
UT=CO 
169P2061:ML 
369R206l:Ml 
=R  ART  16  OP  1/3/70 
=R  ART  21Pl  OP  l/3/70 
R~r::  CE  01/06/7l_CONJ(PnL.CONJONCTURE,BAL.PAYEMENTSJ; 
REGLE"'ENT  ICEE)  N.  ~14/7C nF  LA  COI'MI'iSION,  OU  20  FFVRIER  1970,  MODIFIANT  LE  PEGLEMENT  ICEF)  ~.  842/69  ~N CE 
OUI  CCNCERNE  LE  PRIX  I)E  VENT!;  DE  CERTAINS  PRODUITS  I)ANS  LE  Sr::CTFUR  nE  LA  VIANOF  BOVINE  ET  A8ROGEA.NT 
CERTA!t\E'i  CISPOSITICN~  DU  REGLEME~l  ICEEI  ~. 
JCC4l_l0012 
7C/02/21 
BOV  CC~J  MCNA 
7C/02/a=AIIT3 
H9R lHt:M 
36BRCeC5_AC7P3:BV 
cIl= 
=A  ART4,AN~2 OP21/2/70 
36CIR15e6_.ce:Bv 
CAT~co 
369R0842:M  =R  ART2Dl  OP2~/2/7C 
251 NS!C:UH 
l4i'U 
MJ~  CCC 
ALTEUII 
FCFIIF 
FTITRE 
F~L  !TF 
R FFPU E 
!'tl  PU F 
RHCU 
liiHIE'PE 
r.HEFF 
CHEX 
C !lEX 
UlTREF 
~SECUFII 
l'i99 
1\UI'CCC 
Al TEUR 
FC~I'E 
FT ITRF 
FSUITF 
RFFPUF 
CH PUE 
REFCU 
CHEFF 
C  .eT EFH• 
UTEX 
C  ITEX 
UllREF 
NSEQUEI\ 
2C39 
Ill  l'CCC 
AL TEUR 
FT ITP E 
F  S  LITE 
REFPUe 
OH PUE 
REFCL~ 
"HIERE 
CHEFf 
OlE  X 
c nex 
ULTRFI' 
•c! 
!7CRCo4~! 
CCM~ 
R!GL 
IU!II  Cl!  01/0617 l ..  CDNJ CPOL.CnNJDNCTlJIUtUL .PAYI!!I!INTSII 
REGLEMENT  ICEEI  NO  44~/70  ~F  LA  COI'I'tSSION,  DU  9  MARS  1970,  ~OniFIANT  LE  R~GLEMENT  ICEF.I  Nn  1660/69  REL,TIF 
A  CERTAINES  liiESURES  A  PRFNnRE  DANS  LE  SECTEuq  AGRICOLF.  A  LA  SUITF  nF  LA  r:EV,LUATION  !"lU  FRANC  FRAN  AIS 
JCC55_LCC15 
7C/C3/ Hl 
(r!I;J  MCNA 
71/IC/3l*=l  3~'iRlt6C 
=~  ART  2PlAIL2  nPll/8/69  369Rl660:0  =0  ART  ?.OlAI  no  11/8/69 
~~<;R 1  ~ f6_.8C S:BIJ 
C IT=  CAT=OO 
~!:F  CE  Ol/0&17l_CONJIPOL.CONJONCTtJRF,~AL.PAYF"'ENTS); 
$C3 
37CR0444 
CCI''1 
PECL 
PfGLFMENT  ICEEI  NO  444/7C  OF  LA  CC~"ISSIQN,  DU  9  MAR~  1970,  RELATIF  A CERTAINES  MESURES  A  PRENDRE  oouq  LES 
CCNTRATS  C0NCLUS  AVANT  LA  DEVALUATICN  OU  FR4NC  FRAN  AIS  DANS  LFS  ECHANGES  INTRACO~~UNAUTAIRES 
JCC55_lCC17 
1CIC311C 
CC~J  MCNA 
69/08/ll=PE;  EV=J0+3  =l~/C3/7C 
71/lC/:I•=L*  369Rl586_tlP3 
~n  ART  2PIBI  QP  11/08/69 
369RI5Et:_.ace:ev 
C IT=  CAT=CO 
REF  CF  OI/06/7l_CnNJIPDL.CONJONCTURE,BAL.PAY~MFNTSI; 
l03 
COMM 
RE(l 
REGLEMENT  (CEE)  N.  656/70  OE  LA  CC~~ISSIOM,  OU  9  AVRIL  1970,  ~DOIFIANT LF  ~EGLE~ENT (CEE)  N.  1670/69  nE  LA 
CC~MISSION,  nu  22  AOUT  1969,  RELATIF  A CERTAINES  I'ESURES  A  PRENnRF  DANS  LES  SECTBJRS  OES  CFREALES  ET  DU  RIZ 
A LA  SUITE  CE  LA  OEIJAL~ATION nu  FRA~C 
FRANCAIS 
JCC8C_LCC24 
7C/04/1C 
CCIIJ  MCNA  CERE  RIZ 
7C/04/ll=ART2  (JO+ll 
71/08/~l*=L  CATERM  36<;RI67C 
HCJR 167C:M  ~u  AIIN  C  OPl/4/70 
C  IT= 
259 N!EQUH. 
20~1 
Mi~CCC 
Al, TEUP 
FCPJilf' 
FTITPE 
F5lJITE 
REfPUe 
OH PUE 
IHFCUI 
MIT lERE 
CHEFF 
O.ATER,. 
CC,.MHT 
cne  x 
C ITEX 
\JlTPEF 
NSEC:UH. 
2060 
t-.U!tCCC 
Al TEUR 
FCFME 
FTJTRE 
FSUTE 
REFPUB 
DHPUE 
REFCU 
IIH lERE 
OATEFF 
OH  Eflfol 
CCI'IIEIH 
CA TEX 
CJHX 
Ul TREF 
NSEC:UEt-. 
2218 
1\LI'CCC 
AUTEUR 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUE 
OH  PUE 
PEFCU 
l'lU lERE 
C.ATEFF 
CC l'l'EH 
cne  x 
CJTEX 
Ul TREF 
260 
SCJ 
:!lCRC6l7 
CONS 
PECL 
REGLEMENT  CCEEI  N.  61711C  OU  CONS~lLt OU  14  AVRIL  1970,  JIICOIFIANT  LE  REGLE~ENT  CCFEI  No  1586/6~ RELATIF  A 
CERTAINFS  MESURES  RELE~ANT DE  LA  POLITIQUE  ne  CONJONCTIONS  A PRENDRE  ~ANS LE  SECTEUR  AGRICOLE  A LA  SUITE  DE 
LA  CE~ALUATICN DU  FRA~C  FRANCAIS 
JCC8<4_LCCC1 
lCI0-4/16 
Cf.NJ  ,.CNA 
10/0!:/Cl=ART2 
71/lC/~l*=C  DATER,.  36~Rl5S6 
=R  ART~P1  nPl/~/7C 
HIC~:ev 
C IT=  CAT=O'J 
SC3 
~7CRC1H 
COlM 
REGL 
RFF  CE  Ol/06/Tl_r:ONJCPOL.CONJONCTURF,BAL.PAYF.M~NTSI; 
REGLEMENT 
REL AT IF  A 
CCEEI  N.  786/lC  nE  LA  CQMJIIJSSION,  nu  29  AVRIL  197~  MODIFIANT  LE  R~GLEMFNT CCFEI  N.  166q/6q 
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REfPUf  J( 
OllFU!! 
REFCLA 
I'IHIEFIE 
OITEFf 
OHE!lll' 
en  ex 
C JTEX 
ULTREF 
NSEQUEI\ 
52 
ALlEUR 
FCA~E 
FTlTPf 
FSl:ITE 
ACCAIL  67  P  121 
EXT  PrrM  TOC 
f1/11/21•CATE  DE  ~lGNAllRF 
C IT=  CAT=CO 
REF  CF.  Ol/06/1l_Pr.m•IP!JLJTIQtJF.  C'JM"'ERCIALE); 
U.1Af./2/JAP.2 
CEE  JAP 
AU TitE 
ECHANH  CF.  LETTRES  AVFr  LF  JAPON  AU  St.;J[T  !'JE  1 ~  Ci'lNCE<;<;tf"'~  nF.  LA  COM .. UNAUTF.  ECnNn"' IOUF  F.UqOPEENNE  SUP  Lf 
THON  ET  DES  MODALITES  D'APPLICATION  DU  PRIX  n~  RFFERFNCE  /*<;IGNFF.<;  A  GF.NEVF.  LF.  27  NOVE"'B~F  1967*/ 
REFPU!!  JC 
OllFU!! 
REFCLA 
"'n lE FIE 
CHEf'F 
CHER"' 
((ll'f4EIIT 
cne  x 
C ITEX 
ULTREF 
ACCBILHP131 
EliT  PCI1M  TCC 
61/ll/21•CATE  OF.  5IGNA1LPF. 
C IT=  CAT=CO 
274 NSEC:UH. 
53 
~UI'OOC 
ALlEUR 
FCII~E 
FTITRE 
F SliT  E 
$03 
2nAE/2/N()II.I 
CEE  N()A 
Ali TH 
REF  CE  01/0617l_PCOMfPOLITJOUE  COMMERCIALEI; 
ECHANGE  DE  LETTRE~  AV~C  LA  NORVEr.~  AU  SUJET  ne  LA  CONCESSI()~  DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIOUE  EUAODEENNE  SU~  L~S 
HARENGS  ET  DES  MODALITES  ~'APPLICATION DU  PRIX  DE  REFERENCE  I•SIGNFES  A GENEVE  LE  30  JUIN  1967•1 
REFPUE  JC 
DHPUI: 
fii.H lE  liE 
DHEFF 
CHER~ 
CC filMENT 
cne  x 
C IlE  X 
Ul TREF 
NSEQUE~ 
H 
MJfioCCC 
AlJTEUR 
FSCITE 
EXT  PCCM  TrC 
67/06/30=CATE  DE  SIGNAlLRE 
CAT:CQ 
REF  CE  01/06/7l_PCOM(P~LITIQUE C~MMEACIALEI; 
$03 
261AE/21NCR .2 
CEE  NOR 
AU fillE 
ECHANGE  DE  LETTRES  AVEC  LA  NORVEGF.  AU  SUJFT  OF.  LA  CONCESSION  DE  LA  COMMUNAUTE  ECQNOMIQUE  EUAOPEENNF  SUR  L~ 
THON  ET  DES  MODALITES  D'APPLICATION  DU  PRIX  DE  REFERENCE  1•  ~IGNEES  A  GENFVE  LE  30  JUIN  1967•1 
REFPU!  JC 
D•Hue 
REFCLA 
IUTIEIIE 
UTEFF 
CO•MEIIIT 
cne  x 
C ITEX 
UllREF 
NSEQUEIII 
55 
JjlffioCOC 
Al:TI!UR 
FCIIME 
FT ITIIE 
l'SU tH 
ACCBIL  67  P  9~ 
EliT  PCOM  TOC 
67/06/JOcOATE  DE  SIGNATLRE 
CIT=  CATzCO 
R~F  CE  Ol/06/7l_PCOMCPOLITIQUE  COMMERClALEI; 
IC3 
2E7AE/2/NOR.3 
CEE  NOR 
A  OTitE 
ECHANGE  DE  LETTRES  AVEC  LA  NORVEGE  SCR  lES  DI~POSITIONS P•RTICULIERFS  AU  SUJET  ne  LA  CONCESSION  OE  LA 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  SUR  LES  FLF.TANS  /*SIGNEES  A GI:NEVE  l~  lO  JUIN  1967*/ 
REFPU!  J( 
DHPU!! 
MUIEfiE 
OUEFF 
DATER!' 
CC""EI'T 
en  ex 
C ITEX 
Ul TAEF 
ACCBIL67Pll~ 
EliT  PCCM  TCC 
67/06/!0•CATE  DE  SIGNAllRE 
99/99/CJ<IJ• 
CAT•CO 
275 NSEQUf;N 
56 
AI..TFUR 
FOMF 
FTITRE 
FSI..IH 
$03 
2t7AE/21PNOR.1 
CEE 
AU TRI 
PNC 
RI!F  t::E  Oll06/7l_PCOMCPOliTIQIJf  COJ94ERC:JALEJ; 
ECHANGE  CE  LETTRES  IIVFC  LES  PAVS  ~OROIQUES  PAR  LEQUFL  l~  t::O~UNAUTF.  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  S'ENGAGE  A OUVPIR 
UN  CONTINGENT  A  ~OlT NUL  POUR  LE  MAGNESJlJiol  BRUT  ET  A ENTRER  Elll  CONSULUTION  AVFC  LA  NORVEGE  I*SIGIIIEt::S  A 
CENfVF  LE  3C  JUll\l  19~1*/ 
REFPUP.  JC 
DHPUe 
REFCU 
MH IEPE 
C.HEFf 
CC,.IIIEH 
CHEX 
C ITEX 
Ul TREF 
NSEQUE~ 
57 
NL,.CCC 
AllEUR 
HP  IllE 
FT ITIIE 
F  5L IT E 
ACCBll  t:l  P  E9 
EXT  PCCM  TDC 
67/06/~0sC~TE  DE  51GNA~LRE 
C IT= 
SC3 
2t7AE/2/PNOA.2 
CEE  FNC 
AUUE 
ECHANCE  DE  LETTRES  AVFC  LES  PAVS  NCRniQUES  SUA  L~S  MCOALITFS  ~•OlJVERTUR~  PAR  L~  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  CE  CFIITAIN'i  r'IFS  CONTINGCNTS  TARII=AIRES  rQNC:EnES  .U  COURS  nec:;  "'EGOCIATIONS  I*SIGNEFS  A GI=NEVF  lE 
~C  JUI~  1967*/ 
REfPUe  JC 
D'Hue 
REFCLII 
IIH IEPE 
C.tTEFF 
r: HERM 
CHEX 
C JTEX 
UL TREF 
NSEQUEN 
58 
NU,. CCC 
AIJTEUR 
FCP"E 
FT ITPE 
FSUIH 
ACCAIL  67  P  7~ 
EXT  PCCM  TCC 
t7J0613C•CATE  DE  ~IGNATLRF 
CIT=  t::A T=CO 
RF.F  CF.  Ol/06/7l_PCOMIPOLITJQIIF  COMM~PCtALEH 
SC3 
2~74E/2/POL 
CEE  EATT  POL 
AUTRE 
PROTOCOLE  0 1 ACCES5ION  ~E  L'  POLOGNE  A L'AC:CCRO  GENERAL  SUP  LES  TAPIFS  DOUANIERS  F.T  LF  COMMERCE  /*PARAPHF  A 
GENEVE  LE  lC  JUIN  l~El*/ 
REFPUI!  JC 
DHPUI! 
REfCU 
DHEFF 
CHERI' 
cnEx 
C ITEX 
Ul TIIEF 
ACCMUL  67  P  9'! 
EXT  PCOM  ACCE  GATT 
FORME  •  PROTOCOLE  ENRFGISTRE  AUX  NATJCN~  U~TES 
CIT•  CAT•CO 
276 NSE~UEPI 
60 
PIIJII'CCC 
AIJTEU~ 
Fe lillE 
FTITRE 
F SIJ IT E 
RF.F  CE  01/06/7l_PCOMIPOLITIQUE  COMMEACIALEt; 
S03 
2t7AE/2/SIJE 
CEE  SUE 
AU'YM 
F.CHANGF  DE  LETTRES  4VFC  lA  SUEDE  AU  SUJ~T  DE  LA  CONCESSION  0~  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  SUR  LES 
HARENGS  ET  OES  MODALITES  D1APPLICATICN  OU  PAIX  OE  REFERENCE  /*SIGNEES  A CENEVE  LE  30  JUIN  1967*/ 
~HPIJE  JC 
DI1PUE 
REFCL.I 
CHEFF 
(CfiiiF.PIT 
OTEX 
C ITEX 
Ul TIIEF 
PISEQUEPI 
61 
PlU ..CCC 
AUTEUil 
FC~IIE 
FTIT~E 
F5l>IH 
ACCBIL  67  P  8~ 
EXT  PCCM  TCC 
67/06/3C•CATE  DE  ~IGN~TLRE 
C IT:o:  CAT•CO 
REF  CF.  Ol/06/7l_PCOM(POLITIQllf  CCM~ERCIALF); 
sc~ 
2tHE/2/SLI.I 
CEE  su 1 
AUTRE 
ECHANGE  CE  LETTRES  AVEC  LA  SUISSE  RELATIF  A  L'F.NGAGEMF.PIT  SUR  LE  BEURRE  /*SIGNEES  A  GFNEVE  LE  29  JUIN  1967*/ 
AEFPUf  JC 
DHPUf 
AEFCLA 
MATIE~E 
CHEFF 
CHERM 
CCii'MHoT 
C.HEX 
C ITEX 
Ul TAEF 
ACCBIL  67  P  '!!5 
EXT  PCOM  TCC 
67/06/29•CATE  DE  SIGNAllRE 
99/99/<;9• 
C IT•  CAT=OO 
277 N  '!,~~1  EN 
() 1-l 
\il'l'>.'\·!1 
''\  l\,'). 
1,·· 
'  :  ~.' 
1\SECUEI'-
62 
~UHCC 
Al TEUR 
FT ITRE 
F ~lITE 
REF  CE  01/06/71_PCOM(POLITIQUE  COMMERCIALE); 
CEE  SUI 
AllTRI-
l·:l~ll  \î~,;1.:  111':  U:T'J'RJ~S  AVEC  LA  StlJSSE  CONCERNANT  L'EL.~RGISSEMENT PAR  CE  PAYS  DES  CONTINGENTS 
1\1\il\  U:t.;  VJ NS,  LES  :PHEPAHATIONS  DE  VIANDE  ET  LES  FLEURS  /*SIGNEES  A  GENEVE  LE  29  .nJIN  1967*/ 
. \  ,,  l','t'1w1 
~ Îl..). 
CPT=OO 
REF  CE  OI/n6/7l_PCOMCP~LITJQU~ COM~FRCTAlEI; 
2t1AE/USl I .~ 
CEE  SUI 
AUTRE 
27[; 
ECHANGE  CE  LETTRES  AVEC  LA  SUISSE  CCNCERNAI'-T  LA  ~TSF  EN  APPLICATION  OU  CONTINGENT  TARIFAIRE  POUR  lFS  BOVINS 
CE  RACES  ALPINES  /*SIGNEES  A GENEVf  LF  Z9  JUIN  1967*/ 
qEFPUe  JC 
OH PUe 
REF(lA 
"'AT IEPE 
DITEFF 
CC"'MH.T 
CHEX 
C  ITEX 
Ul TfiEF 
ACCBill:7P65 
EXT  PCCM  TOC 
68/01/Cl=CF  LFTTRES 
CIT=  CA T=CO hSEI:UE~ 
63 
~\;fil CCC 
AUTEUR 
FCPI'E 
FTITPE 
FSI; ITE 
REfPUI! 
DHPUI! 
REfCU 
IUT lERE 
CHEFF 
!:HERM 
COME"T 
cne  x 
CITEX 
Ul TREF 
NSEC:UH 
64 
tllJfiiCCC 
AUTEUil 
FCIIIIE 
FT lUE 
f5L !TE 
REF  CE  01/06/7l_PCOMIPOLITIOUE  COMMFRCIAlEI; 
S03 
2t1AE/2/Sll.4 
CEE  SUl 
ACCCRC 
ACCORr.  TARIFAIRE  AVEC  LA  SUISSE  !•NEGOCIE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T.  •!CONCERNANT  CERTAINS 
FROMAGES  CE  LA  POSITICN  FX  04.04  OU  TARIF  OIJUANIEP  CCMMUN  t•SIGNE  A GENEVE  LE  29  JUIN  1967•1 
JO  ~1_LCCC~ 
EXT  PCCM  TCC  GATT 
t1/06/~~•CATE  DE  SIGNATI;RE 
041  GATT_LISTE  CEE:M 
041  GATT_A2E:BV 
CIT= 
sc 3 
261AE/2/SUI.5 
CEE  tEM  SIJI 
ACCORC 
=M  LISTE40  OP29/6/67 
CA T:zCQ 
AFF  CE  Ol/06/7l_PrOMIPOLITIQIJE  COMMF.RClALEI; 
ACCORC  CONCERNANT  LFS  PROD~ITS HORLCGERS  EIITRF  LA  COMfiiUNAUTF  FCONOMIQU~ EUROPEENNE  AINSI  QUE  SES  ETATS 
MEMBRES  ET  LA  CONFEDERATION  SUISSE  !•SIGNE  A  GEN~VE  LE  30  JUIN  1967•1 
AEFPUI!  JC 
DHPIJI! 
AEFCLA 
MATIEPE 
CHHF 
DATER,. 
CCfrMEI\iT 
cnex 
C ITEX 
Ul TREF 
NSEQUEt. 
65 
hUfiiCIJC 
AloTEUR 
FCIIIIE 
FTITRE 
FSUITE 
ACCB  ILHP:!~ 
EXT  PCOM 
68/01/CI•ARTI~ 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_PCOMIPOLITIQUE  CQMMEPCIALEI; 
SC3 
261A E  1 2/S\; t .6 
CEE  SUI 
AUTIU! 
ECHANGE  DE  LETTRES  AVEC  LA  SUISSE  PRECISANT  LES  MODAliTES  OF.  REVISION  DES  MINIMA  ~E  VALEUR  OES  CONCESSIONS 
DANS  LE  TARif  DOUANIER  CO~~UN  SUP  CERTAINS  ARTICLES  TEXTILES  /*SIGNEES  A GENEVE  LF  30  JUIN  1961•1 
REfPUE  JC 
OHPUI! 
REFCU 
IUT JE liE 
DATEFF 
DATERM 
CC~li'Et.T 
cnex 
c nex 
Ul  TIIEF 
ACCI!IL  67  P  47 
EliT  PCC"'  TCC 
t1/06/3C•CATE  DE  51GNAlLRE 
C IT• 
279 NSEQUE~ 
6~ 
~~..,.ccc 
Al. lEUR 
FTIHf 
F~L IH 
RFF  CE  Ol/06/7l_PCC~CPnLITTQUF CO~MFRCIALEt; 
SC) 
2t14E/2/St;l.7 
CEE  SUI 
AUTRE 
ECHANff  OF  LETTRES  A~FC  LA  SCISSE  CC~CERNAI\T  LES  GAlES  FT  TOILES  A  ~LUTER  t•SIGNFFS  A GENEVE  LE  31  JUI~ 
lG67*/ 
REFPUI'  JC 
CHPUI' 
CHEFf 
C.H EPI" 
OHX 
C ITEX 
UllREF 
1\L"CCf 
AL T  EU Il 
CTITilE 
F~LIH 
ACCI:IILOP~  1 
EXT  PCOM  Trc 
t1/0t/~C=CAlE  OF  ~lî,NA1LPF 
C IT=  CA T= C  0 
R~F  C~  01/06/Tl_PCOMCP~LITTQU~ CCMMeRCIALF.I; 
H3 
2t1H/2/LK .1 
CEE  UK 
AUTRE 
FCHNCE  OF  LETTP.ES  A\IEC  lf  ~n'tAUI"I'-LNI  ·\IJ  SIJJ!:T  O!=<;  COI\CES<; l'lNS  OF  LI\  COMMU"lAUTF.  ~'=rONOMIQUE  EUROPFEN"l~"  <;1Jil 
LE  Tl-'f'f\!  FT  LEC:  HAPE"lG(  FT  'J[S  MCfHI  ITf'~  'l'APPL!rATtC~  f)IJ  PRIX  OE  REFF.RFNfF  /*SIGNFES  A  GE"lEV~  LE  30  JIJI"l 
lG67*/ 
REFPIJE  JC 
CH PUE 
I"HIFRE 
CHEFf 
CHERI" 
CC,.IIFI\T 
OTEX 
C ITEX 
IJl  TREF 
1\L,.CCC 
AllEUR 
FTITRE 
f  SU IlE 
REFPUI' 
CHPUI' 
REFCLA 
MH lERE 
CHfff 
CC,.f'EI\T 
CHEX 
cIl  f)( 
Ul TRFF 
ACCB Il  67  P  17 
FlCT  PCIJM  Tr.C 
t7/06/~C=CATE  Of  Slr.NA1LRF 
cIl=  CAT=CO 
REF  CE  Ot/0o/"T l_PCrM( POLIT IOIJE  CCM"'!'RC IAU' 1; 
S03 
2t1AE/t/LRU 
CEE  UPL 
ACC8Rr: 
ACCOPr:  AU  TITRE  OF  L'o\t':Tlf''LF  XXVITI  DU  r..~.T.T.  ~.V!=C  l 1 URUr,UIIY  RFLATtF  t.  ":FRTAINS  R<:SIDU<;  nE 
l'EXTPACTION  IlE  l 1 HLILF  ll'IJLIV<=  /*<;IGNE  A  GrNFVF  l"  30  JiliN  1967*/ 
JC2'12_PCC45 
f:.7/12/C 1 
~Xl  PCCM  TfC  GATT 
t7/Ct/~C=r.A1E  Of  ~IGNAlLPF 
C47  GATT_liSTF  CEE:~ 
C47  GHT_A2e:A\I 
cIl= 
=~  ll~Tr  40  ~P~0/6/hT 
(1\T=CO 
280 "f 
~ 
j 
l 
1 
-- 1 
1 
1 
l 
1 
f 
~ 
l 
1 
1 
NSEQUEN 
69 
Nl.JICCC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT ITIIE 
FSUITE 
REFPUI! 
on  Pue 
REFCLA 
MU IEPE 
D.ITEFF 
D.ITEIIM 
CC1114E~T 
cne  x 
en  Ex 
ULTIIEF 
NSECUEh 
10 
NllltCOC 
AUTEUil 
FCIIME 
FT ITIIE 
HUITE 
REFPUI! 
D.ITPUI! 
AEf'CU 
M.lliEAE 
DUEFF 
DUERfil 
CC,.!ENT 
cnu 
CJTEX 
ULTIIEF 
NSEQUJlN 
71 
1II1MDOÇ 
AUBOJI 
FO'R.IŒ 
ftl'D:I 
IStJID 
RUPtJJI 
DATPIJB 
IEFCU 
MATIERJ: 
DA"J;EI'P 
DATER l'! 
COI'II'III'fT 
Cl.  TEX 
CIT:IX 
tJLTUJ' 
103 
261H/21USA.I 
CEE  LSA 
Mmll 
REF  CE  Ol/06/7l_PCON(POLITIQUE  COMMERCIALEI; 
ECHANGE  DE  LETTRES  AVEC  LES  ETATS-UNIS  PORTAt.T  SUSPF.NSION  nes  ACCORDS  OU  1  MARS  1962  SUR  LE  BLE  DE  QUALITE 
ET  SUR  D'AUTRES  CEREALES,  A PARTIR  OU  teR  JUILLET  1967,  PENDA~T LES  TROIS  ANNEES  DE  VALIDITE  DE 
L'AilllAN~E14ENT  MONDIAL  SCR  LE5  CEREALES  /*SIGNEES  A 
GENEVE  LE  30  JUIN  1961*1 
J( 
ACCBIL  61  P  1! 
EXT  PCCM  TOC 
67/0l/Cl•CF  LETTRES 
99/991'09* 
CIT• 
$03 
2UAE/21l:SA.2 
CEE 
ACCORC 
USA 
CATsOO 
R~F  CE  01/06/ll_PCOMCPOLITIQUE  COMMERCIALEI; 
ACCORC  AU  TITRE  DE  l'APTICLF  XXVIII  OU  G.A.T.T.  AVEC  LES  ~TATS-uNtS D 1 AMERIQUF  RELATIF  A CERTAINS  RESIDUS  DE 
l'EXTRACTION  DE  l'HUILE  DE  L'OLIVE  /*SIGNE  A GENEVE  lE  30  JUIN  1967*/ 
JC292_-POOH 
61/12/Cl 
EXT  PCCM  TtC  GATT 
67/C6/30•DATE  DE  SIGNAltRE 
99/99/99* 
0~1 GATT_LISTE  CEEIM 
041  GATT_AZUBV 
•M  LISTE  40  OPl0/6/67 
en• 
~al 
ACCOID 
CAT•CO 
REF  Cl 01/06/71  ...  PCON(POLITIQ1JJ:  COMIIDCilLK) 
ACCOU  ..OC:ta AU  Tiftl Dl L'D'fiCLK UIY PAJlAŒllAPII  6  DV  o.&.'l'o'l'o  AOC  Lll I!ATI-VIIII 
D'ADI~D  COJIC ..  Aft CD'fADI Dl TAilAGa  FUIIQVD ·11'  CDTAIII  PIODVI!I  PITIOLIDI 
/•11•1 LK  lO JVD 1t67•/ 
JC1)1,..J.001' 
61/o6/1) 
liT PG011  Dl 
6?/o6/)o• DAR Il IIGIA!DI 
"'"'". 
~?ll&ft Llftll CDal  •  N LIID ltO  DP  }0/6/67 
o-?!lft!Llnl 1J8Aal  •  R LIID 20 IP l0/6/67 
~1Qlft,..U-P6aiY 
211 N.:;~e;,UZll 
72 
!fUX  DOC 
FOP.HE 
..  , 
267U/2/USA.4 
CQ:  USA 
ACCORD 
R:U CJ:  01/06/71  _PCOII(POLIT~QVI COMMIRCUr..) 1 
ACCORD  lfEGOCII  AU  TITO Dl L'ARTICl.l  XlVIII  DU  G.A,T.To  AVIC  US  J.'TAT&-11111&  D1AIIUIQ111 
COifCDNAif'!  LES  COifCIISIOifS  ACCOIDIIS  1  LA  COJIJIUifAftl  ICOifOMIQUI  J:UROPDiflfl  A  LA  SUITI Dl 
LA  REJ'ORJII  DU  TARir  DOUAit ID AIIIRICAIJf  /*SIGifl:  LI:  }0 JUilf  1967*  / 
REF!'!JE 
DATERM 
CI  TEX 
JC1}1_L0018 
68/06/1} 
EXT  PCOM  TDC  GATT 
67/06/}0  ..  DAH  Dl:  SIGNATURE 
99/99/99' 
047GATT  LISTI  CUaM  •  M LISTE  40  DP  }0/6/67 
047Q4TT:LISTI  USAaM  •  M LISTE  20  DP  }0/6/67 
047GATT_A28a  BV 
CIT• 
:ISEQUl::l\  REF  CE  01/06/71 -POOM(POLITIQUI  COMMERCIAU) 1 
.  7.5  IO} 
i~<iM!lOC  2680/2/AV& 
AUTEUR  CD  lUS 
FORME  ACCORD 
.fTITRE:  ACCORD  AVIC  l.'AUSTRALII  NEGOCII  AU  TITRE  Dl L 1ARTICU  lXVIII  PARAGRAPHE  .5  DU  G.A.T,To 
/'SIQIII LE  27  MARS  1968*/ 
REf':?UB  JC2,S_L0010 
DATFUE - 68/10/21 
MilTIERE  1X'r  PCOM  TDC  GATT 
DATEli'F  68/0}/27•DATE  DE  SIGNATURE 
D.!.'rEI~i~  99/99/99* 
CC.,·:XEIIT 
CI  rEX 
ULTR.EF 
1\iSEQUEI\ 
16 
AUTEUR 
FeRME 
04?GlTT_LISTI  AUStM  •  M LISTE  1  DP  27/3/68 
047GATT_A28P.5aBV 
err. 
SCJ 
2t.BAEIUAL T 
CEE  AlJT 
ACCnRC 
llf.F  CE  Ol/0617l_PcrMIPOLITTQtlt=  C014"11'RCULE); 
FT ITAf  ACCORD  TARIFAIRf  Av~r  l'AUTRIC~E  I*NFGOCir- \U  TITPF.  nF  L1 ARTICLF  XXVTII  nu  r,.~.T.T.•t CONCFRNANT  CFRTAl~S 
FRC"1AGES  CE  LA  POSITION  EX  04.1)4  nu  TARir  nnUAIHI=R  CC,MUN  /.,:,IGNE  A GENC:VE  LE  29  14ARS  1968•1 
F SUITE 
AEF PU!! 
IHTFUI' 
REFCU 
MHIEIIE 
OHEFF 
CC"MfNT 
CHEX 
C ITEX 
UlTIII'f 
JC2~7_LCC1C 
69/10/13 
fXT  PCC14  TCC  GATT 
68/03/28zCATE  OF  ~IGNATLPF 
C47CATT_LISTE  ~Ll:M 
C47GATT_A28:1!" 
cfT= 
="  LI~TE40  ~P28/1/n8 
r:AhCO 
282 ~SEQUEN 
18 
fiUfiiCCC 
Al.TEUII 
HII"E 
FT ITRE 
F Sl. IT E 
REFPUe 
CHFUe 
REFCU 
M,tl IEI<E 
CHEFF 
CHERM 
CCfiiiiHT 
CHEX 
CITE X 
ULTREF 
NSEQUF~ 
19 
NU fil CCC 
Al. lEUR 
FCRJIIE 
FT ITRE 
FSl. ITf 
REfPUe 
DHPUI! 
REFCU 
MUtERE 
DHEFf 
OHERiol 
COMF.NT 
OTEX 
CITEX 
IJL TREF 
lliSEQUEN 
ac 
litiJfiiCOC 
Al. lEUR 
FCPIIE 
FT ITRE 
FSUIH 
REFPUe 
CHPUI! 
IIH lERE 
c.neFF 
DHERII 
cne  x 
C IlE  X 
Ul TREF 
REF  CF  Ol/06/7l_PCOM(POLITTQUE  COMMERCIALE);  283 
S03 
268AE/210N .2 
CEE  CAN 
ACCORD 
ACCORC  AVEC  LE  CANADA  N~GCCI~  AU  TITRE  OE  l'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  5  OU  G.A.T.T.  /*SIGNE  A  GENEVE  LE  15 
NOVEMBRE  1968*/ 
JCC97_LCC15 
69/04/24 
EXT  PCCM  TCC  GATT 
68/11/I~•CATE DE  SIGNAlLRE 
C41  GATT_LTSTE  CAN:M 
C47  G-TT_A28P5:BV 
C IT= 
SC3 
2UH/21flN 
CEE 
ACCORC 
FIN 
=M  li~TE  5  OP1?/ll/68 
CAT:OQ 
RF.f  CF:  Ol/06/7l_PCOM(POLITIQIJE  COMMERCIALEI; 
ACCORC  TARIFAIRE  AVEC  LA  FINLANOF  /*NFGCCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  OU  G.A.T.T.•I  CONCERNANT  CERTAINS 
FROMAGES  DE  LA  POSITION  Fll  04.04  DU  TARIF  DOUANIER  COMMIJN  /*SIGNE  A BRIJXELLES  LE  31  MAI  1968*/ 
JC251_LCCC8 
t:9/10/l3 
EXT  PCCM  TCC  GATT 
68/05/3l•CATE  DE  5IGNAll.RE 
041  GATT_LISTF  CEE:M  ="LISTE  40  OP~l/5/68 
en=  CAT=OO 
SCJ 
268AE/21SIJI 
CEE  Sl; 1 
Aur.-e 
APRANGEMENT  ENTRE  LA  CC"M~NAUTE  ECC~OMIQUF 
PROVISOIREMENT  DES  DROITS  Df  DOUANE  REDUITS  SUR 
JC2 f6_LCC C3 
68/10/~0 
EXT  PCOM  TCC 
2641AE/2/Sl; 1 :L 
CIT= 
=CCNTREPAR TI<= 
CAT-=00 
RFF  CE  Ol/06/7l_PCQM(POLIT(QU~ CrMMERCIALE); 
FURGPF~~NE  FT  LA  SUI~SF  EN  VUE  DE  MAINTENIR 
rF. PT AI NS  Tl SSUS ;;.:;:Q.UEN 
81  103 
REl' CE  01/06/71_POOM(POLITIQVE  COMMERCI.lLI) 1 
lUIHDOC 
FCRHE 
FTITRZ 
REi"CLA 
268A~2/UX.1 
en  ux 
ACCORD 
ACCORD  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXIV  PARAGRAPHE  6  DU  G.A.T,T.  iVIC  LI ROYAUME-URI 
CONCERNANT  CERTAINS  TYPES  DE  TABACS  FABRIQUES  ET  CER'1'AIIIS  PRODUITS  PETROLIDS 
JC1}1_L0017 
68/06/1} 
l·tATIERE  EXT  PCOM  TDC  GATT 
DATERl·! 
C1T!X 
ACIEUR 
FCRHE 
F!'ITRE 
DA:r?~B 
!·:AriEiiE 
DATEFF 
CC~!XZtlT 
;::.U"E:L 
CI TEX 
ULTREF 
99/99/99. 
0'+1GATT_LISTE  CD1M  •  M LISTE  '+0  DP  • ,f,  ./,, 
O'+?GATT_A2'+P61BV 
CIT• 
268A~2/UK.2 
CD  UIC 
ACCORD 
REF  CE  01/06/71_PCOM(POLITIQUE  COMHERCIALI) 1 
ACCORD  AVEC  LI ROYAUME-UNI  tiWOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T. 
JC311_L0025 
68/12~8 
EXT  PCOM  TDC 
99/99/99* 
GATT 
O'+?GAT'l'_LISTE  CH1M  •  M LISTE  40  DP  ..  / ••  / •• 
Olt;?GATT_A28aBV 
CIT•  CAT.OO NSECUE~ 
81 
IIL.,CCC 
AllEUR 
f(R~E 
F Sli JT E 
REfPlJP 
O'TPUe 
REFCLA 
CHEFf 
DHERM 
CHEX 
C JTEX 
Ul TIIEF 
N.:;.:"U~h· 
88 
lf:UH:JOC 
AUTE'3R 
FORME 
FTI'rRl!I 
FSUITE 
REFPUB: 
DATPtiB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFt' 
DATERM 
CC~MENT 
C.A. TEX. 
CI  TEX 
UL':.'REF 
R~F  CE  Ol/06/71_PCOMCPOLITIQUE  COMMERCIALEI; 
SCJ 
2t:c:lAE/2/AfSUC 
CEE  lA 
ACCORC 
ACCORC  lVF.C  LA  R~PliBLICUE D'AFRIQUE  DU  SIJD  N~G~CIE  au  TITRE  nr:  L 1 ARTICL~ XXVIII  PARAGRAPHE  1  OU  G.A.T.T. 
/*SIGNE  A  GENEVE  LE  6  FFVRI~R  1969*/ 
JC2C6_LCC27 
6<.i/CS/l5 
~XT  PCOM  TCC  GATT 
t<.i/02/Ct:=r.ATE  DE  51GNA1LRF 
C4l  GATT_LISTF  ZA:M 
C4l  GATT_~2EPl:PV 
=~  LISTE  18  OP6/?/69 
C IT= 
$0} 
269AE/2/AUS 
CEE  AUS 
ACCORD 
CAT=CO 
REF  CE  01/06/71_01/06/?1_PCOM  (POLITIQUE  COMMERCIALJ:)a 
ACCORD  AVIC  L'AUSTRALIE  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  5  DU  G.A.T.T. 
j•SIGNE LE  15 JUILLiiT  1969•/ 
JC054_L0002 
70/0}/09 
:UT  PCOM  TDC  GATT 
69/0?/15•DA'l'l  DE  SIGNATURE 
99/99/99. 
04?GATT_LISTE  AUSaM  •  M LISTE  1  DP  15/?/69 
04?GATT_A28P5aBV 
CIT•  CAT,.OO 
2sr NSECUE" 
8<; 
PILI'CCC 
AL l'EUP 
!=TITRE 
F~UITF 
!l fF FU E 
REfCU 
~tTIFPF 
OHEFF 
CHEX 
C IlE  X 
UtlREF 
NSEilUF.N 
9C 
1'\LH'CC 
ALTEUil 
FT ITil f 
F~L IH 
REFPll e 
CH PUE 
REFCLA 
CHEFF 
COPIENT 
OHX 
C ITEX 
ULTRE" 
NSEQUFN 
91 
Pll!I'CCC 
Al TEUP 
FCPH 
FT ITRF 
F~LIH 
REFPUe 
OH PUE 
REfCLA 
MH IFRE 
CHEFF 
COJIIEPIT 
OHX 
C ITEX 
\JlTPEF 
RF.F  CF.  Ol/06/7l_PCC~IPOLITIQUE COMMERCIAL~I;  286 
$C  ~ 
CFE  AUT 
ACUlR C 
~CCnRr.  ~VEC  L'Al!TRICHr  ~FGn(tf  AU  TilqE  OF  L'ARTICLE  XXVIII  ~U G.A.T.T.  /*SIGNE  A  GENEVF  LE  26  JUIN  1969*/ 
JC <  ~1_LCCC2 
tG/1011~ 
~XT  PCCM  Ter  GATT 
tG/Cl/2é=CATF  DE  ~IGN~Tlllë-
C47GATT_LISTF.  ALT:~  =M  LI~TF1? nP26/6/69 
C41  G.bTT_A2€:FlV 
c  Ii= 
REF  CF.  Ol/06/7l_PCO'~IPOLITIQIJF COM"'FRCIAI  FI; 
SC3 
2tG~F/2/0N.I 
CH  CAN 
ACCORC  F.NTRF  LE  CANADA  NrGOCI~  AU  TITPE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  PAR~GRAPHE  5  OU  G.A.T.T.  /*SIGNE  LF  19  AnUT 
1  <; t 9*1 
JCC54_LCOC4 
7C/C3/C<; 
EXT  PCOM  TCC  GA~T 
f9/CS/19=CATE  DE  ~~G~AlLRE 
047  GATT-LISTE  CA":~  =M  LIST~  V  OP19/~/h9 
(Il=  CAT=CO 
$(3 
2fSH/2/0N.2 
CEE  CAN 
ACCORC 
llFf  CF.  Ol/l)h/7 l_PCOMIPOLITIQIJt:  COM'4ERC ULF J; 
~Cf.OR~  AVEC  LE  CA~AOA  ~EGCr.If  AIJ  TITRF  I)F  L'ARTICLE  Il  PARAGP.APHE  5  nu  G.A.T.T.  I*STGNE  A  GFNEVF  LE  2~ AOUT 
1  'ltS*/ 
JC054_LC0lf 
7C/03J('l 
FXT  PCCM  T(C  GATT 
t'l/OSI2~=0ATF  OE  ~IGNA1LPF 
C47  GATT_LISTE  CAN:M  =~  LISTE  V OP25/8/n9 
CIT=  Câ.T=CO NSEOUEN 
92 
NUIICOC 
AUTEUfl 
FU  liE 
FTJTRf 
FSUJTE 
IIHPUE 
OHPUI! 
REFCL-
MH1EIIE 
DHEFF 
DHERf'l 
CtP'IIEI\T 
cne  x 
CIHX 
ULTAEF 
NSEQUEfrl 
93 
NU l'CCC 
AUTEUR 
FCIIf'IE 
FT ITAE 
FSUIH 
REFPUI! 
OHPUI! 
REFCU 
"''ITJEIIE 
UTEFF 
D.ITEIIM 
CCIIME~l 
en  ex 
CITI!ll 
ULTREF 
NSECUEN 
94 
JIUfiCOC 
AUl!UR 
FCIII'IE 
FT JTAE 
F!UITE 
REP:PUI! 
DoiT PU!! 
llfFCU 
I!Uliii!RE 
UTEFF 
DoiTflll'l 
CllEX 
ULTREF 
103 
2tUE/2/Ct-lLI 
CEE 
ACCORC 
RC .. 
REF  CE  01/06/Tl_PCDMIPOLJTIQU!  CDMMERCIALEI; 
ACCORt  AVEC  LE  CHILI  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T.  !•SIGNE  A GENEYE  LE  30  JUIN  1969•1 
JCC'S4_LCCCl 
7C/03/C9 
EXT  PCOM  TtC  GATT 
t9/Ct/~C•CATE DE  51GNATLRE 
041  GATT_LISTE  RCHIM 
041  GATT_A2818V 
•f'l  LI STE  7  DPl0/6/69  -
C IT•  CAT•OO 
REF  CE  Ol/0617l_PCOMIPOLITIQUE  COMMERCIAlEt; 
SC3 
2t9AI:/2/INOE .1 
CCNS  INO 
AUTlf 
28'r 
ACCORt  ENTRE  LA  COMI'UNAUTE  ECONOf'IIQUE  EURCPEENNE  ET  U  REPUBLIQUE  DE  L'INDE  SU~ LE  COMMERCE  DES  PRODUITS  DE 
COCO  !•SIGNE  A BRUXELLES  LE  1ER  AOUT  1969•1 
JC2<11C_LCOC2 
(:9/09/24 
EXT  PCOM 
69/08/Cl•DATE  DE  SIGNAll~E 
99/99/994' 
CIT• 
S03 
2t9AE/21INDE .2 
CEE  IND 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/ll_PCOMCPOLITIQUE  CCMMERCIAl~t; 
ACCORC  ENTRE  LA  COMM~NAUTE ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  L- RF.PUBLIQUE  DE  l'INDE  SUA  lE  COMMERCE  DES  PRODUITS  DE 
JUTE 
JC21l_LOCB 
U/11/15 
UT  PCOM 
l~/12/!l  ..  POINT  E 
C1T•  CAT•OO 
-t>SECUF.N 
95 
HHCC 
ALTEUP 
FTIH"' 
FSLIH 
R  Ef PU P 
!H FCL  ~ 
CHEFF 
CO~FI'\T 
CHEX 
CIl  EX 
UlTfiEF 
1'\ SE Cil El'\ 
9f; 
f\L~CCC 
FCF"F 
FTITRE 
FSliTE 
~EfPUe 
CHPIJE 
AEFCU 
CHFFf 
CATERI" 
CHEX 
C !TEX 
UlTREF 
R~F  C~  Ol/06/Jl_PC~~~P~LITJQUF CCHMERCIALEt;  288 
SC3 
U<;AF/ 2/SL I 
CCI'\S 
AUTRE 
~RRANCFMENT  ENTRE  L~  SLISSf  FT  LI  CC""LNAUTF  FC~NO~IQUE  ~UROPEFNN~ SUR  L~  TRAFIC  nE  PERFECTIONNEMF~T DANS  LF 
SfCTEIJq  TEXTILE  t•SIGI'.F  A fiRUXELLE S  LE  1ER  IICUT  ll')oQ*/ 
JU4C_LCCC6 
t<;/C<;/24 
DT  PCC~ 
fS/0<;/Cl,.ARTl 
71/CS/~l*:ARTS  12AN~) 
(  IT=  CAT=CO 
<lEF  CE  01/r)o/7l_PCCM(P'1LITIQ11E  CCMMFRCIAL~t; 
U'iAE/2/UK 
CEE  UK 
AUTRE 
ARRAN(E,.ENT  ENTRE  LA  CCMMUNAUTE  FCCI'.rMIQUF.  EUPr.PEENNF  r:T  LE  RGYAtiME-UNI  OF.  GRANDE-BRETAGNE  ET  D'lALANne  OU 
NCRI)  RFLATIF  A  LA  I'RO~OGATI'JN  f1F.  U  SUSPFN~ICN SIMIJLTAII!'=F  OF<;  C'RIJIT<;  !:JE  r.IJUANE  APPLICABLES  AU  THE  /*SIGNE  A 
XXXXX  L~  ~C  JUIN  1~6<;*/ 
JClSl_LCCll 
t91C1123 
FXT  PCCM  TCC 
t'i/07/Cl=CF  LETTRES 
71/06/3C*=CF  LETTRES 
2t~AE/2/UK:P 
(  JT= 
=P  f1Pl/7/A9  JQ10/A/7l  ::!61/H/?/UK: M  =~ nPl/7/69  JOJ0/6171 
r:AT=CO n~ua  ,._, 
mmoc  .,....,.,._ 
niTRE  (FSUITI) 
1  t  ua •••  1 Klo•-a~~  • u-s.--.  ..  ftlftYI 
•-•  ,_ - ,.. t•.-a a_..  • .,.., 
MA 'l'lERE 
......  olDSO" 
J.f.t'IIWa  10/'t0/11 
aA!M'  1011~  114ft1 
·~ ,.,.  ~, 
... ~  •  • ...  """"'·  •  ,.,  Il') •  --·· 
NSEtUEN  ~~F  CE  Ol/06/7l_PCO~fPOLtTJ~JE·CO~~EACJ.LEt; 
lCJ  sc~ 
270AE/2/ESP .t 
CONS  ESP 
HCORC 
~ 
! 
NU,.COC 
AlJTEUR 
FCIIftE 
FTJTIIE  ~CCORC  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIOLE  EUROPEENNE  FT  l 1 ESP.GNE  /*SIGNE  A LUXEMBOURG  LE  29  JUIN  1~70*/ 
FSUITE 
RffPUI! 
DIT PUe 
REFCL~ 
IIUTIERE 
CHEFF 
OHERM 
CCI'ftE~l 
CHEX 
cnex 
ULTREF 
JC182_LCCC 2 
7C/08/16 
EXT  PCOM 
7C/1C/Cl•~RT19,JO L212/7C  P28 
CJT•  CAT•OO 
281 NSECUE~ 
1C2 
~UfiiCCC 
~l;lEUR 
Fl ITPF 
F~LIH 
REFFUE 
OtT PUe 
REFCU 
CHEFf 
D~TEP" 
CHFX 
C IT EX 
UllREF 
"<~I"CCC 
AL lEUfl 
FT ITRF 
OH PU  P. 
REFCL" 
O~TEFF 
CHERfll 
CHEX 
r:  ITFX 
UllRFF 
RIOF  CE  Ol/0617l_PCOMIPOLITIQIJF.  COMMERCIALEI; 
SC3 
.21CH/.l/ESP .< 
Cf[  FSP 
ACCORC  AVFC  l'ESPAGNE  NEGOCIE  AU  liTPF  OF  l'ARTICLF  XIX  fliJ  G.A.T.T.  /*SIGNF.  A GENFVF:  LE  ~MARS 1970*/ 
J(17C_LCCC<; 
7C/C8/C3 
FXT  PCC~ rrr:  GATT 
7C/O~/C1=CATE  DE  SIG~ATlP~ 
C41  GATl_li~TE  r~P:"  ="  ll~lF  45  OP1/1/70 
C41  GA1'l_A19:BII 
C IT=  (AT= CO 
R:OF  ':E  01/ no/71_PC  OM ( PnLI TI QIJ E  COMM FRC lAU: 1; 
210H/2/F5P.  3 
CEE 
ACCORC 
~CCDRC  TARIFAIRE  NFGOCir  ~vcc  L'E~PAG~F  AU  SUJFT  OE  CFPTAINS  FROMAG~'S  flANS  LE  CADRE  DES  CONSULTATlONS 
E~GIIGEES  AVEC  CE  PAY~  AU  TfTRF  DE  L'ARTir.LE  XIX  no  G.A.T.T.  f*'iiG~lE  A GCNFVF  LF  5  JUIN  l'HO*I 
JC24"i_LCC22 
7C/lllll 
FXT  PCC~  TCC  GATT 
7C/C6/C~•CATE  DE  SIGNATuRE 
Olo1  GATT_Al<;:B\1 
cIl=  CAl=CO 
290 NSE(UEN 
10}-1 
l\l1WDOC 
FOPJ.m 
FSUITB 
~BFPUB 
I1NJ'PUB 
PSFCLA. 
lt.ATIERE 
DATEFF 
C.\TEX 
Pf,T'lEF 
H"'T\~TJEN 
103-2 
tn1MDOC 
A11TE11R 
FORME 
FTTTRE 
FSUITE 
REFPùB 
DAI'PUF 
REFCL.A 
tv:ATIERE 
DAT:SFF 
DATERM 
COW.'ENT 
CAT"SX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSEQUE~ 
lOit 
NtJfiCOC 
ALTEUP 
F(llf'E 
FT ITAE 
f Sl: 1T E 
AEFPUI! 
OH  FUI! 
AEfCU 
fiHIEIIE 
OHEFF 
COI'lEIIIT 
C.ITEX 
CITEX 
Ul TilFF 
REF  CE  01/06/71_PCOM(POLITIQUE  COMMERCIALE) 1 
:::'?Of.E/2/INDE 
CC'NS  INDE 
AUTRE 
ACCORD  ENTRE  JJA  Cür.Thm!J.UTE  ECONOMF).tlE  EUROPEENNE  ET 
FAITe;  ~  LA MAIN  (Ht\J'TDICRAFTS)  I.'IimE  SUR  I.E  COMMERCE  DES  PRODUITS 
JC176_L0002 
70/08/10 
EXT  PCOM  TDC 
CIT= 
?70.".E/2/TRJI.N 
CONS  IRAN 
AUTRE 
C~T=OO 
REF  CE  01/06/?l_PCOM(POLITIQUE  COMMERCIALE); 
ACCORD  P.ECONDUISA  ..  r-TT  L 1 ACCORD  COMMERCIAL  EITTRE  I·A  COMMUN AU'I'E  ECONOHIQUE  EUROPEENNE  ET  LE 
GCUVERNEII:!ENT  I!VIFERIAL  DE  L 1 IR".N 
JC250_L0013 
70/11/18 
EXT  PCOM 
70/12/01=CF LETTRES 
71/11/30=CF LETTRES 
263AE/2/IRAN:P  =  P  DP  1/12/70 JQ  30/11/71 
267/Œ/.2/IRAN:P  =  P  DP  1/1?/70  J•:t  30/11/71 
263AE/2/IR~_A5:BV 
CIT~ 
S03 
21CH/2/ISR .1 
CEE 
ACCORC 
ISRAEL 
CLT=00 
RFF  CE  Ol/nb/7l_PCOH(POllTIQUF  COMHF~CIALEJ; 
ACCORC  AVEC  ISRAEL  NFGCCIE  AU  TIT~F OF  L'ARTICLE  XXVIII  PAR~GPAPHF 4  nu  G.A.T.T.  /*SIGNE  A  GENFVE  LE  15 
JANVIER  l'ô7C*/ 
JC 218_LGC'3l. 
7C/1C/C3 
EXT  PCCM  T[C  GATT 
70/01/l~:CATE DE  SIGNAlLR~ 
0~7  GATT_LISTF.  ISR:M  =~  LIST~  42  ~Pl5/l/70 
047  GAT~_A28Pit:SV 
C IT=  CAT=CO 
291 t.SEC:UEt. 
105 
~L~CCC 
ALlEUR 
FCP"E 
FT ITR E 
F SUITE 
RF FPU f 
CtTPUF 
QfFCLII 
l".lTIE"RE 
UTEFF 
CO"E"-T 
UHX 
C JTEX 
ULTRFF 
NSECUE"-
1(6 
"-L~CCC 
AllEUR 
FCP"E 
FTITRF 
F5L IlE 
RfFPUe 
DIT PUE 
Q E  FCL A 
I"H IEPE 
CHEFF 
CA TEX 
CIl  EX 
Ul TREF 
NSEQUE~ 
1C7 
Al lEUR 
FT ITRE 
FSUITE 
RH PUE 
OIT PUe 
REFCUI 
"HIERE 
CITEFF 
OATER" 
en  ex 
cnex 
IJLTREF 
qEF  CE  01/06/ll_PCOMCPOLITIQUE  COMMFRCIALEJi 
S03 
27CH/211Sq.2 
CCNS  ISRAEL 
ACCCRr. 
ACCORC  FNTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EURCPEENNE  ET  L'ETAT  n•  ISRAEL  /*SIGNE  A LUXEMBOURG  LE  29  JUIN  1970*/ 
JC 1  e~_LCCC2 
7C/CS/11 
rxr  PCC" 
7C/1C/Cl=ART21  JO  l212/7C  P2E 
C TT=  CAT=CO 
SC3 
27CAE/2/NCR 
CEE 
ACCnRC 
REF  CF  01/06/71_PCOM(POLITTQUE  COMMERCIALEI; 
292, 
ACCORt  AVEC  LA  NORVFGF  NFGOCIE  AU  TITRE  nF  l'ARTICLE  XXVIII  P~RAGqAPHF.  1  OU  G.A.T.T.  /.SIGNE  A GFNEVE  LF  11 
NCVEMBRE  197C*/ 
JC2S3_LC013 
1Cil2129 
FXT  PCOM  TCC  GATT 
70/11/Il=DATE  DE  SIGNAlLRF. 
C47  GATT_LISTE  CEE:I" 
C~7  GATT_A2EPt:eV 
CIT= 
$Cl 
27CAE/2/NZ 
CEE  NZ 
AUTRE 
=M  LISTE  40  DPll/11/70 
CAT:CQ 
AFF  C~ Ol/06/71_PCOM(POLITIQUE  CCMMERCIALEI; 
ACCORC  AVF.C  LA  NOLVELLE  lELANnE  NEGCCIF.  AU  TITRF  OE  l'ARTICLE  XXVIII  nu-G.A.T.T. 
JC2~1_LCCC5 
7C/ll/2l: 
FXT  PCOM  TCC  GATT 
C4HA'TT_A28:RV 
r lT=  CATs CO ~SE~UEN 
10?-1 
IflH:DOC 
AUTEUB 
FORME 
FTITRl!r 
FSUITE 
DATPL'B 
REFCLA 
Ni.TIERE 
DA~EFF 
DATERM 
CO~lMEN1' 
C!TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSE<:UFI'\ 
lCS 
1'\L l'CCC 
ALlEUR 
FCili'E 
FTJTRE 
F Sl: IT E 
R  Ef FU e 
OH PUe 
RfFClb 
MH tEH 
OITEFF 
OHERI' 
CHEX 
C ITEX 
"tlREF 
REJ'  CE  01/06/71_PCOM(POLITIQUE  COMMERCIALE) J 
Z?OU/2/PUo2 
COliS  PU 
AU'l'RI 
ACCORD!  EXTRE  LA  COMMU&AUTI  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE  PAKISTül  SUR  LE  COHKIRCE  DES  PRODUITS 
FAI'l'S  .l LA  KAIN  (HANDICRAJ'fS) 
JC176_L0003 
70/08/10 
:UT  PCOM  TDC 
99/99/99* 
CI'r* 
$C~ 
270AF/2/FROC.LAtT 
CH  GA 1'T 
AUTRE 
CATaOO 
RF'F  CF'  Ol/Ob/7l_PCO~IPOLITIQIJE COMMERCIALE); 
ARRANC~MENT CONCERNANT  CF'RT~I~S  PR80UITS  LAITT'-R$  NFGCCTF.  AU  SFIN  DU  G.A.T.T. 
J C  12 4_ L  CC 5 C 
7C/Cf!Ce 
EXT  PCnM 
7C/C~/14=ART  VITI  PARl,  ri'T 
293 
C~TOCC =CAlE  CECIS.  CCNCLU~ION  DATFFF  =  JC  P52  (14/05/70  A  12H.I  TACITE  RECONOUCTIO~ D'ANNEE 
EN  ANNEE,  SAUF  DECISION  CnNTRAIRE  ~U COMIT~  EX~CUTIF 
cIl=  CAl= CO NSEC:UE~ 
IC'J 
hU., CCC 
AllEUR 
FTITIIE 
f5L IH 
R EfPUP. 
DIT PUE 
REFCLA 
CHEFF 
CUEPII' 
CC(IIII'Et.T 
CHEX 
C ITEX 
ULTREF 
t.SEC:UEI'. 
llC 
1\t;HCC 
AL TEUR 
FC~H 
FTITAE 
1'5l. ITE 
AEFPUI! 
DIT PU!! 
RfFCU 
IUT lERE 
OHEI'F 
DHERM 
CCli'MEI'.T 
en  ex 
C JTEX 
Ul TREf 
AEF  CF.  01/0617l_PCOMIPOLJTIOUE  COMMERCIALE); 
27CAE/URAU 
CH  GATT  RAl. 
AU TillE 
PROTOCOLE  n•ACCESSION  AL  G.A.T.T.  OE  LA  REPUALIQUE  ARAeE  UNIE  /*PARAPHE  A GENEVE  LE  27  FE~IER 1970*1 
JC 17C_LCC12 
1C/CeiC3 
EliT  PCCM  ACCE  GATT 
'l'l/'l9/c;'l• 
FORME  c  PR~TOCOLE  ENR~GISTRE  AUX  NATIONS  UNIES  . 
(Il=  CATz  CO 
REF  CE  Ol/06/71_PCCMlPOLtTIQUE  COMMERCIALE); 
sc~ 
21CAE/UlCU 
CCNS  YOI; 
ACCORt: 
ACCORC  COMMERCIAl  F.NT~E  LA  COM~UNAUTE  ECnNr~ICUE  EUROPEFNNE  ET  LA  REPUeLIOUE  SOCIALISTE  ne  YOUGOSLAVIE 
/*SIGNE  A ijRUXELLFS  LE  19  MARS  1970*/ 
JCC58_LCCC2 
7C/03113 
FXT  PCCM 
70/05/Cl•ART  IX  JO  L67/70Pl5 
Cil•  CA TsOO 
294 :1.>r,~tiEX 
123-1 
!W!-!OOC 
AU!E\JR 
RtF Cl:  01/06/71_PCOM(POLITIQIJJ:  COMMERCIALE) l 
271AE/2/AUT 
CONS  AUT 
FOilME  AUTRE 
FTITR:ir  ·  ACCORI1  RECONDUISANT  L'ACCORD  ENTRE  LA  COMMU!IAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  L'AUTRICHII  SUR  LE 
r:;UI'I'! 
RF.HUB 
OA1TUB 
llE?C:!.A 
f\i.'J'U:HE 
DA 'J'HF 
Cl'a:x. 
CITF.X 
123-2 
BETAIL  DE  FABlfiCATIOH  ,_j•siGNE A _Bti!I)[.ElJ,ES  LE.31  MARS  127_1".{ 
JC099_L0002 
71/0.5/03 
UT PCOM 
71/0io/01•CJ'  LETTRES 
74/0}/31•CI' LETTRES 
270AE/2/AUTIP  •  P  DP  1/4/71  JQ  }1/3/74 
2?0AE/2/AUT_A81BV 
CATooOO 
271AE/Z/CHIHJ: 
CONS  RC 
ACCORD 
· REY  CE  01/06/71_PCOM(POLITIQUE  COMMERCIALE) 1 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROI'T.ENNE  E'r  LA  RF.PUBLIQUE  DE  CHINE  SUR  LE  COMMERCE 
DES  TEXTILES  DE  COTON  /"SIGNE  A·  BRUXELLES  LE  20  AVRIL  19"11" / 
JCOifJ_.~e.u 
71/02/22 
EXT  PCOM 
70/10/01-ART  9 
7}/09/}0  •  ART  9  ()  ANS) 
ClT•  CAT•OO 
295 :;.s:::QUEN 
124 
l:ü~:DCC 
AC~UR 
FCR:·IE 
Dt.TEFF 
DA'!"ER!I. 
CA TEX 
c::;::r:x. 
liL'.::'FIEi' 
124-1 
t;c:::JCC 
FTITRE 
F::iUIT!. 
llEfPUB 
DATPUB-
~!ri'I'IERE 
DATEFF 
n.:.TERH 
CCt·!:·!ENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTP.Ei' 
IO} 
271li/2/COI 
COliS  COl 
ACCORD 
RIP Cl 01/06/71_PCOII(POLifiQ1JI  COMMDCIALI)I 
ACCORD  D'l'RI LA  COMMlJifAlJTI  ICOJOMIQUI  IOOPDNIII IT  LA  RIPUILIQO Dl COIR SUl  LI COMMDCI 
Dts  TEXTILII  Ill CO'fCII  j•SI(JJI LI }0 MAli  1971•1 
JC055_L0013 
?1/0}/08 
EXT  PCOM 
?1/01/01• AIT  9 
?3/12/}1• UT 9  (} Alli) 
CIT• 
271U/2/IIAJ 
COJ&  DAif 
AUTRI 
CAT.OO 
REF CJ:  01/06/71_PCOM(POLITIQUI  COMMDCULI) 1 
ACCOD  RECOJDUISAft L'ACCORD  POUR  LI BETAIL  Dl FABECAfiCif  JJTJI LA  COMMUJAUTI  JCOJOMIQUI  EUIOPIDJfl 
ET  LI DAIDIAII  j•SI(JJJ A  BRUULLII  LI }1  MAU  1971•/ 
.::099_1.005 
?1/05/0} 
:UT  PCOM 
?lt/04/01  •  CF  LITTRIS 
74/03/71  •  Cl  Ll'l"l'RII 
267.u/2/IIUIP •  P  DP  1/4/71  JQ  }1/J/74 
267li/2/DU  _P10 IBY NSEQUJ:N 
125 
!fl:MDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRlil: 
FSUITE 
R:SF:.TB 
REFCLA 
DATEFF 
COHXENT 
CJ.TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSEQUEII: 
121: 
II'Uf'CCC 
Al. T EUR 
FT ITRE 
FSt;ITE 
REFPUI! 
DHPUI! 
REFCL.I 
IUT lERE 
DHEff 
DHERM 
CCf'I'IEIIT 
CHEX 
CJTEX 
UllREF 
10, 
271U/2/IDJ: 
COIS  IIDI 
ACCOID 
RIF Cl 01/06/71 _PCOII(POLITIQVI  COIIIIDCIALI) 1 
ACCOID  INTJII  LA  COIIIItJIAUTI  ICOIOMIQUJ:  IIJROPI:all IT LA  REPUBLIQUI  Dl L'IIDI SUR  LE  COMMDCJ: 
DIS  TJ:XTILII  Dl  COTOif  j•SICJD A BRUXILLIS  LE  12  MARS  1971•1 
JC04,_L0002 
71/02/22 
IX'1'  PCOM 
?'0/ 10/0  1-ART9 
?J/01/11 •  &ft 9  0  ANS) 
262U/2/COTON_A4aBV 
S03 
2llAE/:UPAK.J 
CCNS  PAK 
AUTRE 
AFF  CE  Ol/06/71_PCOMCPOLITIQUE  COMMERCIALE); 
., 
297 
1 
1 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMICUF  EURCPEENNE  ET  LE  PAKISTAN  SUR  LE  CO~MERCE DES  PRODUITS  Of  JUTE 
I*SIGNF  A BRUXELLES  LE  19  JAII~IER  1971*/ 
JCllC_lCCCit 
lC/C8/C3 
EXT  PCOM 
11/03/Cl=-POINT 
72/12/3l*=PCINT  E 
en  ..  CAT=CO 
'  4 127 
::ur:ooc 
FCR!!:: 
F'!I'IT.E 
cn::r. 
:\S:Z~UtN 
128 
REFPLï~ 
DATPUB 
:R<:FCLA 
CI7!:X 
UL'l''F.EF 
NSEQUE" 
lU 
Ml l'CCC 
AI.TEUII 
FCIII'IE 
FT ITPE 
FSLITE 
REFPUe 
DU  PUe 
PEFCU 
MHIERE 
CHEFF 
CHERI'! 
CC l'MENT 
CHEX 
C ITEX 
Ul TREF 
IO} 
271U/2/PAI.2 
CONS  PAlt 
ACCOIIJ) 
RU Cl 01/06/?1_PCOit(POLI'UQUI  ~MMDCIALI)  1 
ACCOIIJ)  J:IIITRI  :LA  COMMUJUVTI  ICOJIOMIQUI  IIJIOPIIIINI  IT  LA  REPUBLIQUI  Ill.AMIQUI  :DU  PAitiiTAJI  80 
LE  COMMERCI  :DEl  TEXTILii  Dl  COfOJI  j•SIGNI A IRUXILLD  LI  12  MARI  lt1&•/  . 
JCOit}_L00}2 
71/02/1.2 
UT  PCOM 
10/1oio1  •  arr 9 
7}/09/}0-AR't  9  (3 AMI) 
26211/2/COTOX  _Ait 1 BV 
CIT• 
IO} 
2711..1:/2/RAU 
CONS 
ACCOIIJ) 
RAU 
REl' Cl:  01/06/?1_PCOM(POLITIQUI  COMMERCIALI) 1 
ACCORD  INTRI  LA  COMMUIIAUTK  ICOIOMIQUI  IUROPIIIIIII:  IT  LA  REPUBLIQUE  AL\U UNIE  SUR  LI  COMMIRCI 
DEl  TEITILJa  Dl CO'fOJf  /*llGJfl A  BRVXILLIII  LI  12  MARS  1971•1 
oJCO.It3_L0012 
71/02/22. 
I:X'l'  PCOM 
70/10/01-AIT  9 
73/09/JO •  arr 9 o AJI) 
262A.,..2/CO'fOII_AitaBV 
Cl'f'• 
S03 
26:!CCU! 
REM 
CECI 
CAT•OO 
RFF  CE  Ol/06/7l_PCOMCPOLITIOIJF  COM"!ERCUlF); 
~i~~~~~~U~UE~~O~EUEINLNLEET  1963  DES  REPRESENTANTS  OES  GOUVERNEMENTS  DES  ETATS  MEMBRES  DE  la co.u•MUuTe 
REU~IS AU  SEIN  OU  CONSEIL•  PORTANT  ArynP  ~  ~~ c 
L•[MPCIITATICN  DE  VINS  HEllFNIQU~S DANS  LA  COMMUN4UTF  TION  D~ CFRTAtNES  MESURES  RElATIVES  A 
JCI29_P228Ç 
t:!/08/2:! 
PCOM  TCC  VIN 
lE:ev  U:3A0l C7_Al6:V 
CAT=OO 
263A0107_PRH:v NSEQUEN 
150 
ffUIICOC 
AllfUII 
FCII ..  ! 
FTtlfiE 
FSt.ITE 
REFPUe 
CHPUe 
IIEfCU 
MHIEilE 
CHEff 
CHER !il 
CCII!IEIIT 
en  Ex 
c nex 
ULlAEF 
NSEOUEN 
238 
ALlEUR 
FCIUIE 
FTITFtE 
FSUITE 
REFPUI! 
OHPUI! 
AEFCLA 
MHIEAE 
oneFF 
DHERtlol 
CCfiMENT 
UT!  X 
CllEX 
UllAEF 
NSEQUEN 
zn 
PlU l'DOC 
Ali lEUR 
FCtllin 
FTITIIE 
FSUITE 
AEfPUI: 
on  Pue 
IIEFCL~ 
REF  CE  Ol/06/7l_PCOMIPOLITIQUE  COMMEIICIALEII 
SC:! 
2f4CC352 
REM 
CECI! ES 
CECISION  DU  25  FEVRIER  19~4,  DES  RFPRESENTANTS  DES  GOUVEANE~NTS DES  ETATS  MEMftRES  DE  LA  COMMUNAUTE 
ECCNOMICUE  EUROPEFNNE,  REUNIS  AU  SEIN  DE  CONSEIL  RFlATtVF  AUX  DROITS  PER  US  A L'IMPORTATION  DE  CERTAINS 
PRODUllS  TROPICAUX 
JCC'!l3_Plltl!1 
H/06/11 
PCCM  TCC  EAMA 
lE:Bv 
c  JT• 
$0 3 
:!UC IOP12H 
CONS 
r.EC 1 
263AE /1/E/4/IA :V  36400349:V 
CATaCO 
REF  CE  Ol/06/7l_PCOMCPOLITIQUE  COMMERCIALEJ; 
·'  CECISION  OU  CONSEIL,  OU  9  OCTOBRE  1961,  CC ... CERN-NT  UNE  PROCEDURE  DE  CONSUlTATIONS  SUR  LES  NEGOCIATIONS  DES 
ACCORDS  RELATIFS  AUX  RELATIONS  CCMMERCIALES  DES  ETATS  MEMBRES  AVEC  LES  PAVS  TIERS  ET  SUR  lES  MODIFICATIONS 
CU  REGIME  DE  LIBERATION  A L1EGARO  DES 
PAYS  TIERS. 
JCC11_P 1273 
tl/11/Cit 
PCCM  CONT 
lElll:ev 
$03 
3HC10Pl2H 
CONS 
c~c  1 
CAT•OO  M PAR  36900494•  OP  01/01/70; 
fiEF  CE  Ol/06/7l_PCOIICPOliTIQtJE  CCNMERCIAlEI; 
CECISION  OU  CONSEIL  RELATIVE  A  L 1 UNIFOR~ISATION DE  LA  DUREE  DES  ACCORDS  COMMERCIAUX  AVEC  LES  PAYS  TIERS. 
JCC1l_P12llt 
61111/Cit 
IUTIEIIE  PCOM 
DHEFF 
CCfJMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
IElll:t!V  lE 113sBV  1E221t:V 
CAT•OO,  M PAR  36500572•0P  l/1/661M  PAR  36900494•DP  1/1/70; 
299 NSECUE~ 
251 
1\UI'CCC 
AUTEUR 
F(ll"E 
FTJTPF 
FSU ITF 
RHFUP 
DHPIJE 
P[f(U 
"1HIERE 
OHEFF 
CO,..EI\T 
OTEX 
C IlE  X 
UlTAEF 
NSECUF.I\ 
2ft 
M:I'CC:C 
AUTEUR 
FCAI'E 
fTJTRE 
F SLITE 
RE f PUE 
OH PUe 
REfCLA 
"1H lERE 
DHEFF 
OlE  X 
C ITEX 
ULTAEF 
I\5EC:UEN 
262 
AUTEUR 
FTJTAE 
FSU IlE 
REFPUe 
OIT PU!! 
REFCLA 
IUTIEAE 
CHEFf 
CA lERM 
CCI'I"EI\T 
CA TEX 
C ITEX 
ULTREF 
R~F  CE  Ol/06/71_PCOMCPnliT!QUF.  COM~ERCIALFI; 
$03 
3t2CCH1CC2 
CONS 
CECI 
CfCISIO~ OU  C0~5Eil PCRTANT  FIXATION  OES  CCNTING~NTS  ~OUVRIR PAR  L~  RF.PU~LIOUF  FEOERALF.  D'ALLEMAGNE,  PAR  lA 
REPUBLIQUE  FRANCAISE  ET  PAR  LE  RF.PUALIQUE  ITALIENNE  POUR  L'IMPORTATION  OF  VINS 
JC030_PICC2 
t:.2/C4/2C 
PCC"'  CCNT  VIN 
6<101/Cl=ART 
lEC-43: :!!V 
C lT'""NEt  CAT=OO 
R~'F  CE  Ol/0617l_PC rM (POL ITI QIJE  CflM"l F=RC  1 UE); 
SC3 
CCNS 
rHJ 
CECISIC~ OU  CONSEIL  RFLATIV~  A  UN  PROGR~M~F  D'ACTION  FI\  "'ATif~F  OE  POLITIOUE  COMMERCIALE  CO~MUNE 
JCC'lC_F23~3 
t:.2110/C5 
PCCM  =tf 
IElll_Pl:BV  1F.lll_1'1:1W  ~61DIO_Pl274:V 
CA T=OO 
AEF  CE  Ol/06/7l_PCO~CPnLITIQU~ CCMMERCIALEI; 
SC3 
CC"M 
C  EC 1 
CECISIGN  DE  LA  CCM,..ISSIO~  RfLATIVE  AU  RECCURS  nr.  LA  RFFU~LTQUr.  FFOEPALF.  C'ALLEMAGNF  A  L'A~TIClf 115,  ALINF.A 
1,  OU  TRAITE  ?OUR  EXCLl;RE  DU  TRAITE"4F.NT  fC,.,MUNAIJTAI~E  LEe;  FEUILLES  QE  TA~AC  NflN  ECIJTHS  ET  DECHETS  DE  TA"AI'' 
CAIGIN~lRES  CES  PAlS  ll~'RS  ~'l  "'IS  E~ 
JC119_P2t:.<;8 
t:.Ullllt 
lEll~Ll:BV 
=  ~~ 
CIT•  CAT•OO,  OATERM  ORIGI~E= JQ  l0/06/63;P  PAR  36300424•  CF  C"4T;P  PhR 
3t50CC27=  CF  CMT;P  DAR  3660CCe7=  CF  C"'T;P  PAR  l66D0?63•  CF  CMT; 
300 NSECUEI'< 
HC 
hUHCC 
Al. 'fEUil 
HPME 
FT J'fRE 
FSUHE 
RefPue 
nnPue 
REFCLA 
MHIEPE 
IHTEFF 
OHER" 
rnex 
C ITEX 
\Jt TPEf 
NSt::QUEN 
l~<; 
AI.TEUI! 
FCP~E 
FilTRE 
FSU ITE 
RE f  PUe 
nt nue 
MlT lfRE 
OHEFF 
OH EPI< 
C  O•f'H.  T 
CHEX 
C lTEX 
ULTREF 
IIISfQUEN 
19~ 
NU• CCC 
ALTEIJR 
FCIII'E 
FT ITRf 
FSIJIH 
RE F PtJ e 
OH PUe 
REFCLA 
IUT lERE 
CHHF 
cne  x 
C ITEX 
ULTREF 
Q'-'t:  t:f'. 0 l/'16/71_1'~  CM C  P!"J.I. IT  1  QÜ~'  tfJH"1 ERC 1  ~l  F J 1 
tOJ 
CCfoiM 
reet 
CECISif'lll  DE  U  COI'MI!'5ICN,  rllJ  ?0  MAI  l9f>5t  R~'LfiTIVF  AU  RECOURS  11E  LI\  RrPUSLlQUI"  I'RAN  AJSF  A  l 1ARTIClF  ll5 
IIL!Nfll  1  CU  TR~  1 Tf,  Pr.UR  EXCLURE  OU  TRAITEM<:NT  COMMIJNAUTA J RF  "LES  Ol  G"'llt-.1~  ~ l'  FTAT  FR A  1 S  OU 
REFRI(FPES"RIGI~AIR~S rF  POLCGIIIE  El  I'IS  FN  LTBRF. 
PRATIQUF  CliNS  LES  A~TPfS FTATS  "EMBRES 
JC10·~_PH!Cl: 
f.5/C6/t~ 
P(t"  SAUV  "15 
lE 11  ~-Ll:  ev 
Clh 
~HC02t3 
CCMM 
CEC 1 
P.r.F  CF  Ol/Ob/71_PCOMCPOLITIOUE  COMMERCIALE); 
301 
CECISICN  OE  LA  CCM~ISSICN,  OU  S  AVR~L l9h6,  PCRT~NT  P~CRrGATION  DE  LA  VALIDITF  OF  SA  DECISION  FN  OATF  ~U 31 
OCTflfiRE  1962,  AUTnll!SAI\T  Lfl  RF  O'AllEMAGNf,  EN  VERTU  DE  L'ARTIC:LE  llS  Al.INEA.  1  nu  TR.AITE,  A  PERCF.VOtR  IJN 
CRCIT  Cf  COUANE  SlPPLf-~F.NTAIRF  A 
L'IMPC"RTATTCN  DES  HUtU n  OF.  TAFIA(  Nf~N  FCOTEfS  1'1  ~E<;  OECHfTS  DE  TI\B4C  ORIGINAIPFS  DE  PAYS  TIERS  !'T  ~fS E"! 
LlePE  PRATICI.E  DA~S LF!  AI.TPeS  FT,TS  M~MFlRFS 
JC07S_Pl133 
PCCM  S~UV 
1Ell5_ll:BV 
c tl= 
so~ 
3E7J":C251 
CC~S 
Cf CI 
'JE15.5:6V 
CAT=CO 
~FF  CE  01/f)6/7l_PCOMCPOLIT1QUF  COM~FRCIALFI; 
CECISJCN  DU  CONSEIL,  Dl  Il  AVRIL  l967,  f;!JNCF.RIIIAr>.T  l~S  CONCFS<;  IONS  TAP.IFAlPF';  rT  LES  ORfliTS  OE  ·noi!AIIIF 
APPLICAIILES  AUX  IMPORUTil'NS  DE  CERTAINS  I"IO'lUIT';  OlltGINAIRES  DFS  FTATS  UNIS  0 1 /IMFRIQO!'. 
JCC71t_PI3~5 
61/0'o/11 
PCrM  11:( 
IECa:llV  IElll:BV  362D06Pl5L8:V  162007P2000:V 
C IT=  CATsCO ~UI'CCC 
AL TEUP 
FT  ITRE 
F SUITE 
REFPUI! 
OI'TPUe 
REfCLA 
MH If  RE 
CHEFF 
CHEX 
C JTEX 
ULTREF 
~ S EQUEI\ 
421t 
1\l.HCC 
AL TEUR 
FT JTIIE 
F SL IT E 
RH PUe 
CHPUI' 
REFCLA 
f"HIEPE 
CHEFF 
CH  EPI" 
CCI'f"E!'.T 
CHEX 
C ITEX 
Ut TREF 
t.UfiiCCC 
Al. lEUR 
FCPII'E 
FT ITRE 
fSCIH 
REFPUI! 
Cil  FUI' 
REFCLA 
"HIEIIE 
OHEFF 
CHERI' 
CCI'MEI\T 
OTEX 
C ITEX 
UlTREF 
REF  CE  01/0~/7l_PCOMIPOLITIQUE  CC~MER(IALEJ;  30! 
3~7C07~t: 
COJS 
~ Ff 1 
CECISICN  CU  CON5EIL 1  0~  8  OFCEM~RE 1967,  RELATIVf  A L'APPLICATION  PAR  LES  FTATS  MEM~RES Of  CERTAINES 
!HSPOSITIONS  DE  lA  llECISICN  'lU  CONSEIL  ll'AS'iCCUTION  FNTPF  LA  CEE  ET  LA  TliRQtJIE  RF.LATIVF  A  L'APPLICATI"''N  OF 
L'ARTICLE  6  OU  PRCTOCCLE  NC  1  ANNFXE  A 
L'ACCCRO  D'ANKARA. 
JC ~Cl_  l'CO 11 
67/12/12 
P(fM  fCNT  ASSO 
1~1121~1· 
2f:AA"/l/TUR:II  261tA0737  _402: AV 
C IT=  fAT=OO 
RFF  CF  Ol/06/7l_PCfJ"4lPnLITTQIJE  COMMERCIALE); 
COlM 
reci 
CECISICN  CE  LA  COMMISSION,  OU  31  "'A!  1968,  AUTORISANT  li\  RI=PilBLIQliF  FPAN  AISF  A  PERCEVOIR  UNE  HXF  A 
L1 1MPORTATlCN  DES  PROOLITS  RELI=VANT  OU  SFCTFUR  l'JE  LA  VIANOF  nE  PORC. 
JC121t_LCC46 
t:8/Ct/CI 
PCCM  S ,li  V  PORC 
IE22t::BV 
c  JT= 
$03 
1Ef!CC2"1 
CCMM 
CHI 
=03 
(;AT=CO 
QFF  CE  Ol/06/7l_PC0M(PnLITIQUE  CCMM~RCIALF.J; 
CECISICN  DE  LA  COI"MI5510No  DU  5  JUIN  19~R,  AUT~RISANT  LA  REPUBLIQUE  FFDEqALE  D'ALLEMAGNE,  E~  Vf~TU DE 
L'ARTICLE  115  ALINEA  1  DU  TRAITE,  A  APPLIQU~R OFS  M~SURES  ~E  PROT"CTION  LORS  OE  L'IMPORTATION  OE  VINS 
INCUSTR1El5 1  ORIGINAIPES  DE  LA  GRECE 
JC BC_LCC Il 
t:S/06/12 
PCOM  SIIUV  V  IN  =1  0: 
HII!:_Ll:AV 
CIT=  CAT=C() NSECUI:N 
4~1 
~  L~  CCC 
,1. TEUA 
FCPME 
FTJTRE 
FSUITF. 
RE F  PUE 
C  ~TPUe 
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7C/Ol/2C 
PCCM  S  AUV  FNfR 
IF.ll~_u:sv 
c JT: 
lECH:~ 
lEClO:V  =C::CN$10  1E032_L z:v 
=CCI'.SIO 
CAT=CO h5EQUEN 
516 
1\liiCC'C 
.tl  lEUR 
FTITRE 
FSl. ITE 
R EFPUE 
DHPU~ 
R EfCL .a 
CHHF 
CCIII'lFH 
CHEX 
C JTEX 
UlTREF 
NSEQUFI\ 
60t 
H"COC 
Al. TEUP 
FT ITR F 
F5l IH 
REFPUE 
CH  PliE 
llEFCU 
sc~ 
~JCCCCEC 
CC PIS 
rer 1 
R~F  C~  Ol/~6/7l_PCOMIPDLIT1QUE COMMERCIALFI; 
CECISICN  OU  CONSEIL,  DL  20  JAI\VIEI't  1970,  AlJTCRISANT  LA  REDlfal IQlJE  FRANCAIS!'  A.  CONCLURE  U"'  ACCORD  CIJM"'!'IlCIU 
AVFC  LA  REPUBLIQUE  POPULAIRE  0!'  BULGARIE 
JCCl8_lCC2lt 
7CIO 1/211 
PCCM 
7C/Ol/Cl=AAT 
lElU::BV 
C IT= 
sc~ 
370CC1!i~ 
C  EC  1 
CAT=CJO 
llFF  r.~  Ol/06/7l_PCOMIPOLITTQU~ C~MMERCIALEI; 
CEC ISICN  CU  CONSEIL,  f'll  17  FEV<tiER  1970,Al.TORTSAI'\TLA  REPli PLIQUE  ITAL IE"'NE  A  CONCLURE  LIN  ACCORD 
CCMMERCIAL  AVEC  LA  REPLBLIQUE  PQPULAIRF  f'lF  POLCGNF 
JCC43_LCO~C 
1CIC2121t 
IIH IEPE  PCC'4 
CATEFF 
O.tTER" 
C.HEX 
CJTEJC 
Ul  TREF 
floSEQUEN 
664 
r.u,.ccc 
AIHEUR 
FT JTR E 
FSUIH 
REFPUP. 
DHFUE 
REFCU 
7C/Ol/Cl=CE  PER  RFFFilENCE 
74/12/~l*=FIN PER  RFFF.RFNCE 
lEll~::BV 
C IT:  CAT=I'JO 
QFF  Cf:  Ol/06/71_PCOMIP~LITJQUE CCM"'ERC.lALE); 
SC3 
~7CCC~l2 
CCNS 
cee 1 
CECISICN  DU  CONSEIL,  Dl.  8  JUIN  1CJ70r  AUTORISAI>,jT  LA  TACITE  RECONI'lUCTION  OF  CERTAINS  ACCI'JROS  COMMERCIAUX 
CCNCLLS  PAR  LES  ETATS  ~EMBRE~  AVEC  OES  PAYS  TIERS 
JCt:B_LCCllt 
7C/Ct./18 
li  .tT lERE  PCC"! 
OHEFF 
CC .. I'lfto.T 
CHEX 
CITEX 
Ul  TRFF 
71/08/12*•CF  CO~MENl 
CAT~S  ECHELONNFES  JQ  12/C8/7l 
te: :ev  3f'7001t91t_P3: :BV 
CAT•OO 
310 NSECUfN 
681! 
~UI'  CCC 
Al: lEUR 
FTJTPE 
F~l ITF 
RfFCU 
nocc~st: 
CCN~ 
rEet 
REJ'!  (l'  Ol/06/71_PCOMIP11LITTQIJE  COMMERCTALFI; 
CECTSTCI>t  OU  (ON5FH..,  DU  11  JUILLET  1970,  AUTORISANT  LA  TfiCITf  RECONOUCTIIJN  rJE  CF.P.TAINS  ACCORDS  COMMERCUIJX 
CONCLUS  P~~ CES  FTATS  ~FMBRE~  1\VFC  DES  PAYS  TIFRS 
JClt;1_LCCi9 
1CI01118 
MHIERE  PCI"'1 
CHHF 
C("MENT 
CHEX 
CIl  EX 
UlTRFr 
AL HUP 
FTJTRF 
F SUITE 
REFCLA 
to!HIEPE 
C.ITEFF 
CA TER,.. 
ÇA TEX 
cne  x 
UllllEF 
NSEtUEN 
691 
fiU,OCC 
Al.; lEU  Il 
FC~M!' 
FT tTR E 
f5t; 1T E 
RH  PUe 
OH FUI! 
MHifRE 
CHEFF 
DATER!" 
,  COMF.IH 
OHX 
C ITEX 
til  TREF 
1l/12/3l*=FIN  PER  RtF  CF  C~T 
CATES  EC~ELCNNEFS 
lE: :ev 
S03 
~10CC3~9 
rf(  1 
~~c;oolt94: :ev 
CAT=OO 
PrF  C~  Ol/06/7l_PCCMIPOLITIQUE  CCMMERCIALFt; 
OECISICN  01'  LA  COMMISSION,  nu  14  JUILLET  1970,  AUTOIHSANT  LA  REPUBLIQUF.  Ff:f)FRAI  E  0 1 1\LLFMAGNE  li  EXCLUPE  011 
TRAIHI'ENl  CCMMUN~UTAIRf US  (1;1\S~RVES  D'ASPERGES  IAVF.C  POP·JTESI  !lE  LA  POSITION  J')(  20.02  nu  TARIF  OOtiAN!FR 
CCMMUN,  ORIGINAIRFS  0~  TAIWAN  ~1  ~!SES 
El\  LlBRF  PR41!QUE  nA~S  L~S  PAYS  OU  REN~LUX· 
JC165_LCC12 
70/07/28 
PCCM  SAUli 
71/12/JC*=L  CF  CMlt  ARl  2 
L  EV  IUGL  DE  CONSEIL  Pf:'Pl!\NT  UNIFICATION  ')fS  REGIE~  A  L'IMPORTATION  O~NS  CE  SI'CTFIJR  ET  AU  PLUS  TARI)  l': 
~C:/12/1( 
Htt'!_t:t::ev 
C IT=  CAT=CO 
qr:F  Cl'  01/0611l_PCOMIPOLITIQIJE  COMMERCIALE); 
sc~ 
37CCC~H 
CCI\S 
[HP.FS 
CHISICN,  OU  20  JlilLlFT  197C,  PCRUfiT  CCNClUSICN  D'liN  ACCORO  ENTRE  LA  CC ... HUNAUTF  r::cnNOMIQUE  FUPr.Pt=FNNE  fT  LE 
PAKISTAN  SUR  LF  CCMMFRCF  DES  PROOUITS  n~  JUTE 
JCl1C_LCCC4 
1C/Oil/C3 
FXT  PCClM  TrC 
72112/H*'=F IN  PER  RFF  C"T 
ACCGRC  NON  ENCOill"  SIG"'f  LF  2C/C7/7C,  "AIS  P0 f:IIU  POU!\  PEPJr1nJE  l/01/70  JQ  H/1?/12  F.NTRANT  E'\1  VIGUEUR  PR"'MIER 
JOUR  CE  OEUXIEME  MCI S  'ilJ!VANT  SIGNATU~F 
1  Fu~:  :ev  lF.ll4::ev  1F22fl::'W 
( JTz  CAT=CO 
311 NSEC:UH. 
70-\ 
M.li'CCC 
Ali lEUR 
FC!:"E 
FTITRE 
FSUITf 
REFPUP 
OH PUe 
REfCU 
MHIEIIE 
CHEFF 
CCI'fiiE~T 
CHEX 
CITEX 
UllREF 
NSEOUE~ 
722 
~UI'COC 
ALlEUR 
Feil  fllE 
FTJTRE 
FSl>ITE 
REfPUe 
DITPUI! 
ltEfCLA 
MIT lERE 
D~TEFF 
CHER" 
en  ex 
ClTElC 
ULTAEF 
NSEC:UE~ 
72! 
AUTEUR 
fiC liME 
FTITRE 
FSUIH 
DHPUI! 
ltEFCU 
t03 
:nor:c!Et 
CONS 
CECI! ES 
RFF  CE  01/0617l_PCOMIPOLITIQUE  CO""ERCIALEII 
CECISION  DU  CONSEI~t  OU  27  JUILLET  1970,  PORTANT  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  c.e.E.  eT  L'INDe  ET  D1 UN 
ACCORD  ENTRE  LA  C.E.E.  ET  LE  PAKISTAN  SUR  LE  CO .. MERCE  DES  PRODUITS  FAITS  A LA  MAIN  CHANDICRAFTSI 
JC ll,_lCCCl 
7C/C8/IO 
F.XT  PCOM  CTEM 
99/99/99*•L  369Rl~91 
1f  113: :ev 
C IT• 
SC3 
HOCC459 
ens 
CECI 
CAT•CO 
REF  CE  01/06/7l_PCOMIPOLITIQUE  COMMERCIALFII 
CECISION  CU  CONSEIL,  OL  29  SEPTEMBRE  l'HO,  AUTORISANT  LA  REPURLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A CONCLURE  UN 
ACCORC  COMMERCIAL  AVEC  lA  REPUBLIQUE  POPULAIRE  nE  P~LCGNE 
JC225_LOC22 
70/10/12 
PCOM 
70/01/C1•ART 
l4/1213l ..  ART  1 
IE113: tBV 
CIT• 
$03 
310COUC 
CONS 
tEC I 
CAT•CO 
REF  CE  Ol/06/71_PCOMIPOLITIQUE  COMMERCIALE); 
DECISION  DU  CONSEILo  OU  29  SEPTEMBRE  1970,  AUTORISANT  LA  TACITE  RECONDUCTION  OE  CERTAINS  ACCOROS  COMME~CIAUX 
CONCLUS  PAR  DES  ETATS  ~EMBRES 4VEC  DES  PAYS  TIER~ 
JC22!_LOC2~ 
lC/lC/12 
MHIEIIIE  PCOM 
CHEFF 
UTEIIM 
CCI' ..  ENT 
CITElC 
cnex 
Ul  TAEF. 
72/03/3l*•CF CMT 
CAlES  EC~ELONNEES JQ  !1/03/72 
IE::ev  369DClt91t403: :av 
C IT•  CAT•OO 
\ 
311  1 
1 HSEOU!h 
72" 
HUI' CCC 
Al' lEUR 
FTITIIE 
FSliH 
RHPU! 
DIT PU!! 
REFCU 
MHIERE 
C.tl!FF 
CUERfi' 
CCf'JIIIENT 
cnex 
cnex 
Ul TilfF 
NSEQUEN 
726 
M.fi'COC 
A\llEUR 
FCII"'E 
FT ITIIF. 
t=SUITE 
RHPU! 
IHTPU! 
REfCU 
103 
~1CCC~U 
CONS 
CECI 
R~F CE  Ol/06/7l_PCOMCPOLITIQUE  COMMERCIALF.J; 
DECISION  OU  CONSEIL,  DL  29  SEPTEMBRE  1970,  PORTANT  ACCEPTATI~N DE  l'ACCORD  A LONG  TERME  CONCERNANT  LE 
CCMMERCE  INTERNATIONAL  DES  TEXTILES  DE  COTON  ET  DES  DEUX  PROTOCOLES  PROROGEANT  CET  ACCORD 
JC22!5_LCC28 
lC/10112 
F.XT  PCCM 
l3/09/30*•L  ACCORD 
tE113: :ev 
CIT= 
103 
3101:04lC 
CONS 
CEC 1 
CAT•OO 
RF.F  CE  Ol/Ob/7l_PCOMIP~LTTIQUE COMMERCIALEI; 
CECISION  OU  CONSEIL,  OU  11  OCTOBR~  1970,  AUTORISANT  LA  TACJTr.  RECONOUCTIQN  OU  LE  MAINTIEN  EN  VIGUEUR  OF. 
CERTAINS  TRAITES  D'AMITIE,  DE  COM~ERCE  ET  DE  NAVIGATION  ET  ACCORDS  SIMILAIRES  CONCLUS  PAR  LES  ETATS  MEM8RE~ 
AVEC  CES  PAYS  TIERS 
JC1~LLCCC7 
lC/10/20 
IUTIEIIE  PCOM 
OHEFF 
CC liMENT 
CHEX 
CITEX 
UlTREF 
NSEQUEH 
752 
NU fi CCC 
AIIT!UII 
fiC fillE 
FTITRE 
FSUITE 
aeFPUI! 
DHPU! 
IUFCU 
IIIIATIEfiE 
DHEFF 
DATER fi' 
CCflfiii!~T 
CHEX 
CJTEX 
Ul Tilff. 
lU12/3l  ..  ART  1 
1EU3s :ev 
CIT• 
103 
!lCCC!!C6 
CONS 
cecees 
CAT,.CO 
REF  CE  Ol/06/7l_PCOM(POLITIQUF  COMMERCIALE); 
DECISION  DU  CONSEIL,  0~  lC  NOVEMBRE  1970,  PORTA~T CONCLUSION  OE  L 1 ACCO~O RECONDUISANT  l'ACCORD  COMMF.RCIAL 
ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECCNO"'I QUE  EUROPEENNE.  f'T  l'  1  RAN 
JC25C_LC013 
lC/11/18 
EXT  PCCM 
lC/12/Cl•L  263AE/2/IPAN 
ll/11/!0*•L  263AE/2/IRAN 
lEU!:  !V 
Cil• 
263AE/2/IRAN:V  zCONSIIlERANT 
CAT•CO 
--
313 PIS ECUEil 
757 
PIU~CCC 
AL TEUR 
FT ITPF 
F~l ITE 
RffPUI' 
DIT PU P 
q E fCLII 
REF  CE  Ol/06/7l_PCOMCPOLITIQUE  CGMMFRCIAL~J; 
SC3 
~7Cf.C51E 
CCNS 
r.ECI 
CECIS!CN  DU  CONSEIL,  I')L  23  NOV"'MBRE  1970,  AtJTCRlSANT  Ul  TACITE  ~Ern~JDUCTtON  r,o:  CF.RTAINS  ACCOROS  COMMFR.CII\UlC 
CCNCLLS  PAR  CES  ETATS  ~<=M~RFS  AVFC  nES  PAYS  TIERS 
JC 2t2_LCC16 
7C/12/0 
~HIERE  PC0.'1 
CHEFf 
DATER~ 
CC l'l'Hl 
CIHX 
C IlE X 
UtTREF 
i';SfCUEI'. 
1~8 
t.Uf'CCC 
At.:TEUR 
f(f;I'F 
FT ITR E 
FSLITE 
REFPUI! 
DHPUl' 
REFCU 
MHIEIIE 
CHEFf 
OHERfll 
((I'ICENT 
C  ITEX 
UL HEF 
?.59 
N::.:xocc 
AUTEU;{ 
FC!U.Œ 
FTITRJI: 
REF?t'B 
MATIERE 
D;.TEFF 
DATERH 
CJ.TE.). 
CI  TEX 
ur::REF 
fiiTFS  fC~~LCNNEES ru  ~1/12/71  AU  lC/09/13 
JE:BV 
C  IT= 
~7CCC5iC 
CCMM 
C  fC  I 
H:'iCC4'i4_11C1 :BV 
CAT=OO 
Il!=<=  C~"  Ol/06/1l_PCC._,I Pf1LIT IQIJF  CO!o!!o!  ~'RC lUE); 
CECISION  OE  LA  CC!o!MISSION,  ~U '4  NfVFJIIRPE  l97n,  "'OOIFIANT  SA  OECISirN  nu  5  NOVEMBRE  1970  RELATIVE  A 
L'APPLICATICN  CE  "'E!UPES  DF  PROTFCTION  PAR  l'ITALIE  LCR~  OE  l'IMPORTATIO~ DF  MONTURFS  POUR  PARAPlUies,  ~FLA 
PCSITICN  t6.C3  B  DU  TARIF  DCliANIER  ff~MIJN, 
CRIGIN-IRES  CU  JAPCN  ET  "'lSFS  ""  LIBRE  PRATICIIE  !HN<;  C1 AlJTRF'>  I:TAT<;  MEMRRFS 
JC262_LCC21 
7C/12/0 
PCCM  SAUV  INDU 
L  FV  REGIME  UNIFOP~I=  r•I..,PCRTATION  A L 1 FGARn  nu  JAPON  ET  Ail  PLUS  TARD  lE  31/07/71. 
~7CClH:M 
IEll5  .. )t:Bv 
CIT= 
10} 
}?0D0521 
CO lOI 
DJ:CI 
:DP  24/ll/7C 
HCDllP:V  =nECI  5/ll/70  N0N  DUBL 
CAT=CO 
REF  CE  01/06/71_PCOM(POLITIQUE  COIDIERCIALI) 1 
DECISION  Dl  LA  COIOII&SIOif,  DU  9  NOVIMBRI  19~  AUTORISANT  LA  REPtJBLIQUI  FEDERAI.~ D1ALLEMAGNI 1  LA  RIPUBLIQUI 
J'RAifCAIS:I  :IT  LA  RIPUBLIQUI  ITALIENNI  A APPLIQUD  DES  MESIJRE&  Dl  PROTECTIOif  CONCERNANT  LES  ECHAI'QEI 
Ilf'l'RACOMKVIfAUTAIRIS  Dl VIIf  PROVENANT  DE  QRJ:CI 
JC26,_L0011t 
'70/12/0S 
PCOM  SAUV  I.Cit  VIJf 
?2/10/}1•aL Cl'  CJft' 1AltT  lt 
L  IV  AlfT:IRI:IOU  RIGIHI  TARIFAIRI  COMMUN  RELATIF  AUX  IMPORTAtiON&  DE  VINS  EN  PROVDfAI'CI  Dl GRECJI  ET  AU 
PLUS  TARD  LE  }1/10/?2 
1E11,_L1aBY 
CI!àMKJ:• 
26.3U/1/GRZI V  •CONSIDERANT 
31~ "SECIUEN 
H~ 
~l.fii:CC 
.tl.TEUII 
HP  fillE 
nn11e 
f5l.IH 
IIEFPUe 
CH  PUe 
REFCL.t 
fi.HIEPE 
CHEFf 
l:.tTEPPI 
CCiti'EH 
CITEX 
CITEX 
UL TPEF 
t.SHUEN 
1t8 
t.Uf'CCC 
.tLTEUP 
FCPfiiE 
FT ITPE 
FSUIH 
IIEFPUI! 
en  Pue 
IIEfCL.t 
flii.HIEIIE 
t.tlfff 
tHEil  Ill 
CC l'Illet. T 
CHEX 
C ITEX 
ULTIIEF 
.ti;TEUII 
FCIIfiiE 
FTITRE 
FSUIH 
IIEFPUI! 
CITPUI! 
IIEFCL.t 
lll.tTIEIIE 
t.tTEFF 
C.tTEIIflil 
COMUT 
CJTEX 
C IlE  X 
UlTitEF 
REF  CE  Ol/06/7l_PCOMfPOLITIOUE  CONMERCIALEI; 
SC3 
3701:05]1 
((fllfll 
CEC 1 
r.ECISICN  CE  LA  COMIIIISSION,  ~l.  3  OECEflii8RF  1970,  FIXANT  UNE  D~EE SPECIALE  OE  VALIDITE  PO~ DES  CERTIFICATS 
C•EXPORTATION  RELATIFS  A  UNE  LIVRAISON  OF  FARINE  DE  FRC~ENT TENDRE 
JOH_LCC~l 
7C/l2/  18 
PCOM  CERE 
9S/S9/S9••L  CF  CMT 
CEPN.CELAI  P~UR  OEMAN~E CERTIF:  15/1/71 
JE:f!V  "67RC120_At2:V  167ROit73_~  '\:V 
CAhCO 
REF  CE  Ol/06/Jl_ocaM(POLITIQUE  COMMERCIALFJ; 
SC3 
'HCCC50:2 
CC liS 
CfCI!~S 
CECISICN  CU  CONSEIL,  DU  16  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REGIME  APPLICA8LE,  DANS  LES  OOMAINFS  DES  GARANTIES  FT 
CES  FINANCEMENTS  A L'EIIPORTATlON,  A CERTAINES  SCIJSTIIAITANCES  EN  PROVE"UNCE  'J'AUTRFS  PAYS  MFMRRES  OIJ  ~E PAYS 
NCII  MEIIISAES  CES  CCflfiiUNAl.TES 
EUACP EENN ES 
JC284_LCC59 
7C/12/~0 
PCCM  CCNJ  FIN 
Hu  ~:ev 
CIT• 
tCJ 
31JCCC"6 
CCMM 
CEC 1 
HCOC9Pl339:BV 
CAT•CO 
RF.F  CE  Ol/06n l_PCO"'( POLITIQUE  COMMFAC IALF t; 
I:ECISION  CE  LA  COMMISSION,  OU  29  OFCEMBRE  1970,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  A DIFFERER  L'APPLICATION 
CES  CAOITS  OU  TARIF  OOUAHIER  COMMUN  EN  CE  QUI  CCNCERNE  CERTAI~S  PRODUITS 
JCC llt_LCC!C 
11/01/18 
TCC  PCCM  AGA I 
1110 1/C l•AR Tl 
ll/12/Jl••L  CF  C~T, ARll 
315 
L  MISE  EN  APPLICATION  fiiESURES  ORGANISATION  CCIIIMU~E  nES  MARCHFS  POUR  CE~  PPOOUITS  ET  AU  PLUS  TARn  JO  31/12/71 •. 
CIT•  CAT•OO 
.J 1\SEC!JF.I\ 
ace 
~LI' CCC 
H  TEUil 
FT !Til E 
F~LIH 
CIl FU f 
p ff(l  ~ 
fi'HIFIIE 
CHEFf 
CHEII" 
CHEX 
C !TEX 
ULTIIEF 
I\5ECUFI\ 
818 
~ L fi' CCC 
Al TEUP 
F(F"E 
FT  !TRI' 
FSL ITE 
PEFPUE 
CJTFUe 
PEFCU 
nef  rF  01/0o/Jl_PCOMCPntiTIQLIF  COM"'FRC IALF ); 
sc"? 
:?11(((~7 
Cf( 1 
CfCISICN  CE  lA  CCfl'f'ISSION,  OU  ?9  ~~Cff'RRF.  1970,  AUTOPISANT  LA  RfPUAliOUE  FEDERALE  D1 ALLEMAGNF- A  DIFFF.R~R 
L'APPLICATICN  OES  OROilS  nu  TARIF  OO~ANIFR  CCMMUN  F.N  CF.  QUI  CONCERNE  Cr:PTAINS  PRnryuJTS 
J C  0 l'o_l  CC:? 2 
71/Cl/IE 
EC  PCOIII  .O.GRI 
11/01/Cl=ARTI 
l  "!';f  fN  IIPPl ICAT l'lN  ,. .. ')LP.- O~GANI  SHTf"JN  CC~o!MIINI"  nc::s  fiiA<lCH"
0
·  PCUR  (JOS  PRODUIT<;  FT  fs()  PLUS  HRO  JQ  11/1?/71. 
1 EC  ~t:  l'li 
cIl=  CfT=CrJ 
R"'F  cr:  Ol/•1o/7l_PCr"'CPOLITIQUF  CO"''MERCIALFI; 
sc~ 
:?11CCC1C 
COIS 
rEC 1 
r.ECTSICN  DU  CCNSEIL,  f'llJ  !fR  FVRIE'R  1971,  AUTORISANT  LA  UCIT~ RECONDUCTION  OU  li"  MAINTIEN  EN  VIGUEUR  I)F. 
CERTAINS  TRAITES  0 1AMTTic::,  DE  CCMMI"RCE  FT  rn:  N~VIGATIO"'  et  t.CCOROS  SIMILAIRFS  CONCLUS•  PAR  LF.S  ETATS  ~FMRRFS 
AVEC  CES  PAYS  TIERS 
JCC~l_LCC18 
71/C2/Cll 
fi'H IF!lE  PCCM 
CtTEFF 
CHER" 
CHEX 
C ITEX 
ULTPEF 
NSEQUEN 
8l'il 
"LI'CCC 
.IL TEUP 
FT !TRIO 
FSlJITE 
PEFPUE 
CIl PUE 
HFCU 
f'H lfiiE 
CHEFF 
cnEP" 
CCI'14EI'.T 
cne  x 
c nex 
Ul TPEF 
7~/12/~lhARTl 
IEll~:ev 
CTT= 
sc~ 
31lCCC7'i 
CCIIM 
CECI 
36'iOC494_AIH: V 
(AT=CO 
RFr- CF  Ol/06/7l_PCOM(POLITIQIIF.  CCM!4ERCIALEI; 
CECISICP;  DE  LA  COMMI~SION, lllJ  ~1  JANV!ER  1971 0  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  A  EXClURE  DU  ~AITEMENT 
CCMMUNAUTAIRE  LES  APPARC::JLS  R~1IO-RI"CFPTFURS  A  TRhNSISTORS,  DE  LA  POSITION  F.X  8'i.l'i nu  TARIF  DOUANIFR 
CCII!4lJN,  ORIGIN~JRIO~ nu  JAPnN  c::r  MT~  FP;  LIBRE 
JCC3l_LOC.t'i 
71/C:UC8 
L  EV  REGIME  UNIFOR .. E  n'IMPORTATION  nANS  CAflRF  POLITIQUE  CCMMFRCULF  CC"1!4UNF  A  L 0 EGARO  Oll  JAPON  ET  AU  PLUS 
HRC  JC:3CI6/11 
lf  Il  ~-ll:!!  V 
C IT=  CAT=CO 
316 P<SEOU!N 
8~0 
l'Cl' CCC 
•l.TEUil 
FCJIM! 
FT ITR E 
F5UITf 
REFPUE 
CH PUE 
PEFCU 
CHEFF 
CUERM 
CC,MENT 
cne  x 
C ITEX 
ttlTREF 
PISE CU EN 
8~5 
FCFME 
FT ITRE 
FSUIH 
IIEFPUE 
CITPUI! 
REFCU 
I'ITIEIIE 
CITEFF 
OHEIIM 
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SCLC  LCM  41CE  PCr" 
61l/C7/Cl=ARTJC 
IEO't2: ev  11=04 3:  BV 
C IT=  r:AT=CO 
R~F  Cl':  01/06/7l_PCCMCP'lLJTIQIJE  COMfllFRCIALEJ; 
SC3 
3teRCH5 
CCNS 
RfGL 
RFGLEMENT  CCEEJ  NO  Bt5/68  OU  CONSEIL,  OU  28  JUIN  1968,  PORT~NT ORGANISATION  COMMUNE  DES  IIIARCHF.S  OANS  LE 
SFCTF.UR  DES  PRODUITS  TRANSFOR,.ES  4  BASE  ,F  FRUITS  FT  LFGUfloiES 
JC1~3_LCCCE 
68/07/Cl 
t8/07/Cl•.6RT  19 
IEo~tz:ev  l'OC41:BV 
CIT=  CAT:C3  Ml  ML  PAR  369Rl906  =M  ANN  1  OP  05/10/69;M  PAR  369R2't61  •Ill  ART 
t  "Ol/C7/7C";ML  PAR  37CR2275  =R  APT2,4P2  OP  15/ll/7n;JI'L  PAR  370R2613  =~  ANN  1  OP  15/0l/7l;M  PAR  37~1253  ~flol 
ART  6  CP  117170; 
329 NSEQUEN  REF  CE  01/06/71=PCOM  (POLITIQUE  COMMERCIALE) 
1372-1 
NUMOOC  368R0950 
AUTEUR  CONS 
FORME  REGL 
FTITRE  REGLEMENT  ICEEI  NO  950/68  DU  CONSEIL,  DU  28  JUIN  1968,  RELATIF  AU  TARIF 
DOUANIER  COMMUN 
FSUITE 
REFPU8  JCl72=LOOOl 
OATPUB  68/07/22 
REFCLA 
MA TI ERE  TOC  PCOM  =38 
DATEFF  68/07/1  =ART  4 
DATERM  99/99/99* 
COMMENT  ULTREF  SUITE  MODIF  li  CF  ART  DONT  BBV  lE043t  P.E.  367R0120=Al8  NOMENCL 
1  PAR  371R0847  =INB  12.04=  Ali  OP  2/5/71 
CA TEX 
CITEX 
RESULT  DE  L1APPL  DU  Rl20  EST  REPRISE  DANS  LE  TDC  OP  DATE  A LE  TOC  EST 
APPL  INTEGR.  21  CF  CONT  TARIF  1E028,111. 
1E028  BV  1E111  BV 
Ul  TREF  CIT=  CAT  54  MIL 
P-SECUEN 
1469 
AllEUR 
FCFf'IE 
FTITRE 
FSliH 
llffPUe 
Cil  PUE 
llffCLA 
MH lERE 
DATEFF 
CCI'ME"T 
en  Ex 
C JTEX 
UlTAEF 
SC3 
M PAR  370R2608  =S  48.0l=A  JQ  31/12/70 
Ml  PAR  370R2634  =M  ANN  OP  1/1/71 
M PAR  370R2635  =S  PART  JQ  30/06/71 
M PAR  370R2635  =S  PART  JO  31/12/71 
M PAR  371R0001  =R  ANN  OP  l/1/71 
1  PAR  371R0847  =INB  12.04=  Ali  OP  2/5/71 
'!HRl1C4 
CCNS 
llEGL 
RrF  C"  01/06/ll_PCC"liP'JL!TIQ\fE  C('MM~'~CIALFI; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1704/fS  DU  ~ONSFIL,  QU  2~  OCTC~Rf  1968,  PlRTANT  ~8NCLUSION  FT  EXECUTION  D1 UN  ARRANGEMENT 
ENTRE  LA  COMMUNAUTE  Fl  LA  SUISSE,  F.~  Vt!F  DE  M<\!NTFNJ'l  PROVIS'HRF.MENT  DFS  OR!1ITS  DE  OOUANE  REDUITS  SUR 
CERUINS  ll55US 
JC266_LCCC2 
68/10130 
PCCM 
IElll:RV 
(Il= 
=35 
1Fll4:1-1V  1F.228: lW 
Cf\T=CO 
330 lltiHUtN 
1492 
Al TEU!I 
FTITRF 
R[FPU" 
1:1 HUE 
Rf FCLA 
f.HHF 
CHEII" 
CHEX 
C ITEX 
Ul Tilff 
t.SEC:UE~ 
15C7 
Ill~ ccc 
Ail lEUR 
FTITPF: 
FSt;IH 
AfF PUe 
CITPlle 
AEFCUI 
~n  lERE 
CITEFF 
o•TER"' 
cne  x 
c nex 
UllRI'F 
fll."CCC 
.&l.TEUR 
F(f:l'f 
FT ITIIE 
F SUITE 
AEFPUf 
DIT PUe 
FlffCll 
I'HIEPE 
OHEFF 
CHEP"' 
CC,.~HT 
cnu 
C ITfX 
UllAEF 
IIC:F  CE  Ol/0617l_PCC"1CPI'lliTIOUE  COM,.I!AC1ALEJ; 
so~ 
CCNS 
FI  EGL 
QfGlEM~NT CCI!FI  NO.  20~2/~8 DU  CONS~Ilt  Dt;  10  OECEM~RE 1968,  RFLATIF  A L'APPliCATION  AUX  DEPARTEMFNTS 
FRAN  AIS  Q•OUTRE-~EA  OU  REGlEMENT  CCEEI  NO.  20~1/68  PORTANT  FTABLISSEMENT  0'UNE  LISTF  COMMUNE  OE  liBFRATinN 
C~S  IMPr.RTATIONS  CANS  LA  CC""UNA~TE A 
L'fGARf  OES  PAYS  Tti!R~. 
J003_LCC~9 
te/12/te 
PCO'  CCM  =35 
t:•UOI/Cl,.ART 
1E22 1: ev 
c  11=  t.:AT=CO 
RI:F  CF  Ol/06/71_PCOMCP11LITIOIJE  CC'"~"'~RCIALEI; 
$03 
CCN'i 
RHL 
331 
RfGLEfiiFNT  fCEEI  NO  2121/l:ll  DU  r:ONSEil,  OU  20  l'lFC"MPRE  1961!,  MOOIFfANT  LE  TA~tF  OOUANIFR  Cl'lMMUN  AIN!il  QUE  LI"S 
ANNEXES  1  ET  Il  OU  RECLE~ENT  N~ 81/67/CEF.  ET  OI!ROGEANT,  POUR  CFRTAINES  MARCHANDISES  RF~EVANT OE  LA  POSITII'lN 
lll.OE  CF  CE  TARIF,  A L'ARTICLE  16  ~U 
RECLE~f~T NC  ltC/tt/CEE 
JOll_LOOCl 
te/12/28 
TCC  PCOM  lMPl  ~CR~ a3e 
69/01/Cl•ART  5 
~tf!lC~~O:JII 
~HRO  lfC:C 
1E028:!'V 
( IT= 
sa~ 
3tS!lCt~1 
CC"M 
REGL 
=M  AIIN 
"'"  A ART  16 
lElll :BV 
CAT-=CO 
167POil81:M 
367P0755:4 
366R016'l_Al7:FIV 
="1  ANN  lt2 
P~F  CF  01/ll6/7l_PCC~(PPliTIQUE CQMMERCIALF.I; 
REGLEMFNT  (CEEI  NO  641/69  OF  LA  COM"ISSION,  OU  1  AVRIL  1969,  RFLATlF  A LA  llF.TERMINATION  DE  L'ORIGINE  DE 
CERTAINES  MARCHANOISE5  CBTENUES  A PARTIR  o•CEUFS 
JCC83_L0015 
t<;/C~/C4 
PCC"'  I"PL  UO 
69/C~/,t~  .. JO+ZC 
RHT  lSOP18 
3t8ROEC2_A 14:BV 
c  lf'Z 
o-v 
CA T=CO NSEtUH 
1623 
Hl'  CCC 
Al. lEUR 
FTITfiF 
F~t; lT  F 
Qfff'UE 
Cil  PUE 
REFCU 
MtT JERF 
CHEfl~'~ 
cnu 
C !TEX 
Ul  TRFF 
"'SE QUE~ 
162<4 
t\l.I'CCC 
Al. lEUR 
FC~~F 
FT !Tfi E 
f'~U ITE 
REFPUe 
REfCU 
lo!H lE  liE 
DHEH 
CATEAM 
CCI•"E~T 
CHEX 
cnex 
Ul TIIEF 
NSEQUE~ 
lt25 
Al  TEUA 
FT JTRE 
FSUIH 
REFFUE 
CITFUE 
IIEFCLA 
MHJEfiE 
OHEFF 
OATEfl" 
CCftiiENT 
cnu 
C IlE  X 
IJl TilFF 
RI=F  r:F:  01/IJ617l_PCO,..(POllTIQIJE  t:rMM~'=PC ULF. t; 
so~ 
~t9fllC~9 
CCI\S 
RECL 
REGLEMENT  ICEEI  NO  10~9/69  ~U  CON~fllt  nu  28  MAI  1969,  flETtAMINANT  LE  A~GIMt  D 1 EfHANG~S APPLICABLF  A 
CERTAINES  MARCHANfliSFS  AFSULTA1'4T  DE  LA  TRAt-.SFCAI'ATIGN  OF  PR!'lfllliTS  AGRICOLFS 
JC 14l_LCCC 1 
t:9/0t:/12 
LC~  PCCM  I~PL  HOP5 
t:9/06/l~=EV  ART  17;  rF  fl'l 
<;<;/<;9/'i9*= 
I'~:CP  111/tS;~A AIJ)  CA~EJI\FSI J5.01AI,O~~"H~H'S  ET  AlfTfiFS  nJ:RIVf-S  I'JFS  CASEINESP~.OlCIR~'=POPTF"'  AU  1/1/70 
lE c  1 "-p 1 : 8 v  lf'l28 :'IV 
1Flll_55:A~ 
CIT~  C~T=r.1  ="  ART  17P2l2  OP  l/1/7C; 
$0~ 
~t:<;QICt:C 
CCNS 
PECL 
1~'227 :av  lEBS:nv 
ML  PAf'  la9P2520  =R  ART  8P2  A  5  ~p  1/l/70;ML  PAR  369P?S~O 
RIOF  CE  Ol/"lbl7l_PCC'M(P'1LJTIQUF  COM'1FRCJALF.I; 
REGLFMF~T 1 CH 1  NO  H~f0/6<;  I)U  CONSEIL,  011  28  MAI  19&9,  FTXfiNT  US  CUA~TTTE~  flE  PP.OOUTq  OE  RASE  CONSID~'PFES 
CCMI-IE  ETANT  ENTREFS  DANS  lA  FA'lRIClTION  nFc;  MARCHANntSE'i  R~LFVANT  nu  RFGU:MFNT  ICEFI  NO  1C5~/69 
JC11il_LCCC7 
t'i/Ot/12 
LC~  PCCM  IMPL  HORS 
69/07/Cl=ART  lt 
99/99/<;9*=l  DATFRM  369AlC~9 
CIT= 
SC3 
369RlCt:l 
CC~M 
REGL 
369AlC59_A06P3:V 
CAT=CO  ~L  P~P.  37'lql211  :M  ANN  OP  01/07/7C; 
RI=F  CE  Ol/0617l_PCCMIPOL[TJQUF  CC:M"4EfiCULF.I; 
RHLEMFNT  ICEFI  NC  ICO/t;<;  11~'  LA  l"C""fS~TrN,  f'IJ  ~  JUIN  19t.9,  DFFINIS<;ANT  l  !;'<;  MHHOflES  n•ANALYSf  POilA 
L 1 APPLICA'TION  DU  REGLF.~FNT  ICE:!:I  NO  105'l/6~  PJ=LHII"'  A'l  RFG(~r  n•Fr.HA"'GFS  1\PPLIU,BLF.  A  CFRTAINE<;  MARCHII~rHSFS 
RES~LTANT Df  LA  TP.ANSFCRMATIC~  Of  PPCOUITS 
AGRICOLES 
JCllol_LCC21t 
t'il  Ct/ 12 
TCC  PCCM  I~Pl  HORS  =3E 
69/07/C l=FV 
369RCCCi7_Al3:BV 
CIT•  CAT.,CO 
332. NSEQUEN 
H~2 
1\I,;I'CCC 
AllEUR 
FT ITRE 
FHITE 
REFPUE 
CJHUf 
'Hf  CU 
MH IEPE 
CHEFF 
0111 ERM 
CCI'I'FI\T 
CHEX 
C ITEX 
UlTREF 
1\L,.CCC 
ALTEUil 
FC~I'E 
FTITRE 
F Sl. 1T F 
REFPUI! 
CITPlJE 
IIEFCLII 
CHEFF 
CHERI' 
CIITFX 
C !TEll 
Ul TREF 
NSECUEt. 
lt~B 
1\UI'CCC 
Al:TEUII 
FCIII'IE 
FTJTRE 
F51.liTE 
RHPUI! 
OIT PU!! 
REFCU 
IUT lERE 
CHEFF 
CATERI' 
CCI'MEhT 
CHEX 
C ITEX 
Ul TIIEF 
REF  CE  01/06/Tl_PCOMIPOllTIQUE  COMMERCIAlE)I 
~t9Rl2~C 
CCNS 
RECL 
REGLEMENT  ICEEI  NO  121C/6S  DU  CONSEIL,  OU  30  JUIN  1969,  REL~TIF A L'APPLICATION  DE  MONTANTS  COMPENSATOIRES 
LORS  r:ES  FCHANG~S nE  tERTAitiES  MARCHANDISES  RELEVANT  Dll  IIF.GLEM!;NT  ICEEI  t-10  1059/69 
JC1~9_LCCC6 
t9/C1/Cl 
LCI'  PCOM  IMPl  HORS 
t'i/C7/C1=ARl  3 
<;<;/<;9/'i9*•L  OATERI'  36ERCB86 
3t9Rl0~9_Al4PJ:8V 
CIT=  CAT:Cl  M  M PAR  169112414  =M  ART  lP1  OP  1/l/70;M  PAR  169112432  •A  ART 
1P~L2  OP  Cl/Cl/lO;ML  P~R  170RC8B4  ~A  ART  1P1  nP  19/05/70;ML  P~R 170110884  -M  ART  1P4e5  OP  19/05/lO;Ml  PAR 
!7CRCee4  =~  ART  2  CP  lS/(5/70; 
REF  CE  01/06/Tl_PCOMIPOLtTIQlJE  COMHERClALEJ; 
S03 
CCNS 
RHL 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1261/69  llU  CONSEIL,  OU  30  JIJIN  1969,  FtXA'IT  LF.S  Ot$PO'iiTIONS  PUTJCULIE,ES .PPLICA8li!S 
LORS  DE  L'IMPORTATION  DANS  LA  CCM~UNAUT~,  FI\  PRCVFNANCE  QE  LA  GRFCE,  DES  MARCHANQISF.S  RELEVANT  DV  RFGlEMENT 
CCEEI  NO  lC~'i/69 
JC16l_LOOC1 
tCj/01/0 
LC~  PCC~  IMPL  ~ORS 
71/0t/3C*•CF  CLTREF 
3t'1PlC~9_Al2:8V 
SC3 
CCNS 
REGL 
C~T=OO  PL  PAR  370Rl229  =P  JQ  30/06/71; 
RI'F  CE  Ol/06/1l_PCO~IPOliTJQlJF  CCM~ERCIALEIJ 
REGLEME~T ICEEJ  NO  14t3/69  DU  CONSEIL,  OU  2~  JUILLET  1969,  RFLhTIF  AUX  MfSURES  CE  SAUVEGARDE  PREVUES  A 
l'ACCORD  CREANT  UNE  oiiSSGCIATION  ENTRE  LA  CCI'MUNAUTE  ECONOMJQJE  FtJROPfE"'NF  ET  LE  ROYAUME  DU  MUOC 
JCIS1_LCCE9 
t9/08/C8 
PCOM  EliT  SAUV 
69/C8/28-JO  +2C 
'19/99/99*•L  ACC  ASSOC  CEE/MARCC 
IElll:BV 
C IT• 
1Ell3l8V 
CAT•CO 
269A_M~ROt:: 8 
333 NSEC:UEt-
lE~9 
P\UHCC 
Al TEUII 
"fFP"E 
FSlTTF 
Rf-FPUE' 
DHFIJP 
CHEFf 
DHER,. 
CtftfiiHT 
OTEX 
CIHX 
Ul TPEF 
NSEC:UEfl. 
17C3 
NU,.CCC 
AlTEUP 
FCilME 
FTITRE 
FSlJH 
REFPUe 
OH PUe 
REfClA 
MH lERE 
CIITEFf 
CHEPM 
Cti"MH.T 
CHEX 
cne  x 
UlTPEf 
NSECUEI\ 
1104 
IIUflltCC 
Al TEUR 
HF  filE 
FTITRE 
FSL ITE 
REFPUe 
OH PUe 
IIEfCLII 
MAT lERE 
OIITEFF 
OHERM 
CHP"EH 
CHFX 
C  TTEX 
Ul HIEF 
SC3 
cc~s 
REGL 
REF  CE  Ol/~617l_PCCMCPOliTtQUE COMMEP.CtAlFt;  334 
REGLEfiiENT  CCEEt  NO  14t5/69  Ou  CONSEIL,  OU  Z3  JUILLET  1969,  FIXANT  lES  OISPOSITJONS  PARTJCULIERES  APPLIC~SLFS 
LCRS  DE  L'IMPORTATION  OANS  LA  COfiiMUNAUTE  OES  MARCH~NDISES  R~LFVANT OU  REGLEMENT  lCE~t  NO  1059/69 ORIGINAIRFS 
ru  MIIRCC 
JClq7_LCC<i2 
6'i/C8/C8 
lCM  PCCM  IMPL  HORS 
<i<i/~9/'i9••L  DATERM  AC  ASSGC  CEE/fii~PCC 
,.,=EV  AC  AS~OC CEF/fiiARCC 
?t9111C~9_Al2tBY 
CJT=  OT=CC 
sc~ 
CCN<; 
REGL 
R~F  CE  Ol/06/7l_PCCM(rOLITIQUE  COM~FRCIALEt; 
REGLEMEIIT  ICEEl  NO  146'i/6~  0~  CCNS~IL,  DU  ?.3  JUILLFT  196q,  P~LATIF AUX  MESURES  OE  SAUVEGARDE  PREVUES  A 
L'ACCOIIO  CREANT  UNE  At;SCCIATION  ENTRE  I,A  CH  F.T  LA  RF.PU"LlQIIE  TIJNISIENNI= 
JC198_LCC'iiC 
6'ii/Oe/C8 
PCC M E  lCT  SAUY 
6'ii/C8/28•J0+2C 
1Elll:8Y 
c JT• 
$03 
CCNS 
REGL 
•35 
lF;l13:811  269.6_TU!I.ISIE:I\ 
CAT=CO 
Rt:F  CE  Ol/0617l_PCCI!IPnLIT1QIJI:  COMMERCIALE!; 
PEGLEMENT  CCEEt  NO  1470/69  DU  CONSFtl,  nu  23  JUILLET  lq6q,  fiXANT  LES  OISPOSITIONS  PARTICULIERES  APPLICABLES 
LORS  DE  l'IMPORTATION  OANS  LA  COMMUNAUTE  nES  MARCH4NOISES  RFl  EVANT  DU  R~GLEMENT ICFFt  NO  1059/69, 
CRIGINAIRES  DE  TUNISIE 
JC198_LCC92 
6~/08/CS 
6'ii/08/11•EVIJ0+3I;CF  Cfill 
'ii9/99/~9••L  OATERM  AC  ASSOC  CEE/TUNISit: 
~~=EV  ~C  AS50C  CEE/TUNISIE 
Cil"'  CAT ... CO NSEC:Uf~ 
U~2 
NU~"~:  CC 
Al TEUP 
FT ITRE 
FSLITF 
R  EF PUe 
OH PU P. 
fiEf CU 
CllEFF 
CHER~ 
CHEX 
C IlE X 
UL TilfF 
1\LI'CCC 
ALTEUP 
FliTRE 
F~LIH 
REFPU8 
DHFUP 
REFCU 
I'HIEPE 
CHEFF 
OHERI' 
CC l'flEt-Il 
CHEX 
C ITEX 
UllPEF 
1\SEQUEN 
teet 
1\L,.CCC 
ALTEUP 
F(PI'E 
FTITRE 
FSLIH 
CITPUE 
PEFCU 
IHT 1 EliE 
C.HEFF 
CHER~ 
CC l'MENT 
c.nex 
C ITEX 
ULTPFF 
~rF  CF  01/0b/7l_PCOMIPOLITIQUE  COMMFRCIALF); 
$03 
((t.<; 
PEH 
REGLEMFNT  ICEEI  NO  2?f:Y69  nu  CONSFIL,  "lU  10  'JfJV::MrlP.F.  lql»q,  .,.)111FUN""  LFS  I)P.OITS  OU  TARIF  OnUANIFR  CfJM"'UN 
PCUR  CERTAINS  PRODUITS  0~  JLTF 
JC287_LCCC1 
t9/ll/15 
P crM  rrc  r:rN r 
7C/Cl!Cl=I"A  •RTl;E\1  CF  CIIT 
EII=C~/12/t9=JO+ZC 
=S  P4RT  nP  l/1/70  1o/H't19':iO_tH S  =JQ  Jl/12172 
lE Ill:  Pli 
(Il=  Chf=  CO 
pr:F  r:t=  fll/Ohi71_PCf!M(Ptl1  ITTQtJE  COM"'FRCIIILFI; 
$03 
CCNS 
RECL 
PEGLF~"ENT  ICF.EI  Wl  24'51/6<;  Dl  Cr.NSEIL,  nu  d  DCC'-MRPF  P6'1,  "'"DIFIANT  LF  REGLEMFNT  ((EE-1  NO  950/68  Rfl.UIF  AU 
TARIF  COUANIE  COMI'UN 
JC~ll_LCCCl 
t'i/12/11 
TCC  PCCM  CCNT 
7C/Ol/Cl•ART  2 
uoze: ev 
C IT= 
$03 
3tCiR2~2C 
CGNS 
RECL 
=le 
lFlll  :BV 
CA T=CO 
neF  ~~  0t/n6t7l_PCOMIPOLITIQUF  cr~~ERCIAL~I; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  2~2C/6'i  r)l.  CO"lSEIL,  1111  l"i  '1ECEM~RF  1'16'1,  WJniFIANT  LE  R"GLE .. I'NT  ICF=FI  NO  1059/69 
CETERMINANT  LF  REGIME  D'FCHA~GE~ APPLICABLF  A  CEqT~INES  ~AqCH~N~ISF'~  RF.SULT~NT  nE  LA  TRANSFORMATIO~ OE 
PRCCUITS  AGRICOLES 
JC317_LCCCl 
t<;/12/18 
LCM  PCC~  IMPL  ~ORS 
7C/Ol/Cl•ART  3 
3t9R lC ~'i:Ml 
IEC llt_P7: ev 
C IT= 
;p  APT8P2A5  OP  l/1/7'1 
tc:cza:~v 
l~lll_~s  :Av 
CAT=CC 
l"277:'1V 
=M  AqT}7P2L2  OP  1/1/70 
lE093:8V  1E094:EIV 
1~235:AV 
335 f'oSHUH 
l'illl 
1\l.~CCC 
Al. TEUR 
FCFI"E 
FTITRE 
f~UIH 
REFPUI! 
CHPUf 
I"HIEflE 
C.ATEH 
CHERI" 
CHEX 
C ITEX 
ULTRH 
f'oSEC:UEN 
lS12 
Al. TEUII 
FrF  ME 
FT JTRE 
f  Sll 1T E 
REFPUI! 
CHPUI! 
qEFCU 
l'lillE  fiE 
OHEFF 
O.HERI" 
CCI•I'IEIIT 
CHEX 
C ITEX 
ULTIIEF 
Al  lEUR 
FCIII'IE 
FTITRE 
f!t.:JH 
REFPUB 
OHPUI! 
IIEFCU 
I"H JEPE 
cneFF 
OH  EPI" 
CCMMEI'.T 
C  ITEX 
C ITEX 
ULTilEf 
REF  CE  01/06/7l_PCCMfPOLlTtQUE  CCMMERCIALEJ; 
$03 
CONS 
RHL 
RfGLEMENT  CCEFI  NO  260~/69 DU  CONSEIL.  DU  20  DECFMBRE  196'ilo  P~RTANT  ETABLISSEMENT  D'UN  REGINE  COMMUN 
APPLICABLE  AUX  EXPORTATION~ 
JC~2<11_LCC25 
t'il/12(21 
fCOM 
lElll:I!Y 
C IT= 
$C3 
3t'iiR2t:C4 
cc~s 
li HL 
=35 
1EU3t8Y 
CAhCO  E  PAR  369R26n4=  OOH;M  PAR  371Rl078  •  M ANN  OP  11/5/71; 
R~F  CE  Ol/06/7l_PCOM(POLITIQUE  CrMMERCIALEI; 
RfGLEMENT  CCEEI  NO  2tC<II/6'il  Ol.  CONSFilo  ~U  20  OEC~I"BRE  1969,  RELATIF  A l'APPLtCaTtON  AUX  nEPARTEI"ENTS 
FRAN  AIS  0 10UTRF-MER  OU  REGLEMENT  ((FEl  NO  2601/69  PORTANT  ETA~LI~~FMFNT  ~'UN  ~EGI~F COMMUN  APPLICABLF  AUX 
EXPORHTIONS 
JC324_L0034 
69112121 
CCM  PCOM  ,. J~ 
691121:! l=M!T 
'il'ii/99/S'ii*=L  369R2tC3 
:!t'iiR2tc3:E  =  E or"' 
1E221:ev 
CITz  CAT .. OO 
REF  C~  01/06/7l_PC~MIPOLITIQU~ COMNFRCIALFI; 
$03 
3"JCROC~7 
CCP'M 
RHL 
REGLEMENT  CCEEI  NO  37/1C  OE  LA  COMMI~SION, nu  9  JANVIER  1970,  RELATIF  l  LA  OETEqMINATION  OE  l'ORIGINE  OES 
PIECES  OE  RECHAN~E ESSEIITIELLES  DESTINFES  A  UN  ~ATERlElt  UNE  MACHINE,  IJN  APPAREIL  QU  UN  YEHICULFt  !='XPFOJES 
PfiFCEtEMMENl 
JCOC1_l.CCC6 
1C/01/tC 
FCCI"  II"Pl  UC 
70/02/  C  JaART  t 
3teROH2_AC 7:8V 
(tT=  CAT.,CO 
336 FC~I'IF 
q  ITRE 
F~LITE 
REFPUe 
r 1T Pli f 
l'tl  IFFE 
UTEFF 
CC,.IoiEt-.T 
CHEX 
CIHX 
ULTRFF 
NSFQUEt-. 
l'ilo6 
Hl'  CCC 
AL TEUP 
FCFME 
FT ITPE 
F 5L  IT E 
PH  PUe 
C~lPUE 
PEFCU 
"HIEH 
C.aTEFF 
C.ITEP" 
CO,EH 
cne  x 
C ITEX 
UL lREF 
NSEQUEN 
2CC5 
1'\L,.CCC 
AL TEUA 
FCPME 
FT ITPE 
FSU IT E 
REFPUe 
CH PUE 
CHEFF 
CHEX 
ClTElC 
IJL lRFF 
pr::p  U  Ol/06/7l_PCf!M(PilliTIQI1F  ff.M'IFRCIALFI; 
sc~ 
HCRC IC'l 
PECL 
:HGLEI'ENT  (CHI  NC  1C<;/7C  fll  ffJN5"1L,  nu  19  0~(Fioi!1RF  19f>9,  !''lPTANT  FT~f'L!~<;FMFNT n•uN  PfGI"f  Cf:I'MUN 
APPLICABLE  AUX  IMPOMTATIONS  0[  PAYS  A  CC~""'RCF  1'FT\T 
JCCl'l_PCCCl 
1C/CIIit: 
PCC"  Hill  IMI'L  l-'On 
7C/C2/Cl=ART  14 
!Ell~:EV 
CIT=  rhr=ro 
'</6/71 ;F  PAR  HIR 1C74  :c:  ~'4"1  '1P  4/6/71; 
R".- CF  Ol/'lhlfl_Pff'MIPtlllTI()lll=  C:f'~'1~'Rf!ALFI; 
sc~ 
~ 10<1 C 1 IC 
CCt-.'i 
RHL 
337 
RHLflolfNT  tCFFI  NO  IIC/l~  ilL  rrrN~FIL,  ')U  l'l  ;JFI"~I'~P-1=  •qt:>9,  r>>t  nrr  ~  l'A~PL!CI\TIGN  AIJX, 1lEPARTC:I'!:NT<;  FRAN  AI<; 
C'CUTIH-MER  DU  REGLF.MFt-.T  (Cf" 1  NO  1 C9/7C  Pf'f> TA"'T  rueuc;sr•IF'IT  n•1W  qc:_;)'~r  CDMMIJ'l  fiPPt ICABLF  AliX 
l"PCRlATICN5  DE  PAYS  A  CC,.~EHCr: 0'Fl4l 
J(Ol<;_LOC~3 
7C/Cl/:i6 
CC"  PCCM  AGR 1  IMPL 
7C/O;;>/Cl=APt  2 
1E4!27:PV 
Cil= 
•>rr  ,-e  -'11/'lt>lfl_~r:n~'(P~ll frl>JliF  ((J'1"11"<>ffAL<"I; 
sc~ 
((t-.5 
R ECL 
RfGLEMfi\T  !CFF)  NO  4tC/l0  llL  ~"'"N~rll,  'IIJ  lo  "·''"  l'lli, r:''"'','  r,'llr"lii<;J•i'l  '''•l''  Hf'fl')  (n'1'1"RCIAI  r'_"lgr  lA 
CCMMIJNAUTf  ECONOMIQUF  FUPC.PFf..,"'f  CT  tA  PJPUI'll•-l<IF  ',HI~Liq:  "r-"l"HIVf  "r  'f•lliGfl~lAVIF  ~"T  ~llPf'TA"'T  ')<"<, 
CISPCSITICNS  POLR  SCN  APPLIC:~TJCN 
JCC~B_LCCCl 
7C/C3/13 
PCCM 
JC/03/lt=ART  4  IJO+ll 
IE 1 u:  ~v  IFlllo:IW 
C IT= NSEQUEh 
2045 
M.  l'DCC 
Al. lEUR 
FCtl.-E 
FTITRF 
F SL IlE 
REFPUI' 
OHPUI' 
RffCU 
C.HEFF 
DATER l' 
CCI'f'F.I\T 
c.nex 
C l'TEX 
UllREF 
hSfC::UEI\o 
2C55 
1\l.I'CCC 
AllEUR 
FCFfi'E 
FTITIIE 
FSUIH 
AEfPUI! 
OHPU!' 
IIEFCL.I 
I'HIEIIE 
CHEFF 
DHEIIM 
c.nex 
C ITEX 
Ul  TAEF 
NSEQUEh 
21C2 
NUI'OCC 
AliTEUII 
FCII.-E 
FT JTRE 
F5l.IH 
REFPUI! 
OIT PUe 
REFCL• 
.-n  IEI'E 
CITEFF 
DATER!Il 
CCflfiENT 
en  ex 
CITEX 
UL TAEF 
SOJ 
REF  CE  Ol/06/7l_PCQM(POLITIQUE  CC""ERCIAlEI;  338 
3701101417 
CCNS 
RHL 
REGLF!IlENT  (CEE)  N.  727/lQ  ~U CONSEIL,  OU  21  AVRIL  l970,  PCRT~NT  ETABLI~SEMF.NT  0 1 ~E ORGANISATION  COMMU~F OES 
MARC~ES CANS  LE  SE(TFUR  OU  TABAC  BRUT 
JCC'llt_lCCCl 
7C/C4n8 
T~eA  AICE  LCI'  PCC!Il 
7C/04it'l~ART  21  (JO+ll 
ll9/99/Ci'i* 
HC42:ev 
C  IT= 
sc 3 
HCRCH!: 
CCNS 
RHL 
IEC4l:8V 
C~T=CO 
R~F  CE  Ol/06/1l_PCCM(P0l tTIQIJE  CGMNF.RCIALEI; 
RfGLFMENT  (CEE)  NO  7~~/lC nu  CQ~SEil,  OU  7.7  AVRIL  1970,  MDDIFIA~T lE  ~EGLE~ENT  (CEE)  NO  950/68  RElATIF  AU 
TARIF  COUANIER  COMMUN 
JCC<;~_LrCCl 
lC/04/29 
PCCM 
lC/0~/Cl•ART 
lE 113: I!V 
CIT• 
SO:! 
37CRlC23 
CCII:S 
liEU 
•M  AI\N  OP  Cl/05/70 
CAhCO 
R~F  CF  Ol/06/7l_PCOM(POLITIQUE  COMMFRCIALFI; 
REGLE~ENT ICEEt  NO  102!/10  DL  CONSEIL,  nu  25  ~AI  1q10,  PO~T'NT  ETARLISS~~F.NT  O'UNF.  P~OCF.OURE COMMUNE  OF 
~ESTION DES  CONTI~GENTS  QUA~TIT~TJFS 
JC124_LOCC1 
lC/Ot/(8 
PCDM 
7C/O~/ll•ART  l~ (J0+3t 
=OP  11/06170 
1Ell3:1!V 
c  11•  CA T•CO  E  PAR  'HOR1021tsJIIJJC  ortM  OP  11/06/70; 1\SECUfh 
?ICJ 
1\LHCC 
AL lEUR 
FT lfR" 
r (LIT< 
~ f f  PIJ" 
rnFtrP 
oFF Cl~ 
.. Il lERE 
CHFFF 
CtHJ;f'l 
COI'FI\T 
UHX 
r llO 
Ul TIHI' 
AllEUR 
~'CFI'E 
FTITR~ 
IHfPUP. 
C tl  FU P 
PffCU 
,.tl IEPE 
CHEFF 
C lTEX 
UlTPFF 
1\SECUF" 
21C5 
IIL~CCC 
AUEU~ 
FTIT~F 
FSL IT~ 
REfPUF 
D tl  FU P 
'Hf  CU 
I'HIE!:E 
CHI.'FF 
CHErif" 
CC l'l'EliT 
CHf)( 
CJHX 
UL TilFF 
QrF  r.~  Ol/Ob/7l_PCCM(POLTTTQU~ CC~M~RCIALFI; 
~1Cil1C24 
CCN') 
PECL 
RFGLFfo!~t>lT  (CI'F.)  N11  1024/70  nu  CONSFILo  '111  2'i  "III  l'Hf),  prLATTF  A  I'APPLI'"ATION  AUX  f'J~ 0 A~TEMI'NTS  FRMJ  AI<; 
rootJTPF-fo!ER  OU  PFGLF"ri'.T  (rF~l  NO  l02H7il  t>GRTt.•-H  r:TAALTS~"MF:"'T  I'J'IJNF.  PP!")(fi)U0.1'  rn.,~11NE  DE  GFSTIO"'  I)F'S 
CC~TI~CENlS  C~ANTITATIF~ 
JfP4_LCCC5 
1C/CIUCS 
rr"  PCf:M 
7C/Oflll=AP.T  1  (JC+~) 
'i'i/'1'1/'i'i*= 
'7Ci: lC<3:!=  =OP  ll/Ofo/7C 
1r221:ev 
CIT= 
RECL 
REGLE"FNT  !CEE)  ND  102~/10 nu  CO"'<;r:lt,  011  ?')  lo'l\1  l'HO,  PCRT~'IT  FT~Pti<;~f:M~'NT  r•u"l  lli=GI'"'F  C01'4.,UN  M'Pl  IC~~~~ 
AIJX  1'1"0RTATIONS  OF  P-\~5  TIC:R5 
JC124_LCCC6 
ICICUCI'. 
PCCM  AC:R  I  I"PL 
7C/Otlll=ART  19  IJ0+31 
~éSR2C4l:a 
IE113:EV 
=OP  ll/C6/7C 
l"C43:RAV  l"2~5:RIW 
CIT=  CAT=CIJ  ~  PAR  17nRln?6  =MJX  en~  ~p  11/06/71J;C  PA~  ~70Rl9~4 •C  A~"l 
1  [p  6/l0/7C;CL  PAP  ~71RlOdC =C  A~N  I  np  31/5/71; 
Q~r  CF  IJl/~~/7l_Prr~(PnLTTTQUF  ('QM~FPCJALFI; 
tC3 
31CR lC 26 
CCNS 
RFGLEMI'Nl  ICEEI  NO  102070  OU  cr•J~~IL,  '1U  ?5  "ar  }Q7rJ,  '<fiATTF  A  L'APPLFHTOIII  AUX  DFrAFTF.MFNTS  FPAN  Al~ 
I:'OUTRF-~Eil  DU  PEGLEI"~I\T  (fEEI  Nil  lQ25/10  Pr:RTJ\1\lT  "Hfll!')<;E'-'fNT  f'l'll~l  !'I'GI"1F:  COM14tlill  APPLICABLE  ~UX 
JI'PCRT~TICN5  OF  P~V5  11FD.5 
JC121t_LCC48 
1C/Ct/CS 
CCM  PCCM 
1CJOU tl=AP T 
<;<;J<;9J'i9h 
~7Cf'1Cô'!:f' 
~f€R2C1;2:A 
lE227:EV 
CIT= 
IJO+'!I 
=AUX  OCI'  8P  11/06/70 
=A  QP  ll/06/7C 
CAT=CO 
=A  (1P  11/Cl'•/70 
339 ~5ECUH 
2132 
M;foCCC 
Al..TEUP 
l'l  ITP [ 
F~LITE 
IHFPUP. 
C~lPIJE 
PfFCLII 
litT IFRE 
!lill EF f 
CHER"' 
CO"'EI\T 
CHEX 
C JTEX 
Ul TRI'F 
I'.SECUFI\ 
21~8 
I'IL~CCC 
AL lEUR 
FTITRE 
FSU !TF. 
REFPUe 
OHFUf 
Il EFCLA 
MATI HE 
CHEFf 
DATER"' 
CC,.MENT 
OTEX 
CIHX 
Ul TilfF 
NSECUH. 
2lti0 
M:,.CCC 
AL lEUR 
FTITPF 
F SLIT E 
REFPUE' 
Ill TPU P 
RE FCL A 
IUT lERE 
CUEFf 
OATEP"' 
CHEX 
C tT  EX 
UllRFF 
P~F  CF  01/06/7l_PCC~(PnLITTQUF CCMMEPCIALE); 
SC3 
~7CR11S~ 
CCN<; 
R  F.CL 
RI'GLEMENT  (CEE)  NO  tl~t/lC Ol  CONSFIL,  OU  15  JUIN  1970,  PCRT\NT  CONCLU<;ION  ry•uN  ArCOPO  ENTRE  LA  cnMMUN~UTE 
EUNn,.JCUE  EUROPEENNE  FT  L'Al:TRICHJ:  SIIR  LF  r>.FT~ll  nJ:  FA~RIC~TpJ•l 
JC14C_LCCCI 
1C/C~It1 
FCCM 
7C/Ot/3C:tRT  3  (JO+~) 
H!l3:BV 
C IT= 
~"~"  r:F  Ol/:16/7t_Pcr"'IPnt. ITTQIJF  rc,.~FRC IALF ); 
CCN<; 
PHL 
RFGLE"'FNT  Cr:EE)  NO  122SI7C  !lU  CONSEIL,  rt!J  1'1  JUIN  1970,  Pl-'f'Jt<nG[fi'H  LA  OUPFF  OF  VALIDITE  OU  RFGLEMFNT  ICFF) 
NC  12t7/6S  FIXANT  LES  Ol'iPOSITFlNS  PARTit:IJLIFPES  ~PPL!Cflr>.LF<;  LORS  nF  l 1 1'1POI<THION  DANS  LA  Cn114~l>NIIIITF,  Hl 
PROVENANCE  rE  LA  CRFC~,  nE<;  ~AqCHANniSF.S 
RELEVA~T  CU  REGLFME~T lrFcl  NC  105~/69 
JCl"l_lC0?5 
7C/C6/2'i 
LC~  PCCM  IMPL  HORS 
7C/07/Cl=ART  ? 
71/CE/3C*=L  DATFR"'  3ESR12é7 
!t'iR lU  1: Pl  =P  JQ  ~0/6/71 
H'ôRIC~<;_Al2:BV 
c !T= 
SC? 
:!7CP12~1 
CCN'i 
RE(l 
REGLE~'ENT  ICEEJ  NO  12H/70  nu  CON'il'llr  nu  2Q  JIIII'.  1970,  "t:ntFtA'JT  LE:  PEGI  F"'ENT  IC~"EI  NO  lC60/69  FIXANT  LES 
QUANTITES  OE  PROOIJIT~ or  BASE  CONSIOFKE~'='i  rc~~o~r  ~T.~~IT  !'NTPFF<;  f'lAf'lS  LA  FAl'\RlCATIOf\1  DE<;  ~~RCHANOISES RFLEVo\NT 
CIJ  qECLEMfNT  ICFE)  NC  lf~<;/t'i 
JC14l_lCC~e 
1C/Ct/2S 
LC~  PCC~  IMPL  HORS 
7C/C7/Cl=AR1  Z 
'i'ô/'ô9/'i'i*=L  CATER"  ~t9R!C~C 
="'  A~N OP  1/7170 
3t~PlC!9_AC"Pl:BV 
C IT= 
340 , 
NSEQUEN 
2163 
Mi l'CCC 
Al.TEU!l 
FCIII'IE 
!"TITRE 
FSU IT E 
IIEFPUe 
OITFUE 
REFCU 
MH IEIIE 
CHEIII' 
CCI'fiiEI\T 
cnex 
C JTEX 
ULTIIEF 
1\SEC:UEN 
2lt4 
MJI'CCC 
At. lEUR 
FCFfilf 
FT ITRE 
FSUITE 
IUFPIJe 
OHPU! 
ttffCLA 
IUT IEIIE 
CHEFF 
DHEIIf' 
CCI'IIEP..T 
en  ex 
CJTEX 
UL TIIEF 
NSEQUEN 
2lt8 
kloi'COC 
ALlEUR 
FU  fiE 
FT 1TAE 
F~UITE 
IIEFPUe 
DIT PU! 
RfFCU 
IUTIEIIE 
CHEFF 
CUEIIM 
CC,MIENT 
CHEX 
CtTEX 
UL TIIEF 
REF  CE  01/06/Tl_PCOMtPOLITIQUE  CDMME~CIALEI;  341  SC3 
~101H2H 
CCNS 
REGL 
IIEGLEfiiENT  CCEEI  NO  121~/10 DU  CONSEIL,  ~U 29  JUIN  1970,  PCRTANT  OUVERTURE,  REPARTITION  ET  MODE  DE  GESTION  OU 
CONTINGENT  TARIFAIRE  CCI'IMUNAUTAIRE  DE  20.000  TETF.S  DE  GENISSES  ET  VACHES,  AUTRES  QUF  CELLES  "ESTINEES  A LA 
~OUC~fRJE,  CE  CERTAINF~ RACFS  DE 
MCNTAGNE 1  DE  LA  POSITION  EX  01.02  A Il  BI  2  DU  TARIF  OCUANIEII  COMMUN 
JC 14l_LOCH 
7C/Ot/29 
TCC  CCNT  PCOM 
7C/01/C1•ART  11 
lE:BV  1H2B :a  1Ell3:B 
cIl=  C,&,TzCQ 
REF  CF  Ol/06/7l_PCGMCPOLITIQUF  COMMERClALEJ; 
103 
31CR12~5 
COI\S 
IIEGL 
IIEGLEMENT  CCEEJ  NO  1235/1C  DU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  PORTANT  OUVERTURE,  REPARTITION,ET  MODE  OE  GESTION  OU 
CCNTINGENT  TARIFAIRE  CCMMUNAUTAIRE  DE  5.000  TETES  DE  TAURFAUX,  VACHES  ET  GENISSES,  AUTRES  QUF  CEUX  OESTINES 
A LA  EOUC~ERIE 1  OF.  CERTAINES  RACES 
ALPINES,  DE  LA  POSITION  E)  Cl.OZ  A Il  BI  2  OU  TaiiiF  OOUA~IER COMMUN 
JC14l_LC046 
7C/06/29 
TtC  CCNT  PCOM 
1C/Ol/Cl•ART  11 
lE:BV 
CIT• 
IC3 
310R 12:!9 
CONS 
REGL 
lEC28 :B 
CAT•CO 
lF.ll3:8 
REF  CE  01/06/7l_PCOHCPOLIT[QU~ COMMERCIALE); 
REGLEHENT  CCEEI  NO  123~/10 OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  MCOtFIANT  LE  ~EGLEMENT  CCEEJ  NO  950/61  RELATIF  AU 
TARIF  DOUANIER  COMMUN 
JCH2_LOOC1 
1C/Of:/30 
PCCH  TCC 
1C/Ol/ClaART 
lElB:!'II 
ClT• 
=1'1  RENV  N839.02CIAJ  =-H  R ENV  51.048 
CAT•CIJ ~>o'5EQUEP, 
2187 
t-L l'CCC 
AllEU  Il 
FCfii'E 
I'T JTRF 
F~L!Tf 
'HfPIJP 
CITPL:E 
~EfCU 
C.UFFF 
C tTEX 
C !lEX 
UlTREf 
r-<SEQUEI>o 
22~2 
Al fEUil 
fTITRF 
FSl:ITE 
REfPUE 
O~lPUE 
REfCU 
CHEff 
CHERI' 
CHEX 
C IlE X 
Ul TIHF 
1\U~CCC 
Al TEUP 
FCRMf 
FTITRF 
fSlJIH 
REFPUE 
CH  PUE 
~EfCLI\ 
JIIH lERE 
CHEFf 
DATER,. 
CCI'"HT 
OTEX 
C ITEX 
ULTRFF 
RfëF  r!=  Ol/0617 l_PCflM 1  P<lLJT t QtiE  COM"' FRC JALE t; 
SC3 
RECL 
QEGLEMENT  (CEE)  N.  1~CE/7C  DL  f.G"'S'Il,  nu  29  JiliN  1970,  PCPTMH  GRC:ANTSATION  COM"'UNf  DE'i  MAPCHf5  flA~<;  L"' 
SECTEUR  OU  LIN  ~'-T  nu  CHANVP~ 
Jfl4f,_LCCC1 
7C/07/(4 
LC~  ~IrE  LCM  PCC~ 
7C/07/C7=ART  17  JO  +  7  ,  ~!  CI'T 
l'~  PFCIME  OP  Cl/CB/70,  ~ALF  A~T  16  APPL  nr~  <"V 
lfCio2: :llV  l~C4~:  :B~ 
cIl=  (AT=CO 
rP  C'l/CE/lC; 
RECL 
G  P~ 0  ~70~146~=11  ~RT  4  OP  ?~/07/70;0 PAR  l70Pl564=n  ,~T 4 
qc,:  r_r- 01/06/7l_I'COI'IPOLTTTQIIF  rOM"1FPCIALEI; 
IHGLf~'fNT  ICEEI  NO  llt7!17C  r'Jl.  CO"l~EIL,  nu  2'1  JUILlFT  1970,  ETABLI<iSANT  IINE  opnc~rupe cn'MMUNE  POUR 
l'AIJGMF!IITATION  AUTOt-<CI'E  OFS  !!'IPCRTATJC'JS  DAr.S  LA  COM"1llf\I!.IJTE  rp:  PRnnUIT~  ASSIIJETT1'5  fi  l'fS  M!=SURES 
C'~UTCLIMITATIO~ nf  LA  PAGT  DC5  P~YS  ~XPORTATF.IJ~5 
JClt:4_lCC4l 
7C/07/27 
PCCM 
lC/C7/3C=JI)+~ 
lE 113: ev 
(Il=  CAT=CC 
SC3 
cc~s 
R f(L 
REGLEME~T  lCEE)  NO  1492/lC  DU  CONSEIL,  niJ  20  JUILLET  1Q70,  ETCN1ANT  A  r•(IUT~ES  l~PORTATinN<; L 1 ANNFXF  AU 
~FGLI'IoiENT  lCEFI  NO  lC<J/10,  PCRUNT  FTABI.JS'iEI"f'IIIT  f"IIN  Rf'GJMF  rn1MIIN  APPLICARI  E  AUX  I~PnRTATinNS m:  PAY')  A 
CCI'MERCE  C 1 ETAT 
JCH:é_lCCCI 
1CIC1 /2'1 
FCCM 
1C/C8/Cl•J0+3 
<;'l/<J9/<;c;•= 
~7C~OIC<;:E  =F  A~"j 
lfll3:ev  HCRIJlC9_A02 :V 
cIl=  CAT-=CO 
3~2 NSEQUEN 
2259 
1\li'COC 
AllEU li 
~CF~E 
Fl ITfiE 
FSUIH 
REFPUI! 
CHPUe 
PUCU 
~HIEPE 
CHEFf 
CCI'MEH 
rn  ex 
cne  x 
ULlRH 
NSEC:UEt. 
2260 
1\Ufii:CC 
Al TEUII 
Fe liME 
FTtTRE 
F!lJIH 
REFPUI! 
OIT PU l' 
liEFClA 
fiiHIEIIE 
DHEFF 
DU EPI' 
CCIWMEIIT 
CHEX 
CITEX 
UL TPEF 
t.SEQUEh 
2Hl 
NlJ~CCC 
AL l'EUP 
FCPflf 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OH  FUI' 
REfClA 
fiHIERE 
DHEFF 
CC filMENT 
en  ex 
CITEX 
ULlPEF 
SC3 
31CR1~24 
CCNS 
PHL 
REF  CE  Ol/06/7l_PCOMCPOltTJQUE  COMMERCJALEII 
REGLE~E~T CCEEI  NO  1524/70  OU  CONSEIL,  DU  20  JUilLET  1970,  ~~TANT CONCLUSION  O'~ ACCO~D ENTRE  LA 
COMMUNAUTE  ECONOMlQU~  F.UPOPEENNE  ~T l'ESPAGNE  ~T  ARRETANT  LES  DISPOSITIONS  POUR  SON  APPLICATION 
JC182_LC001 
1(/08/16 
PCC"' 
7C/C8/19ooJ0+3 
te1n:ev 
CIT• 
10:3 
31CRB25 
CCNS 
REGL 
C~T,.OO 
REF  CE  01/06/7l_PCOM(POLITIQ11E  COMMEPClALEI; 
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CH EPI' 
rnex 
CHE li 
Ul 'TIIEF 
Al lEUR 
FUI'f 
FT ITRE 
FSI.; JTf 
REFPUE 
O'TPUe 
REFCU 
MH lERE 
OHEFF 
CHERI' 
CHEX 
C ITEX 
Ul  TIIEF 
hl  l'CCC 
Al TEUII 
FU  IllE 
FTITRE 
f'SlHH 
REFPUf' 
OH FUI! 
CHEFF 
OH  EPI' 
CCI'MEhT 
en  ex 
C JTEX 
Ul TREF 
R~F  CE  01/06/Tl_SOr.t(POLITIQUf  SOCIALF.I;  374  SC3 
~tCCCACI'OC2t 
rf(t 
CECISlCN  NO  26  OU  21  OCl<JerU"  1960  r.C"'CERNAIIT  LIJNCI!lENCE  SUR.  LES  ALLOCATIONS  FAMILIALES  DUES  PAR  US 
INSTITLTIONS  0 1UN  FlAT  I'EI'RPE  EN  VERTU  ~ES  ~RTlCLES 40  ET  42  OU  RFGLFMFNT  NO  lt  o•UN~ MOntFICATION,  \V4NT 
EFFET  RETROACTif,  r.r:  LA  LFGISLATICN  SUR  lES 
ALLIJCAT10NS  FAI'ILIALF.S  r'LN  AUTRE  ~lAT  Mfi'ARF 
JCC 13_PC:3<i e 
tt/r.2/17 
LCT  srcJ  =24 
C  IT=  rAT=CO 
R.EF  CE  Ol/06/7l_SOCI(PilliTIQliF.  'SOCIALr.); 
sc 3 
CACM 
CECI 
DECISIGN  NO.  27  nU  27  OCTORRF.  191>0  CCNCf-RNANT  l'INT~RPRETATI•l"'  OE  L'ARTICLF.  40,  PA•UGRAPHE  11  OU  'tFGLF'4FNT 
NC.  :3  (CALCUL  DES  ALLCCAT10N~ fAP4Il1AlESI 
JCC13_FC3'l9 
61/02/17 
LCT  sec 1  =24 
3~8ROCC3_Ait:3:BV 
C  IT=  CAT=CO 
RE~  CF.  Ol/~6/7l_~OCJ(POLITIQUE  S~rtllF.); 
SC3 
3tcCCAC,..CC'3C 
CACM 
CEC 1 
CECISICN  N~.  ~0  DU  27  OCT06PF.  l9oC  CCNCF.~~ANT  l 1 A~DLICATION OE  L'A~TICL~ 29,  PARAGRAPHE  t2),  DU  RFGLFMENT 
NC.  4  POUR  LF  CALCUL  nF  C~PlAINES PENSIONS  BELGES  F.T  NEERLANOAI~ES. 
JCOl!_FC4C2 
61102/17 
LCT  sec 1  =24 
3~SRCCC3_A"3:8V 
C IT=  CAT=OO NSfQUI'I'. 
222 
t.LI'COC 
Al lEUR 
F(lll'f 
FT ITRE 
FSLIH 
RH PUE 
f'JHPUE 
MAT lERE 
DHfFF 
CHERI' 
CCI'PIENT 
C.ITEX 
cne  x 
ULTIIEF 
~UI'OOC 
Al; lEUR 
FOME 
FT ITRE 
F  SUITE 
REFPUf 
OHPUI! 
HFCU 
IIUTIEII E 
OITEFF 
CUERII' 
CCPIMEt.T 
cne  x 
CITEX 
ULT IIEF 
NSECUEP, 
224 
ALlEUR 
FCRME 
FT ITRE 
FSUITE 
AEFPUe 
D  .ITPU! 
REFCLA 
IIUT IEIIE 
DHI'F 
DATEIIM 
CCitii~NT 
C.ITEX 
CITIX 
UL TIIEF 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCIIPOLITIQIJE  'iOCIAlEJ;  375  SC3 
3tCCCACI'CO 1 
rf(  1 
CECISICN  NO.  n  OU  27  OCTOARF  1960  CONCER,.,ANT  l 1 1NTERPRETATII'JN  OU  P4RAGRAPHIO  (1J,  PREMIEPF  PHRASF.  ET  OIJ 
PARAGRAP~E  (21  DE  l'ARTICLE  9  OU  REGLEM~NT NO.  4  RElATIF  AUX  MODAliTES  OF  l'APPLJ~ATION  ~ES CLAUSFS  ~F 
RECUCTICN  0~  DE  SL!PE,.,SICt.. 
JCC13_PC4C~ 
tl/OU  11 
LCT  SOCI 
3  58R OC C3_AH :sV 
C IT .. 
SC3 
HCCCH,.CC32 
OCM 
CECI 
=2'< 
CAT=CC 
R~F  r.e  Ol/06/7l_SOr.IIPOLITTQUE  SOCIAL~I; 
CECISICN  NO.  32  nL  ')7  OrT08RE  1960  CONCERNANT  L•AnCPTTCN  ~ll  MrJDF.LE  rJ 1 1'4PPIMF:  E  44. 
JC013_PC4C4 
61/02/11 
LCT  SCCI 
358ROCC3_A43:BV 
CIT= 
$03 
36CCCACMCC33 
CHH 
CEC 1 
=24 
358RCOC4_A2:BV 
CAT=CO 
RFF  CE  Ol/Ob/7l_SOCIIPOLITIQUE  SOCIALFJ; 
CECISICN  NO.  33  OU  22  5EPTEMBRF  lq6Q  CONCEPNANl  lA  PFP.ICDICifE  DU  PFEXAMFN  ~ELA SITUATION  nES  TITUL4JqEs  DF 
PENSIONS  OU  DE  RENTES  POUR  l'APPLICATION  DES  CLAUSES  OE  RFnUCfiON  OU  DE  SUSPENSION. 
JC013_POitC8 
61/02/17 
lCT  SOC 1 
3~8ROCC3_Ait31BV 
CIT•  CAT•CO NSEI;;UE"' 
~25 
~u  .. ooc 
At. TEUP 
FCP~f 
FTJTPE 
F5UITF 
REFPUI! 
OH  PUe 
llEFCUI 
II.ITIEPE 
OHEFf 
CHEPPI 
CC,.~EH 
CHEX 
CllEX 
UlliiEF 
NSEOUEt. 
22t 
t.UfiCCC 
ALTEUP 
FCIIIIE 
FTITAE 
FSL ITE 
REFPUI! 
DHPUI! 
REFCU 
fUTIEIIE 
DHEFF 
DHEfl~ 
UTEX 
C ITEX 
Ul  TIIEF 
M.lf'DOC 
Al  TEUII 
FCFME 
FTJTRE 
FSt: ITE 
REFPUI! 
DHPUf 
REFCU 
MHIEAE 
[JHEFF 
DHERiil 
CCf'ME"'T 
CITE  X 
C ITEX 
ULTIIEF 
REf  CE  Ol/06/71_SOCICPOLITI~JE SOCIAlE);  376 
SC3 
3tCCCHMCC3lt 
CHI 
CECISICN  NO.  ~lt  DU  21  DECEMBRE  1960  CCNCEII~ANT  l 1 1NTEIIPRETATIO~ OE  l'ARTICLE  28,  PARAGRAPHE  C2J,  DU 
REGLEMENT  NO.  4 1  RELATIF  A  LA  TOTALISATIOt.  DES  PERIODES  D'ASSùRANCF.  ET  OES  PERIODES  ASSIMILEES  FN  M4TtFRf 
C1 ASSURANCE  INVALIDITE-VIEILLESSF.-OECES. 
JC013_PCltC<; 
H/02117 
LCT  SOCl 
358RCCC3_Alt3:BV 
ClT• 
SC3 
~tCCCACIICC~S 
CACM 
CEC 1 
CAT=CC 
IIEF  CE  Ol/06/7l_SottCPOL1TlQUE  SOCIALEJ; 
CECISICN  NO.  35  OU  21  DECEMBRE  1960  CONCERNANT  LES  MODALITES  DU  CALCUL  ET  LA  REPAIITITION  DES  COMPLEMENTS  ne 
PENSICN  CUS  EN  APPLICATIO~ DES  ARTICLES  28,  PARAGRAPHE  111,  OU  RÈGLEMENT  NO•  3  ET  l5,  PARAGRAPHE  ClJ,  nu 
RHLEfiiENT  NO.  4. 
JC013_PC41C 
tl/02/11 
LCT  SOC 1 
3  ~8RCOC  3-_A4 3:8  V 
CIT= 
SC:! 
~tl  CC ACI'!C3fl 
CAC14 
CECI 
=24 
CAT=CO 
REF  CF  01/06/71_SOCICPntiTIQUE  ~OCIALEJ; 
CECISICN  NO.  3~ OU  28  AV~IL 1961  DE  LA  COM~ISSION AOMINISTRAT  IVE  POUR  LA  SECURITE  SnCIALE  OF.S  TRAVAILLFU~S 
I'!IGRANTS  CONCERNANT  L'INTERPRETATION  DE  l'ARTICLE  28 1  PAIUGRAPH!=  3,  0!1  REGLEMENT  NO.  3  RHUJF  AU  COMPLF"!FNT 
CE  PENSION  O'INVALIOITE,  DE 
VIEILLESSE  El  DE  SURVIE. 
JC055_PIC61 
t 1/08/1(, 
lCT  SOCJ 
358ROCC3_A43:BV  360DCADMOOH: V 
CAT•CO NSEQUf'l'o 
2~C 
I'.UII'OCC 
Al TEUP 
FTITR!' 
FSUIH 
REFPUf 
DtlPUI' 
MHIERE 
C~TEFF 
CO•IIEI\T 
CHElC 
C ITEX 
ULTRH 
NS EQU EN 
241 
I'.UI'CCC 
AlJT EU Il 
FTITPE 
FSt;JH 
REFPUe 
CH  PUe 
PEFCL.I 
MHJEIIE 
O.ATEFF 
D.llEII,. 
en  ex 
C ITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
24~ 
I'.IJ,.CCC 
Al lEUR 
FCfiME 
FTITIIE 
FSU IlE 
REFPUE 
D.ATPUE 
REFCU 
MH lERE 
CnEFF 
D~TEAII 
CCIIM~~T 
cne• 
CITEIC 
ULUEF 
RFF  CF.  Ol/06/71_50CIIPOLITIQUE  SOCIALF.I;  377 
SC3 
~t2CCACMCC37 
CHM 
CHI 
CECISICN  NO.  37  OU  26  JANVIER  196?  CCNCERNANT  l'INTERPqFTATION  nE  l 1 ARTICL~ 42  DU  REGLfMENT  NO.  3  MOniFIE 
p~p  LE  REGLEMENT  NC.  1~,  RflATIF  AUlC  ALLOCATIONS  FAI'ILJALES  P8UR  ORPHELINS  ET  FNF4NTS  DE  P~NSIONNFS. 
62/C5/C4 
LCT  SCCI  =24 
358RCCC3_A43:BV 
riT=  rAT=CO 
RIO"  CIO  Ol/Oo/7l_<;OCIIP!1LTTIQIJE  <;nCIALFI; 
$C~ 
3~2CCACJIICC~8 
oc" 
C  EC  1 
CECISICN  NO.  38  OU  21  FEVRIER  1962  PCRTA~T  ~CDIFJCATJOI'.  DE  L~  OECISION  ~O.  24  OU  25  NOVEMBRE  1960 CONCFRNANT 
LES  MOCALITES  OE  FCNCTlCNI'oEMENT  fT  LA  CCIIP(SITICN  DF  l~  C~MMISSION  ~E  VERIFICATION  OES  CO~PTES PRFS  ~E  L4 
CCMMISSION  ACIIINISTRATIVf  PCL~  L4 
SECURITE  SOCIALE  DFS  TPA~Alllr.URS  ~tGRANTS. 
JC041t_Pl315 
~2/Cf./C'ô 
LCT  sec 1  =24 
3~8RCCC4_A78:BV 
CAT=CQ, 
SC3 
~t2CCACMCC3S 
CACM 
CECI 
loi  PAR  'J6lùr o\OM0042=  rJP  l '5/ll/62; 
~FF  CE  Ol/06/7l_SOCI(POLITIQUE  SOCIALE!; 
CfCISICN  NO.  3<;  rll.  3C  ,.ARS  1Sé2,  CC~CFR~ANT l'INTEPPRETATION  OE  L'APTICLf  40,  PARAGRAPHE  11  OIJ  PEGLF~~NT N8. 
3,  RELATIF  AU  CALCUL  nES  ALLOCATIONS  FA~ILJALF~. 
JCC44_P 13H: 
~2/C6/C'ô 
LCT  sec t 
HBROC C  !_U  HBY 
C  IT• HSH:UE~ 
243 
1\.t,JfCCC 
AUTEUil 
FCFP'E 
FTITRE 
FSU lTE 
R ff  PUE 
REfCU 
MAT lE  fiE 
CHEFF 
CATEIIP' 
CCIIfiiEI'.T 
CHEX 
CIl  EX 
Ul TIIEF 
NS E(;UEII. 
244 
1\U,.COC 
AUTEUR 
FCFii'E 
FTITRE 
FSviTE 
REFPUI! 
OH  PUE! 
REFCLA 
MHIEIIE 
CATEFF 
CHERI' 
CCJfi'E~T 
C  Ill EX 
C  JTEX 
UllllfF 
NSEQUEN 
24!i 
MJ,.CCC 
AlilEUII 
FT1TRE 
F  SC Ill' 
REFPUf! 
CH  PUE 
REFCLA 
IUTIEIIE 
CATEFF 
DATE Pl' 
CC filMENT 
en  ex 
CJTEX 
ULTIIEF 
SC3 
2t2CCAti'CC4C 
(HM 
CH 1 
REF  CE  Ol/0617l_SOCICPOL1TIQUE  SOCIALEII  378 
CECISION  NO.  40  DU  21  MAI  1962  CONCERNANT  L11NTERPRETAT10N  DE  L'ARTICLE  5  bu  R~GLE"ENT NO.  3  QUANT  A  SES 
II'.CIOENCES  SUR  LA  CONVE"'TICN  OU  1  NCVEMBRE  1949  TENDA~T A erENORE  ET  A COORDONNER  L'APPLICATION  OFS 
LEGISLATICN5  DE  SECURITE  5CCIALE  AUX 
RESSORllSSANTS  DES  PARTIFS  CGNTRACTANTES  OC  TRAITE  DE  BRUXELLES 
JCC83_P221c; 
t2/Cc;/2C 
LCT  sec 1 
~~BROC  C  3_A4 3 :fi  V 
CIT"' 
$03 
~tHCAtiiCC41 
CHI 
=24 
358RCCC4_N6:V 
CAT•CO 
AFF  CE  Ol/06/7l_SOCICPOLITTQUE  SOCIALEI; 
CECISJCN  NO.  41  DIJ  13  NOVEMBRE  1962  CCNCERNANT  LA  REVIStON  DES  DROITS  AUX  PRESTATIONS  OE 
L'ASSURANCE-VIEILLESSE  EN  APPLICATIGN  DE  l 1AIITICLE  28 1  (1) 1  lGI 1  OU  REGLEMENT  NO.  3 
JCC32_1'C4~6 
t3/03/C4 
LCT  SOCI 
358ROCC3_A4 3  :BV 
CIT• 
SC3 
~HCCACMCC42 
rECI 
CAT=CC 
R~F  CE  Ol/06/71_SOCICPOLITIQUE  SOCIALE); 
CECISICN  NO.  42  DL  15  NOVEMBRE  1962  PORTANT  MOOIFICATICN  DE  LA  DECISION  NO.  26  DU  25  NOVEMBRE  1969 
CCNCERNANT  LES  MODALITES  OE  FONCTIONNEMENT  ET  LA  CCMPCSITION  DE  LA  CO~MI~SION OE  VERIFICATION  OES  COMPTFS 
PRES  CE  LA  COMMISSION  ADMINISTRATIVE  POUR  LA 
SECURITE  SCCIALE  CES  TR-~AILLEURS  ~IGRANTS,  ~CDIFIEE  PAR  LA  OECI5ION  NO.  23  OU  23  FEVRIF.P  1962. 
JC032_P0428 
t3/0'!/C4 
LCT  SOC 1 
358ROCC3_A43:BV 
Cil• 
J58R0001t_A18JV 
CAT•OO NSEQUI'N 
2<\e 
AllEU!< 
FT  ITRE 
FSLITE 
Il fF Pl!E 
OHFUE 
IHTIEil E 
CHEff 
CCI'M!'I\ T 
CHEX 
C ITEX 
UL TflEf 
NSfCU!N 
zu 
IIUI'CCC 
Al. TEUII 
FOliE 
FT JTRE 
f5UIH 
REFFue 
o~Hue 
REFCL.I 
IUT lERE 
CHEFF 
D.ITERM 
CO•MENT 
C.HEX 
C JTEX 
ULHEF 
NSECUEN 
267 
NU"OCC 
AUTEUR 
FUME 
FT ITPE 
FSUITE 
REFPUe 
on  Pue 
IIEfCL~ 
IUT lERE 
en  EH 
CHEFI" 
Ctllllffo,T 
cnu 
C  ITElC 
UL TilH 
ll~F  CE  Ol/Ob/7l_SOCIIPOLITIQU~ SOCIALEt; 
379  SCJ 
~t2CC3PC371 
((1'1'1 
CHI 
CECISION  CE  LA  COMI'ISSICN,  OL  30  JA,..VIER  1962,  RELATIVE  A L'ETABLISSEMENT  D'UN  FOilMULAIRF  A  UTILI~F~  PAP  LF~ 
ETATS  l'EMBRES  POUR  LA  PR~~ENlATION OE  LEUPS  DEMANOES  VISANT  LE  CONCOURS  DU  FONO~ EUROPFFN  POUR  ~FS 
CFFRATIGNS  CF  RI'EOLCATICN  PRCFFSSIC,..,..FLLE 
JCC2C_PC311 
t.2/C3/1<; 
FSE 
lE 125:BV 
360ROCC<;_A3l:V 
C IT= 
10! 
!t!CCACIICC4! 
c.a CM 
CHI 
=21 
3601<0009_A20:V  3t.OP0009_A29:V 
CAT=CO 
AFF  CF  01/06/7l_S~C1CPnL1TlQU~ SOCIALFII 
CECISION  NO.  43  DU  ~1  JANVIER  1963  CC,..CFRNANT  LES  CONOITICNS  DE  REVISION  D1 UNF.  PRESTATION  D'INVALIDITE,  nF 
VIEILLESSE  OU  OF.  SURVlVhNT  LIQUIDEE  ANTERIEUR~MENT  AV  1ER  JANVIER  19~0 
JCC~2_PC~~8 
O/O~/C4 
LCT  sec 1  =24 
~58RCCC3_A43:BV  358RCCC4:'V 
<AT= CO 
R~F  CE  Ol/06/7l_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEI; 
IC3 
3t  ~CCHMCCH 
CHM 
CECI 
CECISICN  NO.  44  DU  27  SEPTEMBRE  1963  CONCER~ANT L'INTERPRETATION  OU  PARAGRAPHE  1  OE  L1 APTICLE  84  nu 
REGLEMENT  NO.  4  RELATIF  A  LA  RECUPERATION  nE  PRESTATIChS  INDJMFNT  PAYEES. 
JC 188_P~CC7 
63/12/28 
LeT  sec 1 
UUOCC!.A4HIIV 
C  IT• NSEQUEN 
268 
I'.UI'COC 
Al. TEUR 
FCRIIE 
FTITRE 
FSlJJTE 
R  EF PU!! 
REFCLA 
MH lERE 
DATEFF 
OHEIIfl 
CC l'MENT 
CHEX 
CITEX 
ULTPEF 
NSEQUEN 
2E9 
fiUI'CCC 
Al TEUR 
FOliE 
FT JTH 
FSU ITE 
RfFPUI! 
OHPUI! 
REfCLA 
IUTIEAE 
CHEFF 
DUERfl 
CC l'MENT 
CHEX 
c nex 
ULTIIEF 
NVI'COC 
Al.TEUII 
FUME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
DHPUI! 
IIEfCLA 
MAl lERE 
CHEFF 
CUERM 
CCf'MENT 
cne  x 
CITEX 
ULTIIEF 
SC3 
3f3CCHMCC45 
CACH 
CECI 
REF  CE  01/06/11_SOCICPOLtT1QUE  SOCIALEI;  380 
CECISION  NO.  45  OU  28  NOVEI4BRE  1963  CCNCEIItdNT  L10CTROI  OE  PROTHESES.  DE  GRAND  APPAREillAGE  ET  O'AUTilES 
PRESTATIONS  EN  NATUP.E  C1 UhE  GRA~E IMPORtANCE. 
JC014_POl'il 
flt/Cl/29 
LCT  SDCl 
3~811  OCC3_Ait3 :sv 
CIT• 
$03 
CHI4 
CECI 
35811 OOC4_Al9: V 
CAT•CO 
'l63110036:V 
RE~  CE  01/06/11_SOCIIPOLtTJQUE  SOCIALE); 
CECISICN  NO.  46•  DU  28  NOVEMBRE  1963•  ETABLISSANT  LES  f'ODELES  OE  FORMULES  ~Fl A EF1. 
JCC14_PC19<; 
flt/Cl/29 
LCT  SCCI 
358ROCC3_A43:8V 
Cil= 
$03 
3E3C(A[IIICC47 
CACM 
C  EC 1 
358ROCC1t_A02:V 
CAT=CO 
363R0036:V 
AEF  CE  01/06/1l_SOCtiPOLITJQUE  SOCIALFI; 
CECISICN  NO.  47  DlJ  28  NOVEMBRE  1963,  ETABLISSANT  LES  fiCOELES  DE  FORMULES  E45  A E49. 
JCC14_PC2 te 
64/01/29 
LCT  SOC J 
99/99/Cj9* 
Cil•  CAT•CO ,.,  NSEQUEt.l 
271 
Nu .. ccc 
Al.. lEUR 
FCfiiCE 
fTITPE 
FSUTE 
REFPUE 
OH  PUE 
REfCU 
MHIEIIf 
C~'I'EfF 
CHER"' 
CC .. MENT 
OTEX 
cne  x 
ULTREF 
NSEQUEN 
212 
hU .. OOC 
AllEUR 
FCIIME 
FT 1TRE 
FSl!ITE 
AEFPUI! 
OIT PU!! 
REFCU 
114.1T If  RE 
cneFF 
CnERM 
CCP'ME"T 
cne  x 
CITEX 
ULHEF 
NSEOUU. 
213 
t.UIIDOC 
Al: lEUR 
Hl'  fllE 
FT ITRE 
FSIJITE 
REFPUI! 
DIT PU!! 
REFCU 
MIT lERE 
DUEFF 
DUEIUII 
CCIIUhT 
en  ex 
cnu 
UL Till li 
SC3 
3tlrCACMCC48 
CACM 
CEC 1 
AEF  CE  Ol/0617l_SOCICPOLITIQUE  SOCIAL!l;  381 
CECISICN  NO.  48  OU  28  ~OVEMBRE  1963,  COhCERNANT  L'UTILISATION  DES  MODELES  DE  FORMULES  ElO.  F.ll  ET  El3  POU~ 
L'APPLICATION  OU  REGLEICENT  NO.  16/63/CEE  CChCEANANT  LA  SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  FRONTALIERS. 
JC011t_P0233 
t4/Cl/29 
LCT  SOCI 
36 3ROC 3E_A43 :BV 
SC3 
3t3CCACP'!CC49 
OCM 
CECI 
358RC0Cit_AOZ:V 
CAT=CO 
REF  CE  01/06/Tl_SOCICPOLITIQUE  SO~tALEI; 
OECISION  NO.  49,  DU  28  NOVEIIBRF  1963,  CONCERNANT  L1 UTiliSATII'1N  DES  MODELES  OE  FORMULES  'E6  ET  EH POUR 
L'APPliCATION  DU  REGLEMENT  NO.  73/63/CEE  MCDIFIANT  ET  COMPLETANT  lES  REGLEMENTS  NO.  3  ET  4. 
JCOH_P2341 
64/01/29 
LCT  SOC 1 
99/'19/'i'll• 
358ROCC3_AH:BV 
en-
SC3 
3E3CCHMCC5C 
CACM 
CEC 1 
358RCCC4_A02:V 
CAT•CO 
REF  CE  01/06/Tl_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEI; 
DECISICN  NO.  50  OU  20  DECE~BRE  19~~ CDNCERhANT  L'INTERP~ETATION Of  L1 ARTJCLE  27  PARAGRAPHE  C2,  DU  PEGLEMENT 
NC.  3  RELATIF  A LA  TOTALISATION  DE~ PERIODES  D'ASSURANCE  ACCOMPliES  DANS  UNE  PROFESSION  SOUMISE  A UN  REGIME 
SPECIAL  CANS  UN  OU  PL~SIEURS ETATS 
MEMBRES. 
JCC53_PC816 
tlt/03/28 
LCT  SOCI 
UII'OCCI_A4JUV 
CIT•  CAT•CO NSEQUEt\ 
2H 
IIUI'DCC 
Al. TEUII 
FCIIJIIE 
FT ITRE 
FSU ITE 
REFPUE 
OIT PUE 
REFCL.t 
M.tTIEPE 
OHEFF 
cne11.-
CCI'ME~T 
cnu 
C ITEX 
UL TIIEF 
NSEQUE~ 
217 
~UfiCOC 
At;TEUII 
FUME 
FTITRE 
FStJ ITE 
REFPUe 
DIT PUe 
REFCL.t 
IUT IEIIE 
D.tTEFF 
DHERI'l 
CC!ffllEH 
cnex 
CITEX 
UL TllEF 
NSEQUEN 
282 
NU .. DOC 
A~  lEU li 
FCIIME 
FTITRE 
FSU JTE 
AEFPUe 
D'HUI! 
REFCU 
S03 
:!t3CC.ti:IIOC5l 
CHM 
CEC 1 
A!~ CE  Ol/06/71_SOCIIPOLITIQUE  SOCIALE); 
38~ 
DECISION  NO.  51  OU  20  DECEMBRE  1963  CONCERNANT  LA  TOTALISATION  DES  PE~IOOES 01 ASSURANCF  ACCOMPLIES  OAN~ UN 
E.-PLCI  DETERMINE,  EN  APPLICATION  DE  L'ARTIClE  28  PAAAG-APHE  Ill  DU  REGLEMENT  NO.  4. 
JCC53_PC817 
t1/C3/28 
lCT  SOCI 
CJCJ/CJCJ/ClCJ* 
358ROCC3_Ait3:BV 
CIT• 
SOl 
36:!C01C~ 
CCt.S 
CECI 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_SOCIIPOllTIQUE  SOCIALF.I; 
DECISION  CE  LA  COMMISSION,  DU~ ~EVRIER 1961,  RELATIVE  A l'ETABLISSEMENT  D 1 UN  FORMULAIRF.  A UTILISER  PAR  L~S 
ETATS  MEMBRES  POUR  LA  PRESENTATION  DE  LEURS  DEMANDES  EN  VUE  OU  CONtOURS  OU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  POUR  ~ES 
OPERATIONS  [E  REINSTALLATION  A 
l'INTERIEI..R  D'UN  PAlS  DE  LA  CC.-I'UNALTE. 
JC025_P02El 
C:l/02/16 
FSE 
CJCJ/99/'>CJ• 
1El25Z8V 
360RCCCCJ;..A1lzV 
CIT• 
103 
3t3DC266 
CCNS 
recees 
•21 
36CR0009_A21:8V 
CAT•CO 
360R0009_Al71V  360ROOOCJ_A2•UV 
REF  CE  01/06/Tl_SOCIIPOLITIQUE  SOCIALEI; 
CECISION  DU  CONSEIL  DU  2  AVRIL  1963,  PORTA~T  ETABliSSE~ENT OfS  PRINCIPES  GENERAUX  POUP  LA  "ISE  EN  OEUVRE 
C'UNE  POLITIQUE  COMMUNE  DE  FORMATION  PROFESSIONNELLE. 
JCC63_Pl338 
t~/0~/2C 
fi .tT IEIIE  SCCI 
OHEFF 
D.tTEIIM 
CU•fiEtiT 
CHEX 
CITEX 
Ul TREF 
1El28ZBV 
CIT• Il SEC:UEh 
283 
t.t:JWCCC 
At; lEUR 
FCfli"E 
FTITPE 
F SI.: IT E 
RH PUE 
CllPUE 
REFCL~ 
CHEFf 
CHERI" 
CHEX 
CITEX 
ULTREF 
NSE~UEN 
28<\ 
IIUJWCOC 
At..TEUII 
FCfli"E' 
FTJTRE 
FSI.: IlE 
RH PUE 
OHPU!' 
RE FCL  ~ 
MAT IEIIE 
o.neFF 
CHERI" 
CCfofiEf\ol 
CHEX 
AEF  CE  Ol/06/7l_SOCIIPOLITIQUF.  SOCIALEtl  383 
$03 
CC"'M 
C  EC  1 
CECJSION  DE  LA  COMMI~SION, nL  28  MARS  1963,  RELATIVF  A  LA  ~ISE A  JOUR  OE  LA  LISTF  DES  ORGANISMES  ~F ORniT 
PUBLIC,  PP E'IIUE'  A L'AR TIC LE  18  nu  REGLE I"E NT  NC  9  OU  CON SE' 1 L  (1) NCERNANT  LE  FO~OS  SOC UL  EUROPEE"f. 
JC063_Pl342 
f:.~IC412C 
FSE 
1El2~:ev 
C IT= 
$0~ 
H3CC~26 
CCMI" 
recees 
=l'i 
3f:.CRCOC9_Al8:B'II 
rAT=CC 
Rec  C~  01/06/71_SOCI(POLITIQUE  SOCIALE); 
CECISICN  DE  LA  COI"MISS10N 1  OU  17  MAI  1968,  RELATIVE  A  LA  CREATION  r-•UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIPF  POUR  LE'~ 
PRGBLEMES  SOCIAUX  DES  TRAVAILLEURS  SALARIES  AGRICOLF.S 
JC cee_ P  15~4 
63/05/2<; 
It\ST  SOCI  AGRI 
CITEX  IE:B 
UL TREF 
t\UIICCC 
AUTEUR 
FCIIIIE 
FTlTRE 
FSUITE 
RE FPU e 
OH  PUE 
1HfCU 
MH lERE 
OHEFF 
OHERM 
CtiiJIIEIIT 
en  ex 
C ITEJC 
UL TIIEF 
C IT=  CAT=CO  M PAR  36400019  =ART  2  nP  19/12/63;M  PaR  37000254  =ART  1  ET 
4  CP  2C/04J1C; 
RCF  CE  Ol/06/71_SOCliPOLJTIQUE  SOriALE); 
sc 3 
3f:.4!:CHHCC52 
CHH 
!: EC 1 
!:ECISICN  NO.  52  0~  28  FEVRIER  1964  CC~CERNANT  LA  SITUATIO~  DES  TRAVAILLEUQS  FqQNTALERS  OCCUPES  E~  FRANC~  ET 
RESICANT  EN  ITALIE  QUANT  A  LEUR  DROIT  AUX  ALLCCATIO~S FAMJLII\LES  PClllR  lElJRS  ENFANTS  RESIDANT  EN  FRANCF.. 
JCC8C_Fl242 
#:4/05/26 
LCT  SC'Ct 
Clh 
=24 
CAT•CO NSE,UEN 
2Cj8 
t.u,.coc 
Al: lEUR 
FCFfiiE 
FTITRE 
FSLIH 
REFPUI! 
DIT PUE 
REFCU 
IUT IEIIE 
D.tTEFF 
DHERM 
CC filMENT 
cne  x 
C ITEk 
UL TilfF 
~SEQUEN 
2~9 
NU l'CCC 
Al lEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
DHPUI! 
IHFCL' 
MHIERE 
cnEFF 
CHERM 
CC..MEt.T 
CITEX 
CITE.II 
Ul TIIEF 
NSEQUEN 
300 
hU .. COC 
AllEUR 
FU"'E 
FTITRE 
FSUJTE 
R!FPUI! 
DHPUI! 
REFCU 
IUTJERE 
D.tTEH 
C.tTERI' 
CCI'MEP.T 
en  ex 
CITEX 
ULTREF 
SC3 
~t'tC  CA CMCC5 ~ 
CHM 
cee 1 
AEF  CE  01/06/71_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEt;  384 
CECISICN  NO.  53  OU  24  "'ARS  1964•  CCNCEANANT  l 1ETABtSSEfiiENT  DES  INVENTAIRES  PREVUS  AUX  ARTICLES  74  PARAGRAPHE 
3  ET  75  PARAGRAPHE  3  DF.  REGLEMENT  NC.  4. 
JClC7_Pl649 
t.lti011C6 
lCT  SOCI 
3~8ROCC3_A43:8V 
CIT= 
IC3 
~t4CCAC1i'CC51t 
CACM 
CECI 
35@RCOC4:V  363ROOH:V 
REF  CE  01/06/ll_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEJ; 
CECISJGN  NO.  54  DU  20  AVRIL  1964,  CCNCERNANT  L4  PRESIDENCE  DE  LA  COMMISSION  DE  YfRIFICATION  DES  COMPTES  ~RES 
CE  LA  COMMISSION  ACMINI5TRATIVE  POUR  LA  SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS. 
JC155_F24H 
64/10/(9 
LCT  SCCI 
358110CC3_A4E:BV 
CJT• 
103 
~t4CCAC"'CC55 
OCM 
CECI 
=24 
358R0004_A18:V 
CAl•  CO 
REF  CE  Ol/06/71_SOCICPnLITlOUE  SOCIALEJ; 
CECISICN  NO  55,  OU  20  AVRIL  1964,  CCNCERNANT  LF.  CALCUL  OES  PENSIONS  D'INVALIDITE  EN  APPLICATION  DE  l'A~TICLE 
28  PARAGRAP~E Clt  ALINEA  (81  DU  REGLE~ENT NO.  3. 
JC1~5_P2415 
~lt/10/(9 
LCT  SOC 1 
:!!58ROCC3_Ait3:BV 
CIT•  CATaCQ NSEtUEI'. 
301 
IIUP'COC 
Al TEUII 
FCF"'E 
FT  ITPE 
FSIJ ITF 
11 EFPue 
CH PUE 
REfCU 
MI!T lERE 
ClllEFF 
CHER,. 
OTEX 
CllEX 
Ul  TfiEF 
NSEQUEII 
3Ct 
IIUP'CCC 
AllEUR 
FC  ~I'E 
FTITRE 
FSLJTE 
REFPUE 
!HlFU!! 
REFClA 
IUT lERE 
CHEFF 
CHER"' 
CCI'I"Et.T 
CHEX 
C  ITEX 
UlTREF 
NSECUEt. 
30~ 
Nt; l" CCC 
AllEUR 
FCII"'E 
FT ITR E 
FSUIH 
REFPU!! 
OH  PUE 
IIEFCLA 
M.tTIERE 
CHEFF 
OATERII 
CCII .. EI\T 
en  ex 
$03 
REF  CE  Ol/06/7l_SCCIIPOLITIQUE  SOCIALEI; 
385 
3t4CCACMCC5t 
CH"' 
CECl 
CECISICN  NO. 
NC  3  RELATIF 
56  0~ 1  OCTnBRE  1964 0  CCNCERNANT  L'INTERPRETATION  DE  L'ARTICLE  19  PARAGPAPHE  151  OU  RFGLEMENT 
A L1CCTRCI  flES  PROTHESES,  OU  GRANn  ftPPAREILLAGE  ET  D'AUTRES  PRESTATIONS  EN  NATURE  0 1 \JNE  GRANOI= 
!,.PORTANCE. 
JCC53_PC18C 
t~/0~/~1 
LCT  sec 1 
3~1!ROCC3_A43:6V 
$C3 
~tltCCACICCC57 
CA Cil 
C  EC 1 
CH=  CO 
RC:F  CE  Ol/06/7l_SOCI IPOLITIQ\JE  SOCIALE); 
CECISICN  NOo  57  OU  27  OCTOARE  1964,  CCflt(.FRNANT  L'INTERPRETATION  OF.  L'ARTICLt:  34  PUAGRAPHE  121  OU  REGLC:IIIIENT 
NO.  3  ET  DES  ARTICLES  16  ET  65  DU  REGLEIIEIIT  110.  4,  RELATIFS  AUX  MAJORATIONS  0 1ALLOCATIONS  DE  CHCMAGF  POUR 
C~ARGE  CE  FAMILLE. 
JCC53_1'C7e l 
t~/03/31 
LCT  sec 1  =24 
358ROC C3_A4 ~:BV 
C IT=  CAT=CO 
R~F  CE  Ol/06/7l_~OfiiPOLITIQUE SOCIALEI; 
3t~occcte 
CCHM 
I:ECeES 
CECISICN  CE  LA  CO~HISSION,  0~ 19  DECEMBRE  lQ63,  QELATIVE  A LACRFATION  D'UN  COMITE  CONCULTATIF  POUR  LFS 
P~OeLEI"ES  SOCIAUXCCNCFRNA~T LES  EXPlOITANTS  AGRirOLES 
JCCC2_1'C25 
tlt/01/IC 
HoST  src 1  AGR 1 
CITEX  lEzB 
UllREF NS E<:UEII 
]Olt 
t\UIWCCC 
AL TEUP 
FCFIIE' 
FTITflf 
F5L IH 
RF.fPUe 
C tl  PUE 
RfFCU 
,.HIEPE 
r:neH 
CHER fi 
CCflfiF."T 
CHEX 
C  ITEX 
UllRrF 
NSEQUE!I. 
t35 
M. l'CCC 
AL lEUR 
Feil  fiE 
FTITRF 
FSI.: ITE 
RFFPUe 
IJITPUE 
PEFCLA 
I'UTIHE 
C.HEFf 
cnERfl 
((liMENT 
cnex 
C ITEX 
ULUFF 
NSEQUEh 
342 
Nt.. HOC 
A\;TEUP 
FU  fiE 
FT HRE 
FSLIH 
REFPU! 
OHPUI! 
IIEFCU 
MH lERE 
CHEFf 
CC .. fiHT 
CHEX 
R~F  CE  Oll0617l_SOCI(POLITIQUE  SOCIALE);  386  SCJ 
3tltCCC 19 
CCMM 
CECBES 
CECISION  DE  LA  CCMIIIS~ION  DU  19  OECFIIBRE  1961,  PORTANT  MOOIPIC-TtON  OF  SA  DECISION  OU  17  MAI  19~3  ~ELATIVE A 
LA  CREATION  D'UN  COMilE  CONSULTATIF  PARITAIRE  PCIJR  LES  PROBLEMES  SOCUUJC  DES  TR.AVAillfURS  SALARIES  AGRICnLI"S 
JC002_F021 
t.t,/Cl/IC 
I~ST  sr.ct  AGRI 
'i'i/SS/S'i* 
30DC~<ït.::M  :f>  CCNSIO  FT  ART  2 
If:  :e 
c IT•erc•  CAT-=CO 
REF  CE  Oll~617l_SOCICPOLITJQUE SOCIAL~); 
SCJ 
'H~CCCE'i 
CCMM 
tECI 
CECISICN  DE  LA  COflfllSSION,  OU  15  JANVI~~ 1965,  ~~lATIVE A LA  MISE  A  JOUR  OE  LA  LISTE  DES  ORGANISM~S n~ DROIT 
PUBLIC,  PREVUE  A l'ARTICLE  18  DU  REGLFMFNT  NO  9  OU  r.ONSEIL  CONCERNANT  LE  FONDS  SOCIAL  EUROPEFN. 
JCC23_PCJc;e 
t.~/C2/1C 
FSE 
1El25:8V 
C IT= 
SC3 
H!:CC3f2 
CCMM 
t:EC I 
=llj 
36CRCOCCJ_Al8:BV 
CAT=OC 
~61012P0l44162:BV 
~EF  CE  0 l/06171_SOC Il POLIT I QtJE  SOCIALE 1; 
CECISICN  DE  LA  CO~MISSION, DU  5  JUILLET  1965,  RELATIVE  A LA  C~EATION  ~ 1 UN COMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE  POUP 
LES  PROBLEMES  SOCIA~X DANS  LE~  TRANSPORTS  PAR  ROUTE. 
JC13C_P:?181t 
65101116 
TRAN  SOC I  IN ST 
99/99/«;9• 
C ITEX  lE:8 
IJLTRI'F  ClT=  CAl= CO NSf(:UH 
353 
Al TEUR 
FC~foiF 
FT  JTIIE 
FSliH 
REFPUe 
CITPUE 
QEFClo\ 
foiH IEFIE 
DHEFf 
CHEX 
C ITEX 
Ut TilFF 
~SE  CU FI\ 
354 
1\U,.OCC 
Al TEUFI 
FCPfolf 
FT!TRE 
FSlJITE 
REFPUE 
OH  PUE 
REFCLo\ 
IUT IEFIE 
CHEFf 
DnERM 
CHEX 
C ITEX 
UtTREF 
NSECUEr.. 
35~ 
1\L"CGC 
AUTEUR 
FCIIMf 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUE 
DIT PUe 
~HCU 
IIITIEIIE 
CUIFF 
CUIIIM 
CCJifii!I\T 
c•ux 
CITU 
REF  CE  01/06/71_$0CIIPOLITIQUE  S1CIALEJ;  387  $C3 
CACM 
CECI 
CECISICN  NO.  58  0~  20  JAI\viER  1966  CGI\CERr..ANT  L'INTF.RPqETATION  nE  L1 APTtCLE  42  PARAGRAPHE  4  DU  RFGLE~ENT NO. 
3  RELATIF  AUX  SUPPLEMENTS  CU  MAJOPATICNS  QUE  CFRTAINES  LEGISLATIONS  ACCORDENT  AUX  BENEFICIAIRES  DE  PFNSI~N 
CU  CE  RENTE  POUR  LES  EI\FANTS  A  LEUR 
Ct-AR GE. 
JC 11 ~_P2146 
tUCtta 
LeT  sec 1 
~58RCCC3_A43:BV 
CIT=  CIIT=CC 
REF  CE  Ol/06/7l_SQriiPOLITIQUF  SOCIALE!; 
sc~ 
3tHOCfoiCC59 
CAC fol 
CECI 
CECISICN  Nn.  59,  OU  2f  ~AI  1966,  PCRTANT  SIMFLIFICATICI\  DU  ~QFLE nF  FORMULE  E6 
JCIC7_Fl';22 
H/CU16 
LCT  sec r  =24 
358ROCC3_A4E:BV  35SRCOC4:V  363R0036:V  363Dt:ADM0049:V 
C  IT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCICPOLITIQ'IE  SOCIALFJ; 
$03 
CACM 
C  EC 1 
CECISICN  NO.  60  OL  26  foiAI  1~66,  CCI\CER~ANT  L'lNTERPRETo\TICN  rE  LA  NOTT1N  DE  "MEM8~E OF  FAMILLE"  POUR  Le 
SERVICE  CfS  PRESTATTC~5  E~  NATURE  DF  L'ASSLR~NCE-~ALACIE-"AT~RNITE EN  CAS  CE  SCJOUR  TEMPORAIRE  SUR  LF 
TEPRITCIRE  C'lN  ETAT  ~E~BRE  ~lTRE  ClE  l'ETAT 
COMPETFI\T  CCNFO~MEfoiFNT  A~X PARAGRAPHES  1,  3  ET  7  DE  L'ARTICLE  19  ml  REGLEMENT  NO.  3. 
J c  1 3 ~- p 2 ~ lt 1 
U/Cl/22 
LCT  Sr:C 1 NSEQUEN 
358 
FCF"E 
FTITP~ 
f5LITF 
REFFUF 
RfFCU 
~H  IF IlE 
CITEFf 
CCI'MHT 
C:HEX 
C !lEX 
Ul TREF 
II.SECUE" 
371 
"L"CCC 
AL TEUP 
Frll"F 
FT JTPF 
FSl.ITE 
REFPUE 
CH PUE 
M.aTIEilf 
CHEFF 
C  .aT EPM 
CHEX 
cnex 
UL lflEF 
NSHUE" 
'Ht 
M.11'CCC 
AI..TEUP 
FCFIIE 
FT ITPE 
FSLITF 
REFPUe 
OH PUe 
AEFCU 
MHIEilE 
rnEFF 
DUEPM 
CCI'fiiE"T 
CHEX 
C JTEX 
UlliiEF 
REF  CF.  Ol/06/7l_SOCIIPOliTIQUE  SOCIALEI;  388 
$C3 
CC"M 
rf(  1 
CFC!SlfN  DE  LA  CO~MISSICN, OE  4  MARS  1966,  RELATIVE  A LA  MISe  A JOUR  ~E  LA  LISTE  DES  ORGANISMES  OE  OROIT 
PUeLIC,  PREVUE  A l'ARTICLE  18  nu  REGLEMENT  ~0 9  nu  CONSEIL  C~NCERNANT LE  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN. 
JC046_FC6~  1 
ét/03/  11 
FSE  =19 
lf12!::~v  ltcllOCC9_U8:RI/  361012POl44/62:RV 
c  !T=  CAT:QQ 
A~F CF  Ol/06/7l_SOCJ(POLITIQUE  SOCIALE); 
$C3 
3HCCHC 
CCNS 
CfCl 
r.ECISIC'N  DU  CONSEIL,  %  22  DECF"!RRE  1966,  CONCERNANT  L'OCTROI  O•UN  COI\4COURS  COMMUNAUTAIRE  A  LA  REPlJBLI'lUF 
ITALIENNE  PCUR  LUI  PFR,.ETTPF  0 1ACCCROER  CFRTAINES  AIQES  AUX  TRAVAILLEURS  OFS  MINFS  QF  SOUFRE  FRAPPES  P~R  LE 
LICENCIEMF.NT  ET  UN  CFRl~l~  ~C~RRE  OF. 
eOURSES  A LEURS  ~NF4N1S. 
JC24t_P4168 
(:t;/ 12/~  1 
SCCI  ASSI  =ca 
1E23!::BV  2tCAC3Pl825_PRQ3:1/  262D09P2384:V 
CtT=  CAT=OO 
RIOF  C~  Ol/0617l_SOCICPOLITIQIJE  SOCULEI; 
SC3 
'H 11:0  CMCC61 
CACJII 
rEet 
CECISICI\4  NO.  61 0  DU  1  AVRIL  1967,  CCNCERNANT  L1 !NTERPRFTATION  OES  ARTICLES  40  PARAGRAPHE  8  ET  42  PARAGRA 0 HF 
1  CU  REGLEME~T NO.  3  FT  OE  L'ARTICLE  9  PARAGRAPHE  4  OU  REGLEMENT  NO.  'te  RELATIFS  AUX  CUMULS  n•ALLOCATIONS 
FA,.ILULES. 
JC 12C_P237C 
t.1/Cti2C 
LCT  SCCI  =2-4 
CH=  CATaCO NSECUEI\i 
381 
MJI'CCC 
AlJTEUP 
FCflf!4E 
FT ITIIE 
F SUITE 
REFPU E' 
OIT PUE 
REFCLA 
MH lERE 
OHEFF 
OHE !If' 
CC l'l'lENT 
en  ex 
CIl  EX 
ULTIIEF 
NSHUEN 
388 
IIIJf'COC 
AllEUR 
FCIIIIIE 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OH PUE 
REFCLA 
MIT lERE 
DHEfF 
UTERf!4 
CCfiMEIIoT 
en  ex 
C ITEX 
UlliiEf 
NSECUH 
3U 
III;I'CCC 
AllEUR 
FTITRE 
FSliiTE 
REFPUE 
OH  PUE 
AEFCLA 
M.ll lERE 
O.HEFF 
OUERf!4 
CHEX 
CIl  EX 
ULTIIEF 
$03 
~t1CCHIICC62 
CACM 
CECI 
REF  CE  Ol/0617l_SOCICPOLITIQUE  SOCIALE);  389 
OECISICN  NO.  62 1  OU  5  JllllLET  1967,  CONCEA~ANT l'INTERPRETATION  DE  L'ARTICLE  31  PARAGRAPHE  1  OU  REGLEMENT 
NC.  3  ET  DE  L'ARTICLE  54  PARAGRAPHE  3  OU  REGLE~EIIIT  NO.  4  RELATIF  A LA  OETERHINATION  DE  LA  LEGISLATION 
~PPLIC.ElE  El  DE  L'INSTITLTICN  CCI'PETENlE 
PCUR  L'CCTRCI  DES  PRESTATIONS  DE  I'ALAOIE  PROFESSIONNELLE. 
JC2<;6_POOIO 
1:1/12/CE 
LCT  sec 1  =2olt 
3~8ROCC3_A43:BV 
Cil=  CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCIIPOLITIQUE  SOCIALF); 
$0~ 
:!t10CACMC06~ 
CECI 
CECISICN  NO.  63t  DU  5  JLILLF.T  1967,  CCNCER~ANT l'INTERPRETATION  DES  DISPOSITIONS  TRANSITOIRES  FIGURANT  A 
l'ARTICLE  6  DU  REGLEMENT  NO.  8/63/CEE  EN  CAS  Of  DECES,  APRES  l'ENTREE  E~ VIGUEUR  OF.  CE  REGLEMF.NT,  nes  SUIT~S 
C'UNE  PNEUIICCONICSE  SClfRCGENE 
I~CEMNISEE  AVANT  SCN  ~1\oTRFE  EN  VIGUECII. 
JC296_P00tl 
f1/12/Cf 
LCT  SCCI 
9<;/'i9/t:;91* 
3~ERCCC3_A43:BV 
en  .. 
SC3 
3t1CCACI'CC6olt 
c•cM 
r:ECI 
=24 
CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCllPOLITIQlJE  SOCIALE); 
CECISICN  NO.  64t  OU  2~  NO~EMBRE 1967,  CONCER~ANT l 1 INTERPRÈTATION  DU  PARAGRAPHE  1  OE  L'ARTICLE  40  9U 
IIEGLEI'IEhT  NO.  3. 
JC033_CCCC4 
6e/04/1C 
LCT  SCCI 
~~SROC  C3_A4 'HBV 
CIT• 
=2'< 
CAT•CO NSEC:UEN 
~0~ 
hCfiCOC 
AUTEUR 
FCP.-E 
FTITRE 
F 5lJ IT E 
REfPUe 
CH  PUE' 
REfCU 
MITIEfiE 
DITEFF 
DATERII 
CCI'MEH 
cno 
CIl  EX 
UL TRfF 
NSEQUEt. 
413 
HUIIDOC 
At; lEUR 
FT ITR E 
FSUJTE 
REFPU! 
DIT PU! 
REFCU 
M~TIERE 
DITEFF 
DATERM 
CCfiMENT 
cnu 
CITEX 
UlTREF 
NU MDCC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITIIIE 
FSUITE 
REF"'I 
DIT,U! 
RffCU 
fiUTIERE 
DITEFF 
cnu11 
CCflfiENT 
cnu 
cnu 
ULTalfl 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCICPOLITIQUE  SOCIALE);  3'90  SC3 
3t7CC745 
CCMM 
CECBES 
DECISION  DE  LA  CCMIIISSION,  OU  28  NOVE~BRF 1967•  RELATIVE  A LA  CREATION  01 UN  COMITE  CONSULTATIF  PAPITAJQE 
POUR  LES  PROBLEMES  SOCIAUX  DANS  LA  NAVIGATIO~ INTERIEURE 
JC2<n_LCC 1  '! 
67/12/C1 
INST  SOC 1  TIUN 
te::e 
SC3 
368CC.ACM06 5 
CACM 
CECI 
CAT=OO  M PAP  17000~76 =APT  4  ET  5  OP  19/06/10; 
QEF  CE  Ol/06/7l_SOCICPOLITIQUE  SOCIALE); 
CECISION  NO.  65  DE  LA  CCMIIISSION  AOIIINISTRATIVE  POUR  LA  SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVATLLF.URS  MIGRANTS,  OU  27 
SEPTEMBRE  1968,  CONCERNANT  LA  NOTION  IlE  PRESTATIONS  EN  NATURE  VISEES  AUX  ARTit:LES  20  ET  22  DU  REGLEMENT  ~O. 
3. 
JCOitC_PCCCl 
tci/03/25 
LCT  SOCI 
358ROCC3....A"1:BY 
Cil• 
SC3 
3teCCACMCC66 
CACM 
CECI 
358ROOC3_A20:V 
CAT•CC 
358R0001_A22:Y 
REF  CE  01/06/ll_SOCIIPOLITIQUE  SOCIALE); 
DECISICN  NO.  66  DE  LA  CCMMISSION  ADMINISTRATIVE  POUR  LA  SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS,  DU  27 
SEPTEMBRE  1968,  CONCERNANT  LA  DETERIIINATIC~ DES  MONTANTS  A  REMBOURSER  EN  VERTU  DES  ARTICLES  73,  74  FT  75  ~U 
ReGLE~eNT NO.  ~  ET  OES  AVANCES  A VERSER 
EN  APPLIC~TION OU  PARAGRAPHE  3  DE  l'ARTICLE  79  DU  ~EME  ~EGLEMENT. 
JC01tC_CCOC2 
t:CJ/03/25 
LCT  SOCI 
UIIIIOCCI.A4111V 
JIUOCC4_UUV 
CIT• 
l51RCOCI_Ul1V 
361ROOI'-U41V 
CAT•CO 
3SIIIOOO~-A1  SI V NSECIUEN 
1tl8 
~UI'CC!C 
AllEUII 
FCFI'E 
FT  JTRE 
F SllT  E 
R EFPUf' 
OH FUI! 
FIEFCU 
MHIEFIE 
D.tTEFF 
OHERII 
CC .. IIENT 
cne  x 
CIHX 
Ul TFIEF 
NSEOUE~ 
lt~2 
Al..lEUII 
FCRIIE 
FTITRE 
FSUJTE 
REFPUI! 
OHPUI! 
REFCU 
M.tTIEIIE 
DHEFf 
C.tTERM 
CC"fiiEI\iT 
cnex 
C JTEX 
UlTREF 
NSEC:UEI\i 
~23 
hU .. DCC 
AlJTEUII 
Feil  filE 
FT ITRE 
F!UIH 
REFPU! 
DHPUI! 
IIEFCL,t 
IUT lERE 
CHEFF 
DHERM 
CCIIfiiHT 
cnu 
CITilC 
UL Tll!fl 
SC3 
3t8CC1C5 
CCliii 
CECI 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEI;  391 
CECISICN  CE  LA  COMMISSION,  OU  lit  FEVIIIER  1968,  RELATIVE  A LA  MISE  A JOUR  DE  LA  LISTE  OE~ ORGANIS~ES OE  DROIT 
PUBLIC  PREVUE  A l'ARTICLE  18  DU  REGlEIIENT  NO  9  OU  CONSEIL  CONCERNANT  LE  FSE. 
JCO't4_lCCC7 
(;E/0'2nO 
FSf 
lE:ev 
C IT= 
SC3 
3teCC188 
CCNS 
t:EC!!ES 
=le; 
Jt:cqcoc9_Al8:sv 
CAT-=CO 
361012P01~/62:BV 
Rt=F  CF.  Ol/06/7l_SOCTIPOliTIQtJE  SOCIALE); 
CECISION  CU  CONSEil,  OU  9  AVRIL  1968,  P~RTANT  ~CCIFICATION nu  STATUT  OU  COMITE  ~U FONDS  SnCJAL  EUR~PEFN. 
JCC91_lCC25 
(;8/04/12 
FSE  INST 
36CX08P12Cl 
IE0121t:ev 
C IT= 
S03 
3t:SCCte9 
CCNS 
CECBES 
CECISION  OU  CON5E!Lo 
PROFESSIONNELLE. 
JCC9l_LCC2t: 
6S/Oit/12 
INST  SOC! 
99/99/c;9• 
363XOUI 
1E12111!V 
c  Il• 
=21 
1E0153:BV 
CAT=CO 
REF  CE  Pl/06/7l_SOCI(P0l1TIQUE  SOCIAlE!; 
DL  9  AVRIL  1968,  HCOIFIANT  LE  STATUT  DU  CnHITE  CONSULTATIF  POUR  LA  FORMATION 
='21 
3UnC26611\V 
CAT•CO ~secuer. 
lt.tl! 
AUTEUil 
FWITE 
Re F  Pue 
OIT PU!! 
CHEFF 
DUER"" 
C ITEX 
ULTIIEF 
hSECUEt. 
464 
M. l'CCC 
AliTEUR 
Hf:  ME 
FT JTRE 
FSUITE 
REFPUf 
CH PUE! 
REFCU 
$03 
3t8C02~2 
cc,.  ... 
recees 
IIEF  CE  Ol/0617l_SOC1CPOLITIQUE  SOCIALE»;  392.. 
CECISJC~ DE  LA  CO,.MISSION,  DU  7  JUIN  1968,  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  CD"!TE  CONSULTATIF  ~ARITAI~E POUR  LFS 
PROBLEMES  SOCIAUX  DANS  lA  PECHE  MARtTIME 
JCB2_PCCC'i 
t8/C6/14 
INST  SOCI  PECH 
99/99/99* 
1EC38:e 
CIT= 
SOJ 
cee 1 
lE C39 :8 
CA T•CO 
IIF.F  CF.  Ol/06/7l_SDCICPOLITtQUE  ~OCIAL~); 
CECJSJCN  DE  LA  COMMISSION,  OU  11  MARS  1969,  RELATIVE  A LA  MISE  A JOUR  DE  LA  LISTE  DES  ORGANISMES  DE  DROIT 
PUBLIC,  PREVUE  A l'ARTIClE  18  OU  REGLEMENT  N.  9  OU  CONSEIL  CONCERNANt  LE  FONDS  SOCIAL  EUROPF.FN 
JCC88_LCCC8 
t9/04/ll 
MU IEIIf  FSE 
DHEFF 
CHEIIII 
CC l'MENT 
cnex 
C  ITEX 
ULTIIEF 
NSEQUEN 
5.~t 
t-U l'CCC 
ACTEUR 
FCIIME 
FTJTRE 
FSU ITE 
REFPUl! 
D.tTPUl! 
REFCLA 
MHIEIIE 
CHEFF 
D.ITERM 
CC,.MEhT 
CHEX 
CITEX 
UL TREF 
361012PC1~4_t2::LM 
lE: :ev 
C  IT• 
S03 
~lOCCC~4 
CCM"" 
CEC 1 
•""AJ  LISTE  OPll/3/69 
360ROC09_Al8: :ev 
CATs:QO 
361012P0144/6?.::8V 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCICPOltTIQUE  SOCIAlE); 
CECISION  DE  lA  CO,..MISSION,  DU  18  OECEMBRE  1969t  RELATIVE  A LA  MISE  A JOUR  DE  LA  liSTE  OES  ORGANIS"ES  DE 
DROIT  PUBLIC,  PREVUE  A l'ARTIClE  18  OU  REGLEMENT  NO  9  OU  CONSEil  CONCERNANT  LE  FONOS  SOCIAL  EUROPEEN. 
JCC06_LC027 
lC/01/CCJ 
FSE 
IE:sv 
C IT= 
=19 
36CRCC09_Al8aBV  361012P01~_62t8V 
CAT•OO 4lilol 
NSEQUE~ 
638 
~u.-coc 
Al lEUR 
FCilME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUE 
I:HPUE 
REfCLA 
MH lERE 
C.tTEFF 
O.tl ER loi 
CCf'MENT 
cnE  x 
C IlE  X 
Ul TAEF 
NSEQUEN 
652 
Ill;  fi DCC 
Al. TEUP 
HIIME 
FT ITRE 
fSl.IITE 
IlE FPU e 
DHPue 
IIEFCL• 
MH lERE 
tHEfF 
CCIIME"'l 
en  ex 
cnu 
Ul TilH 
NSECUEt. 
6ll 
t.UI'CCC 
AUTEUR 
fCIIIIE 
FTITRE 
fSUITE 
IlE l'PU!! 
DnPue 
REFCLA 
MHIEFIE 
cnEFF 
enER1'4 
CCI'MEhT 
cnu 
CITU 
UL Till!' 
REF  CE  Ol/06/ll_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEJ;  393  SC3 
31CCC2~4 
CCMM 
uceEs 
CECISTCN  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  AVRIL  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION,  nu  17  MAI  1963,  RELATIVE  A  LA  CRFATION 
D'UN  CCMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE  PCUR  lES  PROBLEMES  SCCIAUX  DES  TRAVAILLEllRS  SALARIES  AGRICOLE$ 
JCC96_LCC~7 
70/04/30 
INST  SCC 1  AGR 1 
7C/04/2C  .. ARl 
3t3003 26_AC J::  M 
IE::I! 
cIl= 
$03 
370C02E4 
CCMM 
CECBES 
=-ELARGI  SSEI"~'NT  3o30032&_AO't:: M  =AL  l 
CAT=CO 
REF  C~ Ol/06/7l_SOC1CPOLITIQUE  SOCIAL~); 
tECISION  DE  lA  COMMISSION,  DU  15  ,.Al  1970,  REL~TIVE  AU  CCMITE  CONSULTATIF  POUR  LES  PROBLEMES  SOCIAUX 
CCNCERNANT  LES  EXPLOITANTS  AGRICOLES 
JC12l_LCOtJ 
1CI061Cit 
INST  SOC 1  AGR 1 
36 4000 181 :LM 
lE::  BI/ 
CIT= 
S03 
370[032~ 
CCioiM 
CECI 
•ART  3  El  lt 
36400018::1/ 
CATcCO 
REF  CE  Ol/06/7l_SOt.IIPOLITIQUE  SOCIALE); 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OC  18  JUIN  1970,  RELATIVE  AU  MODELE  DE  COMPTE  RENDU  TYPE  SUP  BASE  DUQUEL  L~'S 
ETATS  MEMBRES  ACRESSERCNT  A COMMISSICN  INFCRMAT.  NECESS.  A ETABLISSE~ENT  DU  RAPPORT  GLOBAl  CO~ERN. 
APPLICAT.  PAR  ETATS  ME~BRES DU  REGT.  OU  CC~SEIL 
RELAT.  A  MAPMONlS.  CERT.  DISPCSITIC~S SOCIALES  OC~Alt.E  TRANSPORT  PAP  TOUTE  IREF  5~~/69)  ICF  INOEXJ 
JC 140_LC020 
7C/06/2l 
TRAN  SCCI  lN" 
li!C'UIIIV 
C  IT•MN!• 
!6tRC54!.All1 IBV 
CAT•CO NSfQUEN 
612 
1\U .. DCC 
AtiTEUII 
Feil  fllE 
FTJTRE 
FSL ITE 
RHPUE 
OH  PUE' 
IIEFCL.a 
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DHEFF 
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ULTIIEF 
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REFPUI! 
OH PUe 
REFCU 
OHEFF 
DATERfll 
CCflfiiE"T 
en  Ex 
C  JTEX 
UlTREF 
NSEQUEN 
132 
NUflllOC 
AUTEUR 
FCRfiiE 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
onPue 
llffCLA 
REF  CE  01/06/7l_SOCIIPOliTIQUE  SOCIALEI;  394  SC3 
31CC0:26 
CCMM 
CECeES 
DECISION  CE  LA  COMfiiiSSION,  OU  19  JUIN  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION  DU  28  NOVEMBRE  1967,  RELATIV!  A LA 
CREATION  O•UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE  PCUR  LES  PROILEM!S  SOCIAUX  DANS  LA  NAVIGATION  INTERIEURE 
JC11tO_LCC21t 
lC/06/27 
I"'ST  SCCI  TRAN 
3tlCOH5: :M 
lE: :e 
CIT• 
SC3 
370C01tl5 
CCfiM 
cee 1 
•ART  1t  ET  5 
3t7DC7~ts::v 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_SOCIIPOLITIQUF.  SOCIALEI; 
CECISION  CE  LA  COMMISSION,  OU  30  SEPTEMBRE  1970,  PORTANT  OCTROI  DU  CONCOURS  OU  F.S.E.  AU  BENEFICE  OE  LA 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  POUR  OES  DEPENSES  RELATIVES  A DES  OPERATIONS  DE  REEDUCATION  PROFESSIONNELLE 
ET  DE  REINSTALLATICN  EFFECTUEES  PAR  LA 
BUNCESANSTALT  FUR  ARBEIT  El  LA  BUNOESVERSICHERUNGSANSTALT  CBFAI 
JC237_LCC18 
70/lC/28 
71/12/3l••CF CMT 
FIN  ANNEE  SUIVANT  ANNEE  OCTRCt 
IE12!:i: 18\1 
'3U012P01<\Itt2::V 
CIT= 
36CRC009_A25::BV 
CAT,..CO 
360ROOO'J_A29t t BV  3UR0113tt\l 
REF  CE  01/06/7l_SOCJCPOLITIQU~ SOCIALEI; 
$0'3 
370C0416 
CC filM 
CECI 
CECISION  CE  LA  COMMISSION,  OU  30  SEPTE~BRE 1'170,  POATAIIIT  CCTAOt  OU  CONCOURS  OU  F.S.E.  AU  BENEFICE  ne  LA 
REPUBLIQUE  FRANCAISE  POUR  DES  DEPENSES  RELATIVES  A DES  OPERATIONS  DE  REEDUCATION  PROFESSIQNNELLe  ET  OE 
REINSTALlATION  EFFECTLEES  PAR  LE  MINISTERE  DES 
ANCIENS  COMBATTANTS  ET  VICTIMES  DE  Gt;ERRE  ET  PAR  LE  ~INISTERE  OU  TRAVAIL,  DE  l'EMPLOI  ET  DE  lA  POPULATION 
JC231_LOC20 
7C/10/28 
MniERE  FSE 
DAlEFf 
OUERM 
CO,.ENT 
CAlE X 
CJTEX 
UllREF 
11/12/3l  ..  CF  CMT 
FIN  ANNEE  SUIVANT  ANNEE  OCTROI 
1El2~::BV 
36lD12POlltltt2:av 
CIT• 
36CRC009_A25a USV 
CAT•OO 
360R0009_A29tt8V  3UR0113t:V NSE«;UEI>t 
J!] 
fiiUf'CCC 
AUTEUR 
FT ITRE 
F  SU JT F 
R fF PUE 
CHFUI' 
REfCLA 
103 
37CC0417 
CCMM 
CEC 1 
REF  CE  01/06/7l_SOCJIPOLITIQUE  SOCIALEJI  395 
CECISICN  DE  LA  COP~MISSICNt  DU  ~0  SEPTEMBRE  1970,  PORTA"'T  CCTROI  OU  CONCOURS  OU  F.S.E.  AU  BENEFICE  DE  LA 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  PCUR  DES  DEPENSES  RELATIVES  A DES  OPERATIONS  r;>E  REEDUCATION  PROFFSSIONNFLLE  FFFECTUFI'S 
P.R  LE  •MJNISTERO  DEL  LAVCRA  F.  CELLA 
PREVJOENZA  SOCIALE•  ET  PLlSIEURS  ORGAI\JSMES  ITALIENS 
JC231_LCC22 
lC/I01a 
IUTIEI'E  FSE 
CHEFF 
OH  ERP' 
CCP'MEI\T 
CHEX 
C ITEX 
UL TIIEF 
NSECUEN 
7H 
NU PIC CC 
AUTEUR 
FCPP'E 
FTITIIE 
FSliiTE 
IIEFPU! 
OHPUI! 
REFCLA 
71/12/JlhCF  CHT 
FIN  ANNEE  SUIVANT  ANNEE  OCTRCI 
IE125:BV 
361012POI~~-62:V 
( JTa 
SC:! 
37CCC41e 
CCfoiM 
CEC 1 
36CPCC09_A25:BV 
CAT=OO 
360R0009_A29: RV  363RO 113 :V 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCI(POLITlQUE  SOCIALE); 
CECISION  CE  LA  CCMMISSION,  DU  30  SEPTEMBRE  1970,  PORTAI\T  CCTROI  DU  CONCOURS  OU  F.S.E.  AU  BENEFICE  DE  LA 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  PCUR  DES  OEPENSFS  RF.LATIVES  A  DES  OPERATIONS  DE  REINSTALLATION  EFFECTU~ES P.R  LF 
•MINISTERO  CELL 1 INTF.R~C•,  lE  •MI~ISTERO DEL 
LAVORO  E  DELLA  PREVIOENZA  SOCIALE•  ET  •L'OPERA  NAZICNALE  PEq  GLI  INVALlOI  DI  GUERRA  (O.N.I.G.J• 
JC231_LOC~5 
7C/IC/a 
MH IEIIE  FSE 
CHEFF 
CAl filM 
CC MME NT 
CHEX 
cnu 
ULTREF 
NSEQUEN 
760 
fiiUI"OCC 
AUTEUil 
FCPME 
FT ITIIE 
F~liH 
REFPUI! 
DHPUI! 
IIEFCLA 
MAl lERE 
OATEFF 
CATERI" 
CCI"MEIH 
en  ex 
CITU 
ULU!F 
71/12/~U•CF C~T 
FIN  ANNEE  SUIVANT  ANNEE  OCTROI 
IE125::ev 
361Cl2'0l~4_62::v 
CITa 
$03 
310C0~32 
CCNS 
CECBES 
36CRCOC9_A25::BV 
CAT=OO 
360ROOQq_Azq:: BV  363R0113: :V 
RF.F  CE  Ol/06/7l_SOCifPOLITIQUE  SOCIALE); 
CECISION  OU  CON~Eilt  DU  14  DECEMBRE  1970,  PCRTANT  CREATIO~  DU  COMITE  P~RMANENT  DE  L'EMPLOI  DES  COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
JC213_LC025 
7C/12111 
SOCI  U'l  INST 
IEU518V 
C IT•  CAT•CO NSEOUEt. 
109 
NU l'CCC 
AUTEUR 
Feil  filE 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OllPUf! 
REFCU 
103 
31ltCC~9 
CC filM 
CH 1 
IIEF  CE  01/06/71_SOCICPOL1TlQUE  SOCIALEI; 396 
CECISION,OE  LA  COMMISSION,  DU  16  DECEMBRE  1970,  PORTANT  CCTRDI  DU  CONCOURS  DU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  AU 
BENEFICE  OU  ROYAUME  DE  BELGIQUE  POUR  DES  DEPENSES  RELATIVES  •  DES  OPERATIONS  DE  REEDUCATION  PROFESSIONNELLE 
EFFECTUEES  PAR  l'OFFICE  NATIONAL  DE 
L1 EMPLCI  CINEM) 
JCC2l_LCOC9 
11/01/21 
fii.H lERE  FSE 
O.HEFF 
DATERfil 
CCflfiiENT 
CITE X 
CITEX 
UlTREF 
NSEQUEN 
810 
~UI'CCC 
A\JTEUR 
Feil  fiE 
FT JTRE 
FSUITE 
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DHPUI! 
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11/12/31 ..  CF  CMT 
FIN  ANNEE  SUIVANT  ANNEE  OCTROI 
1E125aev 
363RCll31V 
C  IT• 
S03 
31lCCCtC 
CCMM 
CEC 1 
360RC009_A251BV 
361Dl2POl ••  /62tV 
CAT•CO 
J60R0009_A29:8V  36~0012:V 
REF  CE  Ol/06/71_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  16  DECEMBRE  1970,  PORTANT  OCTROI  OU  CONCOURS  OU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  AU 
BENEFIXE  DE  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  POUR  DES  DEPENSES  RELATIVES  A DES  OPERATIONS  DE  REEDUCATION 
PROFESSIONNEllE  ET  DE  REit.STALLATION 
EFHCTUEES  PAR  LA  •eUNOESANSTAl T fUR  ARBEIT•,  LA  •BUNOESKNAPPSCHAFT•  ET  LES  ORGANISMES  0' 1 ASSUR~HCU SOCIALES 
CES  TRAVAillEURS 
JCC2l_LCC11 
11/01121 
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Cil• 
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3llCOCtl 
CCMM 
CEC 1 
360R0009_U5:8V 
3~1D  120144/62 tV 
CAT•CO 
360R0009_A2 9:  BV  364RC012:V 
REF  CE  Ol/06/71_SOCJCPOLITIQUE  SOCIALEI; 
CECISION  DE  lA  COMMISSION.  OU  16  DECEMBRE  1970,  PORTANT  OCTR~I  OU  CONCOURS  DU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  AU 
BENEFICE  DE  LA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  POUR  DES  DEPENSES  RELATIVES  A DES  OPERATIONS  DE  REEDUCATION 
PROFESSIONNELLE  ET  DE  REINSlALLATION  EFFECTUEES  PAR  LE 
MINISTERE  OU  TRAVAtL,  DE  L'E~PLOI  ET  DE  LA  PCPULATION  ET  l'OFFICE  NATIONAL  D'IMMIGRATION  90NIO 
JC02l_L0Cllt 
11/01121 
MITIEIIE  FSE 
DATEFF 
DU  ER fil 
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REFCLA 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCtlPOLITIQUE  SOCIALEt;  397 
S03 
371C00t2 
CCMM 
CECI 
CECISION  CE  LA  COfiMIS~ION,  nL  16  OECEfiiBRE  1970,  PORTANT  CCTROI  DU  C~NCOURS  DU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  AU 
BENEFICE  DU  ROYAUME  DES  PAYS-BAS  PQUR  DES  DEPENSES  RELATIVES  A DES  OPERATIONS  DE  REEDUCATION  PROFESSIQ~N~LLF 
ET  CE  REINSTALLATICN  EFFECTLEES  PAR  LE 
"MINISTERIE  ~AN  SOCIALE  lAKE~  EN  VOLKSGEZGNDHEIO" 
JC02l_LC022 
71/01/27 
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CAT.,CO 
160R0009_A29: BV  3i:ltRC012:V 
REF  CF  01/06/7l_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEt; 
CECISICN  DE  LA  CCMMISSION,  DL  16  OECEI'ARE  1970,  PORTANT  r.CTR0I  OU  CONCOURS  DU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  AU 
BENEFICE  DE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  POUR  OF.S  OEP~NSFS  RF.L~TIVES  A  DES  OPERATIONS  DE  REINSTALL4TION 
EFfECTUEES  PAR  LE  •MINtST~RA  DEL  LAVORC  FT  ~ELLA 
PREVIDENZA  50CIALE" 
JCC21_LOC20 
11/01/21 
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CCfiMENT 
en  ex 
CITEX 
Ul TREF 
NSECUEN 
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FTITRE 
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REfCLA 
71/12/3l*•CF  CMT 
FIN  ANNEE  SUIVANT  ANNEE  OCTROI 
IE12~:ev 
3t3R0113:V 
en  .. 
SC3 
311 COOtlt 
CCMM 
CECI 
3fCRCC09_A25:BV 
361Dl2P014lt/62:V 
CAT=CO 
360R0009_629: BV  3HRC012:V 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCICPOLITIQUE  SOCIALEt; 
CECISION  CE  LA  CCMMISSION,  DU  16  DECEMBRE  1970,  PORTANT  CCTROI  OU  CONCOURS  OU  FONDS  SOCIAL  EUROPEFN  AU 
BENEFICE  OU  ROYAUME  DES  PAYS-BAS  POUR  DES  DEPENSES  RELATIVES  A DES  OPERATIONS  DE  REEDUCATIO~  PROFESSIO~NELLE 
ET  CE  REINSTALLATICN  EFFECTUF.ES  PAR  LE 
•MINISTERIE  VAN  SOCIALE  ZAKEh  EN  VCLKSGEZO~OHEIO" 
JC02l_LCC22 
11/Cl/21 
IIUT lE  IlE  FSE 
DHEFf 
OHEAf' 
COME NT 
CH  !X 
CITIX 
ULTIIIEF 
11/12/ll  ..  C F  CMT 
FIN  ANNEE  SUIVANT  ANNEE  OCTROI 
HlHti!V 
l6lROl Ut  V 
C IT• 
l6CRCC09_Al5t8\l 
!61DUP0144162 tV 
164R00121V IIUfiiCCC 
ALlEUR 
r:r ITPE 
r-st.JJTE 
PH FUI' 
OH PUE! 
MHIEflf 
CHEFf 
CATFX 
c  1  Tf)( 
ULTREF 
liS ECU Ell 
841 
llufOCCC 
AL TEUR 
FT ITPF 
l'SUITE 
R EFPU!:' 
OH PUe 
REFCLA 
IUTifllE 
CHEFf 
cnE  x 
C ITEX 
Ul  T!IF.F 
NSECUEII 
947 
IILfiiCOC 
Al lEUR 
FCilfiiE 
FT ITPE 
FSUITE 
IIEFPUE! 
en  Pue 
REfCU 
MAT lERE 
CHEFF 
CHEIIM 
((ft  .. EliT 
OTEX 
C ITEJC 
UlTAff 
REF  CE  01/06/7l_SOCJtPOLJTIQUE  SOCIALEI; 
sc~ 
~71CCCf6 
CCNS 
CECBfS 
CECISION  CU  CONSEil,  OL  1ER  FEVRIER  1971,  CONCERNANT  LA  REfOR .. E  OU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
JCC28_LCOI5 
11/02/04 
IIIST  FSE 
71/C~/C9•J0+5,ART12 
398 
L  EXAMEN  CE  LA  PRF.S~NlE DFCISIOII  AU  PLUS  TARO  5  ANS  APRES  MISE  EN  APPLICATION  PREVUE  ART10PAR2 
Ht2e:ev  37COC243:'- "'CCIISICFRANT 
c  JT:  CAT=CO 
REr=  CF  Ol/06/7l_SOCJ(POLITIQUE  SOCIALE); 
SC:? 
311CC122 
CECISION  CE  LA  COMMISSION,  OU  19  FEVRIER  1971,  RELATIVE  A LA  CREATtON  D'UN  COMITE  CONCULTATIF  POUR  LES 
PRCBLEMES  SOCIAUX  CANS  LES  CHEMINS  DE  FER 
JCC0:7_LCC22 
11/03/IC 
11\ST  SCC 1  TRAN 
te:~v 
=CCNS  ICE~ANT 
C IT= 
3teLCHC 
CCI'\S 
CIRHT 
3650C362 :v  •CONSIDERANT  3670011t5:V 
CAT=CO 
RF.F  CF  Ol/06/71_SOCifPOLITIQUF  SOCIALEJ; 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  0~ 15  CCTCBQE  1968,  QELATIVE  A LA  SUPPRESSION  OES  QEST~ICTIONS AU  DEPLACE,ENT  ET  AU 
SEJOUR  DES  TRAVAILLEURS  DF.'i  ETHS  MEMBRES  ET  DE  LF.UR  f"AMILLF  A LIJ,..TERIEUR  OE  LA  COMMUNAlJTF. 
JL2~7_PCCB 
68/10/19 
Cf  CCMHNT 
LCT  SOC 1 
tS/10/lt•CATNOT;OELAI  ~  MCIS 
2REFCL~:SECf2/6~141C9P12 
IEC49:ev  1H48:8Y  l68Ql612:V 
CIT=,IIE 1  CAT=CO NSECUH 
1C39 
t.t;,.ccc 
AUTEUP 
FCflME 
FT ITRE 
F SUITE 
RHFUe 
D~TPUe 
IIEFCU 
CHEFF 
O.HERfl 
([frfiHT 
c.nex 
CIHX 
Ul TREF 
~SEQUEN 
1070 
NUirCCC 
AL TEUP 
Fel< ME 
fT ITAE 
FSli IH 
REFPUe 
DHPU! 
IIEfCL• 
MnJEIIE 
O.TEFF 
D.HERIII 
cne  x 
CITEX 
UllAEF 
NSEQUEN 
1C16 
JjUfiDOC 
AUTEUil 
FUME 
FTHRE 
FSUJTE 
IIEFPUE 
D.HPU! 
AEFCL• 
MHIEIIE 
D.HEFF 
D.HEIIfl 
CC"MENT 
cnu 
C IT Ill 
ULTIIEF 
103 
3tCRCCC9 
CONS 
REGL 
R~F  CE  01/06/7l_SOCICPOLITIQUE  SOCIALE);  399 
REGlEME~T NO.  9  CONCERNANT  lE  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
JCC56_Pl189 
H/CEnl 
FSE 
JE127:ev 
en  ..  CAT=OO  MV  P~P  ~63R0047:  ~  ART  2t4t5tl9,20t21,~2;~V PAR  367P0017= 
Ill  .RT  4,8  ET  19; 
REF  C~ Ol/06/7l_SOCIIPOLlTIQUE  SOCIALE); 
SC3 
3t~RCCit7 
CCNS 
RHL 
RECLEIIIENT  NO.  ~7/6~/CEE DU  CONSEil  DU  31  ~Al  196,,  PORTANT  MnDIFICATION  ~U  REGLEMENT  NO.  9  CONCFRNANT  LE 
FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
JCC86_Pl6C5 
63/CU 10 
FSE 
6~/0t/3CsJ0+2C 
99/99/99* 
360ROCC9:M 
tE127:ev 
C IT• 
SC3 
363RC113 
CCMM 
REGL 
3HRCCC9_A29:V 
CAT=CO 
360ROOQ9:M  =M  ART  20 1 21,~2 
360R0009_A3 2:  V 
REF  CF  Ol/06/7l_SOCIIPOLIT!~JE SOCIALEJ; 
REGLEMENT  NO.  113/63/CEE  DE  LA  CCIIIMISSTON,  ~U 14  OCTOBRE  1963,  CONCERNA~T LES  MODALITES  D'EXAMEN  ET  ne 
VERIFICATION  DES  DEMANDES  DE  CCNCOURS  pqESENTEES  AU  FC~DS SOCIAL  ~UROPEEN 
t3/10/24 
FSE 
tU10/25•JO+l 
!60ROCC9_Uli8V 
CJT• 
UCRCOC9_A251V 
CAT•CO NSECUEN 
1C89 
1\UfiiCCC 
Al TEUR 
FCF"'E 
FT ITRE 
F  ~l Il F 
RH PUE 
IHTPUF. 
PEfCL~ 
l'HIE  RE 
CHEFF 
((fiii"FI\T 
CH FX 
C ITEX 
UllRFF 
hSECUEN 
1166 
NU l'CCC 
Al TEUII 
FCF"'F 
FTITPE 
FSLIH 
RfFPUI! 
OITPUI! 
IIEFCU 
MH lERE 
CHEFF 
OHERM 
CC .. I"EI\l 
cne  x 
c nex 
UL TREF 
NSEQUE'-
1483 
NU l'tOC 
AllEUP 
FCFME 
FT ITRE 
FSLITE 
AEFPUI! 
DHPUI! 
IIEFCU 
MIT JEPE 
o.nEFF 
O.tTEfl"' 
CCftME~T 
cnu 
cnu 
ULTIIH 
A!F  CE  Ol/06/7l_SOCJCPOLITIQUE  SOCIALEII 
S03  400 
~HRCC  12 
((potM 
REGL 
REGLEMENT  N.  12/6~/CEE nF  L~  CCMMISSICN,  OU  18  FEVRIER  1964,  FIXANT  LES  CONDITIONS  PRECISANT  LA  ~ITUATION 
"'ANIFE~TE  DE  SOUS-EMPLOI  PROLONGE  AU  SENS  DE  l 1ARTJCLF  2  ALINEA  3CAt  OU  REGlEMENT  N.  9  OU  CONSEIL  CONCER~ANT 
LE  Fli\CS  SOCIAL  El.ROPEE~ 
JCC~~_PC~~7 
tlt/02122 
FSE 
t~/02/~3=EV JO+I 
C IT= 
sc 3 
'HlPCC~7 
CCNS 
REGL 
l6cqccc9_Aoz:v  360ROOOq_A31 :!W 
U. T=OO 
R~F  r.e  01/06/7l_SOCTCP~LTTIQUF  ~nCIALFtl 
REGLEMENT  NO.  37/67/CEE  nu  COI\SEIL,  OU  21  FF.VRU:R  1967,  PCRTANT  "4001FICATION  OU  RFGLF.ME~T  N'Jo  9  CONCFI'IN~~IT 
LE  FONCS  SOCIAL  EURCPF.EN. 
JCC~3_PC526 
67/02/21t 
FSE  =39 
67/Cl/Cl=MA  ART4;EV  Jn+2C 
~9/99/~9*•L  ~6CROCC9 
RECT  JC  27t  Cl.  1~/11/67 
360ROOC9:MV  =MV  ART  4 1 8 119 
IEtn:ev  3t:CRCCC9_A29:V  360R0009_A3 2 :V 
(Il:  CA1=00 
REF  Cl;  01/06/7l_SOCIIPOLITIQIJI;  ~OCIALEt; 
$C:! 
COrS 
REGL 
REGLE~ENT  ICEEI  NO  1899/68  DU  ~CNSEILt  DU  26  NOVEpotBqE  1968,  RELATIF  A  L 1 0~GANISATION D1 1mE  ENQUETE  SUR  Lf~ 
SALAIRES  DANS  L'INDUSTRIE,  Y C014Pil.J5  LA  PROilUCTION  ET  LÀ  DISTRJF\!JTinN  D 1 EtECTRICJTE,  OF.  GAZ  ET  'J'EAU 
JC289_LCCO~ 
68/11/29 
INF  SCCI 
te/12/l9  .. J0+2C 
71/12/llhCMT 
=3t 
FI~  ANNEE  SLIV.ENQLET~IANNFE F.NQUETE11970 
U2l111!V 
C  IT• t.S EC:UEN 
1784 
t.l~CCC 
All EUP 
FliTPE 
FSIJIH 
REFPUE 
CH PUE 
REf(lA 
IOIHIHE 
CHEFF 
DUE RI' 
CHEX 
CIHX 
UllllEF 
t.S EQUEN 
2815 
REF  C~ Ol/06/7l_SOCIIPOLITIQUE  SOCIALE); 
$03  ~01 
3t'iR2C~3 
CONS 
REH 
REGLEMENT  CCEEINO  20~~/êq ryu  CONSF.Ilt  OU  17  OCTOBRE  1969,  RELATIF  A l'ORGANISATION  ry•uNE  ENQUETE  SUR  l~S 
SALAIRES  CANS  LE  COMMERCE  DE  DETAIL,  LES  B~NQUES  ET  LES  ENT~EPAISES D'ASSURANCES 
JCUJ_Lccce 
t9/101<1 
INF  SCCI  =Jf 
t'i/11/JCzJO +20 
72/12/Jl•=FIN  ANNFE  5LI~  ENQLETE  CF  CI'T 
~~NEE  ENQLETE:  1911 
IE~l3:PV 
C IT=  CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/7l_S~CIIP"LITIQUE SOCIALFI; 
$03 
t.U~CCC  ~t0XCEP12Cl 
ALlEUR  CONS 
,....  AUTll 
FTITRE  ST~TUT  CU  CCMITE  DU  FONDS  ~OCIAL F.URCPEFN 
FSUITE 
REFPUI! 
OH  PUe 
l'Al lERE 
CHEFF 
CHERI' 
CITE  X 
C ITEX 
UllRH 
NSEOUEN 
2816 
NU l'CCC 
AUTEUil 
,...E 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
DIT PU~ 
AEFCU 
"Al lERE 
C.ITEFF 
DAlE A" 
CCII,.Et.T 
cne  x 
C ITElC 
Ul  TREF 
JCC56_Pl2Cl 
tC/CS/!1 
FSf  INST 
lEOl21t:BV 
C IT• 
IC3 
361XOIPC5C9 
CCNS 
AUf.aE 
1EC15J:sv 
CAT=CO  M P~R l68nùl88=  ~RT lt5  OP  09/04/68; 
REF  CE  Ol/06/7l_SOCIIPOLITIQUE  SOCIALE); 
REGLE~ENT  FINANCIER  RELATtF  AUX  MOOALIT~S  ET  A lA  PROCEOUR~ ne  lA  MISE  A LA  DISPOSITION  OE  LA  CCMMISSinN  OFS 
CONTRIBUTIONS  DES  ETATS  ~EMBRES VISEES  A l'ARTICLE  200,  PAR,  1  F.T  2,  OU  TRAITF  INSTITUANT  LA  CEE  ET  AUX 
CChCITJONS  TECHNIQUES  DANS  lESQLEllES 
SONT  EFFECTUEES  LES  OPERATIONS  FINANCIFRES  RELATIVES  AU  FONDS  SOcl·ALE  EUROPEEN  CART.  209  BI. OU  TRAITE) 
JCC22_PC5(q 
tl/C3/3C 
INST  FIN  FSE 
61/0io/C l=ART 26 
lE209JBV  •PAR.S  1E20718V  1"'2001Y 
1E2041~  1E208:V 1\L,.CCC 
AL HUll 
FO.-.ME 
FTJHr 
FSLITF 
~HFUF 
f':HPUF 
PffCU 
l" .AT  lERE 
CHFH 
fAlEPI' 
C(,.I'EI\T 
CHEX 
C JT[X 
tJLTRI=r 
"L"CCC 
AL HUll 
FSLIH 
REFPUE 
DtlFUE 
SC"  401 
AU'( RI; 
ST~TCT  nu  CCMJT[  CCI\~LLTtJTC  POUR  LA  r[RU~T!C~  PPOFFSSICN~fllc 
J c  l'> c_ P  ~cc; c 
=21 
c lT  = 
~rr  ~F  01/0617l_SQCJIP~LJTJQU~  Sr~I~LF)l 
H~XfC7C 
Aur.-.e 
LIS.,.~  r:ES  li-lGANI~"'F~  '1F  ll~'"'TT  fliJHliC  ~t"l=r  ~  l'~'Hl,.L"  18  IIL!l:NII.?  l)lJ  PFGtrMENT  ~~.  '1  nu  CNJSFJL  f.DNCr:R~JA'H 
l[  Frw:5  S'lCJAL  F:lR,l:'f:EI\,  l"ll"  CIJ'FLLF  PJ.:SIILTr  nF'\  orfJ')l0'-41:.  nr  LA  (f1'1'11SS1flf\l  !)Il  l3  llE~f"''~RE  191'tlo  f)IJ  2H 
l'lA~~  l~t3,  FT  DL  1~  J~l\~1~~  1~65 
t~/C2/IC 
loiHHPE  FSF 
CHEFf 
CA Hill' 
C(f'I'FI\T 
C.ATEX 
C ITEX 
UllllFF 
l  PUPLICATICN  NCU~Fllf  ll~Tr 
~6Jrt?PC1~4_t2::c 
3t~CCet<;: :f 
3tORCCC<;_All': :B 
c ""' 
="~J  lf§TC 
="~J  LJ<;1r 
=1~AJ  l  1 STF - 403  -
Fascicul~ 0-M 
Pays  ct tPrri  toirr's d 1  outre-mf='r NSEQUEII 
119 
NUMDOC 
AU'l'I:UR 
FORIIJ: 
ur Cl 01/06/71_o-ll  (PAYS  J:'l'  'rERRITOIRES  D'OU!II-ItD) 1 
4ù4 
ACCINT 
FTITRJ:  ACCORD  INTERNE  RELATIJ'  AUX  MJ:SURJ:S  A PREKDU:  ET  AUX  PROCElKJp:8  A SUIYRI  POIJR  L'APPLICATIOII  DE  LA  CONVENTION 
D'ASSOCIATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  J:UROP_,I ft l.IJs  ITATS  AFJIICAIIS  l'l' MALGACHE  ASSOCIES  A CETTE 
COMMUNAUTE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATEliC 
COMMDIT 
CAT:U 
CI  TEX 
ULTREF 
JC282  _  LOOitlt 
70/12/28 
INT  ASSO  EAMA 
71/01/01•L  269AE/l/EAKA1  ART9 
75/01/31  +  •L  269AE/1/EAMA 1  ART9 
269AE/1/EAMA: BV 
NSEQUEN 
120 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  E'l'  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
NUMDOC  270A051tlt 
AUTEUR  REM 
FORME  ACCINT 
FTITRE  ACCORD  INTERNE  RELATIF  AU  FINANCEMENT  ET  A LA  GESTION  DES  AIDES  DE  LA  COMMUNAUTE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
\1'~2'-l.OOit? 
70/12/28 
INT  FIN  FED  EAMA 
71/01/01a.ART25 
99/99/99•  =L  CF  CMT 
COMMENT  L  269AE/l/EAMA  MAIS  EN  VIGUEpR  JO  EXECUTION  INT:;GRALE  DES  OPERATIONS  FINANCES  PAR  LE  FONDS, 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
1E:BV 
CIT·BDD*Mn" 
269AE/1/EAMA:V  •CONS ID 
CATaOO 
JiKQUa  RD'  Cl 01/06/71_0-M  (PAYS  1'1!  TBRRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
121 
IVIIDOC  270A0548 
AUTEUR  DM 
FORME  ACCINT 
FTITU:  ACCORD  IMTEIIIIJ:  RELA!'IJ'  AUX  MESURES  A  PRENDRE  ET  AUX  PROCEDURES  A SUIVi& POUR  LI.!PPLICATION  DB  L'ACCORD 
o-..r  lJJIE  A.SSOCIATIOI  EIITRB  LA  COMMUIAUTE  J:COIOMIQUJ:  J:UROPDIIIII  ET  LA  REPUBLIQUI  UNIE  DE  TANZANIE,  LA 
REPUBLIQUB  DB  L 10UGAIIDA  ET  LA  IJ:PUBLIQUI  DU  .  .', 
J'SUITE  KliNYA 
UJ'PUB  -82-L008o 
D.ATPO  70/12/28 
nrcLA 
KATIIU  Il'f  ASSO  ~ 
DA~  71/01/0/•L Z'fAI/1./MMI'  1  Al'f9 
DATDII  75jel/)1  +  •L 269MI1/II'MI'  1  Aft9  ...  , 
um 
CITU 
11.1111' 
111:11V  2~TAJ':11f If  SEQUIN 
150 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERJ: 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSE'(UEN 
229 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
JIATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NESQUEN 
231 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATE Fr 
DA't'EIIM 
COMM!:N'l' 
CA TEX 
Cl  'l'IX 
tl L'l'RU 
RD'  Cl 01/06/?1.0-M  (PAYS  l'l' 'l.'IRRI'l'OIUS  D'OU'l'RE-MtR)t  qO 5 
26400352 
REM 
DECBES 
DECISION  DU  2'  FEVRIER  1964,  DES  REPRESENTANTS  DES  GOUVERNEMENTS  DES  ETATS  MEMBRES  DE  L~OMMUNAUTJ: 
~~g~~~;~u~R:~~!~~NE, REUNIS  AU  SEIN  DE  CONSEIL  RELATIVE  AUX  DROITS  PEi?S  A  L'IMPORTATION  DE  CERTAINS 
JC093.  P1487 
64/06/11 
PCOM  TDC  EAIU 
99/99/99 # 
1E:u 
CIT• 
360D05P0919 
CONS 
DECBES 
263AE/1/EAHA: V  364D0349:V 
REF  CE  01/06/?l.O·M  (PAYS  IJT  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
DECISION  PORTANT  APPLICATION  A  L'ALGE!UE  ET  AUX  DEPARTEMENTS  FRANCAIS  D'OUTRE-MER  DES  DISPOSI'I'IONS  Dtr 
TRAITE  RELATIVES  AUX  MOUVEMENTS  DE  CAPITAUX 
JC.043 _  P0919 
60/07/12 
DOM  LCC 
99/99/99"' 
1E227  _  P2: BV 
CIT• 
360D10Pl429 
CONS 
DECBES 
=06 
11:106:V  1E067:V  ~c!',INDEX 
CAT:OO 
REF  CE  01/06/71_0-H  (PAYS  ET  TSRRITOIR;;s  D'OUTRE-MER); 
DECISION  DU  CONSEIL  PORTANT  CREATION  D'UN  GROUPE  D • ASSISTANCE  TECHNIQUE 
J.C073  _  Pl429 
60/11/19 
0-M  INST  ASSI 
99/99/99" 
1S001I 
CI'!'- CA'l'•OO IJESQUEN 
312 
NUMDOC 
AU'l'WR 
FORME 
FTI'l'RE 
F.SUITE 
REFPUR 
DA'l'l UB 
REFCLA 
MA'l'IERE 
DATEFF 
DATSRM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NESQUEN 
360 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NES~UEN 
361 
NUHOOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITJ: 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFr 
DATERM 
COMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIR"S  D'OUTRE-MER) 1 
CONS 
DECBES 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  1!5  FEVRIER  1964,  CONCERNANT  L'APPLICATION  AUX  DEPARTEMENTS  FRANCAIS  D'OUTRE-MER  DE 
CERTAINES  DISPOSITIONS  DU  TRAITE  RELATIVES  AU  DROIT  D  1 ETABLISSIMENT  ET  AUX  PAIEMENTS1 
JC093  _ P1484 
64j06jll 
DOM  LES  t.CC 
99/99/99" 
1 i227  _ P21 BV 
CIT• 
36600303 
CONS 
DECI 
:06 
l.Jil521V  •CF.  INDEX  1E106 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_0-H  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  5  MAI  1966,  HELATIVE  A  LA  DEFINITION  DE  LA  NOTION  DE  "PRODUITS  ORIGINAIRi;S"  ET  AUX 
MSTHODES  DE  C\.•OPt:::RATION  ADMii:ISTRATIVE  POUR  L'APPLICATION  DE  LA  DECISION  DU  25  FEVRIER  1964  R.èLA'"IVE  A 
L'AS5U~IA ION  ',!:,  FAYS  ET  'EERRITOIRES 
D  1 OUTRE-MER  A  LA  COMMUNAUTE  ECUNUhi.,UE  EUROPEENNE 
JC094_P1445 
66/05/26 
LeM  PTOM 
99/99/99. 
1:1010 1 
CITa~1NE, 
36600304 
CONS 
DECI 
1E136  364D0349:V 
CAT=OO,  M  PAR  366D0725=DP  01/01/67  i  M  PAR  368D0123=  DP  01/02/68; 
Ri>F  CE  01/06/71_  0-M  (PAYS  ET  TE',RITOIRES  D'OUTRE-MER); 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  5  MAI  1966,  DEFINISSANT  LES  METHODES  DE  LA  COOPERATION  ADMINISTRATIVE  POUR  LA  MISE 
EN  APPLICATION  DE  LA  DECISION  DU  25  FEVRIER  1964  RELATIVE  A  L'ASSOCIATION  AVEC  LES  PAYS  ET  TERRITOIRES 
D' OUTiE-It:U 
JC094  _Pl481 
66/05/26 
LCM  PTOK 
99/99/9t" 
11010 
CIT 
1El36 
CAT•OO NES~UEN 
376 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
l'SUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NJ::SI.(UEN 
394 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSL'ITE 
REFPUB 
DA'!'PUB 
MATIERE 
DATZFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CITE  X 
ULTREF 
KESI;(UEN 
419 
lfUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEJ'F 
DATERK 
COMMENT 
CA 'l'EX 
CI'l'J:X 
li  L'l'REr 
REF  Cl 01/06/71:0-M  (PAYS  ET  'l'llUU'l'OIRES  D'OU'l'RE-MER)J  ~0'1 
36600725 
CONS 
DECI 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  14  DECEMBRE  1966,MODIJ'IAW!  LA  DECISION  DU  CONSEIL,  DU  5  MAI  1966,  RELATIVE  A  LA 
DEFINITION  DE  LA  NOTION  DE  "PRODUITS  ORIGINAIRES"  ET  AUX  METHODES  DE  COOPERATION  ADMINISTRATIVE  POUR 
LJ.APPLICI\TION  DE  LA  DECISION  DU  25  FEVRIER  1964 
R èLA l'IVE  A  L 1 ASSOCIATION  DES  PAYS  ET  TERRITOIRl:S  D  1 OUTRE-MER  A  LA  COMHUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEBNNE 
(66/303/CEE) 
JC236  _ P397? 
66/12/23 
LCM  PTOM 
99/99/99* 
lEOlO 
CIT• 
36?D02?8 
CONS 
DECI 
05 
M 
1E136  364D03409: V  366D0303:V 
REF  CE  01/06/?l_G•H  (PAYS  ET  TSRRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  18  AVRIL  196?,  RELATIVE  A  L'APPLICATION  AUX  DEPARTEMENTS  FRANCAIS  ,D'OUTRE-
MER  DU  REGLEMENT  NO  160/66/CEE  DU  CONSEIL  PORTANT  INSTAURATION  D'UN  REGIME  D'ECHANGES  POUR  CERTAINES 
MARCHANDISES  RES·  LTANT  DE  LA  TRANSFORMATION  DE  PRODUITS  AGRICOLES 
JC081_  P16  30 
6?/04/26 
DOM  LCM  AGRI 
99/99/99* 
*36800123 
CONS 
DECI 
·06 
366R0160:V 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-KER); 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  20  FEVRIER  1968,  RELATIVE  A  LA  DEFINITION  DE  LA  NOTION  DE  "PRODUITS  ORIGINAIRES", 
JC055  _ L0019 
68/03/02 
LCM  PTOM 
99/99/99* 
11010  111)6 NESQUEN 
44} 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
RJ:FPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMM~T 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
NESQUEN 
645 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUI 
iEJ'CLA 
~08 
RIF Cl 01/06/?1_0-M  (PAYS  IT  TERRI'l'OIRES  D'OUTIU-MER) 1 
36800359 
CONS 
DICBJ:S 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  15  OCTOBRE  1968,  PORTANT  APPLICATION  AUX  DEPARTEMENTS  FRANCAIS  D'OUTRE-MER 
DES  ARTICLES  48  et  49  DU  TRAITE 
JC257  _  LOOOl 
68/10/19 
DOM  LCT 
99/99/99
11 
11:227.  P2: BV 
CIT• 
37000265 
CONS 
DECBES 
11:0;8:V  1E049:V 
REF  CE  01/06/71_  0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE•MER); 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  14  MAI  1970,SUR  L'AFFECTION  DES  SOMMES  REMBOURSEES  AU  TITRE  DES  FRETS  SPEÇIAUX  PAR 
LES  E,A.M.A. 
JC109  _  L0014 
70/05/21 
IUTIERE  FED 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTUF 
NESQUEN 
?63 
NUHDOC 
Al!TEUR 
FORME 
FTITRE 
J'SUITE 
UFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
M.&TIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA 'l'  .EX 
CI'l'EX 
UL'l'lll' 
99/99/99* 
L  FINANCD!ENT  ETUDES  PAR  FED  3 
lE:BV 
CI'l'• 
264A0355_A14:BV 
Cl'l'•OO 
'"GESTION  AIDES  263.U:/l/EAMA: BV 
Dl CZ  01/06/?l_O-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
37000538 
CONS 
DECBES 
DECISION  DU  CONSEIL 1  DU  29  SEPTEMBRE  1970,  POR~T  CONCLUSION  DE  LA  CONVENTION  D  1 ASSOCIATION  ENTRE  LA 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  A  CETTI  COMMUNAUTE 
JC282  _  L0001 
70/12/28 
EXT  ASSO  EAMA 
7l/01/01•L  EV  269AE/l/E.UIA 
75/01/31*  •L  CF  CM'l' 
L  269AE/1/EAHA  1  DURU  5  ANS  ET  AU  PLUS  TARD  JQ  31/1/?,, 
1111BV 
CI'hlllD* 
269A.E/l/EAMA  1  V 
CA'l'aOO ..-' 
NES((Um 
?64 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATFUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NESQUEN 
?65 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
R:UPU! 
DA 'l'PUB 
REJ'CLA 
MATIUI 
DATD'F 
DATiRM 
COMMmT 
CA TEX 
CITEX 
UL1'iD' 
IISQUJ:X 
?6? 
XUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
l'l'Ir  RE 
FSUI1'1 
IDPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERH 
COMMENT 
CA'l'EX 
CI  'l'EX 
UL!RU 
REF  CE  01/06/?1_  0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'  OU'fRE•MER )&  409 
CONS 
DECBES 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  29  SEPTEMBRE  19?0,  PORTANT  CONCLUSION  DE  L'  ACCORij(:UA!IT  UNE  AS80CU'l'ION  ENTRE  LA 
COHHUNAU1'  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  UNIE  DE  TANZANIE,  LA  REP1fBLIQUE  DE  L'OUGANDA  ET  LA 
REPUBLIQUE  DU  IDU 
JC282 _  L0054 
70/12/2! 
EXT  ASSO  0-M 
71/01/01-L  IY  269.U:/l/ES1'AJ' 
75/01/31  +  •L  Cl'  CKT 
L  269EA/1/ESTAJ'  1  DUREE  5  ANS  ET  AU  PLUS  TARD  LE  31/0:1/75  (ARt:'3) 
1E238:1V 
CIT• 
COIS 
D.CBES 
269AE/1/ESTAF: V 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/?1_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER) l 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  29  SEPTEMBRE  19701  RELATIVE  A  L'ASSOCIATION  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
A  LA  COMMUJl.6,'D'fl  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
JC282  _  L0083 
?0/12/28 
A.SSO  0-M 
71/01/0l•L  269A0544_  ART36 
75/01/31"  •CF  CMT.  ART~? 
DATERM:  CONCLU  POUR  UNE  DUR&; DE  5  ANS  ET  AU  PLUS  TAJW  J'(  31/1/75 
1U361BV 
C  I'l'•liDD  *'MNE" 
37000551 
CONS 
DECBES 
270A0544.  A01: V 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  14  DECEMBRE  19?0,  PORTANT  DEROGATION  A  LA  DECISION  DU  5  MAI  1966  POUR  TENIR  COMPTE 
DE  LA  SITUATION  PARTICUL!ERE  DU  SURINAM 
JC284-_  100.5? 
70/12/30 
LCM  P'l'OII 
71/01/01-AR'l'S 
72/12/31*•AR!.5  RENOUVELAILI 
)66D0)03tD 
lit  IV 
•Il CONDI'l'  DP  1/1/'71 
)64D0349.A09t IV 
CA'l'•OO RESQU:œ 
?69 
REF  Cl 01/06/?1_  0-JI  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D' OU'l'RI-JID) 1  ~  1 0 
NUMDOC  3?000,3 
AUTEUR  CONS 
FORME  DJ:CI 
FTITRE  DJ:CISIOR  DU  CORS:&:IL,  DV  1? DllCJHBU  19?01  MODIFUICT  LA DICISIOII,  DV  5  liAI 1966,  RELATIVJ:  AJ-A  DEFINITION  DE 
LA  NOTION  DE  "PRODUITS  ORIGINAIRES"  ET  AUX  METHODES  DE  COOPERATIOR  ADMINISTRATIVE  POUR  L'APPLICATION  DE  LA 
DECISION  DU  25  FEVRIER  1964,  RELATIVE  A  L'ASSOCIATION  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER  A  LA  CIE 
FSUITE  (ENVOIS  POSTAUX) 
REFPUB  JC284  _ L0062 
BATPUB  ?0/12/30 
REJ'CLA 
MATIERE  LCM  P'1'<ll 
DATEJT 
DATERM  99/99/99
11 
COMMENT 
CA TEX  36600303111L  •P  DELAI  DELIV  31/10/71 
CI  TEX  1E136tSV  36400349  _  A0911V  3?0005491V  •CONS ID 
ULTREF  CIT.,.,  CAT•OO 
~~~QUEN  REF  CE  01/06f"7.l,_O-M  (PAYS  llT  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
NUMDOC  371D03P0019/C38 
AUTEUR  COMM 
FORME  DECI 
FTITRE  /'DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  30  MARS  1971,  RELATIVE  AU  FINANCEMENT,  SUR  LES  RESSOURCES  DU  DEUXIEM~ FONDS 
EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT,  D'UN  PROJET  CONCERNANT  LA  Ri:PUBLIQUE  MALGACHE*/ 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
JC038  _  00019 
71/04/21 
MATIERE  FED 
DATEFF 
DATERM  ~9/99/99*  DEUXIEME  FED 
COMMe:NT 
CA TEX 
CITEX  11:B 
ULTREF 
NIEQUEN 
873 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
CITa 
371D03P0020/C38 
COMM 
DECI 
CAT ..  OO 
REF  CE  01/06/-!;>J...O-M  (PAYS  ET  TER!-<ITOIRES  D'OUTRE-MER); 
FTITRE  /'DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  30  MARS  1971,  RELATIVE  AU  FINANCEMENT 1  SUR  LES  RESSOURCES  DU  TROISIEME 
FONDS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT,  DE  QUATRE  PROJETS  CONCERNANT  LE  BURUNDI,  LE  RWANDA  ET  LE  SENEGAI,t/ 
FSUITE 
UFPUB 
DATFUB 
REFCLA 
JC038.  C0020 
71/04/21 
MATIERE  FBD 
J&TEFF 
DATERM  99/99/99'  aL  TROISIDtE FEl 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX  1Ea]j 
ULTREF  CIT•  CAT.OO JSIQUIII 
8?1t 
JtJ)(OOC 
.l'O"l'J:UR 
POli  Ml: 
PTITIIE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
RD'CLJ. 
~  c:ll  Ol.lt',M'_  O...  (PAYS  l'! !IUI!OIUS D'OUTRI-IID) 1 4l1 
371DO}POOJIJ/Uf 
COMII 
DICI 
/*DICISIOJI Dl  LA  COIOll&alC*,  DU  3 llül 1971,  Rll.ATIVU  AU  PIIAJICIKIH11VII  LIS  IIESSOURCES  DU  DEUXIEME 
POIDS  10110 ...  U  DlftLQJPIIml!1  U  PIIOJITS  COIICUII.llf!  L'IIIUMBLK  DU  UllA,  P'!OII  ft DOM  ET  LA  REPUBLIQUE  DU 
IIUIID.l•/ 
JC027  _ 00030 
71/03/25 
MATIERE  FED 
DATEFF 
DATERM  99/99/99*  •L  DEUXIEMI  nD 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX  lE:B 
ULTREF 
NSEQUJ:ll 
875 
NUHDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCL.A. 
CIT•  CAT.OO 
REt  Cl 01/06/'?l.O-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
371003P31/C27 
COKM 
DECI 
/#DECISIONS  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  MARS  1971,  RELATIVES  AU  FINANCi:HENT,  SUR  LES  RESSOURCES  DU  TROISIEHE 
FONDS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT,  DE  VINGT-TROIS  PROJETS  D  PROGRAMMESI'/ 
JC027  _ C0031 
71/03/25 
MATIERE  FED 
DATEFF 
DATERH 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
876 
NUHDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
11EFCLA 
99/99/99"'  •L  TROISIEME  FED 
lE:B 
CIT"' 
269AE/l/EAMA: V 
CAT .00 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
3710051'0010/0.56 
COMM 
DECI 
j-rDECISIONS  DE  l.A  COMMISSION,  DU  2~ MAI  1971,  RELATIVES  AU  FINANCEMENT  DE  DIX  PROJETS,  SUR  LES  RESSOURCES 
DES  2EME  et JEME  FONDS  EUROPEEN  DE  DEVElOPPEMENT*/ 
JC056-COOlO 
71/06/05 
MATIERE  FED 
DATEFF 
DATERK  99/99/99*  •L  2EME  et  3EME  FED 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX  U:IB 
ULTRli:F  CA'l'-00 NUMDOC 
AUTEUR 
lORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERI 
DATIFF 
DATERM 
COMMENT 
CAT:U 
CI  TEX 
ULTRU 
NSEQUEN 
884 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEn' 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSJ:QUII 
891 
NUJIDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITU 
FSUITJ: 
RD'PUB 
DATPUB 
REFCLA 
~IERE 
DATJ:Fl' 
DATERM 
COMMENT 
CA 'l'El 
CI Til 
ULTREF 
360L02P0147 
CONS 
DIRECT 
DIRECTIVES  FIJWIT  LIS  MODALITES  DAAPPLICATION  PROORESSIVJ:  DU  DROIT  D
1J:'l'ABLISSEMENT  DANS  LES  PAYS  l'l' 
TERRITOIRES  D  1 OUTRE-MER  ET  LES  DEPARTJ:MENTS  FRANCAIS  D 
1 OUTRI-MKR 
JC07P_Ol47 
60/02/12 
SEC(l/65)1904P4 
RAPL  LES  P'1'0II  DOl 
59/ll/24aDATN0'1'1DEL  5  ANS 
99/99/99" 
CONS 
DIRECT 
1El32P5:V 
lECP02731 BV 
1El36:BI 
-ART  8 114,16,17 
1El89:BV  1El98:BV 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER) i 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  23  OCTOBRE  1962,  RELATIVE  AU  RAPPROCHEMENT  DES  REGLEMENTATIONS  DES  ETATS  MEMBRES 
CONCERNANT  LES  MATIIRES  COLORANTES  POUVIIfT  ETRE  EMPLOYEES  DANS  LES  DENREIS  DESTINEES  A  L'ALIMENTATION 
HUMAIII 
JC115  _ P264.5 
62/11/11 
RAPL  AGil  INDU  DOM 
99/99/99
11 
lElOO:BV  11227_P21. 
CIT-HNJ:.  CAT-00  M PAR  36510469• ART.2,6,8,12,ANN  1 13;  M .PAR  367L0653•  ANN. 
1 ,2,3;C  PAR  368L0419•ADJ  ART.l2P2;M  PAR  370L0358•R  ART  11P2;C  PAR  370L0358•  ADJ  ART  llBIS,ll TER; 
RD'  Cl 01./06/71_  0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D1 OUTRE-MER); 
364100.54 
COliS 
DIRECT 
DIRECTIVE  DU  COIISEIL1  DU  5  IIOVEMBRE  1963,  RELATIVE  AU  RAPPROCHEMENT  DES  LEGISLATIONS  DES  ETATS  ME!-lBRES 
CONCERIIANT  LES  AGENTS  CONSERVATEURS  POUVANT  ETRE  EMPLOYES  DANS  LES  DENREES  DESTINEES  A  L'ALIMENTATION 
HUMAINI 
JC012  P0161 
64/01/27 
RAPL  D-AL  INDU  DOM 
99/99/99. 
DIRECT  APPL  AUSSI  AUX  DOM  (ART  12) 1A  COMPTER  DATNOT,  MNE  DELAI  lAN  (ARTllPl)  RECT  DANS  J077  DU  22/4/67 P.l432 
A  L'ART2P3 
lllOO:BV  11227_PZIIV 
CITalQfl1  CAT100  MCV:L  PAR  365L0569•  ART  .5LB;MVIL  PAR  366L0722"'  ART 
5LB;MC1L Pü '67L0427•  ADJ  Ala',2PI!  AN!f;  S  l;C:L PAR  368L0420•ADJ  ART,llP  JQ Ol/Ol/72;M  PAR  370L0359•R  ART 
8P2;C  PAR  '70L0,9• ADJ  ART8BIS,8TER;  -lllfi .. 
"'  .-a 
fiUI!I 
RJ:FPUB 
DATPUB 
liiEFCLA 
MAT ID!: 
DA!UJ' 
D.A'f!:liiM 
CI  TEl 
ULTREJ' 
IIUQUIII 
102? 
IIUMDOC 
AUTEUR 
FOiiiME 
FTITRE 
FSUIT!: 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREJ' 
IISIQUDI 
1028 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITiiiE 
FSUITE 
REJ'  PUB 
DATPUB 
REJ'CLA 
MATURE 
DATEFr 
DATERM 
COMMENT 
CAT!:X 
CU'  IX 
llt.TIIll' 
- ~  .......__,.. (l'tl  •  tamOI  ..  P'OV!II-Illl)  1  ~  13 
DIDC'l'IYI DU  COIII:C..  110  1) JVIIJ.I! 19101  UL.l!IQ AU  RAPPIIOCBUD!  DES  LEGISLATIONS  DES  ETATS  MEM!RIS 
COICDIIAII'f LU  S'O'ISTAIICIS  AYO!  DIS  D'P'ftl Ali!IOIICJall IT PCIVVMI  fta~S  DANS  LES  DENREU  DESTINEES 
A L 1 ALIKII'f  A!'Iœ Jllllml 
JC127.  1.0031 
?0/07/18 
liiAPL  D-AI.  UDU llOII 
?0/07/lJ~ote c•  Cil! 
99/99/H'• 
DIUI liU'-' AI.DIUC'UVK S'APPLIQUAIT  AIIUI  AUX  DOM  (CF  ü'l'U) 
1ElOO:BV  1K22?li'2:BV 
CIT-MIII, 
RU'  Cl  01/06/?1.0-M  (PAYS  E'r  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER) i 
COIS 
REGL 
REGLEMEil!  NO  3  COICIIiiNAN'l'  LA  SECURITI  SOCIALE  DES  TJUVAILLEURS  MIG!i1AN1'S 
JCO}O _  P0,61 
58/12/16 
LCT  00. 
99/99/99"  •CF  UL'l'REr 
EV  AR'f  43141t  (JO.}) 
11051a.V  I122?.P2:BV 
CIT•  CA1':14  CM  M PAR  }65R0080•  M C  AR1'  171  M PAR  }651i10109•  C  TIT};M 
AR!54,AJIJI'  .t1C1DIM  PAR  }6?R004?• M AR'f  4,6,12,1}118,28;  M Pü }6?R004•• M ART  33,5},ANIJ. B,D,F,M  PAR  }68B0419• 
JI  AR'f  35136 1  JJIIII  C,DI 
REr  Cl 01/06/?1.0-K  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER); 
}58R0004 
CONS 
REGL 
REGLEMEN1'  110  4  FIUJlT  LES  MODALITES  D  1 APPLICATION  ET  COMPLETANT  LES  DISPOSITIONS  DU  REGLEMENT  NO  3 
CONCERNANT  LA  SECUiiiiTE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  MIGRANTS 
JCO}O  _  P0  59? 
58/12/16 
LC'l'  DOM 
'9/01/0b.U'1'88  (JO) 
99/99/99* 
li0,11IIV  lii22?.P2111V  "810003.A,IV 
CI  'l'•  CA'l'l 0?  0  M  M PAR  36l+1000h  M ANN  61  M PAR  36l+R002l+•  M AR'l'  lltM PAR 
361+10108•  A AR'f  68Pl,7l+Plt  M PAR  36,10080•  MC  ART '' M PAR  36510109•  M ART  ,,9, ANI'  3  A ?1101  M PAR 
36?1001+?•  M ART  22 1  ANN  21  M PAR  3681041911  M ANH  4,,, NSEQUEN 
1029 
HUM DOC 
AUTEUR 
P'ORME 
FTITRE 
P'SUITJ: 
REFPUB 
DATPUB 
REfCLA 
HATIERE 
DATEFF 
DATERH 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
10}4 
NUHDOC 
AUTEUR 
fORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REfCLA 
HATIERJ: 
DATEFF 
DATERH 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
1041 
NUHDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
RtTCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
CONS, 
REGL 
REP'  Cl 01/06/?1_0-tl  (PAYS  ET  'I'&RRlTOIRr.l  D'OUTRI·MER)t  414 
REGLF.MENT  NO  5  PORTANT  FIXATION  DES  MO!HIL l'l'ES  REL \TI  VES  Al! X  APPJ:LS  ET  AUX  TRANSFERTS  DES  CONTRIBUTIONS 
P'INANCIERES,  AU  REGIME  BUDGETAIRE  ET  A L\ OtSTIC'N  DES  RESSOURCES  DU  FONDS  DE  DEVELOPPEMENT  POUR  LES 
PAYS  J:T  T!:RRJTOlRES  D'OUTR!:-HER 
Jco:n_ro681 
58/12/,, 
FED1  PTOM 
59/01 /20•J0+20 
99/99/99• 
1E132aBV 
,590007 
COMM 
REGL 
1ECOIBV 
REr  CE  01/06/71_01.K  (PAYS  tT TERRITOIRES  D10UTRE·MER)f 
REGLEHENT  NO  7  DE  LA  COMMISSION  DETERMINANT  LES  MODALITES  DE  fONCTIONNEMENT  DU  FONDS  DE  DEVELOPPEMENT 
POUR  LES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER  ( REGLEHENT  ORGANIQUE) 
JC012_F0241 
59/02/25 
FED1  PTOM 
99/99/99• 
1E1}2aV  1EOOaBVt  d.RT 1·7  }58R0005_A22aBV 
CIToo  CAT•OO  M  PAR  '61R0012aR  ART  54101  DP  28/04/611  MY  PAR  '62R012)toR 
ART  '4 A  ,8,  401  MY  PAR  '62R012,•ADJ  ART  51  BISs 
REr  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER)f 
}61R0012 
COMM 
REGL 
REGLEHENT  NO  12  DE  LA  COMMISSION  pORTANT  MODIFICATION  DU  REGLEMENT  NO  7  DE  LA  COMMISSION  DETERMINANT 
LES  MODALITES  DE  FONCTIONNEMENT  DU  FONDS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT  FOUR  LES  PAYS  ET  TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER  (REGLEMENT  ORGANIQUE) 
JC025_F0584 
6I/04/08 
FED1  PTOM 
61/04/28aJ0+20 
99/99/99• 
1EH2aV 
CIT• 
.,4 
1ECOaBV  •ART  1-7  }58R0005_A221BV NSEQUEN 
1060 
NUKDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUI'l'E 
REFPUB 
DA 'l'PUB 
REFCLA 
KATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI'l'EX 
ULTREF 
NSEQUEI 
1112 
NUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
F'l'ITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATlERE 
DATEfF 
DATERK 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
1492 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REJ' PUB 
DATPUB 
REI'CLA 
MATIERI 
DATEI'F 
DATERM 
COMMI:NT 
CA TEX 
C%TIX 
ULTRD' 
REF  CE  01/06/71_0-K  (PAYS  E1 'TERRITOIRES  D'OUTRE-MER)!  4.15 
}62R012) 
COMM 
REGL 
REGLEHENT  NO  123  DE  LA  COMMISSION  PORTANT  MODIFICATION  DU  REGLEMENT  NO  7  Dl LA  COMMISSION  DETERMINANT 
LES  MODALITES  DE  FONCTIONNEMENT  DU  FONDS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT  POUR  LES  PAYS  ET  TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER  ( REGLEMENT  ORGANIQUE) 
JC079_P2173 
62/08/}0 
FED1  PTOM 
62/08/3,.J0+1 
99/99/99• 
)59R00071M 
11:1}2aV 
359R00071V 
CIT• 
COKM 
REGL 
·34 
-R  ART  }4  A  }8,40 
111C00188aV 
)58R0005_A221B 
"9R0007aM  •ADJ  ART  51818 
}58R0005_A051 V  }58R0005_A071 Y 
REJ'  Ct 01/06/71.;_0•M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRJ:-MER)I 
REGLEMENT  NO  62/65/CJ:E  DE  LA  COMMlSSlOif;  DU  25  MARS  1965,  DETERMINANT  LES  MODALITES  DE  FONCTIONNEMENT 
DU  FONDS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT 
JC081_P1}97 
65/05/11 
FED2  0-M 
65/05/31•J0+20 
99/99/99• 
}6,.R0184aM 
264C0}46av 
264A03551V 
}64R0}56_A47aB 
CIT• 
}68R2042 
CONS 
REGL 
.,. 
•R  DP  31/5/65 
}46D0}49aV 
•ACC  JNT  REM 
CAT•OO 
•PTOM}6400}49/}4a V 
}64R0}561Y 
}6400}49aY 
aREGL,FIN  FED  2 
M PAR  }69R0962•M  ART  28  L  31 
REl'  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-KER)! 
•FOOM 
REGLEMENT  (CEE)  NO  2042/68  DU  CONSEIL,  DU  10  DECEMBRE  19681  RELATIF  A  L'APPLICATION  AUX 
DEPARTEMENTS  FRANCAIS  D'OUTRE-MER  DU  REelLEMENT  (CEE)  NO  2041/68  PORTANT  ETABLISSEMENT  D'UIŒ  LISTE 
COMMUNE  DE  LIBERATION  DES  IMPORTATIONS  DANS  LA  COMMUNAUTE  A  L'EGARD  DES  PAYS  TIERS 
JC}O}_L00}9 
68/12/18 
PCOM  DOM 
69/01/01•ART  2 
99/99/99••L 368R2041 
1U27tiiV 
C%'1'-
., ' 
NSEQUi:N 
1606 
NUMDOC 
.HTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
165lt 
NUMDOC 
AUTEUR 
t'ORME 
P'TITRE 
FSUITJ: 
REFPUB 
DATPUB 
REP'CLA 
MATIJ:RJ: 
DATEFr 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CITI:X 
ULTREr 
NSEQUEN 
1912 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUlTE 
REf'PUB 
DATPUB 
hEFCLA 
MAT lERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
UI.THEF 
369R091 1 
CONS 
REOL 
RE(l!.EMENT  (CEl:)  NO  911/69  OU  CONSEIL,  DU  1} MAI  1969,  RELATIF  AUX  MESURES  DESTINEES  A  FACILITER 
L'ECOULEMENT  DES  S\JCRF:S  PRODUITS  DANS  LES  ::>EPARTEMENTS  FRA !ICA IS  D'OUTRE-MER 
JC118_L0001 
69/05/17 
SUCR  DOM 
69/05/20•ART  3 
73/06/JO•.ART 21P2  367R1009 
367R1009_A09P7tBV  •TIRET  1 
CIT•  CAT.OO 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER)! 
369R1253 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  (CEE)  NO  1253/69 DE  LA  COMMISSION,  DU  JO  JUIN  1969,  ABROGEANT  LE  REGLI:MENT  (CEE)  NO  962/69 
DE  LA  COMMISSION,  OU  27  MAI  1969,  RELATIF  AUX  MODALITES  DE  FONCTIONNEMENT  DU  F,E,O, 
JC158_LOOit5 
69/07/01 
FED2 
69/07/02•J0+1 
99/99/99• 
369R0962tA 
}64R0356_A47t8V 
CIT• 
'69R260it 
CONS 
REOL 
•A  OP  02/07/69 
CAT•OO 
RET  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER)! 
REGLEMENT  (CEE)  NO  2601t/69  DIJ  CONSEIL,  DU  20  DECEMBRE  1969,  RELATIF  A  L'APPLICATION  AUX  DEPARTEMENTS 
FRANC A  I1l  D'OUTRE-MER  DIT  REGLEMENT  (CEE)  NO  2603/69  PORTANT  ETABLISSEMENT  D'UN  RIOJME  COMMUN 
APPLICABLES  AUX  EXPORTATIONS 
JCJ24_LOO}It 
69/12/27 
DOM  PCOM 
69/12/J1=ART  2 
CIT= 
:E  DOM 
C.\T:OC NSEQUEN 
1946 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTRET 
NSEQUEN 
2013 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
J'TITRE 
FSUITE 
REJ' PUB 
DATPUB 
REFCLA 
HATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX 
l,JLTREF 
NSEQUI:N 
2014 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER)! 417 
}70R0110 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  (CEE)  NO  110/70  DU  CONSEIL,  DU  19  DECEMBRE  1969,  RELATIF  A  L'APPLICATION  AUX  DEPARTEMENTS 
FRANCAIS  D'OUTRE-MER  D\1  REGLSMENT  (CEE)  NO  109/70  PORTANT  ETABLISSEf!ENT  D'UN  REGIME  COMMUN  APPLI-
CABLE  AUX  IMPORTATIONS  DE  PAYS  A  COIIHERCE  D'ETAT 
JC019_L004J 
70/01/26 
DOM  PCOM  AGRI  IMPL 
70/02/01•ART  2 
99/99/99"•L  J70R0109 
1E227tBV 
CIT• 
}70R0517 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE•MIR)I 
REGLEMENT  (CEE)  NO  51?/70  DU  CONSEIL,  DU  1?  MARS  1970,  RtLATIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  VIANDES 
BOVINES,  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  'l'ERRITOIRES 
D'OUTRE-MER 
JC065_L0001 
?0/0}/21 
BOV  EAMA  PTOM 
?0/04/01-ART2P1 
?5/01/}1••AR'l' 2P2  (AU  PLUS  TARD) 
1E04JtBV 
REF  CE  01/06/?1_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIR.ES  D'OUTRE-MER)! 
}?OR0518 
CONS 
REGL 
REOLEMENT  (CEE)  NO  518/70  DU  CONSEIL,  DU  17  MARS  1970,  REL,\TIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  PRODUITS 
OLEAGINEUX  ORIGINAIRES  DES  PAYS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER 
JC065_L0002 
70/0}/21 
MGRA  EAHA  PTOM 
?0/04/01-A.RT  4  . 
?5/01/}1°•ART 4,  DATERH  ECIIEL 
}67R0355tA 
1 E04't  BV 
sA  DP  01/04/70 
CAT•OO ' 
NSEQUEN 
2(116 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
RETPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATI ERIC 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
201? 
NUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUlTE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERJ: 
DATU'F 
DATE RH 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
NSE:(UEN 
2018 
NUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
TTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
HAT lERE 
DATEFF 
DATERH 
COMMENT 
CA TEX 
CITE  X 
\ILTREF 
REF  CE  01/06/?1_0-M  (PAYS  ET  TERIIITOIRES  D10UTRE·MER)I  418 
J?OR0520 
CONS 
REGL 
REGLEHENT  (CEE)  NO  520/?0  DU  CONSEIL,  DU  17  MARS  1970,  FIXANT  LES  DISPOSITIONS  PARTICULIERES 
APPLICABLES  A  L'IMPORTATION  DES  MARCHANDISES  RELEVANT  OU  ,REGLEMENT  (CEE)  NO  1059/69,  ORIGINAIRES 
DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PHS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JC065_L0006 
70/0J/21 
IMPL  HORS  EAMA  PTOM 
70/0it/01aART  ' 
75/01/:51 "-ART  :5,  CMT 
DATERHtL  DATEFF  CONVENTION  TAOUNDE+DECI  CONS  AVANT  01/01/71 
J6?R012?tA 
J6'lR1059_A12t8V 
CIT• 
CONS 
REGL 
A  DP  01/0it/70 
RET  CE  01/06/71_0-H  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER)! 
REGLEHENT  (CEE)  NO  521/70  OU  CONSEIL,  DU  17  MARS  1970,  PREVOYANT  DES  MESURES  'DEROGATOIRES  EN  CE 
QUI  CONCERNE  LES  IMPORTATIONS  DANS  LES  DEPARTEMENTS  FRANCAIS  D'OUTRE-MER  DE  CERTAINS  PRODUITS 
AGRICOLES  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JC065_L0008 
?0/0J/21 
AGRI  EAMA  PTOM 
?O/Oit/01aART  2 
75/01/:51"•ART  2  CM'l' 
DATERM  L  A  269AE/1/EAMAI  DUREE  5  ANS  ET  AU  PLUS  TARD  JQ  :51/01/?5 
RET  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MERl! 
J70R0522 
CONS 
REGL 
REGLEHEN'l'  (CEE)  NO  522/70  DU  CONSEIL,  DU  17  MARS  1970,  RELATIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  PRODUITS 
TRANSFORMES  A  BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ,  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACIŒ  ASSOCIES 
OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JC065_L0010 
?0/05/21 
CERE  RIZ  EAMA  PTOM 
70/04/01•ART  :5 
75/01/:51 ".ART  '  CMT 
DATERM  l,  A  269AE/1/EAMAI  DURE~;  5  ANS  ET  AU  PLUS  TARD  JQ  }1/01/75 
1E04}:1!V 
CIT• NSEQUEJ( 
2022 
NUHOOC 
AUTEUR 
FOJII 
J'TITRJ! 
P'SUITI: 
REFPUB 
OATP'OB 
REFCLA. 
MATII:RJ: 
DA TUF 
DATI:RM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTRJ:F 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITI 
REr  PUB 
OATPUB 
RtP'CLA 
MATIERI: 
DA TUF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTRD' 
NSEQUIN 
2105 
NUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRI 
FSUITI 
REFPUB 
DATPUB 
REJ'CLA 
MATIERI 
DATD'F 
DATERM 
COMME N'!' 
CA TEX 
Cl'!'EX 
ULTRD' 
REP'  CE  01/06/?1_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OU'l'U-HER)j  419 
}?OR0540 
CONS 
REGL 
REOLEMtNT  (CEl)  NO  540/70  DU  CONSEIL,  DU  20  MARS  19'70,  RELATIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  RIZ Ef 
BRISURES  DE  RIZ  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  l'US  ET  TERRI'rOIRES 
D'OUTRE-MER 
JC068_L0001 
70/0}/25 
RIZ  PTOM  lAMA 
70/06/01•ART  6 
75/01/,1••ART 6 
CAT-00 
RD'  Cl 01/06/?1_0MM  (PAYS  l'l' 'l'IRRI'l'OIRIS  D10UTRI·MD)I 
CONS 
REGL 
REOLEHENT  (CEE)  NO  102'+/70  DU  CONSEIL,  DU  25  MAI  19700  RELATIF  A  L'APPLICATION  AUX  DEPARTIMENTS 
FRANCAIS  D'OUTRE-MER  DU  REGLEHENT  (CEE)  NO  1023/?()  PORTANT  ETABLISSEMENT  D'UNI  PROCEDURE  COMMUNE 
DE  GESTION  DES  CONTINGENTS  QUANTITATIJ'S 
JC124_L0005 
?0/06/08 
DOM  PCOM 
70/06/11•ART  3  (JO+') 
99/99/99• 
370R1023tl 
1122?aBV 
CIT-
•l AUX  DOM 
CAT•OO 
368R2o44aA  -A  DP  11/o6/70 
REP'  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRI·MD)I 
}70R1026 
CONS 
REGL 
REOLEHENT  (CEE)  NO  1026/?0  DU  CONSEIL,  DU  25  MAI  19?0,  RELATIF  A  L'APPLICATION  AUX  DEPARTEMENTS 
FRANCAIS  D'OUTRE-MER  DU  REGU:MENT  (CEE)  NO  1025/?0  PORTANT  ETABLISSEMENT  D'UN  REOUŒ  COMMUN 
APPLICABLE  AUX  IMPORTATIONS  DE  PAYS  TIERS 
JC124_L0048 
?0/06/0I! 
DOM  PCOM 
?0/06/11•ART  3  (J0+3) 
99/99/99• 
)?OR1025tE 
'68R2042t A 
11:2271 BV 
Cl'!'• 
•E  AUX  DOM  IJP  11/06/?0 
•A  DP  1 1/06/?0 
CAT~tOO 
}68R2046t A  •A  OP  11/06/?0 NSI:QUI:H 
22)8 
NUHDOC 
AUTEUR 
FORME 
P'TITRE 
FSUITII 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
3?0R1482 
COMH 
REGL 
REJ'  Cl:  01/06/?1,..0·M  (PAil  I:T  TJ:RRI'l'OIRIS  D'OUTII:•MD)!  42.0. 
REGLEKENT  (CEE)  NO  1482/?0 Dll  LA  COHHIISION,  DU  24t  JUILLET  19?0,  RnATIF  A  DES  MESURES  D'APPLICA'fiON 
CONCERNANT  LJ:S  IMPORTATIONS  Dll  RIZ  ET  BRISURJ:S  ORIGINAIRIS  DES  BTATS  AFRICAINS  J:T  MA.LGACHI 
ASSOCIES  OU  DES  PAIS  J:T  TERR~'l'OIRJ:S  D'OUTRE-MER 
JC163_L0015 
?0/0?/25 
RIZ  EAMA  P'l'OK 
?0/0?/28,ART 3  (JO+)) 
99/99/99• 
CI  TEX  3?0R0540_405t  BV 
ULTREF 
NSEQUEN 
2571 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRJ: 
FSUITJ: 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATI !CRE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CIT• 
3?1R0229 
COMM 
REGL 
REGLEMEHT  (CEE)  HO  229/?1  Dll  J.A  COMMISSION,  DU  2  FIVRIER  19?1 1  RILA'fD'  AU  RIGIMI  D'IMPORTATION 
PROVISOIRI  DES  PRODUITS  Dl  LA  PJ:CHI  ORIGINAIRII  DIS  ITA'l'S  AGRICAINS  IT MALGACBI  ASSOCISI  OU 
DES  PAYS  IT TERRITOIRES  D'OUTRI·KIR 
JC027  _L0018 
?1/02/0'3 
PJ:CR  EAKA  PTOM 
?1/02/01-ART  11  IV•6/2/?1  UT 2 
?1/06/)0•-AR'J' 2 
CITEX  3?0R2142_A)1tBV 
ULTREJ' 
NSEQUIH 
2576 
NUMDOC 
AUTEUR 
FOR Ml 
FTITRI 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
HATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
'3?1R0244 
CONS 
REGL 
CAT.OO 
REQl.EMEifT  (CEE)  HO  24  ..  /?1  DU  CONSEIL,  DU  1ER  FEVRIIR  19?1;  RELATIF  AU  REGitO:  APPLICABLE  AUX  TABACS 
BRUTS  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIII  OU  DES  PAlS  ET  TIRRI'l'OIRES  D'OUTRE-HU 
JC029_L0001 
?1/02/05 
TABA  EAMA  P'l'OM 
71/02/15•ART  3 
75/01/J1••ART  J 
CITEX  1EIBV 
ULTREF  CIT- CAT=OO NSE(,(UEN 
2577 
NUHDOC 
.\UTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITJ: 
REFPUB 
D.\TPUB 
REFCL.\ 
MATURE 
Do\TEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
NSE~UJ:N 
2817 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRI! 
P'SUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCL.\ 
H.\TlERE 
D.\TEFP' 
Do\TERM 
COMMENT 
C.\TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSEQUIN 
282? 
lfUMDOO 
AUTEUR 
FOR Hl 
rTl  TRI: 
FSIIITE 
REr  PUB 
D.\TPUI 
REFCLA 
M-'TIERS 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/71_0-H  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER) 1  42.1 
371R02'+5 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  (CEE)  NO  245/71  DU  CONSEIL,  DU  1ER  FEVRIER  1971,  PREVOYANT  DES  MESURES  PAiiTICULIJ:RES  EN 
CE  ~UI CONCERNE  LES  IMPORTATIONS,  DANS  LES  DEPARTEMENTS  FRANCAIS  D'OUTRE-MER,  DE  HAIS  ORIGINAIRE 
DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JC029_LOOO} 
71/02/05 
AGRI  DOM  lAMA  PTOM 
71/02/15•ART  ) 
7:5/01/)1°•ART  ) 
1E04}1BV 
CIT• 
)61X12P00}6-62 
CONS 
AUTRE 
REl'  Cl 01/06/71.,.0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER) 1 
PROGRAMME  GENERAL  POUR  LA  SUPPRESSION  DES  RESTRICTIONS  A  LA  LIBERTE  D'ETABLISSEMENT  A  L'INTERIEUR  DE 
LA  CfiHMUNAUTE  ECONOMI~UE EUROPEENIŒ 
JC002  _POO 36 
62/01/15 
LES  P'l'OM 
99/99/99° 
RECTIFICATIF  P167  DU  JO  DE  1962 
1E0541BV 
CIT• 
}64X0356 
CONS 
AUTRE 
1E1)2_P51  BV 
CAT•OO 
RU  CE  01/06/71_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRI-MER)a 
REGLEMENT  FINANCIER  DU  FONDS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT  IHSTITUI  PAR  L'ACCORD  INTERNE  RELATIF  AU 
FINANCEMENT  ET  A  LA  GESTION  DES  A  IDES  DE  LA  COMMUNAUTI 
JC093.,.P1498 
64/06/11 
FED2  0-M 
99/99/99° 
261tco)l+61BV 
.,,. NSEQUEN 
2846 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MA TitRE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
2852 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERH 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREP' 
REF  CE  01/06/?1_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE·MER)j  ~~2. 
CONS 
AUTRE 
REGLEMENT  FIANCIER,  DU  2?  JUILLET  19?0,  RELATIF  AU  FONDS  POUR  L'EUCUTION  DES  DISPOSITIONS  SPECU.LII 
APPLICABLES  AUX  PRODUITS  OLEAGINEUX  ORIGINAIRES  DES  J:TATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCU:S  OU  DES  PUS 
ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JC17J_Loo,o 
?0/08/06 
0-M  FIN  AGRI 
70/08/26•ART  9  (J0+20) 
99/99/99• 
1E2091BY  26?00491 1  BV 
REJ'  CE  01/06/?1_0-M  (PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE  ..  MER)f 
CONS 
AUTRE 
REGLEMENT  FINANCIER  DU  FED  (1969)  INSTITUE  PAR  L'ACCORD  INTERNE  RELATIF  AU  FIHAHCDŒ!fT  ET  A  LA 
GESTION  DES  AIDES  DE  LA  COMMUN,AUTI 
JC031_L0001 
?1/02/08 
INST  FED 
?1/01/01•L 270A051t4 
99/99/99••L 2?0A0544 
269AJ:/1/J:AMA 1  V  2?0A0544 1  BV - 423  -
FasciculF  INST 
Dispositions institutionelles et statutaires NSEC:UH 
31 
Al. TEUII 
fCII~E 
FT ITRE 
FSUIH 
Il Ef PUE 
OHFU~ 
R EFCUI 
MH lERE 
CHEFF 
OATERM 
CCI'I'lE~T 
cne  x 
CIl  EX 
UllRH 
~SEI.:UE~ 
36 
Ill l'CCC 
Al. lEUR 
f(RI'E 
FT ITPE 
"SUITE 
RH PUE 
OH PUE 
MHIEIIE 
CHEFF 
DATER!" 
CCI'MF.I'>T 
OHX 
C ITEX 
UlTIIEf 
NSEQUEII 
152 
liU l'CCC 
AlH EUII 
FOliE 
fTITRE 
F SU IlE 
REFFUI! 
OH PUe 
REfCLA 
MHIEIIE 
CHEH 
OHEIII" 
CC!tiiiEhT 
en  EX 
CITI!ll 
ULTRI!F 
REF  CE  Ol/Ob/7l_INSTCOISP.JNSTJTUT.  FT  STATUT.);  424 
sc~ 
REM 
~CCINT 
~CCORC IIELAllF  ALX  MFSUP~S A  PIIEN~RE  ET  ~UX  PROCEDURES  A  ~UWRE POUP  l'APPLICATION  nE  l'ACCOPO  CREANT  UN~ 
ASSCCIATION  ENTRE  LA  CC~MUNAUlE  ECO~"!"IQUE  ~uPnPEEN~E  ~T  LA  GRECF 
Je cu_  PC ~~c 
f:,]/02/11! 
lNl  INST  ASSO 
lE: BV  ?61AEI1/GIIE :'W 
CAT=CO 
Q~F  r~  Ol/06/7l_INSTIOISP.I~STTTUT. cr  STATUT.!; 
sc~ 
2t4AC7~7 
~CCINT 
~CCORC RELATIF  AUX  MFSLRES  A  PRE~ORE  ~T  ~UX  PRnCEOUPFS  ~  SUIVRE  POUR  L'APPLICATION  OE  l'ACCORD  CR~ANT  UNF 
AS SOC lAT ION  ENTRE  LA  CO!"MLNAL T':  ECIJ~CI"I CUE  FURGPr:FNNF  cr  LA  TIJRQtliE 
JU  11_P310 
flo/12/2<; 
I,..T  INST  ASSO 
6lo/ll/l1=ARH 
99/99/99*=L263AF/l/TUR 
u:ev  261AE/l/Tlii:BV 
CAT=CC 
R~F  CF  Ol/06/7l_INSTI~ISP.INSTITUT.  FT  STATUT.!; 
$03 
2t1CC~It6 
REM 
[ECI!ES 
CECISlCN  CES  PEP~ESFNTANT~ OES  GOUVFP~E~ENTS Of-S  ETATS  MEMBIIcS  PELATIVF  A l'INSTALLATION  PROVISOIRF  DE 
CERTAINES  INSTITl;TION<;  ET  IlE  CERTAINS  SEIIVICES  DF:S  CCMI"UNAUF5 
JC  1~2_PCC11! 
t,l/011 B 
INST 
lFCHtBY 
c  lT• 
H11HClCH4 
CAT•CO ~urr.c 
AL TFUP 
Ff~l'f 
fT!TPF 
F~LITF 
RffFIJF 
L tT P\1 P 
rn FCLA 
C tHf  f 
CITD 
'J l T Rf r 
1\L~CCC 
F(~l'f 
rTITPF 
F~LITE 
P E  F  PU 1! 
0 Il  PU P 
PEfCLA 
MHIEIIE 
CHEFF 
OHER,. 
CHEX 
CIl  EX 
Ul TilFF 
NS ECUH< 
U1 
AUTEUR 
HF,.E 
FT ITIIE 
FSUITE 
REFPUt' 
OH PUe 
REFCU 
MHIERE 
CHEFF 
O.HER .. 
cc~~fi\T 
en  ex 
C ITEII 
U  l TF1!!' 
REF  CE  Ol/06/7l_lHSTCDISP.tNSTtTUT.  ET  STATUT.t;  425 
sc 3 
21CCC~~l 
REM 
cecees 
CECISION  DES  REPRESENTAN15  DES  GOUVERNEMENTS  DES  ETATS  MEMBRES  OES  CO"MUNAUTES  EUROPEENNES,  OU  29  MAI  1970, 
PORTANT  NCMINATION  DE5  MEMBRES  DE  LA  CCMMISSION 
J C  1  ~ t:_ L CC  ~ 1 
1CI01111 
INST 
1C 1011 C2•AR1 
1~/07/Cl~ART 1  FIN  PER  REF 
lFOli::BV 
C IT=  CAT=OO  M•  PAR  270  D 0~52 •OP  29/06/70; 
REF  C~ 01/06/71_INSTCOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.t; 
SC3 
21CCC~!2 
REM 
cecees 
CECISICN  DES  REPRESENTAN15  DES  GOUVFRNEMENTS  DES  ETATS  MEMBRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES,  OU  29  JUIN  1910, 
PORTANT  NOMINATION  DtUN  MEMRRE  DE  lA  CCMMISSICN 
JC1~6_LCC~2 
1CI01111 
INST 
7C/OlJC2•ART 
2l000'3H::M• 
lf011: :Bv 
c n .. 
$03 
210C03~3 
REM 
CEC!!ES 
=SPihElll  RE .. PL.  SMC~UINA 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.I; 
CECISION  OES  REPRESENTANT5  DES  GOUVERNEMENTS  DES  ETATS  MEMBRr:S  OES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES,  OU  ?9  MAI  19701 
PORTANT  NCMINATIQN.  DES  PRESIDENT  ET  VICE-PRESIDENTS  DE  LA  COMMISSION 
JC156_Lcc:n 
1CI01111 
INST 
7CI07/C2•ART 
21CDCJ'l li  V 
CAT•OO NSEQUEtl 
151 
t.~JIII:cc 
Al.ITIEUR 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OHPUI! 
REFCL" 
IUT IEPE 
on  eH 
DllER~ 
cnu 
cnex 
UlTRIEF 
NSEQUEII. 
189 
r.UfiCCC 
AUTEUR 
FCfiME 
FTJTRE 
FSUITE 
REFPUI! 
O.ITPUI! 
REFCU 
MHIEIIE 
CHEff 
DUEIU' 
COMIENT 
cnu 
CJTEll 
UL TREF 
NSEQUIEtl 
204 
"""ccc 
AllTEUII 
FUME 
FTJTIE 
FSlHTE 
RffPUI! 
D.HPUE! 
AEFCU 
IUT lERE 
UTEFF 
DUfRM 
CCfllliEtiT 
en  Ex 
ClUX 
ULTAfF 
SC3 
210C03!4 
REM 
I:ECBES 
A!F  CE  Ol/06/7l_INSTCDISP.INSTITUT.  ET  STATUT.II  426 
CECISION  DIES  REPRESENTANT~ OES  GOUVERNEMENTS  DIES  ETATS  MEMBRES  DES  COM~NAUTES EUROPEENNES,  OU  29  JUIN  1970, 
PORTANT  NOMINATION  OIE  JUGES  ET  D'UN  AVOCAT  GENERAl  A LA  CCUR  DE  JUSTICE 
JC156_LCOH 
10101111 
l!'iST 
lC/lCIOl•ART 
ltllCICf••ART  lt  FIN  PER  REF 
1K032TERS 18V 
CIT• 
SOl 
358CC«ïPC390 
·coNs 
cee 1 
1El6l::BV  Ul39at8V 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTl~tSP.INSTITUT.  ET  STATUT.~; 
CECISJCN  PORTANT  CREATION  OU  •JOURNAL  OFFICIEL  DES  CCM~UNAUTES  EUROPEENNES•. 
JCC1l_PC390 
58/10/CE 
INST 
1El9t:BV 
C IT• 
SOl 
3!9CO~PClC3 
CONS 
ucees 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/0617l_INST(OI5P.INSTtTUT.  ET  STATUT.t; 
CECISION  CHARGEANT  LA  CCM~ISSJON OE  LA  CO~MUNAUTE ECONCMIQUE  EUROPEENNE  OU  SECRETARIAT  DE  LA  COMMISSION 
ADMINISTRATIVE  PRE~UE AUX  ARTICLES  43  ET  44  OU  RF.GLEMENT  NO.  3  OE  LA  CEE. 
JCO!B_PClC! 
59106116 
INST  SOCl  LCT 
IE12I:BV 
Cil• .. 
NSEC:UEt. 
2~1 
AtJTEUR 
FCFIIf 
FT ITPE 
F5U ITE 
R  EF PUE 
OH Pue 
JlEfCU 
".Il  lERE 
DHEFF 
DHEilll 
cc~,.et.T 
CHEX 
CIl  EX 
Ul TPEF 
NSfQUEN 
He; 
1\U.,COC 
AI.TEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSU ITE 
REFPUI! 
0 HPUI! 
RE fel.. li 
"niue 
cneFF 
DATEflll 
CCIIMENT 
en  ex 
cne  x 
ULTREF 
NSEQUH 
Z53 
~UfiDCC 
AUTEUR 
fCIIME 
FT lTRE 
FSU ITE 
RE FPUl' 
DnPue 
AEFCU 
MATI EliE 
DHEFF 
OHEIIII 
COIIHT 
en  ex 
cnex 
Ul TIIEF 
RP.'  Cl  Ol/0617l_INSTCDISP,INSTITUT,  PT  STATUT,JI 
S03 
3~0C1CP1~29 
CCNS 
CECI!ES 
CECISICN  OU  CONSEIL  PORTANT  CREATION  D•UN  GROUPE  D'ASSISTANCE  TECHNIQUE 
JCCB_Pilt29 
(:(/11/19 
0-"4  INST  ASSI 
IHO:I! 
CIT= 
$03 
362CO~PCl2C 
CCNS 
cee 1 
cn  .. oo 
RE~ CE  01/D6/Tl_INSTCOISP,INSTITUT.  F.T  STATUT.I& 
CECISION  INSTIT~ANT  UNE  PROCEDURE  D'EXAMEN  ET  OE  CONSULTATICN  PREALABLES  POUR  CERTAINES  DISPOSITIONS 
LEGISLATIVES,  REGLEMENTAIRES  OU  AO"INISTRATIVF.S  ENVISAGEES  PA~ LES  ETATS  MEMBRES  DANS  LE  O~AINE DES 
TRANSPORTS. 
JC023_P0l2C 
t210lt/C3 
TRAN  H•ST 
1E0l518V 
CIT• 
S03 
3~2CC~P1CH 
CCNS 
CECI 
CATaCQ 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIDISP,JNSTITUT.  ET  STATUT.I; 
CECISJON  OU  CONSEIL  IMODIFICATION  0~  STATUT  OU  COMITE  IIONETAIREI. 
JC032_PICt4 
t2/C4/3C 
I"ST  fiN  BPAI 
35SliC3PC39C 
1ElC5P2:BV  1H53:SV 
CIT•  CAT•OO 
427 NSE~UH. 
255 
M.:~ ccc 
At. TEUII 
FCII~E 
FTITAE 
FSl.ITE 
REFPUE 
OH  PUE 
AEfCU 
fiiHJFAE 
CHEFF 
OHEIIII 
CHEX 
CJTFX 
Ut  TAEF 
NSEC:UE~ 
25t 
~lJ~CCC 
Al. lEUR 
FCII~E 
FTITAE 
FSU JTE 
AEfFUE 
OH  PUE 
AEFCL' 
MHIEAE 
CHEFf 
OHEAII 
CC,.IolEII.T 
cne  x 
CITEX 
Ut  TAEF 
NSECUEI\o 
251 
Il-l. l'DOC 
AllEUR 
FCIIME 
FT ITAE 
F !tIl  f 
ltEFPU! 
UTPU! 
AEFCU 
IIHIEIIE 
UTEFF 
DHEIIfll 
CCIIMEIIIT 
CHEX 
CITEX 
ULTREF 
AEF  CF  01/06f7l_INSTCDISP.INSTtTUT.  ET  STATUT.); 
S03 
~t2C01P2C~fl 
CCMM 
CECBES 
CECISICN  CE  lA  COMfiiiSSICN  RELATIVE  A  LA  CREATION  0 1 UN  CCMITE  CONSULTATIF  DES  CEREALES 
JCC72_P2C26 
62/C8/C8 
I~ST  CfRE 
CCNFERENCE  CE  STRESA 
te:: e 
CIT=BCC* 
SC3 
362CC7P2028 
CC"M 
CECBES 
MRL*  PAR  17000286  =OP  15/05/70 NV  TEXTF.; 
RF.F  CE  01/06/7l_INSTCDISP.INSTITUT.  ET  STATUT.J; 
CECISICN  CE  LA  COMMISSION  RELATIVE  A  LA  CREATIO~  ~ 1 UN  CCMITE  CONSULTATIF  OE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JCC12_P<:Ca 
62108/CB 
INST  PORC 
CCNFERENCE  CE  STRESA 
H::e 
CIT=BCC* 
SCl 
362CC7P2C30 
CC"'M 
t:ECBES 
CATat;Q  MRL*  PAR  37000281  •OP  15/05/70 NV  TEXTE; 
RF.F  CE  Ol/06/71_1NST(DISP.INSTITUT.  ET  STATUT.J; 
428 
t:ECISICN  CE  LA  COfllfiiiSSIGN  RELATIVE  A LA  CRFATION  0 1 UN  CCMtT~ CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLF  ET  DES 
OEUFS 
JC072_P2030 
fi2/C@/CB 
INST  0-V 
CCNFERENCE  DE  STRESA 
te::e 
CAT•OO  MRL*  PAR  37000291  •OP  15/05/70 NV  TEXTF.; NSEC:UEI\ 
25E 
f\C .. COC 
ALlEUR 
FC!llo'E 
FTITRF 
FSU ITE 
IHFFUE 
OH  PUB 
PEFCU 
Mill lERE 
CHEFF 
OHER!o' 
CC,.,.EH 
CHEX 
C JTEX 
ULTRFF 
NSEQUEI\ 
25Cl 
1\lJ,.CCC 
AL 1 EUR 
FCFME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUE 
OH  PUB 
REFCU 
MHIERE 
CHEFF 
CHERI' 
cne  x 
AEF  CE  01/06/Tl_lNSTCDISP.INSTlTUT.  ET  STATUT.); 
S03 
3t2COlP2032 
CCI'M 
r.ecees 
CECISICN  DE  LA  CO"I'ISSICN  RELATJ~E  A LA  CREATION  D'UN  CCMITE  CONSULTATIF  DES  FRUITS  ET  LEGUMES 
JCC12_F2C~2 
62/CS/Ce 
!I';ST  F-L 
CCI\FEREI\CE  CE  5TRESA 
JE:: e 
SC3 
362CC7P2034 
COlM 
r.ECBES 
CAT=OC  MRL•  PAR  17000287  =OP  15/05/70 NV  TEXTF i 
R~F  CE  01/06/7l_IN~TIDISP.JNSTITUT.  ET  STATUT.J; 
CECISICN  DE  LA  CCMI'ISSICN  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COI'JTE  CONSULTATIF  VITI-VINICOLE 
t:2108/C8 
!NST  VIN 
9'l/9Cl/<;9• 
CCNFERENCE  CE  STRESA 
C  ITEX  lE: 
ULTREF 
NS EQU El\ 
26<\ 
1\l:,.COC 
ALlEU!! 
FCIIME 
FTITRE 
FSlJ ITE 
AEFPUI! 
OH PUe 
REFCL.a 
MHIEIIE 
CHEFF 
DHERII 
CC,.fiiEI\1 
en  ex 
CIl  EX 
ULTREF 
CAT=OO  M~L•  PAR  37000292  •OP  15/05/70  ~V TEXTE; 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCDISP.JNSTITUT.  ET  STATUT.t; 
S03 
362C12P28'i2 
CCf\S 
CECI 
CECISIGN  CU  CONSEIL  EN  DATE  CU  4  OECFI'BRE  1962  CONCERI\A~T  LA  COORDINATION  DES  POLITIQUES  DE  STRUCTURE 
AGRICOLE 
JCU6_F2e<;2 
t:U12/11 
INST  STRA 
ca<J/99/"ï'l• 
1EC43111!Y 
CAT•OO 
429 NSE~UE~ 
215 
~u.,ccc 
AliTEUA 
FU  foiE 
FTITRE 
FSUITE 
REFFUI! 
DHPUI! 
AEFCLA 
fllniEIIE 
CHEFF 
DHEIIfol 
CC..foiEPfT 
CHfX 
C ITEX 
Ul TIIEF 
NSEQUEN 
21e 
hl. l'DCC 
Al.T EUII 
FCIIIlE 
FT ITRE 
FSUIH 
AfFPUI! 
OHPUI! 
IIEFCLA 
foiHIEIIE 
CHEFf 
DUEIIfl 
CC .. foiENT 
cnex 
CITEX 
ULTIIEF 
N$ECUUi 
214 
AUTEUil 
FCIIfoiE 
FTIUE 
F!UITE 
REFPUI! 
DITPUI! 
AUCU 
foiUJEIIE 
CUEFF 
CATEAM 
C[  ..  IIIEhl 
cne  x 
$03 
3t~ccccc; 
CONS 
CECI 
A~F CE  01/06/ll_INSTCDISP.INSTITUT.  ET  STATUT.);  ~ao 
CECISICN  OU  CONSEIL  OU  14  MAI  1962  PORTANT  OETERKINATION  DE  l'AUTORITE  INVESTIE  OU  POUVOIR  DE  PfOfoiiNATION 
POUR  LE  SECRETARIAT  GENERAL  DES  CONSEILS 
JCCO!S_PCC:H 
t~/01/lt 
INST  STAT 
362ROO!l_FOC2&8V 
CIT• 
$03 
3f31:0C?2 
CCNS 
CEC 1 
=21 
362R003l_G006:BV 
CAT•CO 
AEF  CE  01/06/Tl_INSTIOJSP.INSTITUT.  ET  STATUT.t; 
CECISJON  OU  CONSEIL  OU  18  DECEMBRE  1962  PORTANT  DETERMINATION  OE  L'AUTORtTF  INVESTIE  DU  POUVOIR  DE 
NOfoiJNATION  POUR  LA  CCMfiiSSICN  ~E  CONTROLE 
JC012_PC139 
63/01/25 
JNST  FIN  STAT 
3t2R003l_F_AC2:8V 
CIT• 
$03 
3t3C0~2fl 
CCMM 
CECBES 
3t2R COll_R_ 06:  BV 
CATzCO 
359X05P0861:BV 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIOISP.INSTITUT.  FT  STATUT.J; 
CECISION  CE  LA  COfolfii~SION,  DU  ll filAI  1968,  RELATIVF  A LA  CREATION  O'UN  COMITE  CO~SULTATtF PARITAIRE  POUR  LES 
PROBLEMES  SOCIAUX  DF.S  TRAVAILLEURS  SALARIES  AGRICOLES 
JCOIC_Pl5H 
63/05/29 
INST  SOC l  AGR 1 
C JTEX  IE:B 
ULTAEF  en  ..  CAT•OO  M PAR  36~00019 •ART  2  OP  19/12/63JM  PAR  1700025~ •ART  3  ET 
4  CP  2C/04/l(; NSECUE~ 
303 
MJI'CCC 
AllEUR 
FCIII'E 
FT lTR E 
F~LlTE 
REfPUE 
ClT PUE 
llEFCU 
MH lERE 
DHEFF 
CH EPI" 
CC~MHl 
OHX 
R~F  CE  01/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  FT  STATUT.);  431 
sa 3 
~6  4CCC te 
CCMM 
CECI! ES 
CfCISION  Cf  LA  CO~MISSION, nu  19  DECEI'BRE  l963o  RELATIVE  A l~CPEATJON r•uN  COMITE  CONCULTATIF  POUR  LES 
PROHLEMES  SOCIAUXCONCE~NA~T LFS  EXPLCITANTS  AGRICOLES 
JCCC 2_ PC 2  ~ 
64/Cl/lC 
lr..5T  SrC 1  ACR  1 
Cll'EX  lE:tl 
ULTHF 
~HC:UE~ 
30/t 
~UftCCr 
AI.T!UA 
I'CIIIIf 
FT ITIIE 
F Sl. IT E 
REFPUB 
CH PUE 
REFCU 
MHIEPE 
CHEFF 
CHERI' 
CCfiiMEI\T 
CHEX 
CJTEX 
UL TREF 
NSECUEI\ 
1C6 
1\tii'CCC 
Al.lEUP 
FCPI'E 
FllTRE 
f SUITE 
RE FPU e 
DIT PU!' 
REFClo\ 
MHIEilE 
D.HEFF 
OHERI' 
COMEI\T 
CHEX 
ClHX 
UL TIIEF 
S03 
H~CCC  n 
Ct; MM 
CHHS 
C~T=CC  Ml  PAR  37000284•0Pl5/5/70  ART~ 0 4; 
~F~  CE  01/06/7l_lNSTintSPolNSTITUTo  ET  ~T~TUT  ••  ; 
CECISION  CE  LA  CCMMISSIIJN  OU  19  OF.r.FfoiARIIJ  196'3,  POIIHNT  Mt:H'llriCATI'lN  OF  H  f'!ECISION  OU  l7  MAl  1963  RFLATlVE  A 
LA  CREATION  O•UN  COIIITE  cr.N~ULTATIF  PhRITAIRE  PCUR  LES  PROBLFMES  ~~ClAUX OF.S  TRAVAILLEURS  SALARIES  AGRICnLr,S 
JC002_PC21 
64/Cl/lC 
11\.ST  SCCI  4GRT 
lE: :e 
CIT=Brc• 
$0~ 
3E4CC241 
CCNS 
receF.s 
=6  CCI\.SI!J  ET  APT 
t:AT=OO 
REr  ~E Ol/06/7l_INSTCDISP.INSTITUT.  FT  ST~TUT.t; 
CECISICN  DU  CONSEIL,  DL  15  A\IP.IL  1964,  ':RICAI\T  UN  C!l~ITE  111"  flOLITICUF  UONOMIQUE  A MOYEN  Tl:R~i=. 
JCC64_FIC?l 
t:lt/04/22 
CCNJ  BPA 1  INST 
1E0o2:v  lFCCt: Il  ll!ll')!i:BV  lEllt!i:BV 
c  JT• t.SECUE~ 
3C1 
Hl" CCC 
Al. lEUR 
FTITRE 
FSLIH 
REFPUf 
OH PUE 
REFCU 
M~TIERE 
IHTEFF 
CIITEPI" 
CCI",.F~l 
CIITEX 
C ITEX 
UllPEf 
NSH;IJF~ 
3C8 
~L,.C:CC 
AuTEUR 
FT ITPE 
FSL IT E 
REFPUe 
CH  PUe 
REFCU 
Mill lERE 
CIITEFF 
CHERI" 
CHEX 
cne  x 
Ul TREF 
NSECUE~ 
3C'i 
t.ui"C:CC 
AL TEUP 
FTJTPE 
FSlJ JT E 
REFPUI! 
CHPUI! 
REFCU 
MAl lERE 
CHEFF 
CAl fR,. 
CC l'l'Hl 
cnu 
CJT!ll 
REF  CE  01/0b/7l_INSTI01SP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
$03 
CCNS 
CECBES 
CFCISICN  OU  CONSEIL,  nv  8  MAI  1964,  CCN(~RNANT  LA  COllAROPATION  ENTRE  LES  S~RVICE~ COMPETENTS  OES 
Af.MINISTRATIONS  DES  ETATS  "'EMBRES  "JAN~  LE  DC"'AINE  OF  LA  PCLITIOIJF  BUDGETAIRE. 
JCC71_Pl2C~ 
64/0'in  1 
PPA 1  FIN  INST 
lE 10!:_ Pl :H\1  1El45:BV  =lEP  TJRI=T 
cIl= 
RE~'  CE  01/06/7l_tNSliOtSP.INSTITUT.  ET  STATUT.J; 
$03 
~f4C03CC 
CCNS 
rECIJES 
CECISION  CU  CON5EIL,  ~~  8  M~I  }q64t  CC~CER~ANT  l~  COlLARORATION  ENTRE  L~S  BANQUES  CENTRALES  OES  ETATS 
MEMBRES  DE  LA  COMMUNALTE  ~C1~CMIQUE  FUROPEE~NE. 
JCC11_P l~Ct 
t4/0~/<l 
P.PA 1  FlN  INST 
<;CJ/<;9/<;q• 
lEIO~_Pt:BV 
(Il= 
SC3 
3t4CC3Cl 
CCNS 
receFs 
1El45:BV 
Cfi1=CO 
=1ER  TIRFT 
QF~  CE  01/06/7l_!NS!IOl~P.INSTITUT.  ~T  ST.TUT.I; 
CECISICN  r.u  CONSEIL,  OL  e  MAt  19&4,  RF.LATJ~F  A  LA  C8LLABCqATION  FNTrF  LES  ETATS  ME"'BRFS  EN  MATIF.RE  DE 
RELATICNS  MONETAIRES  I~TEqNATIONALES. 
J cc 11_ p 12C 1 
f4/05/<l 
I!PAI  FIN  INST 
lElO!_PliBV NSEC::UI!I\ 
314 
1\LJWCCC 
All EUII 
FTITRE 
FSU ITE 
Il EF FU E 
o~TPue 
REfCU 
CHEFf 
OTEX 
C !lEX 
Ul TRE~ 
I\5ECUEI\ 
315 
1\l.ii"CCC 
AIJTEUII 
FT ITRE 
F 5liT E 
REfPUe 
OH PUE 
REFClA 
M,tliEPE 
CHEFf 
CHER,.. 
CCfiiMEI\T 
en  ex 
cnex 
Ul TREf 
h5ECUEI\ 
3H: 
1\UfiiCCC 
Al. lEUR 
FCPME 
FTITRE 
F  SU lT E 
REFPUE 
CH PUE 
IIEFCl A 
P'IHIEIIf 
CHEFf 
CC,P'!Ef\T 
CHEX 
C !TEK 
ULTREF 
~~~  CF.  01/06/71_1NSTCDISP.INSTITUT.  ~T  STATUT.I;  ~33 
SC3 
'H4CC3c;C 
CCt-.S 
CECBES 
CECISICN  CU  CUN5EIL,  DL  22  JUI~ 1964,  POPTAI\T  MCDIFICATIDN  OU  STATUT  OU  COMITE  DES  TRANSPORTS. 
JCIC2_F16C2 
f:.4/C6/2'1 
~RAN  INST  =11 
3'51lXC9PC5C'1 
IFCE~:BV  1~153:81/ 
C TT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTI~ISP.INSTITUT.  FT  STATUT.~; 
SC3 
3t 4CC1t 34 
CCMM 
rECeES 
CECISICN  ~E  LA  COMMISSION,  ~L  20  JUILLET  1964,  R~lATIVE A lA  CREATION  D'UN  COMITF  CONSULTATIF  DE  lA  VIANDE 
cE  aneuF 
JC122_P2C47 
f:.4/C1JL.<; 
11\ST  l'Cl/ 
CCNFERENCE  CE  STR~SA 
1 E:: BV 
CAT=CO  MRL*  PAR  17000288  =OP  15/05/70 NV  TEXTE; 
R'=F  CE  Ol/06/7l_INSTIOISP.INSTITUT.  ~T  STATUT.I; 
SC3 
3HC0435 
CCMM 
CECBES 
CECISICN  OE  LA  CO,..MISS!Ot-,,  DL  20  JUILLFT  lq64,  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  OU  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC122_P2C4S 
61,/0112'1 
INST  U  IT 
CCNFER~NCF  r.E  STR~SA 
lE::  B 
ctT=err•  OT•CO  ~Rl*  PAR  17000290  •DP  15/05/70  NV  TEXTE; NSECUE~ 
311 
f.IJI'CCC 
Al lEUR 
FOliE 
FTITRE 
FSU ITF. 
QEfPUI! 
OHPUI! 
REFCU 
MAT lERE 
CHHF 
CATERII 
CCI'IIE~T 
en  ex 
C IlE  X 
UL TRFF 
I'OSECUH 
319 
~lfi!COC 
Al. lEUR 
FUME 
FTITRE 
FSI.ITE 
REFPUB 
OH PUB 
REfCU 
MAT lERE 
CATEfF 
OATERII 
CC~MEf.T 
CATEX 
C IlE X 
UL TREF 
NSEQUEN 
H~ 
Al TEUII 
FCI<IIE 
FTITRf 
FHITE 
REFPU!! 
OATPU!! 
fiEFCU 
fiUT lERE 
DITEFF 
DHERII 
CCI'MEt.T 
en  ex 
REF  C~  Ol/06/7l_INSTIDISP.INSTITUT.  FT  STATUT.t; 
SC3 
3t"CC1t36 
CCMM 
recees 
CECISICN  CE  LA  CCMMISSICNo  01.  20  JUILLET  1964,  RELATIVE  A LA  CREATION  0 1 UNE  SECTION  SPECIALI~EE "RIZ"  OU 
CC~ITE  CONSLLT~TIF r.E5  CfREALES 
JC122_P2C~l 
f.4/07129 
INST  Rtl 
9S/S9/<i9* 
CCN~'ERF.NCF  Cf  STRFSA 
lE: :B 
CIT=Brr•  CAT•CO  MRL*  PAR  ~7000285 =OP  15/05/10 NV  TFXTE; 
REF  CE  Ol/Ob/7l_INST(OISP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
sc~ 
3t4C04Eil 
CCMM 
recees 
CECISICN  CE  LA  CCIIMISSIC~,  OL  ?9  JUILLET  1964,  R~LATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COMITF  CONSULTATIF  POUR  LE~ 
PROBLEMES  DE  LA  POLITIQUE  DE  STRUCTURE  AGRICCLF 
6"/C8/2C 
INST  AGR I 
CCNFERENCE  CE  STRESA 
lE::e 
CIT=  CAT=OO  Ml  PAR  36500371  =ART  2  5  1  OP  8/07/65;ML  PAR  37lD0079=R 
ART3,4  DP26/l/71; 
REF  CF.  Ol/06/71_INSTIDISP.INSTITUT.  ET  STATUT.!; 
SC3 
3t!:CC3f.2 
CHI 
CECISICN  CE  LA  COfloiMISSICNo  DU  5  JUILLFT  1965,  PHATIVF.  A LA  CRFATION  D'UN  CLIMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE  POUil 
LES  PROBLEMES  SOCIAUX  DANS  LES  TRANSPORTS  PAR  ROUTE. 
JC13C_P218't 
t!i/07/16 
TRAN  SOC 1  INS T  =17 
CITI!lC  IEII:l 
ULTR!II  C  IT•  CAhOO NSH:UE~ 
344 
~L~CCC 
~LTEUR 
FTITRF 
F SlJ IT F 
R  fF PUE 
CtTPUE 
REfCLA 
CHEF F 
CHERfol 
CO~HT 
CHEX 
C !TEX 
ULTRE~ 
NSH:UE~ 
363 
t.U,.CCC 
Al!l EUR 
FT JTRE 
f5L IlE 
REFPUE 
DtTFUE 
REFCU 
MH lERE 
CHEFF 
OHE RI' 
cc,.,.,e~r 
CHEX 
C ITEX 
ULTREF 
l'lSH:uu. 
404 
t.L,.CCC 
AUTEUR 
FT ITRF 
FSUIH 
REFPUE 
OH PUE 
REFClA 
MHIERE 
CHEFF 
CHER" 
CC,.M!~l 
cnu 
C ITIJI 
ULTIH!I' 
REF  CE  01/06/7l_INSTI~ISP.INSTJTUT.  ET  STATUT.t;  635' 
CG~M 
nCBES 
CECISIQN  r.E  LA  COM~ISSIO~, OU  8  JUillET  1966,  PORTANT  I'OOIFICATION  ~~  LA  DECISION  DU  29  JUILLET  1964, 
~F.LATIVE  A LA  CREATION  D'UN  CCMITE  CONSULTATIF  POUR  LES  PROBLFMES  DE  LA  POLITIQUE  DE  STRUCTURE  AGRICOLE 
JC U2_P22C'i 
t~IC112C 
INST  STRA 
:HitCCitf e: :LM  =ART  ?,'5,7 
H4"l0488: :11 
C IT=  CII.T=CO 
R~F  CF  Ol/~6/7l_TNST(~ISP.INSTITUT.  FT  STATUT.t; 
SC3 
CONS 
CECBES 
CECISICN  CU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  PORTA~T  INSTITUTION  D'UN  COMITE  PFqMAN~NT DES  SEMENCES  E~  PLANTFS 
AGRICOLES,  ~ORTICOLESr  r-T  FORESTIERES 
JC12!:_P22S'ô 
H./07/11 
INST  P-F  SE"E  SILII 
lE: :ev 
C IT=  CA T= 00 
REF  CF  Ol/06/7l_I~ST(~ISP.INSTITUT.  FT  STATUT.); 
$C1 
3t1CC745 
CC"M 
CEC8fS 
CECISION  CE  LA  COM~ISSICN, nu  28  NOVF"BPr  1967,  QF.LATIVE  A LA  CRFATION  n•UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE 
POU~  LES  PROBLEMES  SOCIAUX  DANS  LA  ~AVIGATICN INTERIEURE 
JC2<;7_LCC1~ 
t11l21C1 
INST  sne 1  TRAN 
CtT•  CAl•OO  M P~R 370001?6  •APT  •  ET  '  nP  19/06/701 NSECUE~ 
lt41 
1\lJI'CCC 
Al. TEUII 
FCFI"F 
FTJTIIE 
F ~1. JT f 
A  EF PUe 
SITFUE 
REFCLA 
'UliEIIf 
CHEFF 
CHER"' 
CHEX 
C ITEX 
Ut TilfF 
NSEtUEI\ 
422 
Al..TEUR 
FCP"'E 
FTITPE 
FSlJ ITE 
IIEFPUf 
OHPUP 
REfCU 
"'.ITIEIIE 
CHEFF 
O~lEIII" 
CC ""'EI\T 
CHEX 
C JTEX 
UL TIIEF 
NSEI:UH. 
423 
Nt; l'CCC 
AIJTEUR 
FC~I'E 
FT ITRE 
FSl:ITE 
REFPUe 
OH PUe 
REFCU 
I'.HIEIIE 
C.HEFF 
O~TEP..-
CC ""'H  T 
cne  x 
CIT!ll 
UL Tfi EI' 
AF.F  Cf  Ol/0617l_INSTCniSP.JNSTITUT.  FT  STATUT.tl  438 
IC3 
3teCOl€3 
CC"'M 
receFs 
CECISICN  CE  LA  CO,..I'ISSICN,  Dl.~  AVRIL  1968,  PnRT~NT HABILITATION  POUR  CERTAINES  MESURES  DE  GESTION  DANS  LE 
CACPE  CE  L10RGANISATICN  CCI'I'UNE  DES  MARCHES  AGRICOLES 
H./C4/IC 
INST  IHR I 
6 8/0it/lC=  ART 
3f7DC~21t::A 
3t7CC517::A 
='1P  l C/04/68 
='lP  IC/04/68 
167Xf1426: :BV 
~67C0425::A 
36 700526: :A 
=P"'G  If\IT  PRf')V  CflMM 
=DP  lC/04/68 
=DPIC/04/68 
CIT=  CAT=CO  C"'L  PAR  36800273  =ART  1  OP  08/07/68;CML  PAR  3680030~ =ART 
1  CP  25/07/68;CML  PAR  16900233  =ART  1  OP  ~1/07/6'HCML  PAP  36J')0799  =ART  1.  flP  l<)/09/6'HCML  PAil  37000281  =ART 
1  CP  Cl/Cf/7(; 
REF  C!"  Ol/06/7l_INST(O!SP.INSTITilT.  FT  STATUT.I; 
$03 
:?t8CO lES 
cc"'s 
CECeES 
CECISICN  DU  CONSFIL,  DL  9  AVRIL  1968,  PCRTANT  MCOIFICATION  DU  STATUT  OU  CQMITE  DU  FONOS  SOCIAL  EUROPEE~. 
JCCSl_LCC~5 
t:S/Oit/12 
FSE  INST 
~6CXC8Pl2Cl 
1EC124:BV 
C IT= 
$C3 
3tfCCHS 
CCNS 
CECBFS 
CECISJGN  DU  CONSEIL, 
PROF ES S IONN EUE. 
JCCSl_LCC2f 
t:S/Oit/12 
INST  SOCI 
«;S/«;9/S«ii* 
Jo•ceee 
1!1281!V 
C  IT• 
=21 
1F015~:BV 
f.AT=CIJ 
Q~F f.E  Ol/06/7l_INST(ryi~P.INSTtTUT.  ET  STATUT.); 
OL  9  AVRIL  1968,  MODIFIANT  LE  STATUT  OU  COMITE  CO~SULTATtF POUR  LA  FORMATION 
=21 
M 
3631')C2661BV 
CAT•OO I'ISHUEI'I 
lt28 
AL TEUFl 
FC~,.e 
FT ITRf 
FH ITE 
REFPUP. 
!JHPIH 
REFCU 
MAT IEPE 
CHEFF 
OHEP" 
COl' l'liT 
CHEX 
C ITFX 
ULTPEF 
liS ECUEil 
lt32 
l'lU,. CCC 
AllEUR 
FCFIIIE 
FTITRE 
F  SL 1T E 
REFPUI! 
CH  PUE 
REFCLA 
JIIH IEIIE 
OATEFF 
CHEIIJII 
CC,.IIIEI'IT 
C  .Il  EX 
CfT EX 
Ul TREF 
NSECUEI'I 
lt35 
IIIUI'OCC 
Al. lEUR 
FCPI'E 
FT ITPE 
FSU ITE 
REFPUI! 
OH  PU l' 
REFCLA 
IIHIEPE 
CHEFf 
O.ITERpl 
CC,.I'ENT 
CHEX 
C JTEX 
UllREF 
R~F  CF  01/06/7l_INSTCniSP.INSTITUT.  r-T  STATUT.J;  i37 
sc 3 
~teCC2!2 
CCMM 
CECBES 
CECISION  CE  LA  CCIIIMISSION,  OU  1  JUIN  1968,  RELATIVF  A  LA  CREATION  0 1 UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIPF  POUq  L~S 
PROBLEME~  SOCIAUX  DAN~  LA  PECHr.  ~ARITIIIIE 
JC 132_PCCC<; 
t:S/06/ J1t 
INST  SCCI  PECH 
1EC3S:8 
C IT= 
sc 3 
~teCC2B 
COMM 
CECAES 
CAT=CO 
Rr-F  cr- 01/06/7l_INSTCOT~P.INSTITUT.  ET  ST~TUT.J; 
CECISICN  CE  LA  COMI'I~SICN,  OL  ?  JUILLET  1968,  CO~PLETANT  LA  OECISION  QE  LA  COMMISSION,  OU  ~  AVRIL  1968, 
PORTANT  HABILITATION  PCLR  CERTAINES  IIIESURES  OE  GF.~TION  DANS  LF.  CACRE  OE  L11RGANISATION  COMMUNE  OES  MARCHES 
AGR  ICCLE5 
JC 156_LCC22 
t:B/01/Cit 
11\ST  ACRI 
70/07/CSaART 
<;9/QQ/<:~.· 
3t80Cle3: :LOI  =ART  1 
lF::B\1  3t7liC'42ô: :RI/  =PEG  INT  P20V  COMM  36800183::\1 
C  IT=  CAT=CO 
R5F  (~ Ol/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
$(3 
:'feCC3C2 
CCIIIM 
recees 
CECISION  DE  LA  (Qp~~IS~ION,  DU  ~4  JUILLET  1968,  CO~PLET-NT  LA  OECISION  OE  LA  COMMISSION,  DU  ~AVRIL 1968, 
PORTANT  HABILITATION  PCUR  CERTAINES  IIIFSUR~~  OF  GESTION  DANS  LE  CAORE  nE  L'ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCH~S 
AC:RICCLES 
JC180_LC03 
t:S/07126 
INST  AtR I 
l:S/071:15-zART 
9'i/99/S9* 
~teCOlE~::LC"  =ART  1 
tF::ev  ~6HC1tlô:  :av  •R~G  INT  PR~V  COM~  l6800183:aV 
c  JT ..  r.AT•OO NS!QUEI\i 
462 
t.U,.CCC 
Al. lEUR 
FTITFIE 
FSllTE 
REFPUI! 
OHFUE 
AEFCU 
IUTIEIIE 
CATEFF 
C~TEAM 
CC"MfNT 
cne  x 
CIl  EX 
ULTREF 
NSEC:UEPI 
469 
liU l'CCC 
Al.. lEUR 
FCRME 
FTJTRE 
FSUITE 
REFPUE 
DHPUI! 
REFCL~ 
MAl lERE 
DATEFF 
CHEAf!l 
CC,.MEIIT 
cne  x 
CJTEX 
UL TREF 
NSEC:UEN 
4E1 
IIU,.CCC 
At. lEUR 
FUME 
FTITRE 
FSlJITE 
REFPUI! 
DHPUI! 
REFCU 
IUTIEAE 
CATEFF 
DATE Ill' 
Ct"MENT 
cnex 
cnu 
UL 1111' 
sc 3 
3t~COCE4 
CCMM 
CECBES 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  F.T  STATUT.II  438 
CECISION  CE  LA  CCMf!IISSICN,  DL  25  FEVRIER  1969,  RELATIVE  A  LA  CRFATinN  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  DES  PLANTES 
VIVANTES  ET  DES  PRODUITS  DE  LA  FLORICULTURE 
JCC68_LCCC8 
t~/03/1~ 
INST  FLOR 
((NÇERENCE  CE  STRESA 
IE::e 
MPL*  PAR  37000289  •OP  15/05/70 NV  TFXTE; 
RFF  CE  Ol/06/7l_INSTCDISP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
SC3 
3t9C0146 
CC"M 
CECBES 
CECISJCN  CE  LA  CCf!IMISSICN,  nt.  29  AVRIL  1969,  RELATIVE  A LA  CPEATION  0 1 UN  COMITE  CONSULTATIF  DU  SUCRE 
JC122_LCCC2 
INST  SUCR 
CCIIÇERENCE  DE  STRFSA 
IE331! 
CIT=  CAT=CO 
R~F  CE  Ol/06/7l_INSTCDISP.INSTITUT.  ~T STATUT.J; 
SC3 
CCMM 
CECBES 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  23  JUILLET  1969,  COMPLETANT  LA  OECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  3  AVRIL  1968 1 
PORTANT  HABILITATION  PC~R CERTAINES  MESURE~  0~  GFSTION  DANS  LE  CADRE  DE  l'ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES 
JC187_LOC40 
E~/07131 
INST  AGR I 
6CJ/07/~  l=ART 
1FIII!V 
en• 
367l1Cit26118V 
CAT•OO 
•REG  INT  PROV  COMM  16800\I'HIV 
•. NSHUH. 
lt99 
IIU,.CCC 
AllEUR 
FC F,.E 
FT !TIIE 
FSl: ITE 
REFPUE 
DHFUE 
RE FCLI! 
MHIEIIE 
CHEFF 
CCI"Il'EIIT 
CHEX 
C ITEX 
UlTIIFF 
NSEC:UEII 
515 
IIC~CCC 
Al TEUII 
FCPI'E 
FTITRE 
FSliH 
REFPUI! 
DHPUI! 
REFCLA 
M.H lERE 
CHEFF 
DA TERI' 
CCI'Il'fi\T 
cne  x 
CJTEX 
UL TIIEF 
NSEC:UEII 
523 
"UI'CCC 
AIJTEUR 
FCFil'E 
FT ITRE 
F SU IlE 
R  EF PUe 
OH  PUB 
IIEfCLA 
MHIEIIE 
DHEFF 
DHER" 
CCI'MEIIT 
CHEX 
C ITEX 
ULTAEF 
R~F  CE  Dl/06/7l_INSTIDISP.IN~TITUT.  ~T  STATUT.I;  439 
SCl 
3t'iCC2<;9 
CCMM 
CECBES 
CECISICN  DE  LA  COMI'IS510N,  OU  17  SEPTF.MRRE  1969,  COMPLETANT  LA  DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  AV~IL 
19681  PORTANT  HABILITATION  POUR  CERTAINES  MESURES  Of  GESTION  DANS  LE  CADRf  DE  L1 0RGANISATIONCCMMUNE  OES 
MARCH~ 
JC23t:_LC032 
t:S/CS/19 
ll'.ST  HR 1 
l:S/CS/l'l=APT 
"3teCCII!3::LCM 
IF::BV  ~t:7X0426:B~ 
CIT=  CAT==CO 
REF  C~ Ol/06/7l_INSTIOISP.INSTITUT.  FT  STATUT.t; 
SOJ 
3l:SCC1tC5 
CCNS 
recees 
CfCISICN  CU  CONSFIL,  OU  29  OCTOBRE  1969,  PORTANT  DESIGIIAT!ON  OU  PRESIDENT  ET  O~S MEMBRES  OE  LA  COMMISSION  DE 
CCNTROLE 
JC287_LCC31 
6<;/ll/15 
INST  FIN  STAT 
IE20t:ev· 
C IT= 
S03 
3t<;CC~ H 
CCNS 
rEel! ES 
==21 
llll!?C :sv  1K078:BV  1F022:BV 
CAT•CO 
RFC  ~F Ol/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.J; 
CfCISICN  DU  CONSEIL  nu  13  NOVEMBR~  1969  INSTITUANT  Uh  CDMITE  PFR~ANFNT  DES  OENQEES  ALIMENTAIRES 
JC29l_LCCC9 
t'i/11119 
INST  C-AL 
lE: :ev 
CIT•  CAT•OO NSEQUEh 
611! 
NU fi CCC 
Al. lEUR 
FT ITRE 
F5l:ITE 
REFPUE 
DHPUE 
RE FCL A 
,.H lERE 
CHEFF 
CHERI! 
CAlE  X 
C  1TEX 
ULTREf 
t.S!CUE" 
Ul 
Ill. li CCC 
Al.T!UII 
FCIIIIE 
FT ITRE 
FSUITE 
RH PUE 
DHPUE 
IIEfCLA 
HH lERE 
O.HEFF 
OUERM 
CCflfiEI\T 
CHEX 
C  ITEX 
Ul  TREF 
MJ~CCC 
AUTEUR 
FCIIfiE 
FT ITRF 
FSU JTE 
IIEfPUI! 
OATPU! 
REFCLA 
IUTIERE 
C'T!fF 
OU!RII 
CCfi"EIIT 
cnu 
CITU 
ULTR!II 
REF  CE  Ol/06/Tl_INSTCDISP.tNSTITUT.  !T  STATUTell  440 
SC! 
37CCC192 
CCNS 
CECBES 
CECISICN  DU  CON5EIL,  Ou  6  MARS  1970,  RELATIVE  A LA  PROCEDURE  EN  HATIERE  OF.  COOPERATION  ECONOMIQUE  ET 
MCNETA IRE 
JCC59_LCCiolt 
7C/03/14 
11\ST  MCI\A  CCNJ 
CCNFERENCE  C~Ef D'ETAT  CU  ~F  GCUVERNEMENT  LAHAYF.  lE  ET  2/12/69 
C IT= 
10) 
!101:02•43 
CCNS 
CEC!ES 
CAT=CO 
CECISJCN,  DU  21  AVRIL  1970,  RELATIVE  AU 
~EMBRES PAR  CES  RESSOURCES  PROPRES  AUX 
JCC'i4_LCC1S 
7C/04/2e 
H,ST  FIN 
71/Cl/Cl=CF  CMT 
~~~~  r.~  01/06/Tl_tNSTCniSP.I~STlTUT.  ~T  STATUT.tl 
REMPLACEMENT  DES  CONTRIBUTIONS  FINANCIERES  DES 
CCMMUNAUTES 
ETATS 
PREMIER  JOUR  MOIS  SUI~ANT  DERNIER~  NCTtFICATION  PAR  E.M.  DE  ADOPTION  OE  LA  DFCISION  OU  A DEFAUT  PRFMIER  JOUA 
DU  MOIS  SUIVANT  DATE  RATifiCATION  PREVUE  ART  12  TRAITE  PORTANT  MOOifiC  DOSPISITIONS  BUDGETAIRES  ~ES TRAITES 
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3t8DCIU:I'CL 
Hlf!V 
=CONS ICERANT 
C IT= 
:ARTl  OP26/?/71 
Jt:HC426 :ev 
311R0974 :V 
CAT=CO 
370n0328:AV 
=CONS IOFRANT 
369R l9H7:V 
RFF  CE  Ol/06/7l_INST(~ISP.INSTITUT.  FT  STATUT.); 
sc~ 
~11C02f 
COMM 
CECBES 
CECISICN  DE  LA  CCMI'ISSION  RFLATIVE  A L1FXEPCICF. 
FCNCTICNNAIRES  A L'AUTORITE  INVESTIF  ~U  Pn.UVCIQ 
~LTRES  AGENTS  ~  L'ALTOIIITE  HABILITEE  A 
CCNCLURE  LES  CONTRATS 
J( 
eULLETIN 
INST  STAT 
71/01/Cl  .. ARTH 
DES  POUVOIRS  ~EVOLUS  PAR  LE  STATUT  ~ES 
OF  NCI"I~ATION AINSI  cur.  PAR  LF  REGIME  APPLICABLF  AUX 
P~BLIE  AU  BULLETIN  INTFRNF  ~·INF~RMATION- CCURRtFR  ~y  PERSCNNFL  reF.  Nol56BTS  nu  31/1/71 
H'ICC1PIA 
162"00!1_F02tiW 
C1T• 
•A  C~CI  2817167  OPI/1/67 
162"500!S_Fn2tBV 
CAT•CO 
16211 50!J!I_G06t !W 1'1 S HU  El\ 
1C26 
Al HUll 
fSUIH 
ilE< FU E 
DHPU!! 
REFCU 
~n  IEPE 
CHHF 
CO•I'E~T 
CHEX 
C IlE X 
N~E<:UFI\ 
1C51 
Al. lEUR 
FT ITPE 
FSLIH 
REFPUI! 
OH  FUI! 
REfCLA 
MHIEPF. 
CHEFF 
CHFPM 
CCI',.EI\T 
CHEX 
C IlE  X 
UllllEF 
NS E  <:u FI\ 
1057 
Hl'  ME 
FTITPE 
FSl: ITE 
PFFPU!! 
on  Pue 
REFCLA 
MHIEPE 
DHEFF 
OHEPM 
OlE  X 
C ITEX 
IJLTRH 
RFF  C~  01/06/7l_IN~TCOISP.INSTITUT.  FT  ~TATUT.I; 
~·0 
$C~ 
~~SRCCCl 
CCN~ 
Rf(l 
PfCLE~FI\T  NC  1  PORTAI\T  FixATION  DU  REGII'F  LINGUISTICUE  DE  LA  CC~~UNAUTF.  ~C~NOMtQUE  EUROPEENNE 
JCC17_1'C'H5 
~e/10/Cl: 
11\ST 
~ e /1 Cl< E=JO +  2C 
IF,:; 11: ev 
C IT= 
sc~ 
~URCC?l 
CCI\S 
RE Cl 
RECLEMENT  No  31  CCFrJ  FIJANT  LF.  Sl~T~T  ~F~  FCNCTIONNAIRF~  FT  LE  PEGIME  ~rPLICA~l~  AUX  AUTqr~ AGENT~ nr  lA 
CO~~UNAUTE  ECONOMIQLF  FLRCPFENNF. 
JC04 !:_P n€  5 
E2/0U 14 
fNq  SUT  =4E 
6<101/Cl~ART UNIQUE 
1El7q:e~  1F212:RV 
lAlPI!:R\1 
1APP_14:B\I 
tF?t:O:"'v 
P'PP_06:•W 
Ul52:RV 
lFI'P_l4: lW 
1 •. 1 rif> :1  v 
ld.PP_06:~v 
ClT=  CAT:'4  M~  M  P~R  371R0016=M  FN07  6RT3l!  nPt/10/JC;M  PAil  ~71F001~~v 
FNC7  bRT4Pl  CPl/lC/70;1'  PAR  '71~0016=~ FNOJ  ~RT1L1  ~Pl/10/7~;~ PAP  '71R0016=M  G  APT6~  DPl/10/70;~  PAR 
l11ROC16=M  FN07  ART~BI~ OPl/10/70; 
REF  r.E  Ol/06/7l_INST(OI~P.INSTITUT.  fT  STATUT.J; 
sc~ 
CCNS 
RECL 
RfGLEMENTS  CES  CO~SFTL~  PORTANT  FIXATION  OU  REGI~F  PErU~I~[qr  n~S  MFM~DF~  ~ELA COUR  ne  JUSTIC~  ~~~  ~~ r·' 1 
(NO  13  C.F..E.A.J 
JCC62_P1111 
62/07/l'l 
IN~T  FlN 
f~/01/lC=ART  22 
RECT  JC72  ~U 8/8/62 
lt<C29 
1ElS4:~\I 
1 K'\C J 
lFPP20: RV  lA 123 
=ART5,ll,l5  '\TAT.CJrç 
CIT=  CAT:02  M PAR  164Rnl~9:APT~,4;M  PhR  36~DQ?OO:ARTl;M  PAR 
J~PP>1 
3E5P0159=ART2,3,4;M  P-R  36l:ROt96•ART2t3t4t6;M  PAR  366ROl97=APT.15;M  PAq  ~67~0310=ART2,3;M  PAP  ~~7P04??=~ 
'\AUF  ART  20,  6111t1; ~SEI;:IJH 
1058 
t-I..~CCC 
AL lEUR 
FSLIH 
~EFFIJf 
D tl  FU F 
REFCLA 
,._H IFRE 
CHEFF 
CC,.I'FI\T 
UHX 
C HEX 
'.JLTRn 
NSE~UEN 
1065-1 
NU MDCC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUlTE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
t(ATIERE 
DATEFF 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
REF  fE  Ollr'J6/7l_INSTCDISP.INSTITUT.  FT  STATUT.t;  {151 
CCN~ 
RECL 
RECLFMFNT  ~H'  63  rJL  (I'JN~~IL  PG"TANT  FIXft.TIOr-:  "'J  QF~!MI;  Pf'CUNIA!RI=  or:s  "'""'f'PES  OF  LA  COMMISSION 
JCCé.<_Pl7<4 
t:i/C7/l'i 
6</r'll/lC=APT  22 
IF.l54:1'V 
CIT-=  rAT:C1  "1  M  PAP  )IJb~'JJ'lq-=~ilT2,3,4,o;C  P~P  366PO?OO-=ARTl5;'~  PAR 
Ht:RC2Cl=!II{T1;M  PAR  367°CHJ=.\'"n2 14;M  P<\R  1o7P142t'=~  SAtJF  ~rn  2:1,  6/7/67; 
103 
36}R5005/36}R0100 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/71_INST(DISP,  INSTITUT.  ET  l:.TATUT,) 1 
REGLEMENT  NO  100/6)/CEE  (5/63/EURATOM),  DU  1G..JUILLET  1963,  FIX  LES  MOD  REL  A  LA  LIQUI  DES  PENSIONS  DES 
FONCTIONN  VII:iEci  A  L'ART  83  PAR  }  DU  S'l'AT 1  A.INi>I  ~UE LA  REPART  DES  CHARGES  REl;ULT  DE  LA  LI~UI DE  CES  PENSIONS 
ENTRE  LE  FONDS  DES  PENJ  DE  LA  COMM  EOR  DU 
CHAil  1.'T  DE  L 1 ACIER  ET  LES  BUDGETS  DE  LA  COMM  ECON  EOR  ET  DE  LA  COMM  EOR  DE  L 1 ENERGIE  ATOM 
J01}0_P2}01 
6~/08/24 
INST  STAT  FIN 
62/01/01•/+.RT  3 
356R?OOO  1083P3:BV 
362R501 (ro83P3:BV 
CIT• 
356R?OOO  G:V 
362R5011:a:v 
CAT•OO 
}62R0031  F083P3:BV 
363R0100ÏH 
}62R0031_G:V NSEQUEN 
1066/L. 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
BEFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF' 
10} 
}62R5013/}62R0062 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/?1_INST(DISP.  INSTITUT  ET  STATUT.) 1 
REGLEMENTS  DES  CONSEILS  PORTANT  FIXATION  DU  REGIME  PECUNIAIRE  DES  MEMBRES  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE  (NO  62  CEE) 
(NO  13  C.E.E. A.) 
J0062  _P1713 
62/0?/19 
INST  FIN 
62/01/10mART  22 
.46 
99/99/99"=A  SAUF  ART20  CF  ULTREF 
RECT  J072  DU  8/8/62 
}62R0062lH  1E154:BV  1EPP20aBV  1A123  1APP20 
1K029  lKSCJ  •ART5,13,15  STAT.CJCE 
CIT=  CATl02  H  PAR  364R0199-ART2 ,4;M  PAR  }64R0200aART1;M  PAR 
365R0159•AllT2 1} 14;M  PAR  }66R0196  .. ART2,},4,6;M  PAR  }66R0197=ART.15;M  PAR  36?R0310-ART2,};M  PAR  36?R0422sA 
SAUF  ART  20,  6/?/6?; 
NSEQUEN 
~066-2 
REr  CE  01/06/71-<INST  (DISP.  INS'i'ITUT.  ET  STATUT) i  __ . 
NU MD OC 
AUTEUR 
FORME 
3b2R5014 
CONS 
R~GL 
FT ITRE  REGLEMENT  NO  14  OU  CONSEIL  PORTANT  FIXATION  OU  RE~IME  PECUNIAIRE  DES 
MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
JCOb2P1130 
bZ/07/19 
MATIERE  INST  STAT  FIN 
OATEFF  b2/0l/10  •ART  22 
. 
DATERM  99/99/99*  •ART  20  SEUL  EN  VIGUEUR  CF  CMT 
COMMENT 
CA TEX 
C  ITEX  1A123  BV  1APP=19  BV 
UL TREF  M PAR  3b4R5009  =OP  1/l/b4  JQ  31/121b4 
M  PAR  3b4R5010  =OP  10/1/b4 
M PAR  3b5R5013  =OP  llllb5  JQ  31/l21b5 
M PAR  3bbR50ll  =OP  111/bb  JQ  31112/bb 
M PAR  3bbR5013  •OP  111/bb  JQ  b171b1 
M PAR  3bbR5014  •OP  111/bb  JQ  bl71b1 
M PAR  3b7R5004  =OP  l/12/6b 
M PAR  367R0422/367R5005  =A  SAUF  ART  20  OP  6/7/67 
NSEQUEN  REF  CE  Ol/Ob/71•1NST 101 SP.  INST !TUT.  ET  STATUT .1 
1067-1 
NUMOOC  3b3R0017./563R5001 
AUTEUR  CONS 
FORME  REGL 
FTITRE  REGLEMENT  NO  17/63/CEE  DU  CONSEIL  OU  26  FEVRIER  1963  MODIFIANT 
L'ARTICLE  66  DU  STATUT  DES  FONCTIONNAIRES  DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
FSUITE 
REFPUB 
OATPUB 
REFCLA 
JC035P0528 
63/03/6 
MATIERE  STAT 
DATEFF  63/01/1  =ART 
DATERM  99/99/99* 
COMfo!ENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
362R0032/3b2R501l  M zM  ART  66  OP  l/1/b3 
1E212  BV 
362R0031/362R50ll  BV 
363R5001  H 
45.1. r 
( 
( 
( 
( 
i 
~(  .. 
M  .. l'CCC 
At; lEUR 
FU"'E 
fT ITRE 
fSUtTE 
PEF FUE 
DHFUe 
REFCLA 
MHII'IIE 
CHEFF 
DATER" 
CC""'ENT 
CHEX 
C ITEll 
IJlTIIEF 
REF  CE  OL/06/7l_INSTIDISP.INSTJTUT.  ET  STATUT.J;  45S 
$03 
CCNS 
REGL 
REGLEMFNT  NO  lCC/~3/CEE  15/63/EURATC,.Io  OU  10  JUILLET  1963,  FIX  LES  MOO  REL  A LA  LIQUIDES  PENSIONS  DES 
FCNTIONN  VISES  A L'ART  83  PAR  3  OU  STAT,  AINSI  ~UF.  LA  REPART  DES  CHARGES  RESULT  DE  LA  LIQUIDE  CES  PENSIONS 
f~TRE  LE  FCNCS  OE~ PEN5  OE  LA  CC"'"  EUR  OU 
C~ARB  fT  DE  L'ACIER  fT  LES  BuDGETS  OE  LA  CCMM  ECON  EUR  ET  DE  LA  CO~M  ~UR  DE  l'ENERGIE  ATOM 
JC 13C_ F  23C 1 
n/OE/24 
l"-ST  STAT  FlN 
6</0l/Cl=ART  3 
356~7CCC_FOS3P3:8V 
362R50ll_FC83P3:B~ 
c  11= 
=4S 
356R1COO_G: V 
3t2R50ll_G:IJ 
CA'T=OO 
162R003l_F08~P3:AV 
363115005:1-1 
362R003l_G:V 
NSEQUEN  RFF  ~  OJI0617l,.fi"""'!OI'"P.  TN'"•y•!'-.  E- s-·ATUT.l 
1077-1 
NUMDOC  363R0127/363R5008 
AUTEUR  CONS 
FORME 
FT ITRE 
FSUITE 
REF..UB 
DATPUB 
REFCLA 
REGL 
REGL.  NO  8/63/EURATOM,l27/63/CEE  DES  CONSEILS  OU  3  DECEMBRE  196lt 
DETERM.  LES  CATêG.  DE  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  DE  LA  CEE  ET  DE  LA  CEEA 
AUXQUELS  S'APPLIQUENT  LES  DISPOSITIONS  DES  ART  llt12  AL  2  ET  13  DES 
PROTOCOLES  SUR  LES  PRJVILEGES  ET  IMMUNITES  DES  COMMUNAUTES 
JC181P2880 
MATIERE  INST  STAT 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CATEX 
Cl TEX 
ULTREF 
NSE~UEt<. 
llC2 
hl  l'CCC 
AliTEUR 
FUME 
FTITRE 
FSLITE 
REFPUe 
OH  PUe 
REFCLA 
MHIERE 
CHEFF 
CHERM 
CC .. MEf'o.T 
CHE li 
CITEX 
UL TIIEF 
63/12131  JO  +  20 
99/99/99* 
Ul91  BV 
1E218  BV 
1APP•Al5  v 
1EPP•Al5  v 
1EPP•A21  v 
REF  CE  Ol/~6/7l_INST(OISP.INSTITUT.  F.T  STATUT.); 
$03 
3HIIC te2 
cc~s 
RHL 
REGLEMENT  NO  182/~4/CEE  (5/64/EURATC~I  OF.S  CON~EILS,  nu  10  NùVEMBRE  1964,  PORTANT  MODifiCATION  OU  STATUT  OES 
FONCTIONNAIRES  DE  LA  CC~MUNAUTE  ECONOMI~UE  EUR~PEENNE  ET  ~E  CO~~UNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
JC1'~0_P2'i7l 
64/11/a 
INST  STAT 
Ei4/ll/Cl=AR1 
362ROC:!l_FNC~:M 
IE212:e~ 
362R5Cll_F:V 
c  lT• 
=4S 
:M  ART  17-19  OP  1/11/64  ~6?R001l_cA079:M 
ute6:ev 
362R50ll_G:V 
CAT•CO 
162110031_1:: V 
36ltR5005:H 
=M  f)P  1/lt/64 
362R 003l_G: V Nl.~CCC 
Al.lEUP 
FT ITR E 
F~UIH 
RHFUE 
CHPU!? 
REfCU 
~HIHIE 
CHEFf 
c  .eT Hl" 
CC~f'HT 
Cl  TEX 
C ITEX 
UllPFF 
NSH:UH 
1105 
t.l.~CCC 
AUTEUR 
FT JTRE 
FSU ITE 
REFPUe 
OHPUI! 
REFCU 
MATIEilE 
CHEFF 
OH  EPI' 
CC,.~EPIT 
C.HEX 
C ITEX 
ULTPEF 
IlE~  CE  Ol/Ob/7l_INSTCnt~P.tN~TITUT.  ET  STATUT.); 
$0~  454 
'HitR5CC5 
CCNS 
RF.GLEMENT  N.  182/~6/CEE  15/64/EURATC~)  DES  CCNSEILSo  DU  10  NnV~~B~F PQqTANT  MOOIFICATION  OU  STATUT  DES 
FCNCTICNNAIRES  DE  LA  CCMMUNAUTES  ECONOMIQUF  EUPOPEF.NNF.  ET  nE  LA  COMMU~AUTE  ~UROPFENNF  OE  l 1F.NERGJF  ATO~l~UF 
J(lqC_F2~1l 
(:4/ll/<1 
ST AT 
f:.4/ll/C laART2 
c;q/'i<;/<;c;• 
(("MISSION  CH  ET  CHA 
362P.CC:t:ML  =~flT7'1  ET  ANN8  162R501l:lo1L  =APT?q  l".T  ANNA 
IF2t2:ev  1AlE6:RV  362110031 :v  1621l  ~011  :v 
164RC1 ezn-
C IT=  CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/7l_tN~TI~ISP.INSTITUT.  FT  STATUT.); 
SC3 
3651l0007/,6}R5001 
CCNS 
RHL 
REGLDf!JI!'  NO  7/65/C!:t:  (1/65/EURATOM)  DES  CONSEILS.  DU  11  JANVIER  1965 1RELATIF  AUX  MODALITES  D1APPL:ICATION  AU  PERSONUL 
DE  LA  COMMISSION  DE  CONTROLE  DU  STATUT  DES  FONCTIONNAIRES  ET  DU  REGIME  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGENTS 
JCC18_PC2.fol 
6~/02/Cit 
INST  S'UT 
é~/C2/ëlt=J0+2C 
RECT  JC  5~  DU  3/4/f:.~ 
tE212:ev. 
3f:.5R50Cl:H 
=50 
ute&:Bv  =STATUT  COMM  0~  CONTROL~ 
CAT=CO NSEQUEN 
1105-1 
NUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REF  CE  01/06/7l•INSTIDISP.  INSTITUT.  ET  STATUTol 
365ROOOa/365R5002 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  NOa/65/CEE,2/65/EURATOM  DES  CONSEILS,  OU  11  JANVIER  1965 
PORTANT  MODIFICATION  DE  L'ARTICLE  95  ou  STATUT  DES  FONCTtONNAJRES  DE  LA 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE  ET  DE  LA  COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
REFPUa  JC01aP0242 
DA TPUB  65/02/4 
REFCLA 
MATIERE  STAT 
OATEFF  65/01/1  •ART  2 
DATERM  99/99/99*  •L  362R003l/362R5011 
COMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
362R003l/362R50ll  LM  •ART  95  OP  1/1/65 
Ula6 av 
1e212  av 
362R0031/362R5011  V 
455 
1\SH:UEI\ 
1108 
RFF  CE  Ol/06/7l~I~STIOISP.I~STITUT.  ~T  StATUT.t; 
tilH CCC 
Al;TEUII 
FCI<ME 
FTITitE 
FSL IlE 
REFPUI! 
on  Pue 
REFCLA 
MH lERE 
DHEFF 
CHER"' 
C(f!MENT 
cnrx 
CITU 
UlTAEF 
sa 3 
CCNS 
IIEGL 
REGLFMENT  NO  3C/65/CEE  14/65/EURATO~I  DES  CONSFILSt  OU  16  MARS  1965,  P~RTANT MODIFICATION  OU  STATUT  OFS 
FCNCT ICNNA IRES  ET  OU  REG 1  ME  A  PP LI (AijlE  AUX  A  UT RI'; S  AGE l'ilS  l'IF.  1. A Cr'JMMIJNAUTF  !=CONO"' IQIJF  !'UROPEENNE  ET  OF  LA 
CC~NAUTE EUROPEFNNE  OF  L'ENERGIE  ATCMIQU~ 
JCC47_PC7Cl 
f~/C3/24 
IN~T  STAT 
'i'i/109/<;<i• 
362ROC~l:ll 
.IRT  1,2,3 
.UT llt8 IS, TER 
uuuev 
'362R OC3l_G: V 
( Il• 
=48 
=M  ART  61,66,67,69  =Il  11\TIT  TIT  8,~Rt 97  =MANN  lB,M  ANN  5  ART  7  =MANN  1 
=Il  Al\1\  1  ART  4Pl  =  ...  AI\N  7,AOJ  APT  4BIS  •K  ANN  1  ARTB,l3Pl-3  •ADJ  ANN7 
•M  ART  21,63,65,67  Pl 
1E212 :ev 
362R5011~F  :v 
CAl•OC 
165R5004:H 
262R50ll_G:V 
3t2RCC3l_f:V NSEtUEN 
llC9 
t-U l'CGC 
AL TEU!l 
FCRME 
FT ITR E 
~'Sl.IH 
REFPUE 
CHFUE 
REFCL.A 
MAT lERE 
CATEFF 
CATERio' 
CCfoi'Et.T 
en  ex 
C  JTEX 
ULTREF 
NSECUEt. 
1121 
1\UfoCCC 
AllEUR 
FCI<I'E 
FSI..ITE 
REFPUI! 
OHPUI! 
IIEFCLA 
"'ATIEIIE 
CATEFF 
CHERI' 
CCI'MEI'ol 
cne  x 
C IlE  X 
UL TPEF 
$03 
CCNS 
R EC:L 
REF  CE  Ol/06/7l_IN~TCOJSP.IN~TJTUT.  ET  ST~TUT.t; 456 
REGLEMFNT  NO  ~1/~5/CF.E,  S/65/EURAT81o'  OES  CC~SFTLS 1  OU  16  lo'AR~  19651  PORTANT  FIXATION  DU  MONTANT  FT  ~F  LA 
PERIOCF  D'AlTRIBUTI~N DE  L'l~ùEMNITF FORFAITAIRE  TFMPCRAIRF.  VISEE  A L'ARTICLE  4  BIS  Of  L'ANNEXE  VII  ~~~ 
STAT~T  ~ES  FCNCTICI\~AIRES 
JCC47_PC7CS 
JNST  STAT 
6~/0  1/C l'" ART 
72/12/!l•~L  3~9R221e_AC~ 
3~~RCO!l_FNC7_AC4BIS:~~  362P003l_G02l:RV 
~62R50ll_G02l:BV  ~62R50ll_r.065:BV 
362 ROO  ~ l_GO 65:  FW 
365R5005:H 
362P50ll_FN07_~04Bt~:6V 
CIT=  fAT=CO  ,ATF.P~  CRIGINE=  JO  ~l/l2/66;PL  PAP  3~6R0223• JQ 
31/12/~S;Pl  PAR  36SR1749=  JQ  3l/12/b9;Pl  PAR  369R2?.78=  JO  31/12/72; 
so  ~ 
365Jl0171t/}65R5014 
CCNS 
REC:L 
AFF  CE  Ol/06/7l_INSTIOISP.INSTITUT.  FT  STATUT.); 
REGLFMENT  NO  174/t5/CEE  1 14/65/EURATOMI  nFS  CG~S~JLS,  CU  ?8  nECE~~PF 1965,  FIXA~T LFS  TABLES  OE  MORTALITF  ET 
0 1 INVALIDITE  ET  LA  LOI  flt:  VARIATJCN  Of:S  SAL4IRES  A UTILISFR  f'O•lR  LE  CIILCUL  OES  VALEURS  ACTUARJFLLES  PRFVUFS 
AU  STATLT  CES  FCNC1ION~AIRES OES 
CCMMUNAUlES 
JC22E:_PBCS 
6~/121~1 
JNST  SlAT 
~2101/Cl  ..  ART 
36 2RCO~  i_FN C  E_A39: 8 V 
3HR5Cl't:t' 
C IT= 
=48 
~~2RC03l_C:BV  362R50ll_F~08_A19:RV  162R '50ll_G:6V 
CAT=CO NSEQUEN 
1121-2 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
MIITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEJPF 
DATERM 
COMMENT 
CATU 
CI  TEX 
ULTREf 
·~  1121-3 
IUIOXlC 
.ltl'l'!UI 
POBJŒ 
P"''ITRE 
li'SUI'l'J: 
BPPI1ll 
Dl'l'PUJ 
J!IIPCLl 
ll.l'!'II:IIE 
Dl'l'EP'li' 
:QL'!'DK 
COIIIŒII'f 
C.l'l'IX 
CI'!'U 
UL'l'Jm' 
IDQUII 
1124-1 
IUIOXlC 
AU'œJR 
J'OUI 
~'l'li 
PSVI'PI 
DrPVJ 
Dl  !'PUll 
DPCLl 
ll.l'!'IIII 
a 'l'D'li' 
Dl'PIIIJI 
COJIID'!' 
C.l'!'IX 
CI 'fiX 
UL'!'RI:li' 
NSEQUEN 
liB 
M.:,.coc 
Al TEUP 
FC~ME 
FTITPE 
FSliT E 
AHPUf 
CHPUf 
RE FCLA 
MHIEPE 
C  ~TEFF 
CHERJII 
CCJIIME"T 
cne x 
CITElC 
ULTII!P 
103 
365R500 1/365R0007 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/71_INST(DISP, INSTITUT,  1"1'  S'rATUT,) 1 4 5' 6 6i 1 
,PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
J0018_P0241 
65/02/04 
INST  STAT  •50 
65/02/24aJ0+20 
99/99/99' 
RECT  JO  55  DU  J/4/65 
1E2121BV 
J65R00071H 
CIT• 
103 
3651l5004/3651l0030 
cars 
UGL 
U1861BV  }59X08_P08611V  •STATUT  COMM  DE  CONTROL!: 
CAT•OO 
REGLEIIII'l'  IO 30/65/CD  (4/65/IUi.l'!'OI)  lES  COISJ:ILS,  DJ  16 lARS  19651  POI!ift IODI!i'IC.l'l'IOl' :W  ~.lM  II!S 
Ji'OICTIOD.liiiS  :&'!'  :W  REGIU .lPPLIC.lBLE ml .lU'lRIS .l<DI!S Ill: Ll COIIIIIJ.lU'fl  :ICOJOIIlUE IIJROPmn ft Il: Ll 
COIOIJUU'!'B  IUIOPDIIE DB. L •-OIE .l'!'OIIQ11E 
J0047_P070l 
65/03/14 
IIST S'!'.l'l' 
99/99/99* 
362R0031&1 
.li'!' 1,2,3 
U'!'lUIS1'!'D 
.x .lR'l'  63 166,67,69  ·• Il'l'I'!' TI'! B,.lB'l'  97  •  .lii lB,I AD 5 .lRT  7  .J( AD 7 
·1 AD 7  .ll'l' 4Pl  •l AD 7,.1.:00  .li'!'  4JIIS  •l .lii 7 .lll'l'6 113Pl•3  ...1.:00  .liJ7 
·1 .li'!'  21 163 165167  Pl 
l.l166&JV 
362R003l_O&V 
CI'!'• 
103 
3651l5014/3,51l0174 
COIS 
DOL 
lE2121BV 
362t50n_r.v 
C.l'!'-00 
365BOOIO•H 
262R50ll_O&V 
362R00)1  li'&V 
IIGLIJIII'!' IO 174/65/CD (14/65/IUI.l'!'OI)  DIS  COISIILS1  ~  28  DICUBU 19651  Piltf.ft LI!S  'l'DLIS  JI: IOl'l'.ll.I'!'I ft 
D' IIULIDI'PI ft Ll LOI  Dl  V.llll'!'I<II ms S.lW- .l U'l'ILISD  POUR  LI C.lLCUL  DIS  V.lLIUU  .lC'l'Udl:tl.LIS  PIIWES 
.lU  S'!'.l'!'U'!'  DIS  POIC'l'IOD.liiiS ms 
COIOIJUU'!'IS 
J0226  _P3309 
65/12/31 
IIS'I' Sti'!'  -48 
62/01/01...ll'l' 2 
99/99/99* 
362100)1 ft08 .l391BV 
J65R0174Jll  -
CIT-
SC3 
~121/3&i11500i 
cc,...s 
R  EGL 
362I0031_GIBV  362R500ll_PI08_.l39&JV 
C.l'l'·OO 
----------------
~EF  CF  01106/7l_INSTI!liSP.HJST!TLIT.  ET  STATUT.); 
~EGLE~ENT  NO  121/66/CEE  16/66/EURATC~I  DES  CCNSEILS,  nu  ZB  ~JILLET 1966,  PORTANT  FIXATION  DE  L6  LIST~  DE~ 
l  lEUX  OU  UNE  INDEMNITE  nF  LOGE14ENT  PEUT  ETRE  ACCOR!li'!E,  AT"'S 1  QUE  OU  '10NH.NT  MAXlPollJM  FT  OI'S  "'OIJALITFS 
C1 6TTRieUTICN  CE  CETTE  IMlEM,._.lTI' 
JC150_P2749 
H/Ce/12 
I"ST  STAT 
6f/01/Cl=APT  1 
362R003l_FN Cl_AlitB 1  ~ 1 B  ~  16211 C031_G02218V 
!62R!Oli_CC221BV  1t2R!Oll_GC671BV 
C  IT• 
162ROOH_ün6718V 
16U501l61H 
')62Fl !Oll_FNOl_litB l S 1 av NSfC:UEN 
ll3it 
Al. lEUR 
FCFIIE 
FT ITRE 
F SL JT E 
REFPUe 
CtHUE 
REFCU 
MH lERe 
CHEFF 
CHERI' 
COIIfi'IT 
CHElC 
C ITEJC 
ULTREF 
NSEQUEN 
1160-1 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
ftii'RE 
l'SUITE 
REJ'PUB 
DATPUB 
RD'CLA 
MATIERE 
DATD'I' 
DA'fERM 
COHHINT 
CA TEX 
CI'l'EX 
ULftEJ's 
NSEQUEN 
1160-2 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
I'TI'l'RJ: 
l'SUITE 
REI'PUB 
DATPUB 
REI'CLA 
MATIERE 
DATEFI' 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREI' 
REF  CE  Ol/06/7l_INST(DISP.INSTITUT.  FT  ST~TUT.t;  457 
SC! 
CCNS 
REGL 
R~GLFMENT  ~0  122/tt/CFF  17/66/EURATC~I  DES  CCNSF.ILSt  DU  28  JUILLET  1966,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  liSTe  ~FS 
l  iEUJC  ou  UNE  [NOF.MNITE  Of  TRANSPORT  PEUT  ETRE  ACCO~OEE,  AINSI  QUE  Oll  MONTANT  MAXI"4UM  ET  DES  MO"lALITES 
C'!TTRIPUliCN  DE  CFTTF  IN"lFMNITF 
JC15C_P275l 
tttcett2 
lf\~l  SlAT  =4€ 
362RC031_FNC7_Al4TF.P:B~  lt2~C0ll_G022:~V 
3t2R~Otl_GC22:R~  362R~~ll_G067:BV 
C IT= 
103 
36âSo06/}66R0121 
COIS 
REGL 
3n2R003l_G067: !W 
366R5006:H 
362R <;')J...l_FN07_A 14TER :eV 
REF  CE  01/06/71_INST(DISP. INSTITUT.  ET  STATUT.); 
REGLEMENT  110  121/66/CEE  (6/66/EURATOM)  DES  CONSEILS,  DU  28  JUILLET  1966,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  LISTE  DES 
LIEUX  OU  UNE  INDEMNITE  DE  LOGEMENT  PEUT  ETRE  ACCORDIE,  ADIII  QUE  DU  MONTANT  MAXIMUNI  ET  DES  MODALITES 
D'ATTRIBUTION  DE  CETTE  INDEMNITE 
J0150_P2749 
66/08/12 
INST S'l'AT 
66/01/01.ART  7 
99/99/99* 
-48 
}62R00}1  m07 A14BISIBV  }62R0031  0022:BV 
}6ZR501 (G022ÏBV  }6o!R5011:G067sBV 
CIT• 
SO} 
}66R5007/366R0122 
CONS 
REGL 
CAT•OO 
394!!<?931  G067sBV 
}66R012'Ïïlf 
}62R5011_  FN07  _ 14BIS  1BV 
REJ'  CE  01/06/71_INST(DISP. INSTITUT.  ET  STATUT.); 
REGLEHENT  NO  122/66/CEE  (7/66/EURATOM)  DES  CONSEILS,  DU  28  JUILLET  1966,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  LISTE  DES 
LIEUX  OU  UNE  INDEMIITE  DE  TRANSPORT  PEUT  ETRE  ACCORDEE,  AINSI  QUE  DU  MONTANT  MAXIMUM  ET  DES  MODALITES 
D  1 AtTRIBUTION  DE  CETTE  INDEMNITE 
J0150_P2751 
66/08/12 
INST  S'l'AT 
99/99/99. 
·'+8 
}62R0031  FNO?  A14TER:BV 
}62R5011:G022ÏBV 
CIT• 
362R0031  G022aBV 
}62ll5011:G0671BV 
CAT•OO 
362R0031  G06?1BV 
366R0122ÏH 
}62R5011_FN07_A 14TER:BV NSEC:UEN 
UltO 
t.l.frCCC 
Al.TEUP 
FTITRF' 
FSL:IH 
REFFUE 
OH  PUE 
REFCLA 
IUT lERE 
CHEFF 
DHEP"' 
COJioiFIIl 
CHEX 
C 11 EX 
UllRFF 
AllEUR 
FOliE 
FT IT A  E 
F  St.: IT E 
REFPUe 
OH PUE 
REFCL.I 
IUT IE!lf 
C.ITEFf 
CHERJiol 
C( .. IIEI\l 
C.llEX 
cIl  f)( 
ULTREF 
sc 3 
36710lt22/367R500.5 
CCNS 
RECL 
PEF  CE  Ol/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  ËT  STATUT.t;  468 
REGL  NC  '<22N.7/CFF.,  Nf)  5/67/EURATOM  C:U  CONS,  011  ?'5  JUILLET  1967,  POPT  FIX  OU  REGIME  PF.CUNIAIRE  OU  PRES  FT 
DF.S  MEMBRES  nE  LA  C~M,..,  nu  PRESt  DES  JUGFS,  DES  AVOCATS  GE~F.RAUX  ET  DU  GREFFIEP  OE  LA  COUR  OE  JLSTICF. 
JC187_FCCC1 
l:7/CetC8 
INST  FIN 
JFC06:EV 
=4l: 
=A  SAUF  ART20  OP  6/7/67  36211006~:~  =A  SAUF  APT20  OP  6/7/67 
)CPP20:8V  lFPP2l:~V  167R 5005:H 
CIT=  CAl:t2  M  M PAR  371R0721=~ ART2  OP  l/4/7l;M  PAR  371R0721:R  ART1PlBI 
CP  l/4/7l;M  PAR  371RC723="'  ART3P4  OP  l/4/7l;M  PAR  371R0723=R  ART  4P2o1  OP  1/4/il;M  PAR  371R0723•M  ART  15Pl 
Cl'  1/lt/ll; 
REF  CF  Ol/Oh/71_1NSTIOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.I; 
sc 3 
l6710lt23/367R5006 
CCNS 
IHGL 
REGL  NC  lt23/E7/CFF,  NO  t/t7/ELRAT0"'  ~U  Cr~Sr  OU  25  JUILLET  1967,  PQPT  FIX  DU  PF.GIMF.  PECUNIAIRE  OES  MF.M~PES 
CES  COMMIS  OE  LA  CEE  I=T  OF  LA  CEEA,  AIN'\1  CUF.  l'lE  LA  H  AUTORITE,  QUI  "l"1"lT  PAS  FTF.  N014 .. ES  MEMBRES  f'l!;  LA  Cr)llll' 
UNIQUF  DES  CCMM 
JC181_PCCC6 
tl/Oatce 
INST  FIN 
IFC~It 
CIT= 
=RART2~LlCPCl/Ol/68; 
=4t 
367R50C6:H 
CAT=CO  "  PAR  368~:)261  =CAPT.2AOJ-AL3;~  PAR  368R0421 f\SEC:UEII 
10:42 
FT  ITRF 
FSL IlE 
IHFFUe 
') ITFIJE 
AFFCL, 
,.H IEilE 
DHEFF 
CC~!IEIIT 
CHEX 
C ITEX 
Ul TllEF 
NSEQUEN 
1282-2 
NUMDOC 
AITEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
JSJQUa 
1282-3 
·JUJIDOC 
1U!IUR 
J'ORJIE 
l'fi  'l'RE 
PSUI'l'l 
Dl'PUll 
Dl  !PUB 
JŒII'CL1 
Ill  'l'liU 
lll'l'IPP 
Dl'l'lllll 
IIJIII:a'l' 
<a. 'l'Il 
CI'l'll 
OL'l'DP 
q~F  c~  Ol/Ob/7l_l~~TI~I~P.T~STITUT.  ~T  STATUT.); 
'H71lC4U: 
CC"'M 
llEGJNT 
QfGLE~Ff\T  IIITERIFLR  PRnVISCI1F  ~E  LA  CCMMISS!n~ 
JC 147_LCCC l 
é7/C7/Il 
TI'.ST 
IFC!t:F'V 
rIT= 
10} 
}67R500  5/}6  7ROli22 
CONS 
REGL 
=44 
(~T=CO 
REF  CE  01/06/71_IN3T(DISP.  INSTITUT.  ET  STATUT.); 
REGL  NO  422/67/CEE,  HO  5/67/EURATOM  DU  CONS,  DU  25  JUilLET  1967,  PORT  FIX  DU  REGIME  PECUNIAIRE  DU  PRES  ET 
DES  MEMBRES  DE  LA  COMM,  DU  PRES,  DES  JUGES,  DES  AVOCATS  GENERAUX  ET  DU  GREFFIER  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
~0187_P0001 
67/08/08 
INST  FIN 
99/99/99° 
}62R006}:M 
1F006:BY 
•A  SAUF  ART20  DP  6/7/67  362ROC 62: M 
1FPP20:BV  1FPP21 :BV 
=A  SAUF  ART20  DP  6/7/67 
~'120423•H 
CIT•  CATI12M  M PAR  )71R0723aR  AE<'l'._  .Jl"  1/lt/71 ;M  PAR  .571RC723 .. R  ART3P1B) 
DP  1/4/71 ;MPAR  371R0723•M  ART3P4  DP  1/4/71  ;M  PAR  371RO'i'a3=R  ART  4P2 ,3  DP  1/4/71 ;M  PAR  371R072)=M  ART  15P1 
DP  1/4/71; 
103 
367R5006/367R0423 
COIS 
HEGL 
BEF  CE  Ol/06/7l_IJS'l'(DISP.  IliSTITUT.  E'l'  S'l'.lTUT.); 
HEQL• IO 423/67/CEE,  llO  6/67/F!JR.l'l'OX  JlJ  COIS,  JlJ  25  JUILLET  19671  PORT  FIX  JlJ  REGI XE  PECUlii.liHE  ŒS  IIEJIBRES 
ŒS  CODIS  Œ  L1  CD E'l'  DE  L1  CEEA,  .l.IliSI  QUE  lE  LA  H AUTORITE,  QUI  lf'OIT PAS  E'l'E  lfOXXES  IŒJCBRES  lE L1  COIOI 
tmQUI lBS COll 
J0187_P0006 
67/08/08 
Dffi'l'PŒ  ~6 
67/07/06..lB.'fl12;EV  J0+20 
99/99/99* 
lP034 
CIT-
·1Wl'l'21Llli'Ol/Ol/  68; 
U+k;,;::,: f, 
367R5Q06:H 
<a.!-00  M PAR  368R0261  aC1RT2ADJAL3; M PAR  368R0421 
459 NSEC:UEh 
H95 
hU fi CCC 
AL lEUR 
FT ITRE 
FSLITE 
REFPUI'! 
C,lFUe 
REFCU 
MH lERE 
CHEFF 
cnEPII 
CC .. IIEI'.T 
CHEX 
C JTEX 
Ul 'TREI' 
NSECUEh 
12U 
hU l'CCC 
Al. lEUR 
FUME 
FT JTRE 
FSUIH 
IIHPUI! 
C ITPUI! 
IIEFCLA 
IIIHIEIIE 
OHEFF 
CCfiMENT 
cne  x 
ClHX 
UlTREF 
SCJ 
REF  CE  01/0617l  ... INSTCOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.I; 460 
3tER02~9 
CCN'3 
REGL 
REGLEMENT  lCEE,  EURATOM,  CECAt  NO  259/68  OU  CONSEIL,  OU  29  FF.VRlER  1968,  FIXANT  LE  STATUT  DES  FONCTION~AIRFS 
CES  CCMMUNAUTES  ~UROPEENNES AINSI  OUE  LE  REGIME  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGENTS  DE  CES  COMMUNAUTES,  FT 
lhSTtTUANT  CES  MESURES  PARTICULIERF.S 
TEMPCRAIREMENT  APPLICABLES  A~X FONCTICNNAIRES  OE  LA  CCIIMISSION 
JC056_LOOOl 
é8/0:3/C" 
INST  STAT 
CH  ~  CACUC  CP  30/6/68 
:!t2RCC:!l:M 
IEC2":1!V 
1EPI15:V 
... ,.  oP  sn/68 
lEPt07:V 
1F.Pil6 :V 
li'Pl12:V  lF.P 1.13: V  IfPillt:V 
CIT=  CAT•OO  Il  PAR  369R2278•  OP  Ol/~l/69;M  PAR  370R0095=  nP  Ol/Ol/69;M 
PAfl  37CROC96•  OP  01/0l/7C;M  PAR  371R0016•  Ill  OP  1/7/70; 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCOISP.JNSTITUT.  ET  STATl.T.t; 
$03 
CCNS 
R Ectl 
REGLEMENT  lCEE,  EURATCII,  CECAt  NO  260/68  GU  CO~SF.IL  nu  ?9  FEVRI~R 1968  PnRTANT  FIXATION  DES  CONOITIONS  ET  DE 
LA  PROCEOUJI.E  O•APPLICATION  DE  L'IIIPOT  ETABLI  AU  PROFIT  DES  COMMUNAUTES  EIJROPEENNfS 
JCC5E:_LCCCB 
U/03/C" 
INST 
68/03/05-JO+l 
99/9CJ/'!9• 
CATFX  ANOJ4ALIES;  OEF  ART  13  OU  3&2ROOl2  ~ESTE VAL .. 
*A  OP  5/3/68  C~  C~T 
JFPPU:ev 
en- CAT=CO 
362R5012: A  =A  OP  513/68 CF  CMT "SEt;:U~'~ 
12'J7 
"L~CCC 
AL lEUR 
I'!ITIH 
F~LITF. 
R EF PU P 
l:lli'UF 
,.niEllE 
C.HEFF 
CHER~ 
C.ATEX 
C ITEX 
ULTPFF 
lliSECUH 
UC7 
~~.~ccc 
Al. lEUR 
HF  PIE 
FT IT IlE 
FSUITE 
REFPUE 
OHPU!! 
RHCL~ 
I"HIERE 
CHEFF 
on  eR" 
COI'HT 
en  ex 
C IlE X 
UllREF 
NSECUH 
1560 
Ill. l'CCC 
ALlEUR 
FU  IllE 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OH PUE 
REFCU 
onEFF 
CATERI' 
CCI'"'E"T 
cne  x 
C JTEX 
ULTRF.F 
R~~'  C~'  Ol/06/7l_INSTiniSP.INSTITUT.  ~T  ~TATUT.);  461 
sc~ 
cc~s 
Rf(l 
PEGL  ICEEoEl:RATO"',Ct:CAI  Nr  ~t>l/bH  'lU  C':lNS,  'JIJ  29  FfVP!fl'  l96fl,  MOfl  L"  RFr.L  ~u  42?./67/C".E,  NO  6/67/FUf<ATOM  'lU 
CCN'>,  DIJ  25  JUILLFT  l'H:7,  PQPT  FIX  fJU  R~'GI"'"'  PECUNI~IRE flFS  '1E'1RRFS  rr::c;  (0"4"'  "'F  lA  (!=[  FT  !'lE  LA  CI=FA  AINSI 
CU[  rf  LA  H!UTF  A.LTrRJT~'  Çl:T  N'NJT 
JCC57_LCCC1 
éetC~IC'5 
If\ 5 T  FIN  = 4t 
bd/01/Cl=CF  ARTl;F.~  08/Cl/6~ 
=C  APT2  A'1J  U  =C  ftPT2  A"lJ  L J 
1F034!1!\I 
CJT=  cAr=r:o 
R~'F  r1=  Ol/06/71_INS1(1TSP.IN'>TITUT.  ET  STATUT.!; 
sc 3 
CONS 
RECL 
REGL  (CFE,  F.URATCI'o  CffAI  Ncl  4?1/68  DU  :fllll<;,  OU  5  .W0 ll  l'l61l,  I'O"l  LF  !'~'GL  'Ill  4"3/~7/Cr=r:,  NO  6/67/F.UR  '1U 
CCNS,  r.u  25  JUILLI'T  l'J67,  PORT  FIX  f)IJ  REGIIIIF  PECIJNIAIRF  !)r=<;  "1J:~9R~""S  rF~ ()'l'liS  f11=  LA  C!'E  ET  OE  LA  CFFA  ~1~1"1 
QU~  CF  LA  ~~UTE  A~TORTT~  ~F  LA  (f=(l  QUI 
J((€8_LCCC 1 
t:e/04/Cs 
Ir..ST  FIN  =4t. 
t1/C7/Ct=~RTI;Fv  12/C4/t8 
C TT= 
10 3 
CCNS 
fiEC?L 
PEGLEI-IENT  HURATO  ... ,  CFCA,  CEEI  Ntl  549/6'1  f"ll  CC"JSFILo  OU;:><;  ·~t·R~  1'169,  rlF:T~' 0 '1INt,~T  LES  CATI=GORIES  f1FS 
FGNCTICN"l/IIRES  ET  A.Gf'NT~  '1F~  CSM'1U'lAt.:Tf)  l'"llftrDr-pmr~  ~UXC'IFL~  )•aPPLIOIJH!T  LFS  'li<:P'lSTTII'J"lS  !1fC:  AllTifl'":;  l7, 
13  CELXJEI'E  ALINF.A  ET  14  n11  oprTùCf'U:- ')Ufl 
JCC74_LCOC1 
t<;/03/27 
INST  STAT 
t:'i/04/ lf=JI'J t2C 
=A  !)p  l6/4/6'1  363111)) ?.7: ...  =A  f)P  ]6/4/69 
JFC2e:ev  }FPP16:B~  li:P1"22: ev 
C IT=  CAT=CO NSEQUF.~ 
UCJI 
NUfltCCC 
FU"E 
FT ITRE 
FSL.ITE 
REF PU!! 
OllFUE 
REfCLA 
"Hl  EllE 
OHEFF 
OHERII 
CHEX 
CIl  EX 
Ul  TREF 
NSEQUEN 
1156 
r.t..I'COC 
AUTEUR 
FCPI'E 
FT ITR E 
FSliH 
REFPUI! 
DIT PU!! 
REfCU 
I'HIEIIE 
CHEFF 
CUEIIM 
CCflti'Er.T 
CHEX 
CIl  EX 
Ul TIIEF 
NSEQUEt; 
1828 
t;Uflti:OC 
AI.TEUII 
FCPli'IE 
FT ITI!E 
FSUIH 
REFPUI! 
DHPUI! 
IIEFCLA 
MHIEIH 
CHEFF 
CITER" 
CCII .. EhT 
en  ex 
CITU 
UL U!P 
REF  CE  Ol/0617l_INSTCntSP.tNSTITUT.  FT  STATUT.H462 
$C3 
CCNS 
RECL 
REGL  CfURATC~,CECl,CE~I  NO  1442/69  nu  CCNS,  OU  23  JUIL  1969;  MCO  LE  REGL  ~n 422/67/CEE  ET  5/~7/EUR OU  CONS, 
nu  25  JUIL  1967,  PORT  FIX  OU  R<;GJMf  PECIJNJA(Rr- OU  PRES  ET  DES  MF.MBRfS  DE  LA  COMM,  DU  PRES,  DES  JUG"=S•  OFS 
~vOCAT5  (EN  ET  r.u  GRfF  OF  LA  CCUR  ~F 
JLST 
JC184_LCCC1 
t;'i/C1/U:. 
INST  FIN  =4t; 
68/10/Cl=ART  J;EV  2q/1lt9  ART~ 
367RC422:M 
3ti!RC2t2:A 
IFOQ6:ev 
C IT= 
SC3 
3t9R lfU 
CCNS 
RHL 
=M  11P  C1/10/6f! 
=P  '1P  01110/o8 
l~PP20:'3V 
rAT=CQ 
367P.5005:"  =M  OP  01/10/68 
l!'PP2l:I!V 
RËF  CE  Ot/n6/7l_IN'iTI11ISP.INSTTTUT.  FT  STATUT.)~ 
REGLEMENT  ICECA,  CEE,  I=LRATC")  NO  18:'6169  OU  CONSEIL,  DU  15  SI.:PTEMARF.  1969,  POIHA"'T  FIXATION  DE  LA  FOR'4F  OFS 
LAISSEZ-PASSER  DEL  IVRE5  AUX  MI""'BRES  ET  AUX  AGENTS  DEi;  INSTITIJTIONS 
JC23~_LCCC1 
t'i/0<;/18 
INST 
6<;/10/C8-J0+2C 
~58ROCC2:A 
1FPP_C7P~:BV 
C IT= 
S03 
~t'iR2271! 
CONS 
REGL 
=44 
=~  DP  8/10/69  ~58R500?.:A  :A  OP  8/10/69 
CAT=CIJ 
qEF  CE  01/0617l_I~STCOl~P.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
REGLEMENT  CEURATOM,  CECA,  CEE)  NO  2778/69  ~U  CONSEIL,  r.u  1~  NOVEMBRF  1969,  PORTANT  "'ODTFICATION  DU  STATUT 
DES  FCNCTIONNAIRES  DES  COM"'UNAUTE"i  EUROPEE~NES  J';T  OU  RF.GIMF.  ~PPLICABLF AUX  AUT!l.I=S  AGËNTS  DE  CES  COMMUNAUTES 
JC21!<;_LCOC1 
t9/ll/17 
INST  STAT 
IF02~11!V NSEC:UEN 
14343 
NU.,CClC 
At. lEUR 
FCJ:ME 
FTITRE 
FSUIH 
REFPUf 
CHPUf 
REFCL~ 
MIT lERE 
CHEFF 
DITERM 
CCI•IIE~T 
cne  x 
CITEX 
ULTRH 
NSEC:UEN 
2044 
MJ.,CCC 
At.TEUII 
FUME 
FT ITRE 
FSUJTE 
REFPU8 
OHPUI! 
AEFCU 
MU lERE 
DITEFF 
DATE RI! 
CC l'MENT 
CITEX 
ClTEX 
Ul TAEF 
N"SEC:UH. 
2169 
Ml l'CCC 
AllEU  A 
HIIIIE 
FT ITRE 
FSlliH 
AEFPUB 
DllPUf 
AEFCLA 
MU lERE 
oneFF 
OITEA14 
COMEIIIT_ 
CITE  X 
CITEX 
ULTRFF 
SC3 
370110Cc;fl 
CCNS 
REtL 
REF  CE  01/06/71_1NSTIDI5P.JNSTJTUT.  ET  STATUT.t;  463 
AEGLEMENT  CCECA 1  CF.E 1  ElRATOMI  NO  96/70  OU  CONSEIL,  OU  19  JANVIER  1970,  MODIFIANT  lE  STATUT  DES 
FCNCTIONNAIRF.S  DES  COM14UNAUTES  EUROPEENNES  F.N  C~ QUI  CCNCERNE  lES  INDEMNITES  JOURNALJERES  DE  MISSION 
JCCl~_lCCC4 
7C/Ol/H 
INST  STAT 
7C/011Cl•MA  ;FV  C~  CMT 
EV3 JC+4t-22JC1/70 
362ROC31_FNCl_A13 
IFC24:P.V 
C IT= 
$C3 
37CRCla 
CCNS 
IIEGL 
=R  P1 1 2  OP  22/1/70 
CATaCO 
AFF  CE  01/06/7l_INST(OISP.INSTITUT.  FT  STATUT.t; 
REGLEMENT  CCECA 1  CEE,  E~RATOM)  NO  721/70  DU  CONSEIL,  DU  20  MARS  1970,  MODIFIANT  LE  RF.GLEMENT  NO  422/67/CEEt 
NO  5/61/EURATOM  DU  CONSFilt  DU  25  JUilLET  1967 1  PORTANT  FIXATION  OU  R~GIME PECUNIAIRE  DU  PRESIDENT  ET  DES 
MEMBRES  CF  LA  COHMISSICN,  OU  PRESIDENT, 
CES  JUGES 1  DE5  AVCCAT~ GENERAU)  ET  OU  GREFFIFR  DE  LA  CCUR  DE  JUSTICE 
JCC89_LCCC1 
lC/04/23 
INST  FIN 
367RC422:M 
3E1RC42Z:M 
1F006:1!V 
C IT• 
=R  ART  2  OP  1/l/6q  ~67R0422:M 
=~  ART  4P2,3  DP  1/10/69  ~67R0422:~ 
CAT=CC 
=M  ART  3  OP  1/1/69 
•R  ART  6(  OP  1/1/70 
RF.F  CF.  Ol/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  FT  STATUT.); 
$03 
~7CR124C 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  lCECA 1  CEE,  EURATC~)  NO  1240/70  OU  CONSEil,  DU  29  JUIN  1970,  PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIRE 
CES  ANCIENS  MEMBRES  OF  LA  COM~ISSinN DES  CC~MUNAUTfS  EUROPEENNFS  DONT  LES  FONCTIONS  VIENNENT  A EXPIRATION  LE 
1ER  JUILLET  197C  . 
JC142_LCCC4 
lC/06/3C 
SUT  INST  FIN 
7C/07/2Q3J0+2C 
lFCOt:ev 
c Il•  CATaOO NSEQUEh 
2366 
MiHCC 
Ali lEUR 
FTITRE 
FSUITf 
~EfPUe 
OITPlJe 
MH lERE 
CHEFF 
CHERM 
c.nex 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUE~ 
2361 
hU HOC 
AUTEUR 
FCfi"F. 
FT JTRE 
FSUIH 
R  EFPUB 
DllPU! 
REFCU 
MHIEIIE 
OHEFF 
OATERM 
CCfiMEhT 
CITEX 
UL TPEF 
N"SEQUEN 
25:!4 
FUME 
FT ITRE 
FSl.ilTE 
REFPUB 
OATPUI! 
REFCLA 
IUT lERE 
OUEFF 
CUERM 
CCfiMEhT. 
CA TEX 
CITEX 
$03 
~EF  CE  Ol/0617l_INSH'lJSP.INSTtTUT.  FT  STATUT.);  ~6, 
~l0Rtlt21lt 
COI\S 
RHL 
REGLEMENT  CC.F.C.A.,  CFE  EURATOMI  ~.  7.163/70  OU  CONSEIL,  OU  27  nCTOBRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N. 
422/67/CEE,  N.5/67JCU~ATCM PCPTANT  FIXATIOI\  DU  RfGJME  PECUNIAIRE  DU  PRESIDENT  FT  DES  MEMBRES  DE  LA 
CC~MISSICN,  CU  PR2SIDENT,  DFS  JUGES,  DES  AVOCATS 
GENERAUX  El  CU  GRF.FFIFR  OF.  LA  CCUR  DE  JUSTICE 
JC288_LCOC1 
lC/1C/29 
INST  FIN 
7C/07/Cl=MA  CARTll  E~  C~T 
99/99/ÇCJ*=l  DATFRM  CAlEX 
EV  :  1/11/lC  URT71 
=M  ART8P2  nP1/7/70  =R  ART5LlBl  OPl/7/70  =M  ART9  DPl/7/70  367R0422:MC 
ART9L2  0Pl/717C 
3101121~3(2) 
=~ ARTlOAI,BI  DPl/7/70  =A~J  ARTllL2  DP1/7/70  =M  ART  l5PlL2DPl/7/70 
lFCCt 
C TT=  CAT=OO 
RF.F  CE  Ol/06/7l_INSTI'liSP.lNSTITUT.  FT  STATUT.t; 
sc~ 
37CR2H3(2l 
CONS 
REGL 
=ADJ 
=SUIT!=  r.ATFX 
REGLEMENT  !C.E.C.A.,  CEE  F.URATCMI  N.  ?163/70  DU  CONSEIL,  'lU  27  OCTOBRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N. 
422/67/CEE,  N.5/67JEURA10M  PORTANT  FIXATICI\  OU  REGIME  PECUNI~IRE  OU  PRESIDENT  ET  OES  MEMBRES  DE  LA 
CC~~IS5ICN,  nL  PR2SIOE~l,  O~S  JUG~S,  DES  AVCCATS 
GEN~RA~X  ET  CU  GREFFIER  DE  LA  f.CUR  CE  JUSTI(E 
JC288_LOOC1 
70/lC/:<9 
INST  FIN 
7C/07/C1=MA  lART71  EV  C~T 
EV  :  1/11/lC  IART7 1 
=CEeUT  CATE~ 37CR2163( 11  3f7R50C5:MC 
ART9l2CP1/7/7C  =M  ARTlCAiwBlDPl/7/70 
1F006 
C IT= 
SC3 
311RCC lEClJ 
CCNS 
REGL 
CAl=CC 
=M  ARTBPZ  !)Pl/7/70 
=AOJ  ARTlllZ  'lPl/7/70 
=R  A~T5L1BI DP1/7/10 
=M  ART15Pll20P117170 
REF  CE  Ol/06/71_INSTID1SP.INSTITUT.  ET  STATUT.J; 
=M 
REGLEMENT  lCEE,  ELRATCM,  CECAI  N.  16/71  OU  CONSEIL,  OU  3n  OECEMBRF  197J,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIONS  ET  PEN51CNS  DES  FCNCTIONNAIRES  DES  CCMMUNAUTES  EURQPFENNES,  AINSI  QUE  DES  REMUNERATIONS  OES 
----===----~ft-
JCCOS_LCCCl 
11/01/CJ 
INST  STAT 
7C/07/ClsMA  ARTI,  EV  CfiT 
99/99/99••L  DATERM  CAlEX 
EVI.RT12•8/l/7l(JO+ll 
362ROOH_FtM 
362ROO'!l_FNOllM 
362ROC3l_FNC7:M 
362ROOH_FCE4:8V 
aM  ART66t67Pl0Pl/7/70  362R003l_F:M 
•M  ARTlP1,2P1  DPl/7/10  362ROOll_FN07:M 
•SUITE  CATEX  371R0016(2t 
362RC03l_FC65:BV  362ROQ3l_F0821BV 
&M  6RT69S2  DPl/7/70 
•M  ART3L~t4Pl DPl/7/70 
362R003l_FNC7_A048I~:SV NSEQUF.I\ 
2!1!!1 
NU,. CCC 
AUTEUR 
FCF~E 
FT JTRE 
FHIH 
AEFPUI! 
OHPU~ 
REFCUI 
M.ITIEIIE 
C.ITEFF 
CHERI" 
CCfiMENT 
CA TEX 
C ITEX 
ULUEF 
NSEQUEI'. 
2536 
t.UfiCOC 
AliTEUR 
FUME 
FT ITRE 
FSl.ITE 
REFPUI! 
DHPU~ 
AEFCU 
M.ITIERE 
C~TEFF 
CUERM 
cc.,,.e,..T 
cnE  x 
cnex 
UL TAEF 
NSEQUE"' 
2!Bl 
t.UIIICOC 
Ali lEUR 
FeRME 
FT ITRE 
FSl.ITE 
fiEFPUI! 
OITPUI! 
AEFCU 
M.ITJERE 
CITEFF 
UTERM 
CCPMENT. 
CITE  X 
CJTEX 
ULTREF 
SC"3 
31lRCC16U 1 
CCNS 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCDISP.INSTITUT.  ET  STATUT.t;~65 
REGLEMENT  ICEEt  FUAATCM,  CECAI  N.  16/71  DU  CONSEIL,  OU  30  DECEMBRE  lq7o,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNF.RATlONS  ET  PENSIONS  DES  FONCTIONNAIRES  DES  CCMMUNAUTES  l:lJROPEENNES,  AINSI  QUE  OES  REMUNERATIONS  ')FS 
AUTRES  CE  CES  CCMMUNAUTES 
JC005_L0001 
71/01/(7 
It.ST  STAT 
7C/07/Ct=MA  ARTt,  EV  C~T 
EV:ART12•e/l/71(JO+ll 
•CEBUT  CATEX  371ROCI6111  "3~2R003l_FN07:1"  =M  AAT3ll  OPl/7/70  362A001l_G:~  •M  AR T63 
=SUITE  CATEX  CPl/7/70  362R003l_FN07:M  =M  ART~RIS DP1/7/70  362A001l_F:M 
371ACO JCC3 1 
3E2AOO!l_FOE4:BV 
3E2ROC!l_GCE4:B" 
CIT• 
SC3 
371ACC16nl 
CCNS 
REGL 
362R003l_F065:av  362R003t_FOaz: ev  ·  362R003l_FN07_A04BJS:AV 
CAT=OO 
RF.F  CF  Ot/06/7l_IN~T(OISP.INSTITUT.  FT  STATUT.I; 
REGLEMENT  ICEE 1  EURATCM,  CFCAI  N.  16/71  DU  CONSEIL,  CU  30  OfC~MBRE 1970,  PORTANT  ADAPTATION  nes 
REMUNERATIONS  ET  PENSICNS  OES  FONCTIONNAIRES  DES  CCMMUNAUTES  ~UROPEENNES,  AINSI  QUE  nes  REMUNER~TIONS ryfS 
A~TRES  CF  CES  COMMUNAl-TE~  , 
JCCC5_LOCCI 
71/Cl/C7 
INST  STAT 
70/07/Cl=MA  ARTt,  EV  C~T 
99/99/99*=L  DATERM  CATE• 
EV:ART12•8/l/71CJO+l) 
~CEBUT C•TEX  371ROC1612J  ~62RC03l_F:M 
ART69S2  DPl/10/70  362RC03l_FNC7:M 
CATEX  371ROC16(41 
~62ROO:t_FCt4:8V 
~62RCC~l_GCE4:8" 
$03 
371RCC16(4J 
CCNS 
IHGL 
362RCC3l_F065:BV 
CAT=OO 
=M  ART66,67Pl  nPI/10/70  362R003l_F:~ 
=M  ART1Pl,2Pl  DPl/10/70  162R003l_FN07:M 
=M 
=SUIP' 
l62Q0031_F~07_A04BIS:BV 
REF  CF  Ol/06/7l_INSTIOI~P.INSTITUT.  FT  STATUT.); 
AEGLEMENT  (CEE,  EURATOM,  CECA)  N.  16/71  OU  CCNSEIL,  OU  30  DECEMBRE  1970,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIONS  ET  PENSICNS  DES  FONCTIONNAIRES  DES  Cf~MUNAUTES  EUROPFI'NNE'S,  AINSI  OUE  DFS  REMUNERATIONS  l'lES 
ALTRES  OE  CES  COMMUNAl-TES 
JCOO 5_LOCC 1 
71/01/Cl 
JNST  SUT 
70/07/C1•MA  ARTI,  FV  C~T 
99/99/99*•L  DATER~ CAlE• 
EV:ART12•8/1/711JC+ll 
•CEBUT  CATEX  371R00161~1  3t2RC03l_FN07:~ 
ART3l1  DP1/10/70  362R003l_G:M 
CATEX  3l1ROC16C!II 
3t2ROO?l_FOE~:BV 
3E2ACC~l_GC64:BV 
CIT• 
362RC03l_F 065 :BV 
CAT=CO 
=M  ART3l3 1 ~Pl DPl/10/70  162R003l_FN01:M 
=M  ART63  DPl/10/70  362R003l_FN07:M 
=M 
=SUIT~" 
362R003l_FOa2:ev  362P003l_FN07_AO~BIS:BV NSEQUEN 
2~38 
liU ..CCC 
At.;lEUII 
FO~E 
FliTRE 
FSL ITE 
REFPUI! 
OH  PUE 
RH  CUl 
"H IEPE 
C.elEFF 
CCI'MEIIT 
OHX 
C ITEX 
Ul TPEF 
NSEQUE,._ 
2U5 
Ill: l'CCC 
AL lEUR 
FOMF 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OHPUI! 
IIEFCU 
MHIEIIE 
CHEFF 
C.HERM 
CCI'MEfiT 
CHEX 
CITE X 
Ul  TREF 
NSEQUEI'; 
2(1'ô6 
I';UftOCC 
Al TEUII 
FC!lME 
FT JTPE 
FSl:ITE 
REFPUI! 
OHPUI! 
REFCU 
MH lERE 
C.HEFF 
C.HEIIM 
CC l'MEil T 
OHX 
C ITEX 
UlTREf 
$03 
REF  CE  01/06171_1NSTCOI~P.INSTITtJT.  FT  STATUT.!;  4,8 
31lROC16(51 
CCI\S 
R EH 
REGLEMENT  CCEE.  ~URATOM,  CFCAI  N.  16/71  DU  CONSEIL,  DU  lO  OEC~~BRf 1970,  PORTANT  AOAPTATinN  DES 
REMUNE~ATIONS  ET  PENSICIIS  DES  FCNCTJONNAIRES  OES  CCMMUNAUTES  EUROPFENNFSo  AINSI  QUF  OFS  P~MUNERATIONS ~FS 
AUTRES  CE  CES  COMMUNAUTES 
JC005_LOCC 1 
11/0l/C7 
lNST  SlAT 
EV:ART12=E/I/71CJC+ll 
=CEBGT  (AlEX  371RCC16(41  3t2RC03l_FN07:M 
=CGNTFNIJ=362R003l  31CRC095 :A 
CP 11717C 
362RCO~t_F0t4:B'J 
~t2ROC3l_GC64:R'J 
CIT= 
SC3 
3llRC723CU 
CCNS 
RHL 
362R003l_F065:8V 
CAT:CO 
=~  ART4~(S  ~Pl/10/70 
=Il.  Df'l/7/71l 
~62R003l_Fil82:BV 
162~  5011 :M 
368t:: ll259:"1 
162R003l_FN07_A04RIS:RV 
R~F  CF  01/06/7l_INSTIDISP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
=M 
REGLEMENT  CCEE,  ELRATCM,  CFCAI  N.  723/71  OU  CCNSEIL,  DU  ~0  M~~S  1q71,  ~QOIFIANT LE  REGLEMENT  N.  ~22/67/CEEt 
N.  5/67/EURATOM  PORTANT  FIXATION  l"lll  REGIME  PFClJNIATRF  !'1U  PRFS  IDENT  ET  I)FS  MFMSRFS  DE  LA  COMMISSION,  nu 
PRESICENT,  CES  JUGES,  ~ES  AvCC~TS GENERAUX 
ET  Ct.;  CREFFIER  DE  LA  C(LQ  OE  JLSTICE 
JCCBO_LCC01 
11/0"/C5 
JNST  fIN  STAT 
11/04/0l=ARH 
361R0422:M 
ART4P2,3  CPl/7/70 
lfOOt::!lV 
Cil= 
SC3 
371RC723(~1 
CCNS 
R  EGL 
=R  ART2  OP1/4/71 
=~  ART15Pl  ~Pl/4/7C 
CAT=CO 
=R  ART3PlBIOPl/4/71 
=SUITE  CATFX  37lR0723(2) 
REF  CE  Ol/06/7l_tNST(OISP.TNSTITUT.  ~T  STATUT.); 
=R 
REGLEMENT  (CEE,  EURATCM,  CECAI  N.  723/71  OC  CCNSETL,  OU  ~0  ~ARS  1971,  ~OI"llFIA~T  LE  RFGLEMENT  N.  42?/67/CEE, 
N.  5/67/EURATOM  PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIRE  CU  PRESIO~NT  ET  OES  ~EMBPES DE  LA  COMHISSI0~ 1  OU 
PRESICENT,  CES  JUGE5,  DFS  AvCCATS  GENFRAUX 
ET  CU  ~REFFIER  DE  LA  CCUR  OF  JLSTICE 
JCCeO_LCCCl 
11/0"/(5 
INST  FIN  STAT 
71/04/C l=ARTit 
.. rEelJT  CATn  31lRC1;J3C 11  H7R'l0CS:"' 
~RT3Pit  OPl/lt/71  •R  ARl~P2,1 "lPl/7/70 
1F006zev 
CAT•OO 
.,R  ART2  "lP1/~/71 
·~  ~RT15Fl  l"lPl/4/71 NSEOUEN 
2802 
~UIJCOC 
AIJTEU~ 
FTJT~E 
FSll JTE 
$03 
358lCO lP 
CONS 
AUT .. 
AEGLEMENT  INTERIEUR  PRC~ISOIRE OU  CCNSEIL  C~E 
REF  CF.  Ol/0617l_INSTflliSP.INSTITUT.  ET  STATUT.I;~67 
REf PUI!  JC 
DHPUI! 
REFCLA 
MHIEIIE 
DHEFF 
CHER,_ 
CCIJMENT 
en  ex 
CllElC 
ULTREF 
NSECUEI\ 
2803 
~lli'CCC 
AI.;TEUII  .,..., 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
OHPUI! 
RUCU 
.-niEllE 
OHEFf 
cv.-et.t 
CITE X 
CJTElC 
UlTAEF 
NSEOUEN 
2104 
NU .. DOC 
AIJTEUR 
fliTRE 
FSUITE 
REFFUI! 
OHPUI! 
AEFCU 
MAl lERE 
oneFF 
oneA.-
cu•,.eu 
en  ex 
C ITEll 
UlTAEF 
CIC.MC~INST.24 
INST 
99/99/lillil• 
REFCLA  •  DICTIONNAIRE  DU  MARCHE  COMMUN  IlE  GICF.-~-NOU~L 
IEl!l_PlaB 
CJT• 
$03 
3!8lC03PC!IiiO 
co~s  _.. 
CAT•OO 
STATUT  DU  CCMITE  MONETAIRE 
JCO 11_PCl90 
51110/06 
INST  FlN  BPA 1 
Cil• 
$03 
l58lC09P05C9 
CONS 
MA' •. 
lE 105 :8~ 
CAT•OO 
STITUT  OU  CCMITE  O~S TRANSPORTS 
JC02!!_P05Ciil 
58111121 
TIIIN  INST 
lEOB!zev 
Cil• 
1El'53:BV 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_1NSTCOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
M PAR  362004Pl064=  A A~T  7  OP  02/04/62; 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCOISP.JNSTITUT.  ~T STATUT.); 
M PAR  3~~390• OP  22/06/64; NSHUE~ 
2809 
l'ICI' CCC 
AliTEUI! 
FM"E 
FliTI!F 
F SUITE 
REFPUe 
OH PUe 
REFCU 
AEF  CE  Oll06/7l_INSTCiliSP.tNSTtTUT.  FT  STATUT.II  "88 
$03 
3~9XC1PC349(11 
CJCE 
AUT«E 
REGLEI'ENT  DE  PROCEDURE  /*DE  LA  COUR*/ 
JCC18_P03~9 
5<;/03/21 
PUTIERE  INST 
CHEFF 
OHE RI' 
CC l'l'EliT 
CHEX 
C ITEX 
ULTREF 
NSEOIJEII 
2810 
l'ICI' CCC 
AUTEUR 
,_ 
FllTI!E 
FSUITE 
IIEFPUe 
OHPU! 
IIEFCU 
ULTIIEFF  =TEXTE  MODIFIF  PAllU  AU  JC  Ill.  2  02  1960  P.17  TRAPIIF'P  =  LHTIIFS  DU  21/12158  PAR  LESOUF.LLFS  LA  COUII 
A  TRANSMIS  AUX  CONSFILS  LF  ~ROJET DE  REGLEMENT  nE  PROCEDURE 
3~3XC!PCC3l:.a 
3~4X05PC375:A 
Hc_AJ:ev 
li<PSC_A20:BII 
Cil  359XC3P0~~9121 
=A  REG  CCUR  KSG  354X03P030J;A 
=A  RFG  COUR  KSG  FRAI  JUS  357X02P01\0:A 
=CCliV  RFL  C~RT  INST  CO~M  l~C_A4:~V 
=PRCT  STAT  COUR  t<SG  COI'M  lK1SC_A28:RV 
=A  REG  ACO  I<SG 
=A  RFG  PR  COUP  KSG 
=CONV  PEL  CERT  INST  COMM 
=PROT  STAT  COUR  KSG  COMM  =SUIT 
CIT=  CAT=OO  l60X01P0013  M=M  OP18/~/60 CF  CT;362X03Plll3 C•ADJ  RFG  lOn 
C5/C5/6~;3t2XCtPI6C5 1'=1'  1\1  DPl/7/62; 
REF  CE  01/06/ll_INSTCOISP.J~STtTUT.  ~T  STATUT.); 
$(3 
3~9X03P03~9l21 
CJCE 
Atlt'H 
PEGLEI'ENT  DE  PPOCEDUR~  t•nE  l~  COUR•/ 
JCC18_PC349 
!:9/03/H 
fiU IEPE  INST 
CHEFF 
OHERI' 
CC l'l'EliT 
cne  x 
CITEX 
Ul lREF 
NSECIJEI'. 
2811 
l'Ill'  CCC 
ALlEUR 
MME 
FT IT!lE 
fSUITE 
REFPU! 
on  Pue 
AEFCL~ 
MUIEPE 
DHEFF 
OHE  RI' 
CCI'MEf>OT 
cnE  x 
C JTEX 
Ul TREF 
UlTREFf  = TEXTE  ~CD!FIF  Po\RU  AU  JC  N.  2  02  1960  F.l7  TPAPPFP  = LFTTRES  nu  23/12158  PAR  LESQUFLLES  LA  COUR 
A TRANSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  DE  REGLFI'~NT nE  PROCF~JRE 
~'!:3XC!PCC3l:A 
35~X05P0.~75:A 
=A  RF.G  CC~R  ~SG  354X03P0301:A 
=A  REG  C~UR  KSG  FRAI  JUS  357X02P0111:A 
=A  REG  ACIJ  KSG 
=A  R~G PR  COIJR  KSG 
=tER  CIT  35~,C3P0349lll  1KPSC_A44:BV 
STAT  COUR  CfE  1APSC_A45:RV 
=PQOT  STAT  SOUR  I<SG  COMM  1EPSC_A44:BV 
=PR~T STAT  COUR  CE~A 
=P~I)T 
CIT=  CAT=CO  ~60XOlPOOll  ~M OPlA/2/60  CF  CT;362~03Plll3 (clOJ  REG  ~nn 
05/C5/~2;l62XC6Pl605 1'=1'  Nt  OP7/7/62; 
sc 3 
3!<;XCEPC8H 
CCNS 
*""' 
STATUT  DE  LA  COMMISSION  OE  CONTROLE 
JCC46_PCE61 
59/Ce/17 
INST  FIN 
99/99/<;9* 
1E20t:ev 
C IT: 
=  5C 
1A1ec:ev 
CA T=CO 
REF  CE  Ol/06/ll_INSTIDI~P.INSTITUT.  ET  STATUT.!; 
lF.PP1'5:V  1APP15:V NSH:UFII 
2812 
Mi.,CCC 
AUTEUR 
F_,.E 
FTITIIE 
F  SUITE 
IIEFPUI! 
DITPUI! 
REFCUI 
"'UIEI'E 
DHEFF 
CHER"' 
c.nex 
C  ITEX 
Ul Tilff 
NSEQUEfo. 
2!1~ 
t\U.,COC 
Al TEUA 
FTlTIIE 
FSU ITE 
RH PUE 
DHPUI! 
REFCU 
"''TIEAE 
DHEFF 
CHER"' 
CC .. IIEfo.T 
cne  x 
C  JTEX 
UllAEF 
NSEQUEt\ 
2·815 
f\U.,CCC 
Al. TEUR 
.....  E 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUe 
DITPUI! 
REFCU 
IIUTIEIIE 
DHEFf 
DUERII 
CCfiMEU 
cne  x 
CITEX 
UlliiEF 
S03 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTfOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.)'~ 
360XC1P0013 
CJCE 
~l 
CECISION  PORTANT  MODIFICATION  OU  REGLEMENT  OE  PROCEDURE  /*DE  LA  COUR*/ 
JC002_PCCIJ 
60/Cl/18 
INST 
6C/Cl/18•CATPUB  ARTS 
99/99/<;9• 
REFPUI!  •  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JC  fo..  2  DE  1960  P.l7  TRAPR~P •  LFTTRES  Oll  17/7/59  FT  OU  11/09/59  PAR 
LESQUELLES  LA  COUR  A TRASMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  DE  MOOIFJCATION  OU  REGLEHENT  OE  PROCEO~E 
3'!!9X03P034<l:ev 
C JTs 
S03 
3f:OX0f:Pl41l 
CJCE 
AUTilE· 
=!'  !lPlS/l/60 
JNSTR~CTJCN  AU  GREFFIFP  1*  OE  LA  CCUR*I 
JCC 12_P 1411 
EC/11/18 
INST 
6C/Cf:/~3•JO  IN  FINE 
RfF  C~  Ol/06/71_I~STtnJSP.INSTtTUT.  ET  STATUT.t; 
PROPCSITION  CU  PRESIDENT  DE  LA  CCUR  PIWPCSITION  DU  GREFFIER  FN  CE  QIJI  CONCERNE  LF.  TARIF  DU  GREFFI' 
3~9XC3PC3lf_Al4:B~ 
359X03P0376_A72:BV 
aPEGL  PRCC 
=REGL  PRrC 
359X03P0376_Al5P5:8V  =REGL  PROC 
CIT•  CAT=CO  C  PAR  362X04Plll5=ADJ  ART21P3r4  OP5/5/62;H  PAR 
362X04Pl115•M  ART22_Pll2  OP5/5/62;M  PAR  362X04Plll5=~ ART21P2Ll  OP5/5/62;C  PAR  J65X08P2413•A~J ART3P4 
CP3/8/t5; 
S03 
3tOX08Pl2Cl 
CCNS 
AaJI!I 
STATUT  OU  CC~ITF OL  ~ONOS SOCIAL  EUPOPE~N 
JC056_Pl2Cl 
H/08/~1 
FSE  INST 
99/99Jc;9• 
IE0124:BV 
CJT= 
=21 
1EC153:8V 
CAT=CO 
REF  CE  01/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.t; 
M PAP  36800188•  ART  3,5  OP  09/0~/68; NSEQUEN 
2116 
!I.UfiCCC 
Al;lEUP 
NME 
FTITPE 
FSUITE 
PEFPU! 
CHPU! 
REFCLA 
~HIEIIE 
tHEFF 
CHER  fi 
cne  x 
C IlE X 
UlTREf 
NSEI;;UE~ 
2818 
MJfltCC 
AUTEUil 
.MIME 
FTJTfiE 
FSUITF. 
REF PU! 
on  Pue 
AEFCLA 
fUT IEIIE 
cneFF 
CHEIIfl 
CHEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEC:UEN 
21119 
~IJfiCOC 
AI.TEUII 
.-eE 
FT JTAE 
FSUITE 
AEFPUe 
on  Pue 
IIEFCU 
tUTIEIIE 
DHI!Ff 
CHEIIfl 
CCfiMENT 
CHEX 
CITEX 
ULTAEF 
AEF  CE  01/06/71_iNSTCDISP.INSTJTUT.  ET  STATUT.J;  4?0 
SC3 
CCf\S 
AUYM 
REGLEfiENT  FINANCIER  RELATIF  AUX  MOOALITE~  ET  A LA  PRnCECUPE  ne  LA  MISE  A lA  DISPOSITION  OE  lA  CCMMISSION  O~S 
CONTRIBUTIONS  DES  ETATS  MEfi8RES  VISEES  A l'ARTICLE  200,  PAR,  1  ET  2,  ffiJ  TRAITE  INSTITUANT  LA  CEE  ET  AUX 
CCNCITIONS  TECHNIQLE5  OANS  LESQUELLES 
SONT  F.FFECTUFES  LES  OPERATIONS  FINANCIERES  RELATIVE~  AU  FCNOS  ~OCIALE  eUROPEEN  IART.  209  BJ  OU  TRAITE) 
JCC2LP05C9 
tl/03/3C 
IP..ST  ~IN  FSE 
61/0it/Cl..,ARTU: 
IE209:BV  1"'207:BV  1El99:V 
1E2Cit:ll  1E208:V 
C  IT=~NE*  CAT=CO 
RI:F  CE  01/06/7l_IN<iTI!'liSP.INSTITIJT.  FT  STATUT.J; 
$03 
3t2XC3Fl113 
CJCE  ..,,,. 
REGLEMENT  ADOITIONNEL  /*AU  REGLFMENT  nF  PIIOC~nURF  OE  LA  COUR*/ 
JC031t_Ptl13 
f:2/05/C5 
3REFCLA 
INST 
TRAPREP  :  LETTRES  OU  24/11/f:l  PAR  LESQU~LLES LA  COU~ A TRANSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  DE  REGLEMENT 
AI:CITlCNNEL 
~~9lC03PC~It9:C 
1FPS(_.26:e~ 
359X03_P0349:BV 
1APSC_.2Î!:B~ 
CITa 
•ADJ  REG  AOO  5/5/62 
=PRCT  STAT  COUR  C~F 
=ART109 
=PRCT  STAT  CCUR  CfFA 
CAT=CO 
lFPSC_A27:BV 
1APS(_A27:BV 
=PROT  STAT  COUR.CEE 
=PROT  STAT  COUR  CEEA 
REF  CE  01/06/7l_INST(OJSP.JNSTITUT.  ET  STATUT.J; 
$03 
3t12XC~Pll15 
CJCE 
..,.. . 
CECISICN  PORTANT  MODIFICATION  DES  INSTRUCTIONS  AU  GREFFIER/*OE  LA  COUR*/ 
JC0.:!4_ P 1115 
62/05/C5 
INST 
6 <1 C  5/  C  5""AR T  lt_P 2 
'iCl/'iCJ/<;9* 
TRAPREP:PROPOSITION  .Q~  PRESIDENT  DE  LA  COU~l CATEXtSAUF  PCUq  TEKTE  ALLEMAND 
HOXOH1417:C 
3fOXOf:Pl~17:M 
360lC06Plltl7:'.1 
CIT• 
•ADJ  ART21P3,1t  0+5/5/6?.  360X06Plitl7:M 
·~ ART21P2ll  ~/5/62 CT 
362X03Plll3:V  •REGL  AOO 
CAl• CO 
=H  ART22Pll2  OP5/5/62 
359X03P 0349 :SV 
1e2oo:v 
=ARTllt NSEC:UEN 
21120 
1\UfiiCCC 
Al. TEUfl 
NME 
FT ITIIF 
FSUITE 
REfPUE 
OH PUe 
AEfCU 
IUTIEIIE 
O.tTEFF 
CHEPI' 
CC filMENT 
en  ex 
C  ITEX 
UlUEF 
NSEC:UEI\ 
2821 
1\I,;I'COC 
At.TEUP 
FTJTIIE 
FSL IlE 
AEFPUI! 
CITPUI! 
REFCLA 
REF  CE  Ol/06/71_I~STIDISP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
103 
3f2XC6Pl6C5 
CJCE 
AUTili 
CECISICN  PORTAr.T  MOOIFIC4TION  "lE  l'ANNEXE  1  Atl  REGLFMENT  OE  PRnCFOURE  1*  OE  LA  COUP*/ 
JCC5t_Pl6C5 
62/07/C7 
INST 
Cj'i/9'i/«iCj* 
CITEX.,  VU  L'ARRETE  GRA,..O-DIJCAL  nu  23/12/61  RE141'LACANT  l'Ali~EA  PREMIER  r.F.  L'ARTICLE  2  DE  l',ARRETE 
GAANO-CUCAL  CU  8/e/47,  PORTANT  REGLEMF.NTATIC~ nES  JOURS  FERIF~S  LEGAUX 
35'iXO 3P Q31j'i :M  =~  ART  Nl  7/7/67. 
=CF  CT 
C IT=  CAT=CO 
REF  CF.  Ol/06/7l_INST(OISP.INSTITUT.  FT  STATUT.); 
S03 
:!f3XOC~l 
CCMM 
AUfH 
REGLEfiiEI\T  INTERIEUR  DE  LA  CCfi.,ISSir~ 
JCC11_PCiel 
6:!/01/H 
fii.HIEPE  INST 
cneFF 
C.tTEPfll 
CCI'ME'-T 
cne  x 
CITE X 
Ul TIIEF 
NS H:UEN 
2E22 
1\li.,COC 
Al. TEUA 
......  ! 
FT JTAE 
FSUITE 
IIEFPUI! 
on  Pue 
AEFCU 
M.tTIEIIE 
CHEFF 
cnERfll 
CCfiMHoT 
CHEX 
C ITEX 
UlTitEF 
1El62_l2:BV 
CIT= 
103 
3l3XOH8 
CONS 
CAl= CO  Ml  PAR  367X04?6=AR  ART6,7,13  A 23  INC; 
AFF  CE  Ol/~6/7l_INSTIOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
STATUT  OU  CCMITE  CCI\SLLTATIF  POUR  lA  FCRMAT!CN  PAOFF.SSIONNELLE 
JC19C_P3C'iC 
t:!/12/3C 
FSE  JNST  =21 
1El28:PV  3t3DC266:BV 
CIT=  CIIT•OO  M PAR  lb8~1B9=  ART  5  OP  09/04/68; .. 
NSEQUEN 
21126 
1\UIICOC 
A'-lEUR 
NME 
FTITRE 
F SL IT E 
RE fFU e 
C ITPUI! 
REFCL~ 
MAl IEPE 
CHEFF 
CHER li 
CO,.Et.T 
CHEX 
C IlE  X 
ULTREf 
NSEC:UEII 
28~0 
ALlEUR 
FT ITIH 
FSUJTE 
REFPUI! 
on  Pue 
IIEfCLA 
MAl IEIIE 
CHEFF 
OHER" 
CCI'IIEI\T 
UT!  X 
CITEX 
ULTREF 
NSEC:UEN 
2EB 
NU l'CCC 
AIITI:UII 
~ 
FTITIIE 
FSUIH 
IUfPU! 
DIT PU! 
REfCLA 
IUT IEIIE 
DHEFF 
DHEIIII 
CCliii EH 
cnu 
c nu 
ULTIII!fl 
$C:! 
3t4X012l 
CCNS 
AllfU 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  ET  SUTUT.I;  t.'7Z. 
REGLEMENT  FINANCIER  CONCERNANT  LE  FCNOS  EUROPEEN  D'ORIENTATION  ET  DE  GARANTIE  AGRICOLE 
JCOVt_PC5"l9 
64/02/n 
INST  FI"J  FECG 
6~/C2/19=L  ~6~RCC17 
IE~O"l::ev 
CIT=BCC*MNE* 
=ART  4  CP  01/05/lC 
$03 
365XCeP2413 
CJCE 
AU TillE 
364R0017 
CAT=OO  "L  PAR  lb7XOb40  =ART  4o  b 1  10  OP  25/10/67;14  PAR  370P0728 
RFF  CE  01/06/ll_IN~TIDI~P.I~STlTUT.  FT  STATUT.I; 
CECISION  PORTANT  MODIFICATION  DES  INSTRUCTIONS  AU  GREFFIER  /*DE'  L~  COUR*/ 
JC lit l_P2~B 
6~/011/03 
INST 
65/C8/C3sART  2P2 
99/99/"19* 
PRCPCSITICN  CU  PRFSIDFNT  OF  LA  CCUR 
360X06Plltl1:C 
36C XC6P l'tl1  zV 
35"lX03P0249:8V 
USCJ_U.8L2 :ev 
ClT• 
$C 3 
3t7XC1t26 
COlM  ... 
362X04Pll5 :v 
=ART14 
=STAT  COUR  CFFA 
CAT=OO 
REGLEMFNT  INTERIELR  PROVISni~E  DE  LA  CCMMISSION 
JC147_PCCC1 
61/Cl/11 
INST 
6l/Ol/C6•CATDOC,  ART3 
~9/99/~9*•L REC.  DEFlNlll~ 
1F0161BV 
•AR  ART6t7tl3  A 21  lNC 
36lll5021tHI 
CAT•CO 
1KSCJ_A21:BV 
lF.SCJ_Al8L2:BV 
=STAT  COUP  KSG 
=STAT  COUR  CEE 
REF  CE  Ol/06/7l_I~STlniSP.INST1TUT.  ET  STATUT.I; 
ML  P~R  37000328•ARTZ  OP2/7/701 NSECUE~ 
2831 
IIIJI'CCC 
AllTEUR 
FC!:JIIE 
FT ITPE 
FSI.ITE 
REFPUI! 
OH PUe 
AEfCL.A 
MUlE  RE 
CITEFF 
cne  x 
C tT EX 
Ul  TREF 
NSECUEN 
2842 
~UitCCC 
At. lEUR 
FCIU•E 
FTITRE 
F!I:ITE 
REFPUB 
OHPUI! 
REFCLA 
MUIEIIE 
DITEFF 
DUERM 
CU• filENT 
cnex 
C ITEX 
UllREf 
NSEC:UEN 
2844 
IIIUifCOC 
Al.ITEUA 
FCfiME 
FTITAE 
F!t;IH 
AEFPUB 
on  Pue 
AEFCLA 
R~F CE  01/06/ll_I~STCOISP.INSTITUT.  ET  STATUT.); 
S03 
3tlXIOPCCll 
PARL 
AUfltE 
RESOLUTICN  SUR  LA  REVI5ION  DU  REGLFJIIENT  OU  PARLEMENT  EUROPEEN 
JC26e_PCClc; 
67111/Cfl 
INST 
67/ll/~l•PT3 RFSOL 
<;9/99/«;9• 
TRAPREP  :RAPPORT  DE  LA  CCMMJSSION  JURIDIQUE  OU"PARLEMENT  FUROPEF.N  nnc  1~1/67  PUBLICATION,OU  TEXTE  MOntFIE 
CU  REGLEJIIENT  CL  PARLEI'F~T  FURCPEE~  :  JC  N.  280  OU  20/11/67  P.1 
3f:2XOtPll«;8:R 
lf:2lCOtPll4i8S'I 
CIT• 
SCJ 
3f:9X04«;2 
CCNS 
AUTitE  -
•R  IMPL  OP27/ll/67 
CAT•OO 
RF.F  CE  01/06/7l_tNSTCniSP.tNSTITUT.  ET  STATUT.); 
REGLEMENT  FINANCIER,  nu  1~  DFCEMBRE  1969,  FIXANT  LES  JIICOALITFS  RELATIVES  A LA  REDDITION  ET  A lA  VERIFICATION 
CES  COMPTES 
JC326_LOC:!it 
6'i/t2/a 
FIN  INST 
99/99/S9*•l  CF  CMT 
l  EXERCICE  1968/1S6<;/l'i70  APRES  RFCCNDUCUTION  PAR  370X0531 
1E2C9:8Y· 
CC ONS IC 1 
(JTa 
SC3 
P.IRL 
AU'TIŒ 
lA 183 :BI/  11<078:8V  IF:BV 
CAT:aOQ  Ml  PAR  370X0531•P  ART13·EXERCICE  1970; 
REF  CE  01/0o/7l_INSTCOISP.INSTITUT.  ET  ST4TUT.J; 
=ART20 
RESOL~TICN  PORTA~T MODIFICATION  DE  l'ARTICLE  4  OU  REGLEMF.NT  OU  PARLEMENT  EUROPEEN  SUR  LA  FIN  OU  MANDAT  DES 
REPRESENTANTS 
JC Cit l_CCCC9 
6S/Oit/Cl 
I'UTIEIIE  INST 
IUTEFF 
C.tTEitM 
CC l'MENT 
CA TEX 
CJTEX 
UlTRf!'F 
99/99/99• 
TRAPREP  :  RAPPORT  OF.  LA  CCM~ISSIO~ JURIDIQUE  r.u  PARLEMENT  EUROPEEN  DOC  62/66 
36lXlOPCOOt:M 
1K021:8V 
CIT• 
•M  ART4_P2  OP11/3/69 
1F.l38 :sv 
CAT,.OO 
1Al08:8V NSEOUEt. 
2849 
~UfiCCC 
Al lEUR 
f(fif!4E 
FT ITRE 
FSlJ ITE 
REFPUI! 
CHFUE 
REFCLA 
I'HIERE 
CHEFF 
CATER14 
CCfiME,_,T 
cnE  x 
C !TEX 
ULTREF 
NSEQUEh 
2852 
MJI'OOC 
AUTEUR 
Fe liME 
FT ITJIE 
FSlJITE 
REfPUe 
nnPue 
REFCU 
MAT lERE 
CATEFF 
OATERM 
CCfof!4EIIT 
cnE  x 
C !TEX 
ULTREF 
JOSE CU El\ 
2854 
1\t.f!CCC 
AUTEUR 
FC11f!4E 
FT ITRE 
FSUITE 
IlE fPU e 
on  Pue 
REFCL• 
MU lERE 
C.UEFF 
DATEAM 
COMEhT 
C-TE.II 
C 11EX 
ULUEF 
R~F CE  Ol/06/7l_INST(OtSP.INSTITUT.  FT  STATUT.I; 
SC3 
310X0~55 
CCNS 
.tUTti 
REGLEMENT  FINANCIER,  Dl  28  DEC~MBRF.  1970,  PORTANT  ~ECOhOUCTION OU  REGLEMENT  FINANCIER  OU  30  JUILLET  1968 
RELATIF  A  L'ETABLISSEMENT  ET  A l 1EXECUTION  OU  BUDGET  OES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  ET  A  LA  RESPONSABlllTF  l'lES 
CRCCNNATEUAS  ET  DES  CCI'PTABLES 
JC285_LCC14 
lC/12131 
lNST  FIN 
68/0l/C1=ART  1  DEB  PER  REF 
71/12/3l*=ART1o  Al  PllS  TARD 
~6SXC3  B:Ml 
IK07e:ev 
C IT= 
$03 
3HXCCf8 
CONS 
AUT~E 
=P  ART71  J~31/12/71 
=SFPTIMC 
CAT=OO 
H209:BV  lA283:BV  1F020:RV 
REF  CE  01/06/71_INSTinisP.INSTITUT.  ~T  STATUT.t; 
REGLEMENT  FINANCIER  DU  FEC  119691  lhSTITUE  PAR  l'ACCORD  INT~RNE RELATIF  AU  FINANCEMENT  ET  A LA  GESTION  DES 
AICES  CE  LA  COMMUNAUTES 
JC031_LCCC1 
11/02/CB 
INST  F  fe 
11/0l/C1=L21CAC544 
99/99/~9*=l  27CA0544 
lE:ev 
CJT=MhE* 
S03 
311XO 1C9 
CCNS 
..  uTtllf 
269AE/1/EAI"A:V  37000549:V  270A0544:8V 
CAT=CO 
REF  CE  Ol/06/71~INST(OISP.JNSTITUT.  ET  STATUT.); 
eUCGET  OES  COMMUNALTES  EUROPEENNES  PCUR  l'EXERCICE  1911 
JCC62_LCCC1 
11/03/15 
INST  FIN 
11/01/Cl=OEB  PER  REFERE~CE 
11/12/3l*•FIN  PER  REFE~ENrE 
1KC78_P!Ll18V 
CJT• 
1F.203_Pitll18V 
CAT•OO 
U201_P4L118V  1F02018V 
C  PAR  371X0\10•1NSCR.  RESSOURtFS  PROPRol NSEC:UEt. 
21!55 
hli'CCC 
Al.TEUII 
FCPIIIE 
FT ITR!' 
FSUITE 
RHPUf 
OHPUf 
REFCU 
MUIFICE 
OHEFF 
OH  ER Iii 
CCI'~HT 
en  ex 
cne  x 
ULTRl'F 
S03 
REF  CE  Ol/0617l_IHSTCOISP.tNSTJTUT.  ET  STATllT.I;  ~75 
HllCCllO 
CCNS 
AUTRE 
fUCGET  RECTIFICATIF  OFS  CCMIIIUNAUTES  EUROPEENNES  POUR  L1 EXERCTCF  1971 
JCC62_LC2t 1 
71/C3/15 
INST  FIN 
71/Cl/Cl=OEB  PER  REFEPENCE 
71/12/Jl••FIN  PER  REFERENCE 
31lXC1CCJ:C 
tKo7e:ev 
CIT• 
2 ARTICLF78A  PAR&  1E2~3:BV 
•ART177BIS  PAR6  l7~00243:V 
CAT=CO 
•ART21llRIS  PAR6 
=C'l~S  IDERANT 
U177:8V - 476  -
Fascicul~  FIN 
Dispositions  financières NSEQUEN 
32 
PIUMDOC: 
~UTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
llEFPUB: 
cnPUs: 
IIEfCLA: 
MAT lERE: 
UTEFF: 
DATERM: 
CtMMENTI 
CA TEX: 
CITEX: 
UUREF: 
nsQUEN 
~UMDOC: 
~UTEUR: 
FORME: 
FTJTRE: 
FSUJTE: 
lll!FPUIU 
OATPUBI 
REFCU: 
MATIERE: 
CATEFF: 
DATERM: 
CC.,.MENT: 
CA TEX: 
Cl TEX: 
ULTREF: 
SOl 
263A0113 
REM 
ACCINT 
RIF  CE  01/06/7l_FINIDISPOSITIDNS  FINANCI!IESII  ~~~ 
~~52a~.t5~A~~FL1ua:;210CDLE FINANCIER  ANNEXE  A L'ACCORD  CREANT  UNE  ASSOCIATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE 
JCOZ6_P0352 
U/02111 
INT  FIN  ASSO 
62/01131•ART5 
99/99/9,._L  261AE/l/GRE_PR19 
261AE/1/CitE_,_19:8Y 
CIT• 
.03 
270AOS44 
ItEM 
ACCINT 
CAT•OO 
ACCORD  INTERNE  RELATIF  AU  FINANCEMENT  ET  A LA 
JC212_L0047 
70/12121 
tNT  FIN  FED  ElNA 
l1/01/01•lRT25 
99/99/9,.•L Cf  CNT 
REF  CE  01/06/7l_FINfDISPOSITIDNS  FINlNCIERESt; 
GESTION  DES  AIDES  DE  LA  COMMUNAUTE 
L  Z69AE/1/ElNA  NAIS  1!111  VIGUEUR  JQ  EXECUTION  INTEGRALE  DES- OPER'ATIONS  FINANCES  PAR  LE  FDJtDS. 
Z69lE/1/ElNl:V 
ClT•OO 
aCONS ID ~SE.QllEN 
2~3 
1\UMDUL: 
•uT tU!': 
fl.JIIMt: 
~ T IH~: 
f SUl Tf: 
~ E FPU B: 
(tl  PUB: 
~ft-Cl A: 
"AT lERE: 
CATI:Ff: 
[ATEPM: 
CO~MENT: 
CATEX: 
C ITEX: 
UlTPFF: 
1\SEQUEN 
20 
hUM DOC: 
auTEUR: 
FLRME: 
FTIT~E: 
~su  1 Tt: 
lll:fPUR: 
1.  AT PUll: 
REFCLA: 
"'AliE:IH: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCMMf:NT: 
CATEX: 
C 1 TEX: 
l.illl<l f: 
hSEQUEN 
276 
MJMOOC: 
~UTEUR: 
FORME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
tUI'UBt 
REFCLA: 
,.ATIEPE: 
tATEFF: 
CA TEl<"!: 
CC l'MENT: 
(Al EX: 
CITEX: 
UlTREF: 
,_SfQUEh 
3('7 
hUMOOCz 
~UT  EUR: 
FORME: 
fTITRf: 
FSUITf: 
f<ffPUP: 
(  ATI'U!l: 
HFCLA: 
l'AT! El< E: 
t Al!: FI-: 
[ATERM: 
Cf MME"'T: 
CA TEX: 
C 1 TEX: 
ULTREF: 
SOl 
36l00itl'l061t 
CONS 
CEC 1 
aEF  CE  Ol/06/7t_FINCOISPOSITIONS  FINANCIERESt; 
DECISION  DU  CONSEIL  CMOOIFICATION  DU  STATUT  DU  COMITE  MONETAIREI. 
JC032_P 10~4 
t2/0it/30 
INST  FIN  BPAI 
99/99/99* 
3'58X03P0390 
lE105P2zBV 
c Il• 
SOl 
362011P2731 
CONS 
cee 1 
1El5318V 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_FINIDISPOSITIONS  FINANCIERESI; 
~B~~~~g~,?gNfO~~fA~E=~\~TIVE A LA  PROCEDURE  DE  VERSEMENT  DE  FONDS  ET  AUK  MODALITES  DE  L'OCTROI  DE 
JC122_P2131 
67/ t l/21 
EXT  fIN 
99/99/99* 
2tJ_A0113:BV 
c n .. 
SOl 
363D0032 
CONS 
DEC 1 
CAT•OO 
REf  CE  Ol/06/7l_FINCDISPOSITIONS  fiNANCIERESI: 
~~~l~~0~upgB:sllLc8~MlfsV6~E~~R~ 0A't~L~0RTANT DETERMINATION  OE  l'AUTORITE  INVESTIE  DU  POUVOIR  DE 
.JCCU2_P0ll9 
6]/01125 
INST  fiN  STAT 
9'U99/9~ 
362R003l_F_A02:BV 
c lT• 
SOl 
"6400299 
CONS 
CEC8ES 
362R0031_11._06:8V 
CAT•OO 
3 59X05  P086l : SV 
REF  CE  Ol/06/71_FINCDISPOSITIONS  FINANCIERESt; 
f5~~~~g~.~~~52~S~~·E~~T~ ::~~:~b.~~Nf~R~a:I,~: ~~Lt:B~~tlf~~U~Nt~~G~f~I~~~VICES COMPETENTS  DES 
JC077_Pl205 
Ml  05/21 
BPA 1  FIN  INST 
'i9/99/9~ 
1E105_PliBV 
c lT• 
tE l45ttV 
CAT•OO 
4'78 ~~~OUEN 
t.UMOOC: 
•uTEUIU 
FOr<ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
r<EFCLA: 
fiATI ERE: 
tATEFF: 
tATERM: 
CC~I"ENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
Ul Tr<EF: 
hSECUEN 
309 
f\UMDOC: 
AUTEUP: 
FO~ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
tUPUB: 
REFCLA: 
I'!ATIERE: 
tATEFFs 
CATERM: 
CC"'MENT: 
CATEX: 
Cl TEX: 
ULTREF: 
lloSEQUEN 
33ft 
f\UMDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITREs 
FSUITE: 
REFPUB: 
tATPUB: 
IIEFCLA: 
$03 
]"00300 
CONS 
CECBES 
REF  CE  Ol/06/71_FINCOISPOSITIONS  FINlNCIERESt; 
~~~~i~gN0~Ul~O~~~Ü~l3Ve8e~a~oA7~A i3~~=~~=~•  LA  COLLABORATION  ENTRE  LES  BANQUES  CENT~llES OES  ETATS 
JC077  _P 1206 
64/05121 
BPAI  fiN  INST 
99/99/9~ 
1El05_Pl:BV 
c Il• 
S03 
361t00301 
CONS 
tECBES 
~~Elfl8~sD~o~~~1~~~1 
JC077  _P 1207 
64/05/21 
BPA 1  FIN  INST 
99/99/9911-
1El05_PlsBV 
c Il• 
103 
365D005., 
CONS 
CECBES 
1Ellt5:BV 
CAT•OO 
•tER  TIRET 
REF  CE  Ol/06/Jl_FINIOISPOSiitoNS  fiNANCIERESt; 
~~T:R=:~~A~:t~s~ELlTIYE  A lA  COLLABORATION  ENTRE  lES  ETATS  MEMBRES  EN  MATIERE  OE 
1El45i:BV 
CAT•OO 
REF  CE  Dl/06/Jl_FINIDISPOSITIONS  FINANCIERES1; 
f~~~t~~~~-~~~~J~,D~~ ~fA~~Wfl~Rel9&~! ~~~a~~~EFtNk~f~~~~DJRE DE  CONSULTATION  DANS  LES  DOMAINES  ~E 
JC019_P0255 
65/02105 
4'79 
I'!ATIERE:·  CONJ  FIN  •20 
UTEFF: 
OATERN: 
CCMMENTS 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
PIISEOUEN 
~15 
MHmoc: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT JTRE: 
FSUITE 1 
IIEFPUB: 
C.HPUB: 
REFCU: 
MATI EllE: 
tlTEFFI 
UTERIU 
CCIMMI!NTI 
CATI Xl 
CITI!XI 
ULTRIIII 
99/99/99* 
1Ell2:8 
CIT• 
S03 
369001t05 
CONS 
OECBES 
360009PU39CV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/Tl_FINIDISPOSITIONS  fiNANCIERESt; 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  29  OCTOBRE  1969,  PORtANT  DESIGNATION  ~U  PRESIDENT  ET  DES  NEMBRES  DE  LA  COMMISSION  DE 
CCNTROLE 
JC281_l 0031 
69/11/15 
INST  FIN  SUT 
'Jtt/11/1~ 
1120611'1 
tlh 
uuouv 
CU•OO 
lKO?III'I  liiOUIIV NSEQUEN 
631 
hUMDOC: 
AUTEUR: 
FOIIME: 
FT ITRE: 
FSUJTE: 
lèEFPUB: 
[AT PUR: 
HFCLA: 
~AT  lERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCMMENT: 
CATEX: 
CITE X: 
lJLTREF: 
NSEQUEN 
632 
f\UMDOC: 
,UTEU_R: 
fOR~E: 
FT ITRE: 
fSUITE: 
REFPUB: 
CU  PUB: 
REFCLA: 
MAT lERE: 
CATEFF: 
CATERH: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
UL TREF: 
NSEQUEN 
768 
f\UMDOC: 
AUTEUR: 
FOI<ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
HAT lERE: 
CATEFF: 
tATERH: 
CCMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
hSEQUEN 
81t5 
"Uf'IDOC: 
,UTEUA: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPU8: 
tATPUB: 
Il EFCLA: 
MATI EliE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCMMENT: 
<A TEX: 
ClTEX: 
ULTREF: 
$03 
~700021t3 
CONS 
CECBES 
a~~~~~~N~A~UD~~ :~l~ll~•p=~~:~lvtu~U 
JC091t_L0019 
70/0it/28 
lNST  FIN 
71/01/0l•CF  CMT 
99/99/99* 
REF  CE  Ol/06/7l_FtNCDISPOSITIONS  FINANCIERESJ; 
REMPLACEMENT  DES  CONTRIBUTIONS  FI~ANCtERES OES 
COMMUNAUTES 
480 
ETATS 
~~E=Ai~  ~S~e,~~
1 5A~~~~:~If~~~11~~eP~~~b~Ii~l
1 ~~  ~::tfë"'po~fA~yo=~&~~~gEob~pY§ffl~~~ g~oaE~i~:~~ ~~~Ml~:~~~~ 
1E20l::  BV 
C  JTaBOO*MNE* 
$03 
370D021tlt 
CONS 
DECBES 
1Al13: :BV 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_FINCDISPOSITJONS  FINANCIERESJ; 
DEC lS ION  DU  CONSEIL,  OU  21  AVRIL  1970,  CONCERNANT  LES  PREVISIONS  FINANCIERES  PLURIANNUELLES 
JC091t_L 0023 
70/0it/28 
FIN 
99/99/99* 
lE::B 
CIT= 
$03 
370D0552 
CONS 
CECBES 
CA Jo:OO 
REF  CE  01/06/7l_FlNCDISPOSITIONS  fiNANCIERESt; 
g~~I~~2~g~M~~~~ElLl•~~PAtr~~TB~~R~  è~:~1~~~~·~~~~T:~t~l~l~~  ~:P~l~:~~lNc~A~~.~~~e~
0~~~~E~E2Üie~'~t~~~E~A~~ 
NON  MEMBRES  DES  COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
JC281t_L 0059 
70/12/'30 
PCOM  CONJ  fIN 
11/01/0l•AIITl 
99/99/99* 
1Ell3:BV 
CIT• 
$03 
37t00lltl 
CONS 
CECI 
360009Pl339 :BV 
CAT,.,OO 
REF  CE  Ot/06/7l_FtNCDJSPOStTIONS  FINANCIERESJ; 
~E~A~~V"r~~M~o~~~~~hV~ ~~M::~~ Al7tl  ~~:J~X5T:uE~ô:~~~~~e~~Rg~E~~N~ooRDINATtON DES  POLITIQUES  ECDNOMI ouEs 
JC073_L 0012 
71/03/27 
CONJ  FIN 
99/99/99* 
CONFERENCE  DE  LA  HAYE  DECEMBRE  •c_c.  RESOLUTION  CONSEIL  22/~/71,  PROPOSITION  COMMISSION,  AVIS  ASSEMBLEE 
1El03:BV 
CIT•MNE* 
1Ellt5:BV 
CAT•OO t.SHlUEN 
f46 
t.UMDOC: 
•uT EUt<: 
FO~MF: 
FTITIIE: 
FSUITE: 
IIEFPUI!: 
CATPUB: 
IIEFCLA: 
"ATIERE: 
CATEFF: 
CATE~M: 
COMfiENT: 
CA TEX: 
Cl TEX: 
ULTRff: 
t.SEQUEN 
1!47 
t.UMOOC: 
AIJTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
IIEFCLA: 
MATIERE: 
CUEFF: 
CATEIUoh 
CCMMENT: 
UTEX: 
C  lTEX: 
Ul TREF: 
~~~jUEN 
t.UfiiCOC: 
•UTEUR: 
FOIIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
OTPUB: 
IIEFCLA: 
MAT lERE: 
tATEFF: 
CA lERM: 
COf4MENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
~~nu  eN 
"UMDOC: 
AUTEUR: 
FO~ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CHPUB: 
REFCLA: 
II.HIERE: 
CATEFF: 
tATUM: 
CC"MENT: 
UTEX: 
CITEX: 
ULTIIEF: 
$03 
31100142 
CCNS 
DECI 
REF  CE  01/06/71_FINCOTSPOSITIONS  FINANCIERESI; 
DECISION  OU  CONSEIL  OU  22  MARS  1971~  RELATIVE  AU  RENFORCEMENT  DE  LA  COLLABORATION  ENTRE  LES  BANQUES 
CENTIIAlES  DES  ETATS
1 MEMBRES  DE  LA  CO~MUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPFENNE 
JC073_L0014 
11/03/27 
BPA 1  FIN 
99/99/99* 
481 
CONFERENCE  LA  HAYE  DECEMBRE  19691  RESOLUTION  CONSEIL  22/3171,  RECOMMANDATION  COMMISSION,  AVIS  ASSEMBLEE 
1El05_Pt:BV 
C  IT•MNE* 
$01 
371D0143 
CONS 
OEC 1 
CAT•OO 
REF  CE  01106/7t_FINIDISPOSITIO~S FINANttERESI; 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  22  MARS  1971,  PORTANT  MISE  EN  PLACE  O'U~ MECANISME  DE  CONCOURS  FINANCIER  A MOYEN 
TERME 
JC013_L0015 
11/03/27 
CONJ  FIN  INST  BPAt 
99/99/99* 
1El03:8V 
C  IT=MNE* 
S03 
3~2110025 
CONS 
IIEGL 
1El08:81/ 
CAT=OO 
IIEF  CE  Otl06/7l_FINIOISPOSITIONS  FINANCIERESI; 
REGLEMENT  N.  25  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQUE  AGRICOLE  COMMUNE 
JC030_P 0991 
62104/20 
FEOG  FIN 
62/05/10aJ0+20 CF  CMT  11112)13) 
99/99/99*•L  OATERM  366110130 
Ill  CEREALES,  VIANDE  BOVINE,  O-V•l/7/62 
(11  EST  REMPLACEE  PAR  30/7/62 
121UtT,.l/11/62  (11A  LA  SUITE  DE  M PAR  162110049,  LA  DATE  SOUS 
lEO.O:BV  1E043:BV  1El99_SS:8V  =A199  •  209 
CIT•  CAT=OO  M PAR  ~62R()'}~9•M  AltT8  0Pti7/62;M  PAil  "66110130all  ART,Pt.AI 
~:l~~l~~6t~7/~'~0~66110130•C  A~T5P2 DPll/10/66;14  PA~  167R074l=~  ART3PlA)  OP25/10/67;C  PAR  370R0728•AQJ 
$03 
)62100W/}62R501} 
CONS 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_FINCOISPOSITIONS  FINANCIERESt; 
~~gL~~E~!~.~~~-~ONSEILS PO~TANT FIXATION  OU  IIEGIME  PECUNIAtiiE  DES  ~E"BRES  DE  LA  COUR  DE  JUSTJCE  (~0 62  CEE) 
JC062_P1713 
f:Z/07119 
INST  FIN 
62101/lQooART  22 
99/99/99*•A  SAUF  ART20  CF  ULTREF 
RECT  J072  OU  8/8/62 
3~2R5013:H  1El54:8V  lEPP20:BV  1Al73  lAPP20 
1K029  lKSCJ  =AIIT5,t3,15  STAT.CJCE 
~1~R0159•ART2t1L41M PAR  1~~lbY~6•ART2,1,4t61" PAR  ~6=~~~~~!:~~?r;:~r~A:;~6~~~318!~~f~?i~~T~~=  ~~~R0422•A 
UliF  AIIT  ?no  e/7167: NSD;l.UEN 
1066-1 
NUMOOC 
llJI:F  CE  01/06/71_  FIJ"(DISPOSI'l'IONS  FIB'AlfCIERES); 
!03 
362R50l3  /3  62R0062 
CONS 
REGL 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE  REGLEIII!:ITS  DES  CONSEILS  PORT.D'I'  FIXA.TIOB  ru  REGIME  PECUNIAIRE  DES  MEIIBRES  DE  L1  COUR  DE  JUSTICE  (Bo  62  CEE) 
(NO  13  C.E.E.A.) 
FSUITE 
REFPUB 
DlTPUB 
REFCL1 
MATIERE 
Dl'l'EFF 
Dl'l'DK 
COJOIEJT 
CA TEX 
CITEX 
J0062  _Pl713 
62/07/19 
INST  FIN  •46 
62/0l/lo.ART  22 
99/99/99-•A SAUF  ART20  CF  ULTREF 
JECT  J072  ru  8/8/62 
1El54:BV 
1K029 
UL'l'REP'  CIT•  CAT:02 
li:PP20:BV  1Al23  11PP20 
l!CSCJ  .ART5,l3,15 STAT.CJCE 
365R0159..UT2,3,4;11 PAR  366R0196-ART2,3,4,6;M PAR  366R0197-ART.l5;11 PAR  367R0310-ART2,3;M PAR  367R0422..A 
SAUF  ART  20,  6/7/67; 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/71=FINIDISPOSITIONS  FIN~CIERESI 
1066-2 
NUMOOC  362R5014 
AUTEUR  CONS 
FORME  REGL 
FTITRE  REGLEMENT  NO  14  DU  CONSEIL  PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIRE  DES 
MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 
FSUITE 
REFPUB 
OATPUB 
REFCLA 
JC062P1130 
62/07/19 
HATIERE  INST  STAT  FIN 
OATEFF  62/01/10  •ART  22 
OATERH  99/99/99*  •ART  20  SEUL  EN  VIGUEUR  CF  CHT 
COMMENT 
CA TEX 
C ITEX 
ULTREF 
lA123 
"' 
PAR 
"' 
PAR 
M PAR 
M  PAR 
"' 
PAR 
"' 
PAR 
"' 
PAR 
"' 
P~R 
BV  1APP•l9  BV 
364R5009  •OP  1/1/64  JQ  31/12164 
364R5010  •OP  10/1/64 
365R5013  •OP  1/1/65  JQ  31/12/65 
366R5011  •OP  1/1/66  JQ  31/12/66 
366R5013  .. op  1/1/66  JQ  617/67 
366R5014  •OP  1/1/66  JQ  6/7/67 
367R5004  •OP  1/12/66 
367~0422/367R5005  =A  SAUF  ART  20  OP  6/7/67 
483 ~-
~~~~EN 
~UMDOCI 
JUTEUII: 
FOPME: 
FTITIIE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
[AT PUB: 
IIEFCLA: 
P'ATIERE: 
CATEFF: 
CATEfiM: 
CC PIMENT: 
en  ex: 
CITEX: 
Ul TREF: 
NSEQUEN 
1090 
1\UJIIDOC: 
.tUTEUR: 
FC~HE: 
FTITIIE: 
FSUITE: 
JIEFPUB: 
CATPUB: 
~EFCLA: 
MATIERE: 
CATEFF: 
tA lERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CITE X: 
ULTREF: 
~fnUEN 
hUJIIOOC: 
AUTEUil: 
FCIIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
llEFPUB: 
CJTPUB: 
IIEFCU: 
MATIEAE: 
tATEFFI 
CATEIIM: 
CCMMENT: 
CA TEK: 
CITE Xl 
UlTREF: 
$03 
:J'-10?/~05 
CCNS 
~EGL 
REF  CE  Ot/06/ll_FINIDISPOSJTJONS  FJNANCtERESI;  484 
~S2~~~~Tv~~El 02'~l:ifea1'~:t'~~OT~~lf1°~JA~.J~bkL~I ll~lArF~:sLË~A:g~sR:~s~~Ao~
1 ~~~L~Sa~'~~s~~~s,~~iroNs 
ENTRE  LE  FONDS  DES  PENS  DE  LA  COMM  EUR  uU 
CHARB  ET  DE  l'ACIER  ET  LES  BUDGETS  DE  LA  COMM  ECDN  EUR  ET  DE  LA  COMM  EUR  DE  l 1 ENEIIGIE  ATOM 
JC130_P 2301 
B/08/24 
INST  SUT  FIN 
62101/0laART  3 
99/99/99* 
356R7000_f083P3:8V 
362R50ll:F083P3:BV 
Cil• 
$03 
364R0017 
CONS 
REGL 
356fl7000_6:V 
36211 50U_G:  V 
CAT•OO 
36211003l_f083PJ:8V 
363R5005:H 
36?R0011_G:V 
REf  CE  Ol/06/7l_fiNfOISPOSITIONS  fiNANCtERESt; 
~~8kf~~~IT~ÔN1~~6~,C~~~~~~T~~Nl!A~~O~~ 5  FEVRIER  1964,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  DU  CONCOURS  OU  FONDS  EUROPEEN 
JC034_P0586 
64/02127 
FEOG  FIN 
H/03/l&-J0+20 
99/99/99* 
1E043:BV  362R0025:8V 
~~Iit/71;0 PAR370Rt85l·O  ~:J~~~,~~~~2/10/70iD  PAR",;~:~J~~2~?:;~1a:I~t
1 3~~~~rA~J~r~;~A=\~~~~2l!:·A PART 
CPl/2/ll;C  PAR370R259l~C ART18Plll  DP29112/7o; 
SOl 
366R0070 
CONS 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_FINIOISPOSIT[ONS  FINANCIERESt; 
~~8~E=l~~R~HN~O~~~~OET~~ ~B=S(ll!Ti~c·~~u~ 5 1=~~tor?:~t~~so:g:1~~t~~ON D'UNE  ENQUETE  DE  BASE  DANS  LE  CADRE 
JC112_l2065 
66/06/24 
STAG  FIN 
66/071H•J0+20 
99/99/99* 
36411.001710 
1E040:BV 
•D  DP14/07166 
1E043:BV 
CIT•  CAT•OO 
OPI613/67;ML  PAR  367A0035•C  ANN3  DP16/3/67; 
1El99SS:8V 
Ml  PAR  367R00,5•C  ART7Pl  OP1611167;Ml  PAR  167R0035~C AATlO hSEQUEN 
1135 
fiU"DOCa 
'UTEUII: 
FOi~  ME: 
FT ITIIE: 
FSUITE: 
REFPlJB: 
tilT PUB: 
llEFCLII: 
I'HIERE: 
CATEFF: 
[ATEI<M: 
COIMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
hSEOUEN 
1240 
"'UMDOC: 
AUTEUR: 
fCPME: 
FTITI<E: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CATPUB: 
IIEFCLA: 
IIATIEIIE: 
CATEFf: 
CATERM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
ULTREF: 
hSEQLIEN 
1241 
"'Uf'DOC: 
AUTEUR: 
FCIIME: 
FTITilE: 
FSUITE: 
llEfPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
t'A TI ER E: 
tATEFF: 
CATERM: 
CUillE NT: 
CATEX: 
Cl TEX: 
ULTREF: 
so~ 
366110130 
CONS 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_FINIOISPOSlTlONS  FINANClERESJ; 
~85 
REGLEMENT  N.  130/66/CEE  OU  CONSEIL,  OU  26  JUILLET  lq66,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DE  LA  PQLITIQUE  AGRICOLE 
COMMUNE 
JC165_P2965 
t6/09121 
FEOG  FIN 
66/l0/llzJ0+20 
q9/q9/99*•L  OATERM  3641<0017 
364R0017:0 
364R0017:M 
3t2R0025:M 
IE043:8V 
=D  ART2A8  DPll/10/66 
:~  ~~~~~~·A=~Y~~~~lg'
66 
1E200_P,:8V 
364110017:0 
362R002'5:M 
=0  ART11A22  OPll/10/66 
:R  ART~Pl  AJ  DP1l/l0166 
CIT•  CAT 2 00  DL  PAil  368Rl~~9=0 ART2A7CF,t);O  PAR  ~68Rl601=0 lRTll 
OP19/10/68;M  PAR  '71R0966•P  ART  4P3  JQ  ~1/lZ/7~; 
$03 
}6?R0~22/J6'7R5005 
CONS 
REGL 
REF  CE  Oltn6t7l_FINIDISPOSITIONS  FINANCIERESl; 
~~~LM~~a:~~~~J'tie~~~.
5~~
7t~~!Tg~s
0~~~~~·o~~ ~~oè~t~L~~N~~~J~  ~fRbuFA~E~~~~~G~~EL:EÉ~tl~A~~EJB~~~~~s ET 
JC187_POC01 
67/08108 
INST  FIN 
99/99/99* 
362R0063:M 
=46 
•A  SAUF  ART20  OP  6/7/67  362R0062:M  =Il  SAUF  ART~O OP  6/7/67 
lFOOô:BV  1FPP20:BV  1FPP2l:BV  367R5005:H 
~~
1 it4/7l;M PAR  371R0723=~"I~liP: OP  l/4/7l;M  PAR  ~7~:b7}~!~nÀ~~=~P~~~
2 D~Pl}{,~I}~"P::R~~Il~~~~~MRA~~T1~~r
1 
OP  1/4/11; 
$03 
}'?ROit23/36'7B5006 
CONS 
fiEGL 
~EF  CE  Ol/06/7l_FlNIDISPOSITIONS  FINANCIERESl; 
fiEGL  NO  423/67/CEE1  NO  6/67/EURATOM  DU  CONS,  DU  25  JUILLET  19&7,  POFT  FIX  OU  REGIME  PECUNIAI~E DES  ~EMBRES 
Eijtgfi~M~~~  2~M~A CtE  ET  OE  LA  CEEA,  AINSI  QUE  DE  LA  H AUTOPITF,  QUI  N'ONT  PAS  ETE  NOMMES  MEMBRES  DE  LA  COMM 
JC187_P0006 
67/08/08 
INST  FIN 
t7/07/06•ART1,2;EV  JO+ZO 
99/99/99* 
lf034 
CIT• 
•RART2AL10P01101/68; 
367115006:H 
CAT=OO  M PAP  368110761  =CART2ADJAL3;M  PAR  ~68110421 JS~UEI 
1282-2 
IUJIOOC 
AUTDJR 
FORJIE 
F'l'ITRE 
FSUITE 
REFPUll 
DlTPUll 
REFCLA 
ll.lTIERE 
DlTEFF 
DlTERX 
COJOmiT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREP' 
JS~UEl!J 
1282-3 
JIOOlOC 
AUTEUR 
FORJIE 
:P'TITRE 
:P'SUITE 
UPPUll 
Dl'rPUl! 
RD'CLA 
Ill  'l'lERE 
Ill'l'EFF 
Ill'l'DJI 
COIOOli'T 
CA 'l'IX 
CI 'l'EX 
ULTRD' 
1\SEOUEN 
1297 
1\Ufo'OOC: 
~UTEUR: 
FCIIME: 
fTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
I'ATIERE: 
[ ATEFF: 
CATERM: 
CC1'41'4ENT: 
UTEX: 
CITEX: 
HTREF: 
103 
367R5005/367R0422 
COIS 
BEGL 
lŒF  CE  01/06/71_PII(MSPOSI'l'IOJS PIDJCŒJ:S);  488 
BEGL  JO  422/67/CEE,  :10  5/67/JJJR.lTOM  Il1  COIS,  Il1  25  JUILiln'  1967,  PORT  PIX  Il1  UGIIII PECtJJUID  111  PRIS  E'1' 
m:s  1Œ11BRES  Il: LA  COD,  00  PDS1  lES  JUGES,  ŒS AVOCATS  GERER.lUX ft D1  GJŒII'P'ID  1B  LA  COUR  DB  JUS'l'ICE 
J0187_P0001 
67/08/08 
IJSTFII 
99/99/99* 
362R0063:M  -1 SAUF  ART20  Il' 6/7/67  362R0062sM  -1 SAUF  1RT20 Il' 6/7/67 
1F006:11V  l:P'PP20sBV  1FPP211BV  -'67R042illl 
CIT·  c&.'l':12M  M PAR  371R0723·R ART2  Il' 1/4/7l;M PAR  371R0723·R AR'1'3P1B) 
IP  1/4/71;M PAR  371R0723·M 1RT3P4  lP 1/4/7l;M PAR  371R0723·R ART  4P213  lP 1/4/?l;M PAR  371R0723·M 1RT  15Pl. 
lP 1/4/71; 
103 
367R5006/367R0423 
COIS 
REGL 
REF  CE  01/06/7l_FII(DISPOSI'l'IOIS FIJ1JCIE8ES); 
REGL  JJO  423/67/CEE,  llO  6/67/FJJR.lTOM  Il1  COIS,  Il1  25 JUILIJn' 19671  POR'l'  FIX  D1  REGIIIE  PEcun&IRE lBS  IIEMBRIS 
lES  COMMIS  1B  Ll  CEE  E'l'  lB  LA  CEEl1  ADSI  QUE  Il: Ll H AUTORITE,  QUI  I'Oll'r PAS  E'l'E  JOMIIES  IIEIIBliiS  lB  LA  COD 
tmiQUE  ŒS  COD 
J0187_P0006 
67/08/08 
I:IST  PIJJ  -46 
67/07/o6-J.Jn1,2;Ei J0+20 
99/99/99* 
1P'034 
CI'!'-
•R1ft21L1DP01/01/  68; 
$03 
168110261 
CONS 
REGL 
367R0423aH 
CAT-00 
REF  CE  Ol/06/7l_FINCOISPOSITIONS  FINANCIERESJ; 
REGL  CCEE~EURATOM~CECAJ  NO  261/68  DU  CONSf  DU  29  FEVRIER  19681  MOO  LE  REGL  NO  423/67/CEE1  NO  6/67/EURATDM  DU 
~s~s~ED~A  ~AdV~l1ulol7tl•o~~~~~.h~~  ~U REG  ME  PECUNIAIRE  DES  MEMBRES  DES  COMM  DE  LA  CEE  ET  DE  LA  CEEl  AINSI 
PAS  ETE  NOMMES  MEMBRES  DE  LA  COMM  UNIQUE  DES  COMM 
JC057_L0001 
U/03/05 
INST  FIN 
68/01/0l•CF  ARTl;EV  08/03/68 
99/99/99*•L367R0423,L367R042? 
367R0423:M 
IF034:BV 
C IJz 
'"'C  ART2  ADJ  L3 
CAT•OO 
367R5006:M  •C  ART2  ADJ  L 1 ~~~~UEN 
t.UMOOC: 
~UTEUR: 
FORME: 
FTIHE: 
FSUITE: 
REfPUB: 
CATPUA: 
I'EfCLA: 
I'IHIHE: 
CATHF: 
CATEI<M: 
CCI'I'IENl: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
t.SECUEN 
1458 
"UI'COC: 
tl.ITEUI<: 
FCRME: 
FT ITI<E: 
FSUITE: 
HFPUB: 
CATPUA: 
lèEfCLA: 
1'4ATIERE: 
tHEFF: 
CATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
UlTREF: 
t.SEQUEN 
147~ 
MJMOOC: 
AUTEUR: 
FCI<ME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
[AT PUB: 
REFCLA: 
l'lA Tl ER E: 
tATEFF: 
tATEfiM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
hSEQUEN 
16q1 
"UI'IOOC: 
AUTEUR: 
FUME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUe: 
UTPUB: 
REFCLA: 
MAT lERE: 
CATEFF: 
tATEfiM: 
CC"'MENT: 
CATEX: 
CITEX: 
UL TIIEFI 
S03 
368~0421 
CONS 
REGL 
~EF CE  01/06/71_FINIOISPOSITIONS  FINANCIERESt;  48'7 
~~2~~~~~E~5E~~tl~~t  ~~i~!  ~8R~
2~{~
8oBUR~2~~~  ~~CaN:x~~~  b~~
8~E:g~E~EO~~G~0~~~~
2 ~l
6llC~~~  ~y 8l
6l{E~E~UAINSI 
QUE  oE  LA  HAUTE  AUTORITE  OE  LA  CECA  QUI 
t.•ONT  PAS  ETE  NOMMES  MEMBRES  DE  LA  COMM  UNIQUE  DES  COMM  EUR 
JC088_L0001 
68/04/0q 
INST  FIN  zlt6 
67/07/06-APTl;EV  12/04/68 
<'19/~~/99* 
1F031t: BV 
(JTz  CAT=OO 
$03 
3681<1602 
REF  CE  Oll0b/71_FINIOISPOSIT10NS  FINANCIERESJ; 
CrNS 
REGL 
f~G~~~i~lEA~~j'o~·Li~~ô(ff,8~Ec~~~f~~tEDgoA~,~~rg:~~  ~~
6 ~~cf~~~A~~  g~~rt?~~T~~~~u~~~"'t~~~l~~~~~iso~Nc~~tli~~ 
DE  LEURS  DERIVES 
JC253_L0003 
68/10/16 
Rtl  CERE  FIN  FEOG 
68/10/19-ART  JO+  3 
75/12/31*•L  CLOT  PER  70 
3661<0130:0 
1E043: BV 
C IT• 
S03 
'3681H892 
CONS 
fiEGL 
•0  ART  71  OP  19/10/68 
1E200_P3:BV 
CAT•OO 
367R0359:C  sC  ART  ~0  OP  19/10/68 
fiEF  CE  01/06/71_FINlDISPOSITIONS  FINANCIERESJ; 
~~G~~~i~~E~~~~)o~·Ll8:~[tf 1 8~eC~~~~!~lEDg 0~~U~~Vb:2~EL~q~~éT~8~T~~TS3~~~0SITIONS COMPLEMENTAIRES  CONCERNANT 
JC289_P0001 
~8/11/29 
FEOG  SUCR  FIN 
68/1Z/02=APT3  JO+l 
7~/12/3l*•ART3,  l  CLOT  PER70 
364R0017:M 
1E0043: 8V 
(JTa 
•ADJ  ART9P3BIS  OP2/1Z/68 
1E200_P03:8V 
CAT.,OO 
$03 
~691<1442 
REF  CE  01/06/7l_FINCOISPOSITIONS  FINANCIERESJ; 
CONS 
REGL 
~OG~s
1 5~tT~~6~;c~~~yE~I~
0o~
4:~~t:E
0~E~3~11t~~ ~~  ~~~k  ~1
66~sM~~Mh~e~Eg~  ~~ ~~~'~
76fiE~R~~.
5~~~~j~~E~~ 5g~s, 
AVOCATS  GEN  ET  DU  GREF  DE  LA  COUR  DE 
JUST 
JC 184_L 0001 
69/07/26 
INST  FIN  •46 
68/10/01•ART  1;EV  29/7/69  ART3 
q9/99/99* 
367R0422:M 
368R02621A 
1F0061BV 
C  IT• 
•M  OP  01/10/68 
•R  OP  01/10/68 
1FPP201BV 
CAT•OO 
367R500'\:M  •M  OP  01110/68 
1FPP21: AV ~~lfUEN 
~UMDOC: 
AUTEUR: 
FCJèME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUf!: 
OHPUB:. 
JèEFCU: 
llUTIERE: 
CATEFF: 
OATEJèM: 
CCM,..ENT: 
CATEX: 
CITEX: 
Ul TREF: 
hSEQUEN 
201t6 
t.UMDOC: 
~UTEUR: 
FOJèME: 
FTITfi.E: 
FSUITE: 
fi.EFPUB: 
CUPUB: 
f<EFCLA: 
,_.ITIERE: 
tATEFF: 
t.tTEPM: 
CO,.MENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
~~f~UEN 
t.UMDOC: 
.tUTEUR: 
FOf<ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
t.tTPUB: 
IIEFCLA: 
M.tTIERE: 
tATEFF: 
CATERM:  . 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CJTEX: 
ULTREF: 
~U~UEN 
MH4DOC: 
~UTEUR: 
FUME: 
FTITRE: 
FSUlTE: 
IIEFPUe: 
t.tTPUB: 
IIEFCLA: 
ICATIERE: 
CATEFF: 
tA  TEll liU 
CCIC,MENTI 
UTEXI 
CITEXI 
I.ILTRIIII 
llEf  CE  01/06/71_FIN4DISPOSITIDNS  FINANCIEilESI;  il8 
S03 
310110721 
CCNS 
IIEGL 
REGLEMENT  CCECA1  CElA  EURATOMI  NO  721/70 DU  c9NSE~Lf DU  20  MARS  1970{  MDB~FJANT LE  ~EGLEMENT 78  ~22/67/CEE, 
=~~t~~~~Rtio~0~~ISS~~~!LauDWRllt~~A~~ET 196  ,  P  R  ANT  FIXATION  ~  EGI  ECUNIAIRE  DU  PRES  ENT  ET  DES 
DES  JUGES,  DES  AVOCATS  GENERAUX  ET  OU  GREFFIER  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
JC089_LOOU 
70/04/23 
INST  FIN 
70/04/26-ART  3  CJ0+31 
99/99/99••L  367R0422t  367R5005 
367ROit22:M 
367R0422:M 
1F006:BV 
en  .. 
•Il  ART  2  OP  1/1/69  367110422:M 
•M  ART  492,3  OP  1/10/69  367R0422:M 
CAT•OO 
•M  ART  3  OP  1/1/69 
•R  ART  6C  OP  1/t/70 
REF  CE  01/06/7l_FINCDI$POSITIONS  FINANCIERESI; 
S03 
370110728 
CONS 
REGL 
=t~~~~~=lN~C~~~l~.p~ffl8~UA~~rl~[~'t8~MB~EAYRIL 1970,  PORTANT  DISPOSITIONS  COMPLEMENTAIRES  POUR  LE 
JC094_L 0009 
70/0ft/28 
FEOG  FIN 
70/05/0l•ART16 J0+3 
l5/l2/3t••L CLOT  PER  70 
36~R0011:M 
ARTlOP6  DPl/5/lO 
~RT5P2L2 OP 1/5170 
lEOit3:8Y 
C IT• 
S03 
370R0729 
CCNS 
IIEGL 
•M  ART9  OPl/5/10 
364tR0127:M 
1E200_P1:BY 
CAT•OO 
Rff  CE  01/06/7l_FINCOISPOSITIONS  FINANCIERESI; 
~~~~5~~NT  CCEEI  Nt  129/70  DU  CONSEIL,  DU  21  AVRIL  1970,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQUE  AGRICOLE 
JC09~_L0013 
70/0<\/28 
FEOG  FIN 
l0/05/18-J0+20 
99/99/99* 
.t  lF  DISP  PRISES  EN  APPLICATION  ART  5ET6  ET  DANS  PARTIE  2  DE  366R0017  CSAUF  A 14Pt •t  ET  A t61 
36<\R0017:M  •A  P.RT  DP1/l/71  Cf  CMT 
1E043:BY 
CIT• 
SOl 
370111240 
CCNS 
REGL 
1E209:BY 
CAT•OO 
REF  Ce  01/06/ll_FINCDISPOSITIONS  FIN.NCIERESI; 
REGLEMENT  CCECAt  CEEt  EURATOMI  NO  12~0/70 DU  CONSEIL  DU  29  JUIN  1970  PORT.NT  FIXATIO  0  Y~l  ~~~lf~i ~'~gRES oE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNaures'EuROPEENNES  ODNT'Les  FONCTIONS  vi~~N~N~Efi~~,~~~Y~&~
1 ~~ 
JC142_L0004 
70/06no 
STAT  INST  FIN 
70/07/2D-J0+20 
~9/99/99t•L367R042Z 
lfi006&1V 
C  IT• "'SEQUEN 
2366 
~UIIDCC: 
AUTEUR: 
FCf<ME:: 
FTITPE: 
FSUITE: 
~FFPUB: 
r IITPUf\: 
~EFCLA: 
~ATIEI<E: 
UTEff: 
CATEIIM: 
CC~IIEt.T: 
CAlE X: 
C ITEX: 
LLTREF: 
1\SEQUEN 
2Jt7 
~u  .. ooc: 
•uTEUR: 
FORME: 
FTITIIE: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
[AT PUB: 
REFCLA: 
"ATIERE: 
CATEFF: 
lATERM: 
CCMMENT: 
(AlEX: 
CITE X: 
l;LTREF: 
1\SECUEI\ 
2412 
1\UMOOC: 
'UT EUP: 
FCRME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
fiEFCLA: 
l'Ali EP E: 
CATEFF: 
C.ATERM: 
COMMENT: 
(AlEX: 
en  ex: 
lJL TREF: 
"'SECUEN 
2~29 
"'UMOOC: 
'UTEUR: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
lèEFPUB: 
[IITPUB: 
REFCLA: 
IIHIEf<E: 
CATEFF: 
[HERM: 
CUIMENTa 
CUEXI 
CITUt 
ULfREfl 
$03 
'HOR2163( 1 t 
CCNS 
~EGL 
489 
AEF  Cf  Ol/06/7l_FINCOISPOSITIONS  FI~ANCIERESt; 
~~~~~~~~~E!cN~5)6~ie~Ato~u~~~~:~TNFI~ÀtÎ6~
0D8uR~8~~~~~~cG~tiiR~C~3
8~fe~1~~~TM~V
1 ~~~N~E~~~~~~G~~Mf~T N. 
COMMISSION,  OU  PR2SIOENT,  DES  JUGES,  OES  AVOCATS 
(ENERAUX  ET  OU  GREFFIER  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
JC288_L0001 
70110/29 
INST  FIN 
70/07/0l=MA  (ART7t  EV  CMT 
99/99/99*=l  DATERM  CATEX 
EV  :  l/11170  CART7t 
367R0422:MC  =M  ARTBP2  DPl/7/70  =R  AlèT~LlBt  DP\/7/70  =M  ART9  OPl/7/70 
ART9L2  DPl/7/70  =H  ARTlOAt,B)  DPt/7/70  =ADJ  ARTlll2  DP117170  =HART  l5Pll2DP1/7/70 
3701<2163(2) 
JF006 
C  IT= 
$03 
~701èlt63(2) 
CONS 
PEGL 
CAT=OO 
REF  f.E  Oll06/7l_FlNIOISPOSITIONS  FINANCIERESt; 
=AilJ 
=SUITE  CATEX 
~~~~~~~~~e!CN~s56~i~u~Îto~U~~~~:~TNFI~1~l6~
0o3ulè~g~~~~~~c3~11IR~C~3B~~E~1~~~TM~~~~~~N~E~~R~~G~~M[:T N. 
COMMISSION,  DU  PR2SIDENT,  DES  JUGES,  OES  AVOCATS 
GENERAUX  ET  OU  GREFFIER  DE  lA  COUR  DE  JUSTICE 
JC288_L0001 
70/10/29 
INST  FIN 
70/07/0l=HA  URT7t  EV  CHT 
99/99/99*•L  OATERH  CATEX 
EV  :  1/11170  IART7) 
Â~f~~~o~t~~,7~
7 oRzlt
3 '!~  l~~~~V~~r5Pt/7/7o 
1F006 
CIT= 
$03 
370R2367 
CONS 
REGL 
CAT•OO 
=M  ART8P2  DPl/7/10 
sAOJ  ART1ll2  OPl/7/70 
zR  ART5Ll8)  OPl/7/70 
sM  ARTl5Pll20P1/7/70 
REF  CE  Ol/06/71_FINtDfSPOSITIONS  Fl~ANCIERESI; 
=M 
REGLEMENT  tCEE)  N.  2367/70  OU  CONSEIL,  OU  23  NOVEMBRE  1970,  CONCERNANT  UN  ACOMPTE  COMPLEMENTAIPE  SUR  LES 
DEPENSES  ELIGIBLES  AU  F.E.O.G.A.,  SECTION  GARANTIE,  AU  TITRE  ~E  l~  PERIODE  DE  COMPTABILISATION  "DEUXIEME 
SEMESTRE  1969" 
JC257_LOOOJ 
70/ll/26 
FEOG  FIN 
70/ll/Z9=ART2  CJ0+31 
75/1Z/31*=2EHE  SEMESTRE  PER  COHPT 
1E043:BV 
Cil= 
S03 
3701<2697 
COMM 
REGL 
1E209:8V 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7\_FINIDISPOSITtONS  FINANCIERESI; 
~fî~~M~~~B~~~Ele~·M~~~J~
7~I2~N~~ei~M~~S~l
0~6M~~N~~T~E~0
14?~~~~€
9 6~•L:E~:~lfo~ ~:R:~~~EAohAF?~~~?~!I!ON DES 
JC2 8 5_l 006 3 
70/12131 
FEOG  FIN 
71/0l/20aJ0+20 
99/99/99* 
370R07H_A041IV 
Clf• 
17011 0729-AO 5t8V 
CU•OD NSEOUE~ 
2!33 
1\UHOOC: 
AUTEUR: 
fCI<ME: 
FTITPE: 
FSUITE: 
HFPUii: 
[ ATPUB: 
PEFCLA: 
l'lAT lEI< E: 
CHEFF: 
CATERM: 
CC,.I'ENT: 
CA TEX: 
C  ITEX: 
ULTREF: 
IISEI;UH 
H'ii'i 
1\UI'IOOC: 
•IJTEUf<: 
FCPME: 
FTITPE: 
FSU IlE: 
REFPUB: 
C  ATPUB: 
fiEFClA: 
MATI ER E: 
[ATEFF: 
CATERM: 
CCI',.ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTIIEF: 
1\SEQUEN 
2696 
1\UHOOC: 
$03 
'HlR0002 
CCNS 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_FlNCOISPOSITIONS  FINANCTERESJ;  i90 
REGLEMENT  CCEEt  EURATOM,  CECAJ  N.  2/71  DU  CONSEILf  OU  2  JANVIER  1971t  PO~TANT  APPLICATION  DE  LA  DECISIONt  DU 
21  AVRIL  19701  RELATIVE  AU  REMPLACEMENT  DES  CONTR  BUTIONS  FINANCIERE~ DES  ETATS  MEMBRES  PAR  DES  RESSOURCES 
PORPRES  AUX  CuHMUNAUTES 
JC003_LOOO 1 
71/01/05 
FIN  OGEN 
71/01/01•MA;EV  6/1/71 
99/99/99*•L  OATERH  27000243 
I'ECT  JO  N.L54  OU  6/3/71  P14 
1K078P7:BV 
370R0243_A06P218V 
C IT= 
S03 
3111107231 11 
CONS 
REGL 
1E209:8V 
CAT=OO 
1A1B3: BV  1U010:8V 
REF  CE  01/06/Jl_FINIDISPOSTTIONS  FI~ANCIERESt; 
REGLEHENT  ICEEt  EURATOM,  CECAt  N.  723/71  DU  CONSEILR  nu  30  MAI'S  l97lf  MODIFil~T  LE  REGLEHENT  N.  ~22/67/CEEt 
~Re~{~l'~~R~~~HJ~g~l~N~E~I:eJl~~SD~E~~~l~~ PECUNIAI  E  OU  PREStnENT  E  DES  MEMBRES  OE  LA  COMMISSION,  OU 
ET  DU  GREFFIER  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
JC080_L 0001 
71/04/05 
INST  FIN  SUT 
11104/0  1= AR fit 
99/99/99*•L  OlTERM  CATEX 
367R0422:M 
ART4P2,3  DPl/7170 
1F006:BV 
cIl= 
$03 
37lR07Bf2J 
=R  AIIT2  OPl/4/71 
•M  ART15Pl  OPl/4170 
Cl  T-=00 
~R  APT3Pl8t0Pl/4/71 
•SUITE  CATEX  371R072312J 
•H  lRT3P4  OP1/~171 
REF  CE  Ol/06/7l_FINCDISPOSITIDNS  FINAHClERESI; 
'UTEUR:  CCNS 
FCI'ME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
JIEFClA: 
,.AT lERE: 
CATEFF: 
CATEI<H: 
COMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
l.llTREF: 
~~~~UEN 
1\UMOOC: 
'UTEUR: 
FCIIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
REFCU: 
"ATIEIHI 
CATEFF: 
UTERM: 
C(MMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
IIEGl 
~~G~7:~'IuA~~6~ BM:~I2~,F~i~~lo~·D~
2 ~~llM~uP~g~~ii~RF.
0~
3~R~~~~E~1
7 lt  ~~gr=~~=~E~ED~Ef\E2S~~~~st~ij~'~~'cEE, 
PRESIDENT,  DES  JUGES,  DES  lVOClTS  GENERAUX 
ET  DU  GREFFIER  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
JC08C)_L 0001 
11/04/05 
INST  FIN  STAT 
71104/0l•ART4 
99/99/99*•L  DATERM  CATEX 
A~f~~~ 5~l}!,~i
1 R
0723 '!~  l~~~~?j=~P1/7/70 
lf006:AV 
Cil"'  CA T•OO 
$03 
171~0966 
CONS 
I<EGl 
REGLEMENT  ICEEI  N.  9ff/71 
PARAGRAPHE  3  DU  REGLE~ENT 
JC105_L0001 
71/05/12 
FEOG  FIN 
71/06/0  l•EV  CJ0+201 
73/12/ll*•ARTl 
366R01301M  •P  ART4P3  JQ31/12/73 
1E04318V 
CIT•  CAT•OO 
aR  ART2  DPl/4171 
•M  ART15Pl  DP1/4/71 
•R  ART3Pl8J  DPt/4/71 
REF  CE  01/06/7l_FINCDISPOSITIONS  FtNANCIERESt; Sl~iUEN 
1\UMOOC: 
-UTEUil: 
FORME 
FTITPE: 
fSLITE: 
I<EFPUfl: 
UTPUB: 
HFCLA: 
I"ATlERE: 
CATEFF: 
CATEilM: 
((  f'4MEN T: 
CA TEX: 
C  tT EX: 
Ul TREF: 
1\SECUEN 
2811 
IIUMDOC: 
AUTEUR: 
FORME 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPU 1!: 
[ ATPUB: 
PEFCLA: 
tJATI fR E: 
[ATEFF: 
(HERM: 
CC MMEN T: 
CATEX: 
CITEX: 
LL TREF: 
1\SEQUEN 
2816 
1\UMDOC: 
.L TEUR: 
FORME 
FT ITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
tUPUI!: 
IIEFCLA: 
MAT lERE: 
CATEFF: 
[ATERM: 
([lolfo!ENT: 
CA TEX: 
C  ITEX: 
Ul TREF: 
1\SEQUEN 
2826 
1\UMDOC: 
AUTEUR: 
FO~ME 
FT tT  RE: 
FSUITE: 
llEfPUB: 
CUPUB: 
REFCLA: 
!IIHlERE: 
CATEFF: 
[ ATERM: 
COMMENT: 
CATEX: 
C  ITEXI 
ULTAEFI 
·-
f03 
35BX03P0190 
CONS 
·~!·.~--
STATUT  ou  COMITE 
JCO 17_P0390 
58/10/0t 
INST  FIN  BPAI 
99/99/99* 
1El53:BV 
C IT= 
$03 
359XG8P086t 
CCNS 
AUTRE 
MONETAIRE 
1El05:BV 
CAT=OO 
STATUT  DE  LA  COMMISSION  DE  CONTROLE 
JC01t6_P086l 
59108117 
INST  fiN 
<;9/99/99* 
1E206:BV 
CITs 
$03 
361X01P0509 
CONS 
AUnE 
1Al80:8V 
CATzOO 
REF  CE  Ol/06/71_FIN(OISPOSITIONS  F!NANCJERESII  411 
M PAR  36?DO~Pl064=  A  ART  1  OP  02/0~/6?; 
REF  CF  Ol/06/7l_FINIDISPOSITIONS  FINANCIERESI; 
1EPP15:V  IAPP15:V 
REF  CE  Ol/06/71_FIN(DJSPUSITIONS  FINANCIFRESI; 
REGLEHENT  fiNANCIER  RElATif  AUX  MODALITES  ET  A  LA  PROCEDURE  DE  LA  MISE  A lA  DISPOSITION  DE  LA  COMMISSION  OES 
CONTRIBUTIONS  DES  ETATS  MEMBPES  VISEES  A l 1APTICLE  200,  PAP,  1  FT  ?,  OU  TRAITE  INSTITUA~T lA  CEE  ET  AUX 
CONDITIONS  TECHNIQUES  OANS  LESQUELLES 
SONT  EFFECTUEES  LES  OPERATIONS  FINANCIERES  RELATIVES  AU  FONDS  SOCIALE  EUROPEEN  tAIIT.  209  RI  OU  TR~ITEI 
JC022_P0509 
U/03/30 
INST  flN  FSE 
61/04/0l=ART26 
99/99/99* 
1E209:BV 
CITzMNE* 
$03 
364X0127 
CONS 
1E204:V 
"'PAP.B  1E207:BV  1El99:V  lE?OO:V 
1E20B:V 
CAT=OO 
REF  CF  Ol/06/71_FINtOISPOSITIONS  FI~ANCIERESl; 
AUUE 
I<EGLEMENT  FINANCIER 
JC031t_P0599 
64/02/27 
INST  FIN  FEOG 
M/02119=L  361tfl0017 
99/99/99* 
1E209118V 
S1li
8 ~
0~=N~!Io5/70 
CONCERNANT  LE  FONDS  EUROPEEN  0 10RIENTATION  ET  DE  GARANTIE  AGRICOLE 
362P0025: :V 
CAY.OO 
364R0017 
ML  PAP  167X061t0  •ART  4t  6,  10  OP  251\0/671~ PAR  370R012R 1\SEQUE~ 
2842 
1\UMDOC: 
At... lEUR: 
FOI'ME 
FT 1 Til E: 
FSU!TE: 
fiEF PUB: 
C AT PUe: 
HfCLA: 
I'ATIHE: 
(ATEFF: 
C ATEPM: 
CCI'ME~T: 
CA TEX: 
C ITEX: 
ULTREF: 
1\SEQUEN 
?81t6 
t.UMOOC: 
•uT EUR: 
FOME 
FTlTRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
C HPUB: 
PEFCLA: 
I'ATIERE: 
CATEH: 
CATEPM: 
CCJIIII"ENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
LLTIIEf: 
NSEQUEN 
2849 
1\UMDOC: 
H.  TEUP: 
NaME 
FTJTIIE: 
FSUITE: 
PEFPUe: 
CATPU8: 
Il EFCLA: 
I'ATIERE: 
UTEFF: 
CATERM: 
CUII~ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
Ul TREF: 
1\SEQUEN 
2853 
~UJIIOOC: 
lU lEUR: 
FOaME 
FT ITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
( ATPUB: 
IIEFCLA: 
l'AT lERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CGI'MENT: 
CA TEX: 
cnex: 
l.LTREFz 
$(3 
369X0492 
CCiNS 
AUTRE 
REF  CE  Ol/06/7l_FINfOISPOSITIONS  FINANCIERES);  492.. 
REGLEMENT  fiNANCIER,  OU  15  DECEMBRE  1969,  FIXANT  LES  MODALITES  RELATIVES  A LA  REOOITION  ET  A LA  VERIFICATION 
CES  COMPTES 
JC326_l 0034 
69/12/29 
FIN  INST 
~9/99/99*=L CF  CMT 
L  EXERCICE  1968/1969/1970  APIIES  RECONOUCUTION  PAR  370X0531 
lé62~i3~ 
CIT= 
S01 
'370X0,85 
CCNS 
AUTRE 
1A183:BV 
CAT=OO 
1K078: l'IV  IF: SV 
Ml  PAR  370X~~3l=P  ART13  EXERCICE  1970; 
REF  CE  Ol/06/7l_FINIOISPOSITIONS  FI~ANCIERES); 
aART20 
REGLEMENT  FINANCIER  DU  27  JUILLET  1970  RELATIF  AU  FONDS  POUR  l'EXECUTION  DES  DISPOSITIONS  SPECIALES 
APPLICABLES  AUX  PRObUITS  OLEAGINEUX  ORIGINAIRES  DES  FTATS  AfRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET 
TER~ITOIRES D'OUTRE-MER 
JC173_l 0030 
10/08/06 
C-M  FIN  AGRI 
70/08/26-ART  9  JO  +  20 
'f9/99/99* 
1E209::BV 
C  JT ..  MNE* 
!03 
370X0555 
CCNS 
AU TitE 
2670049t::BV 
CAT=OO 
REf  CE  Ol/06/7l_FINCDISPOSITIONS  FINANCIERES); 
=~t~f~~NI  rJ~~~~l~~sE2~Nf
8E~EXE~~~iE~~f?~NP8~T~~~G:~cg~~u~~~~~N~~T~~G~G=~~lE~~~~N~1E:  ~~ :~s~~A~i~lL}~t
8oEs 
ORDONNATEURS  ET  DES  COMPTABLES 
JC285_L0074 
1 0/1'2/31 
INST  FIN 
68/01/0l•ART  1  OEB  PER  REF 
11/12/3l*=ARTlt  AU  PL~S TARD 
368X0313:ML 
1K07B:BV 
cIl= 
S03 
37lXO 107 
CCNS 
AUTII.E 
=P  ART71  JQ31/12/71 
=SEP TI  MO 
CAT,.OO 
1E209:8V  lA283: sv 
REF  CE  Ot/n6/7l_FINCOISPOSITIDNS  FINANCIERES); 
TROISIEME  PROGRAMME  DE  POLITIQUE  ECONOMIQUE  A MOYEN  TERME 
JC01t9_L0005 
11/03/01 
EPAI  FIN 
75/12/3\*•FIN  PER  REFE~ENCE 
PROJET  DE  LA  COMMISSION  ETABLI  SUR  BASE  AVANT  PROJET  OU  COMITE  ne  POLITIQUE  ECONOMIQUE  A MOYEN  TERME 
1E006:8V 
C  IT• 
1El05:BV 
CAT•OO 
1Ellt'5:8V  361tD0247:V 
lFOZO:BV r-.s E  iltiEN 
il'~4 
~Uf"CUC: 
tUTEU!i: 
FORME 
FTITf.E: 
fSU! Tf: 
~<ffPu"': 
l  ~TPld: 
HILl A: 
"'Al!f~E: 
f  ~Tf  FI-: 
[  \TH<II': 
l  M  1  ~ )(: 
Cl TEX: 
Ut  Tf.  t: F: 
~IJI'OOC: 
tUT tU~: 
FORME 
fT ITkE:: 
FSUlTE: 
I<EFPUB: 
[  HPUB: 
1<1:1-ClA: 
,..ATIE~f: 
tATEFf-: 
C  ATFPI": 
CC  ~'l'FiloT: 
CA Hl\: 
CITEX: 
LLTilEF: 
R~F  Cf  01/~6/71_FINIOISPOSITIONS FINANCIERESI; 
t()j 
"'71Xf) l09 
c1  ~~s 
AUTRE 
BUJGET  DES  COM~UNAUTES EUROPFENNES  POUR  L•EXERCif.E  1Q71 
JCt1t2_L0001 
71/03/l':i 
lllo5T  fiN 
71101/0l=OEB  PE!l  REFERENCE 
71/12/3l*~FIN PEP  PE~ERENCE 
U203_P4L 1: fW  tF020:8V  lKJ71:1_P!:ll:BV 
C IT= 
lE 203_P4ll:  RV 
CAT=OO  C  PAR  ~7!XOilO=I~SCP.  PFSSOURCFS  PROP~.; 
f'l3 
"'17IXOJ10 
REF  CF  n1/06/7t_FINIDISPOSITIONS  FINANCIERESI; 
cc '15 
AUTRE 
BUDGET  RECTIFICATIF  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  POUR  l'EXFRCICE  1911 
JC062_L0261 
71/03/15 
Ir-.ST  FIN 
71/01/01•0[8  PER  REFERENCE 
71/12/3l••FIN  PER  REFERENCE 
371X0109:C 
lK078:BV 
C IT= 
~INSCR.  RESSOURCES  PROPR 
mARTICLE78A  PAR6  1E203:RV 
=ART177BIS  PAR6  '7000241:V 
CAT=OO 
=ART201BIS  PAR6 
=CONSIDERANT 
1Al77:t'IV - 494  -
FasciculF  EXT 
Relations  ~xtériFurPs \ 
NSfOUfN 
'10  t03 
259U/5/0IT 
COMM 
ACCOfiO 
en 
fiUMDOCI 
~UTEUR  1 
fOPMEr 
FT ITIIE 1  nn~~~Ho~l~~·6u TRAVAIL  ET  lA  COMMUtHUTE 
JC02T_Poo;21 
59/04/21 
fXT  AOM 
FSUITf 1 
IIEfPU!ll 
[ HPUBI 
IIEFCLAI 
MATIEPEI 
UTEFfl 
OTEfiMI 
(("MENTI 
(AlEXI 
c.rù:x:  OlqOJT-CUNSTJTIB~  •ATTENDU 
•ATTfNOU 
UlTfiEF 1  · C JT•  CAT•OO 
1\SEQUE~ 
.il  tO'J 
~UMOOCI  26lAE/l/GRE 
CONS  6EM 
fiEF  CF  01/06/Tl_FXTtRE~ATJONS EXTEIIIEURESII  49f 
1Ell1:AV  •ATTENDU  1E2?91AV 
REF  CF  Ol/06/71_EXTIIIElATIONS  FXTERIEURESll 
IUTEUII 1 
fCIIMEI 
FTITRfl 
ACCORD 
~5fr~~TC~~~~!/UNE ASSOtiATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMJOIIE  EIIIIOPEF.NNE  ET  lA  GRECf  1•  Slr.NE  A  UHENES  lE  9 
fSUIH 1 
fi[FPUîH 
[Ill  PUB: 
AEFCLA: 
,.Al IEPEr 
tATEFFI 
CATEilfll 
({.-MENTI 
(ATEX: 
CITEXs 
\.LTRH: 
JC026_P0294 
63/02/19 
EXT  ASSO 
f2/ll/Ol•ART  76,  J026/f3 P349 
qq,q<uqq• 
C IT•  CAT•OO  0  PAR  '162AF/l/GIIE  •0  AIIT1  FT  8  DPt/111621 ~SE  OUEN 
22 
t.uMilOC t 
,UTF.UIU 
fCRME: 
FTITRE: 
FSUITE 1 
AEFPUB: 
CHPUA: 
PèFCLA: 
"AT lERE: 
OHFF: 
OATERMI 
CCfllliENT: 
OTE  ln 
en  Ex: 
Ul  TliE'F 1 
~SEOUEN 
25 
tiU~tOC: 
,UTI;Iifll 
fOR·IIE: 
FT1TH: 
FSUITEI 
REFPUB: 
rATPUIH 
PEfCLAt 
I"HIERE: 
CATEFFI 
CATEI'Ifh 
CC~I'ENT: 
CHEX: 
CIl  EX: 
ULTREF: 
NREQUE!l 
25-1 
NUMDOC 
t\IJTF:ITR 
FT T'l'RE 
FRTTTTE 
N.'I'PTJB. 
RF.FGLA 
DNI'F.RM 
C:OMMl~NT 
Gl'rr:x 
103 
REF  Cf  01/06/Tt_fXTIRELATtONS  EXTERJfUAESil  496 
l61Af /S/CCNR 
Cl"MM  CCP 
fCillET 
·ECHANGE  DE  LETTPES  ENTRE  t.E  PRESIDENT  DE  LA  COMMISSION  OF  LA  COMMUNAUTE  FCONOM10Uf  EUR(}PEENNf.  ET  LE 
tg~~J~~~}ED~CÔ~o~~GJS~J~~P~~~J:A~f (~UR LA  NAVIGATION  OU  RHIN  EN  CE  OUI  CONCERNE  lA  COOPERATION  ENTRE  LA 
CCMMISS  U1N  CENTRALE  OU  RHIN  !•SIGNEES  A  BRUXELLES  ET  A  STIUSROURG  LE  6  JUIN  1961*/ 
JC053_-Pl02T 
61/01)104 
EXT  AOM 
!: 1106/0boOATE  OE  StGNUURE 
99/"99/99. 
!03 
UZAE/1/GRE 
CCNS  6EM 
CCNVEN 
GRE 
RH  CE  Ol/0617l_EKHRElAT10NS  EKTERIEURESI l 
tnt+V:eNTIElN  AEUTlVE  A~X METHODES  DE  -COOPEftATION  A0141NISTRUJVE  POUR  L'APPLICATION  DES  AHfClES  1  ET  8  DE 
t~A~lQ~&.HA~l ~;~ 2 :1 SOCIATlOH ENTRE  lA  COMMUNA4HE  ECCNOMIQUE  EUIIOPHNNE  ET'  tA  GRI"CI;  I•SIGNf':F  A  BRUXELLES 
JC026_P·03'.i 5 
63/02/18 
tKT.  ASSO 
f2/ll/Ol•l  261AE/l/GRE 
CJ<J./99/99._L  26lAE/l/GRE 
2HAE/1/GREtO 
2~1AE/l/GPE_A9:8V 
C tT• 
•0  ART7  ET  8  DPl/11/62 
CAT•OO 
REr  CE  01/06/?1_EX'l'(RELA'l'IONS  EX'l'ERU:UliES) 1 
;,·;;;>.~F./2/GOTON 
Gt\TT 
~.GCORD  A  I.m~r;  TRRMF.  C:ONI":F:RNANT  LE  C:OMMERGE  TNTr;RNA'l'TONAI,  DES  TEX'l'ILER  l)F:  (')OTO!'f 
70/10/19 
EX'l'  PCOM 
62/10/01•1\RT  1? 
73/09/30•1\PRES  PROROGATION 
ACCORD  A{;GEP'PE  JIU  N0M  OE  LA  C.E.E.  PI\R  DEC:IBION  ])TT  CONRF.JI,  DU  29/9/1970 
C:TT• 
P  PAR 
H  PAR 
M Pt.R 
r  PAR 
M Pt.R 
!.!  PM~ 
CATmOO 
267A~/2/COTON •  P  DP  1/10/1',7  JQ  ~0/Q/70· 
21=.7~F/?/C0T.ON  ~  M  ~R'I'?.  PAR~ T)P  1/1C1/P.7 
?l=.?fll·~/?/f:('l'l'C"N  M  Al'rn  A  DP  1/10/1=.7 
??Mr:/'/1':0'1'(lN  "  P  DP  1/10/?0. ,T~  30/0./?~ 
2?0.'.1•:/:.'/I':O'!'ON  .,  M  f,~'l'~  P.~R.~  nP  1/10/70· 
270/~:/::?/'iOTON  ,.  M J(Jm  .A  Dl'  1/10/70 
t NSEQUEN 
' z., .. ,-
NUMOOC  262AE/2/USA .4 
crEE  LJSA 
ACOORD"'C 
REJ'  Cl 01/06/71_EX'l'(RELATIONS  EXTERIEURES) 1 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE  ACCORD  INTERIMAIRE  ENTRE  LES  ETATS-UNIS  D1AMERIQUE  ET  LA  CO~TNALJTE ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
RELATIF  A L'ACCORD  GENERAL  STTR  IJES  TARIFS  DOUANIERS  ET  LE  COPIMF:RCE  /•STGNE  A  GENEVE  LE 
P'SUITE 
REFI'UB 
DATPIJB' 
7  MARS  1962•/ 
Rl'~FCLA  RNU  V'~6 P83 
MATIEHE 
DA'J'EFF 
DAT"P.RM 
EXT  PCOM  TDC  GATT 
62/03/0?~ART III,  CP  CMT 
99/99/99•=ART  IV 
CO!nw.NT 
CA TEX 
CI 'J'EX 
f\SEC:UEN 
FORME-hCCORD  ENR"P.GISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
DATEFF~1/7/1962 POUR  LES  CONCESSIONS  INDIQUEES  ffi!R  LA  LISTE  USA  ANNEXEE  (DATE  NON  PRECISEE 
EN  CE  cyJI  CONCERNE  LA  LISTE  CEE) 
047GATT  LISTE  USAtM  •  M DP  1/7/62 
047GNI'T:I,I8TE  CF.EtM  =  M DP  , ./  •• / •• 
047GATT_A28BIS:BV 
28  S03  REF  CE  Ot/06/7t  .. EXTCREllTIONS  EXTERIEUREStl 
~UMDOCt  2t3AE/l/TUR 
•uTEURt 
fORME: 
fT ITRE 1 
FSUITEI 
REFPUBt 
OHPUAt 
Rl'FCLAI 
I'HIEPEt 
CATEFFt 
CATH<Mt 
CC,..MFNlt 
CATEI(I 
C ITEXt 
ULTREFI 
NSEOUEN 
29 
hUMDOCt 
AUTEU~  1 
fORMEl 
FT ITRE 1 
FSUITEt 
IIEFPU8t 
CATPU!II 
REFCUt 
I'IATIEREI 
CATEFft 
CATERMt 
CCMMENTt 
CATEXI 
CITE Xl 
ULTREFI 
TUR 
ACCORD 
ACCOPO  CREANT  UNE  ASSOCtATtON  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECDIIIOMIOUE  EUR.OPEENNE  ET  LA  TURQUIE  /t  SIGNF.  A lNKAIU  LE 
12  SEPTEM8RE  1963•1 
JC217_P3687 
6-\/12129 
EXT  ASSO 
61t/12101•ART32  JD2ll/61t P3102 
99/99/99*•AAT  2  PAR  1 
IE2lBiliY 
C IT• 
SOl 
;J~~AE/2/IRAN 
CCNS  IRAN 
ACCORD 
CAT•OO 
REF  CE  Ot/06/7l  ..  EXTCRELATIONS  EXTERIEURESt1 
~~8~~el  ~2M~  I;RHA~tf~l=~ \~6~~~MUNAUTE  ECONOMt QUE  EUROPfENNF  ET  LE  GOUVERNEMENT  IMPU UL  DE  l'  IUN  I*SIG  .. E  A 
JC1,2_P255! 
~~/10/23 
fXT  PCOM 
63/12/0l•ARTVt 
71/UIJO  ..  APIIES  PII.OIIOGATION 
CIT•  UTt02  M Plll  26fAE/UIRAN•M  ARTt  OP,,7168tM "'" "7AEI'/Itll,•M  AAT2t2EM  Al  OP111U67fP  PAR  268AE/?ItRAN•.P  Opl/12168  JQlll/  II691P  PAR  269lE/il/  lN•P  OPI  12169 JQ30/ll  fOtP 
PAR  zfOAE/2/IIUN•P  OP  /lZ/69  JQl0/111711 
1 N!'lF.QUEN 
30 
NUMOOC 
ATJTE!JR 
FORME 
FTITR'E 
P'!'llTFl''E 
REFPUB 
DATPIJB 
R~li'CLA 
MNl'IF.RF. 
DA'I'F:Fr 
DATERM 
COMM~NT 
CATF:X 
CTTF:X 
ttSEOUEfil 
]9 
~UMOOCI 
IUTEUR 1 
FOIII'fl 
FTITRE 1 
FSUITEI 
REF,Uel 
OATPUBI 
HF  CLAt 
~0} 
26}AE/2/UK 
CONS  UK 
ARRANG 
REJ'  Cl 01/06/?1_UT(RELATIONS  J:ITIRIIUIJ:S) 1 
ARRANGEMENT  'l'ARTFATRE  ENTRE  LA.  COMMUNAUTE  F.CONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE  ROYllllME-t'NI  DE  GRANDE-
BRETAGNE  ET  D'IRLANDE  mr  NORD  RE:LATTF  A  LA  SHBPF:NSION'  S!MlTLTANEE  DES  DROITS  DE  DOUANE  SUR 
LE  THE 1  LE  MATE  ET  LF:S  'ROTS  'I'ROPICAHX  /•SIGNE  LF:  10  SEPTEMBRE  1963•/ 
JC166_P27}5 
6}/11/19 
F.XT  PCOM  TDO 
64/01/01  .. liRT  J1' 
71/0~/,0•APREB PROROG. 1  CF  CMT 
DEPUIS  LJoj  1/7/19n9 L'ARRANGEMENT  NE  S1APPLIQ1Œ  PLUS  QU'AU  THE 
CIT"  CAT=OO 
P  PAR  265AE/2/l!K  •  P  DP  1/1/66 JQ  31/12/67, 
P  PAR  2n6AE/2/tTK  •  P  ITP  1/1/F17  JQ  31/12/fiB 
P  PAR  2n7l.E/?/tTK .2 "  P  DP  1/1/6R JQ  ~/n/FJ9 
P  PAR  269liE/2/UK  = P  DP  1/7/69 JQ  30/6/71 
M PAR  269AE/2/UK  ~  M DP  1/7/69 
IOJ 
i'6SAEI2fll8 
CCNS  6EM 
ACCOilO 
LIBAN 
tf~
0
~9  .. f~~M~~i"~~~·~95~ec~::J~c~~ul,.ele~~eff8&~
11rflf=·IE~~NJ~ij,=~'=l·~·,~~~~~·~'l.5~~f~l 0~  ~VR2:i'-1=&,1J 
JCl46_l0002 
U/06121 
I'ATI~It!l  EXT  PCOM  ASSI  TECH 
[ATEFFI  68107/01•  A~T  XIV 
tATE~MI  71106/J~•ART  XIV  C3ANSJ 
CC l'MENTI 
UTEXI 
CITEXI 
tllTIIEFI  C IT• ~~EQUEN 
"UMOOCI 
'UTEURI 
FOR l'El 
FT ITRE 1 
FSUITEI 
REFPUBI 
CHPUBI 
REFCLA'I 
IIATIEREI 
CHEFFI 
tHEIIHI 
CCfo'MENll 
CATEXI 
CITEXI 
UL li!EF 1 
1\SEQUEN 
Ill 
t.UMDOC 1 
AUTEORI 
FORMI!I 
FTITREI 
FSUITEI 
REFPUAI 
C  .ITPUB 1 
IIEFCUI 
II.ITIEIIEI 
tATEFFt 
tATEfiMI 
CCMMENlt 
(AlEXI 
tiTEXs 
UlTREFI 
$03 
267AE/2/ARG 
CEE  GATT 
FROTOC•C 
ARG 
RfF  CE  Ol/06/7l.FXTCIIELAT10tiS  FICTEII IEIIRUt 1  500 
PROTOCOLE  D'ACCESSION  DE  l'ARGENTINE  A L'ACCORD  GENERAL  SUR  LES  TARIFS  DOUANIERS  ET  LE  COMMERCE  t•PARAPHE  A 
GENEVE  LE  30  JUIN  1961•1 
JC 
ACCMUL  61P75 
EXT  PCOM  ACCE  GATT 
99/99/99• 
FORME  •  PROTOCOLE  ENREGISTRE  AUIC  NATIONS  UNIES 
041  GATT_H2t8V 
CIT•  CAT•OO 
SOl 
267AE/UBLE 
fiEF  CE  01/06/ll_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESII 
CEE 
CrNYEN 
XliX 
CONVENTION  RELATIVE  AU  COMMERCE  DU  BU  !•NEGOCIE  A ROME  LE  l8  AOUT  1967•1 
JCQ66_L0002 
70/0l/23 
EXT  PCOM 
68/06/l8-ART40t  CF  CMT 
ll/06/30  ..  Ul41 
-PPLICATION  PROVISOIRE  PAR  lA  CEEtl8/6/68  (POUR  LES  ARTICLES  4  A lOal/l/681 
LA  CEEtl/'3170 
26lAE/4/AL lM tL 
c Il• 
•PREAMB,  ART36  ET  SS 
Ul•OO 
ElfTIIEE  EN  VI GUE UR  POUR $01 
267AE/'UCA"' 
en  CAN 
ACCOtlD 
IIEF  CE  Ol/06/7l_EKTIIIELATIONS  EXTEIIIEUilESI'  501  =~EOUEN' 
. t.UMOOCt 
IIJHURI 
FO~I!EI 
ftlTilEI  tÇ~~ee~·~li~ 9ls\GA~TlehiN:Cl'll YW  ~ûtN't'67 e~ec  LE  caNADA  RELATif  A ceiiTAJNs  11es1ous.oe  L•e•T•aerroN. Df 
fSUITfl 
IIE,U8r 
UTPUI.I 
llfftUI 
MATIUia 
UUFF& 
UTUMa 
C(lfiiEHTI 
tu  ua 
C  Ullla 
UlTIIEFI 
HSEOUEN  u 
JC292_l 0046 
ft11t210t 
UT  PCt»>  TDC  COUT 
U/06/l  '•DATE  DE  SlthiATUIIE 
19199199• 
041  GATT_LlST!  CEIIM 
1141  GATT_A2111JV 
Cil• 
fOl 
26UE/Z/OAN 12 
Cff  DAN 
ECHUT 
CAT•tH, 
t.UMDOCa 
•uTeua • 
FOl~  MU 
FTIUF 1  H~~~8l Wt  UP~~A~Yf~sL~,2~~n~n~~~  atf"J~riEotAII~~:iHU".~'G~tei~r~w~r r~
0W8"lSY~ tr.9:7IHifl!  SUl  Ul 
F5UITE 1 
IIEfJUIIa  JC 
tATPUPa 
IIEFCUt 
I!ATIEIHI 
tUE  Ffi 
CAH,IItt 
CCMMUH& 
(AlEX 1 
CITEIII 
UJ.TIIEFI 
~SEOUUI 
44 
"C~Il 61  P  l'! 
UT  ttCOM  TOC 
tT/06/~0•CATE DE  SIGNATUIIE 
99/99199• 
en• 
so' 
261AE/210AN.1 
CEE  DAN 
ECHLET 
CAT•OO 
ltEF  CE  Ol/06/ll_EXTC.EUTIOHS  EIITfltiiU..ESfl 
fiUMDOCI 
;unur~  1 
FCIIME'I 
FTITIIEI  f~~~N~f 8lsll~~~ffrtlE~,k~,ff~~~f~~ ~~ ~~~~
1 o~E~~~te~g~~s'l~~G2~ekAAtg~nv~:ull ~~o~~A
0V$6Ç~'OI'EENNE 
5~ Lf 
FSUITEI 
IIEFPU81  JC 
C'UPUB 1 
IIEFClAI  ACCIHL67P93 
ltATJEREI  UT  Pf;OM  Tot 
DUEfFI  67106130aOUE  Of  SIGNUURE 
UTEIIIIII  '19199/99* 
CCIIIMENTI 
CATUI 
CtTElU 
ULTilEFI 
NSHlVEN 
-115  ' 
Clh 
103 
267AE/UFIN 
CEE  FIN 
ECHLET 
~UI<tDOCt 
j\lJJEURI 
FCIIIIEI 
FTITREI  ~C~t~îhll"teL\~T~&tNAnh~' FINLANDE  AU  SUJET  DE  MI:SUIIFS  ne  LIBEIIATION  01!5  IMPORTATIONS  ttAII  CE  PAYS  I•SIGM!FS 
FSUITEI 
IIE~PUBI  JC 
tHPUBI 
IIHCLAI. 
I'.ATHIIfl 
UHFFI 
tATER·MI 
Ct,I'ENTI 
CAlEJI:· 
CITEXI  · 
UL TREF 1 
ACCBIL  6l  P  103 
EXT  PCOM  TOC 
f.8/07/0l•CF  LETTRES 
99/99,,. 
C IT•  CAT•OO ','  ~  ' 
. NSEQUEN 
46 
::1i1'.DOC 
AU'rEUR 
FORME 
FSU!T!. 
REFPUB 
DA'IPUB 
REFCLA. 
HAT!ERE 
DA<J;EFF 
D.I.TERH 
c:m;x 
CI  TEX 
ULTREF 
HSS~lJEN 
4? 
~.U!·(OOC 
AUTI:UR 
FOllll:ï: 
l'"TITP.Ei 
F.>UITl!. 
REFPt'B 
DATPUB 
REFCLA 
HATIE!lE 
DATEF'F 
DATERM 
COHlH:NT 
Cf. TEX. 
CI  TEX 
ULTREF 
CU GATT 
ACCORD•C 
REl:  CE  01/06/71_EXT(RELATIONS  EXTERIEURES)I 
ACCORD  RELATIF  A  LA  MISE  EN  OEUVU  DE  L'ARTICLE  VI  DE  L'ACCORD  GDiERAL  SUR  LES  TARIFS 
DOUANIE(l.S  ET  LE  COMMERCE  /"NEGOCIE  A  GENEVE  LE  }0 JUIN  196?0 / 
jC305_L001a. 
68/12/19 
J:X'r  PCOM  r 
68/07/0hj\RT  13 
99i99/99" 
ACCORD  ENREGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
0\?GATTIO  •  0  ART  6  Dl>  1/7/68 
CIT• 
103 
267AE/2/GATT. 2 
CEE  GATT 
PROTOC•C 
CAT•OO 
UF CE  01/06/71_EXT(RELATIONS  EXTERIEURES)! 
.PROTOCOLE  DE  GniEVE  (1967)  ANNEXE  A  L'ACCORD  GniERAL  SUR  LES  TARIFS  DOUANIERS  ET  LE 
COMMERCE  /*NEGOCIE  A  GENEVE  LE  }0 JUIN  196?*/ 
JC305_L0002 
68/12/19 
EX'T  PCOM  TDC 
68/11/0t•ART  6 
99/99/99* 
PROTOCOLE  ENR!IGIS.TRE  AUX  NATIONS  UNIES 
047GATTIAD  •  AD  PROTOC  DP  1/1/68 
047GATT  A14P6aV  •  PREAMBULE 
047GATT-A 18BIS  1  T  •  PREAMBUU:' 
047GATT:A2}1V  •  PREAMBULE 
CAT•OO ~SE  OU !Ill 
ltll 
IIU.~DOCt 
lUHUIII 
FO~U 
UITJIEI 
fSUITfl 
llfFI'UBI 
UTPUIIt 
Ill  l'Ct. A: 
UTUIIU 
UT!  l'Ft 
cne••u 
CC ..  fii!Nlt 
CATI! Xl 
CITEX1 
Ullllfl'l 
l'SE  OU El!• 
lt9 
P.UJIWOCt 
l\ITEUitJ 
fOIIf'E: 
ftiTIIE: 
fSUITI!I 
S03 
267Af/2111tAN 
CONS  lltAN 
ECHt.EJ 
IIEF  CE  Ol/06/7l_fXTCIIElAT10NS  fXTEIIlEUIIESJ;  503 
Ga56~:2eU~~"V~Ut7lt.  E~e"flliU~"J.\ia~~o:oei3~~Ul'~eE~T~T~:,~o~~~:yTe EtONoMtoue  !UilOI'E!HM!  H  L• 
JCl09_•11'000l 
61/12/19 
EXT  I'COM 
67112/0,l•Cf  lETTiti!:S 
lllllllOt•APit!S  l'lOIIOGATt~ 
UUHHIUt:: 
2t3AE/2/tiiAH_A,IBV 
~l~ae/2/lltAN•, ol'vu,,  ..  5Uo~Y1no,, ,  •• no•en,r  .. :~,.'~JtH~H~·ro~o7';IHU'' ""
01111 '
9'~ 'u 
$0] 
267AEI2/IRL 
CEE  GATT  lill 
flMTOt-C 
IIEF  CE  Ot/06/71_EXTIItllATIONS  !XT~IEUIIESlJ 
~~~l 3 ~o~~  ~OA5sus 1 ~:l~' L'lltLANOE  A  L'ACC~I) GENEIIAL  SUII  lES  TARifS  DotJANIEIIS  ET  lE  COMMEitCE  l*flAIIAI'It!  A 
IIEFPU81  JC 
C:UI'UBI 
lt!f(lAI  ACCMUl  67  P  17 
UTtEIIit  fXT  PCOM  ACCE  GATT 
[ATEFF: 
99/99/9,.  C:ATE~M: 
((""'ENT: 
(AlEX: 
ttnxs 
\;LTfi.EF: 
FORME  •  PROTOCOLE  ENREGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
Clt7  GATT_A3Z:8V 
CU•  CAT•OO ~aeouu. 
t.UI'IOOCs 
•uTeuP: 
fOIIII'Et 
f:Tines 
fSUIHt 
IIEfPUI!Z 
tnPUe: 
IIEFCU: 
II'UIEIIE: 
CUEFFI 
tATEPI'II 
C(lllfiENT: 
CAlE X: 
CIHX: 
Ul TliEF: 
l'tSEOUEN 
51 
"Ufo100CI 
IUTEUP: 
FCRME: 
FTilltEI 
FSUITE: 
IIEFPUBt 
CUPUA: 
IIEFCU: 
II'ATlEPE: 
UTEH: 
[Ul:IIP'I: 
COMI'IENTI 
CATEIC: 
cnex: 
I..L TREF: 
1\SEQUEN 
52 
IIUMOOC: 
-IJlEUR 1 
FCRME: 
FTITPF: 
FSIJlTE: 
IIEFPU81 
[ UPUBa 
HFClot.: 
l'AltERE: 
[IITEfFI 
[liTER l'  1 
CC .. MENl: 
CAl EX: 
en  ex: 
UlTREF: 
hSEQUEJI< 
~3 
t.llMOOÇ: 
~UTEUI<: 
HPME: 
FTITH: 
f5lJITE: 
~ EfPUB: 
CHPU8: 
~EFCL  A 1 
~AliEPEI 
CUEF'F 1 
tlllFRM: 
CC l'l'lEI\ T  1 
(AlEX:· 
c  ITF.XI 
IJlTIH.FI 
so1 
261AE/211Sl 
CEE  GATT 
fAOTOC•C 
ISL 
~~2~~~ou R~A~Sf~s~~~125 L•tsuNoe  A  L•acco~to GF.Nellu  su11  lfS uuFS  oouANie~s et  Le  cOMMuce  ,.,,  ...  PHe 
ACC'JWL  6l  P  81 
EXf  PCOM  ACCE  GATT 
,q,~/9~ 
FO~ME •  PROTOCOlE  ENREGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
Clt1  GATT_AlZtBV 
C IT• 
SOl 
267AE/21JAP.t 
CEE  JAP 
ECHUT 
CAY.OO 
AEF  CE  Ol/06/lt_EXTCIIELATIONS  EXTERIEUAESl1 
f~~~~n ~~ùfH
11 l\  ~l~~e~~i~~i~o~~eL~~V,~~~~~eP~~ rfTf:li  1isf2=U~GfNUN:Jf,.lP~J•~av~~eliHt~g;.~e 
JC 
ACCB IL  (Il  P  121 
EXT  PCOM  TOC 
61111/Zl•OATE  DE  SIGNATURE 
99199199* 
CH• 
103 
261AEI2/JAP.2 
CEE  JAP 
ECHLET 
RFF  CE  01/06/11_EXTIREUTIQMS  EXTEIItEURESJ; 
f~~~N~f g~Sl~~~~CfT~JE~,~~Ptt~~~~~~ ~HJ~~~~e 0 ~A~~~~~~~~~~o~.g~G~:E~~M~~~~~~  (~O~~M~g~~MÜ~~O';~i~~) SUP  LE 
JC 
ACC81l67Pl31 
ElCT  PCOM  TÔC 
t>111112l•OATE  DE  SIGNATURE 
99/'99/99* 
CJT•  CAT•OO 
SOl 
261AE /2/NOR .t 
CEE  NOII 
fel-IL ET 
RfF  CE  Oli06/71_EXTCIIElATIONS  ElCTEIIJEURESJ; 
~~~~~a~ gf  ~~P~M.tn~sL~.~~~ngiTtglisgde~~~~~  ~:  ~~~~~nl~N~~~tMâ~"':u~~~~SeEf~N~;p~~iN"v;g~~jt.lNF  su~  LFS 
JC 
-CCBIL67P85 
EJCI  PCOM  TOC 
6'7106130•CATE  DE  UGNATlJIE 
c;q,CJ/99• 
CJT• NSfOUf:N 
5o\ 
~UfiDOC: 
•uTEUII: 
FOII"'E: 
fliUit 
FSUITE: 
llt:fPUI!l: 
UTPU8r 
IIHCl•: 
PloTifllh 
CAHfft 
[UEiiM: 
CC,.MEirtl: 
CATEllt 
CITEU 
tJl  TIIEF: 
..SEOUU 
55 
MI~OC: 
·~  TEUIIt 
FCi;MEI 
fT ITIIE 1 
FSUl TE: 
~EFPUfl 
CH"V8t 
IIEFCU: 
I'ATIE:II E: 
tATEfF: 
lATER"': 
CO•fiENlt 
CA TEll: 
cne  x: 
lil  TI!EF t 
~ÎEQUEN 
fiUMOOC: 
llHEUfl: 
FOIIME: 
fT ITRE: 
·fSUITE: 
S()3 
267AEIZ /NOR .2 
CEE 
ECHLET 
NOR 
REF  CF  Ol/06/7l_FXTCIIELATIONS  EXTfRIEURESII  505 
f~~~Nff 8:sLE~~~ffr~~eg,~~P~V~X~Ï&N'~us~~~~ g~  k~F~~~~~~
5 }~NsV~N~:sc~M~~~:~~El~c~~
0~J~~El~~~~f:ENNf  SUR  lE 
JC 
•tt&ll  67  ,.  93 
EXT  PCOM  TOC 
67/06/lOSCATE  OE  SIGNATURE 
9'f/99/99* 
C IT• 
fOJ 
l61AE/2/IWR • 1 
CE!  Nell 
ECHlET 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7\_EXTCIIELATIONS  EXTERJEUIIESI; 
~S~Atl~luV~  ~l~~~~fo~lE~u~~,~~~~~G~ui
0~e~e~L~l~=~
5 ~!~~~~e~~~~I'~~b~S~e~E·~o
5 ~d~~  Vt6~:,coNcesstoN oe  LA 
JC 
ACCIIIL67Pll5 
t:XT  PCOM  TOC 
ll710613C•OUE  OE  StGNATUIIE 
~91~/99* 
C IT• 
S03 
?67AE/21PN01tol 
CEE  PNO 
ECHLET 
CAT•OO 
fiEF  C~ Ol/06/7l_FXTCPELATTONS  EXTERtfU~ESII 
ECHANGE  DE  LETTPES  AVF.C  LES  PAYS  NOIIfliOIJES  f'AR  LfQt.IF.L  LA  rnM~lJ~AUTE  ECIJNC'"IQUE  fU~OPFEN'fE S'F"'GAGF.  l  OUVRIR 
~~N~vr~~G~~TJtl~~~~~h~YL POUR  lF  MAGNESIUM  sr<~H  F.T  A  ENTPEFI  EN  CONSULTATION  o\VEC  lA  !'lOIIVfGE  I*SIGN~FS A 
~EFPUB:  JC 
CHPUf.'l 
JEFCUI: 
I'ATifRE: 
CATEFF: 
c.tTEPM: 
C{ftHNT: 
CA TEX: 
C !TEX: 
l.ilTREF: 
NSEOUEN 
57 
/IUMDOC: 
•UTEUII: 
FCPME: 
FTITt<E: 
FSUilE: 
HFPUB: 
[ HPUB1 
PEFCL•: 
I"ATIE~E: 
CATEFF: 
(ATEIIM: 
CC""ENT: 
CATEX: 
CITE X: 
UllllEF: 
ACC&Il  f:7  P  119 
E  XT·  PCOH  TOC 
67/06/30œOATE  DE  SIGNATURE 
'i9199/9CJ• 
CIT• 
$03 
261AE/21PNOit.2 
CEE 
ECHLET 
PNO 
CAT•OO 
PEF  CE  01/06/71_F.XTIFIELATTONS  EXTE~IEURESI; 
~5~~~HN2~ hP~~H,t~~co~~
5c&~lfN~g~~~
0VÎ~t~~~RHsc~2g~~ge~un~8tlX~"t~~eN~~~c~~TY3~~u~:~rtN~~~N~M~~~he  LE 
30  JUIN  1967*1 
JC 
ACCBIL  67  P  73 
EXT  PCOM  TOC 
67/0b/~o-OATE  OE  SIGNATURE 
99/99/99* 
C IT•  CAT•OO UE4l!H• 
58 
t.UMOOCI 
AUTEUil: 
FOP~E: 
fTITRE: 
FSUITE s 
IIEFPUBs 
CATPUIH 
IIEFCLA: 
I'ATIF.IIEs 
CATEFF: 
CATEIIM: 
CCI'~ENTt 
en  ex: 
CITEX: 
ULTREFt 
NSEQUEN 
~9 
t.UMOOCt 
•uTEURz 
ft)fi~EI 
FT ITRE s 
FSlHTEz 
IIEFPUB: 
CATPU8t 
~EFCLA: 
"AllER ft 
UTEFFt 
CATERMI 
CCMMENT: 
(AlEX: 
CITEll: 
LLTREFI 
1\SEQUEN 
60 
t.UI400C · 
AUTEUil: 
FCPME: 
FTITPE: 
FSUJTE: 
SOJ 
L'61AE/2/POL 
CEE  GATT 
PROTOC"'C 
POL 
REF  CE  01/06/1\_EKTfPFLATIONS  EKTERIEURESII  506 
G~~~~~C~e 3
g•~5~RS~~~~.~E  LA  POLOGNE  A l'ACCORD  GENERAL  SUII  LES  TA~IFS DOUANIERS  ET  LF.  COMMERCF  I•PARAP~E  A 
JC 
ACCMUL  67  P  93 
EXT  PCOM  ACtE  GATT 
99/99/99• 
FORME  •  PROTOCOLE  ENIIEGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
CH  GATT_A321BV 
CJT• 
tOJ 
267AE/Z/PROO.CHIM 
CAT•OO 
CEE  BEL  FRANCE  ITALIE  XXX 
ACCORO•C 
REF  CE  Ot/06/7l_EXTCIIELATIONS  EXTEIIJEURESII 
~~~~~8R~
0~~~~=~~Ts~=t~~~Pt~~~~~To~OfN~:~u~l
5 t~H!~2~l~é '22~~Agr~ek  â~NfC~
1 ~~
0~Ô  ~&r2E~~x~.}
19671  ANNEXE  A 
JC305_LOOC3 
68-lL'-19 
EXT 
00/00/0()ooARTlBI 
99/99/9~ 
FORME .. ACCORO  ENREGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
267AE/2/GATT:L•P~EAMBULE 
C IT• 
liOJ 
26UEI2/SUE 
CEE  SUE 
ECHLET 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_EXTfRELATIDNS  ~XT~RI~~lS,1 
~X~~~g~  ~t  ~~!r~s~Atff~sl~,~~~~~ctVr~~Jg~ ~~~~Ao~
0:~~~~~~e
0 ,•kfG~~::u~A~l~eS~
0~~Ml8u5u~~y:i~:'e  SUR  LES 
fiEF PUB:  JC 
[AlPUBI 
IIEFCLh 
I'HIEPEt 
CATEFFt 
CATERM: 
CCMMENTt 
cne  x: 
en  Ex: 
ULTREF: 
t<.SEQUEN 
61 
t.U~OOCt 
IUTEUIII 
FORME: 
FT tT fiE 1 
FSUITE 1 
llt!FPUU 
CATPUBI 
IIEFtlAt 
IIHHIIfl 
I:HEJIFI 
UT!II"II 
CCfillllt!NTI 
011111 
C  ITIICI 
UL 1111!111 
ACCBIL  67  P  85 
EXT  PCOM  TOC 
67/06/3o-OATE  DE  SIGNUI.RE 
99/99/99• 
CIT• 
SOl 
?.6UE/2/SUI.l 
(ft  SUI 
tCHLEl 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_EXTCRELATTONS  EXTERIEURESII 
~CHANGE DE  LETTRES  AVEC  LA  SUISSE  RELATIF  A L'EM&AGEMENT  SUR  LE  SEURRE  !•SIGNEES  A GENEVE  lE  !9 JUIN  1961*Î 
ACCIIll  61  fi  " 
EXT  PCDM  TOC 
61/06/Z.•DATI  DE  SIGNATURE 
'"""'* N~EQUEN 
i't-1 
NUM'OOC 
1\U'l'l!:tJR 
FORME 
FTITRE 
li'SUITE 
REFPU! 
Dllm15 
REP'CLA 
JfATIEIŒ 
DA'l'F.P', 
DA TERI! 
OOliD'Ï' 
CA'l'!J: 
CI  'l'EX 
ULTRE:r 
:JEOUEN 
"UMOOCI 
AUTEUR 1 
fOIIII'Ifr 
fltTREI 
FSUIHz 
IIE,Uer 
UTPUII 
IIEFCUI 
fltATIERE: 
UTEFFI 
UTEIIM: 
CC.-MFNTI 
CA TEX: 
CITEX: 
UlltiEF1 
RET  CE  01/06/71_EXT(RELATIONS  J:ITERIEUIU) 1  50'7 
267AE/2/SUI.:? 
CEE  SUT 
F.CHLET 
ECHANGF.  DE  LETTRES  AVEC  LA  SUISSE  CONCERNANT  L'ELARGISSEMENT  PAR  CE  PAIS  DES  CONTINGF.NTS 
FOUR  LES  VINS,  LES  PREPARATIONS  DE  VIANDE  ET  LES  FLEURS  /•SIGNEES  A  GENEVE  LE  29  JUIN 196?•/ 
ACCBIL  6? P  59 
lXT  PCOM  TDC 
68/01/01•GP LETTRES,  1/5/SB POUR  PLEURS 
99/99199• 
10:1 
261AE/2/SUio' 
CEl!  SUl 
ECHLET 
CAT..OO 
IIEF  CE  01/06/Tl_I!XTIREUTIOHS  EXfi!RI~U"fUI 
fiH:~~~s
0il~~~~~E~.~n~eH zuu~~V~O~E~~·~~~~·t:ln/N AP,llClTION  DU  CONTINGI!NT.  TltltFUII! 'mM  LU IOVIU 
JC 
lCCIIIL67P6~ 
EXT  PCOM  TOC 
68/01/0l•CF  LETTRES 
99/99tn• 
CJT• t.SEOUEN 
f3 
t.UMDOC: 
'UTEU~  1 
FO~IIEI 
fTITitE 1 
FSUITEt 
HfPUilt 
CUPUIU 
PEFCLAI 
I'UIEitE: 
t.U'EFF: 
CATE~M: 
CCMf!ENTt 
UTEX: 
CJTEX: 
UllltEF: 
~tEOUEN 
lloUMDOCI 
AUTEUR 1 
FC~MEI 
FTITitEI 
FSUITEI 
t03 
267AE/2/SUI.4 
tEE  sur· 
ACCORD 
REF  CE  Ol/06/7l_FXTCRELATIONS  EXTERIEURES!;  508 
~~ij2~8e!A~~F~l
11 ~o~Y~~o~Aeiu~1!~4
1 ~~E~~~~~  ~gul~I~S  g~M~~~~~}l~\aN~~1
1 ~!N~~EGL:•19Tju~,c~~~~:'ANT CERTAINS 
JC257_LOOO~ 
~'1/10/l  '3 
EXT  PCOJol  TOC  GATT 
67/06/29•0ATE  OE  SIGNATURE 
99/.9/9~ 
C47  GATT_LISTE  CEE:M 
047  GATT_A28:8V 
Cil• 
10'3 
?.67AE/2/SUJ.5 
CEE 
ACCORD 
SUt 
•M  LtSTE40  OP29/6/67 
CAT•OO 
ltEF  CE  Ol/06/71_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES!; 
~~~g:g5 c~~cE:N~~~F~5~~~:~vs~r1~l~~~L~Î~~aN~N~R!E~~y~O~ru~AU~Or~c~~g~~~! EUROPEENNE  AINSI  QUE  SES  ETATS 
IIEFPUBI  JC 
CATPUBI 
~EFCUI 
JlfATIEH: 
CATEFFI 
tATE~  Mt 
Ct~MENT: 
C AlEX: 
CITEX: 
VlTPEF: 
t.SEOUEN 
~5 
IIUMilOC: 
Il(. Tf  UR: 
fl'f'l'f_! 
~T  ITP~: 
r SUITE: 
REFPUB: 
C .ATPUil: 
RHCLA: 
l'Ali ERE: 
CATEFF: 
CATERH: 
(OIHNT: 
(.ATEX: 
C ITEX: 
I..L Tt<EF: 
ACC81l6TP33 
EXT  PCOM 
U/01/0l•ARTU 
99/99/99* 
c Il• 
$03 
?67AEI?/SUI.6 
CEE  SUl 
ECHLET 
CATzOO 
REF  CE  Ol/06/71_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
ECHANGE  DE  LETTRES  AVEC  LA  SUISSE  PRECISANT  LES  MODALITES  DE  REVISION  DES  MINIMA  OE  VALEUR  DES  CONCESSIONS 
CANS  LE  TARIF  OOUANIER  COMMUN  SUR  CERTAINS  ARTICLES  TEXTILES  I*STGNEfS  A Gf.NEVE  LE  30  JUIN  1967*/ 
JC 
ACCBll  67  P  47 
EXT  PCOf'l  TOC 
67/06/30=0ATE  DE  SIGNATURE 
<;9/99/99• 
CIT•  CAT•OO IIISEOUEN 
66 
t.UMOCit: 
AUTEUfl 1 
ftiHIIEr 
fTlTREI 
FSVITI!c 
II!FF'UBI 
CHfiUB: 
IIHCU: 
. III~Ttflt: 
tATEfF: 
tUEtlll: 
(CI'.JII!NTr 
CA TEX: 
C  1  TI!X: 
tJL Tltl!fr 
ue.ouu 
t.UfittOC:: 
JIJTEUtU 
f(liUIIffc 
FTlTU: 
FStJITH 
IIEFPUII 
UT  PU fU 
J;EFCUr 
IIUJI!H: 
UTEFFI 
UHIUU 
CCf'fllfNTr 
UTEX: 
en  ex: 
UlTREF; 
t.SEOUEN 
f8 
t.UI'DOCr 
•IJTEUft r 
FOIII'f: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFP'UI!: 
tATPUBI 
REFCU: 
l'A  Tl EliE: 
CATEFFr 
UTEf!l'l: 
CU'MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
NSEOIJEN 
69 
t.UI'!OOC: 
.IUTEUII: 
FOlli'IE: 
FTITitEr 
FSUITEI 
IIEFPUIII 
UTPUIIr 
JIHCLA: 
Ill .ATUR Er 
tATE FFI 
UTUM: 
CUII'ENT: 
CATEIO 
C !TEX: 
UllltEF: 
SOl 
267Afll/SUI.7 
en  sut 
ECHLET 
REF  Cf!  Ol/0617l_EXTCIIEUTJONS  EXTERIEURESJ 1  509 
ECHANGE  OE  LETTfiES  AVEC  L4  SUISSE  CONCEIINANT  LES  G~ZES ET  TOILeS  A  SLUTER  !*SIGNEES  A  GENEVE  LE  30  JUIN 
1967*1 
JC 
ACCIIIL67P'H 
EXT  F'COM  TOC 
U/06/30•DATE  DE  StGNAlUIIE 
99199199• 
S03 
267AE/21UK ol 
CU  UK 
fCHt.H 
CA T•OO 
IIEF  Cf  Ot/0617l_fXT  llti!:LATIONS  I!XTEttiEUit!SJ t 
\f:f~9ij  ~~  t~lT~l~E~~cE~Eo~~YAMQ"iLY~isA~,l~~[Tc~ff~o~e~~~~N~E
0~E~:~~~~~~u':~l~N~~g"î"~g~v{ur~'j~~~~~~ 
JC 
ACCIIL  67  P  lT 
Ut  PÇOM  TOC 
U/06130•0ATE  DE  StGNATUitE 
'ii9199/9~ 
Cil• 
S03 
26TAE/21URU 
CEE  URU 
ACCORD 
CAT•OO 
~EF CE  01/06/7l_EXTCRELATtONS  EXTE~IEURESJ; 
~r~~~2AtV 1 ~~t~~  r~Hbi~~TA~~Er~:v~li,g~EGÂAG~N~VE  t~E§0 L~~~~Gf~: 7~~LATIF A  CEPTAINS  RESIDUS  oE 
JC292_P'00~5 
67112101 
EXT  PCOM  TOt  GATT 
67/06/30.DATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99• 
0~7 GATT_LISTE  CEE:M 
047  GATT_A21118V 
CIT• 
fO"'\ 
261AE/21USA.t 
CEE  USA 
fCHlET 
•M  LIS  TE  40  D  Pl0/6/6  1' 
CAT•OC) 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEUR!SJ; 
ECHANGE  DE  LETTRP  AVEC  LES  ETAT fit UNIs  POli TANT  susPENSION  o&s  ACf011Df  gy  1  MAliS  1962  SUA  H su DE  QUA LI TE 
H.~~~  .. g~~~~~E~ONgHtL~~~ tE~A~:R=A~~slnsig~~uT  .. l967,  PE.N  ANT  ES  ROs  ANNEES  DE  VAlrl)  eDE 
~ENEVE LE  30  JUIN  1'~7•1 
JC 
ACCIIL  67  P  13 
EXT  PCOM  TOC 
67/07/0l•CF  LfTTR!S 
"'"'''* 
CIT• . ', 
·.  ~~EOOH 
f!tJI'IOC't t 
··  __ 'UHUII: 
... fOI>j,fr 
--_u ·n PF.: 
· .. :#StitTF: 
Hfl'lJP.: 
t  llfPUR 1 
l<EftlA: 
·JHIEHI 
&HUFI 
uutt•• 
.. _ec-.tt~h 
·. •itttr• 
··tnt.•• 
~lfHft 
:;.::,r::~u~~ 
- 11 
<.ji'I;:~,IJèc 
'03 
~67AF/?/!JS~.' 
_(fF 
JICCOIH) 
lJSII 
510 
tCCt'lPO  AU  TIH<f  Of  L'~RTTCLE  XXVIII  J"IIJ  r,.~.T.T,  1-Vfr  trs  fHT<;-IJ"lf';  n•A•IP>I','If  ~rtliTTF  ~  (P'TIIUI<.  PFSll)US  111' 
-l'(  )(fi<ACrt'JN  1110  l  'HIJILE  nr  l'•lL IVF.  1*<; IGNE  A  ';! "lf'IF  Lf'  ln  ,Jill '1  1 <H,H/ 
JC7.<1L""P0047 
6711<'101 
~  XT  PCOM  TOC  GA.TT 
(,7/~b/30•0ATE DE  Str.NATURE 
99/99/99* 
C47  CATT.LISTF.  CEEI~ 
tlt1  GUT_UUBY 
•1'1  LISTE  40  OPl0/6/67 
CIT•  CAT•OO 
SOJ 
REl'  CE  01/06/71  ... EXT( RELAT ~ONS EXTERIEURES) 1 
:26'?AE/  2/US.~,) 
CI:IC  USA 
'•t·' 
AOT~UR 
tcnm:  ACCORD 
·._·: 
ACCORD  NEGOCIII  AU  ~ITRI: Dll  L'ARTICLE  XXIV  PARAGRAPIŒ  6  DU  GoA.T,'!'.  AVEC  LES  ETATS-UNIS 
D'AMERIQUJ:  CONCiliNAJf'l'  CERTAINS  DE  TABACS  F~BRIQUES E'1'  CEIITAINS  PRODUITS  PtTROLIIRI  ' 
/ 0SIGNI:  LE  :50  JUIN  196?0 /  . 
!U.~"'!'UB  JC131..,W01' 
r;:,\l'I'UB- 68/06/13 
::>.THE/;  J:l'l'  PCOM  TDC 
c.·.:-:;:.c 
.....  ''\ 
6?/o6/}0  •  DATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99° 
0'+7GA'M'  LISTE  CEE:M  •  l1  LISTE  '+0  DP  }0/6/67 
Olt7GATT:LISTE  USA:M  •  M LISTE  20  DP  J0/6/67 
04'7QATT  ...  A24P6:BV 
CIT,.  CAT•OO 
,  .. :1;·  •.  ~.~l!)W  REF  CE  01/06/71_EX'l'(RELA'l'IONS  EXTERIEURES) 1 
?2  10) 
r::n:roc 
fOll:t2 
frl'l:.!H1 
Ht::l"PUB 
DATFUP. 
REFCLA 
26?.&1:/2/USA, 4 
CD.  USA 
ACCORD 
ACCORI)  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T,  AVEC  LES  ETATS-UNIS  D1AHERIQUJ: 
CONCERNANT  LES  CONCP!SSIONS  ACCORDEES  A  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  A  LA  SUITE  DB 
LA  REFORME  DU  TARIF  DOUANIER  AMERICAIN  /"SIGNE  LE  )0 JUIN  1967*/ 
JC1}1_L0018 
68/06/15 
11/,T!ER.E  EXT  PCOH  TDC 
CC.-':-'FNT 
Cl.7LX 
ro. SF.CUE N 
13 
1\IJ"flOC: 
•t.TEUR: 
fCI'ME; 
fTlTREI 
fSune: 
IIEFPUBI 
C  AT PUB: 
fiEF CU: 
fiAT! EP E: 
CIITEFFI 
[A  lERM: 
CC ... MENT: 
(.AlEX: 
CJTEJI; 
UlTREFI 
6?/06/}0 •  DATE  DE  SIGNt.'l'URI 
99/99/99* 
04?GAT'1'' LISTE  CU:  tM  •  a LISTE  4o  l)p }0/06/67 
04?GAT'(LISTE  USAaH  •  H  LlSTI 20  DP  }0/06/67 
047GATT_A28aBV 
fO"\ 
'l67AE/It/At.IM 
CONS  XXX 
CCNVEN 
REF  CE  Ol/06/71_EXTCAELAT10NS  EXTEP1FURESI; 
CONVENTION  RELATIVE  A l'AIDE  ALIMENTAIPE  !•NEGOCIE  A  IIC"'E  lE.  18  AOLIT  1967•1 
JC066_L002' 
70/03/23 
EXT  ASSI  AliH 
68/0710l•ART  X,  CF  CHT 
7l/06/30  ..  ART  Xl 
APPLICATION  PROVISOIRE  PAR  lA  CEEI  l/7/6A. 
267AU21BLE :l 
C IT• 
•PfiEAMBt  APT  VI  FT  SS 
CI\TeOO 
ENTR.Ef'  EN  VJGUFUR  Pn\Jfl  LA  CH:7/5/70, 
511 N'iF)~Ilf.N 
75 
NU MilOC 
f.\J'l'"EUR 
F0RJŒ 
F'l'JTRF: 
CA 'l'EX 
CT TEX 
~StQUEh 
76 
I'Ufo!OOCI 
•unulla 
fDPIIfs 
FT tTREs 
F  sune s 
HFPUB: 
OIHPUBI 
IIEFCLA: 
l'AltEREs 
tATEFF: 
tATERM: 
CCMMENTI 
CATEll.l 
C ITEXt 
I.JllPEfl 
"s~o· c"'  78 
1\UMOOC: 
AUTEUR: 
feRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
PEFPUB: 
C.4TPU81 
I'EfCLA: 
MAfiERE: 
CIITEfF: 
OATEPH: 
CC I'I'ENl: 
CA TEX: 
CIHX: 
IJLTPEF: 
~SFOUEN 
79 
~u  .. coc s 
tUTEUR: 
FCPHEI 
FTITPE: 
FSUITFI 
PEfPUea 
tHPUBI 
REFCLAI 
"ATHIIEI 
tAlEFFI 
tATEI'lMI 
CCf'IM!Nll 
OHIII 
ClTElU 
I.LHUI 
REF  CE  01/06/71_EXT(RELATIONS  EXTERIEURES)!  512, 
J'lUS 
M~CORD 
flCCORD  !\VEn  V.~11STRAI.TE NWX'CTE  ·\11  '1'1'1'1110:  f\F:  L'AR'l'JCJ,E  >:XVTTJ  J''S.''HIAPtm  5  DU  't.t..T.T. 
f-SJGNF  J,F.  ?7  fft!IRS  1C)G><•j 
.rn-:-c;p  ~T·0010 
«P,/10/?1 
l<:X'l' 
99/9':/99* 
()1+7r;.I\TT_T,T13Tr~  1'\HR:M  2  M  T,JGTJi:  1  DP  2?/3/c;p, 
0 1 ~ 7f;f,TT  _ ~2RP5:  BV 
S03 
268AE/21AUT 
CEE  AUT 
-CCORD 
REF  CE  01/06/Tl_EIITCMtLATIONS  EXTERIEURFSJI 
~~h~~8ElA~~Ff1
11 ~~Yf~o~·~~T~l~~l 6~N~l~~eo~HA~~~:ecg~b~A'!~fh~ex~v&t~e~ (F.•~,·~a=~  i~~j!,NA~T ceRTAINS 
JC257_l oo 10 
69/10/ll 
EXT  PCOM  TOC  GATT 
~8/03/2B•DATE DE  SIGNATURE 
<;9/99/99$ 
C47GATT~llSTE AUT:M 
C't7GATT _A281 BV 
CJT• 
$03 
268AE/2/CAN.2 
CH  CAN 
ACCORD 
•M  LIS TE40  DPZB/3/68 
CAT•OO 
PEF  CF  01/06/1l_EXTfRElATIONS  FXTEPIEURES); 
ACCORD  AVEC  LE  CANADA  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  XXVIII  PAPAGRAPHE  5  OU  G.A.T.T.  /*SIGNE  A GFNEVE  LE  15 
1\0VEMBIIE  1<;68*/ 
JC09T_L0015 
69{04/24 
lXT  ~COM  TOC  GATT 
t8fll/l~•DATE  DE  SIGNATURE 
<19/99/99* 
047  GATT_LISTE  CANIM 
C47  GATT_A28P~18V 
Cil• 
fOl 
«&AA.E/2/FIN 
CEE  FIN 
ACCORD 
•H  LISTE  5  OP15/ll/68 
CAT•OO 
PFF  (F.  01/06/7l_EKTCPFLATIONS  EXTERIEURES); 
:~&~:gE  IA~~  F~~R~o~nro~'e  ~~~~~~~Eo~*~Â~~  1  to~~Nn~~  tc~~\J~.  '~~  l~~~  ~~~~AMeE~  e~·  ~Ê  T  31·={ 1  c~~~~:~~NT  CEP TAINS 
JC2 '57_L (l0C8 
69/10/13 
EXT  PCOM  TOC  GATT 
68105/lL•DATE  Of  Slr.NAT~E 
99199/99• 
C-7  GATT_LlSTE  CEEI~ 
Clt7  GATT_A.UJBY  ' 
C IT• llj$fQUEh 
10 
.U  ..  OOCI 
tUHUIII 
FCII"'E: 
FfiTIIE: 
f$UITE1 
IIEff\181 
tU,U8t 
UftlAI 
,.TiflU 
UTiffl 
UTEIIIIII 
cu  .. , .. ,, 
UUllt 
CJfElt 
lJlfJFFI 
NSEQUf.N 
A'l 
"'lJMOOC 
ftJJ'f'l'JJR 
FS!TITE 
Rf!:FPUB 
DfiTPUB 
RF.FCJ.A 
ll'·TEFF 
ll·''T'J':-qM 
toJ 
'68-'f./,SUJ 
CH  SUI 
.. PRANGE 
IIEF  CE  Ol/OM71_fliTIIIELfiTl01'4S  F'KTERIEU~ESI; 
~~~:~~a~~~~E~jTMs  l~  ~~~~u~~U~fw~~~N~~~8\'h  su~  t~:Yn~~N~  1  Hu~  A  Stll ss E  EN  VUE  DE  fiiAINTENI" 
JC266_L0003 
E9110130 
EllT  fCOfll  TOC 
ZUAE/21SU11l 
Cft• 
::'68AE/2;"UK .1 
CEE  UX 
ACCORD 
•CONT~E,.IITI! 
CAT•I'lO 
lU'  Cl:  01/04/?1_D:T(IJ:LA!IOII.i  EX'1'EIIEUIU) 1 
flCCORD  m;r.OCIF.  AT!  'rT'l'RE  m;  VARTICI,E  XXIV  PflR!\GRJI.PH'E  6  ffil  G.A.T.T  •  .1\VEC  LE  ROYAllME-TJNT 
CONC}oHNANT  ŒHTAINS  TYPES  DE  TABJICS  FABRIQTTP.S  E'T'  CERT..UNS  PRODUITS  PETROLIERS 
JC1.)1_W017 
ç:,e;oF-./13 
EXT  P~~M  'T'DG 
Oi!?G!\'!"1'  _J\2itPfi: RV 
513 Nsr.:QUEN 
81-1 
NUMOOC 
MT'l'EUR 
FORPIE 
l"'l'T'l'RE 
FRUIT"!\ 
RF:J''Plm 
DATJ'UB 
REFC:M. 
MATTF:RE 
D!TEFF' 
Dfl.'l'ERM 
COMMENT 
CA TEX 
0ITEX 
268AE/2/UK. 2 
CEE  UK 
ACCORD 
REJ'  CE  01/06/71_EXT(RELATION8  EX'rERIEURJ:S) 1 
ACCORD  AVEC  LE  ROYAUME-UNI  NEGOCIE  AU  'I'ITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  DU  G, A.T.T. 
,JC311_L0025 
68/12/28 
BXT  PèoM  TOC  GATT 
99/99/99• 
047GATT_LISTE  CEE:M  .,  M LISTE  40  DP  •• / •• / .. 
047Gil.TT_A28:BV 
51~ 
1JLTREF  CIT~  CAT,.OO 
PIUMOCJC 1 
-ur eu.- 1 
fOFIMEI 
fliTREI 
fSUHEI 
REFPUf!l 
t.UPUBI 
REFCLAI 
lolATJEREI 
CATEFF: 
CUEPIII 
CC ..  MENTI 
CATEX: 
CITEX: 
ULTIIEFI 
NSEQUEN 
83 
t.UHOOC: 
JUTEUR 1 
FCRMEI 
FTITIIE 1 
FSUITEI 
FEFPUBI 
CUPUIH 
IIEFCLAI 
li'ATIERfl 
CATEFFI 
UTEFIMI 
COll'!  EN Tl 
(AlEXI 
CITEXI 
ULTREFI 
REF  tF.  01/06/Tl_EXTIRELATIONS  !XT!RtEUPEStl 
2fi9AE/l/EA14A 
CONS  EEM  EAM 
CONVEN 
~~~~E~Ho~ @aU~AU~2~u~~T~~s~êNi~M=u~:~~~~t~~o;,o~~~[~~9Pf$:~~,ET LES  ETATS  AFRICAINS  er  MALGAC~F. 
JC282_L0002 
70112128 
f)IT.  ASSO 
71/01/01•ART  ~9 JO  ICOUVERTUIIEJ 
T511Z13l*•ART61  15ANSt 
CIT• 
$03 
26qAE/l/ESTAF 
CONS  6EM  TAN 
ACCORD 
OUG  KEN 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTEPIEURESt; 
ACCORD  CREANT  UNE  ASSOCIATION  ENT.-E  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  UNIE  DE  TA~GANIE, 
LA  REPUBLIQUE  DE  L'OUGANDA  ET  lA  REPUBLIQUE  OU  KENVA  /*SIGNE  A ARUSHA  LE  24  SEPTFMBRF  1969*/ 
JCZB2_LCC55 
70/12128 
EXT  ASSO 
Tl/Ol/Ol•ART34oJOICOUVERTUREI 
75112/31*-AII.T35  ( 5ANS1 
lE23BtBV 
CIT•  CAT•OO IISEOUEJI 
14 
IIUI'IOOC: 
H.HUih 
f'OIII'IEt 
FT ITlE t 
fSUifEa 
llEf,U8t 
tAnua: 
IIIJCUr 
IIIU1Uir 
tATifFt 
UTErllllt 
CCINIEWTt 
(UIJ'I 
fil  Ut 
\lTtUt 
nttUu 
Nlllllett 
IIMitiUit: 
Ulll"'' 
HIUE: 
fSUITE: 
IIEF'UBt 
tllPUB: 
IIEFtlA: 
P'UJfiiE: 
UTEffa 
CATEIIM: 
CCI'IIII!HT: 
tAfU: 
ClTEXJ 
lJLTI<EFt 
t.SEOUE .. 
H 
"UI'IOOC: 
IUTEUII: 
FORP'f: 
FT ITfiE: 
FSUITE: 
IIHPUII: 
CHPUII: 
PHCU: 
P'HIERE: 
( ATEFFI 
CATEfll'l: 
CCfi'fi'ENT: 
(AlEX: 
CITEX: 
lJL Tfi ei': 
~'EQUEN 
t.UI"OOC: 
AUTEUfl: 
fOFME: 
fTITfiEI 
FSUITE: 
IIII::I'PUBI 
CH  PUllS 
IIEFCLAt 
fi' AT HilE: 
tATEfF: 
tATEilMI 
Ulllfi!Ein: 
cuu: 
cnu: 
UL Tilff  1 
SO]  515 
21t9AE/1 /Ill AR • l 
CCNS  MAR 
ACC~O 
:i~~fDLflUM~A~fl~U~JUTION ENTIIE  U  COMMUNAUTe  ECONOMIQUE  FliRO,FENNf  ET  LE  IIOYAUMf  DU  I'IAII-~C:  I•St;NE  4 
Jt  197_l  0003 
6'9/08/08 
UT  USO 
~9109/0l•AATI8t  JO  llt7/.9 P88 
74101/31*•Ailll4  C~ANSt 
1El3S:IY 
~1~A1!/l/1'1Ail.2•M  ANN3  ltST~2'o~/9/6tllil PAil  l70AE/l'l'l::~  ... zt~~'/1'1~
11 o~i'7''~r LISTF.t  BPt/t/  ..  llil  Pli 
sn 
llff  Cf  Otl0611l_UTCUUTIDIIIS  EITUUUilUit 
t&U!Ill'l  ...  l 
cu  .. ... 
!(MUT 
:~grr~~E~n~  ..  ~A,âv~:~t~a ~c~~~~n~ iH~onu~~  PEP'6"~~~~~s~ ~t~~~e~fl~TA~  ~·i!g:~"~i!."' 
AfSOCIATIOH  ENTRE  lA  COMMUNlUT!  ECDHO~IOU! 
EU.OPEENN!  ET  lE  ROYAUME  DU  MAilOC  /*SIGKE  A 
.ICO!IJ_L 0005 
Tl/03/0S 
flf  ASSO 
69/09/0l•L  l69AE/l/lill  ••  l 
7410t/~1*•l  26.,AE/l/MA ••  l 
BRUXELlES  lES  30  SEPTEMBIIE  ET  16  OtTOB•E  1969•1 
26<JAE/l/MA- .1:M  •M  ANN3  LISTEl  0'1/9/69  269AE/1/MAR.l1M 
C IT• 
SOl 
?69AE/l/TUN 
CONS 
ACCORD 
TUN 
CAT•OO 
REF  CE  01/t1617l_EX.TCIIELATIONS  EXTEiliEtJIIES); 
ACCORD  CREANT  UNE  ASSOCIA ft  ON  ENTRE  U  COMMUN AU Tf  ECONOMIQUE  ftJfiO,EENNE  ET  LA  IIEPURliQUE  TUN 15 lENNE  /*SI GN! 
A  TUNIS  LE  28  MARS  1969*/ 
JC198_l0003 
f9/08/08 
EXT  4SSO 
~9/0<J/01•Af1Tl8 JO  lt•e ,ee 
74/0B/31*•4RT14  C'SANSJ 
1E238:11V 
CIT•  CAT•OO 
270AE/l/TUN•M  ANN  1  LISTE  5  OPl/11/70; 
SOl 
?69AE/UAFSOO 
CEE  lA 
ACCORD 
llff CE  0 l/Ot./7l_EXT lllfl  AT IONS  EXTEII tEIIRI!S J; 
A.CCORD  AVEC  lA  REPUBliQUE  D'AfRIQUE  OU  SUD  NEGOCIE  lU  TITRE  OF  l'ARTICLE  XXVIII  PAIIAGHPHE  tOU G.A.T.T. 
!•SIGNE  A GENEVE  lE  6  FEVRIER  1969*/ 
JC2 06_l 0027 
t9/08/H 
fXT  PCOM  TOC  GA TT 
~9/02106-0UE OE  SIGNAT.-E  ,,,,.,,.9. 
047  GATT_liSTE  ZA:M 
C47  GlTT_Al8Pt:8Y 
( 11• 
•1'1  LISTE  11  OP6/Z/It'J 
CAT•OO NUMDOC 
i\lTTF.llR 
FOR~B 
FTTT~E 
FRUITE 
Rl';FPU!f 
DATPUB 
REFCLA 
Mi\TIERE 
DATF.:FF 
DATERM 
COJIMBNT 
C:ATI!:X 
CJTEX 
UI/rRF.F 
~~tlolùt:l' 
t.UMDOCI 
IIJTEUR 1 
Ftl<l'f: 
FTITREI 
fSUtTEI 
IIEFPUIII 
C  AT PUB 1 
HFCLAI 
l'AllER El 
t ATEFF 1 
CATERMt 
CO~MENTI 
CA TEX: 
CITI;X: 
t.LTREFI 
1\SECUEI'l 
90 
1\lJI'!COC: 
AliTEUR: 
FCPME: 
FTTTRE: 
fSL'iT':> 
Il  E~P'î  .o. 
CITPUIH 
IIEfClAI 
l't\TIEREI 
CIITEFF: 
tATERMI 
CC~I"ENTI 
CA TEX: 
CITElCI 
l.lTREFt 
1\SEQUfl\ 
91 
1\U,.OOCI 
HJTHIIII 
FOIIME: 
FliTRE 1 
FSUITEI 
REFPUSI 
C HPUBI 
REFCLAt 
l'AllER fi 
tHf.FFI 
tATERMI 
CCI'M~NTI 
CATEXI 
c  lTflC 1 
IJLTIIEFI 
~0~ 
REJ'  CE  01Î06/?1_EXT(RELATIONS  EXTERIEURES) 1 
2159 ~.E/2/  AH.S 
GEE  i\US 
.~.GCORD 
t.CC:ORD  Avr;c  l,'Al18TR~LI"E NF.r-.OCIE  AU  TITRE  DE  L'  ARTICI,E  XXVIII  PARAGRAPHE  5  DU  G. 1\.T.T. 
/*SIGNE  LE  15  JUILLET  1969•/ 
JC054_L0002 
70/03/09 
EXT  PCOM  TDC  ~ATT 
G9/07/15  ..  DATE  DE  f31GNi\TURE 
99/99/99* 
Ql~7r-.ATT_LISTF.  AllS1M  =  M loiSTE  1  DP  15/7/69 
047Gi\TT_A?.PP5:RV 
CJT~ 
$03 
?6~AE  /2/AUT 
CEE  AUT 
. ACCORD 
REF  CE  01/06/71_EXTIRELATIONS  EXTF.RIEURESII 
516 
Ill llE T 
ACCORD  AVEC  l'AUTIIICKE  NE.GOCIE  AU  TITRE  DE  l 1 AIITtcLE  .IIXVtll  OU  G.A.T.T.  /*SIGNE  A  GENEVE  LE  16 JUIN  t9.6~•1 
JC2!57_l0002 
69/10/13 
EXT  PCOM  TOC  GATT 
6~/06/Zt•DATE DE  SIGNATUII E 
<f9/99/9'i'* 
C47GATT_LISTE  AUT:M 
C47  GATT_A281BV 
CIT• 
$03 
269AE/2/CAN.l 
CEE  CAN 
ACCOIIO 
•14  LISTE32  OP26/6/69 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_EXTIIIElATlONS  EXTERIEU~ESl; 
~CCORO ENTRE  LE  CANADA  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  5  OU  G.A.T.T.  /*SIGNE  LE  19  AOUT 
1969*/ 
JCO 54_l OOD4 
70/03/09 
EXT  PCOM  TOC  GATT 
69/0B/l9•CATE  DE  SIGNATURE 
99/9qf99* 
047  GATT-liSTE  CAN:M 
047  GATT_A28P"i:BV 
en• 
$03 
269AE/?/CAN.2 
CEE  CAN 
ACCOIID 
CAT•OO 
RfF  CE  01/06/7l_~XTIRElATIONS EXTERIEURES); 
ACCORD  AVEC  lE  CANADA  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  Il PARAGRt\PKE  5  OU  G.A.T.T.  t•StGNE  A  GENEve  LF  i'5  AOUT 
1969*1 
JC054_l 0016 
70/0'H09 
EliT  PCOM  TOC  GATT 
69/08/2!1•CATE  DE  SIGNATURE 
liCJ/99199• 
C47  GATT_LISTE  CANiftl 
047  GATT_UPSIISV 
CIT• 
•M  LIST!  V  DP2!5/8/69 NSEQUEt-l 
'92 
IIUMOOC: 
AUTEUil: 
FOIIME: 
fT ITIIE: 
FSUITEJ 
IIEFPUII: 
t.tlPUI\1 
IIEFCUJ 
l'Ali  ElitE: 
UTEFF: 
tHERMs 
CCf'!MENT: 
CUEX: 
CITEXt 
\Jl  T1'EFI 
NSEtUEN 
93 
lllJfi!DOC: 
'UTEUIU 
FCRME: 
FT ITIItE: 
FSUITE: 
JlffPUB: 
tHPU8: 
IIEFCLAI 
MHIEIIE: 
CUEFF: 
CATERM: 
((l'MENT: 
ClTEX: 
C ITEX: 
IJLTIIEF: 
IISEQUEN 
"" 
IIUMCOC: 
WTEUR: 
f(,fiMEI 
FTITPEI 
FSUITEI 
PEFPUBJ 
[  .HPU8S 
IIEFCLA: 
l'AT lERE: 
C.ATEFF: 
C.ATERM: 
CCMI'ENTI 
CUEX: 
CITE X: 
\JLTREF: 
1\SEQUEN 
95 
IIUMOOC: 
,UTEUII: 
FCPME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPU8: 
CUPUB: 
IIEFCLA: 
l'A  Tl fRf: 
!HEFF: 
tATER,.: 
((l'MENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
lll TlltEF: 
$03 
269AE/21CHlll 
CEE  IICH 
•cc oRo 
REF  CE  Ol/06/71_EXTCRFLATJONS  FXTEPIFURESJ;  51,. 
ACCORD  AVEC  lE  CHILI  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  l'AIITIClE  JCXVltl  OU  G.A.T.T.  /*SIGNE  A  GfNEVE  LE  '\0  JUIN  1'969*/ 
JC051t_l0007 
70/03/09 
E Xl  PCOM  TOC  GA TT 
~9/06/30•CATE DE  SlGNAT~E 
Cl'9/99/9'il* 
047  GATT_LISTE  lltCHIM 
Olt7  GATT_A28JIV 
CIT• 
S03 
269AE/211NOE.1 
CONS  INO 
ECHUT 
•14  LISTE  7  OP30/6/69 
lltEF  CE  01/06/71_EXTIIItELATIONS  EXTEIItiEUIIESIJ 
c~t~O'~S~~~~EAL~R5~~~~~~Ul~  ~~~N7~~~~ 9~~=?PEENNE ET  LA  lltEPUIILIQUE  DE  L'INDE  SUR  LE  COMMEIICE  DES  PIIODUITS  DE 
JC240_L0002 
~9/09/Zit 
EliT  PCOM 
69/08/0l•DATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99* 
CIT• 
$03 
269AE/2/INDE.2 
CEE  IND 
fCHt.ET 
CAT•OO 
IIEF  CE  01/06/ll_EXTCIIELATIONS  EXTEIIIEUIIESJ; 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  U  REPtl8l IQUE  DE  l'  !NOE  SUR  LE  COMMEIICE  DES  PIIODUI TS  DE 
JUTE 
JC287_L0033 
69/ll/15 
EXT  PCOM 
72/12/ll*cPOINT  E 
C IT• 
S03 
?69AEI2/SUJ 
CCNS 
-RIUNG 
CAT•OO 
RFF  CE  OI/06/71_EXTCIIELATIONS  EXTEPIEUIIESt; 
-~RANGEMENT ENTRE  LA  SUISSE  ET  LA  COMMUNAUTE  ECON0141QUE  EUROPEENNE  SUR  LE  TUf!C  DE  PE~FECTIONNEMENT DANS  lF 
SECTEUR  TEXTilE  I*SIG~E A  811UXELLES  LE  1ER  AOUT  1969*/ 
JC21t0_L 0006 
69/09/24 
fXT  PCOM 
t9/09/0l•AIIT7 
71/08/31*zAIIT8  (2ANSJ 
CAT=OO IISEc;UEN 
'ii6 
~UMCOC: 
JUTEUR: 
~ORME: 
FT ITRE 1 
fSUITE: 
REl-PUB: 
CHPUB: 
PEFCll: 
~Hl  EliE: 
lATEff: 
CUEIIMt 
((l'MENT: 
CUEX1 
cnex: 
IJLTREF: 
liSE OUEN 
'ii7 
~UMCOC: 
AUTEUR: 
FOIIME: 
FTITRE: 
fSUITEt 
REFPU8: 
CATPUB: 
IIEFCLA: 
I'ATJERE: 
UTEFF: 
tATEièM: 
CCfiMENTI 
CATEXI 
CITEX: 
ULTREF: 
r-.sr :·:,f" 
<~il 
1\UI'DOC: 
tlTEUIII 
fC'RME: 
fTITRE: 
FSUITE: 
lèEFPUB: 
CH PUB: 
PEFCLA: 
MATI ER E: 
CATEFF: 
C  ATEIIM: 
((MMENTI 
OTEX: 
Cl TEX: 
IJLTIIEF: 
S03 
269AE/2/UI<. 
CEE  U1<. 
EC1'4LET 
fiEf  CE  01/06/71_EXTIRELATIO~S EXTEIIIEURESJt  518 
ARRANGEMENT  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE  ROYAUME•UNI  DE  GRANDE-BRETAGNE  ET  D'IRLANDE  OU 
NORD  RELATIF  A LA  PROROGATION  DE  LA  SUSPENSION  SIMULTANEE  OES  DROITS  DE  DOUANE  APPLICABLES  AU  THE  /*SIGNE  A 
XXXXX  LE  ~0 JUIN  1969*/ 
JC18l_L0011 
6q/07/23 
EXT  PCOM  TOC 
t9/07/0l•Cf  LETTRES 
7l/06/30*sCf  LETTRES 
263AE/2/UKIP 
CIT• 
$03 
?70AE/l/MAL TE 
CCNS  MLT 
ACCORD 
•P  DPI/7/69  J030/6/71  263AE/21UI<.: M  ·~ OPt/7/69  JQ30/6/71 
CAT•OO 
PEF  CE  Ot/06/71_EXTIRELAT10NS  EXTEPlEURESI: 
~~~~~gR~~~'i~~~.~NE  AS SOC UT!  ON  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  fUR()PEENNE  ET  MAL TE  /*S  IG~E.  ,a,  LA  YALE TTE  LE  5 
JC06l.L0002 
71/0'1/l't 
EXT  ASSO 
71/04/0l••RT18 JO  L70/71  P20 
99/99/99* 
1EZ381BV 
CIT• 
$03 
270AE/l/MAR 
CCNS  MAR 
ECHLET 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71.EXTIRELATIONS  EXTERIEURESJ; 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  EC()NOMIOUE  EUROPEENNE  ET  LE  ROYAUME  OU  MAPOC  RELHJF  A LA  MODIFICATION  DE 
k;A~~~~b~AaM~Eob'~~:filE/lsVaN~•:tCORO CREANT  UNE  ASSOCIATION  E~TRE  LA  COMMUNAUTE  EC()NOMIQUE  EUROPEENNE 
BRUXELLES  LE  15  OECEMB~E  1970*/ 
JC053_L0003 
71/03/05 
EXT  ASSO 
70/04/0l•JO L  70/71  P20 
74/08/31*•L  269AE/l/MAR.l 
26qAE/l/MAR.l:M 
C IT• 
•M  ANNl  ART5  OPl/4/70 
CAT•OO t\SECUEt-1 
9'1  S03 
270AE/l/TUN 
CCNS  TUN 
ECHLET 
fiEF  CE  01/0n/ll_EKTIPELATIO~S EKTEPIEURESI;  51S 
1\UMOOCI 
'liTEUfl t 
FCPMEI 
FTITREI  ~~~~~2.~~~"Il~NêM~~u:
0~~~A~~l~~~ ~f  ~~ART~~~5e(,S5~·~~~f~fF~Nree~·:cf~R~e~~f$~l.V~~~"5~8~"~l~~uP  ""~~~~~Lt~ 
tANS  LA  LISTE  5  DE  L'A~~EKE  3  OECfT 
FSUITE' 
REFPUB a 
CAlPUA: 
liE FCLAZ 
"ATIEPh 
t.ATEFFt 
[HERM: 
CO'MFNT: 
CA TEX: 
NSEQUEN 
99-1 
ACCO~D /*  SIGNE  A BRUXELLES  LE  11  SEPTEMBRE 
JC218_L0006 
lO/l0/01 
EXT  .ASSO 
70/ll/01•JO  L238/70P6 
74/08/ll*~L2t9AE/l/TU~ 
1970 ., 
•M  ANNl  A'Tl  DPl/11/70  2h9AE/l/TUN:M 
NUMDOC  2?0U/2/CC1l'Olfl 
FTITRE  ( FSUITE) 
•M  ANN)  LISTES  OPl/11170 
PROTOCOLE  PROROGEANT  L'ACCORD  A  LONG  TmM.I  CONCERNAN'!  LE  COMMERCE  INTERNATIONAL  DJ:S  TEXTILES 
Dl COTON  DU  1er  OCTOBRil  1962  /'NEGOCIE  A  GENEVJ:  EN  1970'/ 
MA 'l'lERE 
EXT  PCOH 
REJ'PUB  JC225L036 
DATPUBI  70/10/12 
DATDT  70/10/01  d.RT1 
DA'rERM  73/09/30 -ART1 
CA TEX  262AE/2/CdTON  P  ,.  P  JQ  30/09/731  M  ART  2P3  ET  ANN _Al ~SEOUEN 
101 
~UMOOC: 
AUTEUR: 
fOfiME: 
FT ITIIE 1 
fSUITE: 
IIEFPUII: 
[  HI'UII: 
fiEFI;lAI 
"HIEflf: 
CHEFFI 
tHfiHII 
((Mr-ENTI 
C  AlEX: 
[ 1TEX: 
LllllEF: 
t-SEOUEN 
102 
t-UMDOC: 
AUTEUIU 
FO'RME: 
FTltRE: 
fSUITE: 
fiHPUBI 
CHPUB: 
A EFClA: 
IUTIERE: 
tHEfF: 
OTEIIM: 
COIIMfNT: 
CATEX: 
CITEX: 
I..LTPEF: 
II.SHIUEN 
103 
IIU~DOC: 
AUT!'UR: 
FCI<Mt:: 
fT ITPE: 
FSUITE: 
fiEF PUB: 
t.eTPUB: 
PEfClA: 
"ATIFRE: 
tAHFF: 
(ATEFM: 
CO'I"fNT: 
(AlEX: 
CITEX: 
ll  TRFf: 
f03 
270AEIUESP.t 
CCNS  ESP 
UC(IRO 
PEF  CE  Oli06171_FXTIRFlAT10NS  EXTEP1EURESI;  520 
ACCORD  ENTRE  lA  COMMUNAUTE  ECONOI'HQI.Jf  EUROPEENNE  ET  l'ESPAGNE  t•St:;NE  A  lU)(n~BOURG lF  79  JUIN  197MI 
JC1B2_L0002 
70/08/16 
EXT  PCOM 
70110/01•A~Tl9oJO l212/70 P28 
76/09130hA~TlER 
CIT• 
S03 
270AE /7/E  SP •? 
CEE  ESP 
HCORO 
llff  CE  01/06/71_EXTIIIElATIONS  EXTEIIIEUPESI; 
ACCOJ;O  AVEC  l'ESPAGNE  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  XIX  Olt  GoAoToTo  /*SIGNE  A GENEVE  lE  1  MARS  l'HO•/ 
JC170_l0009 
70/08/03 
EXT  PCOM  TOC  GATT 
70/03/03•CATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99* 
047  GATT_liSTE  ESP:M 
047  GATT_Al9:RV 
CIT• 
SO"'\ 
270AE/?/ESP.3 
CEE  ESP 
JCCORO 
•M  LI STE  45  OP3/3170 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_EXTIRflATTONS  EXTEPIEUPESI; 
~~~~~~E!A~~~~I~~ ~i~~Clij  ~Vl~EL~~SL~~~lr~re
5~f~ToBEG:i~~!f~S/~~?~~~E1  g~~~v~fl~A~P~uv~sl~~~i~LTATIO~S 
JC21t'5_L0022 
10111111 
EXT  PCOM  TOC  GATT 
70/06/0~=DATf  DE  SlGNAlURE 
<;qfQ9/99* 
C47  GATT_A19:BV 
en"'  CAT•OO NSEQUF.N 
10}-1 
NUMOOC 
t\HTEUR 
FORMF. 
REJ'  CE  01/06/71_EXT(RELATIONS  EXTERIEURES) 1  521 
270/>.r~J;:>  /INDE 
r'!ONS  JNDF. 
ACCORD  r.:NTRE  LA  GOMlmNAUrrE  EC:ONOMJQUE  EUROPEENNE  ET  JJ'J!mE  STJR  LE  COMMERCE  DES  PRODUITS 
F~.TTR  Il  J,/1  MAIN  (HIINDTC:R~.FTS) 
FSlJITE 
R~~FPUB 
DATPIJH 
RF.FCI,A 
MATTERE 
DATEFF 
DATF.RM 
COMMElllT 
CA TEX 
TTTrTREF 
NSEQlffiN 
10}-2 
NllMDOC 
AUTEUR 
FORME 
JC176_L0002 
70/08/10 
EXT  PCOM  TDG 
99/99/99• 
c:JT~ 
270AE/2/IRAN 
CONS  IRAN 
ECHTiF:T 
REF  CE  01/06/71_EXT(RELATIONS  EXTERIBURES) l 
FT  T'l'RF.  1\.CCO!?D  BF'CONDUT8ANT  L'ACCORD  COMMF.RIJT Air  ENTRE  Ir~  COMMTTNA11TF.  ECONOMTQUF.  EITROP'EENNE  ET  LE 
G('lJVJ'RNEMP.NT  JMPERTA.J,  DE  I,'JR.r\N 
FSUTTE 
REF11.1R 
JJJ'.'T"f'tl'fl 
Tl~'l'EFM 
CT TEX 
,1C250_J,0013 
70/11/1R 
EXT  PCOM 
70/12/01~r.F LETTRES 
71/11/30-CF J,ETTRF.S 
2n3AF:/2/IRAN:P  ..  P  DP  1/12/70  ,TQ  30/11/71 
267~F./2/IRIIN:P =  P  DP  1/12/70 JQ  30/11/71 
?h3AF./2/IRIIN_A5:RV 
tTLTRF.F  CTT~ 
t.SEOUEI'I 
104  t03 
.. u..-ooc: 
AlJTEUR: 
270AE/2/I SR .1 
CEE  IS~AEL 
ACCORD 
RFF  CF.  Ol/06/7l_EKT(RELATIONS  EXTERIEURES); 
FOR,. Et 
FTITRE:  ~~~s~~RAÏ~~o!J~AEL  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'A~TTCLE  XXVJIJ  PAPAGRAPHE  4  OU  C.A.T.T.  /*SIGNE  A GENEVE  LE  15 
FSUITE 1 
HFPUB 1 
tHPliB: 
PEFCLA: 
.. HIEPEI 
CATEFF: 
CATEIHh 
((~MENT: 
C  ATEX: 
CllEX: 
IJllREF: 
JC218_L 0031 
70f10/0~ 
EXT  PCCM  TOC  GATT 
70/01/l~•OATE DE  Slr.NATURE 
«;9/99/99* 
047  GATl_LISTE  ISR:M 
047  GATT_A28P4:8V 
CIT• 
•M  LISTE  42  OP15/l/70 
CAT.,OO 1\SEQUE~ 
1C5 
1\UMDOC: 
AIJTEUIII 
FOfii'IEI 
fT ITR E  1 
FSUITEr 
II!'FPUIIr 
CHPUe: 
IIHCLAs 
~ATJEII f: 
OTEFF: 
CATEitl'l: 
CC filMENT: 
OTEX: 
CITEX: 
LLHIEF: 
HSEOUEN 
106 
1\UMOO(I 
.tUTEUit: 
fORME: 
FTITRE: 
FSUITE# 
IIEFPUBI 
OUPUI'!l 
Pf.FCLAI 
IIHIEIIE: 
UTeFF: 
tATERI'U 
CCIIMEN"f: 
CA TEX: 
CITEX: 
UllRff: 
1\SECUEN 
107 
1\UMOOC: 
.!t. lEUR t 
FGI<ME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
HFPUB: 
CHPU6: 
REHLA: 
I'ATIERE: 
tATEfF: 
tHERM: 
CCI'I"'ENT: 
OTEX: 
CrTEK: 
lJLTREF: 
$03 
i'70lE/7/ISRo2 
CCNS  ISRAEL 
ACCORD 
REF  CE  01/06/7l_FKTCRELATIONS  EXTERIEUREStl  522 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  L'ETAT  D'ISRAEL  t•StGNE  A LUXEMBOURG  LE  ~9 JUTN  1970*1 
JC183_L0002 
70/08/17 
fXT  PCOM 
70/10/0l•AitT21  JO  L212/70  P28 
7'/09/30*•AIIT1T  15ANSJ 
CIT•  CAT•OO 
SOl 
?lOAE 1 2/NOII 
CEE  NOIII 
ACCORD 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERlEURESt; 
~ss~~gR~V~~lh~/NORVEGE NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'AIITTCLE  XXVIII  PARAGRAPHE  t  DU  GoAoToTo  /*SIGNE  A GENEVE  LE  11 
JC283_L0013 
10/lZI'-9 
EKT  PCOM  TOC  GATT 
70/11/ll•DATE  DE  StGNAT~E 
99/99/99* 
047  GATT_LISTE  CEE:M 
047  GATT_A28P1 :8V 
tH• 
SOl 
770AE/2/NZ 
CH 
EC11lET 
NZ 
•M  liSTE  40  OPll/11/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/T1_EXTCRELATIONS  EXTERIEURESJ; 
ACCORO  AVEC  lA  NOUVElLE  ZELANOE  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  l'APTtCLE  kXVIII  OU  G.A.T.T. 
JC257_LOOC5 
10111/26 
EXT  PCOM  TOC  GATT 
C147GATT_A211:BV 
C IT•  CAT•OO NSEQUEN 
10?-1 
Nl.TMDOC 
A.\J'l'~:tlR. 
~'OHME 
;>?OAE/?./PAK.2 
CONS  PAK 
REF  CE  01/06/?1_EXT(RELATIONS  EXTERIEUR&;) 1  523 
ACCORD  ENTRE  LA  t;OMN!TJN  ~1TT'P.  F,t;ONOMTC1UF:  'F11'lOPTo:'P.1'IT'-TE  ET  tE  P~l<IS'!' m  RTTR  I·E  COMMERCE  DJ<:B  PTlOm1J'!'R 
F~TTR  A LA  M~IN (l!hNDTr;'R.\FTS) 
f•''-iliT 't'P. 
~l'Ff'I1B 
T)~'P11T1' 
M  ~Tl r:HE 
t'\l'FX 
JC176_W003 
70/0R/10 
EX'!'  PCOM  TDC 
99/99/99* 
ULTREF  CT'l'~· 
IISEOUEN 
108  tOl 
IIUMOOC:  270AE/2/PROO.LAIT 
CEE  GATT 
ARR ANG 
GAT=OO 
REF  CE  01/06/7\_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESII 
AUTEUR 1 
FOIIME: 
fTlTREI 
FSUITE: 
ARRANGEMENT  CONCERNANT  CERTAINS  PRODUITS  LAITIEIIS  NEGOCIE  AU  SFIN  OU  G.A.T.T. 
IIEFPUB: 
CATPUB: 
IIEFCLA: 
filA Tl ERE: 
( ATEFF: 
tATERMI 
CC l'MENT: 
(ATEX: 
(IlE  X: 
t:l  TREF: 
IISECUEN 
lOC) 
~UMOOC: 
tUTEUR 1 
FOR,.E: 
FTl TRE: 
FSUITEI 
REFPUB: 
tATPUB: 
IIEfClA: 
I'ATIERE: 
CATEFF: 
[HERM: 
CCMI'ENT: 
(AlEX: 
CJTEX: 
Ul TREF: 
JC124_l0050 
70/06/08 
EXT  PCOM 
70/05/14-ART  VIII  PARlo  CHf 
99/99/99*uART  VIII  PAR2  llANI,  CMT 
fAfOOC  •  DATE  DECIS.  CONCLUSION  DAlEFF  •  JO  P52  114/05170  A  12H.) 
i~  ANNEE,  SAUF  DECISION  CONTRAIRE  DU  COMITE  EXECUTlF 
C If•  CAT•OO 
DATERM  •  TACITE  RECONDUCTION  D'ANNEE 
t01 
REF  CE  Ol/0617l_EXTCIIELATtONS  EX TER lEUR ES 1; 
270AE /2/IU.U 
CE~  GATT  RAU 
PROTOC•C 
PROTOCOLE  D'ACCESSION  AU  G.A.T.T.  OE  LA  REPUBLIQUE  ~RABE UNIE  /*PARAPHE  A  GENEVE  lf 27  FEVRI·ER  l970*f 
JC170_l'l012 
70/08/03 
EXT  PCOM  ACtE  GATT 
'99/99/99* 
FORME  •  PROTOCOLE  ENREGISTRE  AUX  NATIONS  UNIES 
en- CAT•OO ~SEQUEN 
llO 
~UMDOC: 
~UTEUR: 
FOIIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
UTPUB: 
~EFCU: 
"ATIERE: 
tATEFF: 
CATEIIM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
UlTREF: 
NSEQUEN 
111 
1\UMDOC: 
AUTEUR: 
FOIIME: 
FTITRE: 
fSlJITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
tATEFF: 
CATEPM: 
CCMMENT: 
CATEX: 
Cl TEX: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
112 
t.UMDOC: 
,UTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CATPUB: 
IIEFCU: 
MATIERE: 
CATEFf: 
UTERM: 
CC filMENT: 
CA TEX: 
Cl TEX: 
lolTREF: 
$03 
270AE/2/YOU 
CCNS  YOU 
ACCORD 
REF  CE  Ol/06/71_EXTfRELAT10NS  EXTERIEURESI;  52/f 
'~~~~2EC~M:=~~~tteiN[;E 1~AM~M~·~~ ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  SOCIALISTE  DE  YOUGOSLAVIE 
JC058_L0002 
70/03/13 
EKT  PCOM 
70/05/0l•ART  IX  JO  L61/70P15 
73/0~/30*•ART VIII  C3ANSI 
S03 
270AE/4/CICR.1 
CCNS  CRI 
ECHLET 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_EXTIRELAT10NS  EXTERIEURES!; 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE  COMITE  INTERNATIONAL  DE  LA  CROii-ROUGE  RELATIF  A LA 
~~=~tl~~EL~E 2
~o~Al~N~S~o~' BOUILLIE  ET  3.000  TONNES  DE  POTAGE  AUX  VICTIMES  OU  CONFLIT  DE  NIGERIA  !•SIGNE  A 
JC107_l0011 
70/05/19 
EXT  ASSI  ALIM 
70/03/25-DATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99  ..  CF  CMT 
AICE  ALIMENTAIRE  EN  FAVEUR  DES  VICTIMES  OU 
269AE/4/CICR:M•M  ART~ OP  25/3/70 
37oootP :ev 
27lAE/4/C ICR.t:l 
C IT• 
$03 
270AE/4/JOR 
CCNS  JOli 
ACCORD 
•DECI  CONS  20/1/70 
CAT•OO 
CONFLIT  AU  NIGERIA 
269AE/4/CIC1h L  270AE/It/CtCR. 2:l 
REF  CE  01/06/ll_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESI; 
t~c~~~~~~!R~EL~R~~~=YN4~~~~C~N~r\R~Eofr.g:Ef~~~~TAUERgl~~~(N~~C~l~~~e
0tEJg~o:~J~M~l~AJ\~0:,u FOURNITURE 
JC259_L0036 
70/11/28 
EXT  ASSI  ALI!4 
70/ll/20.0ATE  DE  SIGNATURE 
~9/99/99*• CF  CMT 
L  AU  PROGRAMME  C1AIDE  ALIMENTAIRE  EN  CEREALES  DE  LA  CEE  POUR  l 1 ANNEE  1970/1971.  DON  DESTINE  AUX 
tES  EVENEMENTS  DE  SEPTEMBRE  1970. 
:noouP:ev 
C IT• 
•DECI  CONS  10/11/70 
CAT•OO 
VIC TI MES t-.SEQUEN 
113 
t-.UMDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITilE: 
FSliiTE: 
AEFPUB: 
CHPUBI 
JiEFCLA: 
lolA Tl EJI E: 
CATEff: 
C.HERM: 
CO'MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
LLTREF: 
NSEQUEN 
lllt 
t-.UMDOC: 
AlJTEU~: 
fOf(ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
HFPue: 
C.HPUB: 
REFCLA: 
'"ATIERE: 
CATEff: 
CATERM: 
CC !liMENT: 
CATEX: 
CI TEX: 
UL TREF: 
NSEQUEN 
115 
t-.UMOOC: 
AUTEUR: 
FOR'"f: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
HFPUe: 
t.HPUB: 
HFCLA: 
MATI EH: 
CATEFF: 
CA lERM: 
CC MME NT: 
CATEX: 
CITEX: 
t;lTREF: 
NSEQUEt-. 
116 
t.UMI:OC: 
AUTEUR: 
FCI<P4E: 
FTITRE: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
CATPUe: 
liEFCLA: 
f'ATIERE: 
CAlEFF: 
CATERM: 
CCIIIMEH: 
CA TEX: 
CI TEX: 
l.LTI<EF: 
$03 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCAELATIONS  EXTERIEURESJ;  525 
2 70AE/lt IPER .1 
CCNS  PER 
ACCORD 
~É~~~~  i~T~fiu~:Ec~~y~:~r~,~Îg~o:tf~~Nt~~~~ES~~=G~~c~A/~~~~~~IiUlRB~Er~~~UL~E~A~~E~Bk~ ~~~~}TURE OE  LAIT 
JC25l_L0013 
70/11/19 
EXT  ASSI  ALIM 
70/11/0E~DATE DE  SIGNATURE 
'i19/99/99*•CMT 
DON  DESTINE  AUX  POPULATIONS  VICTIMES  DU  SEISME  OU  31  MAl  1970 
370007P :BV 
CIT• 
$03 
270AE/It/PER .2 
CCNS 
ACCORD 
PER 
•DECI  CONS  27/7/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIDNS  EXTERIEURES); 
~~iV~~  ~~T~~o~:N~
0~~~~a~T~  ~~~~~M~9~D~U:~~~~=~itR~To~~R~~~:L}2~~'~ :E~~x~c~:I
1 LEA6L~oC~~:~~T~lo~7 
JC251_LCC11 
70/11/19 
EXT  ASSI  ALIM 
70/11/06-DATE  DE  SIGNATURE 
'i9/9'U99*"'CF  CMT 
L  AU  PROG~AMME D'AIDE  ALIMENTAIRE  EN  CEREALES  DE  LA  CEE  POUR  L'ANNEE  1970/1971.  DON  DESTINE  AUX  POPULATIONS 
~ICTIMES CU  SEISME  DU  31  MAI  1970 
310007P :ev 
CIT• 
$03 
270AE l't/TUR .1 
CONS  TUR 
ACCORD 
2DECI  CONS  27/7/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES); 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  TURQUE  RELATIF  A LA  FOURNITURE  OE  SEIGLE 
ET  DE  FROMENT  TENDRE  A  TITRE  D'AIDE  ALIMENTAIRE  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  6  MAI  1970*/ 
JC112_L0002 
70/05/25 
EXT  ASSI  ALIM 
70/05/0~=CATE DE  SIGNATURE 
'i9/99/99*=C F  CMT 
l  AU  PROGRAMME  D'AIDE  ALIMENTAIRE  EN  CEREALES  DE  LA  CEE  PrnJR  LES  ANNEES  1969/1970  ET  1970/1971.  DON  DESTINE 
A~X  POPULATIONS  VICTIMES  OU  SEISME  DES  28  ET  29  MARS  1970. 
37000itP:BV 
c na 
S03 
270AE/It/TURo2 
C~NS  TUP 
ACCORD 
•OECI  CONS  27/04/70 
CAT.,OO 
RfF  CE  01/06/7l_EXT(RELATIONS  EXTERIEURES); 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUALIQUE  TURQUE  RELATIF  A LA  FOURNITURF.  Of  ~Fl~RE, 
CE  BUTTEROIL  ET  DE  LAIT  ECREME  EN  POUDRE  A TITRE  D'AIDE  ALIMENTAIRE  D'URGENCE  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  6 
DECEMBRE  1970•1 
JC055_L0002 
71/0l/08 
EXT  ASSI  ALIM 
70/12/0t•CATE  DE  SIGNATURE 
<.ii9/99/99*=CF  CMT 
DCN  DESTINE  AUX  POPULATIONS  VICTIMES  OU  SEISME  DES  28  ET  ?9  MARS  1970 
370007P:BV 
C IT= 
•OECI  CONS  27/7/70 
CAT=OO 
'  u NSEQUEN 
12)-1 
NU MDCC 
AUTEUR 
:,...e 
!l'TITRE 
!l'SUITE 
REFRJ1t 
DATFU!I' 
IIATIERE 
DATEl"l' 
DATERII 
COMIIENT' 
CATU 
CI  TEX 
ULTREl' 
NSEQUEN 
12.:5-2 
NUMOOC 
.AUTEUR 
FOruŒ 
FTITRE 
l'SUITE 
RElPUlr 
DATPUlf 
REJ'CLA 
IIATIERE 
DATEli'P 
DATERM 
COMIIENT 
CA TEX 
CI  TEl 
ULTREP 
ur C. 01/o6/71_1l!(RJ:LA'fiOU II!DIDUI)  1  52.S 
2?1AE/2/AUT 
CONS  JIJ!' 
MRM 
ACCORD  RECONIJUIS.AN~ L'ACCDBD  EII'!D  LA  ~AUTB  :ICOROIIIQUI  EUROPEBNIŒ  ll'l L'AUTRICHE  SUR  LE 
BETAIL  DE  P.lBHICJ.TION  j•SIGD J.  :arJlELL!!8  LE  31  llABS  1971•/ 
JC099_L0002 
71/05/03 
EXT'  POOII 
71/04/01•CP LETTRES 
74/03/31•Cll'  LETTRES 
2?0AE/2/AUT:P  •  P  DP  1/4/?1 JQ  31/3/?4 
270AE/2/AUT_AB:BV 
CIT• 
271AE/2/CHINE 
CONS  RC 
ACCOHD 
REl'  CE  01/06/71_1I'f(RELA'l'IOJIS  IITERIEUUS) 1 
ACCORD  ENTRE  LA  COIIIIUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  B'1'  LA  REPUBLIQUE  DE  CHINE  SUR  LE  COIOŒRCE 
DES  TEXTILBS  DE  COTON  /•SIGNE  A BRUXELLES  LE  20  AVRIL  1971*/ 
JC043_L0022 
71/02/22 
EXT  PCOII 
70/10/01=ART  9 
73/09/30•ART  9  (3  ANS) 
262AE/2/COTON_A4:BV 
CIT•  CAT•OO NSEQUEN 
124 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB< 
DATPUB' 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
NSEQ.UEN 
12't-1 
NUMDOC 
AUTEUR 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUH 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFl' 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
125 
NUY.DOC 
AUTEUR 
FO~E 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
D.".TPllB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
$03 
271AE/2/COR 
CONS  COR 
ACCORD 
ID'  Cl:  01/06/71_D!(RJ:LA'fiOII  J:l!DIDRIS) 1  527 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  DE  COREE  SUR  LE  COMMERCE 
DES  TEXTILES  DE  COTON  /*SIGNE  LE  30  MARS  197'1*/ 
JC055_L0013 
?1/03/08 
EXT  PCOM 
71/01/01-ART  9 
73/12/31•ART  9  (3  ANS) 
262AE/2/COTON_A4:BV 
CIT= 
271AE/2/DAN 
CONS  DAN 
A  UTilE 
CA'l'=OO 
RD'  CE  01/06/?1_J:XT(RELATIOKS  EXTERIEURES) 1 
ACCORD  ~CONDUISANT L'ACCORD  POUR  LE  BETAIL  DE  FABRICATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEEimE  ET  LE  DANEMARK  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  31  MARS  1971*/ 
JC099_L0005 
71/05/03 
EXT  PCOM 
71/04/01•Cl' LETTRES 
74/03/71~CF LETTRES 
267AE/2/DAN:P  •  P  DP  1/4/71 JQ  31/3/74 
267AE/2/DAN_P10:BV 
CIT= 
$03 
271AE/2/INDE 
CONS  INDE 
ACCORD 
CAT,QO 
RD'  CE  01/06/?1_EXT(RELA'l'IOKS  EXTERIEURES)! 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMI~UE EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  DE  L'INDE  '3UR  LE  COMMERCE 
DES  TEXTILES  DE  COTON  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  12  ~ARS 1971*/ 
JC043_L0002 
71/02/22 
EXT  PCOM 
70/10/01=ART  9 
73/09/30=ART  9  (3  ANS) 
262AE/2/CO~ON_A4:BV 
CIT=  CAT=OO ~nouEN 
NJMOOC: 
•ur eu~:  ..... 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CATPUBI 
llEFCU: 
liA TIElt E: 
tATEFF: 
UTEfllil: 
CCMMENT: 
CATEX: 
Cl TEX: 
Ul  TREF: 
NSEQUEN 
127 
NUMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
llEF  CE  01/06/ll_EXTCIIELATJONS  EXTEIIIEUIIESJ;  528 
SOl 
211AE/2/PAK.l 
CONS  PU 
A1lllll 
ACCORD  ENTRE  LA  COIIIIIUNAUTE  ECONOttiQUE  EUROPEENNE 
/*SIGNE  A BRUXELLES  LE  19  JANYIEil  1971*/ 
ET  LE  PAKISTAN  SUII  LE  COMMERCE  DES  PRODUITS  DE  JUTE 
JC170_L0004 
70/08/03 
EXT  PCOM 
71/03/0l•POINT  E 
72/12/ll*•POINT  E 
CH• 
$03 
271AE/2/PAK.2 
CONS  PAK 
ACCORD 
CAT•OD 
REJ'  CE  01/06/?1_EXT(RELATIONS  EXTERIEURES) 1 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  ISL~IQUE DU  PAKISTAN  SUR 
LE  COMMERCE  DES  TEXTILES  DE  COTON  /•SIGNE  A BRUXELLES  LE  12  MARS  1971•1 
JC043_L0032 
7'1/02/22 
EXT  PCOM 
70/10/01=ART  9 
73/09/30•ART  9  (3 ANS) 
262AE/2/COTON_A4:BV 
CIT•  CAT•OO NSEQUEN 
128 
NUIIDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFRJB 
DATRJB 
REFCLA 
llATIERE 
DATEFF 
DATERII 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
~SEQUEN 
129 
IIUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
UTPUB: 
IIEFCLA: 
.-ATIERE: 
CATEFF: 
CATEIUU 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
ULTREF: 
RD'  Cl 01/06/71_EX'l'(IJ:LA'l'IOI8  EXTIIIIURJ:S) 1 
529  S03 
271AE/2/RAU 
CONS  RAU 
ACCORD 
ACCORD  ENTRE  LA  COIOIUNAUTE  EQOHOIIIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  RERJBLIQUE  ARABE  UNIE  SUR  LE  COIDIERCE 
DES  TEXTILES  DE  COTON  /*SIG!$ J.  BRUXELLES  LE  12 MARS  1971•  / 
JC043_L0012 
71/02/22 
EXT  PCOU: 
70/10/01•.!RT 9 
73/09/30·ART  9  (3  ANS) 
262AE/2/COTON_A4:Hr 
CIT• 
S03 
211AEn/JOR 
CONS  JOR 
ACCORD 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES); 
a~~=~~l~'~~ ~:~~=~u~~~~EE~o~y~~~Ufi·~~g'1tr=~"'IIkE ~~~~~c~A~~~~A~E ~e~3~g~~~ ~~L~~~=A~  \~1~~~NtTURE 
JC125_l0027 
11/06/09 
EXT  ASSI  ALIM 
71/05/2&-0ATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99*•CF  CMT 
DON  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME  D'AIDE  ALIMENTAIRE  EN  CEREALES  DE  lA  C.E.E.  POUR  l'ANNEE  1970/1971 
n1oo.w:sv 
c Il• 
•DECI  CONS  DU  6/4/71 
CAT•OO NSEQUEh 
130 
hUf400C: 
,LTEUR: 
FORME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CATPUB: 
IIEFCLA: 
fiATIERE: 
UTEFF: 
[ ATERM: 
CCM~ENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
130-1 
NUIIDOC 
AUTIDR 
,..,.e 
PTITRE 
FSUITE 
REFPUB' 
DATPUB' 
REFCLA 
IIATIEIŒ 
DATEF!I' 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
t.ISEQUEN 
131 
t.tJMDOC: 
•uTeuR: 
,  ... 
FTITI<E: 
FSUITE: 
llEFPUB: 
CATPUB: 
REFCU: 
fiAT lERE: 
UTEFF: 
[ATERM: 
CCMMENT: 
tH  EX: 
cnex: 
I.ILTREF: 
530 
S03 
2llAE/4/CICil.l 
CCNS  CRI 
ACCORD  tpUE  EU.OPE,NNE  ET  LE  COMITE  INTERNATIONAL  DE  LA  CROIX-ROUGE  RELATIF  A LA 
#8fi~VT~~RgEL~ei2:~VI"~f 1 fiiNZ'a DE  ALIMEN  AillE  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  20  JANVIER  1971*/ 
JCOSS_LOOOI 
71/03/08 
EXT  ASSI  ALIM 
71/0l/2D-OATE  DE  SIGNAlUilE 
99/99/99*•CF  CMT  EUII  DES  VICTIMES  DU  CONFLIT  DU  NIGERIA) 
:At~T&f~p8~ti?b2Eo~~~lk 1 ~uRED\i~~~~OA~fJ~~A~~,~~i~t~~~~ELiN,::viE UTILISEE  DUOIT  ACCORD  A FAIT  L'08JET 
DE  L'ACCORD  270AE/4/CICR.l 
269AE/It/C ICR: A 
370012P:BV 
CIT• 
•A  DPZ0/1171 
•DECl  CONS  16/12/70 
CAT•OO 
270AE/4/CICR.l: L  •CF  CMT 
RD' Cl:  01/06/71_J:Xf(R:ILATIOU  IXfERIEURIS) 1 
271AE/4/CICR.2 
CONS  CRI  ..... 
ACCORD  ENTRE  LA  CO.IIMUNAUTE  ECONOJII~E IDROPEENNE  E'l"  LE  COMITE  INTERNATIONAL  DE  LA  CROIX-ROUGE 
RELATIF  A  LA  :FOURNITURE  DE  200  'l'ONNES  DE  BOUILLIE  E'l'  1000 'l'ONNEs  DE  POTAGE  A TITRE  D'AIDE 
ALIMENTAIRE  EN  FAVEUR  DES 
POPULATIONS  SINISTREES  DU  PAKISTAN  ORIENTAL  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  2  MARS  1971*/ 
JC084_L0012 
71/04/14 
EIT  ASSI 
71/03/02•DATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99*•CF  CM~ 
AIDE  ALIMENTAIRE  DESTINEE  AUX  POPULATIONS  VICTIMES  DE  LA  CATASTROPHE  NATURELLE  DU  13 
NOVEMBRE  1970 
270AE/4/CICR.1:L 
CIT= 
S01 
271AEI~/C  ICR.l 
CONS  CRI 
&WTH 
CAT•OO 
REF  CE  01!06/7l_EXTfRELATIONS  EXTERIEURESI; 
Fâfi~~~V~~r~~ t:ri
0~~~~~~'1NE~g~=~~~ ~V~~~~'~io~'AtfMl2~ll~E!Niij~N~~~B~:~r8~sL:r~~?A~sRg~e,~~~~Il~o~sL~e 
ROUMANIE  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  24 
filARS  1971*/ 
JC093_L0002 
71104/26 
EXT  ASSI  ALIH 
71/03/24-DATE  DE  SIGNATURE 
99199/99*•CF  CMT 
CON  ALIMENTAIRE  DESTINE  AUX  POPULATIONS  VICTIMES  DES  INONDATIONS  DE  MAI/JUIN  1970 
CIT•  CAT•OO hSEQUEh 
132 
t.UMDOC: 
-UTEUII: 
fOfiME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CHPUB: 
IIEFCLA: 
f'~TIEJIE: 
[~TEFF: 
CATERM: 
CC,.MENT: 
C~TEX: 
CITEX: 
LL TfiEF: 
1\SEQUEI\ 
133 
t.UMDOC: 
AUTEUil: 
FOIIME: 
FTITIIE: 
fSUITE: 
IIEFPUB: 
CATPUB: 
IIEFCLA: 
MATIEIIE: 
CATEFF: 
CATEIIM: 
COIMENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
l.LTREF: 
1\SEQUEN 
13/t 
1\UMDOC: 
~UTEUR: 
FOIIME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CUPUB: 
REFCLA: 
IIATIERE: 
cneFF: 
CATEIIM: 
CC,..!IENT: 
CATEX: 
Cl TEX: 
lJLTREF: 
1\SFQUEN 
2t3 
t.UMOOC: 
-UTEUR: 
fORME: 
FT ITH: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
tHPUB: 
IIEFCLA: 
MATIERE: 
CATEFF: 
CATEIIH: 
CCfooiMENT: 
OTEX: 
CITE X: 
Ll  TREF: 
SOl 
211AE/o\/PAK 
CONS  PAK 
ACCORD 
REF  CE  01/06/71_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES!;  53.1 
~~fi~~?T~~
11 8el~l~~~U~~UJ~o~~~~o~~~8~EE~9~i~~N~,i~o~AA~~:~,~~~~E/~~~~=~~EB~Hx:t~~~Tt~ ~E~:~IF1~1\!, 
JC08l_L001" 
71/0it/06 
EXT  ASSJ  AliM 
71/03/0Z•DATE  DE  SIGNATURE 
99/~/99*aCF CMT 
L  AU  PROGRAMME  D'AlDE  ALIMENTAIRE  EN  CEREALES  DE  LA  CEE  POUR  L'ANNEE  1970/1971.  DON  DESTINE  AUX  POPULATIONS 
VICTIMES  DE  LA  CATASTROPHE  NATURELLE  OU  13  NOVEMBRE  1970. 
~70011P:BV 
( IJz 
S03 
271AE/ItiTUN 
CONS  TUN 
ACCOIID 
•OECI  CONS  23/11/70 
CAT•OO 
fiEF  CE  01/06/71_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESI; 
:~~~:2TE~l~ÔR~AAC~~~AM1lt8~o~~rL~~AÏ~O~~~~~~eEI k:u~~r~~~~~~E 2,u:111f~~~.,ELATIF A LA  FOURNITURE  DE 
JC125_L0022 
71/06/09 
EXT  ASSI  ALIM 
71/05/28-0ATE  DE  SIGNATURE 
99/99/99*zCF  CMT 
tON  DANS  LE  CADRE  DU  PROGRAMME  D'AlDE  ALIMENTAIRE  EN  CEREALES  DE  LA  Cofofo  POUII  l'ANNEE  1970/1971 
37100'-P :ev 
CITz 
$03 
21UE/It/TUR 
CCNS  TUII 
ACCORD 
•DECI  CONS  DU  6/"/71 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
~~~g~~  ÎNf~~R~A 0~~~s~N:~~~E~~~?~;t~~Ia~:o:e~:~~ei[e~Al~E;~e~~~i 9~~=~UE RELATIF  A LA  FOURNITUPE  DE  FROMENT 
JC125_L0017 
71/06/09 
EXT  ASSI  ALIM 
71/05/27•DATE  DE  SIGNATURE 
Ç9/99/99hCF  CMT 
CON  DANS  LE  CADRE  OU  PROGRAMME  D'AIDE  ALIMENTAIRE  EN  CEREALES  DE  LA  C.E.E.  POUR  l'ANNEE  1970/1971 
311DOitP :ev 
(JTz 
~03 
16:1011P 2731 
CONS 
cee 1 
•DECI  CONS  OU  6/"/71 
CAT~oo 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
DECISION  OU  CONSEIL  RELATIVE  A LA  PROCEDURE  OE  YERSE,..ENT  Of  FONDS  ET  AUX  MODALITES  OF  L'OCTROI  OE 
ECNIFIC~TICNS D'INTERETS 
JC122_P2731 
62/11/21 
EXT  FIN 
99/99/99* 
2t3_A0113:BV 
C IT• 
~ze 
CA T•OO NSEQUEN 
278 
t.UMOOC: 
Al. lEUR: 
fCr<ME: 
fT ITRE: 
FSUlTE: 
liEFPUB: 
CATPUB: 
IIEFClA: 
"ATIERE: 
CATEFF: 
[A  TE PM: 
CC,.MENT: 
(AlEX: 
C  ITEX: 
lJLTPEF: 
I'.SI:OUEN 
279 
~UMDOC: 
~UTEUR: 
FCHIE: 
FTITH: 
fSUITE: 
PEFPUB: 
{.ATPUB: 
REFClA: 
MATIERE: 
C.HEFF: 
(ATEFIM: 
CO'IMENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
UlTREF: 
I'.SEQUEN 
288 
t<UI'IOOC: 
AIJTEUf<: 
FORME: 
FTITFIE: 
FSUITE: 
REFPIIB: 
[ ATPUB: 
HFCLA: 
fOATlERE: 
[AlEfF: 
CATERM: 
CCM,.ENT: 
(AlEX: 
CITEX: 
I.JL TREF: 
~SEQUEI\ 
~26 
t-u,.ooc: 
.IIUTEUR: 
FORME: 
FT !TH: 
FSUlTE: 
PEFPUB: 
C  .HPUP.: 
RE:fCLA: 
"ATIERE: 
(AlEfF: 
(Al  ffi"': 
CC,.MENT: 
CATEXI 
C IlE  lU 
l.lTIH:FI 
S03 
3000106 
COlS 
CECBES 
REF  CE  Ol/06/7l_FXTCRElATIONS  EXTERIEURES!;  532. 
~~~l~~~~N~UefO~~E~E~~RTANT CONCLUSION  DE  l'ACCORD  CREANT  UNE  ASSOCIATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONO~IQUE 
JC026_PC2'il3 
63/02/18 
EXT  ASSO 
99/99/99* 
1E238:BV 
C IT= 
S03 
3tl00 ll5 
CCNS 
CEC 1 
263A0107:V 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES!; 
DECISION  DU  CONSEIL  CONCERNANT  lA  CONVENTION  RElATIVE,  AUX  MET~ODES  DE  COOPFRATION  AOMINIST~ATIVE  POUR 
l'APPLICATION  DES  ARTICLES  1  ET  8  DE  l'ACCORD  CREANT  UNE  ASSOCIATION  ENTRE  LA  CDMMUNAUT5  FCONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  LA  GPECE 
JC026_P03~4 
63/02/18 
F XT  LCM 
S9/99/99* 
2t3A0107_AC7:BV 
C IT= 
S03 
">6'lD0628 
CONS 
C  ECBES 
"'28 
263A0107_A08:BV 
CA T=OO 
263A0117_A09:RV  26"\AOlll:V 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTEPIEUPESI; 
~~Elif~NAD~Ac~~~~~~~~g~  ~~Md~}k~~~ A~t
3op~~~!AS~  gg~i~~s~3~ r~u~H::p~~G~~f~TE~A~~~~&~isA~~ÔP~tA~~~AUME-UNI 
JC166_P213'5 
t>Vll/19 
EXT  TOC 
71/06/30* 
lElll:BV 
$0:1 
364007-:-2 
CCNS 
CECBES 
1Ell4:BV  36J004P:V  =DECI 
PEF  CE  Ol/06/7l_FXTIRELATTONS  FXTEPIEURESJ; 
CECISIO~ OU  CONSEIL,  OU  23  DECEMBRE  1963,  POPTANT  CONCLUSION  nE  L'ACCORO  CREANT  UNE  ASS3CIATION  E~T~E  L~ 
CCMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  lA  TURQUIE 
JC217_P368'i 
64/l212c; 
EXT  ASSO 
99/99/99* 
lE238HlV 
CtT• 
=28 
264AE/11TUIIIV 
CA f•OO t.SEOUEN 
4!03 
t.Uf400C: 
•ur  eu~: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
tHPUB: 
REFCLA: 
liA TI ERE: 
UTEFF: 
[ATERM: 
CC filMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREf: 
fiSEQUEN 
426 
MJMOOC: 
'UTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
fSUITE: 
REFPUBz 
CATPUB: 
~EFCLA: 
fiiATIERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCfiMENT: 
(AlEX: 
cnEx: 
ULTREF: 
~nouEto 
t.UMOOC: 
•ureuR: 
FORME: 
fTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
UTPUB: 
~EfCLA: 
MAT lERE: 
CATEFF: 
CATERf4: 
CCMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
NSEOUEN 
431 
t.UMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
tATPUB: 
REFCLA: 
liA Tl ER E: 
OTEFF: 
tATEIIM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
C  ITEX: 
ULTREF: 
S03 
3670072~ 
CCNS 
CECBES 
~~~lsl~~o~ecg~~~~~: 
L'HUILE  010LIVE. 
JC2~2_P0044 
t7/12/01 
EXT  GATT 
~9/~9/99* 
lElll:BV 
FUBLI EE 
CIT• 
$03 
'36800250 
CONS 
tECBES 
MGRA 
REF  CE  01/06/71_EXTlRELATIONS  EXTERIEURESJ;  533 
•25 
1El14:BV  1E228: BV  366010PZV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_EXT(RELATIONS  EXTERIEURESI; 
~~~l~À~~H~u6cgNs!l~t 
0 ~v~~ ":l  ~ltfl-&2~!-~!A~~~à~~~~ r~
5 Rài~B~~~u~r~S~eilN:~r
1 ll:iA?~sL~~~llc~~  ~:AXes 
FABRIQUES  ET  C~RTAIN! PROOU~TS 
PET ROLl ERS. 
JC13l_L OOllt 
68/06/13 
EXT  TOC  GATT 
"99/99/99* 
lElll:BV 
09/05/59 
CH• 
$03 
36800251 
CONS 
tECBES 
lE 114:  BV  1E228: BV  359005P:V  zOE Cl 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/lt_EXT(RELATIONS  EXTERIEURESJ; 
DECISION  OU  CONSEIL~OU 30  MAI  196~1  PORTANT  CONCLUSION  DE  L'ACCORD  NEGOCIE,  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  XXVIII  OU 
~~l~~e:~8f ~EtAElôlreU~~SL~·::~~~a~o50NCERNANT lES  CONCESSIONS  ACCORDEES  A LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
TARIF  DOUANIER  AMERICAIN. 
JC13l_l0018 
68/06/13 
EXT  TOC  GATT 
99/99/~9* 
lElll:BV 
05/12/61 
(If• 
S03 
36800263 
CONS 
CECBES 
lElH:BV  1E228:BV  361012P:V  •CECI 
C4T•OO 
REF  CE  Ot/06/ll_EXTfRELATIONS  EXTERIEURESI; 
E~5~~A~~,8~ ~~~~~~~ôe
0~Nl:EJ~lNc~~
6~t  r~~T:~IT~
0=~~~~J~~ B~u~~A~l~~~  ~~RL~E~E~fi~~~Sü€  E~~~~~~!~~xo~Iu~:f 
PART. 
Jet 46_L 00 01 
tB/06/27 
EXT  PCOM  ASSI 
71106130* 
lElll:BV 
C IT• 
lElllt:BV 
CAT .. OO 
1E228:BV  364004P:V NSE,UEN 
"""  1\UMDOCa 
AUTEUil: 
FCIIME: 
FTITilE: 
FSUITE: 
IIEFPUe: 
C  .aT PUB: 
IIEFCLA: 
liA TI ER E: 
CATEFF: 
[ATEIIM: 
COfo!MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
452 
~UMDOC: 
AUTEUR: 
FCIIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
[.aTPUB: 
IIEFCLA: 
MATIERE: 
tAlEFF: 
UTERM: 
CCMI'ENT: 
CATEX: 
CITEX: 
l:LTREF: 
hSEQUEN 
lt53 
~U1400C: 
~UTEUR: 
f()IIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
C.ITPUB: 
REFCLA: 
I'ATIERE: 
tATEFF: 
CATEf:IM: 
CCf'14ENT: 
CA TEX: 
ClTEX: 
Cl TREF: 
hSEQUEN 
456 
t.UMOOC: 
jlJTEUI': 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
MATI ER E: 
UTEFFI 
UTEIIMI 
CCfiMENTI 
CATEXI 
CITEXI 
ULTIIEP:I 
S03 
36800'362 
CONS 
CECBES 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEUAESI;  534 
8E'l~~~~.2~EC~~~~~~:  ~~R~IA~~~~~~ A3'!lr;~RTANT CONCLUSION  D'UN  ACCORD  AVEC  l'AUSTRALIE,  NEGOCIE  AU  TITRE 
JC2 58_L 0009 
68/10/21 
EXT  TOC  GATT 
99/99/99* 
J~Hl;U 
CIT• 
$03 
36800408 
CCNS 
CECBES 
lE114aBV  1E228: BV  361012P:V  =OECI 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES); 
t~~~t~g~EO~xS?~fE~~AA2~A~~EO~C~n~~Tl~68t PORTANT  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  AVEC  LE  CANADA  NEGOCIF  AU  TITRE  DE 
JC300_l 0021 
68/12114 
EXT  TOC  GATT 
99/99/99* 
lElll:BV 
05/t2/6l 
en  .. 
S03 
36800411 
cc~s 
CECBES 
1Ell4:8V  lE228: BV  361Dl2P:BV  ·=OECI 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_EXTCAELATIONS  EXTERIEURES); 
~~~~~~~~C~U 0~0~~~~~~~YYo~l ~g~~~~~~~~:~7bep~~I 9~~~CLUSION D'ACCORDS  MULTILATERAUX  SIGNES  A L'ISSUE  DE  LA 
JC305_l0001 
68/12/19 
EXT  TOC  GATT 
99/99/99* 
lElll:BV 
C IT• 
S03 
36800421 
CONS 
CECBES 
1Ell4:BV 
CAT•OO 
1E228:BV  363D05:V 
IIEF  CE  01/06/71_EXTCIIELATIONS  EXTERIEURES!; 
CECISION  OU  CONSEIL,  OU  20  DECEMBRE  1968,  PORTANT  CONCLUSION  0 1 UN  ACCORD  AVEC  LE  ROYAUME-UNI  NEGOCIE  AU 
TITRE  DE  l'ARTICLE  XXVIII  OU  GATT. 
JC3ll_L0021t 
68/12/28 
EXT  TOC  GATT 
99199/9 .. 
UUliSY 
C  IT• ~j~OUEt. 
hUMOOC: 
AUTEUR: 
FOIIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
r<Et-PUB: 
t.UPUB: 
r<EFCLA: 
MATIERE: 
tATEFF: 
tATERM: 
CC114MENT: 
(AlEX: 
CI TEX: 
l.LTREF: 
hSEOUE~ 
~66 
f\UMDOC: 
•t.TEUII: 
FOr< ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUBI 
tATPUB: 
REFCLA: 
MATI ER E: 
CATEFF: 
UTERM: 
CCM114ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
hSEQUEN 
~80 
f\Ufi~DOC: 
IUTEUR: 
FCIIME: 
FTITJIE: 
FSUITE: 
r<EFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
MATI EH: 
[ATEFF: 
tATERM: 
CCMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
f\SEQUEf\ 
481 
hUMDOC: 
ll.TEUR: 
FOIIME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
r<EFPUI!: 
CATPUB: 
r<EFCLA: 
M.tTIERE: 
tATEFF: 
CATERM: 
CCfiMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
l.LTREF: 
SOl 
36900058 
CONS 
DECBES 
REF  CE  01/06/7l_ElTCRELATIONS  EXTERIEURESI;  53$ 
DECISION  OU  CONSEilf  DU  17  fEVRIER  1969,  PORTANT  CONCLUSION  DE  l'ACCORD  ENTRE  lA  CEE  ET  LA  IIEPUBLIQUE  TURQUE 
RELATIF  A LA  FOURNI  URE  DE  BLE  TENDRE  A TITRE  D'AIDE  AliMeNTAIRE. 
JCO<U_l0014 
69/02/18 
EJCT  4SSI  ALIM 
99/99/99* 
1E228:BV 
CIT• 
S03 
36900106 
CCNS 
CECBES 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EJCTIRELATIONS  EXTERIEURESI; 
E~~~~g~ED~xS?~fE~kAA8~.J~e·~Ab A%t;:  PORTANT  CONCLUSION  o•uN  ACCORD  AVEC  LE  CANADA  NEGOCIE  Au  TITRE  DE 
JC097_L0015 
f9/04/2lt 
EXT  TOC  GATT 
99/99/99* 
A~}U}2l 
CIT• 
SOl 
36900219 
CONS 
CECBES 
lE lllt:  BV  1E228:8V  36l012P:V  •OECI 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES); 
~~~J~~~~N~uefO~lEA~Jug~r4dEJY~~.Aî8~l  &3R~~~lsi~='k~fl~~Fo;u~4·~~:S,f~~~eo~AF~g=~~~·y~ijo~~
0~
0~1?~~  D'AIDE 
ALIMENTAIRE. 
JC 17  5_L 000 1 
E9/07/l6 
EXT  ASSI  ALIM 
99/99/99* 
1E228:8V 
CIT• 
$03 
369D0220 
CCNS 
DECBES 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESI; 
~o~A~~~~~ue~~~eA~~ug~râdEJ~~=ol:tlfo~~R~~Nio5g:~L~~~~~~~·~NL:c~g~RNf~~~~  ~~  ~~~=~~~uf~N6~~N~"fYV~~  n•At~e 
AliMENTAIRE. 
JC175_LC005 
t:9/07/H: 
EXT  1\SSI  ALIM 
99/99/99* 
1E228:BV 
en,. hSEOUEH 
482 
~UMOOC: 
•lJTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
fSUITE: 
IIEFPUB: 
[AlPU8: 
HFCll: 
l'A TI Efol E: 
UTEFF: 
[ ATEPM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
en  Ex: 
UL TREF: 
I'OSEOUEN 
483 
hUfiiOOC: 
AUTEUR: 
FORfiiE: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
LUPUS: 
REFCLA: 
fiATIERE: 
CATEFF: 
[A lERM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CJTEX: 
ULTREF: 
NSEOUEN 
484 
"UMOOC: 
AUTEUf<: 
FCIH4E: 
FT ITRE: 
fSUITE: 
IIEFPUB: 
CATPUB: 
lèEFCll: 
l'AT lERE: 
CATEFF: 
[A lERM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
C  ITEX: 
ULTf<EF: 
hSEQUH 
485 
"UMOOC: 
AUTEUil: 
FORME: 
FTJTIIE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CATPU8: 
IIEFCLA: 
IIIATIERE: 
UTEFFI 
UTEfU41 
CC MM INTI 
CUEICI 
CITEICI 
uLTREfll 
SOl 
36900221 
CCNS 
CECBES 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES);  536 
CECISION  ou  CONSEILJ  au  13  JUIN  1969~  PORTANT  ~DNCLUSION D 1UN  ACCOR~ INTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
i~~a~~f~le~T LA  RE  U LIQUE  D 11NDONE  lE  RELATI  A LA  FOURNITURE  DE  A INE  DE  FROMENT  TENDRE  A TITRE  D'AIDE 
JC175_L0008 
69/07/16 
EXT  ASSI  ALIM 
99/99/9~ 
1E228:8V 
CIT• 
f03 
36900222 
CCNS 
llECBES 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
~~A~~~~~uE~~iE~~Pui~tAdeJVb~t~7~:NEP~[:~lFC~Ntku~~:N~~~~EA~~o~~o~~~~ET~~o~~M:u~rV~l·fir~~g~r~~~MENTAIRF. 
JC115_P0012 
f9/07/U 
EXT  ASSI  ALIH 
99/99/9~ 
1E228:8V 
C IT• 
S01 
36900223 
CCNS 
OECBES 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTEIIIEURESI; 
CECISION  DU  CONSEIL,  OU  26  JUIN  1969,  POIITANT  CONCLUSICN  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  LE  GOUVERNEMENT  DE  LA  REPUBLIQUE  DE  L'INDE  PELA TIF  A LA  FOURNIT'JRE  DE  FROMENT  TENDRE  A TITRE 
['AIDE  AliMENTAIRE. 
JC175_L0016 
69/07/16 
EXT  ,\SSJ  ALIM 
99/99/99* 
1E228:BV 
CIT• 
S03 
36900226 
CCNS 
CECBES 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTtRElATIONS  EXTERIEURES!; 
~~~A~~~~~ue~
0~~E~b~A~~e~8Ni~
1 ~Et%~~~  t
0~I·~~o~g~~}Vfi~C~F
0 ~~Ns~~~t~~Ï~~N!r~~~~~N~~  5~~M~~~v~~  Ô~
0~2~l~~E 
APPLI CAli. ES  AU  THE 
JC18l_L0010 
t9107/23 
fXT  TOC  PCOM 
lill  li  IV 
en• hSEQUEI'4 
493 
t.u,.Doc: 
JUTEU~: 
FO~ME: 
FTITPE: 
FSUITE: 
AEFPUB: 
CHPUB: 
REFCLA: 
Mj\TIERE: 
[j\TffF: 
[ ATEAM: 
COifl'ENT: 
UTEX: 
en  Ex: 
Ul TREF: 
t.SEQUEh 
494 
t.UMOOC: 
'UTEUA: 
FOPME: 
FT JT~E: 
FSU[TE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
lifFCLA: 
,.AltERE: 
CATEFF: 
tATE~M: 
CCfl',.ENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTIIEF: 
"'SEOUE1'4 
502 
"'UMDOC: 
•ureuA: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
HF  PUB: 
C'lPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
CATEFF: 
CATEAM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
ULTREF: 
~~~QUEN 
t.UMDOC: 
AUTEUR: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
AEFPUB: 
UTPUB: 
AEFCLA: 
IIIATIEAE: 
UTEFF: 
CATEAM: 
CC,.MENT: 
CATEX: 
en  ex: 
ULTREF: 
$03 
369D0263 
CONS 
CECBES 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTE~IEURESI;  53? 
2~~J~~~NABUr~:~EA~'L~~Rifc~~~~~~Jrt9=:la:~:JA:T 1 C~NC~fl~N D'UN  ACCORD  AVEC  LA  REPUBLIQUE  0
1 AFRIOUE  DU  SUD 
JC206_L0026 
i:9/0BI15 
EXT  TOC  GATT 
99/99/99* 
~~H~~n 
Cil• 
$03 
369D0264 
CCNS 
CECBES 
lElllt:BY  1E228:8V  361Dl2P:Y  •OECt 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTE~IEURESJ; 
~D~A~~~~~ue~~ÏEA~Pu~~~~3eJMbl~ilr
1 :~~~T~~:T:NrAc~Sfi~~~J8~E
0;~N~tf~
0~? ~~T'~~~~~Ecg~M~~~IijrEl~=g=~Q~TITRE 
0 1 AIDE  ALIMENTAIRE.  ' 
JC206_L 0030 
69/08/15 
EXT  ASSI  Alll4 
99/99/99* 
JElll:Bv 
C IT• 
$03 
369DOl03 
CCNS 
CECBES 
lElllt:BV 
CAT•OO 
1E228: BV 
REF  CE  01/06/7l_EXTIRELAT10NS  EXTERIEURES); 
~D~A~~~~guE~o~iEI~PUg~ 1~~EJ~~Lt~JNà:~9~u:o~IA~~M~~~~~Uij~~NPR~~~~f~cg~oc~~~~E  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
JC240_L000l 
f9/09/24 
E  lCT  PCOM 
C,9/99/99* 
lEllt:BV 
ClT= 
$03 
369D0351 
CCNS 
CECBES 
lElllt:BV 
CATsOO 
1E228:8V 
REF  CE  Ol/06171_EXTIRELATIONS  EXTE~IEUAESJ; 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  6  OCTOBRE  1969,  PO~TANT CONCLUSION  D'UN  ACCORD  AVEC  L'AUTRICHE  NEGOCIE  AU  TITRE  DE 
L'A~TICLE XXVIII  OU  GATTe 
JC257_l0001 
69/10/13 
EXT  TOC  GATT 
C,9/99/99* 
lElll:BV 
05112161 
(  JTs 
lElllt:BV  lE228: BV  361011P:Y  =DECI 
CAT•OO 1\SEQUEN 
506 
1\UMOOC: 
tl  lEUR: 
FCilME: 
FT ITRE: 
FSUJTE: 
~EFPUI!: 
C ATPUB: 
REFCLA: 
Il Ali  ER E: 
{ATEFF: 
(AlERM: 
CC "'"ENT: 
CA TEX: 
C !TEX: 
lJLTREf: 
1\SEQUEN 
!16 
1\UMCCC: 
H;TEUP: 
FORME: 
FTITPE: 
FSUITE: 
HFPUE: 
CAlPU8: 
REFCLA: 
I'ATIERE: 
[ATEFF: 
lATEIIM: 
CCMMENl: 
CA TEl\: 
CITEX: 
l;LTIIEF: 
1\SEQUEN 
~17 
IIUMDOC: 
•UTEUI<: 
FCRME: 
FT ITRE: 
FSUIH:: 
IIEFPUB: 
[JITPUB: 
JèEFCLA: 
l'AT lERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
((,.MENT: 
(AlEX: 
C ITEX: 
I.JLTREF: 
NSE~UEN 
518 
IIUMDOC: 
,UTEUF<: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CAlPUB: 
J<EFCLA: 
I'ATIERE: 
CATEFF: 
CATEJ<M: 
CC,..I'ENl: 
CATEX: 
C !TEX: 
ULTIIEF: 
SQ3 
'36900352 
CCNS 
CEC8ES 
CECISION  ou 
FINLANDE  ET 
JC257_L0003 
t:9ttot n 
EXT  TOC 
S9/99/99* 
1Ell1 :811 
10/05/66 
c lT= 
$03 
36900406 
CCNS 
CECBES 
fiEF  Cf  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES!;  538 
1ElU:BII  1E228:BV  366005P :V  =DECI 
CAT .. OO 
RFF  CE  Ol/~6/7l_fXTIRELATIONS EXTERIEURES!; 
~5~~~~~~N~UE~O~~~~b~  gtlR1rENg~=~~ÉE1~~~~P~g~~f~I  g~N}fiV~!ON D•UN  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
J C287 _L 003 2 
t:9/ll/15 
E Xl  PCOM 
7 2112131* 
lElll:B\1 
en= 
$03 
'16900407 
CO"'S 
CECBES 
1Ell4:BV 
CA T•OO 
1E228:RV 
PEF  CE  Ol/Ob/71_EXTIRELATIONS  EXTEPJEUPESI; 
fECI~ION OU  CONSEIL,  OU  10  NOVEMBRE  1969,  PORTANT  CONCLUSION  ne  L'ACCORn  ENTRF  LA  COMMUNAUTE  F.CONOMIOUE 
EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  ISLAMIQUE  OU  PAKISTAN  R~LATIF  A  LA  FOURNITURE  DE  FROMENT  TENDRE  A  TITRE  D'AIOE 
ALIMENT AlPE. 
JC290_L0008 
t:'l/ll/18 
EXT  ASSI  ALI11 
99/99/99* 
1E??8:BV 
c lT= 
$03 
?6900408 
cc~s 
CECBES 
CAT=OO 
PEF  CE  Ol/06/71_FXTIRELATIONS  fXTEPlEURESt; 
~Q~~~~~~N~Uel
0 ~iE~~~Ug~tà3EN~~~~~tN~~
6:FL:~~:A~TL~O~~b~~~t~R~En~'~~b~~2TE~~~~P~AAC~~~~~AgriT5~
0 ~[t~~~~41RE. 
JC290_L0012 
t:9/ll/18 
EXT  ASSI  AliM 
'l'l/99/99* 
1E228:BV 
C IT•  CAT•OO hSEtUEh 
519 
t.UMOOC: 
.tUTEUR: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPU8: 
DATPU8: 
IIEFCLA: 
MATI ERE: 
UTEFF: 
CATERM: 
((filMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
LLTIIEF: 
~~~QUEN 
t.UMOOC: 
-UTEUR: 
FORME: 
FTITI<E: 
FSLITE: 
IIEFPUB: 
tATPUB: 
IIEFCLA: 
I'ATIEI<E: 
CATEFF: 
tATERM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
Ul  TREF: 
I'.SEQUEN 
H2 
IIUMOOC: 
-UTEUR: 
FCI<ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
[ ATPUB: 
REFCLA: 
I'ATIEP E: 
[ATEFF: 
CA TER"': 
CCI'IMENT: 
CATEX: 
CI TEX: 
lJLTREF: 
hSEQUEN 
H3 
IIUMCOC: 
,tUTEUiè: 
FCI<"'E: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
JiEFCLA: 
"'AT 1ER E: 
UTEFf: 
CATERM: 
CC filMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
lil  TREF: 
S03 
36900~09 
CONS 
CECBES 
REF  CE  01/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES);  539 
~5~~~~2~~ue~
0~iel~JuR~tà3e"~ti~~eRll~lfF'~I:"~ofi~=i\H~l
0~e
0 ~RbMêii
0 ~~N6=IRi  ~1T~~"~Yl~H!EAtl2~2~l?W~. 
JC290_L0016 
69/11/18 
EXT  ASSI  ALIM 
99/99/99* 
1E228:BV 
C IT• 
S03 
37000025 
CCNS 
tee 1 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
~5~b~~~=N~ue~
0~iel~Jug~tàae
0fi~=t~~sl
9~:LA~?~
1 :"lAc~~fi~~~f8~e
0 ~~NF:~~~=f ~~~~~eL:  ~?~:~"SYI~o~c~~~=~~VirRe. 
JC007_L0018 
70/01/10 
EXT  ASSI  ALIM 
99/99/99* 
lElll:BV 
CIT• 
$03 
37000176 
CCNS 
tECBES 
lElllt:BV 
CAT•OO 
1E228:BV 
REF  CE  01/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
f~~i~f2~Eo~x~~~fE~~RA8~A:H~A~s0b9l?l.~?~~ANT CONCLUSION  o•uN  ACCORD  AVEC  L'AUSTRALIE  NEGOCIE  AU  TITRE  oE 
JC051t_lCOCt 
70/03/09 
EXT  TOC  GATT 
99/99/99* 
1Ell3:: ev 
CCMM  5/12/El  NON  PUB 
C IT•MNE* 
$03 
~7000117 
co-.s 
tECBES 
lE lllt: :BV  1E228:: BV  '361012P: :V 
CAT•OO 
REF  CF  01/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
f~~1~J2~eo~x~~~fE~~RA8~A~H~A~S0 ~9~~~-~~~ANT coNCLUSION  o•uN  ACCORD  Avec  LE  CANADA  NEGOCIE  Au  TITRE  ~e 
JC05't_LOOO't 
70/0'3/09 
EXT  TOC  GATT 
99/99/99* 
lSA~
3 ~}Y~/tl NON  PUB 
C IT•MNE* 
1Elllt::BV  1E228::BV  ~61D12P::V  =OEC 
CAT•OO 1\SEOUE,., 
fl4 
"UI''COC: 
IIUTEUfl: 
fCRME: 
fliTFIE: 
fSUITE: 
fiEF PUB: 
CATI'UR: 
PtfCLA: 
I'ATIERE: 
[AHFf: 
CHEIH<~: 
CCI'foiENT: 
C  AlEX: 
CITE X: 
ULTREF: 
l'SE OUf  110 
f15 
MJI'OOC: 
tUTE:UI-: 
fCI<I'E: 
FT ITI<F.: 
fSUITE: 
I'EfPUB: 
C  ATPU!': 
~EFLLA: 
"'Ali El< E: 
C  ATEFF: 
CATERI': 
CCI'foiFNT: 
(.AlEX: 
CI TEX: 
ULTIIEF: 
1\SEQUEI'< 
Ht: 
1\UI'COC: 
AUT EUt<: 
FCf<I'F: 
FTITH: 
fSL!TE: 
f<E:FPUH: 
C  IITPUIO: 
FEFCLA: 
foiAriEkE: 
( ATEfF: 
[ ATEI<M: 
CCI'MEI'\T: 
CAHX: 
CITE.X: 
ULTREF: 
1\StCUEN 
tl7 
"UMIJDC: 
.IILTEUP: 
FCfME: 
FTITF<E: 
FSLJTE: 
HfPUt': 
C tT PUb: 
H  FCLA: 
foiATIEI<E: 
UTEH: 
[A  Tf Ill': 
CCI"I"Efl:l: 
OTEX: 
C ITEX: 
l.llF<EF~ 
S03 
37000178 
COIS 
CECBES 
REF  CE  Ol/0617l_EXTfRELATIONS  EXTERIEURESt;  54.0 
CECISION  DU  CONSEIL,  DU  3  NA~S 1970,  PORTANT  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  AVEC  LE  CHILI  NEGOCIE  AU  TITRE  OE 
l'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T. 
JC054_l000l: 
70103/09 
EXT  TOC  GATT 
Ç9/99199* 
1Ell3::BV 
COMM  51121!:1  NPN  PUB 
cu  .. 
f03 
37000179 
CCNS 
CECBES 
1Ell4: :BV  1E228::  RV  361Dl2P::v  =OEC 
CAT•OO 
RfF  CE  Ol/06/7t_EXT(RELATIONS  EXTERIEURES!; 
f~~~~f2~ED~ 1 C~~~~A~AP~~  ~  s5~~.l~l~r.PORTANT CONCLUSION  D'UN  ACCOPD  AVEC  LE  CANADA  NEGOCIE  AU  TITRE  DE 
JC0~4_LOOI6 
7010'109 
E  XT  TOC  GATT 
99/99199* 
lÉ~A
3 ;}~~/fl NON  PUB 
C IT=MNE• 
!03 
31flDotqc 
Cl  !liS 
[  ECPES 
1Ell4: :BV  1E22B:: RV  l61Dl2P: :V  =DEC 
CAT•OO 
PEF  CE  Ol/0617l_EXTfRELATTONS  EXTERJEURESt; 
CECISION  OtJ  CONSEIL,  OU  6  MARS  19701  PORTANT  CONCLUSION  IlE  L'ACCORD  ENTRE  LA  CO,.MUNAUTE  ECONOMIQUE  EUPOPENNE 
ET  LE  PROGRAMME  ALIMENTAIRE  MONDIAL  POUR  LA  FOURNITURE  DE  LAIT  ECREME  EN  POUDRE  A DES  PAYS  EN  VOIE  OF 
CEVELOPPE .. ENT 
JC'J':lq_l0034 
70103114 
EXT  ASSI  ALIM 
Ç9/~9/99*=l  CF  CMT 
l  PROGI<~ME  1969/1970  DELAI  SUPPL  DE  9  MOIS  PREVU  l  270/AE/4/PAH.l 
1Ell3::  BV 
CIT= 
$03 
370U019l 
cc~s 
CECBES 
1Ell4::BV 
CAT.,OO 
1E22B::BV 
REF  CF  01106/7\_EXTIRELATIONS  EXTEPIEURESt; 
CECISION  OU  CONSEIL,  OU  6  MARS  19701  PORTANT  CONCLUSION  OF  L0 ACfORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPENNE 
ET  LE  PROGRA~ME  AliMEhTAIRE  MONDIAL  POUR  LA  FOURNITURE  DE  MATI~PES GRASSES  OU  LAIT  A OES  PAYS  EN  VOIE  DE 
f:E-IELJPPEHENT 
JUl59_L0039 
70103/14 
EXT  ASSI  ALIH  LAIT 
S9/99/99*=l  CF  CMT 
I'~CGRAMMf  19~9/lq7Q DELAI  SUPPLEM  DE  9  MOIS  PREVU  L  270AF/4/PAM.2 
lEl U::  BV 
c Il• 
1Ell4: :BV 
CAT•OO 
1E228:: BV t.SEOUEN 
a3 
"UMOOC: 
~UTEUR: 
FCAME: 
FTITfi E: 
FSUITE: 
IIEFPU8: 
C.HPUB: 
IIEFCLA: 
fiA TI ER E: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCfiMENT: 
CATEX: 
CI TEX: 
lilTREF: 
t.SEOUEN 
6itl 
"UMOOC: 
~lJTEUR: 
FCRME: 
FTITIIE: 
FSUITE: 
AEFPUB: 
t AT PUB: 
IIEFCLA: 
MATI EliE: 
CATEFF: 
[ ATERM: 
COMMENT: 
C.ATEX: 
CI TEX: 
t..LTREF: 
t.SEOUEN 
fitZ 
"U1'4DOC: 
~lJTEUR: 
FCRME: 
fTITRE: 
fSUITE: 
FEFPU8: 
t.HPUB: 
REFCLA: 
M~TIERE: 
CATEFF: 
[ATEIIM: 
CC .. MENT: 
(.HE  X: 
CITEX: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
fit7 
"UMDOC: 
'UTEUII: 
FCIIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
flEFPlJ8: 
CHPUB: 
REFCL~: 
~~TIERE: 
CATEFf: 
C~TERM: 
CC filMENT: 
CATEX: 
C ITEX: 
l.LTREF: 
$03 
~7000208 
CONS 
CECBES 
REF  CE  01/06/Jt_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES);  541 
f~Cl~~e~N9~o~O~~f~~~V~UAll,:~~~ lll2~N~~~~NT CONCLUSION  DE  LA  CONVENTION  RELATIVE  AU  COMMERCE  DU  BLE  ET  OE 
JC066_L0001 
70/03/23 
EXT  CERE  ASSI  ALIM 
71/06/JO*•L  CF  CMT 
ART  41  CONVENTION  RELATIVE  AU  COMMERCÉ  DU  BLE  El  ART  11  CONVENTION  RELATIVE  A L'AIDE  ALIMENTAIRE 
1Ell3::  8V 
C  IT•BDO•MNE• 
S03 
37000259 
CCNS 
CECBES 
lE lllt: :BV 
CAT•OO 
1E2ZB: :ev 
REF  CE  Ol/06/71_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES); 
CECISION  OU  CONSEIL~ OU  20  MARS  1970E  PORTANT  CONCLUSION  0 1 UN  ACCORD,  SOUS  FORME  ~~f~HTt~Gl  DE  LETTRES,  ENTRE 
~~ 0
C~~~~~~U~~  êaE~L~~U~TE~~g~sENNE  T  LE  COMITE  INTERNATIONAL  DE  LA  CROIX-ROUGE  LA  FOURNITURE  DE 
TONNES  DE  POTAGE  AUX  VICTIMES  OU  CONfLIT  AU  NIGERIA 
JC107_L0010 
70/05/19 
EXT  ASSI  ALIM 
99/99/99*•L  369111852 
369111852::0 
1E113:: BY 
C IT= 
$03 
37000260 
CCNS 
CECBES 
•IMPUTATION 
lElllt: :BV 
CAT•OO 
1EZ28::  BV 
AEF  CE  01/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES); 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  20  MARS  1970,  PORTANT  CONCLUSION  n•UN  lCCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  LE  COMITE  INTERNATIONAL  DE  LA  CROIX-ROUGE  REllTIF  A LA  FOURNITURE  DE  LAIT  ECREME  EN  POUDR~  A 
TITRE  D'AIDE  ALIMENTAIRE 
JC107_LO<l11t 
70/05/19 
EXT  ASSI  ALIM 
~9/99/9~=L 369Rl852 
369f<l852::0 
1E113:: BY 
CIT= 
$03 
37000267 
CCNS 
CECBES 
lEll~: :av 
CAT•OO 
1E228::BV 
REf  CE  01/06/7l_EXTCRELATJONS  EXTERIEURESt; 
~~~â~~
0 ~Ef~Ti~NfE~l'f8~R~lT~~~~~E
1 ~~?~L=
0~lA~~  ~~s~~~~~~~Ng~~Nllff~f~ Ô~l~BEL~L~M~N~AI~~  b~u:~~~2~tQUE 
JC112_L0001 
70/05/25 
EXT  ASSY  Allfl4 
71/12/31*=L  CMT  fiN  PER  REF 
L  PROGRAMME  0 1 AIOE  19f9/1970 ET  1970/1971 
1Ell3::  BY 
c tT= 
lElllt: :BY 
CATaOO 
1E228::BV NSEQUEN 
6  ..  1 
~UHOOC: 
.llJTEUR: 
FOPHE: 
HlTPE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
~HIER  E: 
ClTEFF: 
[ ATEIHI: 
CCf'MfNT: 
CA TEX: 
CITEX: 
lJlTREF: 
NSEQUEII 
t<;8 
1\UI"OOC: 
.IUTEUR: 
FOPME: 
FTITIIE: 
FSUITE: 
l<EFPUB: 
C  ATPUB: 
HFCLA: 
liA Tl ER E: 
OATEFF: 
CATERM: 
CCMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTPEF: 
1\SE<;;UEN 
6<Jq 
~UMOOC: 
.llJTEUR: 
FOPME: 
FTITRE: 
FSlJITE: 
REFPUB: 
[HPUB: 
IIEFCLA: 
MATIERE: 
[HEH: 
CATERH: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
C  IlE  X: 
lJLTREF: 
1\SEQUEIII 
704 
t.UMCOC: 
AUTEUR: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
fôEFPUB: 
CHPUB: 
REFCLA: 
IIATIERE: 
CATEFF: 
CATEfUU 
CCfiiMENTI 
CHEXI 
C  ITEXI 
UL TIIEFI 
$03 
'l70D0374 
CCNS 
OECBES 
REF  CE  01/06/7t_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES!;  542 
DECISION,  DU  20  JUILLET  1970,  PORTANT  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEE~NE ET  LE 
PAKISTAN  SUR  LE  COMMERCE  DES  PRODUITS  DE  JUTE 
JC170_l0004 
70/08/03 
EXT  PCOM  TOC 
72/12/3l*=FIN  PER  REF  CMT 
18S~RgENg~U~~~2~EM~~~~u\~A~~~~r~~~tu::IS PREVU  POUR  PERIODE  1/01/70  JQ  31/12/72  ENTRANT  EN  VIGUEUR  PREMIER 
1Ell3::BV 
CIT:o 
f.03 
~7000375 
CCNS 
DECBES 
1Ell4: :ev 
CAT•OO 
1E728::RV 
REF  CE  01/06/Tl_EXTCRELATIONS  EXTERIEURESJ; 
E~~'lA~~uEVA~?~~~~~~G~~e~~ ~~~~le~  ~l~~·A~o~I~~~ ~~Nt~~~f?~t~·~~x•8so~?A~f~~~e Avec  t•esPaGNe  DANs  LE  caoRe 
JC170_LOC09 
70/08/03 
EXT  TOC  GATT 
Ç9/99/99*=L  270  AE/2/ESP.l 
1Ell3::  BV 
C  IT=MNE* 
f03 
37000376 
CCNS 
CECBES 
~~~3~l~~u~uA~~~~Eb~IE
0 u 
JC 1  70_L 0011 
70/08/03 
EXT  TOC 
<;9/99/99* 
1Ell3::  BV 
en'" 
$03 
3700038t 
CONS 
CECBES 
GATT  ACCE 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l.EXTCRELATIONS  EXTERIEURESl; 
20  JUillET  1970e  PORTANT  CONCLUSION  OJ  PROTOCOLE  D'ACCESSION  AU  G.A.T.T.  OE  LA 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES!; 
CECISION  DU  CnNSEIL,  OU  27  JUILLET  1970,  PORTANT  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  C.E.E.  ET  l'INOE  ET  O'UN 
~CCOPD  ENTRE  LA  C.E.E.  ET  LE  PAKISTAN  SUR  lE  COMMERCE  DES  PRODUITS  FAITS  A LA  HAIN  CHANOICRAFTSI 
JC176_l 0001 
70/08/10 
EXT  PCOH  CTE"l 
lElUn  ev 
c Il•  CAT•OO NSEQUEN 
124 
~UMDOC: 
•uTEUI!: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
I!EFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
fiHIERE: 
CATEFF: 
CATEI!M: 
CtllfiENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
l.l  TREF: 
~SEOUEN 
llt5 
~UMOOC: 
.IUTEUI!: 
FOI!ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
f'EFPUB: 
tATPUB: 
IIEFCLA: 
I'ATIEI!E: 
UTEFF: 
[ATERM: 
CCfiMENT: 
UTEX: 
CITEX: 
IJLTREF: 
hSEQUEh 
752 
t.LMOOC: 
~UTEUR: 
FUME: 
FT ITI!E: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPU8: 
REFCLA: 
JIIATIERE: 
OATEFF: 
UTEP.M: 
CCf'JIIENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
IISEQUEN 
753 
IIUMOOC: 
•uTEUR: 
FOPME: 
FTITP.E: 
fSUITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
liEFCLA: 
li!ATIEJtE: 
CUEFF: 
CATERM: 
CCMMENT: 
(AlEX: 
CITEX: 
IJL TI<EF: 
$03 
37000461 
CONS 
CECI 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTEP.IEURESI;  543 
gE~A~~g~ Y~r~~=lflb~.fuo~: f~~~~~~eo~'l8fo:O~JA~ls•~~5:T:l~~c8fek':i~~2e:N~o~~TTl~~~~~5°NCERNANT LE 
JC225_L002B 
70/10/12 
EXT  PCOM 
73/0913D*•l  ACCORD 
1Ell3::  BV 
CITz 
SOl 
37000it98 
CCNS 
CECBES 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_EXTIREllTIONS  EXTERIEURES); 
~5~~l
1 g~ g~~~~~~~l
1 ~lo~~G~~ g~~~B~~ ~%&~~  ~~~T~S~sfi~~i~V~~~NE~~~~E:~c~e~cT~=·~:~~E  ..  ~E~~~~ ~lEf,~;tftt~N~~~u 
OU  G.A.T.T. 
JC2it5_l0021 
70/11/11 
EXT  TOC  GATT  MGRA 
99/99/99* 
1Ell3::  BV 
CITz 
$03 
37000506 
COlS 
OECBES 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/ll_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESI; 
~~~a~~~~ gM,.~3=f5Jk•e~M~ar~3lE~~P~:~al  :9~~r~rll~ONCLUSION DE  L'ACCORD  RECONDUISANT  L'ACCORD  COMMERCIAL 
Jczso_Loon 
70/11/18 
EXT  PCOM 
70/12/0l•L  263AE/2/IRAN 
7l/ll/30*•L  2f3AE/2/1RAN 
lElB:BV 
CITa 
S03 
''17000507 
CCNS 
CECBES 
263AE/2/IRAN:V 
CAT-00 
'"CONSIDERANT 
REF  CE  Ol/06/7t_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
~~~~~l~tuE
0~
2~E~~~O~~fAl7~
01  l~R:a~lN~v~~~U~~O~lv~u~C~~~~R~NE~~5R~lAC~~~~~Ag!~l5~
0~~7'~~tAi~~O~~~~~Nël LA 
JC25l_l0012 
70/11/19 
EXT  ASSI  ALIM  LAIT 
99/99/99*•L  270AE/~/PER.l 
1Ell3:BV 
CIT= 
lEllit:BV 
CATaOO 
lE22B:fiY t.SEQUEN 
154 
t.UI"DOC: 
~UTEUR: 
fCIIME: 
FTITRE: 
FSUlTE: 
fiEF PUB: 
C~TPUB: 
flEFCLA: 
l" ATI ER E: 
[ATEFF: 
C~TERM: 
((,.MENT: 
CATEX: 
C  ITEX: 
LlTIIEF: 
"SEQUEN 
155 
"-UMDOC: 
Al! TE UR: 
fCIIME: 
FTITRE: 
fSUITE: 
IIEfPUB: 
[ ATPIJB: 
REFCLA: 
MAT lERE: 
CHHF: 
CATEF<M: 
CCI"MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
Ll  TIIEF: 
NSEQUEN 
H3 
IIUMDOC: 
AUTEUf<: 
fCF<ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
HfPUE: 
C AT PUB: 
REfCLA: 
f'HIEIIE: 
CATEff: 
CATERM: 
CCf'MENT: 
(AlEX: 
C  ITEX: 
ll  THf: 
hSEQUEN 
H4 
IIUMOOC: 
~UTEUII: 
FO~ME: 
FTITPE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
t HPUB: 
REFCLA: 
MATJEREI 
tATEFF 1 
tHEil  Ml 
CCMMENTI 
CHU.I 
CITElCI 
S03 
~7000508 
CONS 
CECBES 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERTEURESI;  544 
~~~Ô~~~~N~
11 e~
0~iE~~~Ug~t~8E
0~JO~~~o~
9~~lA~V~T:Nrlc~~k~~f3~E
0~~NF:~f~~OO~N~:BM~~TC9~=g~~UIET~i~~O~!~Y5E 
ALIMENTAIRE  D'URGENCE 
JCZ 5l_L 0016 
70/11/19 
EXT  ASSI  All"' 
q9/99/99*=L  270AE/4/PER.2 
1E113:8V 
C IT= 
S03 
37000512 
CCNS 
CECBES 
lE 114:BV 
CAT•OO 
1Ezzs: ev 
REF  CE  01/06/71_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES!; 
DECISION  ou  CONSEIL,  ou  10  NOVEMBRE  19701\  PORTANT  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUN'AUTE  ECONOMIQUE 
5Y:rb~E~~fM~~T~fReO~~H~~E~~fHEMITE DE  JO  DANtE  RELATIF  A LA  FOURNITURE  DE  FARINE  DE  FROMENT  TENDRE  A TITRE 
JC2 59_L 0035 
70111/28 
EXT  ASSI  ALI'4 
~9199/99*=L 270AE/4/JOR 
1Ell3:BV 
C  IT= 
SOJ 
3700053~ 
CCNS 
CECBES 
1E114:BV 
CAT•OO 
1E22B:sv 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESJ; 
Eé~~G~~~r~uel8~6~1~ue
0 ~u~~P~~~~~"~~EL~;
7~fA~~Rl:~Ici~~~L~~~~~Lg~c~:  ~~~~~~~Jo~  g~~f~
0~~~~~2~ui~TRE  LA 
JC282_LCOC1 
70112/28 
EXT  ASSO  EAMA 
71101/01=L  EV  269AE1l/EAMA 
75/01/Jl*=L  CF  CMT 
L  269AE/l/EAMA  :  DUREE  5  ANS  ET  AU  PLUS  TARD  JQ  31/1/75. 
lE:BV 
C IT=RDO* 
$03 
'37000545 
CCNS 
CECBES 
269AE/l/EAMA:V 
CATzOO 
REF  CE  Ol/0617l_E~TIRELATIONS EXTERIEURES!; 
EÉ~~~~~~rguE~8~5~1~ueD~u~~P~t~~~"nELk
9~gPu:~n~~Tu~P~'~~st~~z~~~~:Ac~
0~~pij~[t~~F
11 ~~  ~~~Ba~~l
0~TE~Ip"  LI\ 
REPUBLIQUE  OU  KENYA 
JC282_L0054 
70/12128 
E  XT  AS SC  O•M 
71/01/01•L  EV  26,AE/l/ESTAF 
75/01/1l*•L  CF  CMT 
L 2ô,EA/l/ESTAP  1  OU~!! SANS  ET  AU  PLUS  TARD  LI  11101175  C'~T!JI 
1EU818V  269AI/1/ESUF IV hSEQUEh 
825 
"Uf!IDOC: 
AUTEUR: 
FCRf!IE: 
fTITRE: 
FSUITE: 
HFPUB: 
OTPUB: 
HFCLA: 
141\TI ER E: 
CATEFF: 
CUERM: 
CCMMENT: 
(AlEX: 
Cl TEX: 
ULTREF: 
"SEQUEN 
1!36 
"UMDOC: 
~l;TEUR: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
CUPUII: 
flEFCLA: 
I'ATIEI<E: 
CATEFF: 
tATERM: 
CC filMENT: 
CA TEX: 
CITEx: 
UlTREF: 
hSEQUEt.  en 
"UMOOC: 
1\UTEUR.: 
HPME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
C  ATPUB: 
REFCLA: 
I'ATJERE: 
tATEFF: 
CATERM: 
((  .. MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
"SEQUEN 
818 
"UMOOC: 
1\UTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
tATPUe: 
fiEFCLA: 
MATI ER E: 
[ATEFF: 
CATERM: 
CC l'MENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
lll  TREF: 
$01 
111D0089 
CCNS 
CECBES 
REF  CE  01/06/7l_EXTCREllTIONS  EXTERIEURES!;  545 
DECISION  OU  CONS~Ill DUJfR  FElRIJR  1971,  PORTANT  CONCLUSION  D'ACCORDS  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
8~Rg~j~~~t E~u~EP~aria  auRJ.:fsll~~MENT, lA  REPUBliQUE  DE  l'INDE,  LA  REPUBLIQUE  ARABE  UNIE,  LA  REPUBLIQUE 
D'AUTRE  PART,  SUR  LE  COMMERCE  DES  TEXTILES  DE  COTON 
JC01t3_L0001 
71/02/22 
EXT  PCOM 
73/09/3~•L CF  CMT 
L  ACCORDS  CONCLUS  POUR  UNE  DUREE  DE  3  ANS  A PARTIR  DE  1/10/70 
1Ell3:8V 
CIT• 
$03 
371D0115 
CONS 
I:ECBES 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES}; 
~ij~~~~~~~uE~
0~fEl~~ui~o5~ ~ijlg~~ERlli~fFP~Rr:N~ofi~~f}~~~
0~E
0 ~~NR:~~o~~ ê~J~~R~tLc~~M~A~IfrE~g~~=~Q~ 
POUDRE  A TITRE  D'AIDE  ALIMENTAIRE  D'URGENCE 
JC055_L0001 
71/0l/08 
EXT  ASSI  ALIM 
99/99/99*~L  ACCORD 
~g~~i8lRANT 
CIT• 
$03 
371D011~ 
CCNS 
CECBES 
l't~î~~X:v 
CAT .. OO 
1E228: BV 
•CDNSIOERANT 
370Rllt9'l:V 
REF  CE  Ot/06/7l_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES!; 
~~~A~~~~~ue~
0~~El~Ns~Vt
1 tN~~~~~,~~l~
78~  r~Rl:~Ix~~~ij~~sl~A~y~u~ tfc~~3R~~~~~Et~Ec~~=~:t~IEAEf~~~~~g~IDE 
ALIMENT AIRE 
JC055_l 0007 
71/0'3/08 
EXT  ASSI  Allio! 
99/99/99• 
1Ell3:BV 
sCONSIDERANT 
( ITz 
$03 
37100117 
CCNS 
CECBES 
lElllt:BV  1E228:~v  267AE/4/ALIM: Y 
CATzOO 
REF  CE  01/06/7l_EKTCRELATIONS  EXTERIEURESt; 
~~~A~~~~N~UE~O~fE~~~ui~tà3eF~lRl~:El9Ibl  l~Rl~~~E~~~C&~~~~~xVi~~sA5~0~8rfi~TRE LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
JC055_L0012 
11/03/08 
EXT  PCOM 
71/01/0l=CATEFF  ACCORD 
13/12/3l*=l  ACCORD 
1Ell3:BV 
Cil=  CAT•OO t>.SfCUEN 
f~3 
HJMCOC: 
-"UTEUR: 
FCI'I"E: 
FTITH: 
fSUITE: 
F<E FPUB: 
[ HPU8: 
HFClA: 
M~TIERE: 
CATEFF: 
[ATHI": 
([I'Jo'fNT: 
(/llO.: 
C !TEX: 
LllREF: 
1\SEOUFJI. 
1:54 
~UI"DC  C: 
JUTEUF: 
FCI<Jo'E: 
FTITFE: 
FSUI TE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
FffClA: 
Jo'ATIERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCI'MENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
ULTPEF: 
JI.SECUEI\ 
~5b 
f\U,..OOC: 
tu  lEU~: 
FCI'ME: 
FTIH<E: 
fSt..ITE: 
REFPUB: 
CH PUB: 
l<EfCLA: 
MATIERE: 
lATEFF: 
[ ATERM: 
CCJo'Jo'Er>T: 
CA TEX: 
CITEX: 
LLTREF: 
1\SEOUEI\ 
HO 
JIUMOOC: 
~l.. lEU": 
FQ~potE: 
FTIH<E: 
FSUITE: 
llEfPUE!: 
C HPU8: 
l' E  FCL  A: 
IIHIERE: 
Ulfff: 
CHHM: 
CC,.I"ENT: 
C AlElt 1 
lllfX  1 
Lll .. HI 
S03 
~71D0158 
CCNS 
CECBES 
RFF  CE  Ol/06171_EXTCRFL4TIONS  EXTEPTEURESI;  546 
DECISION  OU  CONSEIL~ OU  8  FEVRIER  19716 
PORTANT  CONCLUSION  D'~N  4CCORO  ENTRE  L4  COMMUNA~TE ECnNOMIQUE 
f~f~~EB~~io~TAtrM:ijT~?~lQ~~uJ~k~~~QUE  U P4KISTAN  RELATIF  A  L4  FOURNITURE  DE  FARINE  DE  FROMENT  TENORE 
JC08l_L0018 
11104/06 
EXT  ASSJ  ALIM 
~9/99/99*=L CAMPAGNE  1970/1971 
1Ell3:BV 
C IT= 
!'03 
~7100159 
CCNS 
CECBES 
1Ell4:8V 
CAT•OO 
1E228:8V 
RFF  CE  01/0b/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
~~~A~J~~N~UE~o~~El~~~~~  fN~~~~~~~o~Îl
1 oep~~T~~~~~~~Ü~~~~~~l~;~~  :ct~
11 ~o5~~~~1J~~  B~~~~~A~~~N~~O~~M~g~~LLIE  FT 
1000  TONNES  OE  POTAGE  A TITRE  O•AJDE 
tliMENTAI~E  EN  FAVEUR  DES  POPULATIONS  SINISTRES  OU  PAKISTAN  ORIENTAL 
JC008_4L0011 
71/04/14 
EXT  ASSI  ALIM 
S9/99/99*=l  CF  CMT 
L  A FOURNITURE  DE  200  TONNES  BOUILLIES  ET  1000  TONNES  DE  POTAGE  ET  4  LEUR  TRANSPORT  JQ  PAKISTAN  ORIENTAL 
1Ell3:8V 
170Dl1P:V 
C IT= 
!03 
371D0167 
CCNS 
lECBES 
lE ll4:8V 
aCONSIOER4NT 
CAT,.OO 
1E228:RV  2b7AE/4/AL IM: V 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIPELATIONS  EXTE~IEUPESI; 
~G~Ô~~~~NguE~
0~~ElhMtY~  l~T~:~iTl~~lt  ~~P[:NtR5~~~~gGA~N~~~~~~I~c~o~~ 
ENTRE  LA  COMMUN4UTE  ECONOMIQUE 
FOURNITURE  DE  L41T  ECRE114f  EN  POUD~E, 
TITRE  D'AIDE  ALIMENTAIRE,  AUX  POPULATIONS 
~ICTIMES DES  INONOATICNS  DE  ROUMANIE 
JC093_LOCCl 
71/04/26 
EXT  ASSI  ALIM 
S9/99/99* 
1Ell3:BV 
=CONSIDERANT 
c JT= 
f01 
371DOI81 
CGNS 
CECBES 
1E1l't:8V 
CAT=OO 
lE22B:BV  370Pl49'1:V 
REF  CE  Ol/0617l_EXTCRELATIONS  EXTERIEUPESI; 
~~tÔ~6~7s~~TC~~~É~ÔRo
0 ~N?~EM~~ScÔ~~bNA~~~~~~~OMIQU~
0 ~Ùkg~J~~N~EE~
1
t~À3~~ic~~U~u~
0 r~EB~~~ftA~~EF~~PJCk~lA~~s, 
JC099_LOOO 1 
71/0~/03 
EltT  PCOM 
99/99/99*aL  ACCORO 
IE1H:IW 
tif•  C4 T•OO IISEQUEII  eu 
"UI'1DOC: 
~UTEUP: 
FCF<ME: 
FTITPE: 
FSUITE: 
PEFPUI!: 
CATPUB: 
HFCLA: 
"ATIEPE: 
CHEFF: 
CATEF\1'1: 
CC1'11o!ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
LL TI<EF: 
IISEQUEN 
571 
IIUMDOC: 
JlUTEUP: 
FCPME: 
FTIH<l: 
FSlJITE: 
HfPU8: 
C  AT PUB: 
llEFCLA: 
.. ATIERE: 
C.HEFf: 
CATHM: 
CCMMENT: 
CATEX: 
C ITEX: 
l;LTI<Ef: 
1\SEQUEI\i 
1273 
t-UI'1DOC: 
.IIUTEUI<: 
Fri<ME: 
FT ITI<l: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
CATPUB: 
HFCLA: 
"ATIEF E: 
CATEFF: 
C.HEI<H: 
CC~"ENT: 
OTEX: 
CITEX: 
l:LTPEF: 
"SEQUEt-. 
1~73 
IIU1'1DOC: 
~UT  EUI<: 
Hi'ME: 
FT ITPE: 
FSUITf: 
I<EFPUB: 
CHPUE: 
PEfCLA: 
"A TI EI<E: 
UTEFF: 
CHEI<M: 
(f"loiENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
S03 
31100182 
CCNS 
CECBES 
REf  CE  Ol/06/71_EKTfRELATIONS  EXTERIEURES!;  547 
~~E~~Afl~s~~,~~i~~~Ao
0~~~~r~::t  ~~lJ·L~
0~~~~fLcg:r.~~iAV~A~Yo~·:~~~:
0 tA
5 g~~  ... ~2:njF.
0~E8~~=Ï8u~Eeb~6~~~~NE ET 
LE  OANEMAPK 
JC099_LOOO~ 
71/05/03 
EXT  PCOM 
99/99/99*=L  ACCORD 
1Ell3: 
(  JTa 
$03 
"Jll00214 
CCNS 
CECBES 
CAT•OO 
PEf  CE  01/06/7l_EXTfRELATIONS  EXTERIEURESf; 
~~~A~~~~~uE~
0~~E~~Jug~I~âe"~bR!~l
1iEL~l:NI t2N~~~~~fruR;u~EA~~8=~NfN~~ijo~~  ~o~~v~:u~~Aifi~N~~~S~~TAIRE 
JC125_L0016 
71/0b/09 
fXT  ASSI  ALIM 
S9/99/99*=l  CA~PAGNE  1970/1971 
IE113:BV 
(  ITs 
tCJ 
3671<0973 
CCNS 
I<EGL 
lElllt:BV 
CATaOO 
1E228:RV 
REf  CE  01/06/7l_EXTCPELATIONS  EXTERIEURES!; 
~~~~l~~~l  ~~s~~l{~Tt~~Eo~uLi
0~~ÉI\fo~uo~ g~~~~y~en~1t!oc~~~~1~Fe~T~~Ar~Lè5~~~2~uTgA~èo~~Ml8~~u~~~~~~e~~E  ET 
LA  TU~QLIE  RELATIVE  A L'APTICLF.  6  OU 
PROTOCOLE  NO  1  ANNEXE  A L'ACCORD  D'ANKARA 
J00l_P0002 
67117/12 
F-l  EXT 
67/12/15=ART  3  (J0+3) 
'19/9q/99*= 
2t:4A073 3:8\1 
C IT= 
!03 
368P1755 
CCNS 
liEGl 
261tA0737_A02Pl:~V 
CAT•OO  M PAR  368Rl755  =M  APT  ?Pl 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCPELATtONS  EXTERIEURES!; 
~~~~~=~~TL1CB~!r~2AfTt~
1 ~fR~~A~~~SB~~·AB~u~e~
0~~~2~~At:~~~F~og~f~~~~E~iN~~G~~M~~~Q~~E
9731671 CEE  EN  CE  QUt 
JC270_L0002 
68/11/06 
F-L  EXT 
ë8/ll/07=JO+l  ART  2 
99/99/99*•L  367RC973 
3671<0973:M 
U4A0133:BV 
C IT= 
.. M ART  2Pl 
261tA0737_A02Pl:8V 
CAT>=OO ~~~~UEN 
~UMOOC: 
AUTEUR: 
FOPME: 
FT ITRE: 
fSUITE: 
REFPUB: 
OTPUB: 
PEFCLA: 
I'ATIERE: 
CHEFF: 
CATERM: 
CCMf'ENl: 
CAl EX: 
CITEX: 
Ll  TREF: 
1\SEQUEN 
1698 
I'.UMOOC: 
AUTEUR: 
FCF<ME: 
FTITRE: 
FSUlTE: 
liEfPUB: 
C ATPUB: 
REFCLA: 
fiHIERE: 
CATEFF: 
CHEI<M: 
CCMMENT: 
(.A TEX: 
CITEX: 
ULTPEF: 
1\SEOUEI\i 
1702 
P.Ufo!OCC: 
~UTEUP: 
FCI<HE: 
fTITf<E: 
FSUITE: 
lèEFPUB: 
CATPUB: 
I<EFCLA: 
MATI ER E: 
lATEFF: 
lATERM: 
CCMMENT: 
(AlEX: 
C ITEX: 
Ll  TREF: 
"SEOUEI'. 
1703 
1\UI'IOOC: 
AUTEUR: 
fCilME: 
FTITPE: 
fSUITE: 
l' EfPUB: 
[tJPUIH 
REFCLA: 
JOATIERE: 
CATEFF: 
CHE:I<MI 
CCfolfo!ENTI 
C  ATEXt 
ClTEXt 
IJLTREFt 
$03 
369Rl(t62 
CCNS 
PEGL 
REF  CE  Ol/06/ll_EXTCRELATIONS  EXTERIEURES);  5(,8 
REGLEMENT  CCEE)  NO  l(tt2/69 DU  CONS~IL, DU  23  JUILLET  l969t  PORTANT  CONCLUSION  DE  L•ACCORD  CREANT  UNE 
~~~2~JtTl~Na6~T=jo~:o5R~~U:AY~fv~~ ~8~~Q~~NEUROPEENNE ET  E  ROYAUME  DU  MAROC  ET  RELATIF  AUX  MESURES  A 
APPLICA liON 
JC197_l0001 
69/08/08 
EKT 
~9/08/ll•ART 
14108131• 
IE238:8V 
cne 
SOJ 
369Rl't63 
CCNS 
REGL 
•42 
(J0+3) 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_FKTIRELAT10NS  EXTERIEURE5l; 
REGLEMENT  CCEE)  NO  14t3/69 DU  CONSEIL,  DU  23  JUILLET  1969,  RELATIF  AUX  MESURES  DE  SAUVEGARDE  PREVUES  A 
l'ACCORD  CREANT  UNE  ASSOCIATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE  ROYAUME  OU  MAROC 
JC197_Locec; 
69/08/08 
PCOH  EXT  SAUV 
69/08/28=JO  +20 
s35 
99/99/9~=l  ACC  ASSOC  CEE/MAROC 
lElll:BV 
C IT= 
$03 
369Rl468 
CCNS 
I<EGl 
lE 113 :BV 
CAT•OO 
269A_MAROC: B 
REF  CE  Oll06/7l_EICTCRELATIONS  EXTERIEURES); 
PEGLEMENT  CCEEJ  NO  14t8/69 OU  CONSEIL,  OU  23  JUILLET  1969,  PORTANT  CONCLUSION  DE  L'ACCORD  CREANT  UNE 
ASSOCIATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  TUNISIENNE  ET  RELATIF  AUX  MESURES  A 
PRENDRE  ET  AUX  PROCEDURES  A  SUIVRE  POUR  SON 
APPLICATION 
JC198_L 0(10 1 
69/08/08 
EXT  •42 
69/08/ll=ART  51 J0+3 
74/08/3l*=l  269A_TIJNISIE 
1E238:BV 
C IT= 
S03 
'69Rl46'9 
CONS 
REGl 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EKTCRELATIONS  EXTERIEURES); 
PEGLEMENT  CCEEI  NO  14~9/69 OU  CONSEIL,  OU  23  JUILLET  1'969,  RELATIF  AUX  MESURES  DE  SAUVEGARDE  PREVUFS  A 
l'ACCORD  CREANT  UNE  ASSOCIATION  ENTRE  LA  CEE  ET  LA  REPUBLIQUE  TUNISIENNE 
JC1'98_L0090 
69/0tl/08 
PCOH  EXT  SAUV 
t9/08/28-J0+20 
Ci9/99/99• 
ll!llltBV 
c  tT• 
•35 
lUUtBV 
CAT•On 
269A_  TUN 151!  tl!l B~~uu. 
t.Uf'OOC: 
AUTEUR: 
FOilME: 
FTITI<E: 
FSUITE: 
HF  Pue: 
C.HPUB: 
REFClA: 
fiA TI El< E: 
CATEFF: 
CUEI<M: 
((l'MENT: 
CATEX: 
CI TEX: 
l;LTREF: 
hSEQUEh 
21t51 
r.u,..ooc: 
AUTEUR: 
FCIIME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
I<EFPUf!: 
CATPUB: 
REFClA: 
I'ATIERE: 
UTEFF: 
[A  lERM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
UlTREF: 
PISEQUEh 
2t:22 
MJf'100C: 
AUTEUR: 
FCI<ME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
t .AT PUB: 
HFClA: 
M.HlE!èE: 
tATEFF: 
OATEIIM: 
CCMf!ENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
Ul TREF: 
NSEQUEPI 
2t:28 
t.UMCOC: 
_.UTEUR: 
fUME: 
FT ITI<E: 
FSlJITE: 
ièEFPUB: 
t ATPUB: 
liEFCLA: 
l'A TI ER E: 
CATEFF: 
CATEIIM: 
CCP..-ENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
Ul TflEF: 
$03 
'370Rl985 
CCNS 
HGL 
REF  CE  01/06/71_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESt;  549 
IIEGLEMENT  ICEEl  NO  1915/70 9f  CONSEIL&  yu l' fEPTEMB~E 1970,  PORTANT  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  SOUS  FORME 
~;~~~t~l~~ND~N~~IT~~S~0=~hAA~EAE~ftN~MYaCI AT  ON  DE  L'ARTICLE  5  DE  l'ANNEXE  1  DE  L'ACCORD  CREANT  UNE 
rv:2
:l~~N~  ~I  ~:T~~~~~Bk~OUE  TUNISIENNE  ET  A LA  RECTIFICATION  D'UNE  ERREUR  MATERIELLE  DANS  LA  LISTE  5  DE 
JC 218_l 000 5 
70/10/03 
EXT 
70/10/0t-ART  3  IJ0+3t 
74/08/31*•l  OATERM  ACCORD 
1E238:8V 
CIT• 
$03 
370112530 
CONS 
IIEGL 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELAT10NS  EXTERIEURESt1 
I<EGLEMENT  1Ci81  N.  2530/70  DU  CONSEil 1  OU  1~ DECEMBRE  l970f  POIITANT  OUVERTURE\  REPARTITION  fT  MODE  DE 
~~~~l2~N~~SOE ~tl~~~TS TARIFAIRES  COMMUNAUTAIRES  POUR  CER  AJNS  PRODUITS  TEXT  LES  ORIGINAIRES  ET  EN 
JC273_L 0010 
70/12117 
TtC  CONT  PCOM  EXT 
11/01/0l•ARTlO 
ll/12/ll*•ARTl  ECHEL 
368R0950:M 
1E:8V 
C IT• 
$03 
371R0~62 
CCNS 
liEGl 
•S  PART  J031/12/71 
26~A0733:8V 
CAT•OO 
26~A0737_AO?Pl:BV 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES); 
REGLEMENT  ICEE)  N.  462/71  DU  CONSEIL,  DU  1ER  MARS  1971~  PORTANT  CONCL~SION DE  DEUX  ACCORDS  SOUS  FOR~E 
~;~~~~~~~O~EE~f~l~~~t'c~~~~:o\:T~~O~o~ton~DIFICATION 0  L'ARTICLE  5  D  l'ANNEXE  l  DE  L'ACCORD  CREANT  UNE 
EUROPEENNE  ET  LE  ROYAUME  DU  MAROC  ET  L'AUTRE  RELATIF  A CERTAI~ES RECTIFICATIONS  ~ATERIEllES '  'PPOPTER  AUX 
LISTES  1  ET  6  JOINTES  A L'ANNEXE  3  DE  CET  ACCORD 
J co 53_l 0001 
71/03/05 
EXT 
71/03/08=J0+3;  ART~ 
99/99/99* 
1E238:8V 
C IT"' 
SOl 
31lROit92 
CCNS 
IIEGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_EKTIRELATIONS  EXTERIEURES,; 
~~~~~~~~Io~C~ijlR~·L:
9~~Au~~ul~N~~Ô~6M~~~E~u=â~~E~~I
1 eTP~~[~~rel
0~~~~~1~~ g~SL~~~~g~?TJ~~~N~o~ESON 
APPLICATION 
JC06l_L0001 
71/03/14 
EXT 
7 1103/1  7•J0+3  URT 4 t 
99/99/99* 
1E238:8V 
Cllo:  CAT•OO NSEQUEN 
2798 
t-.U~OOC: 
•uTEUil: 
FORME 
FT ITI<E: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
CHPUB: 
I<EFCLA: 
t<HIEI<E: 
(ATEfF: 
C ATEI<M: 
CC~HNT: 
(AlEX: 
C ITEX: 
l.JLTREF: 
t.SEQUEN 
2799 
~UMOOC: 
AUTEUR: 
FORME 
FTITRE: 
FSUJTE: 
I<EFPUB: 
CATPUB: 
flEFCLA: 
"ATIEI<E: 
CATEFF: 
[ ATERM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CITE X: 
ULTREF: 
t.SECUEN 
2800 
AEF  CE  Ol/06/71_EXTIRELATIONS  EXTERIEURESt;  sso 
S03 
2  f lX06P 1027 
C.OMM  XXX 
AUTRE 
ECHANGE  DE  LETTRES  ENTRE  M.  WALTER  HALLSTEIN,  PRESIDENT  DE  LA  COMMISSION  DE  LA  CFE  ET  M.  JACQUES 
~g~~~i1if~=·~~fR~REfigE:Te9ELkAc8~=r!~lA~Nci~~~:t~E POUR  LA  NAVIGATION  DU  RHIN,  EN  CE  QUI  CONCERNE  LA 
POUR  LA  NAVIGATION  DU  RHIN 
JC053_Pl027 
61/08/0it 
TRAN  EXT 
99/99/99* 
1E22'H8V 
C IT= 
$03 
26JX0109 
xxx 
AUTRE 
=30 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIFURESt; 
ECHANGE  DE  LETTRES  INTERVENU  LE  9  JUILLET  1961  A ATHENES  ENTRE  LES  PRESIDENTS  DES  OELEGATIDNS  DE  LA 
CCMMUNAUTE  ET  OE  LA  GRECE 
JC026_P0346 
63/02/18 
EXT 
99/99/99* 
2t3A0107:V 
CIT= 
$03 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIRELATIONS  EXTERIEURES!; 
~UMOOC:  264X0735 
AUTEUR:  XXK 
FORME  AUTRE 
fTITRE:  ECHANGE  DE  LETTRES  INTERVENU  LE  12  SEPTEMBRE  1963  A ANKARA  ENTRE  LES  PRESIOFNTS  DES  DELEGATIONS  DE  LA 
FSUITE: 
REFPUB: 
C  IITPUB: 
lèEFCLA: 
~ATIERE: 
CA TEH: 
CATEI<M: 
(("MENT: 
(AlEX: 
CITEX: 
UL TREF: 
CCMMUNAUTE  ET  DE  LA  TURQUIE 
JC217_P:H01 
64/17/29 
EXT  LCT 
99/99/99* 
2E4A0733_A04:V 
C IT= 
=31 
264A0133_Al2:V 
CAT=OO 
THlS  15  ~OCAl OUtPUT - 551  -
Fascicul~ DGEN 
Dispositions générales  Pt  finales f\SECUEN 
~1'3 
fo.UMDOC: 
~UTEUil: 
Ffi<MF: 
FT !Till:: 
FSUIH: 
I<EFPUH: 
[  IITPUt>: 
HFCL;<.: 
,.lill  El<  E: 
[IITfH: 
tt>THM: 
CC,.,.E:NT: 
ClllFX: 
CIHX: 
lJLTflEF: 
1\SEOUE"' 
H8 
fo.Ui"OOC: 
o'ILTEUR: 
Ffl'f'IE: 
FT Il  Rf: 
FSUITE: 
iiEFPUI!: 
t  ATPU~: 
PEFCLII: 
l" A  TI FI' e: 
tHEFF: 
tATERM: 
CO MENT: 
( ATEX: 
Cl TEX: 
lJLTREF: 
f01 
~o400389 
CCNS 
CEC 1 
PFF  CE  01/06/7l_OGENIDIS~USITIUNS  GENE~ALES fT  FINALES!; 
~~~H~~~ug~u~~~s~~~vA2V ~GxJ~~~N!:8:ts  R~~~Tè~~M~NL~~R~~~!  s~u  n~oU~t~hE~~~EJÔ,  ~~~~,~~  ~A~~~TS  n~: 
5 
JC102_P 15<;8 
é4/0b/'l9 
HAN  !NF 
<;9/99/99*=CF  CMT 
Nr.MSI<E:UX  CELAIS  IMPARllS  A  ETATS  MEMP.~ESt  OERNlEP  DELAI  POliR  'JEPOT  PAPPOPT  30/06/68. 
1E075:: ev 
CIT=BDD,MNE*  CAT=OO 
27/04/65;0L  PAR  ~6500270 =OP  l~/'l5/65; 
$C3 
'\6400449 
COMM 
CECI 
OL  PAR  lo4n'l449  =OP  10/07/64;0L  PAP  ~6500'l5A =OP 
Pff  CE  Ot/06/71_0GFNIOISPOSITTQNS  GfNFRAlES  ET  FINALES!; 
H~HJ~~ ~~  \~t.~~"'~H~Jo~~  g~plYâYl5~EJF'  (~
4&e~nn~  "fit,
11~o~g~frs~,E~~  ~or  ~~~~~l~cw~tH~~F  s~~~  l  ~gvn~~s~~  noN 
C'UNE  ENQUETE  SUR  LES  COUTS  O'l NFPASTRUCTIIRE. 
JC123_P2084 
f4/07/30 
TflAN  INF 
l:4/07/l4sDA  TNOT 
<;9/99/99*=L  36400389  CF  CMT 
RAPPORTS  ETATS  MfMBRES:AU  +  TARO  30/6/68 
3(:400389 
1E075::sv 
C lT="'NE* 
OL 
l6400389: :BV 
CAT=OO 1\iSE:QUEN 
337 
t.UMDOC: 
.&UTEUfi: 
FCfiME: 
FTITfiE: 
fSUITE: 
fiEFPUB: 
CHPUB: 
ilEFCLA: 
"ATI El< f: 
CATEFF: 
CATI::IlM: 
CC,.,.Et-.1: 
CA TEX: 
CITEX: 
lJLTf!EF: 
NSEQUEN 
338 
t-UMDOC: 
•uTEUR: 
fCPME: 
FTITfiE:: 
FSUIH: 
PEFPUB: 
CJTPUB: 
t<HCLA: 
I'ATIEI<E: 
CATEFF: 
CATEPM: 
CC,.MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
UL TREF: 
IISEQUEN 
368 
t.LMCOC: 
AUTEUf<: 
FCfiME: 
FTITI< E: 
FSUlTE: 
I'EFPUP.: 
CATPUR: 
HFCLA: 
"ATIEfiE: 
CATEFf: 
C  ATERM: 
CCfolfiiEIIiT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
ULTREF: 
1\SECUEI\ 
37C 
1\UMDOC: 
AUTEUJ;: 
FCRME: 
FTIHE: 
FSL:ITE: 
PEFPUB: 
CATPUB: 
liEFCLA: 
,.ATtERE: 
C.&TEFF: 
t ATEfiM: 
CCfi',..ENTI 
CHE Xl 
CITEXI 
ULTfiEFI 
$C3 
36500258 
CCMM 
CECI 
REF  CE  Ol/06/7l_OGEN(OJSPOSITTONS  GE~FRALFS ET  FINALES!; 
E~5~~t~~AV~o~A 0~~M~~~~l~~~ugv~~SA~~~~Rl:~~Ofi~;LATIVE  AUX  RFCENSEMENTS  ET  SONOAGES  A EFFECTUER  EN  1966  SUP 
JC082_P11t05 
65/05/12 
Tf!AN  lNf 
l:5/0~/2'9=0ATNOT 
'99/99/99*sL  36400389  Cf  CMT 
fiAPPORTS  ETATS  MEMBRES  =AN  +  TAfiD  31/12/67  (AfiT  9) 
36400389::0L 
1E::'3V 
C IT= 
$C3 
~t5D027C 
CCNS 
cee 1 
=DP  27/04/65 
36lt00389_A3::BV 
CAT=OO 
REf  CE  Ol/06/71_DGEN(OJSPOSITJONS  GENERALES  ~T  FfNALESI; 
CECJSJON  DU  CONSEIL,  OU  13  MAI  1965,  PORTANT  APPLICATION  DE  L'AfiTICLE  4  DE  LA  OFCISION  ~.  64/~eq/CEE DU 
CONSEIL  OU  22  JUIN  1'964  fiELATIVE  A L'ORGANISATION  D'UNE  FNOUETE  SUR  LES  COUTS  DES  INFRASTRUCTURES  SERVANT 
AUX  TRANSPORTS  PAR  CHEMIN  DE  FR,  PAR  ROUTE 
ET  PAR  ~OIE  NAVIGABLE. 
JC088_/1~73 
<:5/05/2~ 
Tl< AN  IN F 
99/99/99*=l  16400389  CF  CMT 
ENQUETE  1966  NOMBREUX  OELAIS  D'ACTION.  LE  DERNIFR  DELAI  POUR  t.F.  RAPPORT  PREVLI  PAfi  "16400389A_7  EST  LE  "10/06/68 
36400389: :CL 
lE: :B~ 
CIT=I4NE* 
S03 
36600640 
CCMM 
OEC I 
=AIH  4  ET  7 
364003B9_A4::8V 
CA T=OO 
REF  CE  Ot/Ob/7l_OGENIDtSPOStTIONS  GENERALES  ET  FINALES!; 
~i~~Ô~~~N~EAbAc5~~~~ij~~~7~E~gA~~Fo~rg~~lNl9~6L'~2~~:~Ty)fX~~~~~G~~~E~ff~~~~Ô9~~/E~EINST~UrTIONS-ClORES SE 
JC206_P3511 
66/11112 
AŒI  INF 
99/99/99* 
COMITE  DE  GESTION  DES  STRUCTURES  AGRICOLES 
lE: :BV 
CIT= 
S03 
36600659 
COlM 
CECI 
370DR0066: :V 
CAT=OO 
RFf  CE  01/06/71_0GENIOISPOSITTONS  GENERALES  F.T  FINALES!; 
DECISION  OF  LA  COMMISSION,  OU  10  NOVEMBRE  1966,  POPTANT  FIXATION  D'UN  PLAN  OE  SONDAGE  PJUR  LA  PEPUBLIOIIE 
FEOEPALE  D'ALLEMAGNE  EN  VUE  D'lJNE  ENQUETE  DE  BASE  SUP  LA  STI<IJCTUH  DES  EXPLOIUTIONS  AGIIICOLES 
JC21l_P 3603 
6l:/11/29 
.&GRI  INF 
1EIIBV 
CIT• 
:UM0070  • .U211PIV 
CAT•OO 1\SEI.;UEN 
371 
t-U~DOC: 
.&UTEUI<: 
FCilME: 
fT Il RE:: 
FSl.JIH: 
HI-PUfl: 
C  AT PUB: 
I<EFCLA: 
,.AT lERE: 
CATEFF: 
CAHI<M: 
CCI"fo!Ff\IT: 
OHX: 
(ITEX: 
Ul TREF: 
t.SEOUEN 
372 
1\lJfo!OOr:: 
AUT EU!<: 
FCF<I'E: 
FTITPE: 
FSUITE: 
I<EFPUe: 
I:ATPUB: 
I<EFClA: 
~AT  IE'F- E: 
CATEfF: 
UH.PM: 
CCMMfNT: 
CA TEX: 
CITE'X: 
l.LTHF: 
1\SEQUEN 
373 
1\UMOOC: 
AuTEUR: 
FCRME: 
FTITI<E: 
FSUITE:: 
IIEFPUB: 
CATPUB: 
HFCLA: 
.. ATIERE: 
lATEfF: 
[ATEI'M: 
CCfiHNT: 
(AlEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
1\Sf CUEN 
314 
t<UMDOC: 
Al.TEUR: 
FCI<ME: 
FTITI<E: 
FSUITE: 
HFPUB: 
[ ATPUP: 
liEFCLA: 
"ATIEREz 
CHEFF: 
CATEIIIo1J 
. CCMMENH 
CATEXI 
tlTEXI 
ULTflfPI 
fC3 
~6600660 
CCfo!M 
DEC I 
llFF  CF  01/n6/7l_DGENCniSPOSITTONS  GFNER~LES fT  FINALES!; 
f~~~Ë~~~Er~NLeu~Oh~~~~~~~Qu~VFlgENgx~~B~Qpl~~6!r:3~t~~~  b~~A~~~~Jy~~~~b~~NA8~r~g~~~Gf  POU!l  LA  REPURLIQUE 
JC71l_P1604 
é6/ll/29 
STRA  llllf 
lE: :BV 
cIl: 
$03 
?660066\ 
(OMM 
CEC 1 
366P0070_Al2: :BV 
CAT:Ofl 
REF  CE  01/06/71_0GENIOISPOSITIONS  GE~FRALFS ET  FINALES!; 
~'~l~~~~e
0 ~NLCu~
0 ~~~~~r~=6u~Ve
1 8ENgx~~
8 ~tR
1 Z2
6 IT:B~Iô~l  G~~AIA~~o~i~~~~~~NA8~r~8~~;cE PnuR  LA  REPueLr~~~ 
JC2ll_P3606 
66/ll/29 
STR A  INF 
99/99/99* 
lE: :BV 
CIl= 
f03 
36600662 
CCM~ 
CECI 
366R0070_Al2: :BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_OGENIDlSPOStTtON5  GENERALES  ET  FINALES!; 
~Â~~~A~~  ~~  ~~Ecg~o~~SJ2~ÙE~M ~~ ~~~~M~~~  t~6~f~~~g~J:~T 0 ~~xt~~r~rÇ~V~o~~A~G~Çc5e~~AGE POUR  LF  ROYAU~E  o~s 
JClll_P3607 
H/11/29 
ST~A  INF 
lE::BV 
CIT= 
$03 
~6600661 
(OMM 
OEC 1 
366R0070_Al2: :BV 
CAT=OO 
RFF  CF  Ol/fl6/7l_OGENCnlSPOSITIONS  GENERALFS  ET  FINALES!; 
~~Eê~~S~ ~~  ~~Ecg~~~~s~~Zùe~~  A~~~~~"'~~~  t:6~tR~g~~t~ro~~~~~~r~~~~V~o~~A~G~~c6e~~Ar.E PouR  L~  ~ovAuMe nE 
JCZll_P 3608 
t:ô/ll/29 
STI<A  INF 
1EtiBV 
C  IT• 
366RMTO_ll21115V 
CAT•OI) 
S53 1\SEQUEN 
375 
IIUMDGC: 
tt;T EUP: 
FCIHH:: 
FTITH: 
fSUITE: 
IIEFPUB: 
t:nPUB: 
IIEfCLA: 
l'A TI EliE: 
CATEfF: 
CATEPM: 
CCMI'IE~T: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTF<EF: 
1\SECUE~ 
H6 
1\UMOOC: 
~UTEUii: 
FCf<ME: 
FTITFIE: 
FSUITE: 
IIEFPliB: 
[AT PUB: 
IIEFCLA: 
JIIATIERE: 
CATEFF: 
C:ATERM: 
CCMfoiENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
1\SEQUEN 
594 
"UMDOC: 
~UTEUII: 
FCIIME: 
HtHE: 
FSUITF: 
IIEFPUB: 
t:nPuB: 
I<EFCLA: 
MATt El<  E: 
C:ATEFF: 
CATERM: 
CCI"MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
liLTI<EF: 
1\SEQUEN 
611 
1\UMDOC: 
AUTEUIU 
FCIIME: 
FTITIIE: 
FSUITE: 
IIEFPUB: 
C  AT PUB: 
IIEFCLA: 
I"ATIEf/E: 
CATEFF: 
CATEIIM: 
CCIIMENTI 
UTelO 
C  ITEICI 
ULTREFI 
SOl 
~66D0664 
CCMM 
CECI 
IIEF  CE  Ol/06/7l_OGFNCOISPOStTIONS  GE~ERALES  ~T  FINALESI;  5S(L 
Eà~l~~g~R8EE~Av5~"~!3~lo~~aB~r~oo~o~i~~R§u~9t~·s~~~t~~~EFÔ~~T~~~~~~V~ot~A~G~~c~e~~AGE  POUR  L~  G~~Nn-our~F  oe 
JC2ll_P36C9 
6U ll/29 
STIIA  INF 
lE::BV 
C IT= 
f03 
368DC08~ 
CCMM 
t:EC I 
366110070_Al2: :BV 
CA T=OO 
REF  CE  01/0h/1l_DGFN(OlSPOSITlONS  GENERALES  ET  FtN\LESI; 
CfCISIO~ DE  LA  COMMISSION,  DU  12  JANVIER  1968,  PORTANT  FIXATinN  OU  SCHEMA  UNIFORME  ET  DES  MOOAL1TES 
C'APPltCATICN  CONCERNANT  LA  TRANSCRIPTION  SUR  SANOES  MAGNFTIQUES  OU  CARTES  PEPFOPFFS  OF.S  DONNEES  CONTENUFS 
tANS  LE  OUESTIONNAIIIE  DE  l'ENQUETE  OE  RASE  SUR 
LA  STFIUCTURE  DES  EXPLOITATIONS  AGIIICOLES 
JC083_L OClO l 
AGil 1  INF 
lE::BV 
C IT=HNE* 
f03 
~7000108 
CC'JS 
CfC 1 
366110070_Al2: :BV 
tA  T=OO 
RFF  C~  Ol/06/7l_nGF~COISP8SITIONS GENFRALES  fT  FINALES!; 
CECISION  DU  CONSEIL,  OU  17  JANVIER  1970,  MODIFIANT  LA  DECISI~N  DJ  CONSEIL,  OJ  13  MAl  1965,  PORTANT 
APPLICATION  DE  l'ARTICLE  4  DE  LA  DECISION  OU  CONSEIL,  OU  2?  JJTN  1964,  RELATIVE  A l'ORGANISATION  O'UNE 
ENQUETE  S~R  LES  COUTS  OES  INFRASTRUCTURES  SEIIVANT 
AUX  TRANSPORTS  PAR  CHEMIN  DE  FER,  PA~  ROUTE  ET  PAR  VOIE  NAVIG~RLE 
JC023_L0021t 
70/01/10 
TRAN  !NF 
99/99/99* 
3l:5D027C 
1E075::BV 
C IT= 
SOJ 
~7000'325 
CCMM 
cee 1 
LM 
365D027l::v 
CAT:M 
RFF  CE  01/06/11_DGFNlOISPOStTTONS  GENEP~LES ET  FINALES!; 
~fiJ~~~~M~fE~AA5~~~l~~Ô2~'A
0go~~~t~~~N
1 7~~0R~~~!
1 ~~ee~~.
14 ~
0~~~ePÎs~~=~~f  ~~N~~P~~~t  ~~~B~~
5~o2~~w~~  LFS 
~PPLICAT.  PAR  ETATS  MEMBRES  DU  REGT.  DU  CONSEIL 
PELAT.  A HARMONIS.  CERT.  OlSPOSITJONS  SOCIALES  OnMAlNE  TRANSPnRT  PAR  TOUTE  (PEF  ~43/691  CCF  INDEX! 
JC140_LC020 
10/06/?7 
TRAN  SOC!  INF 
teoH•• ev 
C  IT•MNE* 
1691l0541_Al7118V 
CAT•OO f'tSEQUEN 
172 
"UMOOC: 
li UT EUR: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITI:: 
~EFPUB: 
C HPUE: 
REFCLA: 
"AT lERE: 
[ATEFF: 
CATEPM: 
CCM,.ENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
Ul TREF: 
1\oSECUEN 
714 
"UMDCC: 
Al:TEUP: 
FOPMF: 
FTITilE: 
FSùiTE: 
fiEf PUB: 
[ HPUB: 
IIEFCLA: 
I'ATIERE: 
CATEFF: 
CATE~M: 
CCMMENT: 
(AlEX: 
CITEX: 
UlTIIEF: 
"SECUEN 
775 
"LMODC: 
l!UTEU~: 
FCRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
LHPUB: 
REFCLA: 
"ATIERE: 
[  ATEFF: 
CATERI'!: 
CC .. ,.ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
Ul  TkEF: 
NSEQUEN 
176 
"UMDOC: 
•uTEUR: 
FCRME: 
FT ITRE: 
FSùiTE: 
I<EFPUB: 
Cl!TPUB: 
IIEFCLA: 
l'liT 1  El<. E: 
CATFFF: 
CUEP.M: 
CCMiilENTI 
CA TEX: 
CITEltl 
liLTitEFI 
SOl 
RFF  CE  Ol/06/71_0GFNIDISPOSTTIONS  GENER~LES FT  Fl~~LESI; 
"71 00001 
CCMM 
cee 1 
~EflS~~~u~tr~ÔEC~~~~Î(~No•~~L~Mz~~~~g~~  ~:Iv~  ~ij~~I~~fsA~~~F~~~u~~~~~~~SP~~~~L[eFt~~~tE~E~~J21N°~~~~l~Û~~~· 
LE  1  MARS  ET  LE  3  JUIN  1970 
JC006_L0022 
71/01/08 
FEOG  INF  PORC 
99/99/99*=l  ENQUETE  1968-1911 
IE:BV 
C IT= 
S03 
31100001 
((MM 
CEC 1 
368P0350_A2 :BV 
CATaOO 
PEF  CE  Ol/06/71_0GENCOISPOSIT10NS  GE~FP~LES FT  FTNALESl; 
~Eus  A~~~[  ~~~/~~~~~ï~~~  'D~~  ~~~~~~E~~~~A l  ~l~.  p:~l~n  v~Na\\eH~"~~~S[~E~~E~~~l  l~:l:é~~Ah~~Hû~~s
0 EJ En:  Tl  U~r  L 
ET  LE  1ER  AOUT  1970 
JC006_L0024 
71/01/08 
FEOG  IN F  PORC 
9~/99/99*sL  ENQUETE  1~68-1971 
lE: BV 
c n .. 
$03 
37100004 
CCMM 
CECI 
368P 03 50_L2: B V 
CAT=OO 
RFF  (f Ol/06/7l_DGENIOISPOSITIO~S GENERALES  ET  FlNlLESI; 
~Efl
5 A~~u~Cr~eec~~:l~~~~~·o~~ ~R~~~E~2~~A~~~g'p:~ltè!v~~~::Ffê~~~~~S[~E~~E~~~LL~o~Ê~~A~F~%~~b~~s
0 ~~E~~1[
0 ~~ 
EN  AOUT  1970 
JC006_L 00 2'5 
11101/08 
FEOG  1Nf  POI<C 
IE:BV 
CIT= 
$0~ 
~1100005 
CCMM 
I:EC  T 
368P0350_L2 :BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/~6/7\_nGEN(rytSPOSlTTONS  GENER~LES ET  FTNALESI; 
~OCJ~À~~g~c~~ g~M~G~~~~~ÔRguo:s
0~~~r~R~N}~i?~e~E~:~t~~s~~N~O~~~~R~~:E~~  t~~P~~LF~g~~~~s~~~~2~u~~~E~~Ar~~~L 
ET  EN  AOUT  l'HO 
JC006_LC026 
71/01/08 
FEf1G  INF  PORC 
1!!16'1 
ClT• 
168R0350t6V 
CAT•OO 
555 t.SlQUEN 
171 
t.u .. ooc: 
~UTEUf:: 
FCF'ME: 
fTlTFE: 
FSIJIH: 
Il EFPUB: 
CH PUB: 
HFCLA: 
!fATI ER E: 
C.ATFFF: 
CATERM: 
CCI'I"ENT: 
CATH: 
CITEX: 
IJLTfiEF: 
"'SEQUEN 
<>C3 
MJMDUC: 
~LTEUR: 
FCfii'E: 
FTITRE:: 
FSUITE: 
i<EFPUfl: 
UTPUB: 
REFCli\: 
MATIERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCI'MENT: 
CATEX: 
CIl  EX: 
l..l TREF: 
~~~~UEN 
t.UMCOC: 
R•TEUI<: 
FCPME: 
FT ITH: 
FSUITE: 
H:FPUB: 
CHPUB: 
R  EFCLA: 
MATIFRE: 
CATEFF: 
[A  lERM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
LLTPEF: 
IISEOUEI\ 
1207 
f\UI'DOC: 
•uTEUR: 
Hf< ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CATPUI'l: 
HFCLA: 
I'ATIEI<E: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCMMENT: 
CAHxt 
ClTEXt 
UlTHFt 
$0l 
'H100006 
CCMM 
CECI 
REF  CE  Ol/06/7t_OGENC~ISPOSITIONS GENERALES  F.T  fiNALES!; 
~ocA5:~~  .. ~Ea~~  ~~Q~!~il
0~~s
0~R~t~Eg~~R:iN~~
7 ~1RRtk~
1 ~~Eu~Ve~F~~~u~~E~A~~,~~RPÔ~r.~~o~~~F.~tG~~~NL~Rl~~T:~~?~· 
ET  lE  1ER  AOUT  1970 
J C006_l C027 
71/01/08 
FEOG  INF  PORC 
lE: BV 
c lT= 
$03 
364L:)475 
CC"'S 
tiRECT 
36  81< 03SO_l2: Il V 
CA T=OO 
REF  CE  Ol/06/7l.OGE~I015POSITIONS GFNFRALES  ET  FINAL~Sl; 
tiRECTIVF  DU  CONSEIL,  OU  30  JUILLET  1964,  TENDANT  A CRGANISER  OES  ENQUETES  ANNUELLES  CJJROO"'"'F.ES  SUR  LES 
INVESTISSEMENTS  DANS  l'INDUSTRIE 
JC13l_P2193 
t4/08/13 
SECC6~  I3900P1l 
INDU  DGEN 
t4/07/3l=OATNOT; 
99/99/99* 
1E213:BV 
C lT=MIIIE,  CAT=OO 
PEF  CE  Ol/06/7l_DGENIOISPOSITIONS  GENERALES  ET  FINALES!; 
!03 
3o6R0189 
CfNS 
FEGL 
~EGLE~ENT  NO  189/~6/CEE DU  CONSEIL,  OU  24  NOVE~BPE 1966t  RELATJF  AU  GLUCOSE  ET  AU  LACTOSE 
.JC218_P3713 
66/ll/28 
IMPL  HORS  LAIT  CERE 
67/01/0l=ART  4 
99/99/99*= 
NB  29 1 43_A  DEVIENT  NB  17,02_BIN8  29,43_8  OEVIENT  NB  17,02_hi 
3t2P0019:E  =E  PEG  A  NB  29t43_A,CMT  364R0013:F 
1E235:8V 
C IT=  CAT=OO 
=E  REG  ~  NB  79,4~_B,CMT 
!03 
~67P0170 
~eF  CE  Ol/0b/7l_DGENIOISPnSITIONS  GENFRALES  ET  FINALES); 
CCNS 
I<EGL 
~~g~8~t~~~~2el~~/t1'f~éTg~l~8~f~~l~TD~ 8~JG~~~~  ~~6~ÉG~~~?~~N~~T  4 ~7 6 ~~~~~E  COM~UN  O'fCH~NGES POUP 
JC130_P2596 
(:7/06/28 
LCM  PCOM  I~Pl  HORS 
67/06/29=ART  13  IJO+ll 
S9/99/99*• 
556 
367110048:A 
1E014_P7&BV 
•A  OP  01/07/67 
1E1ll_SStl~
02818 V 
CAT•OO 
1F091:BV  1E094:!.1V 
CJT•  Cl  PA~  ~71R108l•AOJ  APT  5815  OP  17/6/71; ~~;~uEN 
r.ui'OOC: 
~UTE:UI<: 
FOil~E: 
FT ITI<E: 
fSUrTE: 
HF  PUB: 
C~TPUB: 
FEFCLA: 
,.HIERE: 
CATEFF: 
[ATEilM: 
CCt<f!IENT: 
CATEX: 
C ITEX: 
ULTFIEF: 
1\SEQUEI\ 
1338 
I'.UMOOC: 
-'UTEUil: 
FCI<ME: 
fTITH: 
fSUITE: 
IIEFPUB: 
CHPUB: 
liE FCLA: 
I'ATIERE: 
[ATEFF: 
CATEPM: 
CC .. I'ENT: 
(AlEX: 
CITEX: 
l.lTilfF: 
NSEQUEh 
1339 
1'-U..IDOC: 
~liTEUFI: 
HFME: 
FTITRE: 
fSUITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
~HH:F  E: 
[ATEfF: 
(AT EI<M: 
CO·.MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTI<Ef: 
1\SEQUEN 
1432 
t.Uf'400C: 
~lJTEUR: 
FCf<ME: 
FT ITI<I::: 
FSUITE: 
HFPUB: 
C  AT PUB: 
REfCLA: 
I"ATJEFIE: 
[ ATEFF: 
tATEFIMI 
CCI"MENTI 
CHEU 
CITEXI 
I.ILT~EFI 
f03 
36dfl065'! 
CCNS 
I<EGL 
REF  CE  Ol/~6/7l_OGFNCOISPOSITIONS  GE~FFIALES  ET  FT~ALESI; 
nBMi~Nbe'~a~tT~
0uHc{~~E
0W0fiWN~~~~oL?Y 1 ~8eM~!I<}~~~É  tÉ~~~~~~  AIJX  CONDITIONS  DE  MODIFICATION  ne  LA  VALEIIR  DE 
JC l23_L 0004 
é8/05/31 
H'C  MONA  IMPL 
6tl/06/03=AP T 
9'>/99/9<:;*= 
CJ0+3l 
3t2R0129:M=M  ART  1 
lEO?B:BV 
C IT= 
fC3 
168R0802 
CCNS 
I<EGL 
1E043:BV 
CA T=OO 
1E23'5:BV 
fiEF  CE  Ol/06/71_DGENCOISPOSITIONS  GENF~ALES ET  FINALESI; 
~EGLEMENT  ICEEl  hO  802/68  DU  CONSEIL,  DU  27  JUIN  1968,  RELATIF  A LA  DEFINITION  CQMMUNF  ne  LA  NOTION 
C'C~IGINE OES  MARCHANDISES 
JC148_L0001 
t-8/06/28 
PCOM  IMPL  IJD 
t8/07/0l=AI<T  17 
'i'i/99/99* 
lElll:P.V 
(na 
$03 
~681<0801 
CCNS 
I<EGL 
=47 
1Ell3:BV  1El5"i :V  1E227:RV 
CATaOO 
REF  CF  Ol/06/71_0GENCOISPOSITIONS  GENERALES  ET  FINALES); 
REGLEMENT  CCEE  J  NO  803/68  OU  CONSEIL,  OU  27  JUIN  196Rt  RELATI~  A LA  VALEUP  EN  OOUANF  DES  MARC~ANOISE5 
JC148_L0006 
t8/06/28 
LO  IMPL 
Cf9/99/9t:;* 
1E235:BV 
ClT= 
S03 
368Pl B4 
CONS 
PEGL 
=47 
CA T=OO 
RFF  CF  0t/06/71_0GENCOISPOSITIONS  GE~F.RALES  ET  FINALES); 
~~~~f"'~~T6~j~~â ~~L!Jl~
1 ~8x
0go~8~~~b~~  g~  ~3ot~J~ktfo~
98~'L~
1 ~:~~u~E~ERC~h~Îr~·~~P~Ô~~f~
0~Tr~~~~?L~~Q~TL~ 
PCLITIQUE  AGRICOLE  COMMUNE 
JC 188_L 000 L 
68/08/01 
lOC  MONA  l MPL 
~8/08/04•AIH 8  IJ0+31 
99/99/99••L  368~0653 
!lECT  D  ~Al  J  Pl,  2EME  LIGNE  "AIJSSETLUNG"  AU  LIF.U  I)E  "AlJFHFII\lNG" 
368R06 '53_AC61 AV 
c tT•  CAT•OO 
559-hSfQUEN 
1476 
t.UI'IDOC: 
.&L TEUP: 
FCFIME: 
FTITPE: 
FSl.dTE: 
HFPUB: 
I:ATPifB: 
HFCLA: 
,..aTIEr.IE: 
CATEfF: 
CATERM: 
C011'1ENT: 
(.AlEX: 
CITEX: 
LLTkEF: 
1'\SEQUEII: 
1483 
~UI"DOC: 
AlilEUI<: 
fC!<I'IE: 
fT ITI<E: 
FSUITE: 
REFPUB: 
[ .HPUB: 
lèEFCLA: 
l'Ali  HE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CC,.MENT: 
CA TEX: 
Cil EX: 
lJLTREF: 
~~ÉlliEN 
1'\UMDOC: 
A\JTEUR: 
FCI<,..E: 
FTITP.E: 
fSl;ITf: 
HF  PUB: 
CHPUB: 
~EFCLA: 
I'IATIERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCI'II'IENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
lJlTREF: 
hSEQUEN 
1541 
1'\lJ,.OC.C: 
AUTEUR: 
FCIIME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
llEFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
MATI ER E: 
CATEFF: 
CATE!<M: 
CC PIMENT: 
CA TEX: 
CITE X: 
UL Til E  F  1 
$03 
REF  CE  01/06/7l_OGENfDISPOSITIONS  GF.~F.PALES  FT  ~INALESI; 
368R 1769 
CCMM 
liEGl 
PEGLEHENT  fCEEI  NO  l161U68  DE  lA  COMMISSION,  OU  6  NOVEPiqPE  1968,  I!EllTIF  AUX  FPAIS  !:'If  TIUNSPORT  AEFIIFN  A 
INCORPOREl<  DANS  LA  VALEUR  EN  O~UANE 
JC285_L 0001 
fB/ll/25 
1 MPL  UO  TRAN 
'7<1/99/99* 
368R0803_Al7:BV 
C IT= 
!03 
~681<1899 
CCNS 
REGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_OGENIOISPOSITIONS  GENERALES  ET  FINALES!; 
I<EGLEMENT  fCEEI  NO  18'79/68  OU  CONSEIL,  OU  26  NOVEMBRE  1968,  RFLATIF  A l'ORGANISATION  0 1 UNE  ENQUFTE  SUR  lES 
SALAIRES  DANS  L'I~OUSTRIE,  Y COI'IPRIS  LA  PROOIJCTION  ET  lA  O!STRIRUTION  O'ELECTRICITF,  OE  GAZ  FT  D'EAU 
JC289_l0004 
(:8/11/29 
INF  SOCI 
68/12119=J0+20 
71/12/3l*=CMT 
=36 
FlN  ANNEE  SUIV.ENQUETE:ANNEE  ENQUETE:l970 
1E213:BV 
C IT= 
!03 
368fl:?l2t 
CCNS 
REGL 
CAT=Or:l 
REF  CE  Ol/06/7l_OGENIOISPOSlTIONS  GENERALES  ET  FINllESI; 
~ 
551 
~~~~~~~N1  !~eH  ~B H~~'~:N~uNgo~~%~}â~ ~y  g~~E~~~~r!
9 ~~ùR"'2nHt~hl~.~~~~~o~~~~NH~e~~~~u~FAt~
5 ~o~~·'ha~s 
18.06  DE  CE  TARIF,  A L'ARTICLE  16  lU 
~EGLEMENT  NO  160/66/CEE 
JC3ll_l0001 
ttl/1?/26 
TPC  PCOI'I  IHPL  HOFlS  =38 
69/01/0l•ART  5 
99/99/99*=L  368Fl0950 
368R0950H4 
366Fl0160:0 
lE0211:BV 
C IT= 
$03 
?69Fl0'!75 
CCHM 
PEGL 
'""'  ANN  •O  A AFlT  16 
lElll:BV 
CAT=OO 
367R0083:M 
367R07'5'5:A 
366Fl01Ml_Al7: AV 
=MANN  11 ? 
PEF  CE  Ol/06/1l_DGENIOIS~0SITI~NS GENERALES  ~T  FINALES!; 
~~t~f~~~TA1fiE~A~~U~7~~68o3iNkAo~~H~l~~hg~Dt~~S27  FEVPIE~  19~9,  CONCERNANT  LA  DECLARATION  DES  ELEMENTS 
JC052_l 0001 
69/01/03 
IMPL  UO 
69/0l/01=ART  6 
99/99/99* 
368110 803_Al4: 8V 
C  IT• 
:47 
CAT•OO t.SECUEN 
1564 
t.UI'IDOC: 
JIUTEUfU 
FCkME: 
fTITRE: 
FSUIH: 
IIEFPUI-': 
[ HPUP: 
HFCLA: 
1'1 AT 1ER E: 
[ATEFF: 
[  AHPM: 
((I<MI:NT: 
OTEK: 
C ITEX: 
LLTHEF: 
NSECUEN 
15f5 
t.UMDOC: 
~lJTEUF.: 
FUME: 
FTIHE: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
[.liT PUB: 
REFCLA: 
fiATIEP E: 
CATEFF: 
C.ATEI<M: 
CO•fii:NT: 
CA TEX: 
CITEX: 
LL TRH: 
~~g~UEN 
IIUMDOC: 
AUTEUfi: 
FCRME: 
FTITH: 
FSUITE: 
REFPUB: 
[ATPUB: 
I<EFCLA: 
MATIERE: 
tATEFF: 
CATERf'l: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
t.SEQUEI\ 
lé24 
IIUMOCC: 
Jll..TEUR: 
FOME: 
FT ITiiE: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
CATPUR: 
HHLA: 
I'ATIEI<E: 
CATEFf: 
tATEPM: 
((l'liENT: 
CATEXI 
C  ITEXI 
L.LTIIEFI 
f03 
369R058 2 
Cf MM 
llEGL 
REF  GE  01/06/7l~OGFNCOISPOSITIUNS GENERALES  ET  FINALESI:  ~~~ 
REGLEME~T  CCEEI  NO  582/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  MARS  1969,  PORT~T SUR  LE  CFRTtFICAT  O'ORIGINF  ET  LA 
CEMANDE  Y PELATIVE 
JC079_L0001 
69/03131 
IMPL  UD 
69/07/0l=ART  4 
Cj9/99/99* 
=47 
LISTE  DES  ~ERSONNES AUTORISEES  A DELIVRER  DES  TITRES  OE  GARANTJECAPT3?,,CF  Jf118C0019  SAUF 
A1P4,A2P2L1,A7P3,A50  A SS,EV=Ol/01/70 
1E23:>:BV 
CIT=  CAT=OO 
=P  ART  55P1  JQ  31/l?/71; 
S03 
16':1f061t 1 
([~M 
HGL 
ML  PAR  370R?~6? =P  ART  15P1L?  JO  ~0/6/71;ML  PAF  '70R?.b64 
Pff  CE  Ol/06/7l_OGFNCOISPnSIT10NS  GFNFRALES  FT  FINAL~SI; 
~fr.LE~ENT  CCEEI  NO  641/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  3  AVRIL  19n9,  RFLAtiF  A La  DFTFPMINATION  OF  L'ORIGINE  0E 
CERTAINES  MARCHANDISES  OBTENUES  4  PARTIR  D'OEUFS 
JC08l_LC015 
t9/04/0't 
PCOM  IMPL  UD 
69/04/24&J0+20 
99/99/99*= 
R  ECT  l90P 18 
~68P0802_A14:BV 
C IT= 
$03 
369Rl059 
WNS 
f<EGL 
o-v 
CAT:o:OO 
PFF  CE  01/06/7\~0GENCOISPOSITIONS GENERALES  FT  FINALES); 
REGLEMEI\T  ICEE)  NO  1059/69  OU  CONSEIL,  OU  28  MAI  1969,  orTEPMINANT  LE  RFGIME  D'ECHANGES  APPLICABLE  A 
CERTAINES  MARCHANDISES  RESULTANT  OE  LA  TRANSFOR~ATIC~ OE  PRODUITS  AGRICOLES 
JC 14l_L  0(10 1 
69/06/12 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
é9/06/1~=EV ART  17;  C~  CMT 
99/99/99*= 
IIA:OP  1/7/69;MA  AUX  CASEINES(35.01AitCASEINATES  ET  AUTRES  PEPIVFS  OES  CASEINESC15oOlCIREPORTEE  AU  1/l/70 
lEOllt_P7:Bv  1E028:BV 
lE111_SS:BV 
CIT=  CAT=OO 
=M  ART  17P2L2  OP  1/1/70; 
$03 
369Rt060 
CCNS 
I<EGL 
H:092: BV  H093:fiV  tE094:'\v 
1E227:BV  1E235: BV 
ML  PAR  ~69R?570  =R  ART  8P7  A 5  OP  1/l/70;ML  PAR  369R2520 
REF  CE  Ol/06/7l_OGEN(OJSPOSiti~NS GFNERALFS  ET  FINALES); 
tlg~~M~~lN~C~~lR~~S
1 g1~~
6 ~A
0~A~~~~~}~~NogE~
8 M~:èHl~~f~E~I~:~~vi~~  ~~A~l~[~~E~~  ~~~~~~~~  ~h5~,~~ CONSIOER~ES 
JCL4l_L0007 
t-9/06112 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
69/07/0laART  4 
99/99/99*•L  OATERM  369Rl059 
36iRl05~_AO~Pl1BV 
C IT• 
369Pl05~_A06PJIV 
CAT•OO PISEQUH. 
1625 
~UIIDOC: 
"'T  EUR: 
fCfi"'E: 
FTITiiE: 
fSUITE: 
Pf:FPUB: 
CHPUB: 
REFCLA: 
,.AlTERE: 
CATEFF: 
CATEil"': 
CC"I'ENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
lJL TREF: 
NSECUEN 
1652 
1\UMOOC: 
•uTEUR: 
FCRME: 
FTITPE: 
FSUJTE: 
REFPUB: 
tATPUB: 
liEFCLA: 
MATI ERE: 
CATEFF: 
[A lERM: 
CCMI'ENT: 
CA TEX: 
CITE:X: 
ULTREF: 
PISE:QUEN 
lt  59 
"UMOOC: 
H,fEUR: 
FOICME: 
FTIT~E: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
t .ITPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
tATEFF: 
[ATERM: 
((llolMENT: 
CATEX: 
CJTEX: 
l.l  TREF: 
lloSEQUEN 
1699 
PIU,.OOC: 
AUTEUR: 
FCI'MF: 
FTITI<E: 
FSUJTE: 
I<EFPUe: 
tATPUB: 
REFCLA: 
MATI EllE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CO~  liENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
IJlTREF: 
$03 
~69Rl06l 
CCMM 
FIEGL 
RfF  CE  01/06/71_DGENIDISPOSITIONS  GENERALES  ET  FINALES);  5GO 
REGLEMENT  cceEt  NO  1061/69 oE  LA  coMM0
~sroN, ou  6  JUIN  ~~~t~e~fi~~cNA.s~:NEI  Les  "~ETHnoes o•ANALVSE  PJUR 
b~~~L~l~~TA~NL~UT~~~~~~~=Irlb~E~EN~RAou7ft9 PELATIF  AU  APPLICABLE  A  CEPTAI~ES  ~AR:~ANOISES 
AGRICOLES 
JCI4l_L 00?4 
f'i/06/12 
TCC  PCOM  IMPL  HORS  =38 
69/0710 ta ev 
99/99/99*=l  369111~59 
~69R009  7_A 13:8V 
C  IT= 
S03 
~69Rl230 
CONS 
f<EGL 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_OGENIOISPOSITICNS  GENE~ALES ET  FINALESI; 
llEGLFMENT  ICEE)  NO  1230/69  OU  CONSEIL,  DU  30  JUIN  1969,  RELATIF  A L1 APPL1CATTON  DE  ~ONTANTS COMPENSATOIRES 
LCRS  DES  ECHA~GES OE  CERTAINES  MARCHANDISES  RELEVANT  OU  REGLEMENT  ICEEI  NO  1059/69 
JC 159_L 0006 
69/07/01 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
f9/07101=APT  3 
99/99/99*=L  DATERM  368R0886 
369Rl059_Al4P3:6V 
CIT=  CAT:Ol  M  M PAP  36911~4'4 •M  ART  lP~ OP  1/1/70;~ PAR  369R2432  •A  ART 
1P3l2  OP  01/0l/70;ML  PAR  ~70R0884 =A  ART  1P3  OP  19/~5/70;ML  PAR  370110884  •M  ART  1P41 5  OP  19/05/70;ML  PAR 
'70R0884  =M  ART  2  OP  19/05/70; 
'03 
~69Rl267 
CCNS 
REGL 
REF  CE  01/06/7t_OGENIOISPOSITIONS  GENERALES  ET  FJNALESI; 
r~~~ES~Nl·~~~~JT~~~~~~J~~l ~~ ~8=~&~kuT~~ ~2 ~~O~E~:~~~  b~~t~TG~~~e?
1 ~~~s~lJg~~~~~;~JC~kl~C~~r
4 b~L~~~f~~~NT 
(CEE 1  NO  1C59/69 
JC16l_LOOC1 
69/07103 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
E9/07/0l•APT  3 
71/06/30*=CF  ULTPEF 
369Rl059_A12:8V 
C  IT= 
$03 
~69Rl465 
CCNS 
REGL 
CAT,..OO  Pl  PAR  370111??9  •P  JQ  ~0/06/71; 
REF  CE  01/06/71_0GENIOIS~~SITIONS GENERALES  ET  FINALESI; 
~EGLEMENT  CCEEI  NO  14t5/69  OU  CONSEIL,  OU  23  JUILLET  1969,  FIXANT  LES  OISPOSITIONS  PARTICULIEPES  APPLICABLFS 
LORS  DE  L'IMPORTATION  DANS  LA  COMMUNAUTE  DES  MARCHANDISES  FELEVANT  OU  REGLEMENT  ICEEJ  NJ  1059/69  ORIGINAIRES 
CU  MAROC 
JC197_LOC92 
t9/08/08 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
E9/0d/ll=EVIJ~+3t;CF CMT 
S9/99/99*=L  DATEP"'  AC  ASSOC  CEE/MAROC 
MA=EV  AC  ASSOC  CEE/MAROC 
369R 10 59_ A  12:  BV 
C IT= fo.SEOUEfo. 
1704 
f\IJI'DCC: 
.aUTEUk: 
Fmfo4E: 
FTITH: 
FSUITE: 
PEFPUB: 
CHPUB: 
HFCLA: 
,.,aT 1 f  1< E: 
UTEFF: 
UH.~Io': 
cc~,.E:NT: 
CATEX: 
CITH: 
LLTREF: 
t-.SFCUEfo. 
1723 
IIU,.IJOC: 
tL TEUP: 
Fni"E: 
FTIHE: 
FSUITE: 
FEFPUB: 
CHPUB: 
REFCLA: 
I"ATIERE: 
CATEFF: 
tATERM: 
CCMI"ENT: 
CATEX: 
CI TEX: 
ULTREF: 
t.SEOUEN 
1150 
1\UI'!DOC: 
.ILl EUR: 
FCFME: 
FT ITIIE: 
FSLITE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
HFCLA: 
l'A TI  ER E: 
(ATEFF: 
[ ATERM: 
(O'I'!ENT: 
(AlEX: 
( ITEX: 
Ll  TREF: 
I'.SEQUEN 
1184 
fiUMDOC: 
.IUTEUR: 
fCPI'!E: 
FTlHE: 
FSUITE: 
FIEFPUe: 
IJ .aT PUB: 
HFCLA: 
MAT lERE: 
CATEFF: 
CHER": 
CtMf!CfNT: 
CATEX: 
C ITEXI 
I.ILTREF-1 
!03 
"'169Rl470 
U"'S 
I<EGL 
REF  r.E  Ol/0~/71_DGENIOISPOSITJONS  GE~ERALES  FT  FINALES!;  S6'1 
ra~~E~Ë"l·~~~Ô~t~~~d~
78f~l P~ ~g~~5~kuT~uol~ d~~!~~~o~~~l'P~l~:~~rLfij ~~àr~~J~t
0~ÈE~~P~JCV~~ij'~~.  APPLICABLES 
CRIGlNAIRES  OE  TUNISIE 
JC 1 98_L 0092 
t9/08/0R 
LL~  PCGM  IMPL  HORS 
f9108/ll=EVIJ0+31;CF  C~T 
S9/99/99*=L  DATE~M  AC  ASSOC  CEE/TUNISIE 
MA=fV  AC  ASSOC  CEE/TUNISIE 
36'}1< l05S_Al2!BV 
fiT= 
$01 
~691<1617 
cc~M 
i<EGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/Tl_OGE"'IOISPCSiftONS  GFNERALES  ET  FtNALESI; 
HGLU4ENT  ICEEI  NO  1617/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  31  JIJILLFT  1969,  PORTANT  SUfi  Lf'S  FORMULAIFIES  OES 
CECLARATIONS  OE  TRANSIT  COMMUNAUTAIRE 
JPl2_L0001 
t:9/0i3/?5 
LO  IMPL 
t:9/09/15=J0+20 
S9/99/9C>* 
~ 691<0 54t2_.160: BV 
C IT= 
! 03 
"!69P1788 
CCMM 
I<EGL 
REGU:MENT  ICEEI  NO 
EXCEPTIONS  AU  SENS 
JC230_LOC'08 
69/09/11 
JMPL  UO 
70/01/0 l=ART 
S9/99/99* 
368R18G3_A03P2:BV 
(  ITz 
$03 
~69R2051 
CCIIIS 
PEGL 
=47 
CAT=OO 
368R0803_Al7:BV 
CAT .. OO 
REF  Cf  Ot/06/7l_DGENtOISPOSITIONS  GfNERALES  FT  FINALES!; 
REF  CE  Ol/06/7l_Dt.ENIOISPOSITtONS  r.ENEQ4LFS  ET  FINALES!; 
~~tk~~~~To~~~el~oc~~3~'2: g~ g~~f~l~'L~~ AIN851~e=~  t:I9~N~~~=,~~e~  h:~=~~~~~t~loN  o•J~e  FNouFTE  su~  LFs 
JCH3_L coca 
t:9/10/i'l 
IIIF  Sr:JCI 
t:9/ll/10•J0+20 
72112/3l*•FIN  ANNEE  SUIV  ENQUETE  CF  CMT 
H-"-EE  E:NQUETE:  1971 
11:21318V 
C IT•  CAT•OO IISEQUEN 
1814 
liU !"LOC: 
.tL TEUfl: 
fCRME: 
FT ITflE: 
FSUITF: 
llEFPUB: 
(.tlPUB: 
liEFCLA: 
,.ATH~E: 
CATEFF: 
CHEI<M: 
CC~MFNT: 
CATH: 
CITE X: 
lJLTilfF: 
IISEQUEN 
1833 
IIUI'IDOC: 
AUTEUil: 
FCI<ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
Il EFPUB: 
CATPUB: 
PEFCLA: 
Il' ATI EllE: 
[ATEff: 
[ ATERM: 
CCHMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
1\SEQUEN 
1814 
IIUI'IDOC: 
IIUTEUR: 
fCiiME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RHPUB: 
CHPUB: 
REFCLA: 
"ATlfRE: 
UTEFF: 
CATERM: 
CC ""'ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
l.L TREF: 
t.SEOUEN 
1835 
f\Uf'IOOC: 
H;TEUP: 
FCI<ME: 
FTITPE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
REFCLA; 
liU lERE: 
CATEFF: 
CATEiiM: 
CC,.MENT: 
CATEX: 
CITE X: 
lJLTREF: 
so-, 
~69P2198 
CC14M 
REGL 
REF  CE  Ol/06/71_DGENIDISPOSITI0NS  GE~EflALES ET  FINALES);  !)Et~ 
r~fkt~~~I  {5E~1R~gRi~~~'
61 ~~  ~Ao5~~!~~~g~f ~ge~? ~~T~s:~6~
9 8~·c~ijk~JlFR~~~T~~L~Ilt~cs~L~0RT~:P~O~~~~E~E~ 
,.AilCt1ANDISES 
JC279_L0009 
f9/ll/0(: 
l.C  IMPL 
70/01/0l•ART  2 
99/99/99* 
368R~803_Al0P4:BY 
CIT• 
!03 
~691<2'H  1 
(0414 
r<EGL 
CAT•OO  Ml  PAR371R10"8•P  ANN  OP  111171; 
REF  CE  Ot/06/7I_OGENCDISPOSITIONS  GE~ERALES ET  FINALES!; 
~~~~t7Ô~~E~~~i
1 o~
0 si~l~~~
9o~EG~:A~~~~~~~~~~T~VRl
9 P~~~~M~P[,l~~1cL~O~~A~~ ~~~L~~~N~
0 V~~~fE~o
0~~~/69 RELATIF 
AU  TllANSIT  COMMUNAUTAIRE 
JC295_L 0001 
69/11/2" 
IMPL  UO 
f9/ll/27=J0+3 
99/99/99* 
369RO'S42_A32:~y 
en= 
SOl 
369R?'H2 
COMM 
flEGL 
P  EGLE~ENT  CCEEI  NO 
lE  DEROULEMENT 
JC295_L0006 
l:9/1l/24 
IMPL  UD 
69/12114=..10+20 
99/99/99* 
369R0542_A58:RY 
C IT" 
!03 
~69R2113 
CCMM 
lleùL 
DES 
CA T•OO 
2312169  DE  LA 
OPERATIONS  DE 
=~7 
CAT•OO 
M PAR  369R7570•  CART  2;M  PAR  ~70~1031~ MANN  III; 
RFF  CE  01/0f/7l_OGENCOISPOSITIONS  GFNERALES  FT  FINALES); 
REF  CE  01/06/7t_OGENCDIS~nSITTONS GENFRALES  ET  FINALES); 
~ô~~o~ia~A~~~e:N~~R~~~~ft~L~ee~AvS~M~~s~l
0~6s~VFllA~~~~M~r,er.l~~~fe:~Lt~~~u~~u~~~W~e~lsn~AJ~~~~~lses 
JC29,_L0008 
t9/1112~ 
IMPl  UO 
C,9/99/99* 
369P051t2_A58:8Y 
C IT= 
369P05~2_A60:8Y 
CAT•OO  M PA~  -,71P0595  =P  ART2P~ OP  26/3/71; 1\St:CUH. 
1836 
~UMDllC: 
~L  TEUI'<: 
FCF.,..E: 
fTITH: 
FSUITE: 
I<F.FPUB: 
C HPUB: 
I<EFCLA: 
,..AT IEF E: 
(ATE:FF: 
[AlE~'~: 
CC "HNT: 
CATEX: 
CI TEX: 
LLTRFf: 
~~~~UE:N 
~U"Duf: 
!UT EU l': 
fCfiM[: 
FTITFE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
( HPUB: 
liEFCLA: 
lo'ATIERE: 
CATEFF: 
(HERM: 
CO',..ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
uLTF<f:F: 
t.SECUE~ 
1&81 
~·J,..DCC: 
JL  TEUJ<: 
FCf..ME: 
FT ITRE: 
fSLIH: 
HfPUB: 
CJTPUB: 
HFCLA: 
MATIERE: 
[ATEFF: 
CATEf..M: 
[(PIMENT: 
CATEX: 
CI TEX: 
t;LlllEF: 
1\SE OUEII 
18'14 
t.UMDIJC: 
JUTEUI': 
f(J;ME: 
FTITJ<E: 
FSUITE: 
HFPUE: 
C~TPUB: 
I<EFCLA: 
MJTlfi<Et 
CATEFF: 
tATE~M: 
CCftf!IENTI 
CATEXI 
t ITEl(l 
ULf~HI 
S03  REF  CE  01/0t./7l_OGEN(OISPOSlT10NS  GE>,~EULES  ET  ~tNALESl;  ~'  3 
~69R  7'314 
CPIM 
!<EGL 
~~~~~~~~~R~SG~l 0 ~2s2(~4lt~~~~E 0 bAR~Rr:~s~~O~AA2~rfqc~~~~~c~Al~~9,  QELATIF  AUX  FORMULAIQ~S OFS  AVIS  1E 
JC295_L0013 
69/11/?4 
IMPL  UO  TRA'l 
t:9/l2/14=JO+ZO 
99/99/99* 
369R0~42_Aé0:RV 
C IT= 
t03 
369112315 
CCMM 
t<EGL 
•47 
CA T=OO 
REF  CE  01/06/7l_OGE~(01SPCStTJONS GENERALES  ET  FIN~LESI; 
llEGLEMlNT  ICEEI  NO  Z~lS/69 DE  LA  COMMISSION,  DU  19  ~OVfMPPF  19~9,  RELATIF  A L•F~PLOI  OFS  OOCU"F~TS  )F 
TRANSIT  CO~~UNAUT4I~F  EN  VUE  DE  L•APPLICATION  OE  ~ESURF~ CCMMUNAUfATPES  ENTRAINANT  LE  CONTRnLE  OF 
l'UTILIS~TION ET/OU  DE  LA  DESTINATION  DES 
I'~RCHANCISES 
JC295_LOOI4 
6'U11/i.'4 
IMPL  UD 
<19/99/99* 
369fii)542_A58: 1W 
CIT= 
=47 
CAT=OO  M PAil  371110595  =R  ART2P3  DP  26/3/71; 
$03 
~69R25?0 
RFF  CE  01/0617\_0GFNCDTSPQSITIONS  GENE~ALES FT  FIN~LESl; 
CCNS 
1<  Et";L 
têrE~~~~lN}C[~
1 R~~~~~zg{~lH~~G~~N~~~tfc~~L~
5AD~~~~:~~E~
9 ~Î~t~~~~~~~~TR~~U~f~;Mg~rL~Cf~lN~~O~~;~{~~ OF 
PRODUITS  AGRICOLES 
JC317_L0001 
t9/1L/18 
LCM  PCOM  IMPL  HQIIS 
70/01/0 l=ART  3 
S9/99/99*=L  OATE~M 369Rl059 
369Rl0c;9:ML 
1E'H4_P7:1W 
=R  ART8P2A5  OP  1/l/7D 
f  TT= 
1E028:8V 
1E111_SS:BV 
CAT=OO 
1E2l7:BV 
36'1R10S9:ML 
1F09?:PV 
lE235: lW 
=M  4RT!7P?L?  OP  1/1/70 
lç:09'\: l'V  tF094:fiV 
$03 
PE~  CE  01/06/7\_0GFNIOTSPOStTIONS  GENERALES  ET  FIN~LESI; 
~69~  ?570 
CCMM 
HGL 
t  ~GU"'t~~"' \  ~~I~N~
0 o5
5 l~'~6v~~sh~ ~~~;! 
5Îb~~AN~
11 s~~  ~~~E  ~~~~L  ~ iP~'  o~
0 ~~~H  ~~~~~~F~tG~~  ... ~~~~~~~E~F  Nf,t.? ;~  H~
9 
FORFAITAIRE  PQEVU  A L'ARTICLE  32  DU 
~E~LCME~T  ICEEI  NO  ~42/69 RElATIF  AU  TRANSIT  COMMUNAUTAIRF 
JC32l_LC029 
f.'l/l?/?1 
IMPL  Ull 
69/l?/?6-JO+, 
99/99/99*•L  OATE~M  369R2311 
36~1<23111M 
~~9P0~42_A12P218V 
c  !T• 
•C  Ali T2 "SE<::UEN 
1898 
IIUMDOC: 
AUTEUR: 
FCI'ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RHPUB: 
[ ATPUB: 
I<EFCLA: 
MATIERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CC,..Io!ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
Ul TREF: 
I'<SEQUH 
llli38 
1\oU,..DOC: 
llJTEUP: 
FCI1ME:: 
FTITH: 
FSLITE: 
REFPUB: 
CATPUI!: 
REFCLA: 
I'ATIERE: 
[ATEFF: 
CATERM: 
((l'MENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
I.L TllEF: 
NSE<::UEh 
1945 
IIUI'DOC: 
IUTEUR: 
HRME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
UTPUB: 
R  EFCLA: 
"AlTERE: 
UTEFF: 
CATERM: 
CC,..MENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
1Ç46 
IIUfi'DOC: 
IL TEUR: 
f(llME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
fiEF PUB: 
CHPUB: 
RE:fCLA: 
I'ATIEPE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCI"MENT: 
CA TEX: 
CITE X: 
ULTREF: 
$03 
~691<7588 
CCMM 
F<EGL 
REF  CE  Ol/06/7t_OGF.NCOISPOSITIONS  GFNF.RALES  FT  FlNALESI; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  i588/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  12  DECEMBRF  19691  PORTANT  F.TABLISSEMFNT  DE  LA  LISTE  OFS 
~B=~~~~lfit~~RlfNNE  AUXQUELLES  S'APPLIQUE  LA  Dl  PENSF  OE  LA  GAR  NTIE  DANS  LF  CADRE  DU  REGIME  ~U TRANSIT 
JC322_L0032 
69/12124 
I1'4Pl  UD 
70/01/13=J0+20 
lli9/99/99* 
3b9P0542_A45:BV 
CIT= 
fC3 
~70ROOH 
CCMM 
I<EGL 
CAT=OO  CL  PAP  '7~R763l•C  ANN  OP  13/1/71; 
REF  CE  Ol/06/7l_DGFNCDISPOSITIONS  GE~ERALES ET  FTNALESI; 
11EGLEMENT  ICEE)  N~ 37/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  9  JANVIEP  1970,  AFLATIF  A LA  OETEAMINATIO~ ne  L'ORIGI~E DES 
PIECES  DE  RECHANGE  ESSENTIELLES  DESTINEES  A UN  MATERIEL,  IJNE  MACHINE,  UN  APPAREIL  OU  UN  VEHICULE,  EXPEDIES 
PRECEOEMMFNT 
JC007_L0006 
70/01/10 
PCOM  H1PL  UO 
70/0210 laAr< r  6 
99/99/99*• 
3681<08C2_A07: 8V 
CIT= 
!03 
370RO 109 
CG"'S 
11EGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_DGENI01SPOSITIONS  GE~ERALES ET  FINALES); 
~~~tf~~tle'~O~)I~~o~~=~78N~U0~0~ii!LA  ~H...A~Rg~cs~~~lT1969,  PnRTANT  ETABLISSEMENT  0
1 U~  AEGIMF  COMMUN 
JC019_P0001 
70/01/26 
PC~M AGRI  lMPL  HORS 
70/02/0l•ART  14 
99/99/99* 
1Ell3:8V  1E043:B8V 
CIT=  CAT•OO 
~I6111;E PAR  171Rl074  ~E  ANN  OP  4/6/71; 
!03 
~70RO  110 
CCNS 
REGL 
1E235:fi8V 
E  PAR  370R0110  •E  AUX  OOM;E  PAR  371Rl073  aF.  ANN  OP 
REF  CE  Ol/06/7l_DGE~COIS~OSITIONS GE~ERALES ET  FINALES); 
~~8bf~~~~E~CH0)R~8L~A2~1°c~~F.~
0~~E~h~t9~ ~~RVl~~M~~AetÎ~~~  ... ~~~A~~~NAR~~t~~L~5:~&~NA:~tt2i~t~T~~~NTS FRAN  AIS 
lMPOPTATIONS  OE  PAYS  A COMMERCE  O•ETAT 
JC019_L0043 
7otot n6 
CC~  PCOM  AGRI  tMPL 
70/02/0l•ART  2 
S9/99/99*=L  370R0109 
IE227:BV 
c tT= 1\S[QUEN 
2016 
t-UMDOC: 
AUTEUR: 
FCI<ME: 
FTITH: 
FSIJITE: 
~H'PUF': 
[ HPU~: 
PEFCLA: 
P'AliHE: 
CAHFF: 
CATEPM: 
CCI"·"'El'<T: 
CATFX: 
CfTEJC: 
LLTHF: 
t>S[CUEI\ 
L104 
f\UMOU(: 
HiTE:UR: 
FCF<Mf: 
fTITRf: 
FSUITE: 
REFPUl<: 
( HPUB: 
HFCLA: 
P'ATIEPE: 
UITEFF: 
( ATEFf": 
CO MENT: 
(HEX: 
CITEX: 
ULTHF: 
1\SEOUEN 
21(6 
f\UMOCC: 
~I.JTEUR: 
HPME: 
FTITRE: 
FSUIH: 
l' EFPUE: 
c HPue: 
HFCLA: 
MATI  El<  E: 
UTEFF: 
CATERM: 
((I'P'ENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
I.JLTREF: 
NSECUEI\i 
2127 
f\Uf"DOC: 
~UT  EUP: 
f(RME: 
FTITI<E: 
fSUITE: 
llEFPUt!: 
t  ~TPUI!: 
fjEfCLAI 
IIHlEF<E: 
CATHF: 
tUE!lMI 
CC~II!NTI 
C  liT !KI 
CtTElll 
ULTREFI 
$03 
'HOI<05'0 
cr 'lS 
I<EGL 
REF  CE  Ot/06/7t_nGENiniSPOSITTO~S GE~ERALF~ FT  FINALES!; 
t~Y~~~S~1rl~~E~e~
0 ~~~g~Z2o?~e~
0~~t~b1N~uoÔ
7R~a~~~~~t
0 lc~~~
4 ~b  ~~~q9!ij~
08~i!~~~~:~~T~~~L~~~~~  ~~~\t~~~~E~TA 
I'~Lî,ACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET 
T  2~ Fil TU  Il< FS  0 •OUTRE-MER 
JC065_L0006 
70/01/21 
IMPL  HOPS  EAMA  PTOM 
7 0/04/0  1= AKT  3 
7~/01/3l*=ART  3,CMT 
CATERM:L  OATEfF  CONVENTION  YAOUNDE+OECI  CONS  AVANT  01/01/71 
367R0127:A 
~6'lfll059_Al2:f!V 
([T= 
! 03 
"701<1:1?5 
Cf NS 
f; EGL 
=A  OP  01104/70 
CATzOO 
PE~  CE  01/06/11_0GENIOISPOSITIONS  GENFRALES  ET  F!NALESl; 
FEGUMENT  ICEF)  NO  1025170  OU  CONSEllo  Dll  25  MAI  1970,  PORTANT  FTABLISSEMENT  D'lJ'i  REGTME  COMMUN  APPLICI\HE 
t~X  IMPrRTATIONS  DE  PAVS  TIEFS 
JC124_l'l006 
70106108 
PCOM  AGPI  IMPL 
70/06/ll•APT  lq  CJ0+31 
c;q,qq/99*= 
368R2041:~  •OP  11/06/70 
1El13:BV  1E043:RBV  1E235:~RV 
C!T=  CAT=OO  E  PAR  370Rl02b  =AUX  DOM  QP  ll/06/70;C  P~R  370RlqA4  =C  ANN 
1  OP  6/1C/70;CL  PAil  ~71Rl080 •C  ANN  1  OP  '>l/5/71; 
~ C3 
"70Pl0'11 
CCMM 
HGL 
REF  C~ 01/06/1l_OGENIOISP0SITTONS  GE~F.R~LES  ET  FINALES!; 
tE~~~~~76N!c50
1 t~
0NA0~A'~~ ~~h~~ ~g:~l~~~~~R ~~s
1 ~bn~~~~E~
9h~'F~2~~~~~~~~~~TRb8L~~~~~M~c6~
1 r,~~A~~~~/
6q  OE  LA 
FORFAITAI~E PREVU  A  l'ARTICLE  32  OU 
REGL~MENT  ICEEI  NO  ~42/69 RELATIF  ~U TPANSIT  COMMUNAUTAIRF 
JCll9_LOCC7 
70/06/02 
L.D  IMPL 
70/0o/05=ART  2  IJU+3) 
c;q/99/99*=L  36qP23ll 
369R2Hl_N3:M 
369tt0542: BV 
C IT= 
SC3 
'>70Pll50 
(OMM 
I<EGL 
=M  ANN  Il  I 
=B:  lE235 
CAT=OO 
REf  CF  01/06/ll_OGFNIOtSPOSITIONS  GENERALES  ET  FINaLES!; 
tô~~Ï~~~Iria~EJNNve~l3°6J
0L~iR~~cf~M~l~f~~~RA~~e
1 ~  ~~;~~E'.(~~É~~F~~~~~  :~  hA~~6g·~~r~g~~~j(
0~E~6~~~~~qt~''l 
VAL ElJR  EN  DOUANE  OE S  IUPCI-IANDI SES 
JCl3't_L0033 
70/06/19 
IMPL  UO 
71)/07/0l•AIU" 
t;9/99/99* 
,6d~~dC!_AOôP2aBV 
c  tT• 
3Uil0803_l718V 
CAT•OO 1\SECUEN 
'158 
1\UMDOC: 
AUl EUR: 
f(f<14f: 
fT IT.IlE: 
FSUITE: 
PEFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
fiATIERE: 
C.ATEff: 
[ ATEI<M: 
CCMMENT: 
C.HEX: 
CITE X: 
IJLTl<E:F: 
1\SI::QUEN 
2160 
IIUI'DOC: 
ALTflll<: 
f(f'ME: 
FT ITRE: 
FSl.ITE: 
f'EFPUI!: 
CATPUB: 
HFCLA: 
MATIERE: 
CATEFF: 
CA lERM: 
CCMMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
l.l TREF: 
1\SfCUEN 
2~24 
IIUMOOC:: 
.AUTEUR: 
FCPME: 
FT ITPE: 
FSl.ITE: 
fèE FPU B: 
C HPUB: 
R EFCLA: 
"'AliERE: 
C.ATEFF: 
CHERM: 
CC .. fiENT: 
CATEX: 
CITEX: 
UL THf: 
~~~~UEN 
IIU,OOC: 
~UTEUj;: 
fCI<MI::: 
fTITRE: 
FSUITE: 
fiEFPUI!: 
C ATPUB: 
REFCLA: 
liAT lERE: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCf•MENT: 
CATEX: 
CI TEX: 
l.LTREF: 
fO~ 
'HOR1?29 
CCNS 
REGL 
REF  CE  01/06/7l_DGENIOISPOSITtONS  GENfPALFS  fT  FtNALESt;  ~,, 
~ac\~~~~l9
1 ~~i!N~
0 L~~
26{I8o~Vr~8~~e~k~rY~uf7e~~!N.a~~lY~A~~~~
0r~:~rn~AL?V~~5R~~Ty~~Igl~~ ~~ ~Ô~~~~i~~e!c~~~ 
PR~VENANCE DE  LA  GRECE,  DES  MARCHANDISES 
FELEVANT  OU  REGLEMENT  CCEEl  NO  1059/69 
JC14l_L 00 35 
70/06/29 
LCM  PCCM  tMPL  HORS 
10/07/0lzART  2 
71/06/3C*•L  DATERM  369R1267 
2f,9Rl267:Pl 
269R 1059_1\12 :9V 
CIT= 
'C3 
'HOPP1l 
CCNS 
REGL 
•P  JQ  30/t./11 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_OGENIOISPOSITIONS  G~NERALES ET  FINALES); 
~G~~f~~~!  ~~E~~o~3rl~
3 ~~
7gA~~ ~g~~fb~AEg~ ~~M~~~~Tl~t
0 ~N~~~~~~~~~sL[AR~~~~7t~lrh~E5~s~~A~g~2,~1s~\x~~le~~~r 
OU  FFGLEMENT  ICEEI  NO  1059/69 
JC14l_L00:"8 
70/06/?.9 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
70/07/0l•APT  2 
99/99/99*=L  O~TERM 369R1060 
369Rl060:ML 
36YR1059_~04Pl:8V 
C  IT= 
!01 
370R1984 
CCNS 
REGL 
•M  ANN  OP  1/1170 
CH=OO 
REF  CE  01/0617l_OGENIOISPOSITIONS  GENERALES  F.T  FtNALESI; 
~EGLEMENT  ICEEJ  NU  1984/70  DU  CONSEIL  OU  29  SEPTEMBRE  1970,  PO~TANT  INCLUSION  DE  NOUVEAUX  PROnUITS  ~ANS LA 
LISTE  FIGURANT  A L'ANNEWE  1  DU  REGLEMENT  CCEE)  NO  10?5/7~ 
JCllS_LOOOl 
70110/03 
PCOM  AGR I  1-..PL 
70110/0E•ART  2  CJ0+31 
99199/99*=L  DATERM  370R1025 
370Rl02S:C 
1Ell3:BV 
C IT= 
!03 
'HOR2141 
CCNS 
I<EGL 
=C  ANN  1  OP  6/10/70 
310Ft 1025_Al2 :v 
CAT•OO 
REF  C~  01/0b/7l_OGFNiniS~üSITIONS  r-~~ER~LES ET  FINALES!; 
REGLE ... ENT  CCEEI  N.  2141/70  OU  CONSEIL,  OU  20  OCTO~RE  197n,  PnPTANT  ETABLISSF.MFNT  0 1 UNE  POLITIQUE  CO~MUNF  DES 
STRUCTURES  CANS  LE  SECTEUR  DE  LA  PEC~E 
JC236_L 0001 
10110/'21 
PRIN  STRA  PECH  IMPL 
70/10/30=ART  15  IJ0+31  "lA  CMT 
99/99/99* 
f"A:  112/1l  IS~UF  ARTlO:OP  FVJ;  364R0017  ET  OISP  0 1 APPL:  COMH~ PFPM  OES  STPIJCT  AGRI  I=ST  FMPLACF.  PI"UR  SECTEUR 
PECHF  PAR  COMITE  PER~ DES  STRUCT  DE  LA  P[CHE  (CF  ART14) 
364RC'Ol 7:M 
1E007:RV 
CIT= 
=M  DP:"0/10/70  CF  CMT 
1E042:BV 
CAT=OO 
1E043: (\v  JF?35:1W ~~}gue~ 
~UI'COC: 
~UTEUR: 
FCFME: 
FTIHE: 
FSlJITE: 
HFPUB: 
OTPUB: 
I<EFCl,\: 
I'ATIEH: 
t•TEFF: 
[ATEPM: 
Cn"MENT: 
CA TEX: 
(ITEX: 
l.JLTPEF: 
~SECUEN 
24t4 
~UI'CCC: 
•uT EU fi: 
f(NME: 
HITRE: 
fSUITE: 
REFPUB: 
OTPUB: 
IIEfCLA: 
l'A TI ER E: 
CATEFf: 
UTEIIII': 
CCII'~ENT: 
CA TEX: 
cn.:x: 
ULTREF: 
~SECUEN 
2500 
~UI'DOC: 
~UTEUf<: 
fCRME: 
fTITfll::: 
FSUITE: 
REFPUB: 
[ ATPU!I: 
I<EFClA: 
fiiATIEI<E: 
CATEFF: 
CAlER~: 
CC !l'MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
l.l  TREF: 
I'.SECUEI\ 
2501 
IIUII'DOC: 
AUTEUI<: 
FCPME: 
fT ITRE: 
fSUITE: 
REFPUB: 
CHPUB: 
REFCLA: 
MAT lERE: 
CATEFFI 
t ATERM: 
CCIII.~ENTI 
CUElCI 
CITElCI 
I.LTfiEfll 
$03 
170RZ 112 
CCNS 
lolEGL 
~EF  CE  Ol/06/lt_nGENCOISPnSITtDNS  GENEPALES  ET  FTNALESI; 
ê~~tf~!~lo!~iiJ  ~=  i~~~?Jopg~Ti~~S~}~~L~~S~~e2irg,~~ ~~lt~FEt6~~~~T  A:Pri~~~~~SA~~p~=~g~}~~1o~;A~~E:iv~UA 
JC239_L000l 
1ottono 
PCOM  AGPI  IMPL 
70/ll/02=ART2  J0+3 
S9/99/99*=L  DATERM  370R0109 
PECT  J  0  NO  L248  DU  14/11/70 P  38 
370POl09:E  aE  ANN  DP2/ll/70 
1E113:R\I 
C IT= 
~03 
370R2567 
(f,lljS 
1\EGL 
3701<0109_A02: V 
CATzoQO 
REF  Cf  01/06/71_0GENCDISPOStTIONS  GENEQALES  FT  FINALES!; 
REGLE"4ENT  CCEEI  N.  2'5~7/70 OU  CONSEIL,  Oll  14  OECEMFIH  1970,  ETFNOA"'T  A O'AUTRES  IMPOPTATIONS  L•ANIIIEXE  Dll 
PEGLEMENT  CCEEI  N.  109/70  PO~TANT ETABLISSEMENT  D'UN  ~EGIMF  cnMMUN  APPLICABLE  AUK  1"4POPTATIONS  Of  PAYS  A 
COMMERCE  D'ETAT 
JC276_L0001 
70/12/21 
PCOM  AGRI  IMPL 
70/12/24-JO+l  ART2 
Ç9/99/99*•L  DATER~ 370R0109 
370R0109:E 
1Ell3:B\I 
C IT= 
$03 
370R26H 
CCMM 
J<EGL 
aE  ANN  DP24/l2/70 
370P 01 09_A02: BV 
CAT ..  OO 
PEF  CF  01/06/71_0GEN(0ISPOStTJONS  G~NE~ALES ET  FTNALESI; 
REGLEMENT  CCEEl  N.  2631/70  OF  lA  COMMTSSJON, __ OU  23  OFCEM~RE  1970,  COMPlETANT  LE  REGLEMENT  CCEFI  N.  2588/69 
§~4 ~ttf8~~~èii8~~P~~S~20~EtfMg:~A~7fl'  PO~TANT ETABLISSEMENT  ~E  LA  LlSTE  DES  COMPAGNIES  AERIENNES  AUXQUELLES 
CANS  LE  CADRE  DU  REGIME  DU  TRANSIT  COMMUNAUTAIRE 
JC279_L 00~4 
70/12/24 
LD  IMPl 
71101/ll=J0+20 
Ç9/99/99*=L  DATERM  369112588 
369R2'588:Cl 
369R0542_A45:BV 
C IT= 
$03 
370R21:32 
CCM'-4 
HGL 
=C  ANN  OPll/1/71 
CAT=OO 
~EF  CE  0t/~6/71_0GFNCOIS~OSITIOIIIS GENERALES  ET  FtNALESI; 
~~~Li~~~~e~f~E~E~ËP~~~~~7gEo~A~to5?~~û~iA~N~TOgEzfer~Sf~~~~ 1970,  RELATTF  A LA  OfTERMIN~TION nF  l'O~IGJN~ 
JC279_L0035 
70/12/24 
1.0  PCOM  I~Pl 
7l/Ol/Ol•ART5 
lô9/9'1/99* 
368110802_Al~ISV 
C  IT• 1\oSEQUEI\ 
2521 
l'lJMOOC: 
AUTEUf<: 
FCI<ME: 
fTIHE: 
FSUITE: 
l<EFPUB: 
[HPUB: 
HFCLA: 
"ATIERE: 
CATEFF: 
CATEfiM: 
CCMMEI\T: 
CATEX: 
CITFX: 
ULTfiEF: 
1\SECUEN 
2522 
1'1;,00(: 
AL lEUR: 
FCfi"'E: 
FT ITI<E: 
FSUJH:: 
I<EFPUB: 
[ ATPUB: 
HFCLA: 
I'.ATIEIIE: 
CATEFF: 
CATEPM: 
CCI"MENT: 
CAlE X: 
CITEX: 
LLTREF: 
1\SEQUEI\ 
2~33 
1\Uf"OCC: 
•t.;TEUf<: 
FCPME: 
FT llfi.E: 
FSUITE: 
REFPUB: 
CATPUB: 
REFCLA: 
MAT lEP E: 
CATEFF: 
CATERM: 
CCMMENT: 
(AlEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
1\SEQUEN 
2591 
t.u,.ooc: 
AUTEUR: 
Fflf<ME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
[ .HPUB: 
HFCLA: 
".AT lERE: 
[ ATEFF: 
UTERM: 
CCMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
LLTREF: 
S03 
~70P2ô62 
COlM 
REGL 
REf  CE  01/06/71_0GENCOISPOSITIONS  GENE~ALES ET  FINALES1; 
~f
6~f=f~~E~~,~~ENA  f~1~~l2L~El~AP~~~~Jf~~~N~  8~u~1e~êC.it~~~A
1 5~
0~e~f~~~~~A~~e~t  ~~O~~~~~~~~~L~tr~
4 A3~::N~~T 
CCMMUNAUTAIPE 
JC281t_L00~2 
70/12/30 
LC  IMPL 
70/12131=ART 
99/99/99*•l  OATEPM  36~RO~It2 
36RR051t2:ML 
369R051t2:8V 
cfT= 
ap  ART15P1l2  JQJ0/6/71 
SOJ 
,70R?661t 
CCMM 
I<EGL 
CAT=OO 
REf  CE  Ol/06/1l_OGENCOISPnSITIONS  GENERALES  FT  f1NALES1; 
tÎ
6~~:i~be
1 ~~~~ENÀ  f~1:~lgl~E5~APX~~~li~À~Nl gu  ~éG~~~~~~R~cJ~f
0~.cg:~7:~A~~L~~~~R~h
0~~~~!~~  g5,.,~1N~~iÏ~~E 
JC284_LOO~It 
70/12/30 
l;D  IMPL 
70/12/31=ART 
99/99/99*=l  OATERM  369R0542 
369R0542:ML 
3691<051t2_A58P10):8V 
C IT= 
$03 
'111R0002 
CfNS 
IIEGL 
=P  ART55Pl  JQ  31/12/71 
CA T=OO 
REF  C~ Ol/06/71_DGEN(DISPOStTinNS  GE~ERALES ET  FINALES); 
~fG~~:ftTl~~Ô;'R~~~f~~'AfiE~~~P~AC~~l~T
0 ge~
0~~~l~fa3Vr6N~A~~~~~cf:~~~ S~~T~~Ir~P=~J~:J~
0 ~A~Fo~~  ~~~~6~~~~snu 
PORPRES  AUX  COMMUNAUTES 
JC003_LOOOI 
71/01/05 
FlN  DGEN 
71/01/0l~MA;EV 6/1/71 
99/99/q9*=l  DATER"'  27000243 
IIECT  JO  N.L51t  OU  6/3/71  P14 
IK078P7:BV 
370R021t3_A06P2:BV 
C IT= 
$03 
37lRO~l5 
CCMM 
REGL 
1E209:8V 
CAT.,OO 
1A183: !IV  1U020:RV 
REf  CE  Ol/Oh/1l_DGENIDISPOSITIONS  GENERALES  ET  ftNALESt; 
ef~~E~~N~A1~E~~s~ÏN~~5~7t,~~Ak~R~~~~~Sfi~~NVE~~ohiH~E~~~ti~  [~~~~G~~kA~~~  ee~:oSt~~RMINATION  0~ L'OIIIGINF  OES 
JC036_L CO 10 
71/02/13 
VIN  PCOM  IMPL  UO 
71/02/l~ART2 
99/99/99• 
368RO 802_A lit:  RV 
CITs  CAT=OO ~SEQUEfio 
U35 
1\U,..DOC: 
~UTEUid 
fCI<Mf:: 
FTITH: 
FSUITE: 
k FFPUB: 
[I!TPUB: 
I<EFClA: 
"AT lERE: 
CHEFF: 
C.HEI<M: 
((liMENT: 
CA TEX: 
CITE X: 
LL TflEF: 
~SECUEN 
2721 
,.~,.,..ooc: 
.ll;T EU!<: 
FCI'<ME: 
~TITI<E: 
FSUITE: 
PfFPUil: 
C HPUB: 
IIEFClA: 
liA TI E1i E: 
CATEFF: 
LHERM: 
CC,..,.ENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
l.LTRFF: 
~~~lUFN 
1\UMOOC: 
.IUTEUF: 
FCPME: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
liE FPUB: 
UTPUB: 
REFCLA: 
liA TI El< E: 
CATEFF: 
CATEI<M: 
CC,..MENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
uL TREF: 
,_SEQUEN 
2743 
1\UMDOC: 
~UTEUP: 
FCRME: 
FTI Tli E: 
FSUITE: 
1< EFPUB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
liAT lERE: 
OTEFF: 
[ATEPM: 
CCI"ME,...T: 
(.ATEX: 
CI TEX: 
ULTREF: 
$03 
"7lP05~? 
CCNS 
f.IEGL 
REF  CE  Ol/0~/7l_OGENCOISPnSITIONS GENERALES  ET  FJNALESt; 
~t~~~M~~
1 1A~~~~ ~ORf1~~
7~r~~Ll~~~~~f 8Yu~ :~~~M~
9lb~~~&~A~~~~Ic:~r~A~~~El~~~~~:l~~~~N~EL;~~~E:Ec~~M~~ê~E~ENT 
P- 1 J;TAT 
JC060_L0001 
7l/OH13 
fCCM  AG RI  IMPL 
71/~3/lt=J0+3;APT2 
'79/99/9  ... 
170~0  liJ9:E  =E  ANN  0Pl6/3/7l 
37:1ROlC9_A02:RV 
c If=  CAT=OO 
$03 
REF  CE  Ol/06/7l_DGENC01SPOSITIONS  GENERALES  ET  FTNALF.SI; 
~1lP0861 
CCMM 
REGL 
REGLE MENT  lCEEI  N.  Btl/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  27  AVRIL  197lo  PELATIF  A LA  OFTERMINATION  OE  L'ORIGINE  OFS 
I"AGNETOPHGNES 
JCf)q5_LOOll 
H/04/2!1 
PCOM  lM Pl  uo 
71105/0l=ART5 
S9/99/9'il* 
36BPO 802_Al4: BV 
C If  a 
$03 
371R0964 
COlM 
REGL 
CAT=OO 
RFF  CE  01/06/71_~GENCOISPOSITIONS GENERALES  ET  FINALES!; 
ef~~~~~N~T
1 ~Ü~lsNFR~t~~
7~E~~~h:R~~M~ÔStÔ2~~L~~.
1 8eMt~~~}Îi~s  ~~~~lG~  ~E~AE~~~Et~~~~~~~~r3te~'J~IGINE DES 
JC1 04_L CO 12 
71/05/11 
PCOM  IMPL  UO 
71/06/0l=ART3  CJOI 
99/99/99* 
368R0802_Al4:8V 
C IT= 
fC3 
371R0<;82 
CCMM 
I<EGL 
CA T=OO 
REF  CF  01/06/71_0GENCOISPOSITIONS  GF~ERALES ET  FINALES!; 
REGLI:"'ENT  CCEEI  N.  982171  DE  LA  COMMISSION,  OU  12  MAI  1971,  RELATIF  AU  T~U'(  OE  CHANGF  A  APPLIQUER  PJU~  LA 
CETEI'<MINATION  DE  LA  VALEUR  EN  DOUANE  EN  CE  QUI  CONCFRNE  LES  MONNAIES  OF  rERTAINS  ETATS  MEMBRES 
JC107_LCOll 
71/05/11 
l.D  IMPL 
71/05/13=ART4  CJOI 
99/99/99*=ART3  CMT 
P  APPL  AUSSI  LGNGT  QUF  VARIATIONS  VALEUR  MONNAIFS  SUSCEPT  OF  nEDASSER  LIMITES  FlXFES  PA~  FONOS  MO~ET INT 
368R0~03_Al2P3:BV 
C IT=  CA T=OO to.SEOUEN 
2752 
fiUf'DOC: 
'UlEUR: 
FOPME: 
FT ITPE: 
FSUITE: 
I<EFPUB: 
[o\TPUB: 
REFCLA: 
,_ATI ER E: 
[ATEFF: 
CATEPM: 
CCfi,.ENT: 
CHEX: 
ClTEX: 
Ll  TREF: 
,..SI:OUEN 
27~3 
fiUfoiDOC: 
'UTEUR: 
FCPMf: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
I<EFPUf: 
C ATPUB: 
PHCLA: 
tiATIEPE: 
CATEff: 
CATEI<M: 
CCMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
l.LnEF: 
NSEQUEN 
2770 
fiLMDOC: 
AUTEUR: 
FCIIME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OTPUB: 
ilEFCLA: 
I'ATIERE: 
UTEFF: 
tAHttM: 
CCMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTI<Ef: 
t.SEQUEN 
2771 
t.UIIDOC: 
.ILTEUR: 
FCFIMf: 
FT lTRE: 
FSU ITE: 
UFPUBI 
t '"ua: 
IIEFCLU 
IIATIEfll!l 
tATE FFI 
t ATifiM 1 
CCI'MI!NTI 
CATI!lll 
CITUI 
I.~TilEI'I 
$03 
3711H038 
CGMM 
REGL 
REF  ce  01/0617l_DGEN(OISPOStTlO~S  GE~f.'RALES  ET  FtNUESt;  S~o 
RfGLEMENT  !CEE)  N.  1038/71  DE  LA  COMMISSION'  DU  24  MAl  1971,  PORTANT  MOOJFICATJON  Atl  REGLFMFNT  (Cff)  N. 
~l~=~~ÎP~~SL~ ~~M;t~a~~~~Lg~E~~ ~lr?Rij•  1~~3 } 6~ELATIF AUX  TOLERANCES  DE  TEMPS  VISEES  A L'ARTICLE  10 
OU  CONSFIL  RELATIF  A LA  VALEUR  EN  DOUANE  DES  MARCHANDISES 
JCll3_LO<'C7 
71/05/25 
IJO  IMPL 
11107/0l:ART2 
99/99/9CJ•=L  DATER~ 369FI2l98 
369112198:Ml 
368R0803_Al0P4:8V 
cIl= 
so~ 
~11Rl03CJ 
CCMM 
!<EGL 
=R  ANN  DP1/7/71 
369112198:V 
CAT•OO 
FIEF  CE  Ol/06/7l_DGEN(OISPOSITIONS  GENERALES  ET  FINALES); 
PEGLEMENT  ICEE)  N.  1039/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  24  MAI  197\,  RELATIF  A LA  DETEIIMIN~TIO~  DE  L'ORIGINE  OF. 
CEIITAINS  P~ODUITS TEXTILES 
JC113_L0013 
71/05/25 
PCOM  IMPL  UO 
71/06/0lzAt<f4 
99/99/99* 
368R0802_Allt:BV 
CIT= 
$03 
~7lRlOP 
CfNS 
fiEGL 
CA T=OO 
PEF  CE  01/06/71_0GENIDISPOSITYONS  GENERALES  ET  FINALFSJ; 
~~gt~~~~l  :~~~:  ~=  l8JJ~J
1,8Wr~~~s~lkAL?~s~~e:~
1 o~~~~~E~t:~ot~~M~N°~t~l~l~B~~P~~~AT4~~~Tk~~~~~x5E
0 ~AYS A 
CCMMERCE  0' ETAT 
JC119_L0001 
71/06/01 
PCOM  AGPI  IMPL 
71/06/04sAPT2  (J0+3) 
99/99/99*=l  OATERM  370R0109 
370110109:E 
370ROlC9_A02:BV 
C IT= 
so~ 
371111074 
CCNS 
REGL 
=E  ANN  DPit/6/71 
CAT=OO 
PEf  CE  Ol/06/7l_DGEN(OJSPOSITIONS  GENFRALES  FT  FINALESt; 
~!~t!=~~t0H~U  ~:  \8~i~~
1 Pg~T~~~
5Hksâ~sUe~~~  ol~~~  'P~t~~~.A~~,.:u~·  :~~~fêA'r~o:~:TI2~~~~;f~~ij~Eo~uPAYs A 
JC119_L0035 
11/06101 
PCOM  AGfll  IMPL 
7J./0610--AIH2  CJ0+31 
99/99/99*•L  OAT!RM  1?0R0109 
UOROL091! 
I?Ofi0109.A0211SY 
C  IT• 
•1!  ANN  OPit/6/?l liSE QUEt. 
2176 
f\UP'DCC: 
4liTEUI': 
FOI<ME: 
FT ITH: 
FSUITE: 
R  EFPUfJ: 
C  AT PUll: 
FEfCLA: 
P'.HIEI<E: 
CATEFF: 
CATEI<M: 
CCP'~ENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
lil  Tl<ff: 
H~~UEN 
1\UMDOC.: 
~UTEUR: 
FCFME.: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
t AT PUB: 
liEFClA: 
IIATIEIIE: 
t ATEFF: 
CATEPII: 
((MMfNT: 
c.nex: 
CITEX: 
LLTPEF: 
S03 
~71Rl079 
C.CNS 
REGl 
REf  CE  01/06/H_OGFNCOISPOSITI(lNS  Ht.lER~lES  F.T  FINALE SI;  S?-1 
~~1~;~E~~L1ff~l 4~·rHJUflc8~M52~~tH~eDIJ Z5  MAl  1971,  MODIFIANT  LES  ARTICLES  ~5  H  48  ou  REGlEMF.NT  cc~: 1  111• 
JC116_L0007 
71/05/28 
IMPl  UD 
7l/05/31•ART3  (J0+31 
S9/99/99*•l  OATERM  369R0542 
369R054Z:Cl 
lE235:BV 
C IT"' 
t03 
~711<1081 
((Ill$ 
F.EGL 
•ADJ  ART35l2  OP31/5/71 
CAT=OI) 
369P054?:ML  •M  ART48P?S?  DP~l/5/71 
RFF  CF.  Ol/06/71_0GFNCOISPOSITJONS  GENERALES  ET  FINAlES!; 
~f~~~:~~~Tif~EJE~~M~02A'~~D~,~g~~~!~~  ~gu~
5  ~Al  t1b~~At~n:\~~A~J tl  tl~~b~é~JM~~FlJ~I~~'~beANT  OF.SNORM~S 
CE  COMMERClAliSATION 
JC116_lOOC9 
11/05/28 
LCM  PCOM  IMPL  HOPS 
71106/1 7•J0+20 
99/99/99*•l  OATEPM  361R0170 
367R017C:CL 
1E235:BV 
C IT= 
=ADJ  ART5BIS  DP17/6/71 
CATaOQ 